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L’attenzione  per   la  storia  dei   luoghi  ha  avuto  un  significativo  rilancio  negli  
anni  ottanta  del  Novecento,  quando,  sulla  scia  degli  studi  di  Grendi,  Ginzburg  e  
Levi1,   sono   stati   pubblicati   alcuni   dei   contributi   più   interessanti,   legati   al  
dibattito  storiografico  in  corso,  all’epoca,  sulla  rivista  «Quaderni  storici».  
Anche   la   storiografia   sarda,   che   per   anni   ha   preferito   il   «racconto»   degli  
eventi,  nell’ultimo  decennio  del  XX  secolo  ha  prestato  maggiore  attenzione  allo  
studio  dei  luoghi  e  delle  comunità.  
Dal   punto   di   vista  metodologico,   le   tendenze   si   sono   indirizzate   verso   gli  
strumenti   della   storia   locale   e   della   microstoria2:   per   la   prima   il   «luogo»   ha  
sempre  una  dimensione   spaziale   e   geografica,   per   la   seconda   il   «luogo»   è   un  
contesto   dato   di   relazioni   umane,   che   prescinde   dalla   specifica   localizzazione  
fisica.  
Per  la  stesura  di  questo  lavoro  è  stata  utilizzata  la  metodologia  dell’analitica  
storica   dei   luoghi:   un   metodo   di   indagine   che   si   propone   di   ricostruire,  
sistematicamente  e  con  approccio   interdisciplinare,   l’intero  processo  storico  di  
costruzione  di  un  luogo.  
Il  processo  di   ricostruzione  storico-­‐‑analitico  dei   luoghi  segue  sia   il   tracciato  
«genealogico»,   la   successione   degli   eventi,   sia   quello   «situazionale»,   che  
considera   il   «luogo»  un   sistema  di   componenti   ed   elementi.   La   combinazione  
dei   due   tracciati,   che   è   anche   sintetizzabile   con   i   concetti   di   sincronia   e  
diacronia,   crea   un   nesso   inscindibile   tra   «evento»   e   «situazione»,   definibile  
come  «dinamica  di  luogo»:  l’effetto  degli  eventi  sulla  configurazione  data.  Altro  
concetto  è   l’«identità  di   luogo»,   intesa  come  il  riflesso  di  restenza  del   luogo  al  
mutamento 3 ,   più   o   meno   durevole   nel   tempo,   da   cui   deriva   la   sua  
«riconoscibilità»4.  
A  questo  punto  occorre  definire   il   concetto  di   «luogo».  Ci   appare  adatta   la  
definizione   di   «luogo   antropologico»   elaborata   da   Mark   Augé:   esso   è   una  
costruzione   concreta   e   simbolica   dello   spazio,   a   cui   fanno   riferimento   tutti  
coloro   ai   quali   essa   assegna   una   posizione.   Il   luogo   antropologico   è   quindi  
principio   di   senso   per   coloro   che   vi   abitano   e   principio   di   intelligibilità   per  
coloro  che  lo  osservano.  
                                                      
 
1  Tra  le  opere  di  Edoardo  Grendi  sono  da  segnalare:  Lettere  orbe.  Anonimato  e  poteri  nel  Seicento  
2  Sulle  tendenze  metodologiche  cfr.  J.  Revel  (a  cura  di),  Giochi  di  scala.  La  microstoria  alla  prova  
dell’esperienza,  Viella,  Roma  2006.  
3  G.G.  Ortu,  Attraversamenti  di  luogo.  Teorie  e  pratiche  della  storia  locale,   in  G.  Mele  (a  cura  di),  
Tra  Italia  e  Spagna.  Studi  e  ricerche  in  onore  di  Francesco  Manconi,  Cuec,  Cagliari  2012,  p.  204.  
4  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi,  Cuec,  Cagliari  2007,  pp.  10-­‐‑15.  
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Il   luogo   antropologico   si   contraddistingue   per   tre   carattari:   è   identitario,  
relazionale  e  storico.  Identitario  perché  riferito  alla  nascita,  alla  casa,  ai  confini  
del   villaggio.   Il   solo   aspetto   identitario   rende,   però,   il   concetto   di   «luogo»  
statico,  ascritto  soltanto  alla  superficie  e  allo  spazio.  Per  questo  occorre  inserire  
l’aspetto   relazionale   dei   singoli,   che   occupano   quella   porzione   di   spazio.   Le  
relazioni  reciproche  tra   individui  creano  quel  concetto  di  «identità  condivisa»,  
che  viene  conferita  loro  dalla  condivisione  dello  stesso  spazio  sociale  e  storico.  
Infine   il   «luogo»   è   storico   nella   misura   in   cui   coloro   che   ci   vivono   possono  
riconoscervi  dei  riferimenti  che  non  devono  essere  oggetto  di  studio:  i  segni  del  
luogo   sono   immediatamente   comprensibili   a   chi   ci   è   nato   e   ci   abita,   senza   il  
bisogno   di   ricorrere   alla   storia   come   scienza.   I   rituali   degli   antenati   che   si  
ripetono,  i  segni  sul  territorio,  i  rapporti  di  produzione,  sono  gli  aspetti  legati  al  
luogo   che   fanno   apprendere,   a   chi   lo   vive,   la   propria   differenza   rispetto  
all’altro.    
Un'ʹaltra   caratteristica   del   luogo   è   la   sua   geometricità.   Esso   può   essere  
rappresentato   attraverso   alcune   figure   essenziali:   la   linea,   l’intersezione   e   il  
punto   di   intersezione.   Queste   figure,   proiettate   sullo   spazio,   e   rapportate   al  
concetto   di   luogo,   rappresentano   le   vie   e   i   percorsi   che   gli   esseri   umani  
compiono  da  un  luogo  all’altro,  gli  incroci  nei  quali  gli  individui  si  incontrano  e  
stabiliscono  relazioni,  i  centri  politici,  economici  o  monumentali  che  definiscono  
spazi  e  frontiere5.  
Il   luogo   antropologico   è   dunque   uno   spazio   intensamente   simbolizzato,  
abitato  da   individui  che  vi  ritrovano  punti  di  riferimento  spaziali  e   temporali,  
individuali   e   collettivi,   nei   quali   è   possibile   decifrare   le   relazioni   sociali   e   le  
forme   di   appartenenza   comune.   Al   contrario   il   concetto   di   «nonluogo»   si  
applica   agli   spazi   dove   non   è   immediatamente   possibile   decifrare   questi  
elementi:   luoghi   di   transito   dove   gli   individui   hanno   in   comune,   più   o  meno  
consapevolmente,  la  sola  coesistenza6.    
I   concetti   proposti   ci   aiutano   dal   punto   di   vista   teorico   ma   non   sono  
applicabili  nell’assoluto:  un  aeroporto  è  un  «nonluogo»  per  i  passeggeri  che  vi  
transitano  nell’attesa  dell’imbarco  o  del  ritiro  dei  bagagli,  ma  è  un  luogo  per  la  
hostess  del  check-­‐‑in,  per   il   rivenditore  di  prodotti  al  duty   free,  per  gli  addetti  
alla  sicurezza,  che  in  quel  luogo  vivono,  lavorano,  passano  del  tempo,  stringono  
relazioni  sociali7.    
                                                      
 
5  M.   Augé,  Nonluoghi.   Introduzione   a   una   antropologia   della   surmodernità,   Elèuthera,   Milano  
1992,  pp.  51-­‐‑55.  
6  M.  Augé,  Straniero  a  me  stesso,  Bollati  Boringhieri  Editore,  Torino  2011,  pp.  158-­‐‑159.  
7   Sul   concetto   di   luogo   continuano   a   confrontarsi   anche   economisti   e   sociologi,   con  




La   costruzione   storica   di   un   luogo   non   è   soltanto   un   fatto   materiale,   ma  
comprende   anche   elementi   psicologici   e   mentali,   di   individui   e   gruppi.  
L’antropologo   indiano  Appadurai  utilizza   il  concetto  di  «località»  per  definire  
gli   aspetti   relazionali   e   contestuali   che   la   fanno   apparire   «una   proprietà  
fenomenologica   della   vita   sociale,   una   struttura   di   sentimento   prodotta   da  
particolari   forme  di   attività   istituzionale   e   che  produce   tipi  peculiari  di   effetti  
materiali»8.  
Questa   definizione   obbliga   a   scontrarci   con   il   concetto   ingombrante   e  
problematico  di  «comunità»,  che  rimanda  alla  vita  naturale  e  al  locale.  Fernand  
Tönnies   intende   come   comunità   ogni   convivenza   confidenziale,   intima   ed  
esclusiva:  alla  comunità   la  persona  si   trova   legata  dalla  nascita9.   Il   concetto  di  
comunità  è  stato  poi  affiancato  dall’aggettivo  locale,  nel  tentativo  sociologico  di  
presidiare,   di   non   perdere   contatto   con   lo   spazio.   La   comunità   locale   è   stata  
dunque  contrapposta  alla  città,  così  come  il  concetto  di  comunità  è  considerato  
dicotomico  rispetto  a  quello  di  società10.  
Un  ultimo  concetto  su  cui  è  opportuno  soffermarsi,  al  fine  di  questa  ricerca,  è  
quello  di  «paesaggio».  Senza  addentrarci  nel  dibattito,  passato  e  presente,  sulle  
possibilità  di   tutela,  valorizzazione  e  pianificazione,  ci   limitiamo  a  riportare   la  
definizione   contenuta   nella   Convenzione   europea   del   paesaggio,   firmata   a  
Firenze   il   20   ottobre   2000:   «paesaggio»   designa   una   determinata   parte   di  
territorio,   così   come   è   percepita   dalle   popolazioni,   il   cui   carattere   deriva  
dall'ʹazione  di  fattori  naturali  e/o  umani  e  dalle  loro  interrelazioni11.  
Ancor  prima  della  Convenzione  europea  sul  paesaggio,  lo  storico  e  geografo  
Emilio   Sereni   ha   fornito   una   definizione   del   paesaggio   legata   all’attività  
agricola.   Il  «paesaggio  agrario»  è  quella  forma  che  l’uomo,  nel  corso  ed  ai   fini  
                                                                                                                                                              
 
rispetto  che   in  altri.  Aldo  Bagnasco  ha  dato  una   risposta  a  questo   interrogativo   individuando  
specifiche   caratteristiche   storiche   di   alcune   società   derivanti   dal   cosiddetto   «Rinascimento  
urbano»:  sarebbe  infatti  l’esperienza  delle  città-­‐‑stato  rinascimentali  a  produrre,  con  la  forma  di  
governo  in  ambito  agricolo  e  mercantile,  la  formazione  di  città  e  di  funzioni  urbane  che  sono  le  
precondizioni   per   la   rivitalizzazione   della   piccola   e   media   impresa.   Un   altro   approccio   alla  
definizione  di   luogo   si   è   sviluppato   in  questi   anni  dallo   studio  delle   tematiche   riguardanti   lo  
sviluppo  sostenibile,  percependolo  come  dimensione  composta  e  stratificata  da  eventi  e  depositi  
ambientali,   economici,   sociali   e   culturali.   Cfr.   A.   Bagnasco,   Tracce   di   comunità,   Il   Mulino,  
Bologna  2009;  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi.  Lezioni  di  Storia  Moderna,  op.  cit.,  pp.  8-­‐‑11.  
8  A.  Appadurai,  Modernità  in  polvere,  Melteni,  Roma  2001,  pp.  231-­‐‑237.  
9  F.  Tönnies,  Comunità  e  società,  Edizioni  di  Comunità,  Ivrea  1963,  pp.  45-­‐‑46.  
10  A.  Bagnasco,  Tracce  di  comunità,  op.  cit.,  pp.  7-­‐‑9.  Nell’ultimo  decennio  il  filosofo  e  sociologo  
polacco   Zygmunt   Bauman,   teorizzatore   della   società   liquida,   considera   ormai   scomparsa   la  
comunità  ma  individua  nella  società  contemporanea  alcune  tendenze  a  voler  recuperare  i  tratti  
essenziali  che  la  contraddistinguono.  Cfr.  Z.  Bauman,  Voglia  di  comunità,  Laterza,  Roma  2001.  
11  «Convenzione  europea  per  il  paesaggio»,  Firenze,  20  ottobre  2000,  art.  1  lett.  a.  
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delle   sue   attività   produttive   agricole,   coscientemente   e   sistematicamente  
imprime  al  paesaggio  naturale12.  
Le  attività  agricole,  dunque,   sono  state   fino  ad  ora   le  mani  modellatrici  del  
paesaggio.   Ma   le   pratiche   agricole   vanno   ricondotte   a   situazioni   familiari,  
strategie  individuali  e  comunitarie,  che  legano  lo  spazio  agrario  a  quello  sociale  
e  politico.  
La  ricerca  si  propone  di  ricostruire  lo  spazio  agrario,  sociale  e  politico  della  
regione   storica   del  Monreale.   Per   delinearla   geograficamente   si   è   ricorso   alle  
suddivisioni  amministrative  del  Giudicato  d’Arborea  (fig.  1)  prima  e  del  Regno  
di  Sardegna  poi:  i  villaggi  di  Pabillonis,  San  Gavino  e  Sardara  rappresentano  il  
cuore   della   regione,   essendo   situati   alle   falde   del   colle   del   Monreale   e   del  
castello   posto   a   guardia   del   Campidano   centrale.   Guspini   e   Gonnosfanadiga  
sono   i   paesi   dell’area   montana   che,   insieme   ad   Arbus   (ultimo   villaggio   che  
entra   a   far   parte   della   Baronia   di   Monreale   nel   XVI   secolo),   costituiscono   in  
epoca  sabauda  il  Dipartimento  di  Montargia.  
La   ricerca   inizia   con  una   ricognizione   storica   sugli   eventi   e   sulle  principali  
trasformazioni   istituzionali   che   hanno   interessato   la   Sardegna   in   epoca  
moderna,  e  in  modo  particolare  l’area  del  Monreale.    
La  parte   centrale   è  dedicata   all’approfondimento  delle  pratiche  d’uso  dello  
spazio   agrario   dal   periodo   tardo  medievale   alla   prima   età   contemporanea.   In  
modo  particolare  l’attenzione  della  ricerca  si  è  focalizzata  sulla  formazione  delle  
grandi  proprietà  agrarie:  un  importante  strumento  di  ricerca  sono  stati  i  registri  
e   le   mappe   dell’Ufficio   Tecnico   Erariale,   attraverso   i   quali   è   stato   possibile  
realizzare  una  rappresentazione  grafica  delle  maggiori  proprietà  alla  metà  del  
XIX  secolo.  
La   terza   sezione   si   concentra   sui   rapporti   sociali   e   politici   all’interno   delle  
comunità   e   tra   le   medesime.   Si   è   cercato   di   cogliere   l’emergere   di   una   élite  
aristocratico-­‐‑borghese   che,   attraverso   attente   strategie   matrimoniali   e  
successorie,   conquista   di   cariche   pubbliche   ed   ecclesiastiche,   razionalità   nella  
formazione   e   nella   gestione   dell’azienda   agraria,   si   è   svincolata   dalle  
tradizionali  forme  di  utilizzo  dello  spazio  agrario.  
È   interessante   ricostruire   la   fitta   rete  di   rapporti   familiari   che   collega   l’élite  
del  Monreale  a  quella  cittadina  cagliaritana,  a  quella  regionale  e  nazionale.  Per  
questo   sono   stati   utilizzati   sia   l’approccio   genealogico   che   l’approccio  
microstorico,  nel   tentativo  di  ricostruire  traiettorie  e   incroci  che  hanno  portato  
alcuni   esponenti   delle   famiglie   del   Monreale   a   ricoprire   rilevanti   incarichi  
politici  e  militari  in  campo  nazionale.  
                                                      
 




L’ultima   parte   della   ricerca   è   stata   dedicata   all’incidenza   delle   strategie  
umane   sul  paesaggio   rurale.  Le  modalità  di  utilizzo  del   suolo,   le  disposizioni  
testamentarie  e  il  confronto  tra  comunità  e  baroni,  hanno  prodotto,  nel  tempo,  
diversi   segni   che   hanno   inciso   profondamente   il   paesaggio   moderno   e  
contemporaneo.  
L’obiettivo  di  questo  lavoro  è  fornire  un  quadro  generale  sui  diversi  aspetti  
che  hanno   formato   i   luoghi   oggetto  della   ricerca.  L’insieme  dei   risultati   attesi  
potrà   avere   diverse   applicazioni   pratiche   nel   campo   della   pianificazione  
integrata,  della  tutela  e  della  valorizzazione  del  paesaggio  e  anche  su  possibili  
sviluppi  in  campo  agricolo  e  artigianale.  
Le  crescenti  esigenze  di  programmazione  delle  politiche  pubbliche,  in  chiave  
nazionale   ed   europea,   richiamano   ad   una   sempre   maggiore   definizione  
identitaria  dei  luoghi,  dalla  quale  è  necessario  far  emergere  specificità  e  punti  di  
forza.   La   ricostruzione   storica   del   luogo   diventa   quindi   un   elemento  
imprescindibile   per   l’attuazione   di   interventi   economici   e   politici   fortemente  
improntati  alla  sostenibilità  ambientale  e  sociale.     
  12  




Capitolo   1.   L’istituzione   feudale:   il   Monreale   e   il  
Marchesato  di  Quirra.  
  
  
1.1  Dal  Giudicato  d’Arborea  ai  Carroz.  
  
1.1.1  I  giudicati  sardi  e  i  rapporti  con  Pisa  e  Genova.  
La   storia   tardo   medievale   sarda   è   caratterizzata   da   diversi   mutamenti  
territoriali   e   istituzionali.   Il   dominio   dei   quattro   giudicati   (Cagliari,   Arborea,  
Torres   e   Gallura),   sulle   cui   origini   non   ancora   è   stata   data   una   risposta  
definitiva,  tende  ad  attenuarsi,  nel  corso  del  XII  e  XIII  secolo,  in  favore  delle  due  
repubbliche  marinare  di  Pisa  e  Genova.    
L’ordinamento   giudicale   ha   al   suo   vertice   il   giudice,   detentore   delle   terre  
demaniali  (rennu),  che  sono  concesse,  spesso  a  parenti  o  sodali,  con  la  formula  
della   secatura   de   rennu   («stralcio»   dal   demanio).   Il   giudice   è   assistito   nel   suo  
governo,  specialmente  nell’esercizio  della  giurisdizione,  dalla  Corona  de  Logu,  
composta  dai  maiorales.  
Per  il  governo  del  territorio  si  avvale  dei  curatores,  ufficiali  che  presiedono  le  
curatorias,  suddivisioni  amministrative  del  giudicato,  e  dei  maiores  de  scolca,  che  
presiedono   ambiti   territoriali   meno   vasti,   le   scolcas,   costituite   talora   da   tre-­‐‑
quattro   piccoli   villaggi.   Questo   secondo   funzionario   è   sostituito,  
successivamente,    dal  maiore  de  villa.  
La   struttura   politico-­‐‑amministrativa   dei   giudicati   è   il   riflesso   di   società  
fortemente  improntate  ai  poteri  fondiari  dei  donnos,  una  élite  signorile  che  trae  
la   sua   ricchezza   dalla   proprietà   e   dalla   gestione   di   grandi   aziende   agricole,  
avvalendosi  del  lavoro  di  servi.  Questa  aristocrazia  dei  donnos,  parte  laica,  parte  
ecclesiastica,   ha   origini   oscure   almeno   quanto   quella   dei   giudici,   ma   è  
verosimile  pensare  che  la  sua  formazione  ascenda  al  periodo  bizantino,  quando  
detiene  uffici  militari   e   civili,   trasmessi  poi   all’età  giudicale.  Alcune  di  queste  
famiglie,  come  i  de  Athen,  i  de  Serra,  i  de  Thori,  possiedono  talora  migliaia  di  
ettari  di  terra  e  sono  quasi  sempre  imparentate  con  le  dinastie  dei  giudici,  il  cui  
ceppo  originario  sembra  essere  quello  dei  Lacon-­‐‑Gunale.  
Anche  la  Chiesa  possiede  grandi  estensioni  fondiarie,  in  particolare  aziende  
agricole  legate  ai  conventi  e  alle  abbazie13.  
È   proprio   attraverso   le   istituzioni   ecclesiastiche   che   la   longa   manus   dei  
comuni  «continentali»  si  allunga  sul  territorio  isolano.    
                                                      
 
13  G.G.  Ortu,  La  Sardegna  dei  giudici,  Il  Maestrale,  Nuoro  2005,  pp.  77-­‐‑89.  
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Dopo  lo  scisma  d’oriente,  o  Grande  Scisma  (1054),  che  crea  una  frattura  tra  la  
Chiesa  greca  e  quella  romana,  la  Sardegna  continua  a  subire  l’influenza  dei  riti  
bizantini.   Tuttavia   i   quattro   giudici   cercano   di   ingraziarsi   la   sede   papale  
romana  introducendo  forme  di  religiosità  proprie  della  Chiesa  occidentale.  
Per   questo   motivo   sono   accolti   nell’isola   i   monaci   benedettini   di  
Montecassino   e   i   vittorini   di  Marsiglia   (1063-­‐‑1066).  Negli   anni   ottanta   dell’XI  
secolo  le  donazioni  di  grossi  spazi  agrari  interessano  l’Opera  di  Santa  Maria  di  
Pisa   e  di   San  Lorenzo  di  Genova,  dietro   alle   quali   si   nascondono  gli   interessi  
delle  grandi  famiglie  pisane14.  
L’invadenza   pisana   e   genovese   si   manifesta   anche   attraverso   le   strategie  
matrimoniali,   che   in   pochi   decenni   portano   esponenti   di   gruppi   familiari  
toscani  e  liguri  al  controllo  di  alcuni  giudicati  sardi.  
I  Visconti,  i  Donoratico,  i  Massa,  i  Capraia  di  Pisa  e  i  Doria,  i  Malaspina  e  gli  
Spinola  di  Genova  acquisiscono  territori  e  ville,  gestiscono  i  commerci  del  grano  
e  del  sale15,  invadono  lo  spazio  politico  sottraendolo  al  vecchio  ceppo  giudicale.  
Nel   XIII   secolo   i   Pisani   costruiscono   il   Castello   di   Cagliari   (1216),   che   si  
sostituisce   con   prepotenza   alla   vecchia   capitale   giudicale   di   Santa   Igia 16 ,  
distrutta  nel  1258,  al   termine  di  un  lungo  conflitto   tra  Genova  e  Pisa,  risolto  a  
favore  di  quest’ultima  città17.  
  
1.1.2  Vicende  dinastiche  del  Giudicato  d’Arborea.  
Il   giudicato   che   si   dimostra   più   resistente   al   controllo   pisano   e   genovese   è  
sicuramente  quello  di  Arborea.  Tale   resistenza  non  va  però   interpretata   come  
totale  impermeabilità:  abbandonato  ormai  da  tempo  il  ceppo  dei  Lacon-­‐‑Gunale,  
nel  XIII  secolo  la  dinastia  regnante  è  quella  catalana  dei  Bas.  
Le  vicende  della  dinastia  arborense  interessano  direttamente  il  territorio  del  
Monreale18,  che  sta  sul  confine  meridionale  del  giudicato.  Nel  1206,  in  seguito  al  
matrimonio   tra   Ugo   de   Bas,   figlio   di   Pietro   e   futuro   giudice   arborense,   e  
Preziosa   di   Massa,   figlia   del   giudice   cagliaritano   Guglielmo,   sono   definiti   i  
                                                      
 
14  G.G.  Ortu,  I  giudicati:  storia,  governo  e  società,  in  M.  Brigaglia,  A.  Mastino,  G.G.  Ortu,  Storia  
della  Sardegna.  Dalle  origini  al  Settecento,  vol.  1,  Laterza,  Roma  2006,  pp.  96-­‐‑97.  
15  Sul  commercio  del  sale  cfr.  S.  Pira  (a  cura  di),  Storia  del  commercio  del  sale  tra  Mediterraneo  e  
Atlantico,  AM&D,  Cagliari  1997.  
16  Su   Santa   Igia   cfr.   R.   Pinna,   Santa   Igia:   la   città   del   giudice   Guglielmo,   Condaghes,   Cagliari  
2010.  
17  G.G.  Ortu,  La  Sardegna  dei  giudici,  op.  cit.,  pp.  176-­‐‑178.  Sulle  vicende  dei  giudicati  sardi  cfr.  
E.  Besta,  La  Sardegna  medievale,  Reber,  Palermo  1908-­‐‑1909,  2  voll.;  S.  Petrucci,  Re  in  Sardegna,  a  
Pisa   cittadini,   Cappelli,   Bologna   1988;   A.   Solmi,   Studi   storici   sulle   istituzioni   della   Sardegna   nel  
Medio  Evo,  Società  Storica  Sarda,  Cagliari  1917.  
18  Sul  villaggio  scomparso  di  Bonorcili  cfr.  G.  Boassa,  Bonorcili:  la  sfortunata  erede  di  Neapolis,  




confini   tra   i  due  giudicati   lungo   la  strada  che  dal  villaggio  di  Sanluri  porta  al  
villaggio  di  San  Gavino:  «sa  bia  ki  bant  dae  Sellori  et  Santu  Ganuinu,  et  kii  est  
sa   pedra   fita   ki   si   clama   Pedra   de   Miliariu»19.   Successivamente   a   questa  
definizione   dei   limiti,   con   tutta   probabilità,   sul   colle   di   Monreale   è   stato  
edificato   il   castello   (fig.   2),   forse   su   una   precedente   postazione   di   controllo:  
dagli  scavi  archeologici  sono  emersi  due  conci  databili   tra  il  1275  e  il  1276  che  
riportano  il  nome  di  un  certo  magister  P.  Murisinus20.  
La   presenza   pisana   nei   territori   arborensi   ha   la   sua   espansione   maggiore  
quando   Guglielmo   di   Capraia,   esponente   di   una   famiglia   vicina   ai   Visconti,  
raccoglie   il   titolo  giudicale  dopo  la  morte  di  Pietro  de  Bas,  nel  1241.  Con  tutta  
probabilità,   Guglielmo   ha   esercitato   il   ruolo   di   tutore   di   Mariano,   ancora  
minore  ed  erede  al  trono,  ma  sussistono  anche  ragioni  dinastiche,  riscontrabili  
in  una  parentela  con  Diana  Visconti,  moglie  di  Pietro  de  Bas.  Il  titolo  giudicale  è  
riconosciuto   nel   1250   anche   dall’autorità   pontificia:   Guglielmo,   quindi,   inizia  
una  febbrile  attività  diplomatica  e  mercantile,  che  apre  le  «porte»  dell’Arborea  
ai  mercanti  marsigliesi.  
Guglielmo   non   si   dimentica   di   soddisfare   gli   appetiti   fondiari   dei   suoi  
parenti  e  delle  famiglie  sodali.  I  territori  del  Campidano  (Bonorcili  e  Gippi),  le  
colline   del   Parte   Usellus   e   del   Sarcidano,   sono   concessi   ad   esponenti   dei  
Capraia,  dei  Gualandi,  dei  Sighelmi  e  dei  Visconti.  
La  politica  di  alleanze  e  di  acquisti  porta  il  giudicato  arborense  ad  estendersi  
lungo  una  fascia  di  territorio  particolarmente  votato  all’agricoltura:  Campidano  
di  Oristano,  Marmilla,  Parte  Montis,  Monreale  che,  con  l’annessione  della  terza  
parte  del  cagliaritano,  si  allarga  alla  piana  del  Basso  Campidano  fino  ai  confini  
con  i  territori  sotto  l’influenza  del  Castello  di  Cagliari.  
Alla   sua  morte,   il   titolo  giudicale  passa   a  Mariano  de  Bas,   ormai  diventato  
maggiorenne,   ed   a   Nicolò   Capraia,   che   invece   è   ancora   in  minore   età,   posto  
sotto  la  tutela  dello  stesso  Mariano.  
Mariano  giura  fedeltà  al  comune  di  Pisa  ed  espande  i  territori  del  giudicato  
verso   il   settentrione  dell’isola,   conquistando,  nel  1267,   il   castello  del  Goceano.  
Cerca   di   sbarazzarsi   della   «coabitazione»   giudicale   con   i   Capraia  
                                                      
 
19  Il  testo  del  documento  è  riportato  in  A.  Solmi,  Un  nuovo  documento  per  la  storia  di  Guglielmo  
di   Cagliari   e   dell’Arborea,   «Archivio   Storico   Sardo»,   vol.   IV,   Cagliari   1908,   pp.   193-­‐‑212;   è  
contenuto  anche  in  B.  Fois,  Annotazioni  sulla  viabilità  nell'ʹArborea  giudicale,  attraverso  il  Condaghe  
di  Santa  Maria  di  Bonarcado  ed  altre   testimonianze,   «Archivio  Storico  Sardo»,  vol  XXXII,  Cagliari  
1981,  pp.  27-­‐‑64.  
20  G.  Uccheddu,  Le  strutture  murarie  del  castello  di  Monreale  a  Sardara,  in  V.  Grieco  (a  cura  di),  I  
catalani   e   il   castelliere   sardo,   «Roccas»,   Oristano   2004,   p.   182.   Sull’iscrizione   cfr.   P.G.   Spanu,  
Un’epigrafe  del  XIII  secolo  dal  Castrum  Montis  Regalis,  in  A.M.  Corda  (a  cura  di),  Cultus  splendore.  
Studi  in  onore  di  Giovanna  Sotgiu,  vol.  2,  Nuove  Grafiche  Puddu,  Senorbi  2003,  pp.  915-­‐‑929.  
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imprigionando  il  giovane  Nicolò  nel  castello  di  Marmilla  (Las  Plassas),  ma,  alla  
morte  del  pisano,  i  Capraia,  in  seguito  ad  accordi  stipulati  con  le  altre  famiglie  
della  città,  sistemano  al  vertice  del  giudicato  Anselmo,  cugino  di  Nicolò.  
Questa   nuova   «coabitazione»   forzata   sfocia   in   uno   scontro   tra   Mariano   e  
Anselmo,  che  si  inserisce  nel  più  vasto  confronto  tra  guelfi  e  ghibellini  pisani.  
Mariano  non  tradisce  la  sua  parte  di  sangue  catalano  e  continua  a  mantenere  
rapporti   di   cordialità   con   Pietro   III   d’Aragona,   a   cui   presta   aiuto   per   la  
liberazione  di  due  galee  aragonesi  catturate  dai  pisani  nel  golfo  di  Cagliari.  
La  morte   di  Mariano   de   Bas,   in   una   data   imprecisata   tra   il   1295   e   il   1297,  
sopraggiunge  alla  vigilia  di  importanti  sconvolgimenti  nella  storia  isolana,  che  
portano   alla   definitiva   eclissi   del   potere   giudicale.   Nel   suo   testamento   lascia  
l’Arborea  al  figlio  Giovanni  e  la  terza  parte  del  cagliaritano  al  comune  di  Pisa21.  
  
1.1.3  La  lunga  conquista  aragonese.  
La  bolla  papale  di  Bonifacio  VIII  «Super  reges  et  regna»,  del  4  aprile  1297,  che  
infeuda   la   Sardegna   a   Giacomo   II   d’Aragona,   appare   come   un   evento  
imprevisto.  Tuttavia,  la  Sardegna  pisana  e  genovese  non  è  estranea  all’interesse  
delle  grandi  potenze  continentali,   tantomeno  è  esente  dalle  conseguenze  degli  
eventi  internazionali.  Lo  scontro  tra  gli  aragonesi  e  gli  angioini,  per  il  possesso  
dell’Italia   meridionale   e   della   Sicilia,   si   risolve   parzialmente   nel   1295   con   il  
patto   di   Anagni:   Bonifacio   VIII   si   erge   a   garante   di   un   accordo   tra   Carlo   II  
d’Angio,   Filippo   il   Bello   re   di   Francia,   e   Giacomo   II   d’Aragona.   Con   questa  
intesa,   la   Sicilia   è   definitivamente   assegnata   agli   angioini,   in   cambio   della  
rinuncia  da  parte  dei  sovrani   francesi  alle  pretese  sui   territori   iberici  e  ad  una  
segreta  promessa  del  pontefice  sull’investitura,  in  favore  del  sovrano  catalano,  
dei  territori  della  Sardegna  e  della  Corsica22.  
Nel  1297  arriva  dunque  la  concessione  ufficiale  a  Giacomo  II,  che  si  impegna  
ad   assolvere   gli   obblighi   feudali   nei   confronti   del   papa,   garantendo   cavalli  
armati  e  galee  equipaggiate23.  
La   Sardegna   rappresenta,   per   la   dinastia   catalana,   un   tassello   importante  
nella   «rotta   delle   isole» 24 ,   tracciando,   con   le   Baleari   e   la   Sicilia,   una  
fondamentale  diagonale  commerciale  nel  Mediterraneo.  
I  primi  anni  che  seguono  l’investitura  non  vedono  un  particolare  impegno  di  
Giacomo  II  per  la  presa  di  possesso  delle  isole  appena  infeudate:  da  una  parte  si  
                                                      
 
21  G.G.  Ortu,  La  Sardegna  dei  giudici,  op.  cit.,  181-­‐‑188.  
22  Ivi,  pp.  243-­‐‑244.  
23  V.  Salavert  y  Roca,  Cerdeña  y  la  expansion  mediterranea  de  la  Corona  de  Aragon,  CSIC,  Madrid  
1956,  vol.  II,  docc.  20-­‐‑22,  pp.  20-­‐‑30.  




trova   gravato   dalle   preoccupazioni   per   la   reconquista,   dall’altra   ci   sono   le  
pressioni   guelfe   per   estromettere   dal   trono   siciliano   il   ghibellino   Federico   III,  
suo  fratello,  il  quale  riesce  a  spuntare  un  accordo,  a  lui  favorevole,  con  la  pace  
di  Caltabellotta25.  
Pisa,  tuttavia,  non  intende  ricoprire  il  ruolo  di  vittima  sacrificale,  e  prepara  le  
sue  contromisure:  dal  punto  di  vista  militare  fortifica  le  città  e  le  ville  principali  
(a   Cagliari   sono   realizzate   le   torri   dell’Aquila,   dell’Elefante   e   del   Leone)26,  
mentre  dal  punto  di  vista  diplomatico  cerca  di  trovare  un  accordo  che  preservi  i  
possedimenti  nell’isola.  
Giacomo  II  intanto  cerca  alleati  rivolgendosi  alla  dinastia  arborense:  propone  
al   giudice   Giovanni   un’alleanza   militare   e   gli   sottopone   un’istanza   di   un  
prestito   pari   a   cinquemila  marchi,   già   richiesti,   qualche   anno  prima,   al   padre  
Mariano27.  
Tra   il   1308   e   il   1309   si   svolgono   intensi   negoziati:   Pisa   è   disposta   a   farsi  
infeudare  dalla  Corona  aragonese,  in  cambio  della  salvaguardia  dei  beni  feudali  
dei   Donoratico   e   del   giudicato   d’Arborea,   retto   da   Andreotto   e   Mariano   de  
Bas28,   dopo   la   morte   violenta,   probabilmente   per   mano   pisana,   del   giudice  
Giovanni29.  
L’ingerenza   pontificia   rallenta   le   trattative:   il   dominio   eminente   della  
penisola   italiana  è  della  Chiesa  e   la  Sardegna  è   infeudata  agli   aragonesi  dallo  
stesso  pontefice.  
Giacomo   II,   quindi,   disconosce   l’autorità   degli   ambasciatori   pisani   e  
annuncia  alla  città  marinara  l’invio  dei  suoi  delegati  per  risolvere  la  questione.  
Tra   i   documenti,   datati   14   giugno   1309   e   inviati   da   Barcellona,   troviamo  
alcune  citazioni  che  riguardano  il  territorio  oggetto  della  ricerca.  
Nelle  istruzioni  agli  ambasciatori  Vidal  de  Vilanova  e  Bernat  de  Badia  sono  
riconosciuti   e   confermati   i   possedimenti   di   Mariano   e   Andreotto,   giudici   di  
Arborea,  compresi  i  castelli  di  Monreale  e  Marmilla,  fino  ad  allora  occupati  dai  
pisani30.  
                                                      
 
25  Sulla  guerra   in  Sicilia  e   i   cosiddetti   «Vespri   siciliani»   cfr.  S.  Runciman,  Visperas  sicilianas:  
una  historia  del  mundo  mediterraneo  a  finales  del  siglo  XIII,  Alianza  Editorial,  Madrid  1979.  
26  Sull’evoluzione  storica  e  urbanistica  della  città  di  Cagliari  cfr.  M.  Cadinu,    Cagliari.  Forma  e  
progetto  della  città  storica,  Cuec,  Cagliari  2009.  
27  V.  Salavert  y  Roca,  Cerdeña  y  la  expansion  mediterranea  de  la  Corona  de  Aragon,  op.  cit.,  vol.  II,  
doc.  37,  pp.46-­‐‑47.  
28  Ivi,  vol.  II,  doc.  335,  pp.  416-­‐‑420.  
29  G.G.  Ortu,  La  Sardegna  dei  Giudici,  op.  cit.,  p.  254.  
30  V.  Salavert  y  Roca,  Cerdeña  y  la  expansion  mediterranea  de  la  Corona  de  Aragon,  op.  cit.,  vol.  II,  
doc.  392,  p.  509.  
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Nel  1321,  alla  morte  di  Mariano  III,  ascende  al  trono  giudicale  Ugo  II  de  Bas,  
la  cui  legittimità  è  messa  in  dubbio  dai  Pisani,  disposti  però  a  riconoscerla  per  
dodicimila  fiorini.  
Ugo  II  de  Bas  sposta  il  suo  baricentro  diplomatico  verso  la  corte  aragonese,  
con   l’appoggio   della   sede   pontificia   avignonese.   Si   consuma   così   il  
«tradimento»  degli  Arborea,  che  si  schierano  con  i  loro  lontani  antenati  catalani  
contro  il  comune  di  Pisa31.  
Nel   1323   l’Infante   Alfonso   sbarca   nell’isola   con   un   poderoso   esercito   e  
assedia   le   roccaforti  pisane  di  Cagliari   e  Villa  di  Chiesa.   Il  Monreale   è   ancora  
una   volta   prezioso   e   sicuro   rifugio:   la   nobildonna   catalana   Teresa   d’Estença,  
moglie  dell’infante  Alfonso,  viene  trasferita  da  Villa  di  Chiesa,  città  considerata  
ancora   pericolosa   e   malarica,   al   castello   di   Monreale,   sotto   il   controllo   del  
giudice  Ugone  II32.  
Nel  1324  gli  aragonesi,  e  gli  alleati  sardi,  sconfiggono  i  pisani  nella  battaglia  
di  Lucocisterna  e,  nel  1326,  li  espellono  definitivamente  dal  Castello  di  Cagliari.  
Immediatamente  dopo  la  conquista,  il  sovrano  aragonese  infeuda  gran  parte  
del  territorio  ai  suoi  più  stretti  collaboratori  e  fideles.  
Queste  concessioni  sono  fatte  secundum  mos  Italiae,   condizione  che  riporta   il  
feudo  nelle  mani  del  sovrano  alla  morte  del  concessionario.  Le  famiglie  feudali  
più  importanti  in  questa  fase  sono  prevalentemente  militari  e  provenienti  dalla  
Valenza,   dall’Aragona   e   da  Maiorca:   Boixadors,  Oulemar,  De   Llors,   Ballester,  
Carroç.   Troviamo  anche   alcune   famiglie   sarde,   come  gli  Atzeni,   i  Gambella,   i  
Marongiu,   e   italiche,   come   i  Doria,   i  Malaspina   e   i  Donoratico.  Queste  ultime  
però  subiscono  un  iniziale  ridimensionamento  durante  il  periodo  dell’alleanza  
sardo-­‐‑catalana33.  
L’intenzione  del  nuovo  sovrano,  Pietro  il  Cerimonioso,  è  quella  di  controllare  
completamente   il   Regnum   Sardiniae   et   Corsicae.   Mariano   IV,   nuovo   giudice  
d’Arborea,  rompe  il   rapporto  di  vassallaggio,  sottoscritto  dal  padre,  e  prova  a  
difendere  l’autonomia  del  suo  giudicato.  In  questa  fase  il  castello  di  Monreale  è  
ulteriormente  fortificato  e  dotato  di  magazzini  per  il  deposito  di  granaglie34.  
Nel  1353  il  giudice  Mariano  IV  d’Arborea,  che  nel  1349  non  esita  a  liberarsi  
violentemente  del  fratello  Giovanni  e  del  nipote  Pietro  alleati  con  i  Doria,  apre  
                                                      
 
31  G.G.  Ortu,  La  Sardegna  dei  Giudici,  op.  cit.,  pp.  255-­‐‑256.  
32  J.   Zurita,   Anales   de   la   Corona   de   Aragon,   t.   II,   libr.   VI,   cap.   53,   Zaragoza   1610,   p.   59.  
L’episodio   è   citato   anche   in  P.  De  Bofarull   y  Mascarò,  Repartimientos  de   los  Reinos  de  Mallorça,  
Valencia  y  Cerdeña,  t.  II,  Barcellona  1856,  p.  111.  
33  B.  Anatra,  La  sardegna  aragonese:  istituzioni  e  società,  in  M.  Brigaglia  e  altri,  op.  cit.,  p.  153.  
34  G.   Spiga,  Note   sul   castello   di  Monreale,   in  Appunti   storici   su  San  Gavino  Monreale,  Oristano  




le  ostilità  contro  la  Corona  d’Aragona,  nonostante  nel  1323,  durante  l’assedio  di  
Villa   di   Chiesa,   ne   abbia   riconosciuto   la   sovranità.   Sotto   l’ordine   dello   stesso  
giudice,  contenuto  in  tre  lettere  spedite  dal  castello  di  Serravalle  (Bosa),  Azzone  
de   Modena   e   Ciro   de   Sori,   suoi   luogotenenti   campidanesi,   sono   istruiti  
sull’acquisto  di  grandi  quantità  di  grano  da  ammassare  nel  castello  di  Monreale  
e   nella   città   di   Oristano,   in   modo   da   poter   opporre   una   ferma   resistenza  
nell’eventualità  di  un  lungo  assedio35.  
Per   soffocare   quella   che   viene   considerata   una   ribellione,   deve   arrivare   in  
Sardegna   lo   stesso   sovrano   Pietro   IV,   che   conquista   Alghero   e   stipula   con  
Mariano  IV  la  pace  di  Sanluri  (11  luglio  1355).    
Dal   castello   di   Monreale,   Mariano   IV   controlla   e   amministra   la   parte  
meridionale  del  giudicato36.  
Nel   1355,   con   la   convocazione   del   Parlamento   da   parte   di   Pietro   il  
Cerimonioso,  la  nuova  nobiltà  sardo-­‐‑catalana  ha  la  sua  piena  legittimazione.    
Le   ambizioni   arborensi   di   conquista   dell’intero   territorio   sardo   non   si  
spengono   e   la   lotta   riprende:   tra   il   1363   e   il   1374   gli   aragonesi   sono   confinati  
nelle  sole  città  di  Cagliari  e  di  Alghero.  Mariano  IV  muore  nel  1376  e  gli  succede  
il   figlio   Ugone   III,   che   qualche   anno   dopo   viene   assassinato,   assieme   alla  
giovane   figlia   Benedetta,   durante   una   rivolta.   Sale   allora   al   potere   la   sorella  
Eleonora,  tutrice  dell’erede  legittimo:  il  figlio  Mariano.    
Nel   1386   il   castello   è   nuovamente   al   centro   delle   vicende   del   giudicato:  
Eleonora,   reggente   per   conto   del   figlio   Mariano   V,   vi   fa   imprigionare   e  
giustiziare  Francesco  Squinto,  suo  majore  de  camera,  reo  di  aver  organizzato  una  
congiura  contro  la  famiglia  giudicale37.  Nello  stesso  anno  Pietro  il  Cerimonioso  
e  gli  ambasciatori  giudicali  predispongono,  a  Barcellona,  un  trattato  di  pace,  che  
nel  1388  è  sottoscritto  da  tutti   i   rappresentanti  dei  villaggi  del  giudicato.  Tra   i  
firmatari   troviamo   il   sardarese   Margianus   Gadulesu,   sindaco   e   procuratore  
della   curatoria   di   Monreale,   Elia   Ferrali,   castellano,   e   Fuliado   de   Serra,  
luogotenente  del  borgo  di  Monreale38.    
Eleonora  muore   tra   il  1402  e   il  1404:   il  giudicato  è  amministrato  dal  marito  
Brancaleone  Doria,  fino  alla  sua  morte  avvenuta  i  primi  mesi  del  1409.  
  
                                                      
 
35   Le   lettere   sono   contenute   in   L.   D’Arienzo,   Carte   reali   e   diplomatiche   di   Pietro   IV   il  
Cerimonioso,  re  d’Aragona,  riguardanti  l’Italia,  Cedam,  Padova  1970,  pp.  218-­‐‑219.  
36  J.  Armanguè,  A.  Cireddu  Aste,  C.  Cuboni  (a  cura  di),  Proceso  contra  los  Arborea,  ETS,  Pisa  
2001,  doc.  86  e  doc.  93,  p.  268  e  p.  306.  
37    M.  Pitti,  Note  storiche  sul  castello  di  Monreale,  in  V.  Grieco  (a  cura  di),  I  catalani  e  il  castelliere  
sardo,  op.  cit.,  p.  167.  
38  P.  Tola,  Codex  diplomaticus  Sardiniae,  t.  I,  parte  II,  Delfino,  Sassari  1984,  doc.  CL.  
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1.1.4  La  battaglia  di  Sanluri  e  l’affermazione  del  feudalesimo.  
Il  30  giugno  1409  si  combatte  la  battaglia  campale  di  Sanluri  tra  le  truppe  di  
Guglielmo   III,   visconte  di  Narbona,   riconosciuto  giudice  d’Arborea   in   quanto  
figlio   di   Benedetta,   sorella   di   Eleonora,   e   le   truppe   aragonesi   comandate   da  
Martino   il   Giovane,   re   di   Sicilia,   erede   al   trono   d’Aragona.   Gli   eserciti   si  
scontrano  nella  località  che  ha  poi  preso  il  nome  di  Su  bruncu  de  sa  battalla.  Ad  
avere   la   peggio   sono   le   truppe   del   visconte   di   Narbona,   costrette   ad   una  
rovinosa   ritirata.   Una   parte   dell’esercito   giudicale,   secondo   la   tradizione,   è  
brutalmente  sterminata  dagli  aragonesi  nella  zona  chiamata  S’occidroxiu,  mentre  
il  visconte,  con  gran  parte  dei  superstiti,  si  rifugia  nel  castello  di  Monreale.  Pere  
Tomic,  storico  catalano,  ricostruisce  nella  sua  cronaca  la  battaglia39;  lo  Zurita  nei  
suoi   Anales   ci   indica   con   maggiore   precisione   che   la   ritirata   del   visconte   di  
Narbona,  braccato  dalle  truppe  catalane,  si  conclude  nel  «castillo  de  Moreal»40.  
Anche   l’arcivescovo   turritano,   Giovanni   Francesco   Fara,   nel   suo   De   rebus  
Sardois,  cita  il  castello  di  Monreale  come  rifugio  del  visconte  di  Narbona41.  
Nell’archivio   della   Corona   d’Aragona   sono   conservate   alcune   lettere   che  
Martino   il   Vecchio,   re   d’Aragona   e   padre   del   re   di   Sicilia,   spedisce   alle  
cancellerie  dei  regni  alleati.  Le  missive,  inviate  da  Barcellona  e  datate  14  luglio  
1409,  informano  sull’esito  della  battaglia  di  Sanluri  e  confermano  la  ritirata  del  
visconte   tra   le   mura   sicure   del   castello   di   Monreale42.   Poco   tempo   dopo,  
Martino   il   Giovane   muore   di   malaria,   ma   la   leggenda   racconta   che   sia   stato  
estenuato  dalla  passione  per  una  giovane  di  Sanluri.  
La  Battaglia  di  Sanluri  non  fa  cessare  del  tutto  l’instabilità  politica  dell’isola.  
Nel  1410  il  castello  di  Monreale  è  occupato  dal  comandante  delle  truppe  regie,  
Pietro  Torrelles,  e  da  circa  quattrocento  cavalieri,  pronti  ad  assediare  la  città  di  
Oristano,  nella  quale  ha  trovato  riparo  il  visconte.  
Il   castello  di  Monreale,   assieme   a   quelli   di  Marmilla   e   Sanluri,   è   affidato   a  
castellani   di   origine   iberica,   data   la   sua   posizione   strategica.   Nel   primo  
decennio  di  occupazione  aragonese,  le  incontrade  di  Monreale  e  Marmilla  non  
sono  infeudate  ma  incamerate  nel  patrimonio  regio.    
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Conosciamo  anche  i  nomi  dei  primi  castellani  e  sottocastellani  aragonesi:   in  
una  missiva  inviata  al  re  Martino  il  Vecchio,  un  certo  Giovanni  Alfonso  de  Toso  
chiede   di   poter   ricoprire   la   carica   di   sottocastellano   del   castello   di  Monreale,  
mentre  in  una  seconda  lettera  è  il  castellano,  Pietro  de  Villa  Corta,  a  pregare  il  
monarca  di  concedere  la  carica  allo  stesso  de  Toso,  esaltandone  le  doti  morali43.  
Nel   1412,   il   governatore   Berengario   Carroz   invia   delle   lettere  
all’amministratore  delle  rendite  reali,  Pietro  Bernes,  per  ordinare  che  una  parte  
dei   redditi   incassati   siano   impiegati   per   ristrutturare   e   rifornire   i   castelli   di  
Monreale,   Marmilla   e   Sanluri.   Le   stesse   disposizioni   sono   confermate   l’anno  
successivo  al  nuovo  amministratore,  Pietro  Rigollf,  con  l’ordine  di  organizzare  
urgentemente   un   convoglio   di   carri   per   fornire   il   materiale   necessario   alle  
riparazioni  delle  strutture  e  le  derrate  alimentari  per  gli  abitanti44.  
I   villaggi   dell’incontrada   di  Monreale   sono   controllati   da   ufficiali   regi   che  
esigono  i   tributi  secondo  le  disposizioni  generali  del   luogotenente  regio  Pietro  
Torrelles   e   sotto   incarico   del   procuratore   generale   del   regno45.   Nel   1414   è  
l’ufficiale  regio  Egidius  de  Masquita  che  deve  dare  conto  di  quanto  riscosso  nei  
villaggi   di  Pavaloni,   Serro,   Xirlo46;   nel   1416   e   nel   1417   sono   gli   stessi   reggenti  
della   Procurazione   Reale,   rispettivamente   Petrus   Segarra   e   Johannes  
Bartholomei,   a   recarsi   nell’incontrada   di  Monreale47;   è   sempre   Pietro   Sagarra  
che,  secondo  una  lettera  dei  consiglieri  della  città  di  Cagliari,  affida  il  castello  e  
l’incontrada  del  Monreale  al  marchese  di  Oristano,  il  quale  ne  delega  la  gestione  
a  Garçia  de  Ferrera.   I   cagliaritani   si  oppongono  alla  decisione,   in  quanto  quel  
territorio,  secondo  la  loro  interpretazione,  risulta  appartenente  al  capoluogo  in  
virtù   dei   privilegi   concessi   dal   sovrano   Pietro   nel   136648.   Da   altri   documenti  
apprendiamo   che   l’ufficiale   regio   del  Monreale   è   tale   Pietro   de  Villacurta49,   e  
che   il   tributo  dovuto  dall’incontrada   ammonta   a   700   starelli   di   grano,   ridotto  
successivamente  dal  procuratore  reale  Antonio  Vidal,  che  accoglie  una  supplica  
dei  villaggi,  a  400  starelli  di  grano  e  altrettanti  di  orzo50.  I  confini  dell’incontrada  
non  sono  ancora  ben  definiti,  dato  il  turbolento  momento  politico,  tanto  che  da  
un  documento  del  1418  si  apprende  che  il  procuratore  reale,  Bartolomeo  Vidal,  
                                                      
 
43  M.  Pitti,  Note  storiche  sul  castello  di  Monreale,  op.  cit.,  pp.  171-­‐‑172.  
44  Ivi,  p.  174.  
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49  ASCA,  Antico  Archivio  Regio,  Procurazione  Reale,  BC3,  carta  15r.  
50  ASCA,  Antico  Archivio  Regio,  Procurazione  Reale,  BC3,  carta  15r-­‐‑15v.  
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invita  l’ufficiale  della  villa  di  Sanluri  a  versare  i  tributi  nelle  mani  del  delegato  
del  Monreale51.  
Tra  il  1417  e  il  1418  il  castello  di  Monreale  è  al  centro  di  una  nuova  disputa  
istituzionale   tra   il   governatore,   Luigi   de  Pontos,   e   il   castellano  Pietro  Roiç  de  
Besaril52,  che  si  rifiuta  di  cederlo  allo  stesso  governatore53.    
Il  Roiç  è  alleato  del  conte  di  Quirra,  Berengario  Carroz,  vero  antagonista  del  
de   Pontos,   il   quale   intima   a   tutti   gli   ufficiali,   ai   giurati   e   al   popolo  
dell’incontrada  di  Monreale  di  non  cedere  grano,  orzo  e  vino  al  governatore.    
Nel  mezzo  della  vicenda  si  inserisce  anche  la  storia  di  una  giovane  donna  del  
Parte  Montis,  bramata  dal  Conte  di  Quirra  (accusato  di  diversi  comportamenti  
scorretti),   che   per   sfuggire   al   nobile   si   rifugia   nel   castello   di  Monreale.  Ma   il  
conte,  attraverso  i  suoi  fedeli  cavalieri  e  facendo  valere  la  sua  carica  di  capitano,  
riesce  a  trovarla  e  a  prelevarla54.  
Nonostante  la  frammentarietà  dei  documenti,  traspare  la  difficile  situazione  
gestione  del   territorio  da  parte  degli  alti  ufficiali   regi,   che  si  devono  scontrare  
con   la   cupidigia   delle   famiglie   feudali.   L’area   assume   inoltre   particolare  
rilevanza  strategico-­‐‑militare,  per   la  presenza  del  castello,  ed  economica,  per   la  
vocazione   cerealicola   che   garantisce   una   contribuzione   fiscale   elevata   e   un  
surplus  di  prodotto  da  commercializzare.  
Nel  1420  Alfonso   il  Magnanimo  sigla  ad  Alghero  un  accordo  con  Pietro  de  
Pomayrol,  procuratore  di  Guglielmo  III,  con  il  quale  quest’ultimo  rinuncia  alle  
pretese   dinastiche   sul   giudicato   d'ʹArborea,   in   cambio   di   una   compensazione  
monetaria,  la  cui  ultima  rata  sarà  versata  al  suo  erede  nel  142955.    
In  questo  stesso  anno,   la  baronia  di  Monreale  è   concessa   in   feudo  al   fedele  
Guglielmo  Raimondo  de  Montcada,  esponente  di  una   famiglia   catalana  molto  
vicina  al  sovrano56.  I  suoi  antenati  sono  da  sempre  legati  alla  casa  reale:  alcuni  
ricoprono,   tra   il   XII   e   il   XIII   secolo,   l’incarico   di   Senescalco,   uno   dei   più  
importanti  ruoli  amministrativi  del  regno  catalano,  e  di  cancelliere57.  Un  ramo  
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della   famiglia   si   stabilisce   in   Sicilia,   in   seguito   alla   conquista   di   Pietro   III  
d’Aragona,  dove  amministra  diversi  feudi  e  alcuni  esponenti  ricoprono  cariche  
amministrative   e   politiche.  Guglielmo  Raimondo   è   anche   tra   i   nove   feudatari  
convocati  per  lo  stamento  militare  nel  gennaio  1421,  da  Alfonso  il  Magnanimo58.  
Il   Montcada   intende   ottenere   il   pieno   possesso   dei   territori   che   gli   sono  
concessi   in   feudo   (oltre   al  Monreale,   riceve   anche   l’incontrada  di  Marmilla   e,  
per   un   breve   periodo,   la   città   di   Bosa),   e   per   questo   chiede   di   entrare   in  
possesso   anche   del   castello   di  Monreale,   occupato   nuovamente   da   Garçia   de  
Ferrera,   armato   cavaliere  dallo   stesso   re59,   ottenendo  un’imposizione  da  parte  
diretta   del   sovrano  Alfonso   con   una   carta   reale,   datata   4  marzo   142160.  Nello  
stesso  anno  però  il  Montcada  perde  i  diritti  sulla  città  di  Bosa,  in  seguito  ad  una  
richiesta  promossa  durante  il  parlamento  dai  sindaci  della  città,  Nicola  de  Balbo  
e  Giacomo  de  Milia61.  
Nel   1423   l’incontrada   è   elevata   a   contea   di   Monreale,   rafforzando  
ulteriormente   la  posizione  del  Montcada,  che  riceve   il   titolo  comitale62.  Con  lo  
stesso  provvedimento,  Guglielmo  Raimondo  de  Montcada  ottiene  nuovamente  
l’infeudazione  della   città  di  Bosa   e  della  Planargia,   precedentemente   rientrate  
nella  disponibilità  della  Corona63.  
Il   Montcada   partecipa   alla   riunione   dello   stamento   militare   nel   1448,  
attraverso   la   procura   affidata   a   Dalmazzo   Çatirera,   capitano   del   Monreale   e  
della  Marmilla64.  
Nella   successiva   seduta,   convocata   nel   1452,   sono   fissati   l’ammontare   del  
donativo  e  le  modalità  per  ripartizione.  In  cambio  sono  approvati  i  capitoli  che  
garantiscono  nuovi  privilegi  ai  feudatari  sardi.  
Il  donativo  ammonta  a  32.000  ducati  (21.000  di  donativo  effettivo  e  11.000  di  
cambio  moneta)  da  ripartire  per  17.000  a  carico  dei   feudatari  e  15.000  a  carico  
dei   vassalli.   L’importo   è   suddiviso   in   tre   versamenti.   Dalla   documentazione  
d’archivio   apprendiamo   anche   l’ammontare   del   donativo   per   il  Montcada:   la  
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rendita   annua   dei   feudi   sardi   fruttano   al   Montcada   4.000   libbre   di   moneta  
cagliaritana   (quarta   rendita   tra   i   feudatari   sardi),   cui   corrisponde  un  donativo  
complessivo  di  5.019  libbre,  12  soldi  e  2  denari65.  
Guglielmo  muore  senza  lasciare  eredi  maschi.  La  sua  unica  figlia,  Eufrosina,  
sposa  il  cugino  Matteo  Florimon  de  Montcada.  Quando  la  coppia  muore  senza  
prole,  i  feudi  sono  devoluti  alla  Corona.    
Il   14  dicembre  1454   il  Monreale  e   la  Marmilla   sono  concessi  dal  monarca  a  
Pietro   de   Besalù,   per   aver   fornito   allo   stesso   sovrano   degli   aiuti   economici   e  
militari.  
Questi   territori,   ricchi  e  strategici,   richiamano   l’attenzione  della  più  potente  
famiglia  feudale  dell’isola:  i  Carroz  di  Quirra.  Il  conte  Giacomo  Carroz  apre  un  
lungo   pleito   contro   il   Besalù,   per   le   rendite   di   diversi   territori   posseduti   da  
quest’ultimo,   in   virtù   delle   promesse   fatte   dal   sovrano   Ferdinando   I,   circa   il  
risarcimento  dei  prestiti  e  dei  costi  sostenuti  dai  Carroz  nelle  guerre  a  cui  hanno  
partecipato  sostenendo  attivamente  la  Corona.  Alla  morte  di  Giacomo  subentra  
nel   contenzioso   la   figlia   Violante   e   dopo   la  morte   di   Pietro   subentra   il   figlio  
Piero  de  Besalù66.  
  
1.1.5  Le  ultime  resistenze.  
Il  Monreale  assume  nuovamente  una  notevole  rilevanza  nel  1470,  durante  lo  
scontro   tra   il   vicerè   Nicolò   Carroz   e   Leonardo   Alagon,   pretendente   alla  
successione   del   Marchesato   di   Oristano,   in   quanto   figlio   primogenito   di  
Benedetta,   sorella   di   Salvatore   Cubello.   Secondo   il   Carroz,   in   virtù   della  
concessione  feudale  mos  Italiae,  che  non  prevede  la  successione  per  discendenza  
femminile,  il  marchesato  dovrebbe  tornare  al  patrimonio  regio.  
I  soldati  marciano  verso   il  castello  di  Monreale,  e   il  vicerè  da  Sardara   invia  
un   messaggero   a   Oristano,   nel   tentativo   di   scongiurare   il   conflitto.   Ma  
Leonardo   Alagon   rifiuta   la   trattativa,   e   il   14   aprile   1470   le   sue   truppe   si  
scontrano  con  quelle  viceregie  nei  pressi  della  chiesetta  di  San  Salvatore,  vicino  
al   villaggio   di   Uras.   L’esercito   marchionale   riporta   una   schiacciante   vittoria,  
costringendo   i   soldati   del   viceré   a   ritirarsi   nel   castello   di   Monreale.   Alagon  
occupa   quindi   i   territori   del  Monreale,   del   Parte  Montis,   del   Parte   Valenza   e  
della   Marmilla,   rinvigorendo   le   mai   sopite   velleità   di   ricostituzione   del  
giudicato  arborense.  Nello  stesso  anno,  anche  il  castello  viene  espugnato  dopo  
un  estenuante  assedio:  il  castellano  Bernardo  de  Montbui  si  arrende  solo  dopo  
aver  terminato  tutte  le  scorte  di  acqua,  cibo  e  armi.  
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Nel  1474,  in  seguito  a  un  patto  di  concordia,  il  castello  torna  nelle  mani  della  
corona,   ma   gli   attriti   tra   il   Carroz   e   l’Alagon   non   si   attenuano   e,   nel   1477,  
l’esercito   del  marchese,   guidato   da  Nicola  Montonaro,   assedia   nuovamente   il  
forte,   invadendo   i  villaggi   circostanti.  L’esercito  del  viceré   riesce  ad  evitare   la  
disfatta  grazie  all’aiuto  dei  vassalli  ogliastrini  della  contea  di  Quirra67.  
Nel   tentativo  di   giungere   a  una   soluzione   indolore  del   conflitto,   interviene  
direttamente  il  sovrano  Giovanni  II,  che  con  diverse  missive  redarguisce  sia  gli  
Alagon,   che   hanno   occupato   i   territori   del   Monreale   e   della   Marmilla,   sia   i  
Carroz,  che  cercano  di  riconquistarli  con  la  forza.    
Diverse   lettere   vengono   inviate   anche   a   eminenti   personaggi   delle   città   di  
Cagliari  e  di  Sassari,  con   l’obiettivo  di   trovare  dei  mediatori  per  ricomporre   il  
conflitto  tra  le  due  famiglie  feudali  più  importanti  dell’isola.  
Lo   scontro   volge   al   termine   quando,   nel   1477,   Giovanni   II   condanna   per  
fellonia   e   lesa  maestà  gli  Alagon   e   i   loro   alleati,   confiscando   il  Marchesato  di  
Oristano  e   incamerandolo  nel  patrimonio  regio.  Con  questa  sentenza  vengono  
confiscati  tutti  i  castelli,  compreso  quello  di  Monreale68.  
La  battaglia  campale  tra  le  truppe  marchionali  e  quelle  viceregie  si  consuma  
il  19  maggio  1478  a  Macomer:  Leonardo  Alagon,  che  perde  sul  campo  il   figlio  
Artale,   e   il   suo   alleato   Giovanni   De   Sena   sono   sconfitti   e   costretti   ad  
abbandonare  l’isola.  Il  disperato  tentativo  di  fuga  si  conclude  in  catene  a  Xativa,  
dove  Leonardo  muore  nel  1494.  
I  possedimenti  del  Monreale  tornano  sotto  l’influenza  del  Carroz  che  affida  il  
castello  a  Luigi  de  Montpalau  (sostituito  nel  1481  da  Pietro  di  Besalù)69.  
Dalla  convocazione  del  parlamento  del  viceré  Perez  (che  si  celebra  in  diverse  
riunioni  dal   1481   al   1485)   si   apprende   che   i   villaggi  di   San  Gavino   e  Guspini  
sono  infeudati  a  Giacomo  d’Aragall70.  
La   situazione   è   comunque   fluida,   visto   che   nel   1480   arriva   una   prima  
concessione   dei   feudi   del   Monreale   e   della   Marmilla   a   favore   di   Violante  
Carroz71,   e   nel   1482   viene   pronunciata   la   sentenza   del   collegio   composto   dal  
dottor  Saforteza,  canonico  e  vicario  di  Cagliari,  Berenguer  Granell,  maestro  del  
razionale,   Luis   de   Castelia,   Pedro   Forteza,   Andrés   Suñer   e   Pedro   Badia,   che  
                                                      
 
67  B.  Anatra,  La  Sardegna  dall’unificazione  aragonese  ai  Savoia,  op.  cit.,  pp.  185-­‐‑186.  
68  P.  Tola,  Codex  Diplomaticus  Sardiniae,  t.  II,  docc.  LVIII-­‐‑LXX,  pp.  90-­‐‑100.  
69  A.  Era,  Il  parlamento  sardo  del  1481-­‐‑1485,  Giuffrè,  Milano  1965,  p.  LXX.  
70  Ivi,  p.  7.  
71  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  Marchesato  di  Quirra,  v.  56,  Concessione  di  Ferdinando  II  a  
Violante  Carroz  (1480),  copia  allegata  all’atto  di  confisca  del  marchesato  di  Quirra,  1744.  
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aggiudica   le   Baronie   di   Monreale   e   Marmilla   a   Violante   Carroz,   con   la  
conseguente  annessione  alla  Contea  di  Quirra72.    
Questa  concessione  definisce   la  composizione  del  contado  del  Monreale  nei  
villaggi  di    Sardara,  San  Gavino,  Pabillonis,  Bonorsoly,  Guspiny,  Setzo,  Gonnos  
Montargia,   Fanaria   e   altre   ville   spopolate,   inoltre   il   possesso   si   estende   al  
castello,  alle  terme  e  ai  salti  pertinenti  quei  villaggi73.  
  
  
1.2  Territorio  conteso:  passaggi  ereditari  e  dispute  giuridiche.  
  
1.2.1  Epopea  dei  Carroz.  
Nella   seconda  metà  del  XV   secolo,   il   territorio  del  Monreale  passa  dunque  
sotto   il   controllo   del   più   articolato   feudo   sardo   appartenente   alla   famiglia  
valenzana  dei  Carroz.  
I  Carroz  giungono   in   Sardegna   al   seguito  dell’Infante  Alfonso,   nel   1323,   in  
occasione   dell’offensiva   scatenata   dal   sovrano   aragonese   Giacomo   II   per   la  
presa  di  possesso  della  Sardegna.  
Francesco   Carroz,   regio   consigliere   e   ammiraglio,   e   i   figli   Francesco,  
Berengario,  Giacomo  e  Nicolò,  sostengono  l’iniziativa  con  denari,  cavalli  armati  
e   navi,   partecipando   alla   conquista   dell’isola.   Sono   legati   in   maniera   alla  
famiglia  reale  attraverso  stretti  vincoli  di  parentela:  Berengario  sposa,  nel  1323,  
Teresa  Gombau  d’Estença,  sorellastra  dell’infanta  Teresa.  Francesco  ricopre  nel  
1324  la  carica  di  governatore  generale  della  Sardegna;  incarico  ricoperto  anche  
dal  figlio  Berengario  nel  1326,  che  porta  avanti  l’annoso  conflitto  con  Raimondo  
Peralta,  altro  importante  funzionario  catalano  nell’isola.  Lo  stesso  Berengario  è  
nominato,  nel  1325,  podestà  di  Bonaria74.  
I  primi  territori  infeudati  a  Francesco  Carroz  sono  il  nucleo  attorno  al  quale  
la   famiglia   costruisce   il   suo   potere:   nel   1324   riceve   in   feudo   i   villaggi   del  
giudicato   d’Ogliastra,   seguiti   l’anno   successivo   da   Tortolì   e   Lotzorai,   con   il  
relativo  castello.  Gli  ogliastrini  si  dimostrano  particolarmente  «accoglienti»  nei  
confronti   degli   aragonesi,   nella   speranza   di   ottenere   maggiori   privilegi   e  
migliorare   la   propria   condizione.   Negli   anni   successivi   sono   infeudati   a  
Francesco  Carroz  anche  le  curatorie  di  Quirra  (con  il  castello  del  territorio),  del  
                                                      
 
72  Archivio  di  Stato  di  Torino  (d’ora  in  poi  ASTO),  Paesi,  Sardegna,  Materia  Feudale,  Registri  
feudi,  mazzo  11;  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  Marchesato  di  Quirra,  v.  56.  
73  Per  alcune  indicazioni  sulla  storia  della  baronia  di  Monreale  si  veda  anche  F.  Floris,  Feudi  e  
feudatari  in  Sardegna,  vol.  1,  op.  cit.,  pp.  259-­‐‑260.  
74  Voce  Carroz   in  F.  Floris,  Dizionario  delle   famiglie  nobili  della  Sardegna,  vol.  1,  Edizioni  della  




Sarrabus  e  del  Colostrai.  I  feudi  sardi  dell’ammiraglio  Carroz  passano,  per  via  
successoria,   al   figlio   Berengario75.   Quest’ultimo   riceve   in   feudo   i   villaggi   di  
Settimo,   Sinnai,   Geremeas   e   Siurgus,   per   meriti   militari,   e   successivamente   i  
villaggi  del  cagliaritano  di  Uta  susu  e  Uta  jossu,  Ortu  e  cedru,  Cellario,  Sennuri  
Cepara76,   il   castello  di  Bonvey   (Buonvicino)  e   il   colle  di  San  Michele77.   Inoltre,  
per  via  matrimoniale,  acquisisce  il  controllo  anche  dei  villaggi  di  Palma,  Sestu,  
Selargius,  Senorbì,  Çepara,  e  Villanova  San  Basilio78.  
Alla  sua  morte,  avvenuta  nel  1336,  i  feudi  sono  ereditati  dal  figlio  Berengario,  
che  partecipa  attivamente  alla  guerra  contro  gli  Arborea.  Per  questi  suoi  meriti  
militari  riceve  il   titolo  comitale   il  20  luglio  1363,  da  parte  del  sovrano  Pietro  il  
Cerimonioso79.  Intanto  i  suoi  possedimenti  si  allargano  grazie  ad  un’aggressiva  
«campagna  di   acquisti»:   è   completata   l’acquisizione  dei   villaggi   del   Sarrabus,  
dei   territori   intorno  al   castello  di  Quirra   e  dei   territori  di  Carbonayre   (attuale  
Villasimius),  Corongo  e  Sedauno80.  
Dopo   il   titolo   comitale,   Berengario   acquista   i   diritti   su   diversi   villaggi   del  
Campidano  di  Cagliari  e  della  parte  sud-­‐‑orientale  dell’isola.  Berengario  muore  
nel  1373,  senza  lasciare  eredi  maschi  legittimi,  ma  solo  un’unica  figlia:  Violante.  
La   concessione   feudale   in   vigore   segue   la   tradizione   giuridica   del  mos   Italiae,  
che  prevede,   oltre  un   esercizio   limitato  della   giustizia,   il   reintegro  nella  mani  
della  Corona  dei  feudi  non  trasmessi  per  linea  maschile.  Diverso  il  caso  in  cui  
venga   concesso  al   feudatario   il  mero   et  mixto   imperio,   ovvero   il  pieno  esercizio  
della   giustizia   civile   e   penale.   I   feudi   di   Quirra   sono   però   particolarmente  
strategici,   in   un   momento   in   cui   i   catalano-­‐‑aragonesi   cercano   di   affermare  
definitivamente  il  proprio  potere  sulla  Sardegna:  il  sovrano,  quindi,  non  vuole  
aprire  una  disputa  ereditaria  tra  di  due  rami  della  famiglia  Carroz.  Alla  morte  
di   Berengario,   infatti,   il   ramo   dei   Carroz   cosiddetti   d’Arborea,   eredi   di  
Giacomo,  puntano   immediatamente   la   loro   attenzione  verso   l’esteso   territorio  
lasciato  scoperto  dopo  la  scomparsa  dell’importante  parente.  
Per   evitare   uno   scontro   interno   alla   famiglia   Carroz,   il   sovrano   Pietro   IV  
concede  a  Violante,  dama  della  regina,  una  speciale  patente,  datata  27  maggio  
1383,   con   la  quale   le  attribuisce,   secondo   la   consuetudine  d’Italia,   tutti   i   feudi  
                                                      
 
75  M.E.   Gottardi,  Governare   un   territorio   nel   Regno   di   Sardegna.   Il  marchesato   di  Quirra.   Secoli  
XIV-­‐‑XIX,  Tesi  di  dottorato,  XVIII  ciclo,  tutor  dott.  Stefano  Pira,  pp.  18-­‐‑21.  Cfr.  L.L.  Brook  (a  cura  
di),  Genealogie  medioevali  di  Sardegna,  Due  D  editrice,  Cagliari-­‐‑Sassari  1984;  M.M.  Costa,  Violante  
Carròs,  Contessa  di  Quirra,  Iris,  Oliena  2004;  F.  Floris,  Feudi  e  Feudatari  in  Sardegna,  op.  cit.  
76  M.E.  Gottardi,  Governare  un  territorio.  Il  marchesato  di  Quirra.  Secoli  XIV-­‐‑XIX,  op.  cit.,  p.  19.  
77  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  Feudale,  Registri,  mazzo  11.  
78  M.E.  Gottardi,  Governare  un  territorio.  Il  marchesato  di  Quirra.  Secoli  XIV-­‐‑XIX,  op.  cit.,  p.  19.  
79  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  Feudale,  Registri,  mazzo  11.  
80  Ibidem.  
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del  contado  di  Quirra,  nella  stessa  forma  dei  suoi  avi81.  La  concessione  estende  i  
diritti   anche   al   suo   futuro  marito,   Ponzio   de   Senesterra,   qualora   Violante   gli  
premuoia,  e  ai  suoi  figli.  
Dal   matrimonio   nasce   Berengario   Bertran   Carroz   di   Senesterra,   il   quale  
eredita  i  possedimenti  materni,     amplia  la  contea  con  l’acquisto  della  curatoria  
di   Decimomannu82  e,   attraverso   il   matrimonio   con   la   nobildonna   Eleonora  
Manrique,   riceve   in  dote  dal   sovrano   le  curatorie  di  Bonorcili,  Usellus  e  Parte  
Montis.   Questa   concessione   è   confermata   dal   sovrano  Alfonso   il  Magnanimo  
nel  1430,  dopo  una  lite  tra  i  Carroz  e  i  Cubello,  marchesi  di  Oristano83.  
Alla  morte  di  questo  terzo  Berengario,  avvenuta  nel  1427,  Eleonora  Manrique  
cura  gli   interessi  del   figlio  Giacomo,  che  eredita   i   feudi  una  volta  raggiunta   la  
maggiore  età.  Giacomo  Carroz  diventa  uno  dei  preziosi  alleati  del  sovrano  per  i  
suoi  costanti  aiuti  in  campo  militare.  Viene  ricompensato  con  la  carica  di  viceré,  
dal   1452   al   1454,   e   di   camerlengo   reale.   Come   i   suoi   predecessori   riesce,  
attraverso   mirate   politiche   di   acquisto,   ad   incrementare   i   suoi   feudi   con  
l’annessione   di  Maracalagonis   e   Sestu,   e   per   un   periodo   estende   i   suoi   diritti  
anche   sulla   città   di   Iglesias84.   Nel   1455   approva   una   serie   di   concessioni   e  
privilegi   ai   suoi   vassalli   ogliastrini85.   Dal   1446   è   uno   dei   tre   feudatari   che,  
insieme   al   marchese   di   Oristano   e   al   conte   di   Oliva,   può   autoconvocare   lo  
stamento  militare  del  parlamento86.  
Giacomo  Carroz  muore  all’inizio  de  1469  per  le  ferite  riportate  in  un  incendio  
scoppiato   nella   sua   residenza   del   castello   di   San   Michele.   Prima   di   morire,  
indica  nel  suo  testamento  il  nome  dell’erede  universale:  donna  Violante  Carroz,  
sua  secondogenita,  ancora  minorenne87.  Per  questo  motivo  sono  nominati  anche  
i   tutori   che   ricevono   il   temporaneo   incarico   di   amministrare   l’immenso  
patrimonio:  Nicolò  Carroz,   viceré   e   appartenente   al   ramo  d’Arborea,  Martino  
Aymerich  e  Simone  Roig.  
Il  viceré,  come  detto  nel  paragrafo  precedente,  è  impegnato  nella  lotta  contro  
il   marchese   Leonardo   Alagon,   e   per   questo   utilizza   le   rendite   dei   feudi   di  
                                                      
 
81  Ibidem.  
82  M.E.   Gottardi,  Governare   un   territorio   nel   Regno   di   Sardegna.   Il  marchesato   di  Quirra.   Secoli  
XIV-­‐‑XIX,  op.  cit.,  p.  42.  
83  F.  Floris,  Feudi  e  Feudatari  in  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  260  –  261.  
84  M.E.   Gottardi,  Governare   un   territorio   nel   Regno   di   Sardegna.   Il  marchesato   di  Quirra.   Secoli  
XIV-­‐‑XIX,  op.  cit.,  pp.  43-­‐‑44.  
85  B.  Anatra,  La  Sardegna  dall’unificazione  aragonese  ai  Savoia,  op.  cit.,  p.  363.  
86  Ivi,  p.  353.    
87  Sulla   figura   di   Donna   Violante   Carroz   sono   stati   pubblicati   anche   testi   di   carattere  
divulgativo   e   narrativo.   Tra   questi   segnaliamo   L.   Secci   Piras,  Quirra:   storia   del   castello   e   della  
contessa   Violant,   Grafiche   del   Parteolla,   Dolianova   2008;   R.   Copez,   Si   chiama   Violante,   Il  




Quirra   allo   scopo   di   finanziare   la   sua   campagna   militare.   Per   assicurarsi   il  
controllo  completo  sull’immenso  territorio,  combina  il  matrimonio  tra  suo  figlio  
Dalmazio   e   l’erede   Violante,   celebrato   nel   1471   dopo   l’approvazione   reale.  
Dalmazio  Carroz  «eredita»  dal  padre   anche   la   carica  di  viceré,  nel  periodo   in  
cui  Nicolò  è  costretto  a  rientrare  a  Barcellona.    
Dopo  la  battaglia  di  Macomer  del  1478,  Dalmazio  scompare  prematuramente  
e   Nicolò   è   costretto   a   ritirarsi   dalla   scena   pubblica   per   via   di   una   malattia.  
Violante  raggiunge  nel  frattempo  la  maggiore  età  e  manifesta  immediatamente  
l’intenzione  di  tornare  in  possesso  di  tutto  il  suo  patrimonio.  Questo  tentativo  è  
però  osteggiato  dalla  moglie  di  Nicolò,  Brianda  de  Mur.    
  
1.2.2  L’atto  di  allodiazione  in  favore  di  Violante.  
Lo   scontro   si   protrae   anche   dopo   la  morte   di   Brianda,   che   viene   sostituita  
nella   contesa   dalla   figlia   Beatrice,   e   si   conclude   quando   il   re,   Ferdinando   il  
Cattolico,   concede   i   feudi   di   Quirra   in   allodio   a   Violante   Carroz,   con   un  
documento  inviato  da  Medina  del  Campo  l’8  novembre  150488.  
La  concessione  allodiale  segna  la  «patrimonializzazione»  del  feudo:  Violante  
può   disporre   dei   suoi   possedimenti,   donarli   e   venderli   (operazione   che   deve  
essere  approvata  dal  sovrano),  senza  che  possano  tornare  in  mano  alla  Corona,  
nonostante   i   tentativi   di   confisca   dei   redditi   che   seguiranno,   soprattutto   nel  
XVIII  secolo.  
La   vita   della   contessa   Violante   è   particolarmente   movimentata:   un   anno  
dopo  essere  rimasta  vedova,  si  risposa  con  Filippo  di  Castro  So,  con  il  quale  ha  
due  figli,  Giacomo  e  Filippo  (che  muoiono,  a  poca  distanza  di  tempo,  nel  1503),  
ed   è  poi   accusata  di   essere   la  mandante  dell’omicidio  del   sacerdote  Giovanni  
Castangia,  giustiziato  ad  Ales89.  
Le   notizie   sulla   sua   morte   sono   frammentate   poco   chiare:   verosimilmente  
avviene  tra  la  fine  del  1510  e  i  primi  giorni  del  1511.  Il  suo  corpo  è  tumulato  a  
ridosso  del  convento  di  San  Francesco,  nel  quartiere  di  Stampace  a  Cagliari90.  
Il   testamento   indica   quale   erede   universale   Gugliemo   Ramons   Centelles   e  
Carroz,  figlio  della  sorella  Toda  e  di  Luigi  Centelles.  Per  Guglielmo  la  presa  di  
possesso   dei   suoi   feudi   non   è   agevole:   il   primo   ostacolo   è   rappresentato  
                                                      
 
88  Copie   di   questa   fondamentale   concessione   allodiale   si   trovano   nei   principali   archivi:  
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dall’interesse  del  fisco  a  rimettere  le  mani  sulle  importanti  rendite  del  contado  
di  Quirra.   L’ingerenza   dei   Procuratori   fiscali   del   regno   sarà   una   costante   per  
tutta   l’età   moderna,   fino   all’abolizione   del   feudalesimo:   ad   ogni   passaggio  
ereditario  «indiretto»  il  fisco  cerca  di  dichiarare  il  feudo  devoluto,  in  modo  da  
incassarne  le  rendite.  
Da   Guglielmo,   i   feudi   passano   al   figlio   Luigi,   e   da   quest’ultimo   al   cugino  
Gioacchino,   figlio   di   Serafino   Centelles.   Gioacchino   si   sposa   con   Elisabetta  
Castellana   de   Mesquitta,   precisando   nei   capitoli   matrimoniali   l’ordine   da  
seguire  nella  successione91.  
La  coppia  genera  un’unica  figlia,  Allemanda,  che  eredita  i  possedimenti  della  
famiglia   con   una   donazione   fatta   dal   padre   Gioacchino,   in   data   11   febbraio  
1589,   nell’occasione   del   matrimonio   della   giovane   con   Cristoforo   Centelles,  
figlio  del  marchese  di  Nulles  e  della  valenzana  marchesa  di  Mercader.  
Nel  gennaio  del  1601,  Gioacchino  detta  le  sue  ultime  volontà,  confermando  i  
capitoli   della   donazione,   e   unificando   di   fatto   i   diritti   su  Nulles   in   Spagna   e  
Quirra   in   Sardegna.   Questo   passaggio   è   però   osteggiato   dalle   sorelle   di  
Gioacchino,  Giovanna  e  Violante,  che  si  oppongono  prima  ricorrendo  alla  Reale  
Udienza,  poi  appellandosi  al  Supremo  Real  Consiglio  d’Aragona.  L’assise  però  
conferma   le   disposizioni   di   Gioacchino   e   assegna   i   feudi   ad   Allemanda   e   al  
marito.   I   problemi   non   sono   però   risolti:   alla   morte   di   Gioacchino,   prende  
possesso  dei   territori   la  moglie  Marianna  de   Pinos.   La   nuova   causa   presso   la  
Reale   Udienza   si   trascina   per   le   lunghe:   nel   frattempo,   in   seguito   alle   Corti  
celebrate  dal  conte  d’Elda,   il   contado  di  Quirra  è  elevato  a  Marchesato   (1604).  
Nel  1607,  con  la  causa  ancora  in  corso,  la  morte  coglie  Allemanda,  che  il  giorno  
prima   (27   luglio   1607)   testa   in   favore   del  marito   Cristoforo,   eleggendolo   suo  
erede   universale.   Cristoforo   prende   possesso   con   celerità   dei   territori   sardi,  
occupando  castelli  e  baronie.  Ma  i  diversi  passaggi  testamentari  complicano  la  
situazione:  se  da  una  parte  Marianna  de  Pinos  può  riscattare  le  rendite,  in  virtù  
del   testamento   di   Gioacchino   Centelles   suo   marito,   la   prematura   morte   di  
Allemanda,   erede   dei   feudi,   permette   a   Cristoforo   di   prenderne   possesso   in  
quanto,  per  disposizioni  testamentarie,  il  titolo  di  Conte  di  Nulles  è  ora  legato  a  
quello  di  Marchese  di  Quirra92.  
Con   due   sentenze   del   1613,   il   Supremo   Consiglio   d’Aragona,   respinge  
definitivamente  le  pretese  di  Marianna  e  assegna  i  feudi  a  Cristoforo.  Nel  1609,  
il  marchese  di  Quirra  ha  contratto  il  suo  secondo  matrimonio  con  Gerolama  (o  
                                                      
 





Geronima)  Calatayud  e  si  è  trasferito  stabilmente  in  Spagna,  interrompendo  la  
residenzialità  dei  feudatari  nei  territori  del  marchesato.  
Cristoforo  nomina  suo  erede  universale  il  figlio  Gioacchino,  nato  dal  secondo  
matrimonio.  Quest’ultimo,  al  contrario  del  padre,  si  trasferisce  in  Sardegna  per  
amministrare   i   suoi   feudi.   Si   sposa   con   Stefania   de   Montcada,   figlia   del  
marchese  d’Aytona,  e  nei  capitoli  matrimoniali  sono  confermate  le  disposizioni  
testamentarie  di  Cristoforo.  Durante  la  permanenza  in  Sardegna  ha  uno  scontro  
istituzionale  con   la   famiglia  Alagon  per   il   ruolo  di  prima  voce  dello  stamento  
militare  durante   il  parlamento  Avellano.  Nel   suo  secondo  soggiorno  nell’isola  
vende   i   villaggi   di   Burcei,   Sinnai   e  Maracalagonis   a   Benedetto   Natter,   senza  
però  chiedere  l’autorizzazione  regia.  Quest’ultimo,  rivende  le  tre  ville  nel  1653  
ad  Agostino  Martin,  ma  il  Consiglio  d’Aragona  dichiara  nulla  la  prima  vendita  
perché   è   in   corso   una   causa   di   successione.   Si   apre   così   un   procedimento  
giudiziario  parallelo  a  quello  ereditario,  che  si  conclude  soltanto  nel  1691,  con  la  
nuova  presa  di  possesso  dei  villaggi  da  parte  del  marchese  di  Quirra93.  
Gioacchino,   nel   suo   testamento   datato   2   novembre   1663,   lascia   i   feudi   di  
Quirra,  insieme  a  quello  di  Nulles,  a  Francesco  Borgia,  duca  di  Gandìa,  e  ai  suoi  
discendenti.  Fracesco  Borgia  muore  poco  meno  di  un  anno  dopo,  e  quindi  tutto  
il  patrimonio  passa  nelle  mani  di  suo  figlio:  Francesco  Carlo  Borgia,  marchese  
di  Lombày94.  
  
1.2.3  Contese  ereditarie  e  conflitti  di  attribuzione.  
I  Borgia  sono  tra   le   famiglie  valenzane  più   importanti:  vantano,  oltre  a  due  
pontefici   (Callisto   III   e  Alessandro  VI),   un   santo,   il   gesuita   Francesco   Borgia,  
solennemente   celebrato   nelle   cappelle   della   cattedrale   di   Valencia   (fig.   3).   Il  
titolo   di  marchese   di  Quirra   si   sposta,   in   seguito   ai   passaggi   testamentari,   in  
capo  a  Pasquale  Francesco,  ampliando  i  possedimenti  sardi  della  famiglia,  che  
già  controlla  i  feudi  di  Oliva  nel  nord  dell’isola,  ereditati  proprio  dalla  famiglia  
Centelles.  Un   titolare  dello   «stato»  di  Oliva,  Carlo  Borgia,   ricopre   la   carica  di  
viceré  dal  1611  al  161795.  
Le  cause  ereditarie  non  risparmiano  neppure  questo  passaggio:  già  nel  1664,  
un   altro   ramo   dei   Centelles,   guidato   da   Antonio   Giovanni,   ricorre   contro   le  
disposizioni   testamentarie   di   Gioacchino.   La   causa   è   discussa   nel   tribunale  
cagliaritano   della   Reale   Udienza   e,   nel   frattempo,   tutte   le   curie   baronali   dei  
                                                      
 
93  M.E.   Gottardi,  Governare   un   territorio   nel   Regno   di   Sardegna.   Il  marchesato   di  Quirra.   Secoli  
XIV-­‐‑XIX,  op.  cit.,  pp.  74-­‐‑75.  
94  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  feudale,  Registri,  mazzo  11.  
95  Cfr.   G.G.   Ortu   (a   cura   di),   Il   parlamento   del   vicerè   Carlo   de   Borja,   duca   di   Gandìa,   1614,  
Consiglio  regionale  della  Sardegna,  Cagliari  1995.  
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feudi  di  Quirra  ricevono  l’intimazione  d’impedire  la  presa  di  possesso  da  parte  
dei  Borgia.  Questa   opposizione  non  ha   effetto   e   il  marchesato   entra  nei   feudi  
controllati  dalla  potente  famiglia  di  Valencia96.  
Un  ulteriore  ricorso  contro   i  Borgia  è   intentato  dalla   famiglia  Català:  prima  
con  Giuseppe,  poi  con  il  figlio  Oggero.  La  causa  si  sviluppa  sin  dall’inizio  su  un  
duplice   binario:   un   procedimento   è   portato   avanti   nella   Reale   Udienza   del  
Regno   di   Sardegna,   mentre   i   Borgia   presentano   i   testamenti   e   i   documenti  
allegati   nella   curia   di   Castellon   de   la   Plana,   in   Valenza.   Il   duca   di   Gandìa  
prende  possesso  dei   territori,   sia  Nulles   che  Quirra,   nel   gennaio  del   1675;  nel  
frattempo  l’ultimo  dei  Centelles,  Giovanni,  presenta  un  nuovo  ricorso  alla  Reale  
Udienza  di  Sardegna.  I  giudici  sardi  si  esprimono  alla  vigilia  di  Natale  del  1675:  
da  una  parte  ritengono  nulla  la  presa  di  possesso  di  Pasquale  Francesco  Borgia,  
dall’altra   parte   lo   reimmettono   nel   possesso   seguendo   le   disposizioni  
testamentarie   di   Gioacchino   II   Centelles,   condannandolo,   però,   a   farsi   carico  
delle  spese  processuali97.    
Una  sentenza  che  scontenta  tutti:  Centelles  e  Català  ricorrono  per  la  seconda  
parte,   i   Borgia   per   la   prima.   Oggero   Català   chiede   che   la   causa   sia   discussa  
presso   il  Consiglio  d’Aragona,  che,   tuttavia,  si  esprime  nel  1691,  confermando  
la   sentenza   in   favore   dei   Borgia.   Sul   finire   del   XVII   secolo   emergono   anche   i  
primi   conflitti   di   attribuzione,   sui   quali   gli   stessi   pretendenti   «giocano»  
rivolgendosi  ai  giudici  ipoteticamente  a  loro  più  favorevoli.  Nel  1698  il  supremo  
Consiglio  d’Aragona,  nel   confermare   la   successione  della  baronia  di  Nulles  ai  
Català  e  il  collegamento  con  i  territori  del  marchesato  di  Quirra,  invita  anche  la  
Reale   Udienza   del   Regno   di   Sardegna   a   non   frapporsi   più   nelle   cause   dei  
Català,  perché  di  competenza  del  foro  valenzano.  
La   lite  prosegue  e  viene  portata  avanti  dai   rispettivi   figli:  Giuseppe  Català,  
figlio   di   Oggero,   e   Luigi   Borgia,   figlio   di   Paquale   Francesco,   il   quale   prende  
possesso  del  marchesato  di  Quirra.  La  situazione  si  complica  ulteriormente  con  
l’ingresso   nella   causa   di   Michele   Martin   Mazones,   per   la   vendita,   non  
autorizzata  dal  sovrano,  dei  villaggi  di  Burcei98,  Maracalagonis  e  Sinnai99,  e  del  
marchese  di  Moya  per  tutelare  gli  interessi  di  sua  moglie,  Gaetana  de  Omns,  su  
alcune  pretese  riguardanti  l’eredità  di  Alemanda  Carroz100.  
                                                      
 
96  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  feudale,  Registri,  mazzo  11.  
97  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  feudale,  Registri,  mazzo  13.  
98  Su  Burcei  si  veda  G.G.  Ortu,  Burcei:  il  paese  sul  crinale,  Cuec,  Cagliari  2000.  
99  La  causa  si  risolve  con  la  reimmissione  in  possesso  dei  tre  villaggi  al  marchese  di  Quirra.  
100  Le  pretese  sono  rigettate  dalla  Reale  Consiglio  di  Torino  con  la  sentenza  del  30  dicembre  




Tornando   alla   causa   principale,   il   4   luglio   1722,   il   Consiglio   d’Italia,   ora  
competente   per   le   isole   della   Corona   d’Aragona,   conferma   la   sentenza   della  
Reale  Udienza  che  assegna  i   feudi  di  Quirra  ai  Català.   In  seguito  al  cambio  di  
dinastia  regnante  (nel  1720  il  Regno  di  Sardegna  passa  nelle  mani  dei  Savoia),  il  
duca  di  Gandìa  ricorre  quindi  al  Gran  Consiglio  di  Torino101.    
Oltre  alla  disputa  ereditaria  si  apre  quindi  anche  un  conflitto  di  attribuzione:  
se  prima  i  due  tribunali  confliggenti  appartengono  comunque  alla  stessa  entità  
statuale   (Reale   Udienza   di   Valencia   e   Reale   Udienza   di   Sardegna),   ora   i  
tribunali   sardi   rispondono   al   sovrano   sabaudo,   mentre   i   grandi   feudatari  
dell’isola   sono   di   origine   iberica   e   risiedono   in  Aragona,  Valenza,  Castiglia   o  
Catalogna  e  ritengono  sia  prevalente  la  competenza  dei  tribunali  spagnoli.  
La  prima   sentenza   emessa  dal  Consiglio  di  Torino   (5   febbraio   1725)   blocca  
l’ordinanza  del  tribunale  di  Madrid,  in  quanto  considerato  non  più  competente.  
Successivamente,   nel   1726,   dopo   l’acquisizione   di   tutta   la   documentazione   e,  
data  l’incertezza,  il  Consiglio  di  Torino  chiede  il  sequestro  di  tutti  i  territori  del  
Marchesato  di  Quirra   e,   al   duca  di  Gandìa,   la   restituzione  delle   rendite   degli  
ultimi  sessanta  anni102.  
La  sentenza  definitiva  viene  emessa  il  30  dicembre  1726103:  Giuseppe  Català  
di   Valeriola   è   riconosciuto   legittimo   titolare   dei   feudi   di   Quirra   e   ne   viene  
ordinata   la      sua   immissione   in  possesso  dei   territori.  Al  duca  di  Gandìa   sono  
richieste   le   rendite   percepite   dopo   il   1709,   ritenendo   che   quelle   godute  
antecedentemente   lo   siano   state   in   buona   fede.   Sono   contemporaneamente  
respinte  le  pretese  del  marchese  di  Moya  e  di  sua  moglie.  
In   seguito   alla   sentenza,   le   parti   soccombenti   portano   avanti   i   ricorsi,   che  
vengono  respinti  con  una  nuova  sentenza  del  1728.  
Giuseppe  si  sposa  con  Francesca  Cardona  e,  dopo  la  sua  morte  avvenuta  nel  
1728,  i  feudi  passano  a  suo  figlio  Gioacchino,  che  lo  sostituisce  nelle  pretese  di  
attribuzione.  Quest’ultimo  lotta  tenacemente  per  essere  immesso  in  possesso  di  
quanto   gli   è   dovuto   e   inoltre   chiede   che   gli   siano   pagate   le   rendite   a   partire  
dalla  data  della  sentenza  del  Reale  Consiglio  di  Torino.    
Gioacchino  deve   far   fronte   ad  un  nuovo   tentativo  di   devoluzione  da  parte  
dello   stato   sabaudo:   il   sovrano   Carlo   Emanuele   III,   durante   la   guerra   di  
successione   austriaca,   nel   timore   che   i   feudatari   spagnoli   possano   schierarsi  
                                                      
 
101  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  feudale,  Registri,  mazzo  11.  
102  Ibidem.  
103  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  feudale,  Registri,  mazzo  13.  
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contro  di  lui,  sequestra  tutti  i  feudi  appartenenti  agli  iberici.  Gioacchino  Català  
torna  in  possesso  dei  suoi  territori  solo  nel  1749104.  
Gli  ultimi  eredi  Català   feudatari  di  Quirra   sono   suo   figlio  Vincenzo,   che   lo  
riceve  nel  1754,  e  sua  nipote  Giuseppa  Domenica,  che  ne  prende  possesso,  nel  
1766,  ancora  in  minore  età.  Il  suo  tutore,  Gioacchino  Antonio  Castelvì,  decide  di  
nominare  un  podatario  generale,  che  diventa  il  vero  amministratore  del  feudo:  
Agostino  Grondona105.  
Le   vicende   ereditarie   del   marchesato   di   Quirra   non   trovano   soluzione:   in  
Spagna,   Filippo  Carlo  Osorio   eredita   il   feudo   valenzano  di  Nulles   e   richiede,  
sempre   in   virtù  del   testamento  di  Gioacchino  Centelles,   la   sua   immissione   in  
possesso  anche  dei  feudi  sardi  di  Quirra.  Nel  1798  c’è  un  primo  riconoscimento,  
al  quale  si  oppone  Giuseppa  Català:  il  fisco  cerca,  anche  in  questa  situazione,  di  
dichiarare   il   feudo   devoluto   alla   Corona.   Questo   tentativo   apre   una   contesa  
diplomatica,  con  il  sovrano  spagnolo  che  interviene  contro  Vittorio  Emanuele  I  
di  Savoia,  per  tutelare  gli  interessi  dei  suoi  sudditi.  Il  tentativo  di  devoluzione  
viene  sospeso  nel  1805  e  ripreso  nel  1811,  per  arrivare  a  una  nuova  sospensione  
nel  1819.  
Nel  1805,  Giuseppa  Català  rinuncia  alle  sue  pretese  sul  marchesato  di  Quirra,  
considerando   che   le   motivazioni   addotte   dagli   Osorio   (l’inscindibilità   dei  
titolari  del  marchesato  di  Nulles  dal  possesso  del  marchesato  di  Quirra)  sono  le  
stesse   che   i   suoi   avi   hanno   sostenuto   prepotentemente   qualche   decennio  
addietro.  
Il  marchesato  passa  di  mano  per  l’ultima  volta:  Filippo  Carlo  Osorio  muore  il  
23  ottobre  1815,  lasciando  in  eredità  i  suoi  possedimenti  al  figlio  Filippo  Maria,  
ultimo  marchese  di  Quirra,  protagonista  della  trattiva  con  lo  Stato  sabaudo  per  








                                                      
 
104  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  feudale,  Registri,  mazzo  11.  
105  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  feudale,  Registri,  mazzo  13.  
106  Sulle   vicende   ereditarie   del  marchesato   di  Quirra   le   notizie   archivistiche   sono   prese   da  
ASTO,   Paesi,   Sardegna,   Materia   feudale,   Registri,   mazzo   11,   dove   si   trova   una   dettagliata  
relazione  sulla  storia  del   feudo.  Per  una  ricerca  approfondita  si  veda  M.E.  Gottardi,  Governare  




1.3  La  feudalità  sarda  dal  controllo  del  territorio  al  riscatto  dei  feudi.  
  
1.3.1  Evoluzione  della  nobiltà  sarda.  
Il  governo  sabaudo,   fin  dal  suo  primo   insediamento  nell’isola,  percepisce   il  
sistema  feudale  come  un  ostacolo  al  controllo  politico  da  parte  del  sovrano  e  al  
pieno  sviluppo  economico  del  territorio.  
Se,  come  abbiamo  visto,  nei  primi  anni  della  conquista  catalano-­‐‑aragonese,  i  
feudi  sono  concessi  secondo  la  maniera  italiana  ai  principali  protagonisti  delle  
campagne   militari,   nel   corso   del   periodo   spagnolo,   a   partire   dal   regno   di  
Ferdinando   il   Cattolico,   la   situazione   tende   a   stabilizzarsi   con   concessioni   di  
tipo  allodiale.  Di  conseguenza  si  rafforza  il  controllo  del  territorio  da  parte  delle  
grandi  famiglie  iberiche  fedeli  al  sovrano.  
Per   quanto   apparentemente   statico,   il   sistema   feudale   sardo   registra   nel  
tempo   variazioni   sia   dal   punto   di   vista   giuridico   che   dal   punto   di   vista  
dinastico.  
Durante  il  periodo  spagnolo,  dal  XV  al  XVII  secolo,  ben  ventotto  feudi  sono  
trasformati   in   allodi   (tra   cui   il   marchesato   di   Quirra),   mentre   sono  
settantacinque   i   passaggi   di   «possesso»   avvenuti   per   acquisizioni,   vendite   o  
aste107.  
Tuttavia,  i  tre  maggiori  feudatari,  il  marchese  di  Quirra,  il  conte  di  Oliva  e  il  
duca   di   Mandas   mantengono   per   tutto   il   periodo   spagnolo   e   sabaudo   il  
controllo  di  circa  un  quarto  dei  villaggi  sardi.  Oltre  a  questi  massimi  esponenti,  
nel  1629  si   registrano  altri  42   feudi,   tra   i  quali  è   importante  sottolineare  quelli  
appartenenti   a   feudatari   residenti   in   Sardegna:   il   marchese   di   Villasor,   il  
marchese  di  Laconi,  il  marchese  di  Palmas,  il  marchese  di  Villacidro,  il  conte  di  
Sedilo,  il  conte  di  Cuglieri,  il  conte  di  Torralba  e  il  marchese  d’Albis108.  
Al  di  là  dei  numeri,  è  importante  considerare  il  peso  politico  che  i  feudatari  
hanno  nelle  vicende  del  Regno  di  Sardegna.  Un  primo  indicatore  è  sicuramente  
il  parlamento:  se  nello  stamento  militare,  a  cavallo  tra  XV  e  XVI  secolo,  i  nobili  
feudali   hanno   la   maggioranza   rispetto   ai   nobili   non   possessori   di   feudo,   nel  
1583,   durante   il   parlamento   Montcada,   la   tendenza   si   inverte   con   la  
partecipazione   di   24   famiglie   feudali   e   63   non   feudali109.   Tendenza   che   va  
progressivamente  ampliandosi,  considerata  la  politica  della  Corona  a  limitare  il  
potere   feudale   concedendo   titoli   nobiliari   (cavalierati   e   nobiltà)   a   funzionari,  
                                                      
 
107  R.   Pinna,  Atlante   dei   feudi   in   Sardegna.   Il   periodo   spagnolo   1479-­‐‑1700,   Condaghes,   Cagliari  
1999,  pp.  126-­‐‑127.  
108  G.G.  Ortu,  La  Sardegna  nella  Corona  di  Spagna,  in  M.  Brigaglia,  A.  Mastino,  G.G.  Ortu,  Storia  
della  Sardegna,  vol.  1,  op.  cit.,  pp.  179-­‐‑180.  
109  R.  Pinna,  Atlante  dei  feudi  in  Sardegna.  Il  periodo  spagnolo  1479-­‐‑1700,  op.  cit.,  pp.  9-­‐‑10.  
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prinzipales   e   grandi  mercanti,   alimentando   il   ceto   della   cosiddetta   «nobiltà   di  
toga»,  del  quale  entrano  a  far  parte  numerosi  esponenti  delle  élite  politiche  ed  
economiche  locali.  
La   risposta   della   nobiltà   feudale   si   concretizza   nella   stipula   dei   capitoli   di  
corte,  attraverso  i  quali  i  feudatari  cercano  di  mantenere  i  privilegi  e  garantirsi  
sempre   maggiori   benefici.   L’oggetto   più   importante   dei   capitoli   di   corte   è  
sicuramente  l’attività  agricola  e  l’esazione  dei  tributi.  Le  richieste  dei  feudatari  
si  concentrano  nell’introduzione  di  nuove  produzioni  volte  ad  incrementare  la  
pressione  fiscale,  e  nella  rigida  regolamentazione  del  sistema  agrario  sardo.  
Non  è   solo   la  volontà  di   limitare   il  potere   feudale  che  spinge   la  Corona  ad  
incrementare  il  numero  dei  nobili.  Nella  prima  metà  del  Seicento  la  politica  del  
conte-­‐‑duca  di  Olivares,  che  impegna  la  Spagna  nella  guerra  dei  Trent’anni,  ha  i  
suoi   riflessi   anche   sul   ceto   aristocratico   dell’isola.   Il   progetto   di   costituzione  
della   Union   de   Armas   coinvolge   lo   stamento   militare   sardo:   nel   parlamento  
straordinario  del  viceré  Pimentel  (1626)  viene  «patteggiato»  un  donativo  record  
di   400.000   scudi,   da   ripartire   in   cinque   anni,   e   la   costituzione   del   tercio   di  
Sardegna,  che  avviene  però  con  alcuni  problemi  dovuti  alla  rivalità  tra  Cagliari  
e  Sassari.  Le  condizioni  richieste  dal  parlamento  sardo  non  sono  da  considerarsi  
troppo  gravose  per  la  Corona  e  prevedono  la  possibilità  di  versare  il  donativo  
in   grano   e   non   in   denaro,   la   destinazione   esclusiva   del   donativo   per   il  
mantenimento  dei  soldati,   la  riserva  ai  mercanti  sardi  degli  asientos   (permessi)  
per  la  commercializzazione  del  grano110.  
Il   sovrano  Filippo   IV  accontenta   le  élite   sarde  riservando  alcuni  degli  uffici  
maggiori   ai  naturales,   e   anche   le  diocesi   isolane   sono  amministrate  da  vescovi  
locali.   La   politica   di   elargizione   di   uffici   e   titoli   nobiliari   continua   fino   al  
parlamento  del  1632:  ad  avvantaggiarsi  sono  letrados,  mercanti,  prinzipales  locali,  
che  vedono   riconosciuta   la   loro   supremazia   territoriale   con   la   concessione  del  
diploma  di  cavalierato  e/o  nobiltà.  
Se  da  una  parte  la  Corona  rafforza  i  suoi  legami  con  le  élite  territoriali  sarde,  
dall’altra  modifica   profondamente   i   rapporti   interni   allo   stamento  militare:   la  
vecchia  nobiltà   feudale  si  sente  depredata  del  suo  ruolo  di   leadership,  mentre   i  
nuovi   «ingressi»   restano   delusi   dalle   posizioni   raggiunte,   non   sempre  
corrispondenti  alle  aspettative111.  
                                                      
 
110  F.  Manconi,  La  Sardegna  al  tempo  degli  Asburgo,  Il  Maestrale,  Nuoro  2010,  pp.  399-­‐‑406.  
111  G.  Tore,  Gruppi  sociali  e  conflitti  politici,   in  M.  Brigaglia,  A.  Mastino,  Ortu  G.G,  Storia  della  




L’andamento  della  guerra   e   la  drammatica   epidemia  di  peste   aggravano   la  
situazione   economica,   portando,   nella   seconda   metà   del   XVII   secolo,   ad   un  
lacerante  scontro  interno  alla  nobiltà  sarda.  
  
1.3.2  Classe  dirigente  sarda  e  bandos  armati.  
I   protagonisti   sono   gli   esponenti   delle   famiglie   Castelvì112  e   Alagon113,   che  
danno   vita   agli   scontri   tra   bandos   armati,   cui   aderiscono   nobili   rurali   e   fedeli  
vassalli.  
Persona  di  primo  piano  dello  scontro  è  don  Blasco  de  Alagon,  marchese  di  
Villasor:  cortigiano  tradizionalista,  che  crede  ancora  nelle  ricompense  regie  per  i  
servizi   militari,   nel   1647   postula   diverse   cause   per   ottenere   il   titolo   di  
gentiluomo   di   camera,   reggente   del   Consiglio   di   guerra   e   l’ingresso   nel  
Consiglio  d’Aragona,  oltre  che  diversi  titoli  nobiliari  da  distribuire  ai  suoi  fedeli  
vassalli114.  
Il  suo  maggiore  antagonista  è  don  Agostino  de  Castelvì,  marchese  di  Laconi:  
descritto  come  un  violento  e  un  sedizioso,  poco  adatto  alla  carriera  politica  ma  
predisposto   all’attività   militare,   si   distingue   nelle   cronache   per   violenze,  
omicidi  e  continue  tensioni  con  le  autorità.  In  seguito  ad  un  attentato  subito  nel  
Castello   di   Cagliari,   don   Agostino   scatena   una   vera   e   propria   guerra   contro  
colui  che  reputa  essere  il  mandante:  don  Blasco  de  Alagon115.    
In  palio  non  c’è  solo  l’onore:   la  sfida  è  per  il  controllo  della  politica  sarda  e  
per  il  ruolo  di  principale  interlocutore  nei  confronti  della  Corona.  
                                                      
 
112  La  famiglia  dei  Castelvì,  di  origine  catalano-­‐‑aragonese,  dai  tempi  dell’imperatore  Carlo  V  
occupa   una   rilevante   posizione   sociale.   All’inizio   del   XVII   secolo   la   famiglia   si   divide   in  
numerose  ramificazioni,  frazionando  una  parte  del  patrimonio,  indebolendosi  economicamente  
e   scatenando  diversi   scontri   ereditari   tra   i   componenti,   che  aspirano  al   raggiungimento  di  un  
benessere  maggiormente   consono   al   lignaggio   della   casata.   I   Castelvì   sono   prima   visconti   di  
Sanluri,  successivamente  marchesi  di  Laconi  e  marchesi  di  Cea.  Rafforzano  la   loro  fedeltà  alla  
monarchia   iberica   partecipando   attivamente   alla   guerra   dei   Trent’anni,   prestando   il   servizio  
militare,  e,  nel  1649,  don  Jorge  de  Castelvì  viene  nominato  da  Filippo  IV  regente  de  capa  y  espada  
per  la  Sardegna  nel  Consiglio  d’Aragona.  Cfr.  F.  Manconi,  La  Sardegna  al  tempo  degli  Asburgo,  Il  
Maestrale,  Nuoro  2010,  pp.  504-­‐‑509.  
113  La   famiglia  Alagon  ha   radici   profondissime   in   Sardegna,   essendo   stata  protagonista   sia  
della  conquista  del  1323,  sia  del  tentativo  di  ribellione  contro  il  viceré  Nicolò  Carroz  nel  1470-­‐‑78.  
Per  questa  sua  antichità  di  lignaggio,  esercita  di  fatto  il  ruolo  di  rappresentanza  dello  stamento  
militare.  
114  F.  Manconi,  La  Sardegna  al  tempo  degli  Asburgo,  op.  cit.,  p.  510.  
115  Ivi,  511-­‐‑512.  
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Lo   scontro   coinvolge   tutta   la   nobiltà   regionale,   chiamata   a   schierarsi   con  
l’una   o   l’altra   fazione   sulla   base   di   legami   familiari,   interessi   privati,  
convenienze  economiche116.  
Una   prima   fase   del   conflitto   si   conclude   con   il   tentativo   di   conciliazione  
portato   avanti   dall’arcivescovo   di   Oristano   Pedro   Vico.   Ma   solo   la   morte   a  
causa   della   peste   del   marchese   di   Villasor   pone   fine   alla   fase   calda   del  
conflitto117.  
Il  marchese   di   Laconi   e   suo   cugino,   il  marchese   di   Cea,   sono   nuovamente  
protagonisti,   insieme   a   mons.   Pedro   Vico,   di   un   altro   episodio   drammatico  
legato  alla  nobiltà  sarda:  la  congiura  Camarasa.  
La   battaglia   si   accende   dapprima   nell’ambito   parlamentare:   nel   1666   don  
Agostino  «rastrella»  deleghe  per  ottenere  la  maggioranza  in  seno  allo  stamento  
militare  e  stringe  un’alleanza  politica  con  il  Vico,  arrivando  a  controllare  anche  
lo  stamento  ecclesiastico118.  
Le   trattative   parlamentari   sono   portate   avanti   in   maniera   irrituale:   le  
rivendicazioni   tradiscono   un   certo   interesse   personalistico   e   lo   stesso   don  
Agostino,   scavalcando   la   figura   del   viceré,   parte   a   Madrid   per   trovare   un  
accordo   diretto   con   la   Corona.   Successivamente   le   richieste   sono   riassunte   in  
quattro  punti  fondamentali:  la  riconferma  di  tutti  i  privilegi  e  gli  usi  concessi  al  
Regno;   l’esclusività   degli   impieghi   per   i   sardi;   la   soppressione   della   sala  
criminale  della  Reale  Udienza119  e   la   liberalizzazione  del   commercio  del  grano  
verso   l’estero.   Le   richieste   sono   bruscamente   rigettate   dalla   Corona,   la   quale  
cerca  di  indirizzare  la  maggioranza  parlamentare  verso  il  partito  degli  Alagon,  
che  sta  riacquistando  forza  con  don  Artale,  figlio  del  defunto  don  Blasco.    
Il   braccio   di   ferro   tra   il   viceré   Camarasa   e   il   Castelvì   continua   fino   allo  
scioglimento   anticipato   del   parlamento,   senza   il   raggiungimento   di   nessun  
accordo.   Il   20   giugno   1668,   don   Agostino   de   Castelvì   viene   assassinato   nelle  
strade   del   Castello   di   Cagliari.   Muore   così   a   42   anni   una   delle   figure   più  
controverse   della   storia   moderna   dell’isola.   All’omicidio   viene   data   una  
connotazione  politica,  nonostante  la  causa  più  verosimile  sia  una  torbida  storia  
                                                      
 
116  Sullo  scontro  tra  i  Castelvì  e  gli  Alagon  si  veda  anche  M.  Lepori,  Faide.  Nobili  e  banditi  nella  
Sardegna  sabauda  del  Settecento,  Viella,  Roma  2010,  pp.  19-­‐‑28.  
117  F.  Manconi,  La  Sardegna  al  tempo  degli  Asburgo,  op.  cit.,  pp.  501-­‐‑519.  
118  Ivi,  533.  
119  Nel   1564,   per   fermare   lo   strapotere   dei   baroni   nell’amministrazione   della   giustizia,   il  
sovrano   spagnolo   Filippo   II   istituisce   il   tribunale  della  Reale  Udienza,   che   giudica   in   appello  
sulle  cause  tra  vassalli,  villaggi  e  feudatari.  Nel  1651  è  creata  anche  la  sala  criminale.  La  Reale  





extraconiugale   che   lega   la   moglie   del   marchese,   donna   Francesca   Zatrillas,   a  
don  Silvestro  Aymerich120.  
Nei   giorni   successivi   al   delitto,   si   ricostituisce   immediatamente   il   bando  
legato   al   Castelvì,   che   alimenta   il  mito   di   don  Agostino   e   individua   il   vicerè  
come   vero  mandante   dell’omicidio121.   Il   21   luglio   1668,  Manuel   de   los  Cobos,  
marchese  di  Camarasa,  viene  freddato  da  diversi  colpi  d’arma  da  fuoco  sparati  
dai  palazzi  dell’attuale  via  Cannelles.  I  responsabili  dell’omicidio  sono  costretti  
a   rifugiarsi  nel   convento  di   San  Francesco  di   Stampace,  ma   il   clima  di   rivolta  
respirato  nei  giorni  successivi  alla  morte  del  Castelvì  è  già  svanito,  e  intorno  ai  
quattro  congiurati  viene  fatta  terra  bruciata122.  
Da  Madrid  arriva  il  nuovo  vicerè:  l’esperto  don  Francesco  Tutavila,  marchese  
di  San  German,   che  usa   il  pugno  di   ferro  per   ristabilire   l’ordine  nel  Regno  di  
Sardegna123.   I   principali   protagonisti   delle   torbide   vicende   escono   di   scena  
abbandonando  l’isola.  
La  rivalità  tra  gli  Alagon  e  i  Castelvì  si  riaccende  successivamente  durante  la  
guerra   di   successione   spagnola,   quando   il   marchese   di   Villasor   si   schiera  
affianco   di   Carlo   d’Asburgo,  mentre   il  marchese   di   Laconi,   don   Francesco   di  
Castelvì,  appoggia  Filippo  V  di  Borbone124.  
  
1.3.3  I  Savoia  tra  studio  e  riformismo.  
Il  passaggio  ai  Savoia,  dopo  una  parentesi  austriaca  succeduta  da  un  breve  
ritorno   spagnolo,   avviene   nel   1720.   Tra   l’insoddisfazione   della   famiglia  
piemontese  per  un   territorio  non  gradito   e   la  definitiva   concessione  del   titolo  
regale125,   il   sovrano   Vittorio   Amedeo   II   invia   in   Sardegna   Filippo   Guglielmo  
Pallavicino   di   Saint   Remy,   per   ricoprire   la   carica   di   viceré.   Nelle   patenti   di  
                                                      
 
120  Ivi,   p.   539.   Sulla   vicenda   Zatrillas-­‐‑Aymerich   cfr.   D.   Scano,  Donna   Francesca   di   Zatrillas:  
marchesa  di  Laconi  e  di  Sietefuentes:  notizie  sugli  avvenimenti  che  nel  1668  culminarono  con  gli  omicidi  
del  marchese  di  Laconi  don  Agostino  di  Castelvi  e  del  marchese  di  Camarassa  don  Manuele  Gomez  De  
Los  Cobos,  vicerè  di  Sardegna,  Società  editoriale  italiana,  Cagliari  1942.  
121  Sul  mito  di  questo  personaggio  cfr.  F.  Manconi,  Don  Augustin  de  Castelvì,  padre  della  patria  
sarda  o  nobile-­‐‑bandolero?,  Carocci,  Roma  2003.  
122  Sulla  vicenda  è  interessante  leggere  la  cronaca  di  un  contemporaneo  dei  fatti,  cfr.  J.  Aleo,  
Storia  cronologica  del  Regno  di  Sardegna  dal  1637  al  1672,  a  cura  di  F.  Manconi,  Ilisso,  Nuoro  1998,  
pp.  253-­‐‑279.  
123  F.  Manconi,  La  Sardegna  al  tempo  degli  Asburgo,  op.  cit.,  pp.  538-­‐‑552.  
124  M.  Lepori,  Faide,  op.  cit.  p.  29.  
125  Vittorio  Amedeo  II  riceve  il  titolo  regale  nel  1713  con  l’attribuzione  del  Regno  di  Sicilia.  È  
costretto   poi   a   scambiarlo   con   il   Regno   di   Sardegna,   in   seguito   all’attuazione   dei   trattati  
internazionali.  
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nomina   sottolinea   a   chiare   lettere   che  nulla  deve   essere   innovato   rispetto   agli  
usi,  ai  privilegi  e  alle  norme  del  Regno  di  Sardegna126.  
I   primi   decenni   di   governo   sabaudo   sono   dunque   «statici»,   divisi   tra   lo  
studio  della  situazione  politica,  economica  e  sociale,  e   la  repressione  di  bandos  
aristocratici   legati   alla   nobiltà   rurale   e   alle   faide,   soprattutto   nel   nord  
dell’isola127.  
Il   secondo  Settecento   si   caratterizza   invece  per  alcuni   tentativi  di   riforma128  
promossi   dal   ministro   per   gli   affari   di   Sardegna,   Giovanni   Battista   Lorenzo  
Bogino129.  
Il   12   novembre   1759,   Bogino   riceve   l’incarico   di   Ministro   per   gli   affari   di  
Sardegna.   Il   neoministro   fissa   l’obiettivo   di   creare   in   Sardegna   una   classe  
dirigente   «illuminata»   fedele   al   sovrano   sabaudo,   che   possa   dare   un   nuovo  
impulso  allo  sviluppo  per  l’isola,  opposta  a  quella  esistente,  strettamente  legata  
alle  antiche  consuetudini  e  bloccata  dal  sistema  feudale.  
Il  periodo  di  riforme  boginiano  si  caratterizza  per  una  serie  di  azioni  volte  a  
migliorare   la   situazione   dell’isola:   non   viene   attaccato   frontalmente  
l’ordinamento  feudale  ma  si  cerca  di  limitarne  gli  abusi  e  creare  un  processo  di  
accumulazione   dei   capitali.   Tra   gli   interventi   più   importanti   ricordiamo   la  
riforma   dei   Consigli   comunitativi   (1771)130,   il   riordino   del   servizio   postale,  
l’ammodernamento  delle  strutture  di  difesa  e  della  marina  militare,   la  riforma  
degli  atenei  sardi  e  la  limitazione  dei  poteri  del  clero.  
                                                      
 
126  Sul  Saint  Remy  cfr.  P.  Merlin,  Il  viceré  del  Bastione,  Provincia  di  Cagliari,  Cagliari  2005;  R.  
Poddine  Rattu,  Biografia  dei  vicerè   sabaudi  del  Regno  di  Sardegna,  Della  Torre,  Cagliari   2005,  pp.  
23-­‐‑27,  33-­‐‑35.  
127  Su   bandos   e   faide   del   primo   periodo   sabaudo   cfr.  M.   Lepori,   Faide.  Nobili   e   banditi   nella  
Sardegna  sabauda  del  Settecento,  Viella,  Roma  2010.  
128  Sul   periodo   del   riformismo   si   veda  A.   Girgenti,   La   storia   politica   nell’età   delle   riforme,   in  
Storia  dei  Sardi  e  della  Sardegna,  Jaca  Book,  Milano  1990.  
129  Il   Bogino   nasce   a   Torino,   il   21   luglio   1701,   da   Giovanni   Matteo   Francesco   e   Giulia  
Petronilla  Cacciardi.  Dopo  aver   frequentato   la  scuole  dei  gesuiti  nel  capoluogo  piemontese,   si  
laurea  in  utroque  iure  all’Università  di  Torino  il  29  agosto  1718.  Data  la  sua  brillante  carriera  da  
avvocato,  è  notato  dallo  stesso  sovrano  Vittorio  Amedeo  II,  che  lo  nomina,  l’11  settembre  1723,  
sostituto   procuratore   generale.   Pochi   giorni   prima   dell’abdicazione,   il   10   agosto   1730,   viene  
promosso  alla  carica  di  Consigliere  di  Stato.  
Grazie   alle   sue   capacità,   entra   nelle   grazie   del  Marchese   d’Ormea,   vero   dominatore   della  
politica  piemontese  all’epoca  del  sovrano  Carlo  Emanuele  III.  Il  21  ottobre  1733,  Bogino  diventa  
auditore   della   Regia   Armata,   dimostrando   notevoli   doti   organizzative   e   una   spiccata  
competenza  per  le  attività  militari,  che  lo  portano  in  breve  tempo  all’incarico  di  Segretario  della  
Guerra  e  alla  guida  dell’intera  politica  sabauda.  Cfr.  F.  Venturi,  Il  Conte  Bogino,  il  Dottor  Cossu  e  i  
Monti  frumentari,  in  «Rivista  Storica  Italiana»,  LXXVI,  fasc.  II,  1964,  pp.  471-­‐‑506.  
130  I.  Birocchi,  M.  Capra,  L’istituzione  dei  Consigli  Comunitativi  in  Sardegna,   in  Quaderni  sardi  




Bogino  mette  mano  al  problema  dei  riottosi  conventi  sardi,  costituendo  una  
Giunta  sopra  i  Regolari,  con  il  compito  di  sovrintendere  l’intera  organizzazione  
del  clero  regolare.  La  Giunta  sopra  i  Regolari  si  forma  nel  1767:  a  presiederla  è  il  
Reggente   della   Reale   Udienza   Ignazio   Arnoud.   Gli   altri   due   giudici   sono   il  
giovane  e  talentuoso  cavalier  Pietro  Giuseppe  Graneri  e  il  sardo  Literio  Cugia.  
Viene  nominato  segretario  il  dottor  Giuseppe  Cossu,  anche  lui  nato  e  cresciuto  
nell’isola131.  
Il  Bogino,  in  breve  tempo,  prende  coscienza  del  fatto  che  è  un’impresa  vana  
lottare   contro   i   feudatari,   in  quanto   tutta   la   struttura   sociale   sarda   sembra  un  
«bunker»  inespugnabile.  
Si   concentra   allora   sul   riordino   dei   Monti   frumentari,   che   già   rifioriscono  
spontaneamente   agli   inizi   degli   anni   sessanta,   con   l’intenzione   di   renderli   il  
principale  strumento  per  lo  sviluppo  dell’agricoltura  sarda.  
La  morte  di  Carlo  Emanuele  III  interrompe  questo  periodo  di  riforme:  il  suo  
successore,   Vittorio   Amedeo   III,   non   esita   a   liberarsi   dell’ingombrante   figura  
del   ministro,   con   un’operazione   degna   del   più   radicale   spoil   system  
contemporaneo.  
  
1.3.4  Rivolte  antipiemontesi  e  antifeudali.  
Gli   anni   ottanta   si   caratterizzano   per   una   serie   di   rivolte   contadine,  
soprattutto   nel   settentrione   dell’isola,   dove   alcuni   villaggi   si   ribellano  
all’esazione  dei  diritti   feudali132.  Sono  però  gli  eventi  esterni  a  condizionare   la  
storia   della   Sardegna:   la   Rivoluzione   Francese   e   i   suoi   effetti   sugli   stati   sardi  
continentali.   La  politica  di  Vittorio  Amedeo   III   (succeduto   al   padre  nel   1773),  
che  rifiuta  un’alleanza  con  la  Francia  rivoluzionaria  ponendosi  in  una  posizione  
reazionaria,  scatena  l’attacco  dei  transalpini,  i  quali  nel  1792  occupano  la  Savoia  
e  Nizza.   In   questo   quadro   di   aggressione   francese,   si   inserisce   il   tentativo   di  
                                                      
 
131  Giuseppe  Cossu  nasce  a  Cagliari   il   13  ottobre  1739  dal   sassarese  Giuseppe  Battista   e  da  
Anna   Fulgheri,   e   nella   stessa   città   acquisisce   la   sua   formazione   scolastica   e   culturale,  
frequentando   l’università   e   laureandosi   in   utroque   iure,   pur   con   qualche   difficoltà   visto   che  
l’ateneo  cagliaritano  all’epoca  era  notevolmente  disorganizzato.  
Nel  periodo    post-­‐‑universitario  ha  lunghi  e  fruttuosi  contatti  con  il  Graneri,  giunto  a  Cagliari  
nel  1760  per  occupare  la  carica  di  giudice  della  Reale  Udienza.  Il  giovane  Cossu  si  interessa  alla  
situazione  geografica  e  socio-­‐‑culturale  dell’isola,  avviando  un  processo  di  apprendimento  che  lo  
porta  a  diventare  uno  dei  funzionari  più  preparati  dell’amministrazione  sarda.  Cfr.  M.  Lepori,  
Giuseppe  Cossu  e  il  riformismo  settecentesco  in  Sardegna,  Cooperativa  editoriale  Polo  Sud,  Cagliari  
1991,  pp.  7-­‐‑8.  
132  Sul  periodo  si  veda  anche  F.  Loddo  Canepa,  La  Sardegna  dal  1478  al  1793,  vol.  2,  «Gli  anni  
1720-­‐‑1793»,  a  cura  di  Gabriella  Olla  Repetto,  Gallizi,  Sassari  1986  
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conquista   della   Sardegna,   che   si   conclude   con   una   disfatta   per   la   flotta  
d’oltralpe133.  
Tra   il   1792   e   il   1793,   infatti,   i   Francesi   occupano   dapprima   le   isole   di   San  
Pietro   e   di   Sant’Antioco   e   tentano   l’approdo   a   La  Maddalena   (guidati   da   un  
giovane  ufficiale  di  nome  Napoleone  Bonaparte),  successivamente  sbarcano  con  
una  parte  dell’esercito  nella  spiaggia  di  Margine  Rosso,  nei  pressi  del  villaggio  
di  Quartu.  La   reazione  della  nobiltà  e  del   clero   isolano  è   forte  e  decisa.   I   loro  
maggiori   esponenti   si   presentano   al   viceré   Balbiano,   che   fino   ad   allora   aveva  
tenuto   un   atteggiamento   ambiguo,   offrendo   uomini   e   denaro   per   la   difesa  
contro  i  transalpini.  
Le  motivazioni  che  muovono   i   ceti  privilegiati  a  difendere   il   suolo  sardo,  e  
indirettamente   la   monarchia   sabauda,   sono   soprattutto   la   volontà   di   non  
perdere   i   propri   privilegi:   le   idee   rivoluzionarie   avrebbero   spazzato   via   non  
solo  il  sistema  feudale,  ma  anche  tutto  l’insieme  di  regole,  usanze,  stratificazioni  
sociali  ed  economiche  che  sono  alla  base  della  società  sarda  dell’epoca.  
È   quindi   l’istinto   di   sopravvivenza   che   porta   questa   parte   della   società  
isolana   a   reagire.   Il   clero   promuove   una   campagna   contro   i   Francesi  
rivoluzionari,   accusati   di   anticlericalismo   e   di   ateismo.   Inoltre   l’occasione   si  
rivela   particolarmente   favorevole   per   riaprire   una   trattativa   con   il   governo  
centrale,  nell’obiettivo  di  recuperare  il  terreno  perduto  sul  piano  degli  impieghi  
e  dell’influenza  politica.  
Lo   stamento  militare   riesce   a   formare   un   esercito   di   trentamila   uomini,   al  
capo  del  quale  troviamo  personaggi  appartenenti  alle  élite  sarde  come  il  Sulis,  il  
Pitzolo,   il   Porcile,   l’Asquer   e   altri.   Questa   situazione   porta   ad   un   inevitabile  
scontro  tra  la  classe  dirigente  sarda  e  quella  piemontese,  con  risvolti  drammatici  
dopo  la  cacciata  dell’invasore  francese134.  
L’anno   successivo   infatti,   1794,   il   dibattito   interno   allo   stamento   militare,  
autoconvocatosi,  porta  all’elaborazione  di  una  richiesta  indirizzata  al  sovrano  e  
articolata  in  cinque  punti:  la  convocazione  del  parlamento,  la  conferma  di  tutte    
le   leggi   e   i   privilegi   del   regno,   la   designazione   di   sardi   per   gli   impieghi   del  
Regno,  l’istituzione  del  Consiglio  di  Stato  per  la  Sardegna  e  la  creazione  di  un  
apposito  ministero  per  gli  Affari  di  Sardegna.  
Le   richieste   manifestano   la   necessità   dei   sardi   di   un   nuovo   rapporto  
centro/periferia   e   di   nuovi   assetti   per   il   governo   della   Sardegna:   il  
riconoscimento  delle  élite  locali,  la  gestione  autonoma  degli  affari  dell’isola  e  il  
ripristino  degli  usi  e  dei  privilegi  passati.  
                                                      
 





Gli  stamenti  nominano  una  delegazione  che  invano  tenta  di  farsi  ricevere  dal  
sovrano:  Pitzolo   e   Simon  per   lo   stamento  militare,   il   vescovo  di  Ales  Michele  
Aymerich   e   il   canonico   Sisternes   per   lo   stamento   ecclesiastico,   il   cavaliere  
Antonio   Sircana   con   l’avvocato   Mattana   per   lo   stamento   reale   in  
rappresentanza  delle  città.    
Le   cinque   domande   vengono   respinte   dal   sovrano,   su   suggerimento   del  
viceré  e  sotto  la  pressione  dei  funzionari  piemontesi.  Questo  rifiuto  provoca  la  
reazione   rabbiosa   dei   ceti   sardi   che,   il   28   aprile   1794,   sfocia   nella   rivolta  
cittadina  di  Cagliari135.  
L’arresto   di   due   figure   illustri   che   fanno  parte   del   panorama  politico   della  
città  di  Cagliari,  l’avvocato  Vincenzo  Cabras  e  Bernardo  Pintor  (il  fratello  Efisio  
sfugge   rocambolescamente   alla   cattura),   appare   come   l’inizio   di   una  
rappresaglia   contro   coloro   che   hanno   guidato   il   movimento   autonomistico   e  
antipiemontese.  Centinaia  di  cagliaritani  forzano  le  porte  che  separano  Castello  
dai   borghi   di  Marina   e   Stampace   e   in   poche   ore   si   impossessano  del   palazzo  
viceregio.  Il  7  maggio,  514  funzionari  piemontesi  e  savoiardi,  compreso  il  viceré  
Balbiano,  abbandonano  l’isola136.  
Si   apre   dunque   per   la   Sardegna   una   fase   complicata   e   ancora   poco   chiara.  
Sono   tanti   gli   interrogativi   storiografici   riguardanti   gli   avvenimenti   che  
seguono  la  cacciata  e  il  ritorno  dei  piemontesi.    
Il  ristretto  gruppo  che  prende  in  mano  le  redini  della  politica  sarda  è  infatti  
ben  lontano  dalle  posizioni  giacobine  che  aleggiano  in  Europa.  L’intento  non  è  
quello  di   rendersi   indipendenti   dal   sovrano  piemontese,  ma  di   ridiscutere   gli  
assetti   istituzionali   del   regno,   riguadagnando   l’autonomia   perduta   e  
mantenendo  inalterati  tutti  i  privilegi  e  lo  stesso  ordine  sociale.  Diversa  appare  
la  posizione  nei  villaggi  e  nelle  campagne,  dove  la  popolazione  è  insofferente  e  
medita  rivolte  antifeudali137.    
Nel   tentativo  di   rimediare  ad  una  situazione  così  difficile,  Vittorio  Amedeo  
III  dispensa   importanti  nomine  ai  sardi:  Girolamo  Pitzolo   (animatore  dei  moti  
cagliaritani)   è   nominato   intendente   generale,   il   marchese   Paliacio   (uomo   di  
stretta   fiducia   del   sovrano)   diventa   Generale   delle   Armi,   il   Santuccio   è  
Governatore   di   Sassari,   l’avvocato   Gavino   Cocco   Reggente   della   Reale  
Cancelleria.  Queste   nomine,   fatte   senza   seguire   la   prassi   delle   terne   proposte  
dalla  Reale  Udienza,  finiscono  per  inasprire  un  clima  già  piuttosto  teso138.  
                                                      
 
135  Ivi,  145-­‐‑148.  
136  G.  Sotgiu,  Storia  della  Sardegna  sabauda,  op.  cit.,  pp.  159-­‐‑161.  
137  Ivi,  pp.  169-­‐‑170.  
138  Ibidem.  
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Il   nuovo   viceré   Vivalda   si   rivela   una   figura   debole,   o,   come   invece  
sostengono  alcuni,  tanto  accorto  da  non  ripetere  gli  errori  del  suo  predecessore  
Balbiano.   Il   governo   effettivo   dell’isola   passa   così   nelle   mani   della   Reale  
Udienza139.  
All’interno   del   movimento   autonomista   cagliaritano   si   consuma   una   netta  
divisione  tra   la   linea  moderata  e  quella  rivoluzionaria,  che  diventa  ancora  più  
marcata  quando  Pitzolo  e  Paliacio  sono  uccisi  nel  luglio  del  1795140.  
Si  apre  quindi  una  nuova  tormentata  stagione  politica:  se  a  Cagliari  emerge  
la   forza   dell’area   «progressista»,   nella   Sassari   baronale   e   ribelle   iniziano   a  
circolare   idee   di   indipendenza   dal   capoluogo.   Nel   contado   settentrionale   i  
villaggi   insorgono   contro   i   feudatari   sassaresi:   migliaia   di   sardi   cingono  
d’assedio  la  città  e  la  espugnano  verso  la  fine  dell’anno141.    
Diventa   fondamentale   per   il   governo   riacquistare   il   controllo   nel   Capo   di  
Sopra.   Il   viceré   Vivalda   decide   di   nominare   un   delegato   con   ampi   poteri,  
l’Alternos:  Giovanni  Maria  Angioy142.    
Il   3   febbraio   1796   il  magistrato   originario   del   Goceano   riceve   formalmente  
l’incarico   e   dieci   giorni   dopo,   pur   tra   diversi   dubbi,   parte   per   Sassari.   Dubbi  
dovuti  sia  alla  posizione  da  tenere  nei  confronti  dei  vassalli  ribelli,  sia  alla  scelta  
ricaduta   sulla   sua  persona:   teme   infatti   si   tratti  di  una  mossa  per  allontanarlo  
                                                      
 
139  In   questa   situazione   la   Reale   Udienza   riveste   un   ruolo   politico   importante:   gli   alti  
magistrati  del  regno  prendono  le  redini  della  situazione  vista  l’inconsistenza  politica  del  viceré.  
140  G.  Sotgiu,  Storia  della  Sardegna  sabauda,  op.  cit.,  pp.  178-­‐‑179.  
141  Ivi,  pp.  185-­‐‑197.  
142  Angioy   è   una   delle   figure   più   importanti   e   più   controverse   della   storia   sarda:   nasce   a  
Bono,   un   villaggio   del   Goceano,   il   21   ottobre   1751,   da   una   famiglia   aristocratica.   Studia  
all’Università  di  Cagliari,  conseguendo  la  laurea  in  diritto  civile  e  canonico.  A  trent’anni  sposa,  
nella   chiesa   cagliaritana   di   Sant’Eulalia,   la   diciasettenne   Annica   Belgrano,   figlia   di   un   ricco  
commerciante  di  origine   ligure,   con   la  quale  ha  un  rapporto   travagliato  e   tre   figlie:  Speranza,  
Giuseppa  e  Maria  Angela.  
Angioy   esercita   la   professione   forense,   e   ricopre   alcuni   tra   i   maggiori   incarichi  
amministrativi   e   giudiziari   del   Regno:   è   infatti   giudice   della   Reale   Udienza   e   assistente   del  
Reggente  della  Reale  Cancelleria.  
All’arrivo   della   flotta   francese   si   prodiga   per   formare   l’esercito   della   resistenza   isolana,  
senza   però   scendere   direttamente   sul   campo   di   battaglia.   Secondo   le   posizioni   storiografiche  
più   rilevanti,   Angioy   sarebbe   a   capo   della   corrente   progressista   dell’area   ribelle.   Lo   storico  
Giuseppe  Manno  accusa   l’Angioy  di   essere   il  vero  mandante  degli  omicidi  Pitzolo  e  Paliacio.  
Nella  casa  di  Angioy  si  sospetta  si  tengano  gli  incontri  dei  «giacobini»  sardi,  e  lo  stesso  Angioy  
si   dice   sia   in   contatto   con   alcuni   esponenti   dei   giacobini   francesi.   Dopo   l’omicidio   Pitzolo,   il  
gruppo  di  seguaci  di  Angioy  si  assottiglia,  accentuando  la  frattura  tra  le  élite  cagliaritane.  
Oltre   alla   sua   attività  politica   e   amministrativa,  Angioy   è   anche  un  discreto   imprenditore:  
investe   la   dote   della  moglie   in   prestiti   a   interesse,   compra   case   e   terreni   e   apre,   con   il   socio  
Andrea   Delorenzo,   una   fabbrica   di   berrette.   Cfr.   L.   Del   Piano,   V.   Del   Piano,  Giovanni  Maria  




quasi  definitivamente  da  Cagliari.    Durante  il  viaggio  sosta  in  diversi  villaggi,  e  
il  28  febbraio  1796  giunge  a  Sassari,  dove  è  accolto  trionfalmente.  
Angioy  fa  arrivare  da  Cagliari   il  grano  necessario  per   la  città,   istituisce  una  
milizia   urbana,   il   cui   comando   è   affidato   all’amico   Gioacchino   Mundula,   e  
soprattutto   promuove   una   forte   propaganda   contro   i   feudatari,   che   si  
concretizza   nella   stipula   di   accordi   antifeudali   con   i   rappresentanti   di   diversi  
villaggi.  Spinto  dalle  pressioni  locali,   inizia  una  visita  presso  tutti   i  paesi  della  
Sardegna   settentrionale  per  verificare   le   condizioni  della  popolazione.   In   tutti  
questi  centri  trova  la  volontà  dei  vassalli  di  affrancarsi  dal  feudalesimo.  
Angioy  è  catapultato  quindi  alla  guida  di  un  esercito  di  circa  seicento  uomini  
delle  ville  del  Nord  e  inizia  la  discesa  verso  Cagliari.    
Le   contromosse   cagliaritane   alla   «calata»   angioiana  non   si   fanno   attendere:  
viene   impartito   l’ordine   alla   cavalleria   miliziana   di   rispondere   soltanto   agli  
ordini  del  viceré  e  a  Macomer  si  consuma  un  primo  scontro  alle  porte  del  paese.  
Angioy  prosegue  verso  Oristano:  da  questa  città  sono  inviate  due  lettere  per  il  
viceré:  la  prima  per  una  richiesta  di  incontro  con  lo  stesso  Vivalda,  la  seconda  
contenenete  la  minaccia  di  secessione  del  Logudoro  dal  capoluogo  isolano143.    
La  situazione  è  destinata  a  precipitare.  A  Cagliari  è  già  pronta  la  lettera  per  la  
destituzione   dalla   carica   di   Alternos;   contemporaneamente   don   Raimondo  
Mameli   riceve   l’incarico   di   convocare   le   cavallerie   miliziane   dei   villaggi  
meridionali,   rimasti   fedeli   al   viceré   (partecipano   anche   gli   Orrù   e   i   Serpi   di  
Sardara  e  San  Gavino).  Angioy  chiede  aiuto  al  Mundula  rimasto  a  Sassari  e  ai  
villaggi  del  settentrione,  ma  nessuno  giunge  in  suo  soccorso.  Non  gli  resta  altra  
scelta  che  abbandonare  Oristano  e  ripiegare  su  Sassari.  
La  repressione  contro  i  protagonisti  dei  moti  angioiani  è  durissima.  Angioy  
fugge  in  esilio,  dapprima  a  Genova  poi  in  altre  città  italiane.  Trascorre  un  breve  
soggiorno  a  Torino,  dove  cerca  di  incontrare  il  nuovo  sovrano  Carlo  Emaunele  
IV,  ma  deve  abbandonare   la  città  per   timore  di   congiure  e  attentati.  Si   rifugia  
dunque  nella  Francia  napoleonica  dove  muore  il  22  febbraio  1808144.  
La   situazione   continentale   non   è   favorevole   alle   monarchie   assolute   come  
quella  sabauda:  la  Campagna  d’Italia  condotta  da  Napoleone  tra  il  1796  e  il  1797  
costringe  il  sovrano  Carlo  Emanuele  IV  a  una  precipitosa  ritirata  nell’isola,  dove  
giunge,   con   una   ventina   di   familiari,   il   3   marzo   1799.   In   questo   periodo  
convulso,   iniziano  a  diffondersi   anche   le  prime  voci  di  una  possibile   cessione  
della  Sardegna  alla  Francia,  come  merce  di  scambio  per  una  pace  duratura.  È  in  
                                                      
 
143  G.  Sotgiu,  La  Sardegna  sabauda,  op.  cit.,  pp.  205-­‐‑212.  
144  L.  Del  Piano,  V.  Del  Piano,  Giovanni  Maria  Angioy  e  il  periodo  rivoluzionario  1793  –  1812,  op.  
cit.,  pp.  21-­‐‑33.  
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questa  fase  che  l’idea  della  corte  sabauda  sull’isola  muta  in  maniera  decisiva:  da  
merce   di   scambio   a   unico   approdo   sicuro.   L’arrivo   della   corte   si   scontra   con  
tutti  gli  strascichi  del  periodo  di  ribellione  urbana  e  rurale.  Il  28  agosto  del  1799  
il   sovrano   riceve   l’atto   di   fedeltà   e   ubbidienza   da   parte   della   rappresentanza  
degli  stamenti,  che  successivamente  si  rendono  disponibili  all’approvazione  di  
un  donativo  straordinario  per  il  mantenimento  della  corte.  
L’organizzazione   data   al   governo   dell’isola   risente   però   dei   timori   e   della  
forma  mentis  sabauda:  tutti  gli  incarichi  di  maggior  peso  e  prestigio  sono  affidati  
ai   piemontesi.   Ma   la   scaltrezza   del   sovrano   permette   una   distribuzione   di  
incarichi   minori   e   onori   tra   l’aristocrazia   e   la   borghesia   locale,   con   una  
particolare   attenzione   agli   uomini,   che   qualche   anno   prima,   sono   stati   tra   i  
leader  della  rivolta.  
La  permanenza  di  Carlo  Emanuele  IV  a  Cagliari  dura  pochi  mesi:  peregrina  
per  la  penisola  fino  a  giungere  nella  città  di  Napoli.  Nel  1802  abdica  in  favore  
del   fratello,   che   diventa   re   con   il   nome   di   Vittorio   Emanuele   I,   il   quale   deve  
ripiegare  nuovamente  in  Sardegna  nel  1806145.  
  
1.3.5  La  politica  feliciana.  
La   principale   figura   sabauda   dei   primi   anni   del   XIX   secolo   è   sicuramente  
Carlo   Felice.   Fratello   di   Vittorio   Emanuele   I,   nel   1815   assume   per   la   seconda  
volta   la   carica   di   vicerè146.   Ossessionato   dal   giacobinismo,   instaura   una   dura  
politica  contro   i   ribelli  e   ripone   fiducia  nei  confronti  di  due  nobili   sardi   fedeli  
alla   monarchia:   Giacomo   Pes   di   Villamarina,   tempiese,   e   Stefano   Manca   di  
Thiesi.  
La  politica   punta   improntata   ad   abbattere   le   prassi   arcaiche  del  Regno  per  
sostituirle  con  regole  certe  mutuate  dagli  Stati  di  terraferma.  Il  territorio  sardo  è  
diviso   in  quindici  province/prefetture   con  a   capo  un  prefetto,   avente   funzioni  
anche  di  intendente.  Questa  misura  serve  da  una  parte  a  garantire  un  maggiore  
controllo   del   territorio   e   dall’altra   a   ridurre   il   potere   dei   feudatari,   i   quali  
perdono  parzialmente  l’amministrazione  delle  giustizia.  Contestualmente  sono  
rinnovati   anche   i   corpi   di   miliziani   sul   territorio,   in   modo   da   garantire   una  
forza  di  pronto  intervento  in  ogni  parte  dell’isola147.  
                                                      
 
145  G.  Sotgiu,  Storia  della  Sardegna  sabauda,  op.  cit.,  pp.  234-­‐‑247.  
146  Carlo  Felice  è  vicerè  di  Sardegna,  per  una  prima  volta,  dal  1799  al  1806.  Successivamente,  
con  l’arrivo  della  corte  sabauda  in  Sardegna,  abbandona  ogni  carica  pubblica.  Nel  1815  Vittorio  
Emanuele  I  e  la  regina  Maria  Teresa  lasciano  l’isola  per  far  rientro  a  Torino:  Carlo  Felice  assume  
nuovamente  la  carica  viceregia  fino  alla  sua  ascesa  al  trono,  avvenuta  il  4  maggio  1821.  Cfr.  voce  
Carlo   Felice   di   Savoia,   Re   di   Sardegna,   compilata   da   Giuseppe   Locorotondo   in,   Dizionario  
biografico  degli  Italiani,  Istituto  Treccani  per  l’Enciclopedia  italiana.  




Ma  la  riforma  più  importante  della  prima  metà  dell’Ottocento  è  sicuramente  
il  cosiddetto  Editto  delle  Chiudende  del  1820,  pubblicato  in  Sardegna  nel  1823.  
Con   questa   disposizione   si   introduce   la   possibilita   della   chiusura   di   terre  
private   in   modo   da   sottrarle   alla   rotazione   forzosa   bidatzone/paberile,   in   un  
territorio  in  cui  da  secoli  vige  il  la  gestione  comune  anche  delle  terre  private.  
Il   dibattito   sugli   effetti   di   questa  misura   è   ancora   aperto:   Tancas   serradas   a  
muros  fattas  a  s’afferra  afferra148  o  agricoltura  capitalistica?  
Entrambe  le  ipotesi  contengono  elementi  di  verità:  se  da  una  parte  un  ceto  di  
aristocratici   rurali   e   ricchi   contadini  utilizza  questa  disposizione  per   ratificare  
una  situazione  già  esistente,  realizzata  anche  in  maniera  aggressiva  (in  diversi  
villaggi   del   Campidano   molti   dei   terreni   sono   già   chiusi),   dall’altra   parte   si  
spinge   verso   un   uso   teoricamente   più   razionale   ed   economico   del   territorio,  
sottraendo  spazi  alla  pastorizia  errante  per  destinarli  all’agricoltura149.  
Gli  eventi  che  seguono  l’applicazione  dell’Editto  sono  di  natura  violenta:   in  
tanti   villaggi,   soprattutto   nel   Nord   della   Sardegna,   la   popolazione   insorge  
distruggendo  le  chiusure.  Ma  a  ben  vedere  occorre  fare  delle  distinzioni:  se  da  
una  parte   i  contadini  poveri  spingono  per   la  divisione  di  quei  terreni   incolti  o  
ademprivili,   dall’altra   gli   allevatori   vogliono   distruggere   le   chiusure   che  
limitano  il  pascolo  brado  per  le  greggi150.    
  
1.3.6  L’abolizione  del  feudalesimo:  il  riscatto  del  marchesato  di  Quirra.  
Un   altro   grande   passaggio   epocale   per   la   storia   sarda   è   sicuramente  
l’abolizione  del  feudalesimo  e  il  conseguente  riscatto  dei  feudi.  
Il   processo   di   indagine   e   di   studio   inizia   già   nei   primi   anni   trenta  
dell’Ottocento,  come  dimostrano  le  centinaia  di  carte,  relazione,  atti  di  processi,  
conservati  presso  l’Archivio  di  Stato  di  Torino151.  
Della  questione  si  occupano  i  maggiori  giuristi  dell’isola,  alla  ricerca  di  una  
soluzione  che   tenga  conto  sia  del  soddisfacimento  delle   richieste  dei   feudatari  
(che   esercitano   ancora   una   parte   del   potere   giurisdizionale   sui   territori   ed  
esigono   cospicue   rendite   feudali),   sia   il   rispetto  delle   clausole   contenute  negli  
                                                      
 
148  «Tanche  chiuse  con  muro,  fatte  all’arraffa  arraffa»  da  un  componimento  attribuito  al  poeta  
Melchiorre  Murenu.  Giovanni  Spano  invece  considera  la  famosa  canzone  come  opera  del  poeta  
ozierese  Gavino  Achena,  cfr.  G.  Spano,  Canzoni  popolari  di  Sardegna,  vol.  1,  Nuoro,  Ilisso  1999,  p.  
112.  
149  Cfr.   I.   Birocchi,  Per  una   storia  della  proprietà  perfetta   in  Sardegna,  Giuffré,  Milano  1982.  Le  
chiusure,   tuttavia,  possono  essere  erette  anche  da  parte  dei  grandi  proprietari  di  bestiame  per  
sottrarre  i  loro  fondi  alla  rotazione.  
150  Sull’argomento   cfr.   G.   Salice,   Dal   villaggio   alla   nazione.   La   costruzione   delle   borghesie   in  
Sardegna,  AM&D,  Cagliari  2011.  
151  ASTO,  Fondo  Paesi,  Sardegna,  Materia  Feudale,  Riscatto,  mazzo  2.  
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accordi   internazionali   che  hanno  portato   il  Regno  di   Sardegna  nelle  mani  dei  
Savoia   e   la   necessità   di   ridefinire   la   natura   giuridica   dei   territori   (demaniali,  
ademprivili,  comunali).  
Tra   le  diverse   ipotesi  elaborate  vengono  scartate   l’applicazione  del  modello  
piemontese   (dove   i   beni   sottoposti   a   vincolo   feudale   sono   stati   trasformati   in  
proprietà  allodiali)  e  il  progetto,  che  trova  l’appoggio  del  Supremo  Consiglio  di  
Sardegna,   che   prevede   il   pagamento   da   parte   dei   comuni   di   una   somma   per  
liberare  i  vassalli  dalle  prestazioni  feudali  abolendo  i  diritti  giurisdizionali  e  le  
prestazioni  signorili.  
Prevale,   infine,   l’ipotesi   del   riscatto:   soluzione   meno   conveniente   per   le  
comunità   e   che   avvantaggia   i   feudatari,   i   quali   contrattano   singolarmente   le  
loro  condizioni.  
Il  primo  passaggio  verso   il   riscatto  dei   feudi  è   la  pubblicazione  della  Carta  
reale   del   19   dicembre   1835.   Il   pregone   del   viceré   Montiglio   istituisce   una  
delegazione   con   il   compito   di   verificare   i   titoli   e   i   redditi   dei   feudatari   e  
confrontarli  con  le  dichiarazioni  delle  comunità  infeudate152.  
La  delegazione  assolve  il  suo  compito  istruttorio  compilando  relazioni  sulla  
storia  dei  feudi,  sentendo  le  comunità,  verificando  i  titoli  feudali  e  producendo  
una   quantità   molto   rilevante   di   materiali   documentali,   ancora   oggi  
fondamentali  per  la  ricerca  sulla  storia  del  territorio.  
Il   21   maggio   1836   è   pubblicato   l’editto   prescrivente   la   soppressione   della  
giurisdizione  feudale,  che  tuttavia  non  priva  i  feudatari  delle  loro  rendite.  
La  delegazione  costituita  nel  1835  termina  il  suo  lavoro  nel  1837:  il  30  giugno  
dello   stesso   anno,   un   secondo   editto   istituisce   una   nuova   delegazione,   con  
l’inserimento  di  un  giudice  della  Reale  Udienza  e  l’affidamento  di  un  mandato  
più  ampio  rispetto  alla  vecchia  delegazione.  
I  dati  già  raccolti  sono  confrontati  con  le  osservazioni  dei  comuni,  le  repliche  
dei   feudatari   e   le   contro   osservazioni   degli   stessi   comuni.   La   delegazione,   in  
seguito   a   questa   fase   istruttoria,   procede   a   fissare   una   prestazione   annua  
tenendo  conto  del  reddito  dei  feudi,  del  prezzo  sborsato  per  l’acquisto  dei  diritti  
feudali,  delle  prestazioni  e  dei  diritti  riscossi  dai  feudatari.  
Tuttavia,  anche  questa  seconda  delegazione  non  ha  mandato  di  procedere  al  
riscatto:   una   volta   terminato   il   suo   lavoro,   tutta   la   sua   produzione   sarebbe  
dovuta   passare   alla   Segreteria   di   Stato   e   il   sovrano   avrebbe   esposto   le   sue  
decisioni153.  
                                                      
 
152  G.  Sotgiu,  Storia  della  Sardegna  sabauda,  op.  cit.,  pp.  277-­‐‑278.  
153  U.G.   Mondolfo,   L’abolizione   del   feudalesimo   in   Sardegna,   in   A.   Boscolo   (a   cura   di),   Il  




In   questo   stato   d’indecisione,   sono   lo   stesso   viceré   Montiglio   e   l’avvocato  
fiscale   Giuseppe  Musio154  a   suggerire   la   soluzione:   una   trattativa   privata   con  
ogni  feudatario  e   la  stipula  di  singoli  contratti  di  riscatto.  L’idea  è  proposta  al  
Villamarina,   reggente   della   Segreteria   di   Stato   per   gli   affari   di   Sardegna:   il  
primo  procedimento  è  attivato  con  il  marchese  d’Arcais,  don  Francesco  Flores-­‐‑
Nurra,   titolare  di  diritti   feudali   su   tre  peschiere  dell’oristanese   e   su  ventisette  
villaggi  del  Campidano  di  Oristano.  
Il  procedimento  è  gestito  direttamente  dal  Musio  che   fa  giungere   le   carte  a  
Torino  con  l’ausilio  del  figlio  del  marchese,  Efisio.  
La   delegazione   è   particolarmente   riguardosa   nei   confronti   dell’Arcais:   pur  
calcolando   un   reddito   complessivo   lordo   di   13.796,19,8   lire   sarde  
(corrispondenti   a   13.067,18,4   lire   sarde  di   reddito  netto),   riconosce  un   reddito  
annuo  di  20.000  lire  sarde,  calcolato  su  un  capitale  di  400.000  lire  sarde.  
Il  capitale  è  liquidato  in  forma  mista:  una  parte  in  beni  immobili  (le  peschiere  
di  Arcais  e  Cerfaliu,  la  tonnara  di  Flumentorgiu,  un  salto  a  Terralba,  il  segato  di  
Simaxis  e  una  peschiera  nello  stagno  di  Cagliari),  una  parte  in  denaro  (145.000  
lire  sarde  in  sei  rate  annuali,  al  netto  degli  interessi),  e  il  resto  con  una  rendita  
calcolata  col  tasso  di   interesse  del  5%  su  un  capitale  di  75.000  lire  sarde  (3.750  
lire  sarde)  155.  
Lo   schema   di   liquidazione   mista   non   viene   più   utilizzato   per   gli   accordi  
seguenti,   ma   questo   primo   riscatto   favorisce   l’apertura   delle   trattative   anche  
con  gli  altri  feudatari,  considerata  la  «benevolenza»  nel  calcolo  del  risarcimento  
a  favore  del  feudatario.  
Il  procedimento  di  riscatto  per  i  feudi  di  Quirra  è  sicuramente  più  articolato  e  
complicato   per   la   vastità   dei   territori,   per   l’antichità   dell’infeudazione,   per   le  
controversie   ereditarie,   per   la   causa  di   devoluzione   ancora   in   corso   all’epoca,  
per   il   particolare   allodio   concesso   a   una   donna   (Violante)   e   per   la   non  
residenzialità  del  feudatario  (Don  Filippo  Osorio  dimora  infatti  a  Madrid).  
Uno  dei   principali   protagonisti   delle   trattative   per   il   riscatto   del   feudo   è   il  
podatario  generale,   il  conte  don  Pietro  Nieddu  (figlio  di  Gavino,  giudice  della  
Reale  Udienza),  che  svolge  un  ruolo  di  consigliere  e  mediatore   tra   le  esigenze  
del   suo   rappresentato   e   le   obiezioni   dei   funzionari   che   compongono   la    
delegazione  per  il  riscatto.  
                                                      
 
154  Giuseppe  Musio  (Bitti  1797-­‐‑Roma  1876)  è  stato  un  importante  magistrato  e  uomo  politico  
sardo,   nipote   del   magistrato   Costantino  Musio.   Cfr.   voce  Giuseppe  Musio,   compilata   da   Italo  
Birocchi,  in  Dizionario  biografico  degli  Italiani,  Istituto  Treccani  per  l’Enciclopedia  Italiana.  
155  A.V.  Manca,   Il  Marchesato   d’Arcais   nel   sistema   feudale   sardo,   S’Alvure,   Oristano   1993,   pp.  
107-­‐‑110.  
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La  prima  istruttoria  della  delegazione  calcola  il  reddito  lordo  del  feudo  in  lire  
sarde   46.698,14,8,   che,   dedotte   le   spese   per   ogni   dipartimento,   porta   ad   un  
ammontare  netto  di   33.155,7,4   lire   sarde,   corrispondenti   alla   rendita  netta.  Da  
questa  cifra  sono  poi  sottratte  le  spese  generali  del  marchesato:  lire  sarde  14.005  
per   l’amministrazione   della   giustizia,   6.103,19,11   tra   censi,   pensioni   e   legati,  
2.710,15  per  i  donativi  reali  e  8.760  per  il  mantenimento  delle  carceri156.  
Come   per   la   maggior   parte   dei   casi,   la   delegazione   non   pronuncia   una  
sentenza  per  il  riscatto  del  marchesato:  il  nuovo  procedimento  di  accertamento  
e  la  decisione  finale  passano  nelle  mani  del  Supremo  Consiglio  di  Sardegna.  
Le   trattative   si   svolgono   tra   l’aprile   e   il   maggio   del   1839,   giungendo  
all’accordo  definitivo  nel  mese  di  dicembre.  Ancora  una  volta  è  il  conte  Nieddu  
a  gestire  le  difficili  fasi  che  portano  all’accordo  tra  le  parti.  
In  seguito  alla  carta  reale  del  3  marzo  1838,  con  la  quale  il  sovrano  autorizza  
la   trattazione   amichevole   con   il   marchese   di   Quirra,   vengono   accertati  
nuovamente   i  redditi  del  marchesato.  Nel  verbale  redatto  a  Torino  il  25  aprile  
1839,  il  reddito  dei  dipartimenti  ammonta  a  lire  sarde  30.051,8,  cui  si  sommano  
822,6,2  per  multe  o  machizie,  1.953,0,4  per  diritti  di  cancelleria  e  messeria,  per  
una  rendita  complessiva  lorda  di  lire  sarde  32.826,18,2.  
Per   il   dipartimento  di  Monreale   è   calcolata  una   rendita   complessiva  di   lire  
sarde  2.081,12,  così  ripartite:  San  Gavino  391,12,  Sardara  767,  Pabillonis  123.  Per  
il  dipartimento  di  Montargia  la  rendita  ammonta  a  lire  sarde  2.928,17,3,  ripartita  
in   168,15   per  Gonnosfanadiga,   128,10,3   per  Arbus,   634,2   per  Guspini,   oltre   al  
deghino   delle   pecore   pari   a   839,4   e   allo   sbarbaggio   dei   porci   quantificato   in  
1.160,16157.  
Sulla   colonna   delle   passività   sono   calcolate   3.064,10,4   lire   sarde   per  
l’amministrazione   delle   carceri,   il   medico,   il   chirurgo   e   il   sostentamento   dei  
carcerati   fuori   dal   feudo,   1.170   per   lo   stipendio   dei   custodi   delle   carceri  
baronali,  655,9,4  di  spese  per  l’esecuzione  delle  sentenze,  350  per  l’esecuzione  di  
cause,   100   per   la   riparazione   delle   carceri,   223,2   per   le   spese  minute,   250   per  
spese   in  notai,  avvocati  e  magistrati,  174  per   il  mantenimento  degli   spuri,  282  
per  gli  stipendi  del  delegato  consultore  e  dell’avvocato  dei  poveri,  104,1,7  per  le  
spese  di  esazione  dei  diritti,  3.000  per   lo  stipendio  del  podatario  generale,  del  
reggidore   e   del   contadore   del   feudo,   per   un   totale   di   lire   sarde   9.373,3,3.   A  
queste  passività  si  sommano  i  legati  pii  gravitanti  sul  feudo,  7.180,9,11,  per  una  
                                                      
 
156  M.E.  Gottardi,  Governare  un  feudo  nel  Regno  di  Sardegna,  op.  cit.,  p.  179.  
157  Il  deghino  delle  pecore  e  lo  sbarbaggio  dei  porci  sono  prestazioni  feudali  legate  al  pascolo.  




cifra   totale   che   ammonta   a   16.553,13,2.  La   rendita  netta   è  dunque   calcolata   in  
lire  sarde  16.273,5158.  
Nel  mese  di  agosto  arriva  una  controvalutazione  da  Madrid:   il  marchese  di  
Nules   stima   i   redditi   dei   suoi   feudi   sardi   in   32.826,18,2   e   le   passività   in  
16.553,13,2,  per  una  rendita  netta  di  lire  sarde  16.973159.  Le  principali  variazioni  
riguardano  i  redditi  di  alcuni  dipartimenti  sulla  base  dell’accertamento  di  diritti  
feudali  che  sono  stati  omessi  dalle  comunità.  
Ma   i   punti   di   disaccordo   principali   sono   la   valutazione   del   reddito   delle  
peschiere   di   Colostrai   e   delle   dogane   del   Sarrabus   e   di   Tortolì,   nella   colonna  
delle   attività,   e   la   pensione  di   500   lire   sarde   a   favore  del   conte  Nieddu   che   è  
stata  inserita  tra  le  passività.  
Le   trattative   tra   il   Supremo   consiglio   e   i   rappresentanti   del   marchese  
terminano   nel   mese   di   dicembre:   il   4   viene   stilato   il   verbale   sulla   causa   di  
riscatto  e  si  giunge  alla  firma  dell’accordo  il  14.  
La  rendita  lorda  del  marchesato  di  Quirra  è  valutata  in  lire  sarde  33.163,9,11  
(comprensiva  dei  redditi  dei  dipartimenti  e  dei  canoni  corrisposti),  le  passività  
sono   calcolate   in   lire   sarde   18.730,5,4,   da   cui   scaturisce   una   rendita   netta   di  
14.433,4,7.  
A  questa  cifra  sono  sottratti  1/3  del  reddito  delle  peschiere  di  Colostrai,  1/3  
del   reddito  dato  alle   regie   finanze  per   la  devoluzione,  mentre  sono  sommati   i  
redditi  delle  dogane  e  il  servizio  per  i  legati  e  i  censi  che  sono  lasciati  in  carico  al  
marchese:  il  compenso  complessivo  valutato  è  di  lire  sarde  18.215,15,8160.  
Nel   verbale   di   transazione   del   14   dicembre   1839,   i   funzionari   sardo-­‐‑
piemontesi   non   tralasciano   di   sottolineare   le   travagliate   vicende   dei   feudi   di  
Quirra,   a   partire   dall’atto   di   allodiazione   del   1504   fino   all’ultimo   tentativo   di  
devoluzione,   sospeso   in   virtù   dei   sopraggiunti   «savi   provvedimenti»   del  
sovrano.  
Sulla  decisione  finale  influisce  anche  l’atteggiamento  benevolo  del  marchese  
che   negli   anni   1793,   1800   e   1802   presta   ingenti   quantità   di   grano   al   sovrano  
(prestito,   che   peraltro,   all’epoca   non   è   ancora   stato   restituito),   che   favorisce  
l’inserimento   dei   redditi   delle   dogane   nel   computo   finale.   La   somma   della  
rendita  netta  è  iscritta  nel  debito  pubblico  del  regno  e  a  partire  dal  1  aprile  1840  
                                                      
 
158  ASTO,  Paesi,  Sardegna,  Materia  feudale,  Riscatto,  mazzo  2,  Verbale  nella  causa  feudale  tra  
il  Marchese  di  Quirra  e  le  comunità  componenti  il  Marchesato  di  Quirra.  
159  ASTO,   Paesi,   Sardegna,   Materia   feudale,   Riscatto,   mazzo   2,   Contro   osservazioni   del  
Marchese  di  Nules.  
160  ASTO,   Paesi,   Sardegna,   Materia   feudale,   Riscatto,   mazzo   2,   Atto   verbale   tenuto   tra   il  
Regio  fisco  e  il  Conte  Nieddu  rappresentante  di  Don  Filippo  Osorio  Marchese  di  Quirra.  Cfr.  F.  
Loddo  Canepa,  Il  feudalesimo  e  le  condizioni  generali  della  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  56-­‐‑63.  
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il  marchese  matura  i  suoi   interessi  pagati  dallo  Stato   in  cedole  annuali  con  un  
tasso  del  5%.  
Le  somme  dovute  ai  feudatari,  a  partire  dal  1840,  sono  ripartite  tra  i  comuni  
in  proporzione  ai  tributi  feudali  fino  ad  allora  versati.  Le  somme  si  articolano  in  
contributo   redimibile   (dal   quale   i   comuni   possono   affrancarsi   pagando   il  
capitale  attualizzato  al  tasso  del  5%)  e  contributo  irredimibile161.  
L’ammontare  dovuto  da  ciascun  comune  è  stabilito  da  un  collegio  di  cinque  
probi   uomini   che   valutano   sulla   base   della   capacità   contributiva   di   ogni  
individuo  adulto162.  
Il   riscatto  dei   feudi  comporta   l’impennata  del  debito  pubblico  del   regno:  se  
nel  1841  viene  iscritta  in  bilancio  una  cifra  di  416.336  lire  sarde,  nell’arco  di  sei  
anni  aumenta  a  655.838  lire  sarde  (1847),  pari  al  10%  del  bilancio  dello  Stato163.  
Appaiono   interessanti   le   conseguenze   che   l’abolizione   del   feudalesimo  
comporta   per   lo   spazio   agrario   sardo.   I   terreni   prima   sottoposti   al   regime  
feudale  diventano,  secondo  il  Regolamento  per  la  divisione  dei  terreni  nel  Regno  di  
Sardegna  (1839),  privati,  comunali  o  demaniali164.  I  terreni  privati  sono  quelli  già  
chiusi  in  seguito  all’editto  del  1820,  ai  quali  vengono  assimilati  anche  i  terreni  a  
«proprietà  imperfetta»  appartenenti  ai  «particolari»  per  qualche  legittimo  titolo.    
Sono   considerati   proprietà   dei   comuni   i   terreni   che   vanno   a   costituire   le  
dotazioni   comunali,   ovvero   quelli   su   cui   i   particolari   non   hanno   ancora  
acquistato  la  proprietà  perfetta  o  imperfetta.  Infine  sono  considerati  demaniali  i  
terreni  su  cui  né  particolari  né  comuni  rivendicano  diritti,  compresi  quelli  su  cui  
le  comunità  esercitano  diritti  ademprivili165.  
Dal  Regolamento   si  desume   la  politica   che   il  governo   intende  portare  avanti  
sul   territorio   sardo   liberato   dal   «giogo»   feudale:   ampliare   la   diffusione   della  
proprietà   privata   fino   alla   sua   massima   diffusione,   in   modo   da   favorire   lo  
sviluppo   dell’agricoltura.   La   transizione   però   deve   avvenire   gradualmente:   si  
vedrà   come   il   sistema   di   alternanza   delle   colture,   i   diritti   di   ademprivio  
                                                      
 
161  U.G.  Mondolfo,  L’abolizione  del  feudalesimo  in  Sardegna,  op.  cit.  p.  500.  
162  F.  Loddo  Canepa,  Il  feudalesimo  e  le  condizioni  generali  della  Sardegna,  op.  cit.,  p.  23.  
163  G.   Sotgiu,   Storia   della   Sardegna   sabauda,   op.   cit.,   p.   282.   Occorre   precisare   che   fino  
all’esercizio  1848  il  bilanco  dell’isola  è  autonomo  rispetto  al  bilancio  degli  stati  di  terraferma.  
164  La  Carta  Reale  per  la  divisione  dei  terreni,  pubblicata  il  26  febbraio  1939,  è  composta  da  
una   lunga  premessa   e  da   66   articoli,   cui   seguono   il  Regolamento  per   la  divisione  dei   terreni,  
pubblicato   il   15  marzo  1839  e   il  Regio  brevetto  del   28  aprile  1840,   che   fissa  gli   aspetti   tecnico  
strutturali.   Cfr.   I.   Zedda   Macciò,   Paesaggio   agrario   e   proprietà   fondiaria   nella   Sardegna  
dell’Ottocento,   in  Ombre   e   luci   della   restaurazione,   Atti   del   convegno   Torino   21-­‐‑24   ottobre   1991,  
Mibac,  Roma  1997,  pp.  444-­‐‑497.  




rivendicati  dalle   comunità   e  alcune  pratiche   locali  di  uso  del   suolo   tendono  a  
persistere  per  tutto  il  XIX  secolo.  
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Capitolo  2.  Pratiche  agrarie  e  insediamento.  
  
  
2.1  Domus  e  donnos  nella  Sardegna  giudicale.  
  
2.1.1  Ager  publicus  e  ville  romane.  
Lo   spazio   agrario   è   la  proiezione  del   corpo   «umano»  di  un  gruppo   sociale  
che   si      manifesta   con   lo   scambio   organico   tra   uomo   e   natura,   attraverso   le  
pratiche  agricole166.  
Questo  disegno  umano   sullo   spazio  ha  diverse   forme,  più  o  meno  evolute,  
secondo  il  grado  di  stabilizzazione  e  di  organizzazione  di  un  gruppo.    
Il   «sistema   fondiario»   è   una   forma   evoluta   di   manifestazione   del   corpo  
umano  nella  natura:  esso  è  campagna  «edificata»  dove  si  manifestano  pretese  di  
sfruttamento   durevole   da   parte   di   un   gruppo   umano   insediato.   Nella  
definizione   romana   il   fundus   è  un  ager  cum  aedificio  per   la  presenza  di  accessi,  
costruzioni  di  servizio,  chiusure.  
Essendo   uno   spazio   agrario   edificato,   il   sistema   fondiario   è   inscritto  
all’interno  di   confini   riconosciuti   e   riconoscibili,   nonché  dotato  di  un   sistema,  
anche  elementare,  di  utilizzo.  
Dalla   determinazione   dei   confini   e   dall’impossessamento   dello   spazio  
agrario  edificato  nasce  il   linguaggio  della  proprietà,  che  ha  un  suo  importante  
sviluppo   in   epoca   romana.   La   definizione   dei   confini,   infatti,   determina  
l’affermazione   (dominium)  di  un  gruppo  o  di  un   individuo   su  un  determinato  
territorio167.  
Dominio,   che  per   essere   formalizzato  e  quindi   riconosciuto,  ha  necessità  di  
essere   rappresentato:   in   età   romana   è   istituito   il   catasto   provinciale   della  
Sardegna  (risalente  al   II  secolo  a.C.),  conservato,  all’epoca,  presso  il  tabularium  
di  Carales168.    
È   in   questo   stesso   periodo   che   inizia   a   stabilizzarsi,   anche   in   Sardegna,   il  
linguaggio  della  proprietà,   destinato   a  progredire   nelle   epoche   successive.   Lo  
stesso   concetto   di   «proprietà»   si   va   evolvendo   fino   a   definirsi   secondo   il  
significato  attuale  di  rapporto  stringente  ed  esclusivista  di  un  soggetto  con  una  
res169.  
                                                      
 
166  G.G.  Ortu,  Il  luogo,  la  memoria,  l’identità,  Cuec,  Cagliari  1999,  p.  89.  
167  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi,  Cuec,  Cagliari  2007,  pp.  23-­‐‑24.  
168  A.  Mastino,  Storia  della  Sardegna  antica,  Il  Maestrale,  Nuoro  2005,  p.  176.  
169  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi,  op.  cit.,  p.  24.  
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Dopo  la  conquista  romana,  il  territorio  dell’isola  è  dichiarato  «agro  pubblico  
del   popolo   romano»,   creando   notevoli   difficoltà   nel   rapporto   tra   vecchi  
proprietari  privati  e  comunità.  I  romani  avviano  un  processo  di  centuriazione,  
soprattutto   nelle   zone   soggette   a   rivolte,   per   delimitare   confini   e   affermare   il  
dominio.   I   latifondi,   pressoché   tutti   appartenenti   al   patriziato   romano,   sono  
occupati  da  popolazioni  locali  o  da  coloni  di  origine  italica.    
L’ager   publicus   comprende   tutti   i   territori   che   appartengono   al   popolo  
romano,   ma   sono   distinte   dalle   terrae   Caesaris   o   fiscales,   conquistate  
dall’imperatore  e  gestite  privatamente  dallo  stesso170.  
L’economia   agricola   romana   è   una   sostanziale   continuazione   di   quella  
punica.   I   romani   utilizzano   l’isola   soprattutto   per   l’ampia   diffusione   della  
monocoltura   cerealicola.   La   produzione   di   grano   è   destinata   soprattutto   al  
rifornimento   della   capitale   e   degli   eserciti   stanziati   in   Africa   e   in   Oriente.  
L’impostazione  monoculturale  provoca  però  un  arretramento  economico  della  
Sardegna,   dovuto   anche   ad   una   pesante   imposizione   fiscale.   La   tendenza   si  
inverte  quando,  una  volta  completata  l’occupazione,  le  nuove  famiglie  di  coloni  
hanno  il  permesso  di  variare  la  produzione,  impiantando  alberi  da  frutto,  orti,  
vigne,  e,  nella  zona  di  Neapolis  (nell’attuale  territorio  di  Guspini),  piantagioni  
di   cedri.   In   quest’area   è   diffusa   la   conoscenza   dei  metodi   di   stagionatura   del  
legno   e   di   costruzione   di   mattoni   in   terra   cruda   e   paglia   (lateres).   In   età  
imperiale   l’economia   sarda   conosce   un   leggero   sviluppo,   dovuto   allo  
sfruttamento   intensivo   delle   aziende   da   parte   dei   coloni   italici.   Si   va   quindi  
formando   un   ceto   di   aristocrazia   agraria   molto   attento   al   mantenimento   dei  
propri  privilegi171.  
La   struttura   cardine   dell’economia   rurale   sarda   in   epoca   romana   è   la   villa  
padronale,  che  si  avvale  di  manodopera,  soprattutto  in  condizione  schiavile.  Le  
pertinenze  della  villa  sono  normalmente  molto  vaste,  fino  a  comprendere  anche  
piccoli   insediamenti   su   cui   il   dominus   esercita   il   suo   potere.   La   forma  
architettonica   riflette   razionalmente   la   sua   funzione  economica:   la  pars  urbana,  
destinata   all’abitazione   del   dominus   e   della   sua   famiglia   è   distinta   dalla   pars  
rustica,   adibita   a   residenza   per   gli   amministratori,   con   i   locali   destinati   alla  
produzione.  
Il  territorio  compreso  all’interno  del  dominio  padronale,  la  pars  dominica,  ha  
un’estensione  molto  vasta,   tanto  da   comprendere   terme,   edifici   rustici,  piccoli  
insediamenti172.    
                                                      
 
170  Ivi,  p.  26.  
171  A.  Mastino,  Storia  della  Sardegna  antica,  op.  cit.,  pp.  176-­‐‑180.  




La  discontinuità  degli  scavi  archeologici  non  ci  permette  di  avere  un  quadro  
d’insieme   sulle   ville   romane   in   Sardegna   e   nel   territorio   del   Monreale.   Ad  
Arbus  è   stata   scavata  una  villa   costiera   in   località  S’Angiargia   (sullo   stagno  di  
San  Giovanni,  a  Capo  Frasca):  dalle  costruzioni  emerse  si  può  ipotizzare  che  la  
struttura  sia  abbastanza  grande  e  dotata  di  magazzini,  strutture  produttive,  ma  
anche  di  tutti  i  confort  per  l’otium.    
Oltre  alle  ville   costiere,  nel   territorio   tra  Monreale  e  Basso  Oristanese,   sono  
diffusi   diversi   esempi   di   villa   rustica:  Urradili   e   Coddu   de   Acca   Arramundu   a  
Guspini,  Sa  Tribuna  ad  Arbus,  Coddu  de  is  damas  a  Terralba.  La  concentrazione  
delle   ville   in   quest’area   è   dovuta   alla   funzione   attrattiva   della   città   di  
Neapolis173.  
La   configurazione   della   villa   sarda   si   perfeziona   in   età   imperiale,   quando  
alcuni  esponenti  della  gens  giulio-­‐‑claudia  spostano  una  parte  dei  suoi  interessi  
economici   nell’isola.   In   questa   fase   anche   le   città   iniziano   il   loro   processo   di  
«accumulazione   territoriale»,   proiettandosi   verso   le   campagne,   andando   a  
costituire  il  patrimonium  cittadino,  amministrato  da  magistrature  locali.  La  villa  
ha,  dunque,  un  ruolo  di  organizzazione  direzionale  del  fundus  collegato,  su  cui  
si  esercitano  le  attività  agricole174.  
Con   il   sistema   fondiario   della   villa,   anche   in   Sardegna   si   diffonde   la  
tripartizione   dello   spazio   agrario   in   fundus,   saltus,   silva,   che   tuttavia   non  
cancella   totalmente  gli  usi   tradizionali  di  utilizzo  della   terra,   soprattutto  nelle  
zone  interne175.  
Con   la   caduta   dell’impero   romano   si   interrompono   anche   le   fonti  
documentarie  sulla  vicenda  fondiaria  sarda.  La  parentesi  vandalica  non  sembra  
aver   inciso   profondamente   sulle   istituzioni   rurali   sarde.  Anche   se   non   si   può  
sottovalutare  l’aspetto  culturale,  con  l’arrivo  di  decine  di  vescovi  africani,  e  un  
parziale  mutamento  della  classe  dirigente176.  
Per   la   ricostruzione   delle   vicende   fondiarie   sarde   nel   VI   secolo,   si   può  
ricorrere  alla  corrispondenza  tra  il  pontefice  Gregorio  I  e  i  vescovi  della  regione,  
in   particolare   l’arcivescovo   metropolita   di   Cagliari   Gianuario,   nella   quale   i  
                                                      
 
173  Su  Neapolis  cfr.  R.  Zucca  (a  cura  di),  Splendidissima  civitas  Neapolitanorum,  Carocci,  Roma  
2005.  
174  A.  Mastino,  Storia  della  Sardegna  antica,  op.  cit.,  pp.  180-­‐‑183.  Sulla  villa  romana  e  sulla  sua  
produzione  si  veda  anche  B.  Fois,  Territorio  e  paesaggio  agrario  nella  Sardegna  medievale,  ETS,  Pisa  
1990,  pp.  31-­‐‑58.  
175  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi,  op.  cit.,  p.  26.  
176  B.  Fois,  Territorio  e  paesaggio  agrario  nella  Sardegna  medievale,  op.  cit.  ,  pp.  68-­‐‑73.  
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grandi   proprietari   sardi   sono   individuati   con   l’appellativo   di   possessores177.   Il  
problema  principale  per  il  pontefice  è  la  completa  cristianizzazione  dell’isola,  in  
cui  una  parte  della  popolazione  è  legata  a  riti  di  ispirazione  pagana.  La  chiesa  
sarda   è   poi   ancora   sospesa   tra   Oriente   e   Occidente:   se   politicamente   e  
giuridicamente   la   Sardegna   è   una   provincia   di   Bisanzio,   dal   punto   di   vista  
religioso   non   si   formalizza   mai   un’adesione   dei   vescovi   sardi   alla   chiesa   di  
Costantinopoli,  anzi  più  volte  i  prelati   isolani  si  dimostrano  fedeli  al  pontefice  
romano.  
La   cristianizzazione   è   dunque   orientata   ad   eliminare   quelle   sacche   di  
paganesimo   ampiamente   presenti   tra   le   popolazioni   rurali.   E   gli   stessi  
possessores  sono  invitati  ad  assolvere  il  loro  compito  di  educatori  religiosi178.  
  
2.1.2  Il  sistema  fondiario  sardo  nel  periodo  bizantino.  
Data   la   scarsità   di   documenti,   è   difficile   ipotizzare   la   struttura   del   sistema  
fondiario   sardo   nell’alto   medioevo:   è   possibile   intuire   un   sistema   misto   nel  
quale   le   grandi   aziende   collegate   alle   ville   iniziano   a   cedere   spazi   a   coloni  
indipendenti   o   enfiteuti.   Appare   quasi   certo   un   avanzamento   delle   proprietà  
ecclesiastiche,   considerati   i   richiami  del  pontefice  Gregorio   I  ad  una  maggiore  
attenzione  per  arginare  il  degrado  in  cui  lavorano  i  coltivatori  dei  domini  della  
chiesa179.  
Rifacendoci   al   quadro   europeo,   le   grandi   proprietà   si   conservano   intatte,  
anche   se   i   nuovi   signori   non   riescono   più   ad   esercitare   il   dominio   esclusivo  
sulla   terra,   mentre   i   sovrani   germanici   si   sostituiscono   all’imperatore   nella  
distribuzione  e  nella  gestione  delle  antiche   terre   fiscales   e  populares.   Sempre   in  
questo  oscuro  periodo  si  definisce  meglio  il  concetto  di  demanio:  se  nel  periodo  
romano   il   termine   è   utilizzato   soprattutto   per   indicare   spazi   d’uso  
esclusivamente  e  necessariamente  pubblico,  nel  Medioevo   inizia  ad  esprimere  
uno   spazio   sotto   il   diretto   dominio   del   sovrano,   a   prescindere   da   diritti  
accampati  da  singoli  o  enti  religiosi.  
Il   diritto   romano   inizia   a   «liquefarsi»   in   una   serie   di   usanze   locali   che  
stabiliscono   nuovi   modi   di   accesso   alla   terra,   sfociando   in   una   gradualità   di  
possessi  dall’uso  più  o  meno  durevole  (esercitati  da  gruppi  di  parentela  stabili  o  
da   enti   ecclesiastici)   e   in   una   pluralità   di   pretese   anche   sugli   stessi   fondi   da  
                                                      
 
177  Su   Gregorio   I   Magno   cfr.   S.   Boesch   Gajano,   Gregorio   Magno.   Alle   origini   del   Medioevo,  
Viella,  Roma  2004.  Sui  rapporti  del  pontefice  con  la  Sardegna  cfr.  T.  Pinna,  Gregorio  Magno  e  la  
Sardegna,  2D  editrice  mediterranea,  Sassari-­‐‑Cagliari  1989;  L.  Ricci  (a  cura  di),  Gregorio  Magno  e  la  
Sardegna:   atti   del   Convegno   internazionale   di   studio,   Sassari,   15-­‐‑16   aprile   2005,   Sismel   edizioni,  
Firenze  2007.  





parte   di   chi   li   utilizza.   Questo   pluralismo   possessorio   crea   confusione   e  
incertezza,   ma   nello   stesso   tempo   genera   consuetudini   su   spazi   e   territori  
altamente  frammentati,  tanto  da  portare  ad  altrettanti  «microsistemi  normativi»  
sull’uso  della  terra180.  
Alcune   tracce   fondamentali   del   periodo   bizantino   sembrano   trovarsi   in  
alcune   permanenze   linguistiche   e   toponomastiche:   l’anno   bizantino   inizia   a  
settembre  così  come  l’anno  agrario  sardo  (capudanni),  il  mese  di  luglio  è  detto  in  
sardo  triulas  (dal  latino  tribulae,  trebbiatura)  ma  anche  alzolàs  dal  greco  halonaris,  
il  mese  delle  aie181.  
Nella   microtoponomastica   locale   del   Monreale   emerge   il   toponimo   Bia  
Aregusu182,  che  attraversa  la  regione  passando  a  occidente  del  colle  di  Monreale  
e  molto  vicino  al  complesso  termale  delle  Acquae  neapolitane:  si  può  ipotizzare  la  
presenza   una   strada   di   collegamento   tra   il   Monreale   e   il   golfo   di   Oristano,  
passando  per  i  vecchi  centri  di  Neapolis,  Othoca  e  Tharros.  
Dal   punto   di   vista   colturale,   sembra   che   nel   periodo   bizantino   sia   stata  
potenziata   la   coltura   della   vite   e,   nelle   zone   pianeggianti   e   collinari,   sia   stato  
introdotto   lo  zafferano183.  Questa  coltura  è  ancora  oggi  diffusa   tra   il  Monreale  
(San  Gavino)  e  la  Marmilla  (Turri  e  Villanovafranca),  e  si  trovano  permanenze  
anche  nella  microtoponomastica  (Su  coddu  de  su  zaffaranu  a  Sardara).  
  
2.1.3  L’organizzazione  dello  spazio  agrario  giudicale.  
La   luce   sulle   peripezie   legate   alle   campagne   sarde   si   accende   nuovamente  
all’indomani   del   secondo   millennio,   quando   tra   XI   e   XII   appaiono   i   primi  
documenti,  in  particolare  i  condaghes,  registri  patrimoniali  e  gestionali  di  abazie  
e  monasteri  sardi,  e  delle  aziende  agricole  loro  collegate184.  
Nei   primi   secoli   del   secondo   millennio   il   centro   produttivo   del   sistema  
fondiario  sardo  è  la  domus,  che  organizza,  sovrintende  e  produce  in  uno  spazio  
agrario  e  giuridico  su  cui  esercita  il  controllo,  assumendo  le  caratteristiche  della  
                                                      
 
180  P.  Grossi,  L’ordine  giuridico  medievale,  Laterza,  Roma-­‐‑Bari  1995,  p.  96.  
181  B.   Fois,  Territorio   e  paesaggio  agrario  nella  Sardegna  medievale,   op.   cit.,   p.   78;   cfr.  G.  Paulis,  
Lingua   e   cultura   nella   Sardegna   bizantina:   testimonianze   linguistiche   dell’influsso   greco,   L’asfodelo,  
Sassari  1983.  
182  La  strada  dei  greci.  
183  Ivi,  p.  79;  cfr.  F.  Cherchi  Paba,  Evoluzione  storica  dell’attività  industriale  agricola.  Caccia  e  pesca  
in  Sardegna,  RAS,  Cagliari  1974.  
184  I  condaghes  che  si  sono  conservati  e  sono  stati  pubblicati  appartengono  ai  monasteri  di  San  
Pietro  di   Silki,   Santa  Maria  di  Bonarcado,   San  Nicola  di  Trullas   e   San  Michele  di   Salvenor:   I.  
Delogu   (a  cura),   Il  condaghe  di  San  Pietro  di  Silki:   testo   logudorese   inedito  dei  secoli  XI-­‐‑XIII,  Dessì,  
Sassari   1997;  M.  Virdis,   Il   condaghe  di  Santa  Maria  di  Bonarcado,   Ilisso,  Nuoro  2003;  P.  Merci,   Il  
condaghe   di   San  Nicola   di   Trullas,   Ilisso,  Nuoro   2001;   R.   Di   Tucci,   Il   condaghe   di   San  Michele   di  
Salvenor,  Dessì,  Cagliari  1912.  
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signoria  fondiaria.  I  grandi  proprietari  delle  domus  sono  i  donnos:  costituiscono  
un’aristocrazia   fondiaria  di  oscura  origine,  almeno  quanto   le   radici  del  potere  
giudicale,  al  quale  però  appaiono   legati  da  vincoli  di  parentela  e  di   fedeltà.   Il  
loro   accesso   alla   risorsa   fondiaria   avviene   con   lo   strumento   della   secatura:  
l’azione,   sancita   dalla   pubblica   autorità,   di   segnalazione   e   confinamento   di  
saltus,  o  di  altre  superfici,  che  vengono  così  sottratte  agli  usi  comuni.  Quando  la  
secatura   avviene   su   spazi   demaniali   si   ha   la   secatura   de   rennu.   Il   rennu   è   una  
derivazione  delle  terre  pubbliche  romane,  forse  anche  imperiali  o  fiscali,  su  cui  
il  giudice  opera  secondo   logiche  di  carattere  privatistico,  distribuendo   terre  ai  
suoi  parenti  (donnikellos).  Su  Rennu  è  però  distinto  dai  beni  personali  del  giudice  
e  della   sua   famiglia,   che  sono   individuati   col   termine  di  pecujares.  La  cessione  
delle   terre  demaniali   avviene  con  una  solenne  cerimonia  di  delimitazione  alla  
presenza  del  curatore,  l’ufficiale  delegato  dal  giudice  per  l’area  di  pertinenza185.  
Ad   usufruire   maggiormente   delle   concessioni   demaniali   nell’isola   sono   i  
monasteri   cassinesi,   cistercensi,   vallombrosani,   camaldolesi   e   dei   vittorini   di  
Marsiglia186.  
La   circolazione   dei   diritti   sulla   terra   avviene   ancora   fuori   dall’ambito   del  
mercato,  ma  attraverso  canali  istituzionali187.    
Dai   condaghes   possiamo   ricavare   informazioni   importanti   sulle   colture  
praticate   in   queste   aziende   agricole.   L’esempio   che   può   darci   un’immagine  
verosimile   sulle   coltivazioni   del   Monreale   è   il   condaghe   di   Santa   Maria   di  
Bonarcado,  nel  giudicato  d’Arborea  (che  interessa  la  zona  dell’alto  oristanese).  
Si   tratta   di   un’azienda   articolata   in   più   settori   produttivi:   campi   di   grano  
(chiamati   laores),   aie   (ariolas)   nelle   quali   viene   trebbiato   il   grano   (triticu),  
leguminose  (soprattutto  fave),  orti,  giardini  (chiusi  con  siepi  o  muretti  a  secco)  
con  alberi  da  frutto  (soprattutto  fichi)  e  vigne.  La  produzione  del  vino  è  regolata  
da   precise   norme:   esistono   infatti   dei   funzionari   chiamati   binarios   e   le  
operazioni  di  vinificazione  sono  sovrintese  dal  maiore  de  binu188.  
L’articolazione   della   domus   riflette   un'ʹorganizzazione   funzionale   e  
un’impostazione   «giuridica».   I   territori   di   maggiore   rilevanza   e   produttività  
sono   identificati   come   curtes,   quelli   più   marginali   sono   dette   domestias.   La  
                                                      
 
185  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luogi,  op.  cit.,  pp.  33-­‐‑34.  
186  Qualche   chilometro   a   settentrione   del   territorio   del   Monreale,   al   confine   tra   Uras   e  
Masullas,   troviamo   ancora   oggi   i   resti   dell’abbazia   vallombrosiana  di   San  Michele   di   Thamis  
che  gestisce,  nel  Medioevo,  un’importante  azienda  agricola  tra  le  colline  del  Parte  Montis.  Cfr.  
G.   Grussu,   M.C.   Locci,   S.   Carta,   Il   territorio   di   Masullas.   Aspetti   ambientali,   paesaggistici   ed  
archeologici,  Cuec,  Cagliari  2010;  G.G.  Ortu  (a  cura  di),  Masullas.  Il  paese  di  Predi  Antiogu,  Cuec,  
Cagliari  2007.  
187  G.G.  Ortu,  Villaggio  e  poteri  signorili  in  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  11-­‐‑13.  




frazione   aziendale   condotta   direttamente   dal  donnos   prende   il   nome  di   curtis.  
Altre   frazioni   possono   essere   appaltate   o   concesse   a   servi   o   coloni.   Data   la  
vastità   dell’azienda   e   la   pluralità   di   condizioni   di   utilizzo   del   territorio,   la  
domus,   oltre   al   suo   corpo   centrale,   si   diffonde   sul   territorio   attraverso   tanti  
piccoli   insediamenti   sparsi.   Questi   villaggi   ricadenti   all’interno   dell’influenza  
della   domus   sono   detti   indonnikaus,   in   contrapposizione   a   villaggi   di   uomini  
liberi  esistenti  nell’area  interna  della  Barbaria189.  
La  domus  si  avvale  di  lavoro  servile  prestato  a  condizioni  molto  dure:  i  servus  
e  le  ankillas  sono  legati  al  lavoro  nella  domus  per  quattro  giorni  alla  settimana,  e  
sono   sottoposti   al   potere   dispotico   del   donno,   che   può   disporne   come   fossero  
oggetti   in   suo   possesso.   Matrimoni   e   proprietà   della   prole   sono   decisi   da  
accordi  tra  donnos,  qualora  si  vengano  a  creare   legami  tra  servi  appartenenti  a  
diversi   padroni.   La   condizione   servile   è   soggetta   ad   una   certa   variabilità  
dipendente  dalla  consuetudine,  che  incide  su  tempi  e  modalità  del  servaggio:  i  
servi  di  cadadie  sono  coloro  che  si  occupano  della  casa  e  sono  a  stretto  contatto  
con   il   padrone,   a  discapito  però  della   loro   libertà.  Anche   la   gestione  dei   beni  
personali   dei   servi   è   soggetta   alle   direttive   del   padrone,   così   come   le   scelte  
matrimoniali   e   familiari190.   I   figli   nati   dalle   unioni   servili   appartengono   ai  
padroni   che,   se   diversi,   si   spartiscono   la   proprietà   in   quote:   un   servo   che  
appartiene   ad   un   solo   padrone   è   chiamato   integru,   chi   appartiene   per   metà  
lateratu,   chi   per   un   quarto   pedatu.   La   condizione   servile   è  molto   diffusa   nella  
Sardegna   giudicale,  ma   non   tutti   i   sardi   sono   sottoposti   a   questa   limitazione,  
soprattutto   se   abitanti  di  villaggi  non   rientranti  nall’ambito  di  qualche  domus.  
Esiste  anche  la  possibilità  di  riscattarsi  dalla  condizione  di  servitù,  seppure  non  
riacquistando   totalmente   lo   stato   di   libertà:   è   il   caso   dei   coliberti   che  
mantengono  l’obbligo  di  prestazioni   limitate  nei  confronti  del  donnos.  Un’altra  
fattispecie  di  servi  è  quella  dei  liveros  ispensionarios,  condizione  che  si  raggiunge  
in   seguito   ad   un   vero   e   proprio   contratto   con   il   signore,   che   si   garantisce  
l’esazione  di  un  censo.  Quando  ad  accordarsi   in  questo  senso  con  il  signore,  è  
un  gruppo  di   individui  per  creare  un  nuovo  villaggio  si  configura  un  accordo  
chiamato   carta   di   franchigia.   Analoga   condizione   sembrano   raggiungere   i  
liberos  de  paniliu,  soggetti  però  alla  giurisdizione  ecclesiastica191.  
Tra  X   e  XI   secolo   la   configurazione  dei   villaggi   sardi,   le   biddas,   appare  dai  
confini   poco   definiti,   rispetto   al   ruolo   che   gli   stessi   avranno   in   maniera  
determinante  nel  sistema  economico  e  politico  sardo  nei  secoli  successivi.  
                                                      
 
189  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi,  op.  cit.,  p.  34.  
190  G.G.  Ortu,  Villaggio  e  poteri  signorili,  op.  cit.,  pp.  15-­‐‑27.  
191  G.G.  Ortu,  La  Sardegna  dei  giudici,  op.  cit.,  pp.  94-­‐‑95.  
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La  convivenza   tra   liberi   e   servi,   con  una  maggioranza  di  questi  ultimi,   e   la  
frequente   sottomissione   a   un   donnos   (laico   o   ecclesiastico)   limita   lo   sviluppo  
autonomo  e  funzionale  della  comunità  di  villaggio.  Non  si  può  escludere  che  i  
villaggi,  o  meglio   le  collettività  che   li  abitano,  siano   titolari  di  diritti   su  alcuni  
saltus,   concordati   con   il   giudice   o   con   il   signore.  Questi   saltus   possono   essere  
oggetto  di  ripartizione  tra  gli  abitanti  del  villaggio  secondo  una  procedura  che  
prevede  la  presenza  del  curatore192.  
Il  sistema  fondiario  conferma  il  groviglio  di  diritti  e  di  interessi  che  insistono  
sulla  terra:  alla  base  c’è  sempre  il  demanio,  frutto  di  una  costruzione  storica  che  
ha   il   suo   principio   nell’ager   publicus   e   nelle   terrae   fiscales,   dai   quali   i   giudici  
stralciano  una  parte  da   concedere  ai  maiorales,  un’aristocrazia   terriera   laica  ed  
ecclesiastica   che   si   fregia   del   titolo   di   donnos,   istituendo   le   signorie   fondiarie.  
Accanto   a   questo   sistema   si   affiancano   spazi   su   cui   le   comunità   possono  
esercitare  i  loro  diritti  di  uso,  i  populares,  difficilmente  riconducibili  a  più  antichi  
diritti   di   origine   tribale.   Gli   stessi   populares   subiscono   però   la   pressione   dei  
giudici,  che  talvolta  applicano  l’istituto  della  secatura  per  sottrarli  alle  comunità  
e  destinarli  a  parenti  o  alleati193.  
  
2.1.4   Pisani   e   Genovesi   alla   conquista   dell’Isola:   dalla   signoria   fondiaria   alla   signoria  
territoriale.  
La   supremazia  della  potestas   giudicale   sembra  dunque   il   centro  del   sistema  
fondiario,   almeno   fino   a   quando   non   si   indirizzano   sull’isola   gli   interessi  
economici  di  Pisa  e  Genova.  
Interessi   che   si  manifestano   in  prima   istanza   sotto   l’aspetto   essenzialmente  
commerciale,   ma   che   finiscono   per   diventare   politici   e   dinastici.   Se   i   primi  
mercanti   genovesi   e   pisani,   appartenenti   alle   rispettive   oligarchie   cittadine,   si  
pongono,   all’inizio   del   XII   secolo,   in   una   condizione   di   subordinazione   nei  
confronti  dei  giudici,  già  sul  finire  del  periodo  le  relazioni  si   invertono:  sono  i  
giudici  sardi  che  giurano  fedeltà  ai  comuni  continentali.    
Ad   aprire   la   strada   ai   comuni   sono   le   Opere,   organizzazioni   di   laici   che  
curano   l’edificazione,   la   manutenzione   e   la   gestione   patrimoniale   delle  
cattedrali   cittadine.   I   giudici   sardi   concedono   spazi   fondiari   alle   cattedrali   di  
Santa  Maria  di   Pisa   e   San  Lorenzo  di  Genova.   Il   secondo  passaggio   è   di   tipo  
dinastico:   come   si   è   scritto   in   precedenza   le   potenti   famiglie   continentali  
stringono   rapporti   con   le   famiglie   giudicali,   fino   ad   espropriarle   del   proprio  
potere  politico.  
                                                      
 
192  Ivi,  pp.  97-­‐‑103.  




La   pressione   pisana   e   genovese   porta   all’evoluzione   e   alla   riscrittura,   oltre  
che   dello   spazio   agrario,   anche   dello   spazio   politico.   È   significativa,   tra   XII   e  
XIII   secolo,   l’evoluzione   del   concetto   di   donnicalia:   inizialmente   curtis   di  
appartenenza   giudicale,   viene   poi   concessa   a   enti   ecclesiastici   e   famiglie   dei  
comuni   italici,   che   nel  XII   secolo   assume  una   connotazione   giuridica   propria,  
fino  ad  essere  equiparata  ad  un  rapporto  di  vassallaggio194.  Ma  la  donnicalia  va  
oltre:   tanto   che   i   comuni  di  Genova   e  Pisa  ne  parlano   esplicitamente  nei   loro  
accordi,  al  fine  di  trovare  sempre  un  equilibrio  su  questo  tipo  di  concessioni.  La  
donnicalia  muta  la  curtis  da  azienda  vocata  all’autoconsumo  a  spazio  di  mercato,  
modificando  temporaneamente  il  profilo  classico  dell’economia  sarda195.  
La  presenza  nella  microtoponomastica  di  Sardara  e  Arbus,   rispettivamente,  
dei   toponimi  Donigalla  e  Donigala,  da  sola  non  ci  permette  di  attribuire  alcuna  
costruzione  storica  e  giuridica  particolare,  data  la  mancanza  di  fonti.  Possiamo  
solo   evidenziare   che  nel   territorio   sardarese   l’area   chiamata  Donigalla   si   trova  
nei  pressi  del  centro  abitato  e  appare  in  proiezione  della  chiesa  romanico-­‐‑gotica  
di  San  Gregorio,   edificata  nei  primi  anni  del  XIV  secolo;   l’area  nel   comune  di  
Arbus  si  trova  invece  nelle  vicinanze  del  villaggio  di  Sant’Antonio  di  Santadi.  
La   crisi   del   potere   giudicale,   o  meglio,   la   sua   parziale  mutazione,   provoca  
effetti   anche   sul   sistema   fondiario:   l’economia   «domestica   dominicale»   della  
domus   si   eclissa   in   favore   di   concessioni   sempre  maggiori   a   signori   forestieri  
(pisani   e   genovesi)   che   introducono   il   sistema   della   signoria   territoriale,   con  
prestazioni  non  più  orientate  alla  produzione  interna  della  domus,  ma  tributi  di  
natura  sia  signorile  che  fondiaria196.  
  
  
2.2   Villaggio   e   fundamentu:   insediamento   e   pratiche   d’uso   dello   spazio  
agrario.  
  
2.2.1  Il  fundamentu.  
Dal  XIII   secolo   il   controllo  e   lo   sfruttamento  del   territorio   sardo  subisce  un  
sostanziale   mutamento:   l’eclissi   della   signoria   fondiaria,   o   la   sua   parziale  
mutazione   in   signoria   territoriale,   lascia   maggiori   spazi   alle   comunità   di  
villaggio.  Lo  strumento  delle  «carte  di  franchigia»  si  perfeziona:  gruppi  sempre  
più   numerosi   di   servi   ottengono   la   libertà   in   cambio   della   corresponsione   di  
tributi   e   prestazioni   lavorative.   Quando   le   concessioni   d’uso   riguardano  
                                                      
 
194  Ivi,  p.  157.  
195  Ivi,  pp.  158-­‐‑159  
196  Ivi,  pp.  236-­‐‑237.  
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territori  spopolati  si  parla  di  «carte  di  popolamento»,  che  prevedono  particolari  
condizioni  favorevoli  per  i  coloni.  
L’insieme  di  questi  strumenti  crea  un  nuovo  diritto  agrario:  il  rapporto  delle  
comunità  con  la  terra  si  fa  più  stabile,  concreto  e  continuativo.  Nasce  la  piccola  
azienda   contadina   a   conduzione   famigliare,   inscritta   e   regolata   nella   macro-­‐‑
azienda  «villaggio».  
I  nuovi  rapporti  fondiari  sono  improntati  alla  struttura  giuridica  e  fisica  del  
fundamentu.    
Il   concetto   di   fundamentu   racchiude   la   dotazione   fondiaria   necessaria   alla  
sopravvivenza   del   villaggio   e   della   comunità   che   lo   abita,   ma   anche   i   diritti  
sullo  stesso  territorio197.  Il  concetto  è  giuridicamente  e  fisicamente  elastico:  con  
la   crescita   della   popolazione   i   confini   del   fundamentu   tendono   ad   allargarsi,  
viceversa   si   restringono   quando   il   villaggio   è   in   crisi,   fino   all’estremo   gesto  
dell’abbandono.   Il   fundamentu  di  un  villaggio  scomparso  può  essere   inglobato  
dalle  comunità  di  villaggio  confinanti,  solitamente  quelle  ove  i  superstiti  hanno  
trovato  rifugio.  Gli  spazi  eventualmente  rimasti  «vuoti»  possono  essere  soggetti  
a  ripopolamento  (fenomeno  che  avviene  in  piena  età  moderna).  
In   mancanza   di   documenti   che   possano   attestare   l’abbandono   o   il  
ripopolamento   di   un   villaggio   e   la   relativa   dotazione   fondiaria,   restano   sul  
territorio  importanti  segni  o  usi  tradizionali.  Un  indizio  di  riappropriazione  del  
fundamentu  di  un  vecchio  villaggio  scomparso  possono  essere   i  riti  religiosi:   le  
processioni,   tuttora   celebrate,   verso   santuari   campestri,   testimoniano   il  
tentativo   di   demarcazione   territoriale   che   affonda   le   sue   radici   nel   doloroso  
allontanamento  da  un  villaggio198.  
A  titolo  esemplificativo  si  può  presentare   il  caso  di  Santa  Sofia  (Santa  Suìa),  
nel   villaggio   di  Morgongiori:   nel   1609   i   sindaci   dei   comuni   del   Parte  Montis  
chiedono  e  ottengono  una  salvaguardia  reale  per  poter  svolgere  la  processione  
dell’effige  di  Santa  Sofia,  accompagnata  dai  cavalieri199.  
Tornando   al   concetto   economico-­‐‑giuridico  di   fundamentu   si   può   trovare  un  
collegamento  con  la  nozione  di  beni  fundamentales,  cioè  quella  parte  di  beni  che  i  
due   coniugi,   al   momento   del   matrimonio   a   sa   sardisca,   non   mettono   in  
comunione:  sono  beni  fondiari  personali,  ereditati  dai  genitori  o  accumulati  nel  
periodo  di   celibato,   che  hanno  origine  proprio  nel   fundamentu   del   villaggio200.  
                                                      
 
197  G.G.  Ortu,  Villaggio  e  poteri  signorili  in  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  40-­‐‑42.  
198  Una  riflessione  sulla  tradizione  orale  dei  villaggi  scomparsi  in  Sardegna,  su  cui  si  tornerà  
più  avanti,   la   troviamo  in  J.  Day,  Uomini  e  terre  nella  Sardegna  coloniale,  Celid,  Torino  1987,  pp.  
141-­‐‑173.  
199  ASCA,  Antico  Archivio  Regio,  Salvaguardie  Reali,  v.  29(200),  f.  13.  




Per  il  villaggio  stesso,  sono  beni  fundamentales  il  complesso  delle  aree  fabbricate  
o  fabbricabili,  l’habitatio  (i  terreni  arativi)  e  i  saltus201.  
La   rappresentazione   del   villaggio   sullo   spazio   del   fundamentu   si  manifesta  
nella  distribuzione  degli  edifici  e  nella  proiezione  umana  sullo  spazio  agrario.  
Inizialmente   l’insediamento   sembra   ricalcare   la   stessa   dinamica   funzionale  
della   domus:   lo   spazio   agrario   è   suddiviso   in   due   parti,   alternativamente  
coltivate,  mentre  nella  parte  più  esterna  si  identifica  il  saltus.  La  divisione  delle  
terre  da   coltivare,   tenuto   conto  del  numero  dei   capifamiglia,   avviene   con  una  
misurazione   mediante   «fune»   e   i   lotti   sono   assegnati   a   sorte   (da   questa  
procedura  deriva  il  termine  terras  de  fune)202.  
Il   resto   dello   spazio   agrario   è   minuziosamente   organizzato   in   prati   per   il  
pascolo  del  bestiame  domito,  in  terreni  per  la  coltivazione  della  vite,  nel  pascolo  
per   il   bestiame   rude,   negli   spazi   ad   uso   comune   per   il   legnatico   (o   per   la  
raccolta   di   frutti   spontanei),   nel   bosco   e   nelle   aree   per   la   piccola   caccia.  
Possiamo   parlare   di   un’economia   di   villaggio   «comunitaria   collettiva»:   la  
famiglia   principia   nel   suo   essere   un’azienda   produttiva   inserita   però   nelle  
regole  e  nei  bisogni  del  villaggio.  È  il  «villaggio»  che  amplia  o  restringe  il  suo  
spazio  vitale,  che  detta  le  regole  di  uso  del  suolo,  che  assegna  i  lotti  sulla  base  
delle   necessità   familiari.   Niente   di   più   di   un’economia   di   sopravvivenza   e  
sussistenza:   anche   quando   si   occupano   spazi   «vuoti»   è   sempre   l’accresciuta  
domanda   interna   (per   l’aumento  di  bocche  da   sfamare/forza   lavoro)   a  dettare  
quantità  e  modalità  del  territorio  da  occupare.  
Come  abbiamo  visto,  tra  XII  e  XIII  secolo,  il  sistema  «villaggio»  convive  e  si  
scontra  con  il  sistema  della  signoria  fondiaria  e  della  signoria  territoriale.  È  nel  
XIV  secolo  che  il  complesso  di  regole  del  villaggio,  in  particolare  il  principio  del  
fundamentu,   ha   la   sua  affermazione:   ad   intervenire   sono   sia   fattori  politici   che  
naturali.  
La  definizione  dei  confini  e  di  competenze  giurisdizionali  che  sono  affidate  
alle   comunità   di   villaggio,   contribuiscono   a   dare   personalità   giuridica   alla  
comunità   stessa:   la   condizione   servile   è   progressivamente   abbandonata   e  
sostituita   dal   rapporto   vassallatico.   Iniziano   a   manifestarsi   anche   le   prime  
forme  di  autogoverno  del  territorio,  in  quegli  spazi  lasciati   liberi  dalle  carte  di  
                                                      
 
201  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi,  op.  cit.,  p.  35.  
202  Secondo  la  studiosa  Barbara  Fois  il  termine  deriverebbe  da  un’usanza  vandalica:  B.  Fois,  
Territorio  e  paesaggio  agrario  nella  Sardegna  medievale,  op.  cit.,  pp.  69-­‐‑70.  Cfr.  G.G.,  Villaggio  e  poteri  
signorili  in  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  42-­‐‑43.  
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franchigia,   di   popolamento   o   di   concessioni   che   hanno   interessato  
maggiormente  gli  aspetti  economici  piuttosto  che  amministrativi203.  
Sul  piano  istituzionale  occorre  tener  conto  di  due  fattori:  da  una  parte  la  lenta  
introduzione  del   feudalesimo  catalano-­‐‑aragonese  nell’isola,   a  partire  dal   1323,  
dall’altra   la   definizione   giuridico-­‐‑istituzionale   del   mondo   rurale   avviata   da  
Mariano  IV  d’Arborea,  con  il  codice  rurale,  e  perfezionato  da  sua  figlia  Eleonora  
con  la  Carta  de  Logu  (1392)204.  
  
2.2.2  L’affermazione  del  villaggio.  
Con   il   sistema   feudale   sardo,   la   comunità   di   villaggio   ha   il   suo   pieno  
riconoscimento   giuridico:   è   la   stessa   comunità   ad   avere   un   rapporto   di  
vassallaggio   con   il   barone.   Stabilito   che   il  demanio   è  dello  Stato,   e  quindi  del  
sovrano,   le   concessioni   feudali   affidano   il   dominio  diretto   (giurisdizionale)   al  
feudatario,  ma  il  dominio  utile  è  un  diritto  della  comunità  del  villaggio.  
L’uso   delle   risorse   non   deve   però   travalicare   il   principio   del   fundamentu:  
l’accesso  allo  spazio  agrario  per  la  semina,  il  pascolo,  il  legnatico,  la  raccolta,  le  
attività   di   caccia   e   pesca,   è   sempre   e   comunque   collegato   alla   sopravvivenza  
della  famiglia.  
La  famiglia  racchiude  in  sé  diversi  concetti  e  funzioni:  è  entità  riproduttiva,  
ha   la   funzione   economico-­‐‑produttiva,   assume   il   nuovo   profilo   fiscale   di  
«fuoco»205.  
L’azienda  agricola  famigliare  è  dunque  collegata  direttamente  alla  comunità  
di   villaggio   in   un   rapporto   altamente   compenetrante,   ed   è   collegata  
indirettamente  al  feudo,  in  quanto  la  comunità  è  «vassalla»  rispetto  al  barone  e  
le   famiglie/aziende  devono  pagare   i  diritti   feudali.  La   ripartizione  dei  diritti   è  
spesso   conteggiata   sulla   base   dei   villaggi,   che   successivamente   si  
autogovernano  per  la  suddivisione  interna.  
  Con   il   Codice   Rurale   di   Mariano   IV,   diffuso   nella   seconda   metà   del   XIV  
secolo,   l’organizzazione  agricola  del  villaggio   trova   la   sua  normazione.  Siamo  
ancora   in   una   fase   transitoria,   tenendo   conto   del   contesto   politico   dell’isola  
ancora  sospesa  tra  spinte  catalano-­‐‑aragonesi  e  resistenze  arborensi.  Leggendo  il  
proemio   dello   stesso   codice   possiamo   ipotizzare   una   fase   di   emergenza   nella  
quale  il  pascolo  brado  e  indiscriminato  prende  il  sopravvento  sulla  «campagna  
organizzata».  Il   tentativo  di  Mariano  è  quello  di  riorganizzare  i  «luoghi»  dello  
spazio  agrario  imperniandoli  sulla  struttura  del  villaggio.  Il  majore  de  villa  ha  il  
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compito   di   organizzare   il   controllo   del   territorio   con   gruppi   di   volontari   in  
modo   da   salvaguardare   chiusi,   orti   e   vigne.   La   viticoltura   sembra   essere  
regolata   in   modo   analitico,   forse   nel   tentativo   di   uscire   dalla   monocoltura  
cerealicola,  oppure  di  tutelare  i  pochi  lembi  di  possesso  esclusivo  dei  contadini,  
in  forma  singola  o  associata  (per  la  quale  si  usa  il  termine  castiu  o  castigu).  Nel  
codice   sono  disciplinati   anche   i   tipi   di   chiusure   che  possono   essere   a   fosso,   a  
muro  o  con  la  siepe.  La  volontà  di   fondo  è  quella  di  ordinare   il  mondo  rurale  
definendo   gli   spazi   ad   uso   collettivo   per   la   produzione   cerealicola   e   per   il  
pascolo   (bidatzone   e   paberile),   gli   spazi   funzionali   (i   prati   per   il   bestiame   da  
lavoro),  gli  spazi  ad  uso  esclusivo  sottratti  alla  rotazione  (orti  e  vigne)  e  il  bosco,  
nel  quale  sono  permesse  la  raccolta  e  la  caccia206.  
La   definitiva   consacrazione   del   villaggio   come   centro   dell’organizzazione  
dello   spazio   agrario   avviene   con   la  Carta   de   Logu   di   Eleonora,   nel   1392,   che  
peraltro  incorpora  il  codice  di  Mariano.  
Questa  ridefinizione  d’uso  degli  spazi,  e   il   rafforzamento  del  protagonismo  
da   parte   delle   comunità   di   villaggio,   è   effetto   di   un   profondo   mutamento  
demografico  nelle  campagne  sarde.    
La  crisi  demografica  sarda,  seppure  in  linea  con  quella  europea,  si  differenzia  
per   la   situazione  di   partenza.   La   Sardegna   tra  XIV   e  XV   secolo  non  vive  una  
situazione   di   sovrapopolamento   rurale,   tantomeno   si   verificano   inasprimenti  
della   pressione   signorile   sulla   popolazione:   è   ancora   un   territorio   non  
densamente  popolato  e  le  tecniche  agricole  non  sono  più  arcaiche  di  altre  aree  
europee207.    
Nonostante   la   contraddittorietà   dei   dati   si   può   ipotizzare   che   l’abbandono  
dei  villaggi  soprattutto  costieri,  e  dell’area  pianeggiante  cerealicola,  sia  dovuto  
in  parte  alla  peste  del  1348,  al  costante  stato  di  guerra  tra  XIV  e  XV  secolo,  ma  
anche  ad  una  ripresa  del  pastoralismo  errante,  in  seguito  all’eclissi  del  sistema  
organizzato   della   domus.   L’abbandono   di   tanti   insediamenti   sparsi   e   la  
concentrazione   in   villaggi   organizzati   appare   quasi   come   una   difesa  
dell’habitatio,   lo   spazio   agricolo  del   villaggio   che  garantisce   la  produzione.  La  
maglia  pastorale  invece  si  diffonde  con  furriadroxius,  medaus,  cussorjas  sui  saltus  
lasciati   liberi   da   insediamenti   agricoli   scomparsi.   Anche   le   città   iniziano   ad  
esercitare  il  loro  ruolo  attrattivo,  seppure  in  una  situazione  ancora  instabile208.    
                                                      
 
206  B.   Fois,   Territorio   e   paesaggio   nella   Sardegna   medievale,   op.   cit.,   pp.   145-­‐‑198.   Sul   Codice  
Rurale   di  Mariano   IV   si   veda   anche   B.   Fois,   Sul   «codice   rurale»   di  Mariano   IV,   in   «Medioevo.  
Saggi  e  Rassegne»,  n.  8,  Ets,  Pisa  1983,  pp.  41-­‐‑70.  
207  G.G.  Ortu,  Villaggio  e  poteri  signorili  in  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  68-­‐‑69.  
208  Sul   fenomeno  demografico   in  Sardegna   J.  Day,  Uomini  e  terre  nella  Sardegna  coloniale,  op.  
cit.,  pp.  193-­‐‑244.  
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Solo   con   il   risolutivo   affermarsi   della   corona   aragonese   e   lo   stabilizzarsi  
dell’istituto   feudale,  anche   il   sistema   fondiario  e   insediativo   tende  ad  una  più  
precisa  determinazione.  
  
2.2.3  Evoluzione  dell’insediamento  nell’area  del  Monreale.  
La   più   volte   richiamata   carta   di   «allodiazione»,   promulgata   dal   sovrano  
Ferdinando   il   Cattolico   in   favore   di  Violante  Carroz,   ci   permette   di   dare   una  
prima  definizione  della  baronia  di  Monreale  all’inizio  dell’età  moderna.  I  paesi  
che   nel   1504   la   compongono   sono:   Sardara,   San  Gavino,   Pabillonis,   Bonorcili,  
Guspini,  Serro,  Gonnos  Montargia,  Fanaria  e  altre  ville  spopolate.    
Il   villaggio   di   Arbus   entra   a   far   parte   della   baronia   di   Monreale   nel   1577  
quando,   per  motivi   probabilmente   amministrativi,   il   suo   territorio   è   separato  
dal  Parte  Montis  in  cambio  dei  territori  dell’ormai  spopolata  villa  di  Bonorcili209.  
L’area  del  Monreale  e  della  pianura  verso  Oristano  è  dunque  interessata  da  
un  processo  di  ridefinizione  insediativa.  Nell’arco  di  poco  più  di  cento  anni,  tra  
la  metà  del  XIV  e  la  metà  del  XV  secolo,  si  verifica  l’abbandono  di  diversi  centri  
abitati,   soprattutto   nella   cintura   intorno   al   colle   di  Monreale.   In  mancanza  di  
fonti  documentarie  e  di  emergenze  archeologiche  oggetto  di  scavi  approfonditi,  
ci   dobbiamo   limitare   alle   tradizioni   locali   e   alla   toponomastica,   che   in   alcuni  
casi  può  evidenziare  antichi  centri  scomparsi.    
Tra   gli   insediamenti   su   cui   tradizione   e   testimonianze   archeologiche  
sembrano  essere  concordi  segnaliamo:  Parugionis210,  Santu  Domini,  Santu  Miali,  
Santa   Severa,   Sincuri,   Villa  Abbas211,   Santa  Caterina   (in   territorio   di   Sardara),  
Nurazzeddu,  Funtana  de  Urgu,  Ruinas  Mannas  (in  territorio  di  San  Gavino)212.  
Una   menzione   a   parte   merita   Bonorcili,   capoluogo   di   curatoria   nel   periodo  
giudicale,   che   vive   una   lunga   agonia   a   causa   di   un   lento   ma   inesorabile  
spopolamento.    
Diverso  il  caso  del  borgo  del  castello  di  Monreale,  sorto  all’interno  della  cinta  
muraria  che  racchiude  lo  spazio  del  complesso  fortificato.  La  campagna  di  scavi  
in  corso,  che  sta  riportando  alla  luce  una  parte  del  villaggio  medievale,  non  ci  
permette   ancora   di   definire   l’arco   vitale   dell’insediamento,   che   tuttavia   è  
ipotizzabile   sia   stato   abbandonato   prima   della   definitiva   dismissione   del  
castello,  avvenuta  presumibilmente  nel  XVI  secolo213.  
                                                      
 
209  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  Marchesato  di  Quirra,  v.  55,  atto  del  24  ottobre  1577.  
210  G.  Manno,  Storia  di  Sardegna,  t.  II,  Alliana  e  Paravia,  Torino  1826,  p.  414.  
211  A.  Atzori,  Sardara  e  il  suo  santuario  mariano,  Sardara  1992,  pp.  77-­‐‑80.  
212  A.  Casti,  Sa  bidda  de  Santu  Engiu,  Celt,  Cagliari  1989,  pp.  17-­‐‑22.  
213  Nella   relazione   redatta   nel   1838   in   occasione   del   riscatto   dei   feudi   si   afferma   che  




La  morte  di  villaggi,  anche  importanti,  e  il  loro  eventuale  ripopolamento  non  
cessa   con   l’affermazione   istituzionale  della  monarchia   iberica:   l’area  del  basso  
oristanese  è  interessata  dagli  assalti  dei  pirati  barbareschi  per  tutto  il  XVI  secolo  
(e   sporadicamente   anche   nei   secoli   successivi).   Ripetutamente   le   comunità   di  
Terralba,   San   Nicolò   d’Arcidano,   Zurradili   (poi   Marrubiu)   sono   costrette   a  
fronteggiare  l’arrivo  di  predatori  dalle  coste  e  a  rifugiarsi  tra  le  colline  del  Parte  
Montis.   Un’importante   testimonianza   la   ritroviamo   nella   chiesa   campestre   di  
San  Paolo  di  Serzela214  (villaggio  scomparso  nel  XVIII  secolo,  oggi  all’interno  dei  
confini  amministrativi  di  Gonnostramatza)   (fig.  4)  dove  nell’altare  maggiore  è  
posizionata   una   lapide   in   cui   si   ricorda   l’incursione   dei   «mori»   capitanati   da  
Barbarossa:  «A  5  de  arbili  1546  esti  istada  isfatta  sa  villa  de  Uras  de  manus  de  turcus  e  
morus   effudi   capitanu   de   morus   Barbarossa».   Permangono   alcuni   dubbi   sulla  
datazione:   tuttavia   si   può   ipotizzare   che   l’iscrizione   ricordi   uno   dei   tanti  
avvenimenti   drammatici   che   coinvolgono   l’area   del   Campidano   e   il   golfo   di  
Oristano   nella   prima   metà   del   XVI   secolo.   Lo   stesso   villaggio   di   Pabillonis,  
come   ricorda   l’Angius215,   è   oggetto   nel   1584   di   una   scorribanda   di   pirati   che  
costringe  la  popolazione  a  lottare  in  attesa  dei  rinforzi  dai  villaggi  vicini.    
Un   altro   villaggio,   citato   nella   concessione   del   1504   a   Violante,   è   Serro,  
insediato   nelle   vicinanze   dell’attuale   Gonnosfanadiga,   spopolato   anch’esso   a  
causa  delle  continue  scorribande  barbaresche216.  
Il   pericolo   piratesco   si   protrae   fino   al   XVIII   secolo:   in   occasione   del  
parlamento   Montellano   (1698-­‐‑1699)   il   villaggio   di   Guspini   chiede   che   le  
comunità  del  Campidano   (Sanluri,  Samassi,  Serrenti,  Serramanna,  Villacidro  e  
Villamar),   del   Parte   Montis   e   del   Parte   Usellus   siano   coinvolte   nel  
sostentamento  delle  torri  costiere,  visto  che  fino  ad  allora  l’intero  carico  ricade  
                                                                                                                                                              
 
recandosi   i   conti   di   Quirra   al   castello   di   Monreale   per   farvi   qualche   temporanea   dimora,  
solessero  per  ossequio  o  per  mandamento  dominicale,  i  terrazzani  soggetti  per  loro  provigione  
di  vettovaglie  e  anche  di  legna  per  gli  occorrenti  loro  usi  e  bisogni,  e  da  queste  ossequiali  offerte  
siano   stati   in   progresso   di   tempo   anche   dopo   la   loro   partenza   convertite   in   prestazioni  
pecuniarie  le  quali  perciò  secondo  le  massime  adottate  dalla  stessa  regia  delegazione  debbono  
affatto   eliminarsi   dalle   rendite   feudali».   Possiamo   quindi   ipotizzare   che   dal   primo   periodo  
feudale  fino  al  XVI  secolo  il  forte  sia  ancora  utilizzato  come  dimora  temporanea.  ASCA,  Regio  
demanio,  Feudi,  v.  83,  Relazione  sui  diritti  feudali  del  marchesato  di  Quirra,  1838.  
214  Cfr.  C.  Ronzitti,  Serzela:  la  scomparsa  di  un  villaggio  sardo  del  Settecento,  Cuec,  Cagliari  2003.  
215  G.  Casalis,  V.  Angius,  Dizionario  Geografico  Storico  Statistico  Commerciale  degli  stati  di  S.M.  il  
Re  di  Sardegna,  vol.  XIV,  Maspero  Marzoratti  Vercellotti,  Torino  1846,  pp.  13-­‐‑14.  
216  Sulle   invasioni  di  pirati  e  corsari  cfr.  B.  Anatra,  M.G.  Mele,  G.  Murgia,  G.  Serreli   (a  cura  
di),  Contra  Moros  y  Turcos.  Politiche  e  sistemi  di  difesa  degli  Stati  mediterranei  della  Corona  spagnola  
in  Età  moderna,  Atti  del  Convegno  Internazionale  di  Studi  (Villasimius-­‐‑Baunei,  20-­‐‑24  settembre  
2005),  Cagliari  2008;  G.  Murgia,  Paura  corsara  e  problemi  di  difesa  tra  Cinque  e  Seicento,  in  Un’isola,  
la  sua  storia.  La  Sardegna  tra  Aragona  e  Spagna  (secoli  XIV-­‐‑XVII),  Grafiche  del  Parteolla,  Dolianova  
2012,  pp.  61-­‐‑120.  
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sui   villaggi   della   sola   baronia   di  Monreale,   ma   i   vantaggi   sono   garantiti   per  
tutta  l’area  del  Campidano217.  
  
2.2.4  Bidatzone  e  paberile.  
Il   sistema   fondiario   sardo   si   stabilizza   sul  modello   bidatzone/paberile   che   ha  
nel   villaggio   il   suo   perno   centrale:   la   rotazione   dei   campi   coltivati   cerca   di  
garantire  un   equilibrio   tra   agricoltura   e  pascolo.  Tuttavia   le   tensioni,   variabili  
nel  tempo  e  nello  spazio,  si  manifestano  con  tutta  la  loro  carica  di  violenza.  
Il  geografo  Le  Lannou  interpreta  questa  netta  separazione  degli  spazi  come  
un  tentativo  di  protezione  dei  seminati  dal  pascolo,  allo  stesso  tempo  la  stessa  
attività   di   pascolo   risulta   costretta   a   transumanze   brevi   senza   che   si   possa  
trovare  rimedio  alla  scarsità  di  territori  adatti  all’attività  di  allevamento218.  
Ma   il   sistema   di   alternanza   è   funzionale   anche   allo   scrutinio   del   grano,   il  
sistema   di   calcolo   della   produzione   cerealicola   alla   base   dell’istituzione  
dell’annona  cittadina219.  
Per  questo  motivo  la  corona  decide  di  regolare  definitivamente   l’alternanza  
bidatzone/paberile   e   l’uso  degli   altri   spazi   agrari:   in  un   capitolo  del  parlamento  
celebrato   dal   viceré   d’Elda220  (1573-­‐‑1574)   è   ordinata   l’adozione   obbligatoria   di  
questo  sistema,  con  la  creazione  di  una  bidatzone  senza  spazi  vuoti.  
Si   arriva   quindi   alla   costruzione   apparentemente   definitiva   dello   spazio  
agrario   sardo   in   età  moderna:   la   bidatzone   (parte   destinata   alla   semina)   viene  
separata   dal   paberile   attraverso   la   frontera,   ovvero   una   siepe   o   dei   pali   che  
segnano  il  confine.  All’interno  della  bidatzone  sono  ritagliati  alcuni  spazi  per   il  
pascolo  degli  animali  da  lavoro  (pradu  siddu,  pradu  de  s’egua,  segada  de  sa  jua)  221.  
L’assegnazione  al  contadino  del  suo  terreno  da  coltivare  avviene  subito  dopo  
il   raccolto   e   si   procede   con   l’estrazione   a   sorte.   In   seguito   si   deve   liberare   il  
terreno  dal  bestiame  al  pascolo  e  successivamente  avviene  la  definitiva  presa  di  
possesso.  
Una   parte   del   territorio,   a   partire   dal   primo   Settecento,   viene  
progressivamente  diviso  in  tanche:  terreni  chiusi  da  muretti  a  secco  o  siepi,  che  
                                                      
 
217  G.   Catani,   C.   Ferrante,   Il   Parlamento   del   Viceré   Giuseppe   De   Solìs   Valderrábano   Conte   di  
Montellano  (1698-­‐‑1699),  Consiglio  Regionale  della  Sardegna,  Cagliari  2004,  pp.  1069-­‐‑1070.  
218  M.  Le  Lannou,  Pastori  e  contadini  in  Sardegna,  Edizioni  della  Torre,  Cagliari  2006,  pp.  179-­‐‑
180.  
219  Cfr.  M.  Lepori,  Le  fonti  settecentesche:  annona  e  censorato,  in  «Archivio  sardo  del  movimento  
operaio  contadino  e  autonomistico»,  n.  11-­‐‑13  a.  1980,  pp.  162-­‐‑192.  
220  Cfr.  L.  Ortu  (a  cura  di),  Il  Parlamento  del  Viceré  Giovanni  Coloma  Barone  d'ʹElda  (1573-­‐‑1574),  
Consiglio  Regionale  della  Sardegna,  Cagliari  2005.  
221  Per   un   quadro   dell’agricoltura   sarda   in   età   moderna   si   veda   anche   F.   Loddo   Canepa,  




possono   essere   soggette   all’abbattimento   delle   chiusure   qualora   ricadenti  
nell’ambito  della  bidatzone.  
I   terreni   destinati   al   pascolo   sono   suddivisi   in   padru   per   il   bestiame  
ammansito  e  in  saltu  per  il  bestiame  rude.  Ma  gli  sconfinamenti  sono  frequenti  e  
spesso   il   bestiame   invade   i   terreni   coltivati,   provocando   danni   al   raccolto,  
scatenando  le  furiose  e  spesso  sanguinose  liti  fra  contadini  e  pastori222.  
Le  tecniche  di  coltivazione  adoperate  nell’isola  nella  tarda  età  moderna  sono  
ancora   arcaiche.  Molti   contadini  utilizzano   la   tecnica  del  bedustu,   che   consiste  
nell’abbruciamento   delle   stoppie   sui   terreni   nei   quali   si   è   seminato   l’anno  
precedente.  
Poco   praticata   è   invece   la   tecnica   del   berenile,   cioè   la   coltivazione   di   un  
terreno   alternata   a   uno   o   due   anni   di   riposo.   Questa   tecnica,   seppur   più  
dispendiosa  di    energie,  ha  rese  nettamente  superiori  al  bedustu:  10  a  1  contro  2  
a  1.  
Ad   ogni   raccolto   seguono   alcune   operazioni   fondamentali   d’imposizione  
regia,   che   stabiliscono   un   controllo   sulla   produzione   e   allo   stesso   tempo  
regolano  il  mercato  interno  e  le  esportazioni:  la  consegna,  con  la  quale  si  esegue  
una   ricognizione   accurata   del   grano   ammassato   nei   magazzini   di   varia  
proprietà   (baroni,   prebendati,   canonici);   l’insierro,   ovvero   la   quantità   di  
granaglie   che  viene  obbligatoriamente   immagazzinata   a   favore  delle   città   e   la  
denuncia,   che   rappresenta   invece   la   dichiarazione   dei   diversi   produttori   sulla  
variazione  delle  scorte  dopo  la  consegna,  con   la  giustificazione  delle  differenze  
in  aumento  e  in  diminuzione.  
Infine  l’autorità  pubblica  fissa  il  cosiddetto  afforo,  ovvero  il  prezzo  di  imperio  
del   grano   per   il   mercato   interno.   Per   le   esportazioni   è   invece   necessario  
richiedere  i  diritti  di  sacca223.  
A  queste  operazioni  regolate  dalla  Corona,  si  oppone  la  comunità  di  Guspini,  
che  nel  parlamento  Montellano  presenta  alcune  richieste  sotto  forma  di  capitoli  
di  corte224.  Nel  secondo  punto  (dei  sette  esposti  durante  il  parlamento)  i  vassalli  
chiedono   di   non   «essere   più   obbligati   a   trasportare   la   paglia   nella   città   di  
Cagliari,  perché  già  impegnati  nel  servizio  di  guardia  marittima  e  per  l’elevato  
costo  del  trasporto  dovuto  alla  distanza  e  all’asperità  del  cammino;  essi   infatti  
possiedono  la  viddazzone  e  i  campi  agricoli  nelle  zone  costiere  a  più  di  trenta  
miglia   di   distanza   dalla   villa   e   preferiscono   lasciare   la   paglia   nelle   aie,   o  
                                                      
 
222  G.G.  Ortu,  Villaggio  e  poteri  signorili  in  Sardegna,  op.  cit.,  104-­‐‑110.  
223  Ibidem.  
224  G.   Catani,   C.   Ferrante,   Il   Parlamento   del   Viceré   Giuseppe   De   Solìs   Valderrábano   Conte   di  
Montellano  (1698-­‐‑1699),  op.  cit.,  pp.  1069-­‐‑1070.  
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bruciarla».   Al   punto   successivo   chiedono   anche   di   essere   «esentati   dalla  
contribuzione   del   grano   per   lo   scrutinio,   in   quanto   non   essendo   il   territorio  
della  villa  adatto  alla  coltivazione,  essi  stessi  devono  rivolgersi  ai  campidani  per  
rifornirsi  di   grano  per   il   loro   sostentamento».  Mentre   sulla     paglia   il   vicerè   si  
dimostra  disponibile  ad  accogliere  la  supplica,  sul  grano  si  oppone  fermamente  
respingendo  l’istanza225.  
Sulla   terra   sarda  gravano  anche   in  età  moderna  una  pluralità  di  diritti   e  di  
pretese:   la   Corona   proprietaria   del   demanio,   i   baroni   che   godono   dei   diritti  
sullo  stesso  e  le  comunità  di  villaggio  che  usufruiscono  del  possesso  del  fondo  
per  la  produzione.  
  
2.2.5  Spazio  agrario,  pattismo  feudale  e  circolazione  del  possesso.  
Nella   zona   del   Monreale   la   ricerca   di   terreni   da   utilizzare   per   la   semina  
finisce   per   limitare   le   aree   disponibili   per   i   pastori:   la   bidatzone   ha   spesso   il  
sopravvento  sui  saltus  del  paberile  e  i  chiusi  sono  quasi  sempre  utilizzati  per  orti  
e   vigne.   Questa   situazione   rompe   parzialmente   l’equilibrio   auspicato   dalla  
corona  e  dai   feudatari,   che  preferirebbero   incassare  anche   le   rendite  derivanti  
dal  pascolo  errante.  Per  governare  queste   rotture   si   ricorre  allo   strumento  dei  
capitoli  di  grazia,  che  specularmente  ai  capitoli  di  corte,  regolano  i  rapporti  tra  
comunità  di  villaggio  e  baroni.  
La   stipula   dei   capitoli   di   grazia   è   spesso   l’esito   di   una   lunga   lotta   tra  
comunità   e   feudatari   che   passa   attraverso   il   tribunale   della   Reale   Udienza:  
oggetto  di  queste  contese  sono  principalmente  l’uso  del  territorio,  la  definizione  
di  spazi  ademprivili,   l’accesso  a  risorse  comuni  per   i  quali   i  baroni  richiedono  
degli  «aggiornamenti»  fiscali  o  il  riconoscimento  di  nuovi  diritti226.  
Sull’area   della   baronia   di   Monreale   sono   da   segnalare   i   capitoli   di   grazia  
siglati  dal  marchese  di  Quirra  con   la  comunità  di  Guspini   l’8  giugno  1641  e   il  
24-­‐‑26   gennaio   1659.   La   tendenza   a   modificare   i   limiti   della   bidatzone   è  
evidenziata  in  questa  comunità  da  una  serie  di  atti  di  nuove  delimitazioni  che  si  
susseguono   per   tutto   il   XVII   secolo:   Nabuli   (21   maggio   1630),   Sitzerra   e   Sa  
Forcidda,   Bangiu,   Urradili   e   Su   Simplicio   (6   novembre   1635),   Bacu   (1674),  
Parremossu  (1699)227.  
                                                      
 
225  Ibidem.  
226  Sui  capitoli  di  grazia  G.  Murgia,  Comunità  e  baroni.  La  Sardegna  spagnola  (secoli  XV-­‐‑XVII),  
Carocci,  Roma  2000,  pp.  85-­‐‑110.  
227  Archivio  Storico  del  Comune  di  Guspini  (d’  ora  in  poi  ASCG),  Comunità  di  Guspini,  Atti  




Nel   villaggio   di   Uras,   che   per   qualche   decennio   torna   all’interno   della  
baronia  di  Monreale228,  sono  accordati  capitoli  di  grazia,  il  16  febbraio  1658,  che  
concedono  la  «possession»  ai  vassalli  all’interno  di  confini  ridefiniti:  «dal  salto  
chiamato   Arriana,   camminando   dritti   fino   al   nuraghe   di   Santu   Lussurju,  
Flumaria,  Flumini  Matta,  Bau   Jua,  Perda  Clara,  Piscina  Heneris,  Baulais,  Tierra  De  
Germans,   Ceddas,   Serra   Manuga,   nuraghe   di   Santu   Juani,   Coa   de   Bena   Pruna,  
nuraghe  de  Ruis,  seguendo  il   fiume  di  Santu  Miali,  Piscinas,  nuraghe  de  Riu  Altu,  
Corti   Clara,   Corongiu   Rubiu,   Funtana   a   Paulaxi,   Tupa   de   Migola   Spanu,   Perdas  
Crocada,  Saltos  de  Orives229».  
Anche   i   vassalli   di   Sardara,   nel   1697,   vedono   riconosciuto   il   loro   diritto   di  
utilizzo    degli  ademprivi  entro  i  confini  del  proprio  fundamentu230.  
All’interno   di   questo   sistema   fondiario,   regolato   dal   «pattismo   feudale»   di  
primo   (capitoli   di   corte)   e   secondo   livello   (capitoli   di   grazia),   con   un   forte  
controllo  su  tutte  le  fasi  della  produzione,  esistono  degli  spazi  privati?  
Non   è   facile   stabilire   l’esistenza   di   permanenze   derivanti   dal   sistema  
medievale  della  domus  o  ancora  più  antiche,  risalenti  al  periodo  romano.  
Possiamo  però  interpretare  la  presenza  di  chiusi,  orti  e  vigne,  come  embrioni  
di  un  possesso  esclusivo  e  non  collettivo.  Già  nel  XVII  secolo  si  può  ipotizzare  
che  il  possesso  esclusivo  non  si  limiti  solamente  all’orto,  solitamente  adiacente  
all’abitazione,  ma  si  estenda  anche  a  lotti  di  seminativi.    
Questa  ipotesi  è  confermata  anche  da  alcuni  documenti  ritrovati  per  i  villaggi  
della   Baronia   di  Monreale.  Alcuni   atti   notarili   parlano   di   donazioni,   cessioni,  
vendite:   non   potendo   trasferire   la   piena   proprietà   del   fondo,   l’oggetto   della  
transazione  sono  i  diritti  reali  di  possesso,  cui  però  corrispondono  anche  i  diritti  
fiscali  esatti  dal  feudatario.    
Il  2  giugno  1677,  Francesco  Bernat  redige  un  atto  in  cui  il  sardarese  Gerony  
Montixi   lascia   al   suo   figlio   legittimo   Sisiny   Montixy   «dos   casas   y   part   de   la  
fontana»  e  i  terreni  posseduti  in  località  Bruncu  de  manuca,  per  remunerarlo  dei  
molti  servizi  personali  svolti231.  
Un  altro  atto,  rogato  dal  notaio  Sebastiano  Carracoi  in  data  13  gennaio  1734,  
attesta   che   Pedro   Antiogo   Acceny,   uno   dei   curati   della   villa   di   Sardara   e  
amministratore   della   causa   pia   della   stessa   villa,   vende   due   terreni,  
                                                      
 
228  Si   ipotizza   che   quando   i   villaggi   di   Zurradili   (Marrubiu),   San   Nicolò   d’Arcidano   e  
Terralba  sono  spopolati,  il  villaggio  di  Uras  è  ricompreso  all’interno  della  baronia  di  Monreale.  
Quando  sotto  il  dominio  sabaudo  l’area  viene  stabilmente  ripopolata  si  costituisce  la  baronia  di  
Uras.  
229  ASCA,  Antico  archivio  regio,  Salvaguardie  Reali,  29  (200),  f.  15.  
230  ASCA,  Antico  archivio  regio,  Salvaguardie  Reali,  29  (200),  ff.  205-­‐‑208.  
231  ASCA,  Atti  notarili,  Cagliari,  Legati,  notaio  Francesco  Bernat.  
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rispettivamente  di  10  e  18  starelli232,  siti   in  agro  di  Pauli  Arbarei,   lasciati  come  
legato  pio  nel  testamento  di  Francesca  Manny,  datato  24  luglio  1730.  
Per   il   terreno   da   10   starelli   si   presenta   il   compratore   Pasqual   Debosas   y  
Maxia,  tonsurato  della  villa  di  Pauli  Arbarei.  Viene  nominato  un  perito,  Sisinnio  
Cuccu   di   Sardara,   per   valutare   il   terreno   e   definire   i   confini.   Il   terreno   è  
considerato  di  buona  qualità  e  adatto  alla  semina  di  grano,  quindi  si  perfeziona  
l’acquisto   con   il   pagamento   in   contanti   di   50   scudi,   equivalenti   a   «125   libras  
moneda  usual  de  esto  Reyno  de  Sardeña»,   il  passaggio  di  possesso  avviene  con   la  
formula   «con   cession   de   derechos   y   aciones   y   constitution   de   Señor   come   a   cosa  
propria»233.  
Che   la  vendita  di  diritti   sulla   terra  sia  cosa  diffusa   lo  si  evince  sfogliando   i  
registri  notarili:  il  notaio  Sisinnio  Horrù  Lilliu  che  opera  a  Sardara  tra  il  1694  e  il  
1717  roga  6  atti  di  vendita  nell’anno  1694  e  ben  14  nel  1709234.  
Il   6  aprile  1694   il   sardarese  Antiogo  Pilloni  vende  al   compaesano  Efis  Cara  
due  starelli  di  terreno  aratorio  (adatto  anche  al  pascolo)  al  prezzo  di  7  monete  
caralesi   e   mezzo.   Lo   stesso   giorno   è   rogato   un   atto   di   vendita   di   un   terreno  
aratorio  di  2  starelli  venduto  da  Sisiny  Honidi  a  Antoni  Sanna.  Sempre  l’Honidi  
il  9  settembre  vende  una  tanca  a  Villanovaforru,  in  località  su  Pardu  de  is  bingias,  
a  Andres  Cabiddu  Ferrer.  
L’8   ottobre   un   certo  Montixi   vende   a   Salvador  Marras   una   casa   dotata   di  
plassa,  nel  rione  sardarese  di  Sa  Costa,  al  prezzo  di  30  scudi.    
Il   3   novembre   è   la   nobile   Juanna   Usay,   viuda   del   nobile   Juan   Manes,   che  
vende  un  terreno  a  Salvador  Angel  Manes,  suo  figlio.    
Il  30  gennaio  1709  Rosa  Juliano,  moglie  di  Sebastian  Ugas  vende  ad  Antioco  
Ary,  due  starelli  di  terra  in  località  Barroccus.  L’11  febbraio  Giuseppe  Silvestro  
Piadja,  cabrador235,  vende  un  terreno  arativo  in  località  Padru  Hecciu  al  prezzo  di  
4   scudi,  al  pastore   Jachus  Mameli.   Il  giorno  precedente  Antiogo  Casu  compra  
dalla  sua  famiglia  (Eredi  Casu)  un  terreno  di  6  starelli  al  prezzo  di  7  scudi.  
Dall’esame  di   questi   atti  di   vendita  non   è  possibile   certamente   individuare  
un  trend  generale  sui  prezzi  della  terra,  tuttavia  è  ipotizzabile  che  siano  collegati  
alla  qualità  e  alla  dislocazione  del  fondo236.  Un’altra  condizione  importante  per  
il  mercato  dei  diritti  sulla  terra  è  sicuramente  la  situazione  economica  e  sociale  
                                                      
 
232  La  misura  della   superfice   è   calcolata   in   starelli:   1   starello  di   superfice   equivale   a   39,867  
are.  Solamente  dopo  la  regolamentazione  piemontese  del  1840  sono  definite  le  nuove  misure:  1  
starello  metrico  equivale  a  40  are.  
233  ASCA,  Atti  notarili,  Cagliari,  Legati,  notaio  Sebastiano  Carracoi.  
234  ASCA,  Atti  notarili,  Cagliari,  Legati,  notaio  Sisinnio  Horrù  Lilliu.  
235  Allevatore  di  capre.  
236  Cfr.  M.  Miscali,  Ghilarza.  Proprietà  e  identità  sociale  nella  Sardegna  del  primo  Ottocento,  Cuec,  




dell’acquirente   e   del   venditore.   Quando   a   vendere   sono   le   viudas   (vedove)   è  
ipotizzabile  che  la  controparte  riesca  a  spuntare  un  prezzo  migliore,  considerata  
la   necessità   per   le   donne   vedove   di   dismettere   il   patrimonio   fondiario   per  
garantirsi  il  sostentamento237.  
Siamo   però   ancora   lontani   dalla   formazione   dei   grandi   patrimoni   che  
caratterizzano   il  passaggio   tra   il  XVIII  e   il  XIX  secolo:   il   sistema   fondiario  che  
non   tutela   la   proprietà   perfetta   e   che   riflette   ancora   l’egualitarismo   nella  
ripartizione   dei   fondi   da   coltivare,   lascia   la   sua   impronta   anche   nell’area   del  
Monreale   a   vocazione   cerealicola.   Le   poche   famiglie   che   godono   di   un   titolo  
nobiliare  (negli  atti  sono  citati  i  Manes238,  ma  si  ricordano  anche  i  Concu239,  oltre  
alla   già   affermata   famiglia   Diana)   ancora   non   hanno   avviato   una   precisa  
strategia  d’incremento  del  patrimonio.  
Si   deve   attendere   il  maturare   delle   condizioni   politiche   e   sociali   necessarie  
affinché  il  processo  di  accumulazione  interessi  le  campagne  del  Monreale.  
  
  
2.3   Dal   pluralismo   possessorio   all’individualismo   possessivo:   il  
riformismo  boginiano  e  le  campagne  sarde.  
  
2.3.1  Le  riforme  sabaude:  i  Monti  frumentari.  
Il  passaggio  della  Sardegna  dalla  Spagna  ai  Savoia  avviene  apparentemente  
senza  alcun  trauma.  Le  istruzioni  consegnate  al  vicerè  Saint  Remy  lo  obbligano  
a   «nulla   innovare»   rispetto   agli   usi,   le   tradizioni   e   soprattutto   le   leggi   del  
Regno240.   In   realtà,   nonostante   lo   studio   che   i   funzionari   piemontesi   portano  
avanti   sulla   Sardegna,   le   difficoltà   interpretative   del   sistema   economico   e  
fondiario  sardo  si  manifestano  negli  anni  immediatamente  successivi  alla  presa  
di  possesso.  
In  questa  sede  si  intende  concentrare  l’attenzione  sulle  principali  riforme  che  
il   governo   sabaudo   attua   tra   XVIII   e   XIX   secolo,   nel   tentativo   di   rendere  
maggiormente  produttivo  il  suolo  sardo  e  di  creare  un  ceto  dirigente  fedele  al  
nuovo  sovrano.  
                                                      
 
237  Ivi,  pp.  83-­‐‑84.  
238  Gli  esponenti  della  famiglia  Manes  sono  notai  e  funzionari  pubblici  in  diversi  villaggi  del  
Campidano  e  del  Basso  Oristanese.  
239  Con  una   lettera  del  30  gennaio  1698,  don  Giuseppe  Concu,  nobile  della  villa  di  Sardara,  
non  potendo  partecipare  al  Parlamento  perché   la   sua  assenza  comporterebbe  un  grave  danno  
per  i  propri  affari,  nomina  procuratore  don  Antonio  Francesco  Genovés,  barone  di  Portoscuso,  
reggidore  e  procuratore  del  marchesato  di  Quirra.  G.  Catani,  C.  Ferrante,  Il  Parlamento  del  Viceré  
Giuseppe  De  Solìs  Valderrábano  Conte  di  Montellano  (1698-­‐‑1699),  op.  cit.,  pp.  1718-­‐‑1719.  
240  Cfr.  P.  Merlin,  Il  Viceré  del  Bastione,  Provincia  di  Cagliari,  Cagliari  2005.  
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I   primi   incisivi   tentativi   di   riforma   sono   attuati   durante   il   periodo   del  
Ministero  per  gli  affari  di  Sardegna  affidati  a  Giovanni  Battista  Lorenzo  Bogino.  
Nel  campo  dell’agricoltura  la  riforma  più  importante  è  sicuramente  il  riordino  
dei  Monti  frumentari241.  
L’introduzione  nell’isola  dei  Monti  frumentari  (o  granatici)  avviene  durante  il  
periodo  spagnolo  con  il  parlamento  convocato  nel  1624  dal  viceré  don  Giovanni  
Vivas242.   Gli   stamenti   chiedono   che   in   ogni   villa   sia   eletta   una   persona,   di  
comprovate  conoscenze  in  materia  di  agricoltura,  per  occupare  il  ruolo  di  Padre  
Censore  della  Laurera.   Il  Padre  Censore  ha   il   compito  di   raccogliere  da   tutti   gli  
agricoltori  della  villa  le  informazioni  riguardanti  le  attività  agricole,  censendo  le  
aree  coltivabili,   i  gioghi  dei  buoi  da   lavoro,   le  sementi  necessarie,  deve   inoltre  
vigilare  sul  corretto  andamento  dei  lavori  agricoli.  Esso  stabilisce  la  possibilità  
dei  vassalli  di  aumentare  la  produzione  concedendo,  dopo  i  dovuti  controlli,  il  
credito  per  l’acquisto  di  buoi  e  arnesi  da  lavoro.  
Il   grano   destinato   alla   semina   per   l’anno   seguente   è   conservato   in   un  
apposito  magazzino,  sotto  la  responsabilità  del  Censore.  
Il   credito,   in   sementi   o   in   denaro,   fatto   agli   agricoltori   per   conto   della  
comunità   gode   del   privilegio   di   essere   restituito,   al   momento   del   raccolto,  
prima   di   ogni   altro.   L’iniziativa   coinvolge,   a   livello   istituzionale,   anche   i  
tradizionali   finanziatori   dell’attività   rurale,   i   cosiddetti   prinzipales 243 ,   già  
normalmente  impegnati  a  sostenere  la  continuità  dell’attività  agricola  tramite  il  
credito   in   natura   e   l’affitto   dei   buoi   da   lavoro.   La   differenza   rilevante   è  
nell’intervento   dell’autorità   pubblica   che   difende   la   capacità   produttiva   del  
singolo,   con   il   tentativo   di   eliminare   la   piaga   dell’usura,   rendendo  
insequestrabili,  in  caso  di  insolvenza,  i  buoi  e  gli  arnesi  da  lavoro244.  
Per  un  lungo  periodo,  tuttavia  queste  disposizioni  restano  in  parte  disattese.  
Le  iniziative  più  concrete  nell’istituzione  di  Monti  granatici  vanno  attribuite  ai  
religiosi,   in  particolare   ai   vescovi  della  diocesi   di  Ales  mons.   Beltran   e  mons.  
Cugia.  
La  diffusione  dei  Monti  granatici  procede  a  rilento,  soprattutto  sul  finire  del  
XVII.  I  primi  Monti  sono  istituti  nella  diocesi  di  Ales  (Gonnosnò  1678  e  Usellus  
                                                      
 
241  Uno  dei  contributi  più  recenti  sulla  storia  dei  Monti  frumentari  è  C.  Tasca,  Monti  granatici,  
frumentari  e  di  soccorso  nella  Sardegna  spagnola  e  sabauda:  stato  degli  studi  e  nuove  linee  di  ricerca,  in  
La   ricerca   come  passione:   studi   in   onore   di   Lorenzo  Del  Piano,   a   cura   di   F.  Atzeni,  Carocci,   Roma  
2012,  pp.  221-­‐‑248.  
242  L.   Del   Piano,   I   Monti   di   soccorso   in   Sardegna,   in   Fra   il   passato   e   l’avvenire:   saggi   storici  
sull'ʹagricoltura  sarda  in  onore  di  Antonio  Segni,  Cedam,  Padova  1965,  pp.  391-­‐‑392.  
243  I  maggiorenti  del  villaggio.  
244  L.   Conte,  Dai  Monti   frumentari   al   Banco   di   Sardegna,   in   G.   Toniolo   (a   cura   di),   Storia   del  




1681)   cui   seguono  quelli  delle  diocesi  di  Bosa,  Cagliari   e  Oristano:  nel   1752   si  
contano  nell’isola  58  Monti  granatici  in  attività245.  
La  diffusione  delle  nuove   istituzioni   si  muove  dunque   sotto   la   forte   spinta  
del   clero,   che   affida   le   gestioni   locali   dei   Monti   a   speciali   commissioni  
presiedute  dai  rettori  delle  parrocchie.  Il  coinvolgimento  del  clero  è  giustificato,  
in   primo   luogo,   per   un   interesse   di   tipo   economico:   un   aumento   della  
produzione   agricola   porta   alla   crescita   delle   decime   riscosse   nelle   ville.  Ma   è  
unanime  il  giudizio  degli  storici  nell’attribuire  alla  Chiesa  l’interesse  alla  tutela  
degli   agricoltori  dalla  diffusissima  piaga  dell’usura  che   rappresenta  uno  degli  
ostacoli  più  resistenti  allo  sviluppo.  
Usura,  che   in  un’economia  di  sussistenza,  appesantita  da  gravami  feudali  e  
da   vincoli   mercantilistici,   è   più   conseguenza   che   causa   delle   difficoltà  
dell’agricoltura.   Per   combatterla   non   si   interviene   direttamente   alla   radice  
attraverso  modificando  le  istituzioni  feudali  con  l’obiettivo,  di  lunga  durata,  di  
riequilibrare   i   rapporti   sociali.   La   soluzione   adottata   propone   invece   il  
coinvolgimento   delle   istituzioni   comunitarie   per   ottenere   una   crescita   della  
produzione.    
Verso   la  metà  del  Settecento  si  avvia   in  Sardegna  una  rifioritura  dei  vecchi  
Monti   granatici,   in   particolare   nelle   aree   a   più   spiccata   caratterizzazione  
cerealicola:  Monreale,  Marmilla,  Trexenta,  Campidani  di  Cagliari  e  Oristano.  Da  
questa   tendenza,   quasi   spontanea,   prende   spunto   il   governo   sabaudo,   che  
comincia   ad   elaborare   dei   progetti   di   razionalizzazione   e   di   incremento  
dell’istituzione  montuaria.    
I  Monti  frumentari  sono  inoltre  investiti  di  numerose  valenze  riformatrici,  in  
particolare  un  riequilibrio  a  favore  degli  agricoltori  dei  rapporti  con  i  feudatari  
e   con   il   clero;   ma   si   pensa   ai   Monti   anche   come   veicolo   di   innovazione  
tecnologica   in   agricoltura,   con   l’introduzione   di   strumenti   e   tecniche   più  
moderne246.   Il   ruolo   economico   affidato   ai   Monti   è   sia   quello   creditizio,   sia  
quello   di   preservare   il   nesso   «semina-­‐‑raccolto-­‐‑semina»   con   l’accantonamento  
delle  riserve    necessarie  di  sementi247.  
Fino   al   1752   l’amministrazione   sabauda   non   si   occupa   dei   Monti.   Le  
altalenanti   annate   agrarie   e   le   conseguenti   penurie   di   grano,   dovute   alla  
debolezza   dell’agricoltura   sarda   ancora   succube   della   scarsità   d’acqua   e   delle  
                                                      
 
245  A.  Lenza,  Le  istituzioni  creditizie  locali  in  Sardegna,  Delfino,  Sassari  1995,  p.  19  e  segg.  
246  G.  Toniolo  (a  cura  di),  Storia  del  Banco  di  Sardegna,  op.  cit.,  p.  34.  
247  P.  Sanna,  Per  la  storia  dei  Monti  di  soccorso  in  Sardegna  (1752-­‐‑1815),  Edes,  Cagliari  1983,  p.  
10.  
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variazioni  climatiche,  spingono  i  funzionari  piemontesi  a  lavorare  su  un  sistema  
di  sostegno  all’agricoltura  che  ha  come  punto  centrale  questa  istituzione.  
La   Carta   Reale   del   23   novembre   1759   dichiara   la   volontà   di   procedere  
«all’universale   erezione   dei   Monti»   con   l’intenzione   di   integrare  
nell’amministrazione  laici  ed  ecclesiastici,  attribuire  il  patrimonio  dei  Monti  alle  
comunità  e  affidare  la  direzione  dell’ente  ai  parroci  e    ai  censori  locali.  
La   riforma   è   pubblicamente   sostenuta   dal   Bogino,   che   critica   l’usanza   di  
destinare   una   cospicua   parte   del   grano   raccolto   ai   prinzipales,   ritenendo  
quest’uso  un  ulteriore  impoverimento  per  i  contadini.  
Su  queste  basi  si  muovono  il  viceré  Luigi  della  Trinità  e  il  suo  successore  Des  
Hayes248  (subentrato  nella  primavera  del  1766)  che  procedono  alla  redazione  dei  
progetti   di   riforma,   sottoposti   poi   agli   Stamenti249.   I   viceré   si   avvalgono  della  
collaborazione   di   esperti   giuristi   a   disposizione   della   corte,   cui   affidano  
inchieste  e  relazioni  conoscitive.  
Il   sovrano   Carlo   Emanuele   III,   consapevole   dell’importanza   dei   Monti  
granatici   come   risorsa   per   il   rilancio   dell’agricoltura,   la   principale   attività  
economica  isolana,  ordina  la  creazione  di  nuovi  Monti  e  la  riorganizzazione  di  
quelli  già  esistenti  su  basi  più  solide  e  funzionali.  La  riforma  viene  attuata  col  
pregone  viceregio  del  4  settembre  1767,  in  attuazione  del  regio  biglietto  del  16  
luglio  1767.  
Il   pregone   forinisce   il   primo   regolamento   organico   sull’organizzazione   e  
amministrazione   dei   Monti,   che   da   questo   momento   verranno   definiti  
«frumentari».  La   riforma  da  una  parte  accresce   l’ingerenza  pubblica   su  questi  
istituti,   dall’altra   ne   favorisce   la   rapida   affermazione   in   tutti   i   villaggi  
dell’isola250.  
Per  ogni  Monte  viene  stabilito  un  fondo  iniziale  in  grano  e  orzo  da  costituire  
con  il  sistema  della  colletta,  cioè  con  donazioni  di  imbuti  di  grano  da  parte  dei  
singoli  contadini,  e  con  il  sistema  della  roadia251.    
Le   roadie   in   favore   del  Monte   frumentario   sono   svolte   su   un   terreno   scelto  
dagli   amministratori   e   il   prodotto   ottenuto   non   è   venduto   o   prestato,   ma  
                                                      
 
248  Su  queste  figure  si  vedano  le  rispettive  voci  biografiche  in  R.  Poddine  Rattu,  Biografia  dei  
vicerè  sabaudi  del  Regno  di  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  73-­‐‑76,  89-­‐‑97.  
249  L.   Conte,  Dai  Monti   frumentari   al   Banco   di   Sardegna,   in   G.   Toniolo   (a   cura   di),   Storia   del  
Banco  di  Sardegna,  op.  cit.,  p.  125.  
250  Per   gli   effetti   della   riforma   cfr.   F.   Venturi,   Il   Conte   Bogino,   il   Dottor   Cossu   e   i   Monti  
frumentari,  op.  cit.  
251  Il   termine   roadia   indica   una   prestazione   di   lavoro   gratuita,   su   un   terreno   di   date  
dimensioni,   da   parte   dei   vassalli   a   favore   del   feudatario.   Successivamente   la   roadia   è   anche  
utilizzata   per   destinare   il   prodotto   alla   realizzazione   di   un’opera   di   pubblico   vantaggio.   A.  




nuovamente   seminato   finché   il  monte   non   raggiunge   la   dotazione   stabilita.   I  
terreni  per  la  roadia    sono  scelti  tra  quelli  comunali  o  baronali  e  su  questi  terreni  
sia  il  barone  che  il  clero  non  possono  esigere  le  decime.  
L’ordine  di   svolgere   la   roadia   è   rivolto   a   tutti   gli   abitanti   della   villa,   con   la  
sola   esclusione  dei   pastori.  Nessuno  può   sottrarsi   a   prestare   la   propria   opera  
lavorativa,  sia  fisica  (lavorando  direttamente  il  campo  con  la  zappa)  sia  logistica  
(offrendo  un  giogo  di  buoi  con  aratro  e  guidatore).  Gli  amministratori  dividono  
gli  incarichi  in  maniera  tale  da  evitare  gli  squilibri  nelle  diverse  fasi  dell’annata  
agricola   (aratura,   semina,   raccolto   e   pulitura).   Chi   si   sottrae   è   costretto   al  
pagamento   di   una   multa   corrispondente   a   quattro   soldi   per   ogni   giogo   non  
impiegato  nella  roadia  e  a  due  soldi  per  ogni  persona  fisica  che  non  partecipa  ai  
turni  di  lavoro.  I  soldi  così  ottenuti,  insieme  a  quelli  ricavati  dalla  vendita  della  
paglia,   sono   utilizzati   per   il   pagamento   dei   mietitori   (questo   lavoro   non   è  
previsto   tra   quelli   della   roadia)   e   per   i   lavoratori   utilizzati   in   sostituzione   dei  
renitenti.  
I   lavori   di   roadia   si   svolgono   la   domenica   mattina   dopo   la   prima   messa,  
grazie  ad  una  speciale  dispensa  ecclesiastica.  
Al   tempo   della   semina,   nel   mese   di   settembre,   ogni   agricoltore   dichiara  
all’amministrazione  montuaria  la  quantità  di  grano  di  cui  necessita.  Il  prestito  è  
concesso  dopo  che  il  censore  valuta  i  terreni  su  cui  deve  avvenire  la  semina.  Il  
grano   e   l’orzo   ricevuti   in   prestito   devono   essere   restituiti   entro   un   anno   con  
l’interesse  di  mezzo  imbuto  (l.  1,58)  per  ogni  starello  cagliaritano  (l.  49,20),  circa  
il  3%.  
La   giunta   locale   dei  Monti   è   costituita   da   una   commissione   composta   dal  
canonico  o  dal   rettore  della  parrocchia,  dal  barone  o  dal   reggidore  del   feudo,  
dall’ufficiale   di   giustizia   e   dal   censore,   salvo   che   nei   Monti   preesistenti   alla  
riforma  del  1767  non  sia  disposto  diversamente252.  
La  giunta  si  riunisce  in  un  luogo  prestabilito  (sagrestia  della  parrocchia,  casa  
del  barone,  o  altro  luogo)  e  provvede  alle  operazioni  di  gestione,  raccoglie  i  dati  
statistici   che   sono   richiesti   dalle   giunte   diocesane   e   aggiorna   i   libri   contabili.  
Inoltre  nomina  il  depositario,  fissa  la  dote  del  Monte  e  stabilisce  la  quantità    di  
grano  da  seminare  per  la  roadia.  
Il   depositario   ha   il   compito   di   custodire   il   grano,   distribuirlo   secondo   le  
indicazioni  ricevute  dal  censore,  esigere  le  multe  per  l’inosservanza  delle  roadie,  
sorvegliare  le  operazioni  di  mietitura  e  trebbiatura,  tenere  il  magazzino,  opera  
                                                      
 
252  Per  la  struttura  amministrativa  dei  Monti  frumentari  cfr.  L.  Del  Piano,  I  Monti  di  soccorso  
in  Sardegna,  in  Fra  il  passato  e  l’avvenire,  op.  cit.,  pp.  388-­‐‑397.  
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per  la  quale  riceve  un  compenso  del  2%  se  custodisce  il  grano  in  casa  sua  o  dell’  
1%  se  il  grano  è  custodito  in  altro  luogo.  
La  figura  centrale  dell’amministrazione  locale  del  monte  è  il  censore  agrario,  
ufficio  derivato  dal  Padre  Censore  della  Laurera  già  prevista  nelle  disposizioni  del  
parlamento  Vivas  del  1624.  
  Il   censore   raccoglie   le   denunce   da   parte   degli   agricoltori   sulle   quantità   di  
terre  coltivabili  e  sui  mezzi  da  lavoro  posseduti  (gioghi,  arnesi,  etc.),  censisce  gli  
agricoltori  in  base  alle  loro  potenzialità  produttive,  controlla  i  terreni  preparati  
per   la   semina   e   quelli   coltivati   con   la   semente   data   in   prestito   dal   Monte,  
sorveglia   il   lavoro   nelle   aie   per   il   recupero   del   grano   prestato,   esercita   le  
opportune   pressioni   con   le   compagnie   barracellari   per   la   salvaguardia   dei  
terreni  seminati,  incoraggia  i  miglioramenti  agricoli  e  le  innovazioni253.  
Al  di  sopra  delle  giunte  (o  commissioni)  locali  si  trovano  le  Giunte  Diocesane  
che  sovrintendono  alla  gestione  di  tutti  i  Monti  frumentari  della  diocesi.  
La   Giunta   Diocesana   è   composta   dall’arcivescovo   o   dal   vescovo,   da   un  
canonico  o  altro  ecclesiastico,  dal  Giurato  in  capo  nelle  città  o  dal  sindaco  nelle  
altre  ville,  dal  segretario  e  dal  Censore  diocesano.  
A  Cagliari   partecipa   inoltre  un  Giudice  della  Reale  Udienza   e   a   Sassari   un  
assessore  alla  Reale  Governazione.  
Alle  Giunte  diocesane  è  affidato  il  ruolo  di  controllo  su  tutte  le  giunte  locali  
della   diocesi   attraverso   l’esame   delle   tabelle,   degli   stati   contabili   e   delle  
relazioni  trasmesse  dai  villaggi.  
A  capo  della  struttura  piramidale  riguardante  l’amministrazione  dei  Monti  si  
trova   la   Giunta   generale   che   ha   sede   a   Cagliari.   È   presieduta   dal   viceré   e  
composta  dal  Reggente  della  Reale  Cancelleria,  dall’intendente  generale,  da  tre  
ecclesiastici,  dalle  tre  «prime  voci»  degli  Stamenti  e  dal  Segretario  eletto  dal  re,  
che  successivamente  prende  il  nome  di  Censore  generale.  
Alla  Giunta  generale  spetta  la  sorveglianza  sull’intero  istituto  montuario:  ad  
essa   pervengono   i   conti   di   tutti   i   Monti   frumentari   dell’isola   che   vengono  
elaborati,   in   modo   da   poter   redigere   lo   Stato   Generale   della   consistenza  
patrimoniale  dei  Monti  che  viene  successivamente  inviato  alla  corte  di  Torino.  
Già   nei   primi   tempi   emerge   la   figura   del   Censore   generale,   che   diventa   il  
vero  motore  della  struttura  amministrativa.  
La   carica   di   Censore   generale   è   affidata,   a   partire   dal   27   ottobre   1770,  
all’economista  e  giurista  Giuseppe  Cossu,  per  oltre  vent’anni254.  
                                                      
 
253  Ibidem.  




Con  la  riforma  del  1767   i  Monti  acquisiscono  dunque  una  stabile  dotazione  
di  capitale,  garantita  dal  sistema  delle  roadie,  che  permette  il  raggiungimento,  in  
un  certo  numero  di  anni,  della  dote  prefissata255.    
La   solida   struttura   amministrativa   porta   sotto   il   controllo   governativo  
l’intera   istituzione   montuaria   e,   indirettamente,   il   sistema   fondiario   sardo.   I  
Monti   frumentari  nella   loro  storia  non  hanno  mai  avuto  bisogno  di  sussidi  da  
parte   dello   Stato,   anzi   a   loro   volta   sono   stati   una   fonte   di   finanziamento   per  
diverse  opere  di  pubblica  utilità256.  
  
2.3.2  La  creazione  dei  Monti  nummari.  
La  ripresa  agricola  del  decennio  1770-­‐‑1780  è  il  segno  della  notevole  utilità  dei  
Monti   frumentari,  ma   si   avverte   la   necessità   di   istituti   che   eroghino   non   solo  
credito   in   sementi   ma   anche   in   denaro,   necessario   per   l’acquisto   di   gioghi   e  
attrezzi   da   lavoro.   Si   riprende   così   il   progetto   del   viceré   Tana   e,   con   regio  
biglietto   del   22   agosto   1780,   i  Monti   nummari   si   affiancano   agli   stessi  Monti  
frumentari,  diventando  in  questo  modo  due  rami  della  stessa  istituzione.  
Il   fondo   dei   Monti   nummari   si   costituisce   attraverso   collette   in   denaro   o  
granaglie,  oltre  che  con   il  classico  sistema  delle  roadie.   I  prestiti  devono  essere  
richiesti   entro   termini   prestabiliti   e   per   acquisti   mirati.   Una   commissione   di    
esperti   esamina   la   richiesta   e   le   potenzialità   produttive   del   richiedente,  
successivamente  all’esito  positivo  dell’istruttoria  concede  il  prestito.  
Questi  prestiti,  per   l’acquisto  di  buoi  o  attrezzi,   sono  concessi  per  un  anno,  
mentre  i  prestiti  per  far  fronte  alle  spese  di  raccolta  dei  prodotti  sono  concessi  
solamente  per  sei  mesi.  Entrambi  devono  essere  restituiti  entro  quindici  giorni  
dalla   scadenza   del   termine,   pena   l’esecuzione   forzata   e   tre   giorni   di   carcere.  
L’interesse  annuo  è  fissato  intorno  all’1,5%.  
Il   fondo   del  Monte   nummario   è   incrementato   con   la   vendita   del   grano   in  
eccedenza  rispetto  alla  dote  fissata  per  il  Monte  frumentario,  oppure  attraverso  
le  ammende  pagate  dai  contadini  per  il  non  rispetto  delle  regole,  o  ancora  con  
donazioni   fatte  da  generosi  ai  vari  Monti.   I   fondi  sono  considerati  patrimonio  
pubblico  dei  villaggi  e  una  loro  parte  può  essere  destinata  a  spese  di  pubblica  
utilità.  Le  somme  in  eccedenza  rispetto  alla  dote  possono  essere  impiegate  per  
la  costruzione  o  la  manutenzione  della  viabilità  rurale,  per  il  miglioramento  del  
sistema  di  canalizzazione  delle  acque,  per  la  bonifica  dei  territori  paludosi,  ma  
anche   per   opere   caritatevoli   come   il   mantenimento   e   l’educazione   di   poveri  
                                                      
 
255  F.  Venturi,  Il  Conte  Bogino,  il  Dottor  Cossu  e  i  Monti  frumentari,  op.  cit.,  p.  493  
256  L.  Del  Piano,  I  Monti  di  soccorso  in  Sardegna,  in  Fra  il  passato  e  l’avvenire,  op.  cit.,  p.  401.  
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orfanelli  o  la  costituzione  della  dote  per  le  ragazze  povere  che  devono  contrarre  
matrimonio.  
La  vita  dei  Monti  nummari  risulta  più  difficile  e  stentata  rispetto  ai  paralleli  
Monti   frumentari,   e   la   situazione   si   aggrava   sul   finire   del   secolo   a   causa  
dell’instabilità  politica  dovuta  ai  moti  di  rivolta  del  1793-­‐‑96.  
In  aggiunta,  una  serie  di  annate  disastrose    porta  i  contadini  a  essere  sempre  
meno  puntuali  nella  restituzione  delle  granaglie  e  del  denaro,  fino  al  punto  di  
sprofondare  nell’insolvenza257.  
Il   governo   poi,   per   far   fronte   alle   continue   crisi   di   bilancio,   intacca   il  
patrimonio  montuario,  a  partire  dal  XIX  secolo  quando  Carlo  Felice  impone  un  
prelievo  del  7%  sui  fondi  in  granaglie  e  del  10%  sui  fondi  liquidi  per  un  totale  
di  23.127  starelli  di  grano,  1.080  di  orzo  e  36.280  lire258.  
Una   delle   difficoltà   più   rilevanti   sembra   essere   quella   che   gli   economisti  
chiamano   «problema   d’agenzia»,   ovvero   la   cattiva   amministrazione   da   parte  
dei  responsabili  locali,  tra  i  quali  i  fenomeni  di  corruzione  e  “distrazione”  delle  
risorse  sono  all’ordine  del  giorno259.  
Nel   1799   succede   al   Cossu,   dimessosi   dalla   carica   di   Censore   generale   nel  
1796,  Pilo  Boyl,   che   avvia   immediatamente  una   raccolta  di   informazioni   sullo  
stato  dei  Monti.  Dai  risultati  emerge  che  molti  contadini  preferiscono  al  lavoro  
di  roadia,   il  pagamento  di  una  quota   in  denaro,   limitando  così   la  possibilità  di  
crescita  del  fondo.  Notevoli  difficoltà  si  ravvisano  anche  all’interno  della  stessa  
amministrazione   centrale,   specialmente   nei   rapporti   tra   Censorato   generale   e  
Giunte  diocesane.  Il  massimo  periodo  di  disfunzione  si  manifesta  a  cavallo  tra  i  
due   secoli,   quando   per   svariati   anni   la   Giunta   generale   non   si   riunisce,  
lasciando  campo  libero  agli  abusi  dei  censori  diocesani  e  locali.  Pilo  Boyl  viene  
sostituito,  nell’ambito  di  un  più  ampio  progetto  di   ristrutturazione  dei  Monti,  
da  Sisternes  di  Olites  Cugia.  
Tra   coloro   che   cercano   di   risollevare   le   sorti   dei  Monti   va   ricordato   anche  
Carlo  Felice  che  nel  1819  rinuncia  al  suo  compenso  in  favore  dell’istituzione.  I  
Monti  non  riprendono  però  la  loro  spinta  propulsiva  iniziale  e  si  avviano  verso  
un  lento  ma  inesorabile  declino260.  
                                                      
 
257  L.  Del  Piano,  I  Monti  di  soccorso  in  Sardegna,  in  Fra  il  passato  e  l’avvenire,  op.  cit.,  pp.  401-­‐‑403.  
258   Ibidem.   Nell’Archivio   Storico   Diocesano   di   Ales   (ASDA)   è   presente   la   tabella   di  
ripartizione  del  contributo  per  tutti  i  paesi  della  diocesi.  ASDA,  Fondo  Monti  Granatici,  Giunta  
Diocesana  1766-­‐‑1801.  
259  G.  Toniolo  (a  cura  di),  Storia  del  Banco  di  Sardegna,  op.  cit.,  p.  41.    
260  L.  Del  Piano,  I  Monti  di  soccorso  in  Sardegna,  in  Fra  il  passato  e  l’avvenire,  op.  cit.,  pp.  402-­‐‑419.  
Sulla   storia   dei   Monti   e   la   loro   evoluzione   fino   alla   nascita   del   Banco   di   Sardegna   cfr.   M.  






2.3.3  I  Monti  nella  Baronia  di  Monreale.  
Per  quanto  riguarda  l’attività  dei  Monti  nella  baronia  di  Monreale  possiamo  
attingere  ai  dati  che  la  giunta  diocesana  di  Ales  ha  raccolto  nel  suo  periodo  di  
operatività.  L’istituzione  nei  villaggi  della  diocesi  è  precedente  al  Pregone  del  
1767,  grazie  soprattutto  all’opera  di  mons.  Giuseppe  Maria  Pilo261.  
L’intera   azione  pastorale  del  Pilo262  è   indirizzata  verso   i   bisogni  dei  poveri:  
numerosi  sono  gli  scritti,  le  lettere  pastorali  e  le  omelie  riguardanti  la  carità.  
La   sua   figura   inoltre   si   inserisce   perfettamente   nell’ottica   del   riformismo  
boginiano   sostenendo   e   promuovendo   le   iniziative   riguardanti   i   monti,  
frumentari  e  nummari,  e  i  miglioramenti  dell’agricoltura.  
La   sua   particolare   attenzione   verso   i   poveri   lo   spinge   spronare   i   sacerdoti  
affinché  si  adoperino  per  alleviare  e  soccorrere  i  fedeli  che  vivono  nella  miseria.  
Egli  stesso  in  prima  persona  si  prodiga  nell’aiuto  ai  bisognosi  spogliandosi  dei  
suoi  beni  superflui  e  talvolta  anche  di  quelli  necessari.    
                                                      
 
261  Pilo  nasce  a  Sassari  il  23  marzo  1717  e  battezzato  coi  nomi  di  Quirico,  Francesco  da  Paola  e  
Vito.  Nel   1730   entra   in   convento,   prima   con  una   breve   esperienza   tra   i   gesuiti,   passando  poi  
definitivamente   all’Ordine   Carmelitano.   Intrapresa   la   vita   religiosa   cambia   i   suoi   nomi   di  
battesimo  con  quelli  di  Giuseppe  Maria.  Dopo  aver  compiuto  gli  studi  di  filosofia  e  teologia,  il  6  
giugno   1745   riceve   il   titolo   di   Magister   Theologiae.   Nonostante   la   sua   giovane   età,   il   papa  
Benedetto   XIV   lo   nomina   superiore   per   la   provincia   sarda   dell’Ordine   Carmelitano.   Egli   si  
dedica   contemporaneamente   anche   all’attività   di   predicatore,   girando   per   le   ville   dell’isola   e  
osservando,  di  conseguenza,  le  misere  condizioni  socio-­‐‑economiche  in  cui  versano  i  fedeli.  
Nel  1758  ha  l’occasione  di  fare  un  viaggio  nella  penisola,  che  da  Roma  lo  porta  alla  corte  di  
Torino.   Nella   capitale   sabauda   ha   il   felice   incontro   con   il   conte   Bogino   e   il   sovrano   Carlo  
Emanuele  III,  che  ne  apprezzano  la  statura  umana  e  culturale.    
Alla  morte  del  vescovo  di  Ales,  mons.  Carcassona,  avvenuta  il    1  maggio    1760,  il  sovrano  si  
affretta  ad  indicarne  come  successore  lo  stesso  Pilo.  Il  papa  Clemente  XIII  nel  concistoro  del  25  
maggio   1761   lo   elegge   vescovo   della   diocesi   usellense.   Il   1   luglio,   Pilo   presta   giuramento   di  
fedeltà  al  Papa  e  alla  Chiesa  e,  il  3  dello  stesso  mese,  giura  fedeltà  anche  al  sovrano  e  alle  leggi  
del  Regno.  Da  vescovo   eletto  procede   all’invio  di   questionari   pastorali   per   aver  una  migliore  
conoscenza   delle   parrocchie   diocesane.   Finalmente   giunge   il   giorno   della   consacrazione  
episcopale,  avvenuta  nella  chiesa  di  Meana  Sardo  il  21  dicembre  1761,  per  mano  di  mons.  Del  
Carretto,  arcivescovo  di  Oristano.  Cfr.  G.  Pinna,  L’opera  di  mons.  Giuseppe  Maria  Pilo  nella  diocesi  
di  Ales  (1761-­‐‑1786),  Edizioni  Carmelitane,  Roma  1996,  pp.  41-­‐‑48.  
262  Un  episodio  curioso  riguarda  l’ingresso  nella  sua  nuova  diocesi.  Pilo  giunge  nel  paese  di  
Ales  la  mattina  del  25  dicembre  1761  ma  i  canonici  non  sono  preparati  al  suo  arrivo  e  quasi  non  
lo  riconoscono.  Egli  infatti  entra  nella  cattedrale  mentre  il  Canonico  Carlo  Ibba  celebra  la  messa.  
Solamente   alla   fine   della   celebrazione,   il   Capitolo   si   stringe   attorno   al   nuovo   pastore   per  
l’ossequioso   bacio   dell’anello   episcopale.   Pilo   celebra   poi   la   messa   in   forma   privata   nella  
cappella  del  palazzo  vescovile,  edificio  attiguo  alla  chiesa,  e  consuma  il  suo  primo  pasto  forse  
nel  refettorio  del  seminario  vescovile.  Un  ingresso  così  umile  però  non  risponde  alle  norme  del  
cerimoniale   liturgico  e  allora   i   riti  d’ingresso   sono   ripetuti   il   1  gennaio,  questa  volta   in   forma  
solenne,  e   il  6  dello  stesso  mese  mons.  Pilo  pronuncia   il  suo  primo  pontificale  nella  cattedrale  
addobbata   a   festa.   Cfr.   S.   Tomasi,  Memorie   del   passato:   appunti   di   storia   diocesana,   Cartabianca,  
Villacidro  1997,  pp.  20-­‐‑21.  
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Già  tra  il  1764  e  il  1765,  il  prelato  interviene  affinché  i  sacerdoti  si  impegnino  
con  la  preghiera,  ma  soprattutto  con  le  opere  di  carità,  per  il  sollievo  dei  fratelli  
bisognosi.  Si  possono  ricordare,   inoltre,   la  lettera  datata  31  gennaio  1765263  e  le  
omelie  sull’usura  e  l’elemosina264.  
Il   Pilo   è   attivissimo   sul   fronte   della   promozione   dei   Monti   granatici   e,   in  
seguito,  dei  Monti  nummari.  
Egli  desidera   informarsi,   ancora  prima  di   fare   il   suo   ingresso  nella  diocesi,  
sul  numero  dei  Monti  attivi  e  sulla  consistenza  dei   fondi.  Alla  sesta  domanda  
del   questionario   pastorale   del   1761   si   chiede   ai   rettori   se   nella   loro   villa   sia  
funzionante  un  Monte  granatico  e  a  quanto  ammonti  il  fondo265.    
Mons.   Pilo  muore   nel   1786   a   Villacidro,   villaggio   permutato   con   quello   di  
Villamar  per  costruirci  un  palazzo  vescovile  in  una  zona  meno  malarica  di  Ales.  
Dalle   risposte   ai   questionari   inviati   da   Pilo   alle   43   parrocchie   delle   diocesi  
abbiamo  un  quadro  dettagliato  sulla  situazione  dei  Monti  della  diocesi  di  Ales  
nei   primi   anni   sessanta   del   Settecento,   in   particolare   si   estraggono   i   dati  
riguardanti  le  ville  della  Baronia  di  Monreale  (tab.  1).  
Utilizzando  i  dati  del  Fondo  Monti  granatici  dell’Archivio  Storico  Diocesano  
di  Ales  si  può  ricostruire  l’andamento  dei  fondi  dei  Monti  nel  primo  ventennio  
del  XIX  secolo  (tabb.  2-­‐‑3):  
Dalle   «Nozioni   di   Agricoltura»266  è   stato   possibile   ricavare   i   dati   sul   grano  
seminato  e  sul  grano  prodotto  tra  il  1814  e  il  1828  (tabb.  4-­‐‑5).  
Come  si  può  notare  dai  dati,   la  semina  e   la  produzione  di  grano  subiscono  
delle  oscillazioni,  anche  sostanziali,  nelle  diverse  annate.  Questa  serie  di  dati  è  
relativa  al  periodo  immediatamente  successivo  alla  drammatica  crisi  del  1812.  È  
importante  sottolineare  che,  nonostante  i  limiti  amministrativi  evidenziati  dalla  
struttura   dei  Monti   nella   loro   storia,   il   sistema   di   credito   agevolato   favorisce  
globalmente   l’attività   produttiva   e,   più   o  meno   direttamente,   contribuisce,   in  
concorrenza  con  altri  fattori,  alla  crescita  produttiva  delle  campagne  sarde.  
  
  
                                                      
 
263  Commentata  in  G.  Pinna,  L’opera  di  mons.  Giuseppe  Maria  Pilo,  op.  cit.,  p.  219.  
264  Raccolte   poi   nell’opera  Omelie   di  D.   F.  Giuseppe  Maria  Pilo  Carmelitano,   Reale   Stamperia,  
Cagliari  1781-­‐‑1785.  
265  ASDA,  Visite  Pastorali  Pilo,  1761.  Sull’argomento  si  veda  il  recente  articolo  di  M.  Garau,  
La   Fonte   Visitale   e   i   Montes   de   Piedad:   le   respuestas   al   questionario   del   1761   del   vescovo   di   Ales  
Giuseppe  Maria  Pilo,  in  «Ammentu»,  n.  2  a.  2012,  pp.  154-­‐‑172.  
266  ASDA,  Fondo  Monti  granatici.  Per  le  fonti  sulla  produzione  cerealicola  e  in  particolare  le  
Nozioni   di   Agricoltura   cfr.   G.   Tore,   Le   fonti   ottocentesche:   monti   di   soccorso   e   «nozioni   di  
agricoltura»,  in  «Archivio  sardo  del  movimento  operaio  contadino  e  autonomistico»,  n.  11-­‐‑13  a.  




2.3.4  L’affermazione  della  «linea  Gemelli».  
L’interesse  del  governo  sabaudo  per   l’agricoltura  e   l’economia  sarda  non  si  
esaurisce  con  il  riordino  dei  Monti  frumentari.  
È  da  evidenziare  in  questo  periodo  la  pubblicazione  di  due  opere  importanti  
che  trattano  del  sistema  agricolo  sardo:  il  Rifiorimento  della  Sardegna,  proposto  nel  
miglioramento  di  sua  agricoltura,  del  padre  gesuita  piemontese  Francesco  Gemelli,  
e  Agricoltura  di  Sardegna  di  Andrea  Manca  dell’Arca,  aristocratico  sassarese.  
Pur   essendo   diverse   per   impostazione   e   scopi,   queste   opere   alimentano   il  
dibattito  sull’economia  sarda  negli  anni  successivi  alla  loro  pubblicazione.  
Francesco  Gemelli267  su  suggerimento  del  Bogino  viene   inviato   in  Sardegna:  
nel   carteggio   preparatorio   al   trasferimento,   nasce   l’idea   di   uno   studio  
approfondito   sull’agricoltura   e   l’allevamento   in   Sardegna.   Ma   se   il   ministro  
pensa   ad   un’opera   snella   e   con  misure   pratiche   di   immediata   appicazione,   il  
Gemelli,   profondamente   colpito   dalle   condizioni   dell’isola,   inizia   un   lungo   e  
preciso  studio  sulla  situazione  economica  sarda.  
Nel   1771   riceve   le   patenti   di   professore   di   Eloquenza   nell’Università   di  
Sassari,  e  per  migliorare  la  sua  opera  decide  di   intraprendere  un  viaggio  nella  
regione,   attraverso   il   quale   si   rende   conto   di   una   parte   dei   problemi   che  
limitano   le   azioni   politiche   ed   economiche:   la   presenza   del   feudalesimo,   il  
sistema  di  rotazione  annuale  dei  campi  che  impedisce  uno  stretto  rapporto  tra  il  
contadino  e  il  fondo,  la  mancanza  della  proprietà  perfetta,  la  scarsità  dei  mezzi  
e  degli   animali  da   lavoro,   l’irrigazione  pressoché   inesistente   e   la  difficoltà  nel  
trasporto  dei  prodotti.  
Una  parte  dell’opera,   ovvero   quella  delle   soluzioni   governative  da   attuare,  
critica  la  nobiltà  feudale  e  le  secolari  leggi  del  Regno  in  materia  di  proprietà  e  di  
agricoltura,  finendo  così  coll’inimicarsi   le  élite  sassaresi  e  sarde.  La  trattazione  
si   conclude   nel   1773,   ma   una   serie   di   eventi   sfortunati   ne   ritardano   la  
pubblicazione:   la  morte  del   sovrano  Carlo  Emanuele   III,   la   soppressione  della  
Compagnia  dei  gesuiti  e  la  fine  del  ministero  Bogino  per  la  Sardegna.  
                                                      
 
267  Francesco  Gemelli  è  originario  di  Orta,  in  provincia  di  Novara,  dove  nasce  il  1  aprile  1736,  
da  una  famiglia  di  antica  nobiltà.  Terzogenito,  è  indirizzato  verso  gli  studi  ecclesiastici  ed  entra  
a  far  parte  della  Compagnia  dei  gesuiti.  
Brillante  negli  studi,  completa  i  corsi  di  umanità  e  filosofia,  e  insegna  dapprima  nelle  scuole  
torinesi   della   Compagnia,   successivamente   viene   chiamato   direttamente   dal   Bogino   presso  
l’Università   degli   Studi   di   Sassari,   con   l’intento   di   portare   avanti   un   grande   progetto   di  
diffusione  della  lingua  italiana  nell’isola.  Dopo  la  sua  opera  in  Sardegna,  si  trasferisce  prima  a  
Milano  e  poi  a  Novara,  continuando  a  scrivere  saggi  su  temi  storici  e  politici.  Si  spegne  nel  1806  
nella  cittadina  piemontese.  Cfr.  voce  Francesco  Gemelli,  di  Guido  Gregorio  Fagioli  Vercellone,  in  
Dizionario  Biografico  degli  Italiani,  Istituto  Treccani  per  l’Enciclopedia  Italiana.  
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L’opera  viene  pubblicata   quindi  nel   1776,   riscuotendo  un  discreto   successo  
tra   gli   accademici   «continentali»,   ma   provocando   diverse   critiche   tra   gli  
osservatori  isolani,  che  ravvisano  un’eccessiva  teoricità  degli  argomenti  e  degli  
interventi  proposti.  
Apparentemente   in   risposta   a   quest’opera,   nel   1780   viene   pubblicata   a  
Napoli   Agricoltura   di   Sardegna,   un   trattato   del   sassarese   Andrea   Manca  
dell’Arca268.    
L’opera   appare   misteriosa   anche   nella   sua   genesi:   se   alcuni   riferimenti  
presenti   nel   testo   sembrano   farci   pensare   ad   una   prima   stesura   risalente   alla  
fine   degli   anni   quaranta   del   Settecento,   la   pubblicazione   tardiva   ed   estera,   fa  
desumere  una  compilazione  stratificata  e  in  più  tempi.  
È   con   tutta   probabilità   dopo   la   morte   della   seconda  moglie,   e   la   scelta   di  
proseguire   la   vita   in   solitudine,   che   il   Manca   scrive   i   primi   testi   di   questo  
trattato,  mettendo   insieme   elementi   della   tradizione   orale,   pratiche   empiriche  
dell’agricoltura,  consigli  dei  suoi  pari  e  dei  suoi  dipendenti.  Contrariamente  a  
quanto   trasmesso   dalle   cronache   ottocentesche   (Manno   e   Tola)   l’ascesa  
economica  del  Manca  avviene  soprattutto  nella  seconda  parte  della  sua  vita:  se  
inizialmente   si   trova   a   gestire   un   ristretto   capitale   e   a   praticare   il   prestito   ad  
interesse,   solo   successivamente   riesce   ad   accumulare   un   enorme   patrimonio  
grazie  proprio  a  questa  attività269.  
Dal  trattato  emerge  una  chiara  idea  di  governo  del  territorio  e  dell’azienda:  
Manca  ritiene  che   il   sistema  della  bidatzone   sia   l’unico  praticabile   in  Sardegna,  
con   la   possibilità   di   chiusure   solo   per   colture   orticole   o   viticole.   Questa  
posizione   si   pone   in   antitesi   alle   idee   piemontesi   di   razionalizzazione   e   di  
riforma  dell’agricoltura  sarda.  
Un  altro  tratto  evidente  è  la  ricerca  spasmodica  dell’ordine:  tutto  può  essere  
costruito   e   tutto   deve   avere   un   suo   posto   razionale.   Ma   si   tratta   di   una  
razionalità  aristocratica,  intesa  come  governo  sulla  natura  da  parte  dell’uomo.  
                                                      
 
268  Andrea   Manca   dell’Arca   nasce   a   Sassari   l’8   luglio   1707,   da   una   famiglia   della   nobiltà  
cittadina.  Consegue  una  laurea  in  diritto  e  si  sposa  con  la  cugina,  donna  Anna  Maria  Martinez  
Farina,   e   in   seconde  nozze   con  donna  Luisa  Pilo  Pilo.  Alla  prematura   scomparsa   anche  della  
seconda   moglie   decide   di   non   contrarre   più   matrimonio,   nonostante   la   sua   età   (è   appena  
quarantenne)  glielo  permetta.   Sulla  biografia  del  Manca  non  abbiamo   fin  qui   altre  notizie.  Le  
più  importanti  ci  giungono  dal  suo  testamento  e  dall’inventario  dei  suoi  beni  al  momento  della  
morte,  sopraggiunta  il  17  febbraio  1795,  all’età  di  quasi  ottantotto  anni.  Cfr.  nota  biografica  in  A.  
Manca  dell’Arca,  Agricoltura  di  Sardegna,  Ilisso,  Nuoro  2000,  pp.  29-­‐‑30.  




Agricoltura  di  Sardegna  non  riscontra  molto  successo  tra  i  suoi  contemporanei,  
ma   viene   ripresa   nel   suo   spirito   autonomistico   dal   Musio   e   dall’Asproni  
nell’800270.  
Forse  se   il  Rifiorimento  non  fosse  mai  stato  pubblicato  con  molta  probabilità  
non  avremmo  avuto  neppure  l’Agricoltura,  ma  entrambe  queste  opere,  seppure  
con  esiti  diametralmente  opposti,   sono   il   segno  di  un  vivace  dibattito   tra  élite  
sarde  e  piemontesi.  
L’affermarsi  della  cosiddetta  «linea  Gemelli»,  che  individua  nella  diffusione  
della   proprietà,   nello   sfruttamento   intensivo   del   suolo,   nella   limitazione   del  
pascolo   errante,   gli   elementi   costitutivi   del   nuovo   corso   agricolo   in   Sardegna  
porta  ad  una  serie  di  provvedimenti  legislativi  che  iniziano  con  la  costituzione  
della  Reale  Società  Agraria  (1804)271  e  hanno  come  punto  fondante  della  nuova  
politica  agraria  l’Editto  degli  Olivi,  pubblicato  nel  1806.  
Con   questa   disposizione   si   promette   la   concessione   dei   privilegi   nobiliari,  
pur   concorrendo   tutti   gli   altri   requisiti   di   sangue   e   di   fedeltà,   a   coloro   che  
avessero   messo   a   dimora,   o   innestato,   almeno   quattromila   olivi.   Il   vero  
vantaggio  resta  comunque  nel  poter  chiudere  il  fondo  e  sottrarlo  all’alternanza  
della  bidatzone.  
Se   ad   essere   beneficiari   del   diploma   di   cavalierato   e   nobiltà   sono   soltanto  
poche  famiglie,   le  disposizioni  dell’Editto  sono  ben  interpretate  dalla  nascente  
borghesia   agraria   e   dagli   esponenti   dell’aristocrazia   rurale,   che   chiudono   i  
propri  fondi  o,  in  qualche  modo,  sanano  abusi  precedentemente  commessi272.  
La  seconda  metà  del  XVIII  secolo  è  caratterizzata  da  una  doppia  tendenza:  da  
una   parte   le   comunità   (che   con   l’istituzione   dei   consigli   comunitativi   vedono  
riordinate  le  modalità  di  autogoverno  e  di  rappresentanza)  cercano  di  occupare  
sempre  maggiori   spazi   a   danno   del   demanio   e   dei   feudatari   nel   tentativo   di  
ampliare   la   dotazione   comunale;   dall’altra   emerge   nelle   campagne   sarde   una  
élite   rurale,   sia  di  natura   aristocratica   che  borghese,   che   accumulando   cariche  
                                                      
 
270  Ibidem.  
271  Sulla  Reale  Società  Agraria  cfr.  S.  Serra,  La  Reale  Società  Agraria  ed  Economica,  in  L.  Del  
Piano  et  altri,  La  Camera  di  Commercio  di  Cagliari   (1862-­‐‑1997),  CCIAA,  Cagliari  1997,  vol.   I,  pp.  
171-­‐‑206;  L.  Pisano,  La  Reale  Società  Agraria  ed  Economica  di  Cagliari:  un  cenacolo  intellettuale  dietro  le  
quinte  delle  riforme  sabaude,  in  G.  Sotgiu,  A.  Accardo,  L.  Carta,  Intellettuali  e  società  in  Sardegna  tra  
Restaurazione  e  Unità  d’Italia,  vol.1,  S’Alvure,  Oristano  1991,  pp.  343-­‐‑353.  Per  l’agricoltura  sarda  e  
la   gestione   delle   aziende   agricole   tra   Settecento   e   Ottocento   cfr.   G.   Tore,   La   fabbrica   del   vino,  
Edes,  Sassari  1995.  
272  Sui   caratteri   generali   della   nobiltà   sarda   e   sulle   modalità   di   concessione   del   titolo   di  
cavalierato  e  nobiltà  cfr.  F.  Floris,  S.  Serra,  Storia  della  nobiltà  in  Sardegna:  genealogia  e  araldica  delle  
famiglie  nobili  sarde,  Della  Torre,  Cagliari  2007;  F.  Loddo  Canepa,  Cavalierato  e  nobilta  in  Sardegna;  
Le  prove  nobiliari  nel  regno  di  Sardegna;  Nuove  ricerche  sul  regime  giuridico  della  nobilta  sarda,  Forni,  
Firenze  1985.  
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ecclesiastiche  (ad  esempio  i   familiari  del  Sant’Uffizio273),  esenzioni  fiscali,   titoli  
nobiliari,   sale   alla   ribalta   del   governo   delle   proprie   comunità   schierandosi   in  
una   posizione   di   fedeltà   al   sovrano   e   contemporaneamente   ponendosi   in  
antitesi  al  potere  feudale,  peraltro  ormai  molto  sfumato274.  
È   difficile   scindere,   tra   XVIII   e   XIX   secolo,   l’avanzata   delle   pretese   delle  
comunità   dagli   interessi   particolari   dei   notabili   locali,   che   proprio   grazie   alle  
disposizioni   del   governo   sabaudo   diventano   rappresentanti   delle   comunità  
stesse.  Così   come  è  difficile   leggere   le   situazioni   interne  delle   comunità   senza  
analizzare   a   fondo   il   complesso   delle   sovrapposizioni   sociali   ed   economiche.  
Ciò  che  talvolta  appare  come  un  provvedimento  a  favore  di  una  comunità,  può  
invece   nascondere   interessi   particolaristici,   così   come   una   semplice   lettura  
popolare   degli   eventi   rivoluzionari   del   1794-­‐‑96   talvolta   maschera   il  
protagonismo   di   questa   élite   agraria   che   nella   seconda   metà   del   XIX   secolo  
riesce   ad   esprimere   tutta   la   sua   carica   politica   anche   nel   governo   del   nuovo  
stato  unitario.  
     
                                                      
 
273  Su  queste  figure  legate  all’inquisizione  cfr.  S.  Loi,  A.  Rundine,  Documenti  sull’inquisizione  
in  Sardegna,  Fondazione  Banco  di  Sardegna,  Sassari  2004.  
274  Cfr.  G.G.  Ortu,  La  Sardegna  sabauda  tra  riforme  e  rivoluzione,   in  M.  Brigaglia  e  altri,  Storia  





Capitolo  3.  Proprietà  e  azienda  tra  XVIII  e  XIX  secolo.  
  
  
3.1  La  proprietà  perfetta  e  la  divisione  dei  salti  comunali.  
  
3.1.1  La  privatizzazione  della  terra:  accumulazione  fondiaria  e  abusi.  
L’Editto  delle  Chiudende,  emanato  nel  1820  ma  pubblicato   in  Sardegna  nel  
1823,   recita  nel  primo  articolo:«Qualunque  proprietario  potrà   liberamente   chiudere  
di  siepe,  o  di  muro,  o  vallar  di   fossa,  qualunque  suo  terreno  non  soggetto  a  servitù  di  
pascolo,  di  passaggio,  di  fontana,  o  d'ʹabbeveratoio»;  e  nel  secondo  articolo:«Quanto  ai  
terreni   soggetti   a   servitù   di   pascolo   comune,   il   proprietario,   volendo   far   chiusura,   o  
fossa,   presenterà   la   sua   domanda   al   Prefetto,   il   quale   nella   sua   qualità   d'ʹIntendente,  
sentito,  in  Consiglio  raddoppiato,  il  voto  delle  Comunità  interessate,  procederà  secondo  
le  norme,  che  saranno  stabilite».  
Queste  disposizioni  permettono  la  chiusura  stabile  dei  fondi  per  sottrarli  alla  
gestione   comunitaria,   ma   leggendo   attentamente   la   documentazione  
archivistica   possiamo   andare   oltre   la   classica   interpretazione   delle   «tancas  
serradas  a  muros»275.  
Soprattutto   nella   regione   del   Monreale,   l’Editto   interviene   a   ratificare   una  
situazione,  di  fatto,  consolidata:  i  chiusi  esistono  già  dalla  fine  del  XVIII  secolo,  
e  il  possesso  esclusivo  è  nelle  mani  di  una  ristretta  élite.  
Sono   funzionari  pubblici   locali,   giurati,   tonsurati,   familiari  del   Sant’Uffizio,  
piccola  nobiltà  dei  villaggi,  notai,  medici,  censori,  collettori  di  decime,  maggiori  
di  giustizia,  sindaci,  che  nel  Monreale,  tra  i  due  secoli  (XVIII-­‐‑XIX),  guadagnano  
spazi,   chiudono   terre   comuni   sottraendole   alla   coltivazione   e   al   pascolo  
collettivo,   si   impadroniscono   «come   fosse   cosa   propria»   del   fundamentu   del  
villaggio,  fino  ad  annacquarne  il  significato  storico.  
Se  nel  settentrione  dell’isola  i  moti  contro  le  chiudende  sono  più  pressanti  e  
sanguinosi,   nel   Monreale   la   situazione   appare   diversa.   La   distruzione   delle  
chiusure   non   è   un   moto   di   sollevazione   popolare,   piuttosto   ci   sembra   uno  
scontro   all’interno   delle   stesse   élite   locali,   talvolta   all’interno   del   medesimo  
gruppo  famigliare.  
È  il  caso  della  lite  che  oppone  Antioco  Battista  Serpi  a  suo  nipote  Raimondo  
Orrù  Serpi,  in  un  periodo  molto  precedente  all’applicazione  dell’Editto.  
                                                      
 
275  Sull’applicazione  dell’editto  si  vedano  il  già  citato  I.  Birocchi,  Per  una  storia  della  proprietà  
perfetta  in  Sardegna;  M.  Le  Lannou,  Pastori  e  contadini  di  Sardegna,  op.  cit.,  119-­‐‑210;  G.  Salice,  Dal  
villaggio  alla  nazione,  op.  cit.,  pp.  57-­‐‑68;    
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Nei  primissimi  anni  dell’Ottocento,   infatti,   il   conflitto   tra   i  due  prinzipales  è  
all’apice:  il  Serpi  scrive  al  viceré  per  informarlo  delle  scorribande  del  nipote,  tra  
cui   la   distruzione   di   una   tanca   (di   proprietà   dello   stesso   Serpi)   in   località  
Baddoi276.  
La  chiusura  del  terreno  in  località  Baddoi,  da  parte  del  Serpi,  è  del  1793.  Già  
allora,   i   consiglieri   della   comunità   lo   accusano   di   aver   incorporato   una   fonte  
pubblica,   costringendolo   ad   una   nuova   misurazione   certificata   dal   notaio  
Battista  Campus277.  
Nel   1834   è   invece  Raimondo  Orrù   Lilliu,   figlio   di   Raimondo  Orrù   Serpi,   a  
incorporare,  in  un  suo  chiuso,  una  sorgente  pubblica278.  
A  San  Gavino,  nello   stesso  periodo,   il  notaio  Giovanni  Porcella,   chiudendo  
un   suo   terreno,   impedisce   il   passaggio   ai   suoi   compaesani   verso   la   località  
Strovina.   Il   consiglio   comunitativo   ricorre,   ma   è   significativa   la   risposta   del  
giudice  mandamentale,   ispirata  ad  un’interpretazione  estrema  della   legge,  che  
considera  quella  servitù  di  passaggio  «un  attentato  al  dominio  privato».  Solo  il  
ricorso,   da   parte   del   consiglio,   all’intendente   provinciale,   sistema   in   modo  
parziale  la  situazione279.  
Il   5   giugno   1837,   il   sindaco   di   Guspini,   Bernardino   Schirru,   scrive  
all’intendente   provinciale   denunciando   i   diversi   abusi   che   i   suoi   concittadini  
stanno   compiendo   nella   chiusura   dei   terreni:   i   fratelli   Nicola   ed   Antioca  
Cadeddu  Frau  stanno  chiudendo  in  località  Funtana  seru,  il  consigliere  Antonio  
Tuveri   Cocco   ha   chiuso   due   terreni   in   zone   comunali   nelle   località   di   Santa  
Maria   de   Urradili   e   Terra   maistus;   ricorda   poi   l’inibizione   alla   chiusura   nei  
confronti  dei   cittadini  Luigi  Cadeddu,  Antioco  Serra,  Agostino  Vacca,  Paolico  
Serpi,  Luigi  Serra  Lonis,  Salvatore  Casula  che  con  le  loro  opere  hanno  interrotto  
strade   e   incorporato   abbeveratoi280.   In   particolare   Serpi   e   Serra,   la   cui   prima  
contestazione   risale   al   1830,   hanno   chiuso   le   strade   che   portano   a   Uras   e  
Terralba281.  
                                                      
 
276  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  cat.  XII,  v.  1647,  Sulle  proteste  di  alcuni  consiglieri  di  
Sardara,   tutti   agricoltori,   contro   le   prepotenze   di   don   Raimondo   Orrù,   capitano   della  
compagnia  barracellare,  ed  il  sindaco,  notaio  Antioco  Battista  Serpi,  Sardara,  giugno  1803.  
277  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  Marchesato  di  Quirra,  v.  56,  Causa  tra  il  sindaco  di  Sardara  
e  l'ʹufficiale  di  giustizia  Gio  Valentino  Melis,  novembre  1793-­‐‑ottobre  1798.  
278  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   v.   397,   lettera   al   delegato   di   giustizia   di   Sardara,  
Sardara,  15  novembre  1934.  
279  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,    cat.  III,  v.  365,  Sul  ricorso  del  consiglio  comunitativo  di  
San  Gavino  contro  il  notaio  Giovanni  Porcella  per  aver  impedito  il  passaggio  in  un  suo  chiuso  
grazie  all'ʹappoggio  del  giudice  mandamentale,  Cagliari,  1840.  
280  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   384,   lettera   del   sindaco   di   Guspini  





A   Gonnosfanadiga   le   chiusure   irregolari   sono   contestate   da   diversi   atti  
consolari,  tra  il  1846  e  il  1847,  che  denunciano  le  chiudende  abusive  di  Damiano  
Saba,  Agostino  Saba  Steri  e  Antonio  Pinna  Casada.  Ma  la  vicenda  più  singolare  
è   quella   di   Battista   Deias,   accusato   di   aver   chiuso   terreni   destinati   alla  
realizzazione   del   camposanto   e   di   aver   inglobato   nei   suoi   chiusi   servitù   di  
passaggio  e  fontane  pubbliche.  Il  Deias  si  rende  addirittura  latitante  (seppure  in  
tanti   conoscano   il   suo  nascondiglio   all’interno  dello   stesso   centro   abitato)   per  
sfuggire  alla  cattura  da  parte  dei  barracelli.  Sulle  sue  tracce  si  mettono  anche  i  
cavalleggeri  di  Villacidro  e  il  giudice  mandamentale  di  Guspini,  il  quale  ferma  
due  dipendenti  giornalieri  dello  stesso  Deias.  
Il   Deias,   nel   1847,   si   difende   con   un  memoriale   nel   quale   sostiene   di   aver  
chiuso   solo   alcune   porzioni   di   terreno   destinate   a   orto   e   accusa   il   consiglio  
comunitativo  di  attività  persecutorie  nei  suoi  confronti,  incolpando  il  segretario  
comunale,  il  notaio  Francesco  Porru,  di  aver  ricoperto  la  carica  di  censore  locale  
per  oltre  quindici  anni  senza  che  il  consiglio  fosse  mai  intervenuto.  
I  terreni  in  questione  però  sono  lotti  derivanti  dalla  divisione  di  una  parte  dei  
salti   comunali:   i   tre   beneficiari   (Antioco   Casti,   Giovanni   Diana   e   Giuseppe  
Diana)  hanno  venduto,  contro  le  disposizioni  di  legge,  a  Francesco  Sitzia  Incani  
e  allo  stesso  Battista  Deias  Carreras.  Questi  ultimi  hanno  permutato  i  loro  lotti  
per   accorpare   le   rispettive   proprietà.   Essendo   però   la   prima   vendita   nulla,  
decadono   tutti   i   diritti   successivi.   Per   questi   motivi,   la   Reale   cancelleria   dà  
ragione  al  consiglio  comunitativo282.  
Nel   1839,   con   il   già   citato   Regolamento   per   la   divisione   dei   terreni,   lo   stato  
sabaudo  cerca  di  mettere  ordine  al   sistema   fondiario   sardo  all’indomani  della  
fine  del  feudalesimo.  
Come  abbiamo  visto,  la  situazione  nei  villaggi  del  Monreale  risente  di  varie  
tensioni:   alcuni   «particolari»   chiudono   abusivamente,   a   dispetto   delle  
indicazioni  dei  consigli  comunitativi  (di  cui  spesso  sono  componenti),  dall’altra  
parte  gli   stessi   consigli   cercano  di   tutelare   le   terre   comunali   e   il   sistema  della  
rotazione  coattiva.  
  
3.1.2  Il  difficile  equilibrio  tra  contadini  e  pastori.  
La   miscela   esplosiva   di   interessi   finisce   però   con   alimentare   conflitti  
all’interno  delle   comunità:   l’organizzazione  degli   spazi  agrari,   con  riferimento  
all’attività   agricola   e   pastorale,   e   la   divisione   dei   terreni   comunali,  
                                                      
 
282  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   386,   Sulla   controversia   tra   il   consiglio  
comunitativo  di  Gonnosfanadiga   e   Battista  Deias  Carreras   per   l'ʹusurpazione  di   alcuni   terreni  
adiacenti  al  camposanto,  Reale  cancelleria  di  Sardegna,  Cagliari,  20  luglio  1847.  
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caratterizzano  l’attività  dei  consigli  comunitativi  nella  metà  del  XIX  secolo.  Ad  
orientare   l’azione   dei   consiglieri   non   è   sempre   il   bene   della   comunità,   ma  
spesso   dietro   interessi   comuni   si   nascondono   esigenze   di   gruppi   di   potere  
concorrenti.  
Il   sistema  della   rotazione  dei   campi  e   la  definizione  degli   spazi  destinati  al  
pascolo   di   bestiame   domito   persistono   nonostante   le   disposizioni   legislative,  
tendenti   a   valorizzare   e   proteggere   la   proprietà   privata   e   la   libera   iniziativa  
economica.  
Nel   1828,   ad   Arbus,   per   esempio,   l’esigenza   di   garantire   il   latte   per   gli  
abitanti   permette   ai   caprari   di   guadagnare   ulteriori   spazi   per   il   pascolo,  
ottenendo   la   possibilità   di   introdurre   le   greggi   nel   pradu   siddu   destinato   ai  
gioghi  da  lavoro.  
Questo   provvedimento   porta,   cinque   anni   dopo   (1833),   alla   richiesta,   da  
parte  del   consiglio   comunitativo,  del  permesso  di   introdurre   i   buoi  da   lavoro  
nei  vacui  della  bidatzone.  
Tra  il  1841  e  il  1842  nasce  una  contesa  tra  il  consiglio  comunitativo  e  i  pastori  
di   Arbus:   con   una   delibera   consiliare,   sottoposta   all’approvazione  
dell’intendente  provinciale,  il  sindaco  Raimondo  Caddeo  Garau,  i  consiglieri,  il  
censore  locale  e  il  maggiore  di  giustizia,  chiedono  di  poter  ridelimitare  lo  spazio  
della  bidatzone  includendo  nella  rotazione  il  salto  di  Zei,  per  il  quale  il  comune  
paga   un   diritto   di   utilizzo   al   Demanio.   A   questa   decisione   si   oppongono   i  
cussorgiali 283   di   quel   salto   (che   vi   possiedono   terre   e   costruzioni   rurali),  
ritenendo   che   lo   spazio   in   questione   non   possa   subire   una  mutazione   d’uso,  
proprio   perché   riconosciuto   demaniale.   Secondo   i   ricorrenti,   l’operazione   è  
volta   a   favorire   alcuni   «facoltosi   del   paese»   che   hanno   chiuso   dei   salti   e  
vogliono  sfruttare  il  territorio  di  Zei,  quando  si  trova  a  paberile,  per  il  pascolo  del  
loro  bestiame  rude.  L’accusa  è  rivolta  esplicitamente  al  maggiore  di  giustizia,  il  
notaio   Pietro   Antonio   Atzeni,   e   al   segretario   comunale,   il   notaio   Antonio  
Gambula.  
Nel  1843  il  consiglio  comunitativo  cerca  di  trovare  un  equilibrio  tra  i  pastori  
e  i  contadini  dividendo  la  bidatzone  in  due  aree:  Santadi,  Portu  Palma,  Zurususu  e  
Babari   in   un   anno,  Cumbua   Lei,  Maghixeddu,   Pitzoriga,   Piscina,   Saltu   Bidda,   Riu  
Martini,   Gurzou   Naroci,   Pardas   Abbas   e   Xiria   nell’altro,   presentando   inoltre  
                                                      
 
283  Le  cussorgias  sono  delle  costruzioni  giuridiche  (che  hanno  la  loro  manifestazione  fisica  nei  
cuiles,  edifici   funzionali   all’allevamento)   su   aree  destinate   al   pascolo   estranee   al  paberile,   nelle  
quali   i   pastori   titolari   del   diritto   esercitano   il   pascolo   e   la   funzione   di   vigilanza   e   controllo  




un’altra  supplica  all’intendente  provinciale,  al  fine  di  far  rispettare  la  decisione  
consigliare284.    
Gli  abusi  sugli  spazi  comunitari  si  ritrovano  anche  a  Gonnosfanadiga,  dove,  
nel   1844,   sono   il   notaio   Sisinnio   Desogus   e   Raffaele   Carreras   ad   introdurre  
abusivamente   il   loro   bestiame   nei   ghiandiferi   demaniali.  Nello   stesso   anno   il  
comandante   della   compagnia   barracellare   chiede   all’intendente   provinciale   di  
sopperire   alla   scarsezza   di   pascolo   con   l’introduzione   del   bestiame   nei   vuoti  
della  bidatzone285.  
Nel   villaggio   di   Guspini   i   primi   decenni   del   XIX   secolo   sono   ugualmente  
caratterizzati   da   uno   scontro   tra   agricoltori   e   pastori   sull’utilizzo   degli   spazi  
comunitari,   in   particolare   del   prato   di   Is   Bangius   e   dello   spazio   agrario   in  
località  S’isca  Santa  Caterina.  
Proprio   in   quel   territorio,   nel   1826,   150   starelli   di   terreno   sono   seminati  
abusivamente  da  un  gruppo  di  contadini  guspinesi.  Il  consiglio  comunitativo  si  
appella  all’intendente  provinciale  di  Iglesias,  per  recuperare  il  terreno  che  deve  
essere  destinato  a  pascolo  del  bestiame  da  lavoro  e  a  legnatico  per  tutti  i  vassalli  
del  villaggio286.  
Il   pascolo   del   bestiame   sottoposto   a   contratti   di   soccida   è   regolamentato,  
direttamente  dal  podatario  del  marchese  di  Quirra,  con  un  provvedimento  del  
1828,  che  definisce  il  termine  di  sei  mesi  per  il  pascolo  nel  territorio  comunale  e  
l’alternanza  con  il  pascolo  del  cosiddetto  socio  maggiore287.  
L’anno   successivo   iniziano   i   contrasti  per   il  prato  de   Is  Bangius:   i   contadini  
Andrea   Frau,  Giuseppe  Usai   e   altri,   si   impossessano  di   una  parte  del   terreno  
che   il   comune   vorrebbe   destinare   a   prato   perpetuo.   Nell’annata   agricola  
successiva   il   prato   è   arato   da   diversi   contadini,   il   cui   capo   è   Vincenzo   Pala,  
estendendo   il   seminato   anche   al   vicino   salto   di   Zeppara.   La   necessità   di  
destinare   quello   spazio   a   prato   deriva,   secondo   il   verbale   consolare   del   18  
                                                      
 
284  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  cat.   III,  v.  384,  parere  dell’avvocato  fiscale  del  Regno,  
Cagliari,   8  maggio   1828;   risposta  dell’avvocato   fiscale  del  Regno,  Cagliari,   10   settembre   1841;  
supplica  dei  pastori  di  Arbus,  Arbus,  13  febbraio  1843.  
285  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   386,   lettera   del   capitano   della   compagnia  
barracellare   di   Gonnosfanadiga   all’intendente   provinciale   di   Iglesias,   Gonnosfanadiga,   16  
marzo  1844.  
286  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   387,   corrispondenza   tra   il   consiglio  
comunitativo  di  Guspini,   l’intendente  provinciale  di   Iglesias   e   la   Segreteria  di   Stato:   supplica  
del  consiglio  comunitativo,  Guspini,  11  agosto  1826;    nota  della  Segreteria  di  Stato  all’intendente  
di  Iglesias,  Cagliari,  4  novembre  1826;  lettera  dell’intendente  di  Iglesias  alla  Segreteria  di  Stato,  
Iglesias,  8  novembre  1826;  risposte  dell’intendente  di  Iglesias,  Iglesias,  6  dicembre  e  9  dicembre  
1826.  
287  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  cat.  III,  v.  387,  lettera  del  podatario  Nieddu,  Cagliari,  2  
dicembre  1828.  
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dicembre,  dalla  scarsità  di  pascolo  nel  territorio  del  villaggio.  Tra  i  sostenitori  di  
questa   posizione   troviamo   anche   il   fattore   baronale,   il   notaio   Luigi   Porcella.  
Sulla  questione  interviene  la  Reale  Udienza,  cercando  un  accomodamento  tra  le  
parti:   se   infatti,   da   un   lato,   l’interesse   prevalente   da   tutelare   ora   sembra   la  
proprietà   privata,   dall’altro   i   giudici   non   si   schierano   apertamente   contro  
l’organizzazione   dello   spazio   agrario   del   villaggio,   invitando   il   consiglio   a  
ritagliare,  per  quell’anno,  un’altra  area  da  destinare  al  prato.  La  natura  di  quel  
salto  non  è  dunque  chiara,  perché  in  una  successiva  missiva,  datata  21  dicembre  
1831,  il  consiglio  comunitativo  informa  l’intendente  di  aver  fatto  delimitare  con  
dei  pali  lo  spazio  del  prato  tra  i  vacui  della  bidatzone,  risolvendo  parzialmente  la  
questione288.    
La   tutela   della   proprietà   privata   diventa   ancora   più   evidente   quando   il  
consiglio  di  Guspini  ricorre  contro  il  disboscamento  di  alcuni  terreni,  anche  di  
privati,  per  destinarli   all’agricoltura   (1837).  L’intendenza  provinciale   risponde  
che   tale   attività   non   deve   essere   ostacolata   ma   addirittura   incoraggiata.   Per  
quanto  riguarda  invece  i  terreni  comunali,  l’intendente  suggerisce  di  pubblicare  
un  bando  per   il   legnatico   in  modo  da  definire   i  modi  e   i   tempi  dell’attività  di  
disboscamento289.  
Tornando   alla   lotta   tra   contadini   e   pastori   per   il   prato   comunale,   appare  
illuminante  sulle  motivazioni  del  conflitto  uno  scontro  del  1839:  come  intuibile,  
il   prato   per   il   bestiame   domito   diventa   spesso   uno   spazio   per   il   pascolo   di  
greggi  allo  stato  brado.  I  contadini  guspinesi  si  lamentano  per  l’introduzione  di  
pecore  e  capre  nel  prato  comunale  da  parte  del  cognato  del  sindaco,  Francesco  
Tuveri,  e  dei  soci  dei  consiglieri  comunali,  i  quali  hanno  avvallato  l’operazione  
con   un   atto   consolare.   Gli   stessi   si   difendono   accusando   i   contadini   di   aver  
occupato   tutti   gli   spazi   per   il   pascolo   e   quindi,   per   necessità,   hanno   dovuto  
accordare   il   permesso   ad   alcuni   pastori   di   poter   introdurre   gli   animali   nel  
prato290.   I  mandati   consiliari  però  permettono  una   rotazione  dei      sindaci  e  dei  
consiglieri   che,   seppure   lenta,  provoca  un  cambio  di   interessi  da   tutelare.  Nel  
                                                      
 
288  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   387,   lettera   del   consiglio   comunitativo   di  
Guspini  all’intendente  provinciale  di  Iglesias,  Guspini,  21  dicembre  1831.  
289  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   387,   risposta   del   sindaco   di   Guspini,  
Bernardino   Schirru   alla   lettera   della   Segreteria   di   Stato,   Guspini,   4   luglio   1837;   risposta   del  
sindaco  Bernardino  Schirru  alla  Segreteria  di  Stato,  Guspini,  11  luglio  1837.  
290  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   387,   corrispondenza   tra   il   consiglio  
comunitativo  di  Guspini  e   la  Segreteria  di  Stato:  atto   consolare  del   consiglio  di  Guspini  del  7  
febbraio   1839;   lettera  del   consiglio  di  Guspini   al   giudice  mandamentale,  Guspini,   19   febbraio  
1839;   lettera  del   sindaco  di  Guspini   alla   Segreteria  di   Stato,  Guspini,   26   febbraio   1839;   lettera  
della  Segreteria  di  Stato  al  giudice  mandamentale  di  Guspini,  Cagliari,  9  marzo  1839;  lettere  del  
sindaco   di   Guspini   all’intendente   provinciale,   Guspini,   19   marzo   e   20   marzo   1839;   nota  




1846,   sette   anni   dopo   il   permesso   di   pascolo   nel   prato,   la   situazione   sembra  
mutare,   tanto   che   il   nuovo   sindaco,   Salvatore   Serra,   accusa   la   compagnia  
barracellare   di   non   essere   intervenuta   per   liberare   il   prato   di   Is   Bangius   dal  
bestiame  rude  al  pascolo291.  
Le   tensioni   per   l’uso   dello   spazio   agrario   interessano   anche   Pabillonis,  
quando,   tra  1833  e  1834,  viene   ritagliata  una  nuova  bidatzone  per   la   semina  di  
fave  nelle  località  S’isca  de  campu  de  sinus  e  Su  campu  de  linarbus,  in  sostituzione  
della  vecchia  bidatzone  di  Terrentini.  Contro  questa  decisione,  presa  dal  consiglio  
sotto   la   guida   del   sindaco   Luigi   Panni,   si   schierano   i   pastori,   che   gestiscono  
greggi   appartenenti   spesso   a   padroni   forestieri.   I   pastori   rievocano   una  
decisione  del  reggidore  del  feudo  di  Quirra,  del  1826,  che  vieta  esplicitamente  la  
semina  nei   territori  destinati   a  paberile.  Decisione  peraltro  avvallata,   al   tempo,  
dallo   stesso   consiglio   comunitativo.   Anche   in   questo   caso   lo   scontro   è   tutto  
interno   all’élite   del   villaggio:   da   una   parte   i   contadini   guidati   da   un   tale  
Antonio  Giordi,  che  nel  1830  riesce  ad  avere  ragione  sul  consiglio  comunitativo  
per  l’occupazione  di  un  territorio  demaniale,  dall’altra  il  censore  locale  Narciso  
Cherchi  e  il  consigliere  Efisio  Matta,  accusati  di  distruggere  con  le  loro  greggi  i  
33.10  starelli  di  terreno  coltivati  a  fave.  
L’intendente  provinciale  di  Iglesias  tutela  coloro  che  hanno  seminato  le  fave,  
considerando  che  il  pascolo  per  il  bestiame  rude  è  ritenuto  più  che  sufficiente.  
La   disputa   è   risolta   con   la   nomina   di   un   corpo   di   custodi   per   garantire  
l’incolumità  delle  coltivazioni292.    
Pochi  anni  dopo,  nel  1837,  il  censore  Cerchi  e  suo  fratello  Antonio,  capo  dei  
barracelli,   sono   oggetto   di   un   ricorso   da   parte   dei   contadini   di   Pabillonis,  
guidati   da   Pietro   Desogus.   Circa   duecento   vacche   del   Cherchi   pascolano  
indisturbate,   senza   rispetto   per   i   terreni   seminati,   senza   che   i   barracelli  
provvedano   all’allontanamento.   Il   ricorso   giunge   fino   al   Reggente   della  
Segreteria  di  Stato,  il  quale  ammonisce  severamente  il  capitano  dei  barracelli  e  
gli   stessi   consiglieri   che,   seppure   a   conoscenza   delle   ripetute   infrazioni,   non  
sono  intervenuti  in  maniera  decisa293.  
                                                      
 
291  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   387,   lettere   del   consiglio   comunitativo   di  
Guspini  del  18  e  27  dicembre  1846.  
292  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   387,   lettera   della   Segreteria   di   Stato   al  
consiglio  di  Pabillonis,  Cagliari,  1  marzo  1834.  
293  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   387,   lettera   della   Segreteria   di   Stato   al  
consiglio  di  Pabillonis,  Cagliari,  17  giugno  1837.  
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Come  già  accennato  prima,  il  pascolo  di  Pabillonis  non  è  utilizzato  solamente  
dai   locali,  ma  attraverso   la   soccida294  è  occupato  anche  da   forestieri:   tra  questi  
emerge   la   già   nota   figura   di   Antioco   Serpi   di   Sardara,   le   cui   vacche   sono  
condotte  al  pascolo  da  Antioco  Fanari.  Il  Fanari  sembra  non  rispettare  le  regole  
comunitarie,  tanto  che  viene  accusato,  nel  1845,  di  distruggere  i  terreni  coltivati:  
il  consiglio  comunitativo  si  appella  al  giudice  mandamentale  per  condannare  i  
due  al  pagamento  delle  tenture  e  delle  machizie295.  
Nei   villaggi   a   prevalente   economia   agricola   sono   i   contadini   ad   occupare  
maggiori   spazi,   a   discapito   del   pascolo   brado.   I   pastori   di   San   Gavino   si  
rivolgono,   nel   1828,   al   podatario   del   Marchese   di   Quirra,   Nieddu,   per  
denunciare  l’abuso  degli  agricoltori  che  tendono  ad  occupare  sempre  più  spazio  
per   la  bidatzone.  Nel   loro  ricorso  rivendicano  addirittura   le  carte  di  promiscua  
con  i  comuni  di  Sardara  e  Sanluri,  datate  1762,  che  garantiscono  ampi  spazi  per  
il  pascolo.  
La   scarsezza   di   pascolo   per   il   bestiame   rude   è   rimarcata   dopo   oltre   un  
decennio,   quando   si   rende   necessaria   la   delimitazione   di   un   nuovo   spazio  
apposito.  La   situazione  di   tensione   sfocia   inevitabilmente   in   abuso:  nel   1847   i  
pastori  sono  accusati  di  aver   introdotto   le  greggi  nei   terreni  coltivati  e  di  aver  
prodotto  dei  danni.  È   significativo  che   tra  coloro   i  quali  hanno  commesso   tali  
infrazioni  ci  sia  la  guardia  campestre  Raffaele  Meloni296.  
A   Sardara,   come   abbiamo   visto,   sono   gli   eccessi   di   Serpi   e   Orrù   a  
caratterizzare   la   gestione   dello   spazio   agrario.   Le   prime   tensioni   tuttavia  
risalgono  già  al  1800,  quando  il  sindaco  Domenico  Lilliu,  le  cui  figlie  vanno  in  
spose   proprio   ai   rampolli   delle   famiglie   sopracitate,   lamenta,   al   podatario  
generale   Grondona,   l’abuso   da   parte   dei   pastori   che   introducono   il   bestiame  
nella   bidatzone297.   La   ricerca   di   spazi   coltivabili   spinge   i   contadini,   nel   1833,   a  
seminare   fave  nel   salto  di  Bruncu  de   is   tanas:   i  pastori   ricorrono   contro  questa  
azione  per  tutelare  quello  spazio  che  tradizionalmente  è  sempre  stato  destinato  
a  pascolo,   in   quanto  demaniale,   e   su   cui   il   feudatario   esige   i   diritti.   I   pastori,  
                                                      
 
294  La  soccida  è  un  contratto  stipulato  tra   il  soccidante  e   il  soccidario  per   l’allevamento  e   lo  
sfruttamento   del   bestiame.   Su   quest’istituto   giuridico   in   Sardegna   cfr.   G.G.   Ortu,   L'ʹeconomia  
pastorale   della   Sardegna  moderna:   saggio   di   antropologia   storica   sulla   soccida,   Della   Torre,   Cagliari  
1981.  
295  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  cat.  III,  v.  387,  atto  consolare  del  consiglio  di  Pabillonis,  
10  giugno  1845;  lettera  del  consiglio  di  Pabillonis  alla  Segreteria  di  Stato,  Pabillonis,  16  giugno  
1845.  
296  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  cat.  III,  v.  365,  lettere  del  consiglio  comunitativo  di  San  
Gavino,   5   gennaio   1828;   lettera   del   podatario   Nieddu,   Cagliari,   23   gennaio   1828;   lettera   del  
conservatore  dei  boschi  e  delle  selve,  Cagliari,  7  settembre  1847.  
297  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  cat.  III,  v.  397,  lettere  del  podatario  Grondona,  Cagliari,  




appartenenti  alle  famiglie  Pianu,  Mandis,  Spiga,  Dessì  e  Lixi  chiedono  il  rispetto  
delle   regole   nella   semina   della   bidatzone   continua:   capiscono   che   l’agricoltura  
debba  essere  tutelata,  ma  non  per  questo  deve  essere  sacrificata  la  pastorizia.  La  
questione  è  risolta  solamente  nel  decennio  successivo,  quando  con  un  accordo,  
mediato   dal   giudice   mandamentale   di   San   Gavino,   viene   individuato   uno  
spazio  per  la  semina  continua  di  leguminose298.  
Nel  1847,  settanta  contadini  di  Sardara  chiedono  all’intendente  provinciale  di  
poter   dissodare   e   disboscare   alcuni   salti   in   località  Monreale   e  Zinnigas299.   È   il  
preludio   alle   ricorrenti   richieste   per   la   divisione   dei   salti   comunali   tra   i  
contadini  nullatenenti.  
  
3.1.3  La  divisione  dei  salti  comunali.  
La  complessa  vicenda  relativa  alla  quotizzazione  dei  prati  comunali  ha  inizio  
nella  metà  degli  anni   trenta  dell’Ottocento:  a  muovere   le  acque  è  don  Antioco  
Serpi   Lilliu,   insieme   ad   altri   comunisti300,   chiedendo,   in   una   lettera   datata   30  
agosto   1836,   la   divisione   dei   salti   comunali,   perché   c’è   il   rischio   che   possano  
essere   incorporati   chiusi   abusivamente.   La   motivazione   può   apparire   strana,  
considerato  che  proprio  la  sua  famiglia,  come  detto,  già  sul  finire  del  Settecento,  
incorpora  nei  chiusi  terreni  comunali  e  fonti  pubbliche.  La  richiesta  fa  seguito  a  
un   verbale   del   consiglio   comuntitativo   del   12   aprile   dello   stesso   anno,   che  
chiede   al   delegato   di   giustizia   di   Sardara   di   compiere   una   ricognizione   dei  
terreni  comunali  già  oggetto  di  chiudende,  affinché  siano  ricongiunti  alle  altre  
terre  comunali  e  distribuite  ai  capi  famiglia301.  
La  questione   è   ripresa  nel   febbraio  del   1845,  quando  un  gruppo  di  vassalli  
sardaresi,   guidati   da   Franco   Farris,   Antonio   Meloni   Locci   e   Antonio   Meloni  
Scano,  scrive  al  viceré  chiedendo  la  divisione  di  alcuni  salti  sardaresi  secondo  le  
nuove   disposizioni   legislative.   In   particolare   segnalano   le   zone   di   Sa   Roadia  
Grande,  Putzu  Altu,  Cardoneddu,  per  un  totale  di  200  starelli,  il  Salto  di  Monreale,  
di  circa  2000  starelli,  e  Strovina,  di  circa  3000  starelli.  Indicano  anche  i  salti  di  Is  
                                                      
 
298  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  cat.  III,  v.  397:  supplica  dei  pastori  di  Sardara,  Sardara  9  
dicembre   1833;   relazione   del   delegato   Efisio   Putzu,   San   Gavino,   14   maggio   1834;   risposta  
dell’intendente   di   Isili,  Mandas,   19  maggio   1834;   lettera   dell’intendente   provinciale   di   Isili   al  
vicerè,  Mandas,  7  dicembre  1842.  
299  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   serie,   cat.   III,   v.   397,   supplica   dei   contadini   di   Sardara  
all’intendente  provinciale  di  Isili,  Sardara,  20  gennaio  1847.  
300  Termine  relativo  all’appartenenza  alla  comunità.  
301  Tutte   le   lettere,   le   relazioni   e   gli   atti   consolari   del   consiglio   comunitativo   di   Sardara  
riguardanti  la  divisione  dei  salti  comunali  sono  contenute  in  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  
v.   81.   È   curioso   notare   come   la   documentazione   relativa   alla   divisione   dei   salti   comunali   sia  
contenuta,   forse  per  un  errore  di  archiviazione,  nella  cartella  che  raccoglie   la  documentazione  
riguardanti  i  bagni  di  Sardara.  
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Arenas,   S’ottu   de   s’arriu   e   Serranenta,   per   un   totale   di   circa   8000   starelli,   che   i  
prinzipales   del   luogo   hanno   usurpato   e   utilizzano   per   il   pascolo   del   loro  
bestiame.  Secondo  gli   scriventi,   il   consiglio  comunitativo  avrebbe  dato  notizia  
che   nel   comune   di   Sardara   non   vi   sarebbero   terreni   comunali   da   dividere,  
affinché  gli  stessi  prinzipales  potessero  trattenere  i  terreni  per  loro  conto  e  per  il  
pascolo  del  loro  bestiame302.  
La   questione   si   riapre   nel   1848,   quando   la   popolazione   sardarese   insorge  
durante   i   giorni   della   festa   di   Pasqua.   Il   consiglio   comunitativo   si   riunisce   in  
stato  di  urgenza  il  23  aprile  «nel  luogo  ove  si  vende  il  pane  al  pubblico»  e  viene  
raggiunto  da  una  «moltitudine  di  popolo»   che   chiede   la  divisione  del  Salto  di  
Monreale   e  degli   altri   salti   comunali.  Dopo  una   lunga  discussione   si  decide  di  
convocare   un’assemblea   pubblica,   tramite   avviso   annunciato   dal   parroco  
direttamente  dall’altare,  per  il  giorno  seguente  (il  24  aprile),  al  Monte  granatico.  
Il   consiglio,   formato   dal   sindaco   Luigi      Tuveri   e      dai   consiglieri   Sisinnio  
Montisci   (chirurgo),   Antonio   Atzeni   (farmacista),   Antonio   Lilliu,   Francesco  
Corda   (medico),   Tomaso   Cabras,   Francesco   Massenti   (notaio),   guida  
l’assemblea   e   avvia   una   raccolta   di   firme   per   un   esposto   da   presentare  
all’Intendenza   provinciale   e   al   Governo.   Il   documento   è   sottoscritto   da   293  
vassalli.  In  seguito  a  questo  esposto,  l’intendente  provinciale  Gessa,  di  stanza  a  
Mandas,  scrive  una  relazione  al  viceré  sull’opportunità  della  divisione  dei  salti  
comunali.  Gessa  compie  la  ricognizione  dei  terreni  comunali  sardaresi  e  rileva  
che,   sebbene   siano   in   grande   quantità,   essi   sono   destinati   per   la   loro   quasi  
totalità   a   prato   per   il   bestiame   domito,   o   alla   doppia   funzione   di   pascolo   e  
ricovero  del  bestiame  rude.  Inoltre  in  gran  parte  dei  terreni,  in  particolare  quelli  
del  salto  di  Monreale,  la  popolazione  più  indigente  ricorre  alla  raccolta  di  piccoli  
arbusti  per  il  combustibile.  Secondo  il  Gessa,  i  territori  comunali  sono  di  scarsa  
qualità  e  possono  essere  chiusi  soltanto  per  farci  crescere  degli  arbusti  per  poi  
venderne  la  legna.  Ma,  per  l’intendente,  i  popolani  di  Sardara  non  sono  ancora  
in  grado  di  avere  questa  intraprendenza  economica.  Riconosce  comunque  che  ci  
possono  essere  dei  rischi  derivanti  dalla  distribuzione  delle  terre,  perché  entro  
pochi  anni  potrebbero  cadere  nelle  mani  dei  maggiori  possidenti,  a  scapito  dei  
poveri;   come   già   sono   finiti   nelle   mani   dei   prinzipales   alcuni   terreni   che   la  
memoria  popolare  ricorda  come  collettivi  e  che  invece,  in  seguito  a  concessioni  
feudali  o  a  palesi  frodi,  sono  stati  chiusi.  Gessa  esterna  quindi  i  suoi  dubbi  sulla  
divisione  dei  salti  comunali,  perché  non  se  ne  avrebbe  nessun  vantaggio  reale,  
anzi,   si   rischierebbe   di   sollevare   maggiori   problemi   nel   caso   si   andassero   a  
toccare   i   terreni   comunali   già   chiusi.   Tuttavia   lascia   spazio   alla   possibile  






divisione  di   una  parte  dei   terreni   comunali,   per   sedare   gli   animi   agitati   della  
comunità,  mossi  da  un’annata  di   carestia.   In   sostanza   invita   il   governo   a  non  
cedere   agli   «schiamazzi   della   moltitudine»   e   a   trovare   una   soluzione  
ragionevole.  Dopo  questa  relazione,  il  governo  risponde  il  24  maggio  1848  con  
la  sospensione  delle  operazioni  di  divisione  e  istruisce  una  verifica  sull’effettiva  
estensione  dei  terreni  comunali  da  frazionare303.  
Il   temporeggiare  governativo  non  piace  ai  sardaresi  che,   il  19  gennaio  1849,  
chiedono  di  dare  corso  alla  divisione  delle  terre  partendo  da  una  revisione  delle  
liste   feudali   compilate   dal   notaio   Tuveri,   perché   il   popolo   sta   nuovamente  
manifestando  segni  di  malumore.  La  minaccia  di  disordini  spinge  l’intendente  
provinciale  di  Isili  a  chiedere,  il  24  gennaio  1849,  che  l’Intendenza  generale  invii  
un   geometra   agrimensore   per   iniziare   la   divisione   dei   salti   di   Sardara.   Nel  
frattempo  prende  ancora  tempo  nei  confronti  dei  vassalli  sardaresi,  chiedendo  
di  reperire  i  fondi  per  il  pagamento  delle  spese  di  divisione  e  di  revisione  delle  
liste.   La   situazione   sembra   sbloccarsi:   il   13   aprile   l’intendente   provinciale  
informa  il  sindaco  di  Sardara  sui  criteri  da  adottare  per  la  divisione  delle  terre.  
Secondo  la  Carta  Reale  del  1839,  nelle  comunità  dove  i  terreni  da  dividere  sono  
pochi,   il   riparto  deve  avvenire  prima   tra   i  nullatenenti,   in   secondo   luogo   tra   i  
piccoli   proprietari,   e   infine   tra   i   grandi   proprietari.   Comunica   inoltre   che   il  
geometra   sarà   inviato   non   appena   arriverà   la   comunicazione   indicante   la   sua  
sistemazione  logistica.  Nel  ruolo  di  delegato  speciale  per  la  divisione  dei  terreni  
comunali   di   Sardara   è   nominato   il   geometra   Felice   Pinna.   Con   un   atto  
consolare,   il   consiglio   comunitativo,   in   cui   intervengono   il   sindaco   Antioco  
Serpi   Lilliu,   Vincenzo   Ibba,   Francesco   Corda,   Francesco   Massenti,   Salvatore  
Caddeu,  Antonio  Caccoi   Sanna,  Raimondo  Contini,  Giovanni  Atzori,   Sisinnio  
Montisci,   Raimondo   Congiu   e   Ignazio   Podda,   decide   di   chiedere  
l’autorizzazione   per   la   divisione   anche   degli   altri   salti   comunali,   e  
congiuntamente  chiede  l’ampliamento  della  delega  al  geometra  Pinna  per  poter  
avviare  queste  operazioni.  La  richiesta  è  sostenuta  dallo  stesso  Pinna,  il  quale,  il  
successivo   9  maggio   informa   l’intendente   generale   che   la   divisione  degli   altri  
salti  comunali,  oltre  al  Monreale,  permetterebbe  di  dare  soddisfazione  a  tutti  gli  
aventi  diritto,   che  ammontano  a  400,  perché  nel   salto  di  Strovina   troverebbero  
spazio  300  assegnatari.  Pinna  segnala  poi,  in  maniera  ufficiale,  che  gli  altri  salti  
comunali   sono   «tancati»304  dai   facoltosi   del   paese,   dando   così   ragione   alle  
preoccupazioni  manifestate   dal   Gessa   qualche   anno   prima.   Inoltre,   una   volta  
che   ha   il   quadro   della   situazione   dei   salti   sardaresi,   Pinna   chiede   di   essere  
                                                      
 
303  Ibidem.  
304  Chiusi  in  tanche.  
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nominato  conciliatore  per  le  cause  di  confine,  ancora  irrisolte,  con  San  Gavino  e  
Mogoro305.  
I  maggiorenti  del  paese,  al  cui  capo  stanno  gli  Orrù  e   i  Serpi,  cominciano  a  
organizzare  le  contromisure.  Don  Antioco  Serpi,  nella  lettera  datata  10  maggio,  
in  cui  si  chiede  l’ampliamento  della  delega  per  il  Pinna,  insinua  il  dubbio  che  i  
poverissimi,   senza   buoi   e   senza   strumenti   per   coltivare   la   terra,   possano  
partecipare   alla   divisione   dei   lotti.   Chiede   anche   se   chi   ha   chiuso   dei   terreni  
prima  della  Carta  Reale  del  1839,  possa  partecipare  alla  divisione.  Tutto  questo  
interessamento  è  ovviamente  strumentale  a  soddisfare  le  esigenze  di  terre  della  
sua  famiglia  e  di  quelle  alleate.  
L’ampliamento   della   delega   per   il   geometra   Pinna   arriva   il   16  maggio;   tre  
giorni   dopo   lo   stesso   Pinna   comunica   all’Intendenza   generale   di   voler  
procedere  alla  divisione  dei  salti  di  Piscina  de  s’egua,  Campu  Perdixis  e  Is  Arenas,  
e  alla  risoluzione  una  volta  per  tutte  dei  problemi  di  confine  con  Mogoro  e  San  
Gavino.  Proprio  per  quanto  riguarda  le  cause  di  confine,  Pinna  viene  investito  
della  delega  anche  per  la  causa  tra  Sardara  e  Forru  (21  maggio)306.  
Pinna   lavora   alacremente   alla   divisione   dei   salti   e   alla   compilazione   delle  
liste  e,  il  12  giugno,  comunica  la  prima  lista  dei  vassalli  che  devono  partecipare  
all’estrazione.  In  questa  lista  è  però  inserito  il  dottor  Francesco  Corda,  chirurgo  
a  San  Gavino,  domiciliato  a  Sardara  dove  ha  un’imponente  casa  padronale  nel  
rione  di  San  Gregorio,  ma  soprattutto  è  consigliere  e  amico  del  sindaco  Antioco  
Serpi.  Al  delegato  Pinna  sembra  strano  che  il  chirurgo  Corda  sia  nullatenente  e  
che  sia  finito  nella  lista,  sospende  quindi  l’estrazione  per  fare  i  dovuti  controlli.  
Solo  il  23  giugno  arriva  la  comunicazione  della  regolarità  della  lista,  e  Pinna  
fissa,   per   il   giorno   29,   l’assemblea   per   l’estrazione   a   sorte   dei   terreni   alla  
presenza  della  Guardia  Comunale.  
Sono   divisi   e   assegnati   i   salti   di   Monreale   e   di   Strovina,   ma   il   30   luglio  
l’intendente  provinciale,  da  Isili,  chiede  l’autorizzazione  all’intendente  generale  
di  poter  procedere  alla  divisione  anche  dei  salti  di  Barrocus,  Perdiana,  Piscina  de  
s’egua,   Is  Arenas   e  Santu  Domini,   soddisfando   in   questo  modo   le   richieste   del  
consiglio  comunitativo307.  
Sulla   divisione   permangono   ancora   dubbi   da   parte   del   nuovo   sindaco,  
Giovanni   Battista   Massenti,   figlio   del   potente   Damiano,   e   del   consiglio  
comunitativo,  intenzionato  a  mantenere  il  salto  di  Monreale  ad  utilizzo  di  prato  
per   il   bestiame   domito.   Per   «stimolare»   l’assegnazione,   un   folto   gruppo   di  
                                                      
 
305  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  v.  81.  
306  Ibidem.  
307  Un  racconto  della  divisione  dei   salti   comunali  a  Sardara  si   trova  anche   in  A.  Mascia,  Le  




sardaresi,  guidato  dai   fratelli  Francesco,  Mattia  e  Raimondo  Contini  Lonis,   l’8  
ottobre  1849  irrompe  nella  casa  di  Baldassarra  Contini,  dove  si  sta  svolgendo  il  
consiglio,   e   obbliga   il   sindaco   e   il   delegato   di   giustizia,   Raimondo   Farris,   a  
spostare   la   seduta   sulla   strada.   La   deliberazione   del   consiglio,   che   prevede  
l’immediata   assegnazione   dei   lotti,   è   pesantemente   influenzata   dal   clima   di  
tensione  che  sfocia  in  alcuni  atti  violenti.  
I   fratelli   Contini   e   una   quarantina   di   vassalli   sono   accusati   di   violenza   nei  
confronti   del   sindaco,   del   delegato   di   giustizia   e   dell’affittuario   dei   terreni  
ecclesiastici,  Francesco  Meloni.  Dopo  un  anno  di  udienze  giudiziarie,  gran  parte  
degli   accusati,   compresi   i   fratelli   Contini,   sono   assolti   dal   magistrato  
d’appello308.  Nel   frattempo  i   lotti  sono  assegnati,   tenendo  conto  degli  equilibri  
tra  le  fazioni  in  lotta.  
La  divisione  dei  salti   comunali  a  San  Gavino  è  operata   tra   il  1843  e   il  1844.  
Inizialmente   si   contano   587   lotti   da   distribuire   nel   salto   di   Strovina,   che   si  
riducono   di   10   unità   al   momento   della   ripartizione.   Il   nobile   don   Antonio  
Diana,  nel  1843  (diventerà  poi  sindaco  negli  anni  successivi)  accampa  diritti  di  
cussorgia  su  due  salti  in  località  Funtanargiu  e  Su  Murtuzu  (circa  400  starelli)  per  
il   pascolo   del   bestiame   vaccino,   che   ricadono   nei   terreni   da   dividere   tra   i  
popolani  nullatenenti.  Ma  la  delegazione  respinge  il  ricorso309.    
  I   lotti  misurano  5  starelli   (circa  due  ettari)  e  sono  assegnati  2.885  starelli  su  
un   totale  di  3.100  starelli  disponibili.   I   restanti   lotti  non  sono  assegnati  ai   figli  
minori   delle   famiglie   nullatenenti,   in   quanto   non   ritenuti   in   grado   di   poterli  
rendere   produttivi.   Il   riparto   avviene   sulla   base   delle   liste,   compilate   il   6  
maggio  1844,  che  suddividono  i  proprietari  in  classi  di  reddito:  alla  prima  classe  
di   nullatenenti   appartengono   324   sangavinesi,   alla   seconda   classe   223,   e   alla  
terza  classe  di  possidenti  sono  iscritti  34  individui310.    
                                                      
 
308  ASCA,  Reale  Udienza,  Cause  criminali,  bb.  9547,  9548,  9549,  9550.  
309  Una  definizione  dei  confini  la  troviamo  nel  verbale  della  delegazione  datato  24  settembre  
1843:  «iniziando  da  Is  Perdas  Barbarascinas,  da  li  Arriu  Trotu,  camino  di  Pabillonis,  al  limite  della  
Bia   Tressargia   a   Su   Bau   de   sa   Piscina   Linu   sono   500   starelli,   da   Su   Bau   de   sa   Piscina   Linu   a   Sa  
Guardia  de  is  Cafas  e  da  li  a  Sa  Pauli  de  sa  Figu  sono  starelli  100,  da  Su  Murzu  de  sa  Bia  deis  Piras  in  
linea  retta  a  Miza  Cana  e  da   li  a  Sa  Zirra  de  sa  Cresia  e  da   li   come  scorre   l'ʹacqua  a  Sa  Riu  de  su  
Giuncu  confinando  per  maestrale   a  Corti  Agustinu   e  Sa  Pauli  de   sa  Figu   e  da   li   alla  detta  Zirra  
sono  400  starelli».  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  v.  138.  
310  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  v.  138.  È  interessante  riportare  l’elenco  di  questi  ultimi  per  
avere  un  primo  quadro  sugli  effetti  dei  meccanismi  di  formazione  della  proprietà  perfetta:  Cav.  
don  Emanuele  Orrù,  don  Pasquale  Orrù,  don  Salvatore  Orrù,  Signora  Mariangela  Deiana,  don  
Priamo  Paderi,  donna  Ciria  Diana  (vedova),  don  Antonio  Diana,  don  Francesco  Giacomo  Orrù,  
notaio   Efisio   Cadoni,   Antioco   Senis   Putzu,   Antonio   Tocco,   rettore   Sisinnio   Tocco,   don   Paolo  
Diana,   reverendo   Francesco   Serra,   Francesco   Figus   Canargiu,   don   Francesco   Luigi   Corda,  
teologo  Antonio  Tuveri,  notaio  Giovanni  Cancedda,  scrivente  Giuseppe  Scano,  notaio  Antonio  
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Anche   a   San   Gavino   abbiamo   la   conferma   dell’emergere   di   una   élite  
aristocratico-­‐‑borghese   che   governa   il   territorio   e   detta   i   tempi   e   i   modi   di  
utilizzo   dello   spazio   agrario.   Gran   parte   dei   grandi   possidenti   sangavinesi   è  
legato  alle  grandi  famiglie  che  gestiscono  immensi  patrimoni  in  tutta  l’area  del  
Monreale  e  della  Marmilla.  
Le   contestazioni   contro   la   ripartizione   non   tardano   a   manifestarsi:   sono  
proprio  i  consiglieri  Francesco  Luigi  Tatti  e  Pasquale  Orrù,  assieme  a  Giovanni  
Agostino   Muscas   e   Antonio   Cirronis,   a   lamentare   la   lontananza   dei   terreni  
dall’attuale   bidatzone   e   soprattutto   l’inglobamento   di   abbeveratoi   pubblici  
all’interno  dei  lotti.  Il  delegato  Sanna  e  la  commissione  viceregia  sulla  divisione  
dei  salti  comunali  ritengono  di  non  dover  accogliere  il  ricorso  dei  consiglieri,  in  
quanto  la  scelta  è  ricaduta  sul  salto  di  Strovina  perché  più  prossimo  all’abitato,  
contrariamente  a  quello  suggerito  dai  ricorrenti  (Santa  Maria  Futanugu)  distante  
più   di   due   ore   di   cammino   dal   villaggio,   per   cui   non   ci   sarebbe   nessun  
vantaggio  per   la  popolazione  se  non  per  gli  esponenti  delle  classi  privilegiate,  
in  quanto   i  nullatenenti,  per   coltivare,  dovrebbero  utilizzare  gioghi   e  aratri   in  
conto  terzi  e  le  spese  li  costringerebbero  all'ʹabbandono  del  lotto311.  
Diversamente   da   quanto   segnalato,   la   popolazione   ha   immediatamente  
disboscato  i  lotti  assegnati  e  solo  i  ricorrenti  mantengono  la  loro  contrarietà,  in  
quanto   non   potranno   più   far   entrare   liberamente   il   bestiame   al   pascolo.  
L’approvigionamento  di   legna  da  ardere   è   considerata   sufficiente  nel   restante  
prato  fisso  della  Strovina.  
L'ʹ8   agosto   del   1846   viene   trasmessa   un'ʹaltra   lista   di   772   nomi   per   una  
seconda   assegnazione.   Tra   questi   nomi   la   maggior   parte   sono   minori   (età  
minima   13   anni).   Escludendo   i   minori   di   25   anni   e   mantenendo   quasi  
esclusivamente  i  capi  famiglia,  l’elenco  si  riduce  a  soli  66  individui  che  possono  
accedere  ai  lotti  non  ancora  assegnati312.  
Anche   a   Pabillonis,   la   divisione   dei   salti   comunali   non   avviene   in   modo  
lineare:   un   primo   tentativo   è   portato   avanti   nel   1845,   quando   il   consiglio  
comunitativo   decide   di   stilare   una   lista   per   il   riparto,   che   comprende   115  
possidenti  di  prima  classe,  112  di  seconda  e  71  di  terza313.  Tuttavia  si  sceglie  di  
destinare   il   territorio   scelto  per   la  divisione   a  pascolo  per   il   bestiame  domito.  
                                                                                                                                                              
 
Tuveri,   Chicu   Pani   Artudi,   Antonio   Onidi,   avvocato   Luigi   Onidi,   scrivente   Rafaele   Scano,  
avvocato   Paolo   Scano,   scrivente   Federico   Orrù,   Antonio   Battista   Muscas,   Antonia   Tatti  
(vedova),  Fedele  Melas,   Sisinnio  Cirronis  Angius,  notaio  Francesco  Unida,  notaio  Efisio  Luigi  
Serra,  Reverendo  Sisinnio  Sanna,  Francesco  Luigi  Tatti.  
311  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  v.  138.  
312  Ibidem.  




Sostanzialmente   nulla   muta   fino   al   1847,   quando   il   delegato   Giovanni   Foret  
presenta   le   liste   di   riparto   al   consiglio   comunitativo   riunitosi   il   12   febbraio,   e  
individua  il   luogo  più  vantaggioso  ed  economico  da  frazionare.  La  scelta  cade  
sui  salti  i  di  Campus  Braxus  e  Cumis  de  Cara,  complessivamente  di  750  starelli  di  
qualità   mediocre   da   dividere   in   lotti   di   5   starelli   ciascuno.   È   interessante  
riportare   i   nomi   dei   componenti   del   consiglio   per   poi   confrontarli   con   i  
possidenti  di  terza  classe:  Giovanni  Antonio  Malica  (sindaco),  Francesco  Erdas,  
Francesco   Michitu,   Antonio   Serpi,   Narciso   Cherchi   (probiuomo),   Battista  
Cherchi,   Giovanni   Fenu,   Antonio   Pisanu,   Antioco   Pinna   Erdas,   Efisio   Matta  
(censore),   Sisinnio   Lixi,   Antioco   Pinna   (parroco),   notaio   Vincenzo   Floris  
(segretario  comunale).  
I  proprietari  sono  308  e  le  classi  sono  cosi  composte:  i  nullatenenti  di  prima  
classe   sono   36,   i   possidenti   piccole   estensioni   di   seconda   classe   sono   243,   i  
grandi  possidenti  di  terza  classe  sono  29314.    
L'ʹestrazione  avviene   il   16  marzo  1847  nel   salone  del  Monte  granatico:   sono  
assegnati  36   lotti  ai  nullatenenti  e  119  ai  possidenti  di   seconda  classe;  41   lotti,  
per  una  superfice  di  110  starelli,  sono  stati  però  sottratti  alla  divisione  in  quanto  
abitualmente  sgherbiti  (disboscati)  da  diversi  possessori315.  
  
3.1.4  Il  controllo  degli  spazi  demaniali.  
Per   quanto   riguarda   i   villaggi   di   Guspini,   Gonnosfanadiga   e   Arbus  
impressiona   la   quantità   di   patrimonio   demaniale   ancora   utilizzato   a   titolo   di  
ademprivio  dopo  l’abolizione  del  feudalesimo.  
Nel   villaggio   di   Guspini   il   territorio   demaniale   è   sottoposto   al   diritto   di  
ghiandifero   in   favore   degli   abitanti.   Il   prodotto   è   utilizzato   per   l’ingrasso   dei  
porci.  Nel   caso   si   verifichi   un   surplus   (ci   sia   prodotto   eccedente   rispetto   alla  
necessità  di  pascolo),  la  raccolta  dovrebbe  essere  appaltata  a  100  lire.  La  stessa  
situazione   riguardante   i   boschi   di   quercia   la   ritroviamo   anche   nei   villaggi   di  
Gonnosfanadiga  e  Arbus316.  
                                                      
 
314  Ibidem.   Elenco   dei   possidenti   di   terza   classe:   Sisinio   Pinna   Piredda,   Giovanni   Fenu,  
Antonio  Serpi,  Efisio  Matta,  Francesco  Erdas  Spada,  Caterina  Vacca  (vedova  Garau),  Vincenzo  
Cirronis,   Giovanni   Cherchi,   Luigi   Collu,   Reverendo   Antonio   Pinna,   Reverendo   Giovanni  
Battista   Sanna,   Giuseppe   Erdas   Atzei,   Rosa   Malica   (vedova),   Narciso   Cherchi,   Raimondo  
Carrogu,  Barbara  Frau  (vedova),  Battista  Cherchi,  Antonio  Cherchi  Altea,  notaio  Sisinnio  Lixa,  
notaio   Vincenzo   Floris,   Antioco   Lixa   Giordi,   don   Antonio   Diana,   notaio   Francesco   Porru  
(Gonnosfanadiga),  don  Antioco  Serpi   (Sardara),  Luigi  Cacoi   (Sardara),  Giuseppe  Floris  Matta,  
Antonio  Vacca,  Giuseppe  Matta,  Battista  Zurru  (Gonnosfanadiga).    
315  Ibidem.  
316  ASCA,  Regio  Demanio,  Affari  diversi,  v.  156,  b.  3,  Stato  dei  beni  demaniali  della  provincia  
di  Iglesias.  
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Come  si  ravvisa  nelle  diverse  relazioni,  lo  stato  dei  terreni  demaniali  nei  tre  
comuni  dell’area  montana,  dopo  l’abolizione  del  feudalesimo,  è  molto  confuso.  
Tra  quanto  si  denuncia  in  occasione  del  riscatto  e  quanto  si  verifica  negli  anni  
quaranta   i   dati   non   corrispondono:   il   notaio   Porru,   ex   esattore   baronale,  
denuncia  le  chiusure  illegali  mai  sanzionate  e  non  può  far  altro  che  ammettere  
una  riduzione  di  spazi  demaniali.    
I  salti  appartenenti  al  demanio  esistenti  nel  comune  di  Arbus  sono:  Su  pranu  
de  santadi   (200  st.   incolti),  Struvina  Barbari   (300  st.),  Monti  Becciu   (10  st.),  Genna  
Crobus  (20  st.)  e  Riu  Codis  (440  st.),  che  non  sono  mai  stati  utilizzati  dai  baroni  in  
nessun   modo,   non   producono   nessun   reddito   annuo   e   per   i   quali   non   è  
segnalato  nessun  ademprivio  né  locale  né  dei  villaggi  vicini;  Su  Cafuargiu   (200  
st.),  Crobu  Lassu   (100   st.),  Perda   alba   (300   st.),  Cordelli   (200   st.),     Cuccuru   pranu  
(100  st.),    Su  Lau  D'ʹaxina  (200  st.),  Piscottu  (300  st.),  Sa  genna  de  is  tellas  (250  st.),  
Bau   moguru   (260   st.),      utilizzati   per   il      pascolo   invernale   delle   capre   senza  
pagamento   alcuno;   Zei   (340   st.,   40   coltivati   e   300   incolti)   utilizzati   come  
seminativi  pagando  il  diritto  di  uno  starello  ogni  10;  Cilirus  (300  st.,  240  coltivati  
e  60  incolti)  utilizzati  come  seminativi  dietro  il  pagamento  del  diritto  di  mezzo  
reale  per  starello  coltivato  annualmente,  per  un  reddito  complessivo  annuo  30  
lire  sarde.  
Per  i  salti  di  Zei  e  Cilirus  sebbene  si  pagasse  in  passato    il  diritto  al  marchese,  
i  contadini  vantano  un  possesso  pressoché  esclusivo.  Sono  interessanti  anche  le  
osservazioni  allegate,  che  ci  segnalano  circa  tremila  alberi  di  quercia  e  300  porci  
da   ingrasso.   Il   totale   dei   salti   demaniali   nel   villaggio   di  Arbus   ammonta,   nel  
1842,  a  3680  starelli  di  cui  solo  280  coltivati317.  
Nel   comune   di   Guspini   i   salti   demaniali   sono:   Su  Coru   de   sa  Mola   (25   st.),  
Cerobixi  (15  st.),  Gragotti  (25  st.),  Genna  Pruna  (30  st.),  Roja  Forru  (30  st.),  Strigas  
(30   st.),   Is   Medaus   (10   st.),   Gutturu   de   Ortigus   (10   st.),   Laus   de   Biaxi   (20   st.),  
precedentemente   utilizzati   dal  marchese   per   ghiandifero,  mentre   la   comunità  
esercitava   il     diritto  di   legnatico  pagando  annualmente  10   lire  al   feudatario318;  
Roja  cani  (st.  50),  Canali  de  Canna  (st.  10),  Zappajoni  (st.  15),  in  uso  promiscuo  con  
il  villaggio  di  Arbus,  ma  che  i  guspinesi  utilizzano  anche  come  area  seminativa.  
Dalle   osservazioni   apprendiamo   che   il   numero   di   porci   che   pascolano   per  
l’ingrasso  nei  ghiandiferi  ammonta  a  173,  per  il  cui  utilizzo  si  paga  il  diritto  di  
                                                      
 
317  ASCA,  Regio  Demanio,  Affari   diversi,   v.   156,   b.   3,  Osservazioni   generali   sui   comuni   di  
Gonnosfanadiga,  Guspini,  Arbus  e  Pabillonis,  3  agosto  1842.  
318  Ancora   oggi   nel   salto   di  Cerobixi   i   cittadini   di   Guspini   esercitano   il   diritto   di   legnatico  




sbarbaggio.  L’estensione  demaniale  totale  del  villaggio  di  Guspini  corrisponde  
a  270  starelli  per  una  rendita  annua  stimata  in  125  lire319.  
A  Gonnosfanadiga  la  situazione  degli  spazi  demaniali  appare  maggiormente  
articolata:  Sibiri   (60   starelli   coltivati   e  250  bosco),  Santu  Miali   (60   st.   coltivati   e  
200  st.  bosco),  Fenugu  (550  st.  bosco),  Perda  Pibera  (300  st.  bosco),  Silicoloni  Falsu  
(50   st.   incolti   e   100   st.   bosco),   Balsemga   (200   st.   bosco),   Zajri   (100   st.   bosco),  
Murazela   (100   st.   bosco),   Linas   (60   st.   incolti   e   150   st.   bosco),  Medaus   (30   st.  
coltivati   e   10   st.   bosco),  Paliarbis   e  Crucculeu   (100   st.   coltivati   e   200   st.   incolti),  
Sossu   Coni   (200   st.   coltivati   e   200   st.   incolti),  Zuredda   (25   st.   coltivati   e   25   st.  
incolti),  Monti  Nieddu  (60  st.  incolti),  Is  Tintionis  (10  st.  coltivati  e  20  st.  incolti),  
Muru  Orta  (70  st.  incolti),  per  un  totale  di  3130  starelli.  
Il  feudatario  ha  ricavato  pochissimo  reddito  da  questi  salti  (se  non  l’esazione  
dei  diritti  di  sbarbaggio,  deghino  e  mezzo  portatico).  
Gli  ademprivi  sono  utilizzati  per  legna  da  ardere,  da  costruzione,  carbone  e  
ghiande,  sughero  e  pastura  del  bestiame.  
Le   osservazioni   dell’intendente   provinciale   ci   segnalano   che   100   starelli   in  
località  Paliarbis  e  200   in  Sassu  coni   sono  utilizzati  da  vari  abitanti,  mentre  a   Is  
Tintionis,   15   starelli   sono  stati   chiusi  e  usurpati  da  Giuseppe  Raimondo  Matta  
per   far   ingrassare   10   porci   nel   ghiandifero;   a  Mura   orta   30   starelli   sono   stati  
chiusi  e  usurpati  dal  sacerdote  Giovanni  Desogus,  10  starelli  da  Giovanni  Pinna  
Peddis  e  altri  10  starelli  da  Francesco  Matta320.  
Per  conformazione  orografica  i  villaggi  di  Guspini,  Gonnosfanadiga  e  Arbus  
hanno   una   maggiore   estensione   di   salti   demaniali   destinati   ad   ademprivio,  
tuttavia   anche   nella   parte   pianeggiante   della   baronia   si   esercitano   i   diritti  
ademprivili,   in   modo   particolare   il   legnatico,   sul   colle   di   Monreale   (fino   a  
quando  il  salto  non  viene  ripartito  tra  i  contadini  sardaresi)321.  
La   ricostruzione   di   questo   percorso   sull’utilizzo   dello   spazio   agrario  
comunitario,  tra  l’età  moderna  e  i  primi  decenni  dell’Ottocento,  ci  aiuta  a  capire  
l’evoluzione   della   proprietà   e   il   processo   di   formazione   dei   grandi   patrimoni  
fondiari.  
È   necessario   scomporre   e   ricomporre,   come   in   una   stratificazione  
archeologica,  tutti  i  livelli  giuridici,  ambientali,  comunitari  e  familiari  per  capire  
un  fenomeno  che  ancora  oggi  non  è  stato  analizzato  fino  in  fondo.  L’emergere  
di  una  élite  aristocratico-­‐‑borghese  nelle  campagne  sarde  è  da  ricollegare  prima  
                                                      
 
319  ASCA,  Regio  Demanio,  Affari   diversi,   v.   156,   b.   3,  Osservazioni   generali   sui   comuni   di  
Gonnosfanadiga,  Guspini,  Arbus  e  Pabillonis,  3  agosto  1842.  
320  Ibidem.  
321  ASCA,  Regio  demanio,  Feudi,  v.  397.  
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di   tutto   ai   mutamenti   nell’uso   dello   spazio   agrario.   Il   fundamentu   è   in   sé   un  
concetto  «ecologico»:  l’allargarsi  o  il  restringersi  della  dotazione  fondiaria  di  un  
villaggio  resta  indissolubilmente  legata  alle  necessità  di  sfamare  la  popolazione.  
Ma   nel   processo   «elastico»   di  modificazione   del   fundamentu   alcuni   riescono   a  
«violare»  l’egualitarismo,  a  ben  vedere  imperfetto,  che  caratterizza  le  campagne  
sarde  nell’età  moderna.  Le   spiegazioni  naturali  di   questo   fenomeno  non   sono  
pienamente   soddisfacenti   se   non   si   collegano   a   fattori   politici   e   sociali.  
L’attribuzione   di   incarichi,   civili   e   religiosi,   e   la   creazione   di   nuove   strutture  
economiche   e   sociali   comporta   l’avanzamento   di   alcuni   individui   rispetto   ad  
altri.   L’accumulazione   iniziale   di   capitale   da   investire,   la   necessità   di   tutelare  
ciò  che  è  proprio  da  quello  che  invece  è  comunitario  sono  le  esigenze  di  questo  
ceto  emergente.  L’individualismo  possessivo  si  spiega  proprio  in  questi  termini,  
come  la  necessità  di  separarsi  e  distinguersi  dalla  comunità  di  villaggio.  Segni  
inequivocabili  sono  la  tutela  di  alcune  categorie  (ad  esempio  piccoli  aristocratici  
e  clero,  nelle  sue  forme  più  ampie)  rispetto  alla  massa  comune:   l’esenzione  da  
alcuni  tributi  feudali  e  l’immunità  dalla  giustizia  baronale.  La  concessione  di  un  
titolo  o  di  un  impiego  può  essere,  allo  stesso  tempo,  causa  o  effetto  dell’inizio  di  
un  processo  di  accumulazione.  È  comunque  sicuramente  un  «passaporto»  per  
l’ascensore   sociale:   chi   non   riesce   ad   ottenere   il   titolo   nobiliare,   ricopre  
comunque   cariche   amministrative   (sindaci,   consiglieri,   censori),   giudiziarie  
(curatori,   notai,   magistrati,   avvocati),   religiose   (familiari   del   Sant’Uffizio,  
collettori  di  decime,  canonici  e  prebendati)322.    
Quando  dunque  si  vuole  interrompere  un  uso  atavico  se  ne  crea  uno  nuovo:  
un  limite  de  «su  connottu»  che  si  sposta  avanti  o  indietro  nel  tempo  secondo  le  
necessità   e   gli   interessi   di   questa   nuova   élite.   Uno   spazio   considerato  
comunitario   può   e   deve   continuare   ad   esserlo   quando   è   utilizzato  
prevalentemente  dal  gruppo   famigliare  dominante,  ovvero  deve   invece  essere  
chiuso  all’uso  comunitario  quando   la   razionalità   spinge  ad  accorpamenti  e  ad  
usi   economicamente   più   favorevoli,   se   messi   in   campo   fuori   dalle   regole  
comunitarie323.  
Regole  che  sono  fissate  sul  triplice  livello  locale,  feudale,  statale:  per  questo  
l’evoluzione  politico-­‐‑istituzionale  costringe  e  stimola  le  élite  locali  ad  occupare  
anche   lo   spazio   politico,   prima   sul   livello   comunitario   poi   su   un   livello   più  
ampio.  
                                                      
 
322  G.G.   Ortu,   Analitica   storica   dei   luoghi,   op.   cit.,   pp.   43-­‐‑48.   Sui   mutamenti   nel   primo  
Ottocento  cfr.  G.G.  Ortu,  Movimenti  lenti,  tensioni  e  attese  nella  Sardegna  del  primo  Ottocento,  in  M.  
Guidetti  (a  cura  di),  Storia  dei  Sardi  e  della  Sardegna,  vol.  4,  Jaca  Book,  Milano  1990,  pp.  215-­‐‑242.    




Gli   scontri   interni   alle   comunità   del   Monreale   sono   aspri:   la   lettura   dei  
documenti  sembra  farci  capire  che   i  contrasti  e   le   tensioni  nascono  proprio  da  
una   volontà   di   ascesa   che   coinvolge   i   diversi   gruppi   concorrenti,   i   quali,  
perseguendo  il  loro  obiettivo,  si  schierano  di  volta  in  volta  a  favore  o  contro  la  
tutela  di  interessi  comunitari.  
Nella   prima   metà   dell’Ottocento,   il   percorso   di   ascesa   sul   piano   locale   è  
ormai   giunto   a   compimento,   ma   proprio   allora   muta   la   situazione   politica.  
L’abolizione  del  feudalesimo  è  sicuramente  l’aspetto  più  importante,  sono  però  
da  considerarsi  fondamentali  trasformazioni  su  un  contesto  più  ampio.  
Dal   punto   di   vista   istituzionale,   il   passaggio   dallo   Stato   moderno 324 ,  
caratterizzato  dalla  monarchia  assoluta  e  dal  pattismo  parlamentare,  a  forme  di  
Stato   nazionale   con   peculiarità   liberali   ha   il   suo   riflesso   anche   nel   Regno   di  
Sardegna.  
La   stessa   concezione   economica   fisiocratica   e  mercantilistica   sta   per   essere  
superata   dall’economia   di   mercato,   che,   sulla   spinta   dell’élite   aristocratico-­‐‑
borghese,   costringe   i   governi   a   trasformare   le   proprie   politiche   economiche.   I  
borghesi,   a   partire   dal   XIX   secolo,   vogliono   decidere   le   proprie   regole   e  
chiedono   che   la   «cittadinanza»   politica   non   sia   più   un   privilegio   ma   un  
«merito»  connesso  alla  capacità  patrimoniale  e  produttiva.  
Il   passaggio   è   epocale   anche   in   Sardegna:   da   un   sistema   fiscale   di   stampo  
feudale,  nel  quale  i   tributi  sono  dovuti  dal  villaggio  e  sono  ripartiti  all’interno  
di  esso,  ad  un  sistema  in  cui  l’oggetto  di  tassazione  è  soprattutto  il  patrimonio  e  
l’insieme  dei   fattori  atti   alla  produzione  di   reddito.   Il   reddito  è  anche  garante  
del  diritto  di  voto  attivo  e  passivo  che  i  sardi  esercitano  dopo  il  1847  quando,  in  
seguito   alla   «fusione   perfetta»,   la   pattuglia   di   deputati   isolani   compie   il   suo  
ingresso  nella  sala  del  parlamento  subalpino.  
  
  
3.2  Rappresentazione  della  proprietà:  il  catasto.  
  
3.2.1  Rappresentazioni  del  territorio:  dall’Atlante  al  Catasto.  
La  casa  reale  dei  Savoia,  per   tradizione  e  storia325,  non  può  certo   lasciare  al  
lento   scorrere   degli   eventi   il   destino   dell’isola.   Risolta   una   volta   per   tutte   la  
questione   del   feudalesimo   e   svincolata   politicamente   dagli   obblighi  
internazionali,   in   un’Europa   attraversata   dal   fermento   rivoluzionario,   la  
                                                      
 
324  Cfr.  G.G.  Ortu,  Lo  Stato  moderno:  profili  storici,  Laterza,  Roma-­‐‑Bari  2001.  
325  Per  una  storia  dei  Savoia  cfr.  G.  Oliva,  I  Savoia:  novecento  anni  di  una  dinastia,  Mondadori,  
Milano  1999.  
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dinastia  regnante  cerca  di  affermare  la  sua  politica  con  disposizioni   legislative  
tendenti  a  riformare  gli  assetti  della  terra  nell’isola.  
Dopo  aver  faticosamente  applicato  l’Editto  delle  chiudende  e  la  Carta  Reale  
per  la  divisione  dei  terreni,   il  terzo  passaggio  è  la  definizione  dei  confini  della  
proprietà   e   la   loro   rappresentazione   grafica.   Questo   processo   è   formalmente  
sancito  con  la  legge  n.  1192  del  15  aprile  1851  che  istituisce  il  Catasto326.  
Fino   ad   allora   la   delimitazione   dei   confini   dei   villaggi,   e   delle   stesse  
circoscrizioni  baronali,  è  affidata,  come  abbiamo  visto,  a  descrizioni  empiriche  e  
poco  oggetive.  È  la  stessa  consuetudine  a  tracciare  un  confine,  successivamente  
marcato  per   iscritto.  È  sempre   l’uso  del   suolo,  quindi,  a  definire   lo   spazio:  gli  
stessi   confini   possono   essere   superati   quando   due   comunità   si   mettono  
d’accordo,   come   nel   caso   delle   convenzioni   di   promiscua   tra   villaggi,   o   per  
concessione  del  barone,  in  caso  di  diritti  ademprivili.  
I  confini  interni,  talvolta  definiti  da  muri  o  siepi,  sono  ben  riconoscibili  dagli  
abitanti  del   luogo,  ma   scarsamente   leggibili  per   i   forestieri   e   soprattutto  per   i  
funzionari   pubblici:   sono   molto   più   spesso   «muri   invisibili»,   costruzioni  
storiche   del   possesso   all’interno   del   sistema   comunitario   del   villaggio327.   Il  
governo   sabaudo   cerca   di   oggettivizzare   la   ricognizione   dei   lotti   di   terra  
evitando  di  ricorrere  alla  toponomastica  e  all’oralità.  Soprattutto  dal  momento  
in   cui   ha   improntato   la   sua   politica   sulla   diffusione  massima   della   proprietà  
privata  e  sulla  creazione  di  aziende  agricole  funzionali  e  moderne.  
Nasce  quindi  l’esigenza  di  produrre  carte  topografiche  scientifiche,  alle  quali  
lo  stato  «affida  il  compito  di  accelerare  i  processi  in  atto,  visualizzando  e  quindi  
materializzando   una   realtà   che   è   in   gran   parte   solo   intenzionale»328.   La   forza  
dell’immagine   è   utilizzata   dallo   Stato   laddove   prevale   ancora   una   lettura  
«esclusiva»   del   territorio   da   parte   degli   attori   locali:   «La   carta,   o   meglio   la  
mappa,  è  l’occhio  attendo  del  sovrano,  lavora  a  grande  scala,  scruta  da  vicino  il  
territorio,   elimina   quanto   vorrebbe   non   esistesse   e   introduce   nuovi   elementi,  
sino  ad  anticipare  le  forme  di  un  paesaggio  che  ancora  non  c’è»329.  
La   rappresentazione   grafica   delle   proprietà   è   sempre   stata   poco   diffusa  
nell’isola,   anche   quando,   nel   XVIII   secolo,   inizia   a   diffondersi   la   proprietà  
                                                      
 
326  Per   una   storia   del   catasto   in   Sardegna   cfr.   F.   Loddo   Canepa,  Cenni   storici   sul   catasto   in  
Sardegna  in  rapporto  alla   legislazione  catastale   italiana  vigente,  Tipografia  Ledda,  Cagliari  1930;  A.  
Rau,  Le  origini  del  catasto  in  Sardegna,  Giuffrè,  Milano  1969.  
327  G.  Salice,  Dal  villaggio  alla  nazione,  op.  cit.,  p.  68  e  ss.  
328  I.  Zedda  Macciò,  Paesaggio  agrario  e  proprietà  fondiaria  nella  Sardegna  dell’800,  op.  cit.,  p.  466.  




perfetta.   Un   esempio   di   cabreo330  del   primo  Ottocento   è   quello   raffigurante   la  
Commenda   di   Villanovafranca   istituita   nel   1822-­‐‑23   da   don   Matteo   Paderi,  
appartenente  all’Ordine  di  San  Maurizio  e  Lazzaro331.  
Un   primo   tentativo   di   cartografia   della   Sardegna   è   intrapreso   da   Alberto  
Ferrero  Della  Marmora332.  Da  componente  dello  stato  maggiore  del  viceré  inizia,  
a  partire  dal  1826,   la   stesura  della   carta  geografica  della  Sardegna,   con   l’aiuto  
del  maggiore  De  Candia.    
Il  primo  volume  della  monumentale  opera  Viaggio  in  Sardegna  è  pubblicato  a  
Parigi  nel  1826,  cui  seguono  le  pubblicazioni  degli  Atlanti  nel  1839,  1840  e  1857  
e  la  pubblicazione,  nel  1845,  di  una  carta  della  Sardegna  in  scala  1  a  250.000.  
Nel   1860   sono   pubblicati   a   Torino   i   due   tomi   dell’Itinerario   dell’Isola   di  
Sardegna.   Entrambe   le   opere   hanno   un   grande   riconoscimento   nell’isola   e   nel  
continente.  
La  Marmora  è  un  attento  osservatore  della   situazione  politica,   economica  e  
sociale   della   Sardegna:   ne   descrive   minuziosamente   il   territorio   e   le  
rappresentazioni  del  potere.  Lo  strumento  principale  a  cui  La  Marmora  dice  di  
affidarsi,  per  vivere   il   territorio  che  sta  esplorando,   sono   il   suo  corpo  e   le   sue  
sensazioni.  Anch’egli  si  sofferma  sulle  necessità  di  introdurre  nuove  riforme  in  
Sardegna:   i   catasti,   la   questione   ademprivile,   la   giustizia.   Temi   che   riprende  
nella  sua  attività  parlamentare,  una  volta  nominato  senatore  del  Regno333.  
                                                      
 
330  Il   cabreo   è   un   inventario   di   beni   appartenenti   a   grandi   proprietari   (aristocratici,   enti  
pubblici  o  ecclesiastici)  composto  solitamente  da  una  parte  descrittiva  e  da  allegati  iconografici.  
331  I.   Zedda  Macciò,  Paesaggio   agrario   e   proprietà   fondiaria  nella  Sardegna  dell’800,   op.   cit.,   pp.  
455-­‐‑459.  
332  Alberto  Ferrero  della  Marmora  nasce   a  Torino   il   6   aprile   1789,   secondo  dei   tredici   figli  del  
marchese  Celestino  e  nipote  di  Filippo  Ferrero  della  Marmora,  già  viceré  di  Sardegna.  Trascorre  
l’infanzia  a  Torino  negli  anni  in  cui  il  Piemonte  diventa  una  provincia  napoleonica.  Entra  nella  
scuola  militare  di  Fontainebleu,  dalla  quale  si   licenzia  con   il  grado  di  sottotenente  di   fanteria,  
acquisendo  numerose  nozioni  scientifiche  che  travalicano  il  mero  aspetto  militare.    
Alla  caduta  di  Napoleone,  con  il  rientro  dei  Savoia,  si  arruola  nell’esercito  sabaudo.  Ma  le  sue  
simpatie   liberali   (in   gioventù   anche   repubblicane)   e  un   suo   appoggio   ai   fallimentari  moti  del  
1821  lo  costringono  al  «confino»  in  Sardegna.  
Il  suo  primo  contatto  con  l’isola  avviene  nel  1819  nella  veste  di  ornitologo.  I  suoi  soggiorni  in  
Sardegna  si  distribuiscono  per  i  quarant’anni  successivi  assommando  complessivamente  a  circa  
tredici   anni   di   permanenza.   Nel   1840   viene   promosso   Generale   e   nel   1849,   dopo   una  
controversa  partecipazione  alla  prima  guerra  d’Indipendenza,  riceve  l’incarico  di  Luogotenente  
generale   e   Commissario   straordinario   di   Sardegna.   Nel   1851,   posto   in   congedo,   si   dedica  
all’attività   politica.  Muore   a   Torino   il   18  maggio   1863   e   viene   sepolto   a   Biella   nella   tomba  di  
famiglia.    
Cfr.   voce  Alberto   Ferrero   della  Marmora,   compilata   da   Paola   Casana   Testore,   in   Dizionario  
Biografico  degli  Italiani,  Istituto  Treccani  per  l’Enciclopedia  italiana.  
333  Per  un  profilo  delle  opere  di  Alberto  Ferrero  Della  Marmora  cfr.  M.G.  Longhi,  Prefazione,  
in  A.  Della  Marmora,  Itinerario  dell’Isola  di  Sardegna,   Ilisso,  Nuoro  1997,  vol.  1,  pp.  7-­‐‑29.  Sul  La  
Marmora  cfr.  I.  Zedda  Macciò,  Alberto  Ferrero  Della  Marmora:  l'ʹ"ʺhomme  savant"ʺ  e  il  cartografo,   in  
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L’esperienza   di   lavoro   con   La   Marmora,   forma   il   cagliaritano   Carlo   De  
Candia,  ufficiale  del  Real  Corpo  di  Stato  Maggiore  che,  su  incarico  del  governo,  
definisce  i  confini  territoriali  di  tutti   i  villaggi  della  Sardegna,  riportando  sulle  
carte   i   limiti   dei   centri   abitati   e   le   macro   aree   di   terreni   privati,   comunali   e  
demaniali.   La   cartografia   prodotta   dal   De   Candia   ha   il   merito   di   riprodurre  
sulla  mappa  i  confini  che  fino  ad  allora  erano  affidati  alla  toponomastica  e  alla  
memoria  orale  del  luogo,  ma  non  segna  quelli  che  sono  i  limiti  delle  proprietà  
private:   per   avere   queste   informazioni   occorre   attendere   la   prima   levata  
catastale  di  metà  Ottocento.  
  
3.2.2  I  primi  catasti  descrittivi:  San  Gavino  e  Sardara.  
La   compilazione   di   catasti   comunali,   rurali   o   urbani,   inizia   però   già   dagli  
anni   venti   del   XIX   secolo:   nell’area   del  Monreale   due   catasti   descrittivi   sono  
custoditi  presso   l’Archivio  Storico  del  Comune  di  San  Gavino334,  mentre   si  ha  
notizia   di   un   catasto   descrittivo   urbano   del   villaggio   di   Sardara335  da   alcune  
carte   private.   Nel   territorio   del  Medio   Campidano   esistono   catasti   descrittivi  
anche  nei  Comune  di  Samassi336  e  di  Serramanna337.  
Il   catasto   descrittivo   sangavinese   del   1821   è   redatto   per   ripartire   tra   i  
possidenti   del   villaggio   un   tributo   pari   a   lire   sarde   858,5,8   comprendenti   il  
donativo  ordinario,  il  contributo  per  Ponti  e  Strade  e  il  contributo  straordinario  
Brunengo  (doc.  1)338.  
Questo   catasto   è   interessante   perché   compilato   prima   dell’applicazione  
dell’Editto   delle   chiudende:   si   può   notare   che   i   chiusi   posseduti   dai   grandi  
proprietari   sono   già   in   numero   considerevole,   confermando   la   tesi   di   un  
individualismo   possessorio   iniziato   ben   prima   delle   normative   del   governo  
centrale.  
Nel  1843  viene  compilato  un  secondo  catasto  provvisorio  dei  beni  stabili  che  
ci   fornisce   l’estensione  delle  proprietà   in  starelli   cagliaritani  e   il   loro  valore   in  
                                                                                                                                                              
 
L.  D’Arienzo  (a  cura  di),  Studi  di  geografia  e  storia  in  onore  di  Angela  Terrosu  Asole,  Deputazione  
per  la  storia  patria,  Cagliari  1996,  pp.  85-­‐‑147.  
334  Archivio   Storico  Comunale   di   San  Gavino  Monreale   (d’ora   in   poi  ASCSG),   Comune   di  
San  Gavino,  Atti  di  comunità,  Catasto,  b.  5,  cc.  14,  16.  
335  Carte  del  sacerdote  dott.  Luigi  Montixi,  custodite  dal  canonico  Lorenzo  Tuveri.  
336  Archivio  Storico  Comunale  di  Samassi  (d’ora  in  poi  ASCSM),  Comune  di  Samassi,  Cat.  V-­‐‑
Finanza,  Catasto,  cc.  1,  2.  
337  G.G.  Ortu,  La  storia  dell’insediamento  in  Sardegna,  in  Manuali  di  recupero  dei  centri  storici,  
Dei,   Roma   2009-­‐‑2011,   vol.   1,   pp.   3-­‐‑69;   S.   Porcedda,   La   formazione   della   proprietà   borghese   a  
Serramanna  nel  primo  Ottocento,  tesi  di  laurea,  Facoltà  di  Scienze  Politiche  di  Cagliari,  a.a.  2006-­‐‑
2007,  rel.  Prof.  G.G.  Ortu.  




lire   nazionali   (doc.   2).   La   migliore   redazione   permette   un’identificazione  
maggiore  delle  proprietà  e  degli  edifici339.    
Del  catasto  provvisorio  di  Sardara  ci  restano  poche  righe  di  appunti  copiati  
dal  sacerdote  dott.  Luigi  Montixi340  nei  quali  sono  indicate  le  case  e  i  terreni  di  
Vincenzo   Ibba,   Giuseppe   Raimondo   Ibba,   Giovanni   Battista   Massenti  
(scrivente),   Damiano   Massenti,   Efisio   Massenti   (notaio),   Raimondo   Massenti  
(notaio,  residente  ad  Arcidano).  
  
3.2.3  Il  vecchio  catasto:  un  «fotografia»  delle  proprietà.  
Le   informazioni   più   rilevanti   sullo   stato   delle   proprietà   le   ricaviamo   dalla  
prima  levata  catastale  degli  anni  Cinquanta,  che  ci  permette  di  «fotografare»  lo  
stato   delle   proprietà   private   nella   metà   del   XIX   secolo.   Questa   descrizione,  
composta  da  elementi  figurativi  (mappe)  e  da  elementi  descrittivi  (sommarioni  
e   registri   partite),   restituisce   l’esito   delle   secolari   pratiche   familiari   e  
comunitarie   di   utilizzo   dello   spazio   agrario,   delle   strategie   di   accumulazione  
tendenti  a  sottrarre  spazi  dall’uso  comunitario,  della  razionalità  individuale  di  
accorpamento   e   di   chiusure   visibili   e   invisibili341.   È   anche   una   straordinaria  
immagine   degli   equilibri   di   forza   all’interno   dei   villaggi,   della   rete   di   potere  
economico   e  politico   che   interessa  non   solo   l’area  del  Monreale,  ma   si   spinge  
verso  il  Parte  Montis  e  la  Marmilla,  per  giungere  fino  a  Cagliari  e  oltrepassare  il  
Tirreno.  
La  ricerca  si  è  sviluppata  sui  registri  e  le  mappe  dell’Ufficio  Tecnico  Erariale,  
conservati   nell’Archivio   di   Stato   di   Cagliari,   per   i   comuni   dell’ormai   estinta  
Baronia  di  Monreale:  Arbus,  Gonnosfanadiga,  Guspini,  Pabillonis,  San  Gavino  e  
Sardara.  
La  situazione  di  Arbus  (tab.  6)  ci  mostra  che  il  reddito  maggiore  è  detenuto  
dal   barone   Francesco   Rossi   di   Cagliari,   possessore   della   peschiera   di  
Flumentorgiu.  Il  resto  delle  proprietà  è  appannaggio  del  gruppo  famigliare  dei  
Vacca,   nelle   sue   diverse   ramificazioni,   dei   Puddu   e   dei   Puxeddu.   Ma   la  
caratteristica  principale  di  Arbus  è  la  massiccia  presenza  di  terreni  comunali  e  
demaniali,   non  ancora  divisi.   Sono   i   salti   boschivi   su   cui   si   esercitano   i  diritti  
ademprivili:   il  Comune  di  Arbus  è   intestatario  di  15.138,58,71  ettari,  pari  a  un  
reddito  di  16.204,98  lire  (per  estensione  è  il  primo  proprietario),  mentre  il  Regio  
Demanio  possiede  1.921  ettari  pari  a  un  reddito  di  2.969  lire.  Complessivamente  
                                                      
 
339  ASCSG,  ),  Comune  di  San  Gavino,  Atti  di  comunità,  Catasto,  b.  5,  c.  16.  
340  Carte  del  sacerdote  dott.  Luigi  Montixi,  custodite  dal  canonico  Lorenzo  Tuveri.  
341  Sulla  razionalità  delle  scelte  umane  nell’ambito  rurale  cfr.  G.  Hanlon,  Vita  rurale  in  terra  di  
Siena  nel  Seicento,  Pascal,  Siena  2008,  pp.  13-­‐‑26.  
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il  reddito  catastale  delle  proprietà  arburesi  ammonta  a  102.897,96  lire,  con  1.491    
proprietari342.  
Per  quanto  riguarda  Gonnosfanadiga  (tab.  7)  è  significativo  trovare  all’apice  
della   lista  due  sacerdoti:  Giovanni  Desogus,   che  abbiamo  già   incontrato  come  
occupatore   di   salti   demaniali   (il   fratello   Sisinnio   introduce   bestiame   nei  
ghiandiferi   comunali),   e   il   rettore  della  parrocchia  Sisinnio  Tocco.  Poco  più   in  
basso  troviamo  altri  due  sacerdoti:  Giovanni  Graziu  e  Antonio  Camboni.  L’altro  
gruppo  famigliare  dominante  è  quello  degli  Zurru,  di  cui  Battista  è  il  maggior  
esponente   (proprietario   di   vaste   estensioni   fondiarie   anche   a   Pabillonis).  
Analogamente   agli   altri   villaggi   del   dipartimento   di   Montargia,   a  
Gonnosfanadiga   i   salti   demaniali   e   comunali   sono   prevalenti:   il   Demanio  
possiede  4.562,10,10  ettari,  per  un  valore  di  14.469,76  lire,  e  il  Comune  possiede  
complessivamente  1.227,96,46  ettari,  per  un  reddito  di  2.710,38  lire343.  
A   Guspini   (tab.   8)   il   maggior   proprietario   è   un   forestiero:   il   già   citato  
Francesco   Rossi.   Gli   altri   gruppi   familiari   che   segnano   lo   spazio   agrario  
guspinese  sono  i  Cadeddu,  i  Serra,  i  Murgia,  i  Mancosu.  Nel  registro  matricole  
troviamo   anche   la   Società   Mineraria   Montevecchio   con   141,78,00   ettari   e   un  
reddito   di   422,33   lire,   e   la   Società   delle   Ferrovie   Sarde   con   una   superficie   di  
602,04,00  ettari,  pari  a  un  reddito  di  2.141,83  lire.  Il  Comune  di  Guspini  detiene  
ancora  3.568,14,00  ettari,  per  un  valore  di  9.488,91  lire344.  
Osservando   i   maggiori   proprietari   di   Pabillonis   (tab.   9),   e   in   generale   gli  
iscritti   alla  matricola  possessoria,  possiamo   immediatamente  notare   come  essi  
provengano  da  famiglie  esterne  al  villaggio:  Diana,  Serpi,  Rossi,  Porru  e  Zurru.  
I   proprietari   locali   sono   Lixi,   Erdas,   Matta   e   Cirronis   (fig.   5).   Possiamo  
ipotizzare   che   il   fundamentu   di   Pabillonis   sia   stato   occupato,   nel   corso   degli  
anni,  da  famiglie  «esterne»:  le  cause  possono  essere  ricercate  in  una  definizione  
dei  confini  poco  chiara,  oltre  che  nelle  politiche  di  acquisizione  di  spazi  lasciati  
liberi   dai   locali.   La   rappresentazione   grafica   delle   maggiori   proprietà   lascia  
intendere   proprio   questo   secondo   aspetto:   le   proprietà   dei   forestieri   sono  
maggiormente  concentrate  rispetto  a  quelle  locali.  
San  Gavino   è  un  paese   a   vocazione   agricola   con   terreni   che  producono  un  
reddito   maggiore   rispetto   a   quelli   dell’area   montana   (tab.   10).   Il   territorio   è  
posseduto  dalle  grandi   famiglie  aristocratiche  della  zona  (i  Diana,  gli  Orrù  e   i  
                                                      
 
342  ASCA,  Ufficio  tecnico  erariale,  Arbus,  registri  1-­‐‑6.  
343  ASCA,  Ufficio  tecnico  erariale,  Gonnosfanadiga,  registri  330-­‐‑335.  




Sanna  originari   di  Mogoro)   e  dalle   nuove   famiglie   borghesi   emergenti   (Serra,  
Melas,  Porcella,  Angei,  Mamusa)345.  
La  rappresentazione  grafica  rende  l’idea  di  un  possesso  duraturo  e  allo  stesso  
tempo  frammentato,  segno  delle  tante  divisioni  ereditarie  già  avvenute  (fig.  6).  
Nel  comune  di  Sardara  sono  le  famiglie  aristocratiche  a  farla  da  padrone,  nel  
senso   letterale   del   termine   (tab.   11):   Orrù,   Diana   e   Serpi   possiedono   le  
estensioni   maggiori   e   i   terreni   migliori   (fig.   7).   Negli   anni   hanno   sviluppato  
un’intensa  rete  familiare  che  permette  l’accumulazione  fondiaria  nei  comuni  del  
Monreale,   del   Parte   Montis,   della   Marmilla,   del   Basso   Oristanese   e   della  
Trexenta.   I   competitors   in   questa   sfida   per   lo   spazio   agrario   sono,   anche   a  
Sardara,   le   famiglie  della  nuova  e  vecchia  borghesia  rurale  e  professionale:  gli  
Ibba,  i  Corda  (medici  e  notai),  i  Massenti  (notai  e  scriventi),  i  Lixi346.  
La   costruzione   di   un   grande   patrimonio   è   una   stratificazione   di   storie  
personali   e   comunitarie,   dove   le   azioni   dei   singoli   devono   tenere   conto   del  
contesto  di  regole  condivise,  sulle  quali  è  possibile  intervenire  se  si  influenza  il  
governo   degli   spazi   comuni.   È   soprattutto   l’intraprendenza   economica   che  
spinge  queste  famiglie  a  cercarsi,  a  stringere  legami,  a  supplicare  il  sovrano  per  
ottenere   il   privilegio   nobiliare   o   un   incarico   pubblico.   Iniziative   economiche  
forse  «primitive»,  ma  che  si   rafforzano  quando   le   famiglie  entrano   in  contatto  
tra  loro  e  la  rete  si  avvicina  e  si   lega  alle  élite  cittadine,  fino  ad  arrivare,  come  
vedremo,  a  contatti  diretti  con  la  famiglia  reale  e  con  la  politica  nazionale.  
  
  
3.3  Le  grandi  aziende:  Diana,  Orrù,  Serpi.  
  
3.3.1  La  famiglia  Diana:  la  dinastia  delle  colline.  
Per   seguire   la   formazione   dei   grandi   patrimoni   fondiari   e   la   loro  
trasformazione   in  aziende  orientate  alla  produzione  è  necessario  scavare  nella  
storia   genealogica   delle   famiglie:   matrimoni,   cambi   di   residenza,   divisioni  
testamentarie   contribuiscono   in   modo   decisivo   alle   strategie   di  
accumulazione347.  Le  grandi  aziende  che  si  affermano  sul  territorio  sono  quelle  
delle  famiglie  nobili  dei  Diana,  dei  Serpi  e  degli  Orrù.    
                                                      
 
345  ASCA,  Ufficio  tecnico  erariale,  San  Gavino,  registri  814-­‐‑820.  
346  ASCA,  Ufficio  tecnico  erariale,  Sardara,  registri  935-­‐‑940.  
347  Tra   i  primi  studi  significativi  sugli  aspetti  geneaologici  e  patrimoniali  di  alcune  famiglie  
aristocratiche  sarde  li  ritroviamo  nell’opera  di  G.  Mele,  Da  pastori  a  signori.  Ricchezza  e  prestigio  
sociale  nella  Gallura  del  Settecento,  Edes,  Sassari  1994,  che  analizza  le  strategie  delle  famiglie  Pes,  
Misorro   e   Massidda.   Interessanti   anche   gli   studi   di   A.   Areddu,   Il   Marchesato   di   Mores,  
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Seguendo  i  tracciati  genealogici  si  può  ricostruire  una  parte  delle  maglie  che  
compongono  la  rete  di  controllo  territoriale.  Non  solo  le  famiglie  aristocratiche  
sono   partecipi   di   questo   processo   di   accumulazione:   anche   le   famiglie  
provenienti   dalle   libere   professioni   ambiscono   a   guadagnare   spazi   fondiari,  
perché  la  vera  ricchezza  è  legata  alla  terra.  
Monserrato   Diana,   capostipite   della   dinastia,   sembra   ispirato   da   queste  
intuizioni  economiche:  nel  XVI  secolo  diventa  il  possidente  più  importante  del  
piccolo   villaggio  di   Simala,   nel   Parte  Montis.  Della   sua   «ricchezza»   ci   rimane  
oggi   solo   una   scritta   scolpita   su   un   architrave,   con   il   suo   nome   e   la   data   del  
1584,  nella  parte  più  antica  del  palazzo  Diana  di  Simala.  
Suo   figlio   Pietro   è   attivissimo   sul   campo   agricolo   nei   primi   anni   del   XVII  
secolo:  da  Simala  sposta  i  suoi  interessi  verso  Masullas348.  Si  sposa  con  Jacomina  
Puxello,  dalla  quale  ha  undici  figli.  L’ultimo,  Monserrato,  è  quello  che  continua  
il   processo   di   espansione   economica.   Nato   nel   1619,   riceve   il   cavalierato   nel  
1679  e   la  nobiltà  nel  1680,  un  anno  prima  della  sua  morte,  avvenuta  a  Simala.  
Dal   matrimonio   con   donna   Antonina   Dettory   nascono   cinque   figli:   Pietro  
Francesco,   Giovanni   Carlo,   Francesco   Antioco,   Maria   Gonaria   e   Giovanni  
Andrea.   I   primi   due   si   legano   alla   ricca   famiglia   Ibba,   originaria   di   Ales,  
sposando   rispettivamente  Angela   e  Maria   Teresa.   Francesco  Antioco   si   sposa  
con  Antioca  Coni  e  in  seconde  nozze  con  donna  Sebastiana  Cadello.  
Dal   ramo   di   Pietro,   in   seguito   al   matrimonio   con   Francesca   Coni   Alivesi,  
nascono  Giovanni,  Michele,  Monserrato,  Felice  e  Isabella.  I  discendenti  maschili  
sono  convocati  nei  parlamenti  del  1688  e  del  1698.  Francesco  Antioco  ha  invece  
due   figli:   Sisinnio   e  Giuseppe  Antonio,   anch’essi   convocati   al   parlamento   del  
1688.  Da  Sisinnio  si  sviluppa  il  ramo  di  Zeppara  e  Ussaramanna,  che  ritroviamo  
poi  a  San  Gavino  sul   finire  del  XVIII  secolo,  quando  una  donna  Maria  Chiara  
Diana  sposa  il  notaio  Antonio  Vincenzo  Scano.  La  prolificità  dei  Diana  permette  
loro  di  stringere  rapporti  matrimoniali  nei  principali  centri  della  Marmilla,  del  
Parte  Montis  e  del  Monreale,  creando  una  rete  a  maglie  fittissime,  che  in  taluni  
casi   sfiora   l’endogamia,   comportando   legami   con   le   principali   famiglie   del  
territorio   e   della   regione:   Coni,   Debosa,   Dedoni,   Dettori,   Floris,   Massenti,  
Massidda,  Orrù,  Paderi,  Sedda,  Sepulveda,  Urru.  
                                                                                                                                                              
 
Condaghes,  Cagliari  2011,  e  L.  Porru,  Il  granaio  di  Don  Giovanni.  Famiglie  e  potere  nella  Sardegna  
del  Settecento:  Orosei  e  il  marchesato  d'ʹAlbis  (1720-­‐‑1808),  Grafiche  del  Parteolla,  Serdiana  2010.  
348  Alcuni   contratti   del   1622,   1625   e   1654   sono   conservati   nelle   Carte   Famiglia   Diana,  




Don  Monserrato  Diana  Ibba  sposa,  nel  1698,  Francesca  Tuveri  e  si  trasferisce  
a  Collinas.  Dal  matrimonio  nascono  diciotto  figli  (molti  dei  quali  morti  in  tenera  
età)349.  
Dal   figlio   Giovanni   Battista   discende   uno   dei   rami   che   si   stabilisce   a   San  
Gavino:   sposato   con   Francesca   Vincenza   Massenti,   ha   dieci   figli,   tra   cui  
Monserrato,   che  nel  1782   sposa  Marianna  Orrù  Serpi   (sorella  del   futuro  conte  
Raimondo).  Dal  matrimonio  tra  Monserrato  e  Marianna  nascono  cinque  figli.  Di  
questi,   Antonio   continua   la   discendenza   sposando   in   prime   nozze   donna  
Giuseppa  Orrù  Onida  (1805)  e  in  seconde  nozze  donna  Marianna  Sanna  Borro  
(1838).  Dal  primo  matrimonio  resta  in  vita  solo  il  primogenito  Gioacchino,  che  
sarà   sfortunato   erede  del   fedecommesso  Orrù.  Dal  matrimonio   con  Marianna  
Sanna,   figlia   del   ricco   possidente   don   Antonio   Vincenzo 350   (con   immense  
proprietà   tra  San  Gavino  e  Mogoro),  nascono  e   sopravvivono  all’infanzia  don  
Giuseppe  Maria  e  donna  Marianna,  che  ereditano  sia  il  cospicuo  patrimonio  dei  
Diana  Orrù,  sia  le  proprietà  del  nonno  Sanna  Borro351.  
Don   Giuseppe   Maria   sposa   la   cugina   donna   Doloretta   Orrù   di   Sardara:  
muore   senza   avere   discendenza   nel   1898   e   la   moglie   lascia   il   suo   immenso  
patrimonio  ai  nipoti   (figli  dei   fratelli  Raimondo  e  Stefana  Orrù  Ruda).  Donna  
Marianna   non   contrae  matrimonio   e,   alla   sua  morte,   il   suo   patrimonio   viene  
devoluto  in  beneficenza352.  
Dai  Diana  Massenti   discendono   anche   un   secondo   e   un   terzo   ramo,   che   si  
stabiliscono  a  Sardara.  Uno  si  lega  prima  con  i  Lilliu,  in  seguito  al  matrimonio  
tra   Sisinnio   e   Maria   Lilliu   nel   1788.   Le   due   figlie   femmine,   Francesca   e  
Vincenza,   sposano   rispettivamente   don   Francesco   Orrù   Serpi   (1824)   e  
Raimondo  Contini  (1829).  L’altro  ramo  è  generato  da  Antonio  Diana  Massenti,  
morto  nel  1800  a  Sardara.  Dal  suo  matrimonio  con  donna  Anna  Maria  Fulgheri  
nasce,   nel   1786,   Giuseppe   Luigi,   che   si   trasferisce   a  Mandas   per   sposare,   nel  
1809,  donna  Clara  Casu  Dedoni.  Dal  matrimonio   è  generato  Antonio,   che  dal  
Sarcidano   torna  nel  Monreale,  per   sposarsi  a  Sardara  con  donna  Stefana  Orrù  
Ruda  (si  veda  genealogia  alla  fig.  8).  Don  Antonio  Diana  Casu  (fig.  9)  ricopre,  
come   vedremo   meglio   in   seguito,   la   carica   di   sindaco   per   diversi   anni.   Sarà  
seguito  nell’impegno  amministrativo  dai   figli  Ernesto,   avvocato  nato  nel   1855  
                                                      
 
349  Archivio   dell’Associazione   Araldica   Genealogica   Nobiliare   della   Sardegna.   Cfr.   anche  
voce  Diana  in  F.  Floris,  Dizionario  delle  famiglie  nobili  della  Sardegna,  op.  cit.,  p.  288.  
350  Citato  tra  i  maggiori  proprietari  sangavinesi  nel  primo  catasto  provvisorio  del  1821.  
351  Per  le  notizie  sui  Sanna  Borro  di  Mogoro  cfr.  F.  Sonis,  Mogoro,  due  secoli  di  storia  municipale,  
Comune  di  Mogoro  1998.  
352  Sul  ramo  sangavinese  cfr.  A.  Casti,  Nosu  Santuigesus,  op.  cit.,  pp.  140-­‐‑141.  
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(sposato  con  donna  Peppina  Passino  Pinna  di  Bortigali),  e  Filiberto,  classe  1856,  
che  sposa,  nel  1886,  donna  Teresita  Dedoni  Floris353.  
Un   ultimo   ramo   sardarese,   forse   quello   più   fresco   nella   memoria   della  
comunità,  deriva  da  don  Efisio  Diana  Tuveri,   figlio  di  Monserrato  Diana  Ibba.  
Dal  suo  matrimonio  con  donna  Caterina  Serra-­‐‑Satta  Paderi  nasce,  nel  1758,  don  
Giuseppe  che  sposa  donna  Anna  Maria  Diana  Urru.  L’ultimo  dei  sei   figli  nati  
da   questo   matrimonio,   don   Paolo,   contrae   matrimonio   per   tre   volte:   con  
Erminia   Sanna   Borro,   con   Maria   Vaquer   Paderi   e   con   Enrichetta   Guiso.   Il  
primogenito,  don  Giuseppe  Maria,  sposa  in  seconde  nozze  Luigia  Manca  Scano,  
con   la   quale   genera   don   Paolo   (1892)   che   inizia   una   dinastia   di   medici   e  
affermati   allevatori   di   cavalli,   proseguita   dal   figlio   don   Peppuccio,   nato   nel  
1933,  residente  per  diversi  anni  a  Sardara  nella  casa  padronale  situata  nel  rione  
di  San  Gregorio354.  
  
3.3.2  Gli  Orrù:  proprietà  fondiaria  e  scelte  testamentarie.  
Seguendo   i  molteplici   rami   della   famiglia  Diana   ci   si   imbatte,   per   forza   di  
cose,   anche   nella   storia   delle   altre   dinastie   protagoniste   della   storia   del  
Monreale.  
Il  legame  più  forte  per  i  rami  di  San  Gavino  e  Sardara  è  sicuramente  quello  
con  la  potente  famiglia  Orrù.  
Le   prime   tracce   certe   degli   Orrù   le   troviamo   nel   XVII   secolo:   Francesco  
assieme   al   figlio  Domino   e   alle   rispettive   famiglie,   sopravvivono   alla   terribile  
peste  del  1654-­‐‑56.  Domino  ha  due  figli:  il  primo  è  Antonio,  sacerdote,  parroco  di  
Sardara   e  Serzela   tra   il   1702  e   il   1729,   che  acquista  dal  nobile  Michele  Concu,  
originario  della  Trexenta,  i  terreni  e  le  case  adiacenti  alla  chiesa  di  Sant’Antonio,  
iniziando  la  costruzione  di  un  imponente  dominario355.    
Il   secondo   figlio   di   Domino   è   Matteo,   che   a   sua   volta   genera   Giovanni  
Antonio,   sacerdote   e   parroco   di   Sardara   e   Serzela   dopo   lo   zio   Antonio,   e  
Francesco,  amministratore  del  Convento  di  Santa  Lucia  a  San  Gavino,  sposato  
con  Anna  Maria  Sarvai.  Dal  matrimonio  nasce  Antonio,  nel  1732,  che  raggiunge  
lo   zio   Giovanni   Antonio   a   Sardara,   dove   ha   incrementato   le   proprietà356.    
Antonio   sposa,   nel   1756,   Maria   Lucia   Serpi   Serra,   sorella   del   notaio   Antioco  
                                                      
 
353  Carte  famiglia  Diana,  custodite  da  Stefano  Diana.  
354  Per  un  ricordo  familiare  dei  Diana  di  Sardara  si  veda  l’opuscolo  di  Paola  Orrù,   Il  mondo  
visto  dal  basso,  Edinsar,  Cagliari  1998,  pp.  19-­‐‑37.  
355  Carte  del  sacerdote  dott.  Luigi  Montixi,  custodite  dal  canonico  Lorenzo  Tuveri  di  Sardara  
356  Ibidem.  Sulle  prime  tracce  della  famiglia  Orrù  nel  Monreale  si  veda  anche  A.  Casti,  Nosu  




Serpi,  proveniente  da  Guspini,  inaugurando  uno  stretto  legame,  che  avrà  la  sua  
immagine  evidente  negli  stemmi  araldici  delle  due  famiglie.  
  Dal  matrimonio  nascono  i  figli:  Francesco  Giacomo,  Maria  Angela,  Giuseppe  
Maria,  Maria  Anna,   Raimondo,   Luigi   e  Maria.  Antonio  Orrù   riceve   i   titoli   di  
cavalierato   e  nobiltà,   nel   1799,  da  Carlo  Emanuele   IV,  per   i   servizi  prestati   al  
sovrano,   suoi   e   dei   figli   Francesco   Giacomo   e   Raimondo357.   Quest’ultimo   in  
particolare   si   distingue   come   capitano   dei   miliziani   nella   difesa   di   Cagliari  
dall’invasione  francese  del  1793.    
Don   Antonio   muore   nel   1803.   Nel   1796   detta   assieme   alla   moglie   un  
testamento   coniugale,   nel   quale   lascia   le   case   di   Sardara   ai   figli   Raimondo   e  
Marianna358  (doc.  3).    
Francesco   Giacomo   si   trasferisce   a   San   Gavino,   dove   sposa   Anna   Maria  
Onidi,   generando   una   sola   figlia   femmina,   donna   Maria   Giuseppa.  
Quest’ultima,  come  abbiamo  visto,  si  sposa  con  don  Antonio  Sanna.  Francesco  
Giacomo  testa  il  19  marzo  1825  con  il  notaio  Luigi  Serra359  (doc.  4),  istituendo  un  
fedecommesso  secondo  l’usanza  aristocratica360.  
Non  avendo  avuto  una  discendenza  maschile,   subentra  nella   successione   il  
nipote   Gioacchino,   il   quale   secondo   le   diposizioni   del   nonno   deve   assumere  
come   primo   cognome   quello   degli   Orrù.   Gioacchino   muore   però   prima  
dell’avo,   e   il   patrimonio,   come   abbiamo   già   visto,   finisce,   secondo   le  
disposizioni  testamentarie,  nelle  mani  dei  fratelli  Diana  Sanna.  
Anche   un   altro   figlio   di   Antonio   Orrù,   Luigi,   si   trasferisce   a   San   Gavino,  
sposando  la  cugina  Angela  Maria  Serpi.  Dal  matrimonio  nascono  Francesco,   il  
canonico   Emanuele,   Salvatore,   Anna,   Pasquala,   che   sposa   il   già   menzionato  
cugino  Gioacchino  Diana  poi  Orrù,  e  Luigia.    
Nel  testamento  coniugale  dei  coniugi  Orrù-­‐‑Serpi,  oltre  alle  disposizioni  per  il  
funerale,   la   sepoltura  e   la  memoria   religiosa,   sono  divisi   i  beni  della   famiglia.  
Viene   istituito   un   fedecommesso   in   favore   del   primogenito   Francesco   sulla  
parte  migliore  della  proprietà.  Gli  altri  fratelli  ricevono  comunque  un  cospicuo  
                                                      
 
357  Privilegi  di  cavalierato  e  nobiltà  a  Antonio  Orrù  concessi  dal  sovrano  Carlo  Emanuele   il  
12  settembre  1799,  Carte  Orrù  di  San  Raimondo  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
358  Testamento   coniugale   di   Don   Antonio   Orrù   e   Donna   Lucia   Serpi,   Carte   Orrù   di   San  
Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
359  Testamento   di   Don   Francesco   Giacomo   Orrù   di   questo   villaggio   di   San   Gavino,   Carte  
Orrù  di  San  Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
360  Sul  tema  della  successione  ereditaria  nelle  famiglie  aristocratiche  si  veda  il  fondamentale  
lavoro  di  P.  Macry,  Ottocento.  Famiglia,  élites  e  patrimoni  a  Napoli,  Einaudi,  Torino  1988.  
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patrimonio   fondiario.   La   divisione   interessa   anche   oggetti   del   corredo  
(soprattutto  per  le  donne)  e  attrezzi  agricoli  (doc.  5)  361.  
Don   Luigi   Orrù   è   costretto   ad   intervenire   successivamente   sulle   scelte  
testamentarie   per   garantire   al   figlio   Emanuele,   che   ha   intrapreso   la   carriera  
ecclesiastica,   una   rendita   costante   in   modo   da   poter   esercitare   senza   patemi  
economici   il  ministero   sacerdotale.   Il   29  giugno  1834,   il  notaio  Serra   roga  una  
donazione  in  favore  di  don  Emanuele  consistente  in  diversi  starelli  di  terra  (doc.  
6)362.  Don  Luigi   torna  ancora  sulle  scelte  ereditarie  nel  1837,  con  un  «codicillo»  
attraverso   il   quale   effettua   un’ulteriore   redistribuzione   alla   seconda   moglie  
Laura  Cabras  e  ai  figli  (doc.  7)363.  
La  stretta  rete  di  imparentamenti  sembra  seguire  una  logica  di  unitarietà  del  
patrimonio  e  di  accorpamenti  delle  proprietà,  in  modo  da  mantenere  inalterato  
il  prestigio  e  la  potenza  economica.    
Don  Raimondo  Orrù  Serpi,  nato  nel  1767,  sposa  nel  1785  Maria  Lilliu,  figlia  
di   Antonio,   un   ricco   possidente   sardarese.   Dal   matrimonio   nascono   quattro  
figli:  Antonio,  Raimondo,  Anna  e  Maria.  Dopo  la  morte  della  prima  moglie,  don  
Raimondo  si  sposa  altre  due  volte:  con  Giuseppa  Anna  Serpi,  sua  cugina,  e  con  
Maria  Solinas,  originaria  di  Lei.  Nel  1796  partecipa  come  capitano  della  milizia  
di  Sardara,  assieme  ai  miliziani  di  San  Gavino  comandati  dal  fratello  Luigi  e  dal  
nipote   Gioacchino,   alla   spedizione   militare   contro   la   discesa   antifeudale   di  
Angioy   verso  Cagliari.  Nel   1805   viene   nominato   socio   e   corrispondente   della  
Reale   Società   agraria,   e   nel   1816   è   elevato   al   grado   di   capitano   delle   Regie  
truppe  di  Fanteria364.    
Il  7  settembre  1824  arriva  per  lui  il  massimo  riconoscimento:  il  sovrano  Carlo  
Felice  gli  concede  il  titolo  di  conte,  per  essersi  fatto  carico,  con  600  scudi,  della  
costruzione   di   un   ampio   tratto   della   strada   di   collegamento   tra   Cagliari   e  
Oristano.  Nel  gennaio   successivo  arriva  anche   la   concessione  del  predicato  di  
San  Raimondo365.  
                                                      
 
361  Testamento  dei  Signori  giugali  li  Nobili  Don  Luigi  Orrù,  e  Donna  Angelica  Serpi  ambi  di  
questo  villaggio  di  San  Gavino,  Carte  Orrù  di  San  Raimondo,   custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  
Raimondo.  
362  Donazione   patrimoniale   fatta   e   sottoscritta   dal   nobile  Don   Luigi  Orrù   di   San  Gavino   a  
favore  del  figlio  Don  Emanuele  Orrù,  Carte  Orrù  di  San  Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  
San  Raimondo.  
363  Codicillo   del   sig.   nobile   don   Luigi   Orrù   di   San   Gavino,   Carte   Orrù   di   San   Raimondo,  
custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
364  Carte  Orrù  di  San  Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
365  Concessione  del   titolo  di  Conte  a  Raimondo  Orrù  da  parte  del   sovrano  Carlo  Felice   il   7  
settembre   1824;   Concessione   del   predicato   di   San   Raimondo   a   Raimondo   Orrù   da   parte   del  





Il  patrimonio  del  conte  assume  dimensioni  notevoli:  possiede  case  e   terreni  
in  molti  paesi  dell’area.  A  Sardara  si  segnalano  i  chiusi  Sa  tanca  ‘e  s’arena  di  120  
ettari,  Pramansonis   di   100   ettari,  Sa  Tanca   ‘e   Baddoi   di   40   ettari,  Su  Cungiau   de  
Santa  Mariaquas  di  30  ettari,  Sa  Piscina  di  16  ettari,  Ortu  Comidu,  S’axroba  manna,  
Cuccure   ‘e   Casu,   Piscina   sa   Murta,   Fraibis,   oltre   ad   altri   piccoli   appezzamenti  
diffusi  per  tutto  l’agro366.    
Gli  Orrù  sono  anche  collettori  delle  decime  parrocchiali,  che  a  Sardara  sono  
esatte  dai  gesuiti  (nonostante  l'ʹancestrale  opposizione  dei  parroci  sardaresi)  per  
mantenere   il   noviziato   di   San   Michele   a   Cagliari.   Questo   stretto   rapporto  
permette,   al  padre  del  Conte,  di   acquistare,  nel   1796,   le   case   e   i   terreni   che   la  
Compagnia   possiede   a   Sardara:   il   gruppo   di   case   in  Prazza   de  Campidanu   per  
8.953  lire  e  i  terreni,  compreso  il  chiuso  di  Arriu,  per  un  valore  complessivo  di  
17.748  lire367.  
Le   proprietà   degli   Orrù   sono   distribuite   nei   paesi   della   Trexenta   e   del  
Campidano:   le   vacche   del   Conte   pascolano   nei   terreni   di   Nuraminis   e  
Serramanna  sotto  il  controllo  del  vaccaro  Antonio  Medda368,  e  i  maiali  nei  salti  
di   Arbus,   introdotti   dal   sotziu   Antonio   Ignazio   Sanna369;   possiede   inoltre   una  
tanca  di  90  starelli  con  frutteto  e  ghiandifero  in  località  Pabodi  a  Pau370.  
La   sua   intraprendenza   immobiliare   emerge   da   alcuni   atti   di   vendita   e  
permuta  che  il  Conte  mette  in  atto  nei  primi  decenni  dell’Ottocento.    
Il  17  marzo  1823:  
«Il   Nobile   don   Raimondo   Orrù   Serpi   vende   a   favore   del   fratello   Nobile   don   Luigi   un  
pendentil  ensostrado,  una  logeta  e  un  pendentil  de  quattro  sartius  con  una  scala  de  canalis,  col  patto  
espresso,   che   oltre   alle   finestre   vendute,   il   compratore   ne   possa   aprire   una   nella   loggetta  
all’altezza  di  dieci   palmi.   Il   tutto   è  posto  nel   popolato  di   Sardara   e   vicinato  di   San  Gregorio,  
confinanti  con  casa  degli  eredi  del  qm.  don  Sisinnio  Diana  e  piazzale  del  Nobile  venditore  ed  al  
cammino,  in  prezzo  di  77  scudi  e  8  reali  in  contanti.»;  
il  14  aprile  dello  stesso  anno:  
«Maria  Massenti  moglie  di  Monserrato  Pianu  in  seconde  nozze,  in  qualità  di  curatrice  dativa  
di  suo  figlio  Antonio  Onnis,  e  Giulina  Onnis  moglie  di  Antonio  Pianu,  tutti  di  Sardara,  vendono  
al   Nobile   don   Raimondo   Orrù   Lilliu   tutta   quella   casa   de   dos   trabes,   quasi   distrutta,   senza  
piazzale,  che  spettò  alla  suddetta  Massenti  e  minore  Onnis  per  parte  dei  loro  antenati,  posta  nel  
popolato  di  Sardara  e  vicinato  “Pratza  Maxia”,   confinante  con  altra  porzione  di  Maria  Onnis,  
                                                      
 
366  A.  Curreli,  Sardara:  cenni  storici,  civiltà,  tradizioni,  Testimoniare  Oggi,  Sardara  1992,  pp.  77-­‐‑
78.  
367  Carte  del  sacerdote  dott.  Luigi  Montixi,  custodite  dal  canonico  Lorenzo  Tuveri.  
368  G.  Salice,  Dal  villaggio  alla  nazione,  op.  cit.,  p.  163.  
369  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  v.  387.  
370  G.  Casalis,  V.  Angius,  Dizionario  Geografico  Storico  Statistico  Commerciale  degli  stati  di  S.M.  il  
Re  di  Sardegna,  vol.  XIV,  Maspero  Marzoratti  Vercellotti,  Torino  1839,  pp.  277.  
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con  case  di  Raimondo  Onnis  e  di  Francesco  Argiolas,  in  prezzo  di  sedici  scudi  che  ricevono  in  
contanti.»;  
il  3  novembre  1824:  
«L’Illustrissimo  Sig.  Conte  don  Raimondo  Orrù  di  Sardara  Cavaliere  dei  Santi  Maurizio,   e  
Lazzaro,  e  Capitano  nelle  Regie  Armate  cede  in  permuta  a  Raimondo  Puxi  tutta  quella  porzione  
di   case   con   rispettivo   territorio   davanti   e   dietro,   che   acquistò   da   Francesco  Melis   con   rogito  
6/3/1824  stesso  notaio  Diana,  posta  dentro  il  popolato  di  Sardara  e  vicinato  di  Funtana  Pibigas,  
coerente  ad  altre  rimanenti  case  dello  stesso  Conte  ed  altri,  mentre  Raimondo  Puxi  cede  al  conte  
una  porzione  di   case   consistente   in  una   stanza   terrena  di  due   travi   con   lobiu   ed  un   sartiu  di  
loggia,  con  territorio  davanti  e  dietro,  coerente  a  territorio  dello  stesso  Conte  ed  altri,  poste  nel  
vicinato  detto  Funtana  Jonnis.»;  
la  settimana  successiva:  
«Il   Signor  Cavaliere  don  Raimondo  Orrù  Conte  di   San  Raimondo  vende  alla  Nobile  Dona  
Marianna  Diana   del  Villaggio   di   Forru,   assente,   e   per   essa   il   suo  Nobile   figlio   don  Giovanni  
Diana,  come  da  procura  rogata  10  novembre  corrente  anno,  stesso  notaio  Porcheddu,  un  corpo  
di  case  che  il  Conte  Orrù  legittimamente  possiede  per  averle  acquistate  dagli  eredi  di  Giuseppe  
Tomasi  dimorante   in  Sardara,   con   i   suoi   territori  davanti   e  dietro,  posto  nella  popolazione  di  
Sardara   e   vicinato   di   San   Gregorio,   coerente   a   case   di   Antonio   Lilliu   Toco,   di   Quicu   Boi,   di  
Giuseppe  Vaca  ed  al  cammino,  per  il  convenuto  prezzo  di  scudi  sardi  cinquecento,  da  pagarsi  
in   cinque   uguali   rate   di   100   scudi   ciascuna   principiando   nell’agosto   1826   e   terminanti  
nell’agosto  1830.»371.  
Anche  don  Raimondo,  molto  prima  della  sua  morte,   inizia  a  dividere  il  suo  
patrimonio  tra  gli  eredi.  Nel  1814  dona  al  figlio  primogenito  Antonio:  
«Il   dominario   delle   case   in   cui   detti   Donatari   attualmente   dimorano   con   tutti   i   territori,  
piazze,  e  pertinenze  al  medesimo  spettanti,  conforme  presentemente   lo  possiedon,  che  trovasi  
situato   dentro   questa   Popolazione,   e   Vicinato   appellato   Sant'ʹAntonio,   confinante   esso  
dominario  a  case  dei  fratelli  Argiolu,  a  case  del  fù  Antonio  Spada,  a  case  di  Sisinnio  Pinna,  di  
Paolo  Zuddas,  ed  alla  Chiesa  di  Sant'ʹAntonio  di  Padova,  che  vi  framezza  il  camino,  ed  altre;  più  
l’orto  degli  alveari  così  detto,  che  confina  alle  case  degli  eredi  del  fù  Ignazio  Pianu  Cambedda,  
alle   case  del   surriferito  Antonio   Spada,   all’ingresso  delle   case  dei  predetti   fratelli  Argiolu,   ed  
altri.»372.  
E   due   anni   dopo,   il   21   aprile,   soddisfa   anche   il   suo   secondogenito,  
donandogli:  
«Tutto   quel   dominario   di   case   coi   suoi   piazzali,   e   pertinenze,   che   acquistarono   dal   fù  
Sisinnio   Massenti   di   questo   medesimo,   situato   entro   questa   popolazione,   e   rione   appellato  
Funtana  Manna,  coerente  a  case  di  Salvatore  Foxi,  alle  rispettive  strade,  che   lo  circondano,  ed  
altri  più  legittimi  confini.  
                                                      
 
371  Atti  di  permuta  e  vendita,  Carte  Orrù  di  San  Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  
Raimondo.  
372   Donazione   inter   vivos   degli   effetti   sotto   spiegandi   giurata   dai   Nobili   giugali   Don  
Raimondo  Orrù,  e  Donna  Maria  Lilliu  in  favore  del  loro  figlio  Don  Antonio,  Carte  Orrù  di  San  




Più   tutte   quelle   case   colle   sue   aderenze,   e   territori,   che   legittimamente   comprarono   dal  
vivente   Ignazio   Argiolas   di   questo   stesso,   poste   nel   sunnominato   vicinato,   terminanti   alle  
rispettive  case  d’Ignazio  Xintu,  e  d’Antioco  Luigi  Massenti,  al  camino.  
Più   la   piazza   detta   delle   cavalle,   d’estensione   poco   più,   o  meno   due   starelli,   esistente   nel  
surriferito  vicinato,   limitrofante   a   case  di   Francesco,   e  Luigi   fratelli  Nonis,  di  Raimondo  Usai  
sartore,   di   Sisinnio   Pirastu,   ed   agli   eredi   di   Giovanni   Nuxis   tutti   di   questo   sopradetto,   ed  
altri.»373.  
L’appetito   di   spazi   agrari   spinge   don   Raimondo   ad   incamerare   anche   i  
patrimoni  vacanti  di  dinastie  ormai  in  declino.  È  il  caso  dei  beni  di  don  Bachisio  
Debosa,   appartenente   ad   una   famiglia   aristocratica   originaria   del   villaggio  
scomparso   di   Sitzamus,   nelle   colline   della   Marmilla   tra   Pauli   Arbarei   e  
Lunamatrona.  
Il   padre   di   don   Bachisio,   Giuseppe,   nel   1789   dona   i   suoi   beni   ai   figli  
Vincenza,   Raimonda   e   lo   stesso   Bachisio,   con   il   vincolo   dell’inalienabilità.  
Nonostante  l’obbligo  della  donazione,  don  Bachisio  vende  una  parte  di  beni  nel  
1803,   e   successivamente,   nel   1811,   cede   i   suoi   beni   presenti   e   futuri   al   conte  
Orrù,   con   l’obbligo   di   garantirgli   «vitto   e   vestito»   adeguato   al   suo   rango.   La  
motivazione   addotta   riguarda   i   benefici   che   lo   stesso   Debosa   dice   di   aver  
ricevuto   da  Orrù:   negli   ultimi   anni   della   sua   vita   don   Bachisio,   abbandonato  
dalla   ricca   moglie   Colomba   Cabras   di   Turri,   si   trasferisce   a   Sardara   sotto   la  
protezione  di  don  Raimondo.  Muore  l’8  aprile  1816  all’età  di  55  anni374.  
In   seguito   al   suo   decesso   si   apre   un   contenzioso   giudiziario   tra   don  
Raimondo   Orrù,   don   Antonio   Vincenzo   Sanna   e   donna   Raimonda   Debosa,  
erede   dei   beni   del   fratello   Bachisio.   Donna   Raimonda   intende   tornare   in  
possesso   dei   beni   del   fratello,   mentre   i   nobili   Orrù   e   Sanna   lamentano   la  
mancata  restituzione  di  un  prestito  concesso  a  don  Bachisio  per  l’acquisto  di  195  
starelli  di  terra  effettuato  nel  1810.  
Una   prima   sentenza   della   Reale   Udienza,   del   1823,   accoglie   l’istanza   di  
donna   Raimonda,   condannando   Orrù   e   Sanna   alla   restituzione   dei   beni  
acquisiti  da  don  Bachisio.  Una  seconda  sentenza,  del  1827,  condanna  invece  la  
Debosa   alla   restituzione   del   denaro   anticipato   da   Orrù   e   Sanna   e   alla  
dismissione   di   metà   del   patrimonio   di   Lunamatrona   in   favore   di   donna  
Francesca  Diana  Soler,   secondo   le  disposizioni   testamentarie  di  don  Giuseppe  
Debosa375.  
                                                      
 
373   Atti   di   donazione,   Carte   Orrù   di   San   Raimondo,   custodite   da   Luigi   Orrù   di   San  
Raimondo.  




Alla   morte   del   Conte,   avvenuta   il   16   marzo   1833,   si   procede   alla   stesura  
dell’inventario  del  suo  immenso  patrimonio.  Dalle  carte  raccolte  dal  dott.  Luigi  
Montixi  apprendiamo  che  l’inventario  è  composto  da  circa  300  pagine,  da  cui  lo  
studioso   copia   alcuni   dati   significativi   sui   possedimenti   di   don   Raimondo:  
«8.640  starelli  di  grano,  1.072  starelli  di  orzo,  1.543  starelli  di  fave,  1.338  giare  di  
vino,   5   cavalli   da   sella,   35   cavalle,   523  vacche,   93   tori,   1074  maiali,   707   capre,  
7.715  pecore»376.  
Il   primogenito   Antonio   si   sposa   nel   1818   con   la   ricca   ereditiera   donna  
Giuseppina   Porqueddu,   trasferendosi   a   Senorbì,   in   Trexenta.   Assieme   al  
patrimonio  si  sposta  anche  il  titolo  comitale,  che  finisce,  secondo  le  disposizioni  
della   concessione,   agli   eredi   primogeniti   dello   stesso   Antonio.   Il   quale   però  
muore  prima  del  padre,  nel  1826,  lasciando  la  sua  eredità  ai  figli  don  Raimondo  
Orrù  Porqueddu  (che  eredita  quindi  anche  il  titolo  di  conte)  e  Giuseppe  Maria.  
Quest’ultimo,   dopo   aver   passato   l’infanzia   a   Sardara   nel   palazzo   di  
Sant’Antonio,  è  mandato  a  Sassari  nel  collegio  Canopoleno,  dove  muore  a  soli  
tredici  anni.  
Il   primogenito   Orrù   Porqueddu   decide   di   restare   in   Trexenta,   dove   si  
sviluppa  un  secondo  ramo  degli  Orrù,  e  vende  tutto  il  patrimonio  del  Monreale  
allo  zio  Raimondo  Orrù  Lilliu  per  64.758  lire377.  
Don   Raimondo   Orrù   Lilliu   (fig.   10)   prosegue   quindi   il   ramo   sardarese   e  
incrementa   il  patrimonio  della   famiglia,   tanto  da  diventare   il  proprietario  più  
importante   di   tutta   l’area,   considerato   che,   dopo   aver   acquistato   i   beni   del  
defunto  fratello,  si  ritrova  praticamente  tutti  i  possedimenti  più  importanti  del  
padre   conte,   compresi   i   due   palazzi   nel   centro   di   Sardara.   Sposa,   in   seconde  
nozze,  donna  Anna  Peppa  Ruda  di  Suelli,  appartenente  a  una  delle  famiglie  più  
potenti  della  Trexenta  (fig.  11).    
Il  patrimonio  di  don  Raimondo  Orrù  Lilliu  è  censito  nei   registri   catastali378,  
ma   si   possono   aggiungere   alcuni  dati   relativi   alle   capacità  produttiva:   lui   e   il  
figlio  Francesco  hanno  a  disposizione  62  gioghi  da  lavoro379.  Nel  censimento  del  
bestiame  del  1881,  la  vedova  donna  Anna  Peppa  Ruda  è  ancora  in  possesso  di  
170  capi  tra  equini  e  bovini380.  
Don  Raimondo  Orrù  Lilliu  muore  nel  1876,  quando  i  due  figli  maschi  hanno  
già  acquisito  una  loro  posizione  economica  indipendente.  
                                                      
 
376  Carte  del  sacerdote  dott.  Luigi  Montixi,  custodite  dal  canonico  Lorenzo  Tuveri.  
377  Ibidem.  
378  ASCA,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Registri,  Sardara,  r.  938,  n.  600.  
379  Archivio  Storico  Comunale  di  Sardara  (d’ora  in  poi  ASCSA),  Categoria  X,  Lavori  Pubblici  
e  Comunicazioni,  registro  1877.  




Don   Francesco   Orrù   Ruda   sposa   la   cugina   donna   Luigia   Orrù,   del   ramo  
sangavinese;   don   Raimondo   Orrù   Ruda   sposa   Virginia   Siotto   Pintor,   figlia  
dell’importante   uomo   politico   Giovanni   (fraterno   amico   del   padre),   e   in  
seconde  nozze  Elisa  Cao  di  San  Marco.  Donna  Stefana  sposa  don  Antonio  Diana  
Casu,  mentre  l’ultima  figlia,  donna  Doloretta,  si  sposa  con  don  Giuseppe  Maria  
Diana  Sanna  di  San  Gavino  (fig.  12).  
La   famiglia   inizia   ad   essere   attratta   dalla   città:   don   Raimondo   Orrù   Ruda  
muore  infatti  a  Cagliari  nel  1912.  Ma  la  fonte  del  prestigio  è  ancora  il  possesso  
della  terra,  così  come  si  può  decifrare  dal  suo  testamento  e  dalla  divisione  dei  
terreni  tra  gli  eredi  (tab.  12).  
Tra  i  figli  di  don  Raimondo  Orrù  Ruda  ricordiamo  Tancredi  Orrù  Siotto,  che  
torna  a  Sardara  per  ricoprire  il  ruolo  di  podestà  durante  il  fascismo:  suo  figlio  
Antonio   è   stato   docente   universitario   e   primario   di   dermatologia   presso  
l’ospedale  San  Giovanni  di  Dio  a  Cagliari.  Dal  ramo  Orrù  Cao  discende  invece  
Giorgio,  nato  nel  1893,  direttore  della  filiale  del  Banco  di  Napoli  e  della  Banca  
Agricola   sarda,   amministratore   della   società   elettrica   Montiferru   e   infine  
industriale  del  legno.  Giorgio  sposa  Angelica  Zanda,  dalla  quale  ha  sei  figli  di  
cui   tre   maschi:   Raimondo,   direttore   della   Banca   Commerciale,   Carlo,   che  
continua   l’attività   paterna,   ed   Efisio,   condirettore   della   Banca   Nazionale   del  
Lavoro.  
Anche   il   ramo  della  Trexenta  ha  prodotto   importanti  esponenti  della  classe  
dirigente  isolana:  il  figlio  del  conte  Antonio,  Raimondo,  eredita  il  titolo  comitale  
e   sposa  donna  Carmelina  Paderi  Guirisi.   Tra   il   suo  patrimonio   spicca   la   villa  
settecentesca  di  Gesturi.  
Il   titolo   e   il   patrimonio   sono   ereditati,   dopo   la   morte   del   primogenito  
Antonio,  da  Emanuele,  più  volte  sindaco  di  Senorbì,  che  sposa  donna  Vincenza  
Foys,   discendente   per   parte  materna   del   Barone   Rossi   di   Cagliari.   La   coppia  
genera  dieci  figli:  il  primogenito  è  il  conte  Raimondo  Orrù  Foys381.  
Questo   personaggio   è   conosciuto   a   Cagliari   come   un   grande   esperto   ed  
appassionato   di   musica:   volontario   nella   Grande   Guerra,   dopo   il   conflitto   si  
dedica   alla   grande   aziende   agricola   di   Gesturi   abbandonando   l’avvocatura;  
dopo   il   secondo   conflitto   mondiale   riprende   anche   la   sua   vita   politica   come  
consigliere  comunale  di  Cagliari  e  consigliere  provinciale,  eletto  nelle   liste  del  
Partito   Liberale.   Nel   1959   viene   nominato   presidente   della   Società   Eletttrica  
Sarda:  sotto  la  sua  presidenza  è  costruita  la  diga  sul  Taloro  con  la  creazione  del  
bacino   artificiale   di   Gusana.   Muore   nel   1968   lasciando   due   figli,   frutto   del  
                                                      
 
381  Sulla   discendenza  Orrù   si   veda   anche   la   voce  Orrù   in   F.   Floris,  Dizionario   delle   famiglie  
nobili  della  Sardegna,  vol.  2,  op.  cit.,  pp.  29-­‐‑31.  
  124  
matrimonio  con  donna  Maria  Cao  Pinna:  Antonello  e  Fanny,   i  cui  discendenti  
ricoprono  posizioni  di  rilievo  come  medici  e  professionisti382.  
  
3.3.3  I  Serpi:  razionalità  e  investimenti.  
Manca  ancora  un  terzo  anello  alla  maglia  che  «domina»  lo  spazio  agrario  del  
Monreale:  la  famiglia  Serpi.  
La  vicenda  dei  Serpi   inizia  quando  il  notaio  Antioco  Battista,  nato  nel  1740,  
giunge   a   Sardara   da  Guspini,   per   sposare,   nel   1766,  Anna  Lucrezia   Lilliu.   La  
sorella  di  Antioco,  sposa,  come  abbiamo  visto  precedentemente,  Antonio  Orrù.  
Antioco  Battista   è   attivissimo  nell'ʹacquisizione  di   terre  negli  ultimi  decenni  
del   Settecento383:   una   prima   transazione   la   troviamo   nel   1780   quando   Serpi  
acquista  da   Joseph  Marras,  Margherita  Rosas  e  Antonia  Zurrida  un   terreno   in  
località  Serra  Fraygada.  
Il   10  marzo   1794   Serpi   acquista   da   Ramon  Artea   un   terreno   aratorio   di   19  
starelli  in  località  Sa  Roya  de  Gureu  al  prezzo  di  25  scudi,  pari  a  62.10  monete  del  
Regno.   Il  4  novembre  compra  dalla  vedova  Antonia  Brau  uno  starello  di   terra  
aratoria   per   grano   in   località   Sa   Sedda   de   S’Ayana,   che   confina   con   una   terra  
dello   stesso   compratore,   al   prezzo   di   3   scudi.   Il   processo   di   accorpamento  
continua   con   una   permuta   tra   il   Serpi   e   Salvatore   Argiolu.   Serpi   cede   «dos  
quartos   de   tierra»   appartenuti   al   generale   don   Giovanni   Battista   Diana,   in  
località  Lacana,  e  riceve  da  Argiolu  «dos  quartos  de  tierra»  in  località  Sa  Sedda  de  
S’Ayana.  Sempre  nello  stesso  anno  effettua  un’altra  permuta:  questa  volta  Serpi  
cede   uno   starello   aratorio   in   località   Giorgi   Piras   per   ottenre   un   terreno   di  
equivalenti   dimensioni   da   Priamo   Mura,   in   località   Serra   Fraygada.   Nel   1795  
Serpi  scambia  un  suo  terreno  in  Lacana  per  un  chiuso  delle  sorelle  Clara  e  Felicia  
Pulixi  in  Sa  Serra  de  S’Ayana.  Sempre  in  questa  medesima  località,  Serpi  acquista  
da  Rosa  Melis  due  quarti  di  terra  al  prezzo  di  3  scudi  e  78  centesimi,  e  permuta  
uno   starello   appartenente   a   Joseph   Corrias   con   un   suo   terreno   in   località   Su  
Serrigheddu384.  
Il   26   settembre  1796,   con  atto   rogato  dal  notaio  Antonio  Lixi,  Serpi   compra  
tre  quarras  di  terra  in  Lixedu  da  Ignazio  Pilony  e  dalla  vedova  Maria  Uqueddu,  
confinanti   con   un   suo   terreno,   al   prezzo   di   5   scudi.   Sempre   in   Lixedu,   Serpi  
permuta  un  terreno  di  Angelo  Montixi  e  Antonio  Sabiu,  confinante  con   le  sue  
proprietà,   in   cambio  di  un   suo  appezzamento   in  Lacana.   Permuta,   ancora,  nel  
                                                      
 
382  Per   un   ritratto   della   discendenza  Orrù   cfr.  D.  Demurtas,  Fedeli   a  Dio,   al  Re,   al   lavoro,   in  
«Almanacco  di  Cagliari»,  Cagliari  1996.  
383  Tutti   gli   atti   di   acquisto   e   permuta   citati   di   seguito   si   trovano   in   ASCA,   Atti   notarili,  





1797  con  Angelo  Marras  che  cede  al  Serpi  un  chiuso  di  tre  starelli  e  due  quarras  
che  confina  con  un  chiuso  dello  stesso  Serpi,  il  quale  cede  uno  starello  in  Pranu  
Cuaddus,  uno  in  Putzu  Famini  e  uno  in  Lacana.  
Il  24  novembre  1798  Serpi  compra  da  Agostino  Onnis,  decano  parrocchiale  di  
Forru,  due  starelli  di  terreno  aratorio  in  Medau  de  su  Porcu,  al  prezzo  di  16  scudi.  
Nella  stessa  area,  Serpi  paga  un  terreno  40  scudi  a  Lazzaro  Tuvery  Maxia  e  Luis  
Pizzolu,   originari   di   Forru.   Un   altro   grande   appezzamento   di   terra,   di   sette  
starelli,   viene   unito   alle   precedenti   proprietà   in   Medau   de   su   Porcu,   con  
un’acquisto,   al   prezzo   di   158   scudi,   da   Diego   Paderi   e   Antonio   Congiu.  
L’accorpamento   in  Medau  de  su  Porcu   continua  anche  nel  1799,  prima  con  una  
permuta  di  5  starelli  e  due  quarti  conclusa  con  un  certo  Maxia  in  cambio  di  un  
terreno   in   località  Turriga   e  un  conguaglio  di  12   scudi,  poi   con   l’acquisto  di  5  
starelli   di   terreno   aratorio   appartenuti   ad   Antonio   Pusceddu   e   pagati   35  
scudi385.  
La   razionalità   negli   accorpamenti   e   nelle   chiusure   permette   al   Serpi   di  
sottrarre  i   terreni  in  suo  possesso  all’alternanza  bidatzone/paberile,  garantendosi  
il  pascolo  per  il  suo  bestiame  rude.  
L’omonimo  figlio  Antioco,  nato  nel  1778,  si  sposa  nel  1796  con  donna  Maria  
Diana   Prinzis,   proveniente   da   Lunamatrona386.   I   legami   con   gli   Orrù   e   con   i  
Diana  sono  i  titoli  di  «credito»  verso  il  riconoscimento  della  nobiltà,  che  arriva  
nel  1824,  come  ricompensa  per  l’aiuto  economico  fornito  nella  costruzione  della  
strada  di  collegamento  tra  Cagliari  e  Oristano387.  
Il   suo   patrimonio   comprende   beni   nei   villaggi   di   Sardara,   Lunamatrona,  
Pauli  Arbarei,  Baressa  e  Pabillonis,  dove  le  sue  vacche  pascolano  in  virtù  della  
soccida   con   il   vaccaro  Antonio   Fanari388.  Dal   suo  matrimonio   nascono   cinque  
figli:   Francesco,   Giuseppa,   Giuseppe,   che   vive   appena   pochi   anni,   Giovanni  
Battista  e  Lucia.  Giuseppa  va  in  sposa  a  don  Raimondo  Orrù  Serpi,  Lucia  sposa  
Sisinnio   Lepori   di   Serramanna.   Il   primogenito   don   Francesco   Serpi   Diana   si  
trasferisce  a  Lunamatrona,  dove  la  madre  è  erede  di  un  fedecommesso  fondato  
dagli   avi   Prinzis,   Secci   e   Mancosu;   ricopre   inoltre   gli   uffici   di   distributore  
postale  ed  esattore  distrettuale.  Più  tardi  si  stabilisce  a  Samatzai,  dove  prende  in  
moglie   Giovanna   Tocco   Desogus,   dando   vita   a   numerosa   discendenza.   Suo  
figlio   Giovanni   Battista,   il   primogenito,   si   stabilisce   nuovamente   a  
                                                      
 
385  Ibidem.  
386  Si  veda  A.  Curreli,  Sardara,  op.  cit.,  p.  81.  
387  Voce  Serpi  in  F.  Floris,  Dizionario  delle  famiglie  nobili  della  Sardegna,  vol.  2.  op.  cit.,  pp.  238-­‐‑
239.  
388  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  v.  387.  
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Lunamatrona,   dove   la   discendenza   si   è   recentemente   estinta   con   la   nipote  
donna  Elena,  figlia  di  Federico  Serpi  Gessa.  Il  secondogenito  don  Antioco  Serpi  
Tocco   trasferisce   la   famiglia   a   Samatzai   e   Dolianova,   dando   vita   agli   attuali  
rami  della  famiglia.  
Don   Giovanni   Battista   Serpi   Diana   intraprende   la   carriera   militare  
raggiungendo,  come  vedremo  in  seguito,  i  gradi  più  alti  della  gerarchia  militare  
e  ricoprendo  ruoli  politici  rilevanti.  
Alle   proprietà   del   padre   aggiunge   anche   alcuni   terreni   coltivati   per   conto  
della  parrocchia,  e   successivamente  alle  Leggi  Siccardi,   riscattate  e   incamerate  
nel  patrimonio  personale:  si  tratta  dei  circa  7  ettari  del  legato  Lilliu389.    
La  gestione  del  patrimonio  avviene  attraverso  soci  fidati,  i  sotzius,  visto  che  la  
carriera  militare  porta  Giovanni  Battista  lontano  dal  suo  paese  natale.  Nel  1851  
sposa  la  sassarese  donna  Maria  Teresa  Cugia  Ledà  di  Sant’Orsola,  aprendo  un  
importante  legame  con  il  nord  dell’isola.  
Verso   la   fine   del   secolo   si   trasferisce   a  Genova   con   il   figlio   Enrico,   che   ha  
comprato  una   celebre  villa   a  Montebello  della  Battaglia,  presso  Pavia.  Questo  
ramo   si   è   estinto   nel   1960   con   don  Giuseppe   Serpi  Mannu   che,   intrapresa   la  
carriera  diplomatica,  diventa  console  generale  d’Italia  in  Cile,  Russia  e  in  altre  
sedi  europee.  Poiché  sia  egli  che  il  fratello  maggiore  Giovan  Battista  rimangono  
celibi,  resta  erede  della  casata  la  sorella  Maria,  sposata  al  conte  Generale  Carlo  
Gloria.  Giovanni   Battista   Serpi  muore   a  Genova   nel   1890,   all’età   di   84   anni390  
(fig.  13).  
Le  proprietà   sardaresi   risultano  ancora   indivise  nel   1921,   alla   compilazione  
del   secondo   catasto 391 .   Possiamo   ipotizzare   che   la   casa   padronale,  
probabilmente   utilizzata   principalmente   per   le   attività   agricole,   sia   all’epoca  
ancora   in   piedi.   Solo   successivamente   è   stata   suddivisa   e   venduta   a   Benigno  
Olla,   Pietro   Serrenti,   Mario   Sanna,   Antonio   Corrias,   Giuseppe   Sanna   e  
Giuseppe  Caddeo392.  
«Tutto   torna»:   un   fiume   sotterraneo   di   rapporti   e   legami   che   divide  
patrimoni,   sposta  proprietà,  ma   che   si   ricongiunge  poi   nei   legami  di   famiglie  
che   agiscono   con   un   razionalità   quasi   priva   di   sentimenti,   con   un   quadro  
economico  preciso  volto  a  preservare  e  incrementare  i  beni  posseduti.  Aziende  
                                                      
 
389  Spigolature  dal  Liber  Chronicus  della  B.V.  Assunta,  anno  1869,  p.  130,  custodite  dal  can.  
Lorenzo  Tuveri.  
390   I   dati   genealogici   sono   estratti   dall’archivio   dell’Associazione   Araldica   Genealogica  
Nobiliare  della  Sardegna,  integrati  con  dati  raccolti  dall’autore,  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo  
e  da  Francesco  Sonis.  
391  ASCA,  Ufficio  tecnico  erariale,  Sardara,  registro  matricole  982.  




multifunzionali,  sia  agricole  che  pastorali,  che  minano  sul  finire  del  Settecento  il  
principio  del   fundamentu,  creando  nuovi  profili  economici.  Una  vera  e  propria  
rivoluzione  agraria  ovattata  dal  controllo  sociale  e  politico  delle  comunità.  
La  base   importante  del  possesso  fondiario  si  riflette  sulle  azioni  dei  singoli,  
quando  prestano   il   loro   impegno  al   governo  della   comunità   o   ascendono  alle  
più  alte  cariche  dello  Stato.    
Si  mantiene  «su  connottu»  quando  conviene  e  si  innovano  le  regole  quando  
si  necessita  di  spazi.  Ci  si   ribella,  ma  allo  stesso  tempo  si  modellano   le  norme  
sovraordinate  e  ci  si  inserisce  negli  ambienti  dove  quelle  norme  sono  prodotte.  
Il   titolo   nobiliare   è   il   riconoscimento   di   uno   status.   Le   modalità   del   suo  
raggiungimento   mutano   nel   giro   di   pochi   anni:   da   meriti   militari   a   meriti  
economici.   L’elemento   che   non   muta   è   la   fedeltà   al   sovrano:   una   carta   da  
giocare  quando  la  comunità  non  accetta  le  nuove  regole  e  si  viene  richiamati  a  
corte  con  l’accusa  di  disordini.  Fedeltà  che  viene  ricambiata   in  un  altro  mix  di  
impegno   economico   e   militare,   nell’Ottocento   sardo   e   italiano   che   assume  
sfumature  diverse  di  lustro  in  lustro.  
Con  queste   famiglie  ci  si  allea  o   le  si  combatte:   i  Corda,  medici  a  Sardara  e  
San  Gavino,  perseguono  la  prima  strada  e  ne  ricavano  la  possibilità  di  ampliare  
il  loro  spazio  economico  e  sociale.  
Francesco   Corda   e   suo   figlio   Massimino   riescono   a   creare   un   parallelo  
sistema   famigliare   con   gli   Ibba:   i   rispettivi   figli,   Speranza   e   Raimondo,  
sposandosi  mettono  insieme  il  patrimonio  di  queste  due  famiglie  «borghesi»  di  
Sardara,   occupando   fisicamente   gli   stessi   luoghi   degli   aristocratici,   e   talvolta  
sovrapponendosi393.  
Chi   non   si   allea   è   contro.   E   chi   è   contro   soccombe.   Come   nel   caso   dei  
Massenti,   che  nel  Settecento   concorrono  per   la   conquista  dello   spazio  agrario.  
La  famiglia  è  così  eminente  che  lascia  importanti  opere  alla  chiesa  parrocchiale  
dell’Assunta.  Ma  quando  lo  scontro  si  sposta  sul  piano  sociale  e  politico  è  la  rete  
che   vince:   i  Massenti   sono   costretti   a   ridimensionare   le   proprie   ambizioni,   al  
costo  di  allontanarsi  dal  paese.  
L’élite   locale   ha   bisogno   di   legarsi   anche   alla   città   in   un   rapporto   diverso  
rispetto  al  passato:  non  si  può  più  arrivare  alle  mura  di  Cagliari  con  il  «cappello  
in  mano»  per  ammassare  il  grano  all’Annona.  Si  arriva  alle  porte  cittadine  con  
una  discreta   liquidità  e  consistenti  doti  per   le  giovani   fanciulle  da  accasare.  Si  
combinano  matrimoni  con  i  nobili  di  Castello,  che  somigliano  tanto  ad  accordi  
                                                      
 
393  Sui  Corda  cfr.  A.  Curreli,  Sardara,  op.  cit.,  p.  86.  
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politici.  Si  costruiscono  case  e  palazzi  in  Su  Brugu394,  in  un  collegamento  fisico  e  
ideale   con   la   campagna   e   con   il   proprio   paese.   Se   lo   spazio   agrario   è   ormai  
conquistato,  bisogna  rafforzare  la  presenza  nello  spazio  sociale  e  politico.  
     
                                                      
 
394  Il   rione   di   Su   brugu   (il   borgo)   corrisponde   all’attuale   Corso   Vittorio   Emanuele   II.  




Capitolo  4.  Spazio  sociale  e  spazio  politico.  
  
  
4.1  Relazioni  nei  villaggi    
  
4.1.1  Andamento  della  popolazione  ed  eventi  catastrofici.  
Il  villaggio,   inteso  come   insediamento,  e   la  comunità  che   lo  abita  sono  stati  
troppo  spesso  sovrapposti  e  confusi.  La  stretta  relazione  che  si  sviluppa  nell’età  
moderna   tra   uomini   e   spazio   edificato   (sia   urbano   che   agrario)   è   il   frutto  del  
processo   di   occupazione   e   addomesticamento   ambientale   che   le   comunità  
mettono  in  atto,  una  volta  che  ne  viene  riconosciuto  il  loro  ruolo  giuridico  e  la  
titolarità  del  dominio  utile   sullo  spazio  che  occupano.  Come  abbiamo  visto   in  
precedenza,   tali   mutamenti   sono   anche   sanciti   dal   cambiamento   del   sistema  
politico:   il   passaggio   al   feudalesimo   riconosce   il   villaggio   come   centro  
produttivo  e  fiscale.  
Un  primo  dato  di  natura  quantitativa  è  necessario  fornirlo  a  proposito  della  
popolazione   (tab.   13).   Se   analizziamo   i   dati   sul   lungo   periodo   è   ovviamente  
ravvisabile   una   tendenza   all’incremento   della   popolazione,   ma   vanno  
sicuramente   rilevate   alcune   cadute,   in   particolare   nella   prima   metà   del  
Settecento.  Si  ipotizza  che  tali  cali  siano  dovuti  ad  una  combinazione  di  carestie,  
inondazioni  e  un’epidemia  di  vaiolo395.  
A   ricordo   della   drammaticità   della   situazione,   nella   parrocchiale  
dell’Assunta  di  Sardara  è  custodito  un  enorme  quadro  che   rappresenta   i   sette  
vizi   capitali,   nel   quale   è   contenuta   un’iscrizione:   «Geronimo   Massenti   e   sua  
moglie  Barzola   Ibba  donano  alla   comunità  parrocchiale  di  Sardara  un  quadro  
raffigurante  l’inferno  come  esempio  ed  avvertimento  della  tragicità  dell’evento  
1742»396.  
Ma  uno  degli  eventi  più  sconvolgenti  per  il  Monreale,  per  la  Sardegna  e  per  
l’Europa   intera   è   sicuramente   la   peste   della  metà   del  XVII   secolo   che   abbatte  
drasticamente  la  popolazione  dell’area397.  In  un  testo  manoscritto  dal  sacerdote  
Raimondo   Porru,   e   recentemente   ripubblicato   in   una   versione   da   Giovanni  
Giacu,  a  proposito  della  peste  che  investe  anche  il  Monreale  e   il  Campidano  è  
scritto:  «Uras,  Sanluri,  Arbus  e  Guspini  quasi  restarono  spopolati  ugualmente  a  
noi  [San  Gavino]»;  e  ancora:  «era  verso  gli  ultimi  di  maggio  che  Alghero  sentì  la  
                                                      
 
395  G.B.  Mallica  e  altri,  Appunti  storici  su  San  Gavino  Monreale,  Coop  Bonorzuli,  Oristano  1982,  
pp.  72-­‐‑73.  
396  Il  quadro  è  attribuito  al  pittore  Sebastiano  Scaletta.  
397  Sulla   peste   in   Sardegna   cfr.   F.   Manconi,   Castigo   de   Dios:   la   grande   peste   barocca   nella  
Sardegna  di  Filippo  IV,  Donzelli,  Roma  1994.  
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prima  scossa:  la  città  di  Sassari  fu  toccata  nel  seguente  giugno,  San  Gavino  nel  
luglio  e  poco  dopo  spopolò  il  villaggio  in  modo,  che  ai  20  di  gennaio  dell’anno  
seguente   (1654),   che   cessò,   non   restando   in  vita,   che   solo   tredici   famiglie  non  
intere.   Queste   in   rendimento   di   grazie   al   Santo   Martire   Sebastiano   offrirono  
tredici   scodelle   d’olio   per   la   lampada   nel   giorno   della   sua   festa,   la   quale  
ciascuna  famiglia  faceva  per  molto  tempo  nella  stessa  sua  chiesa.  […]  Cessato  il  
contagio  San  Gavino  fu  ripopolato,  poco  per  volta,  da  famiglie  straniere»398.  
Sempre   riguardo   al   villaggio   di   San   Gavino,   sono   da   segnalare   altri   due  
eventi   catastrofici   che  minano   l’esistenza   stessa  del   villaggio:   le  due   alluvioni  
della  metà  del  Settecento  e  del  2  novembre  1846.  
Della  prima,  avvenuta  nel  decennio  1740-­‐‑50,  abbiamo  notizia  grazie  ancora  al  
sacerdote  Porru,  che  nel  suo  manoscritto  ricorda  che  l’avvenimento  si  verifica  il  
giorno  di  San  Pietro  Pascasio  (23  ottobre),  ricordato  dai  sangavinesi  col  nome  su  
Santu  de  s’unda399.    
La  seconda  alluvione  è  testimoniata  dai  documenti  dell’Archivio  di  Stato  di  
Cagliari,  nei  quali  sono  dettagliatamente  elencati  i  proprietari  che  hanno  subito  
danneggiamenti.   Secondo   le   stime   dei  muratori   i   danni   ammontano   a   8.718,5  
scudi  sardi  e  interessano  275  proprietari  (doc.  8)400.  
La  pioggia  è  caduta  copiosamente  dalle  tre  del  pomeriggio  fino  alle  undici  e  
mezza,  provocando  due  morti:  Vincenzo  Usai  e  il  suo  servitore  Giuseppe  Figus.  
Con  una  lettera,  di  qualche  giorno  successivo  all’evento  catastrofico,  il  sovrano  
Carlo   Alberto   si   congratula   con   il   nobile   don   Antonio   Diana   e   con   il   rettore  
della   Parrocchia   don   Antonio   Tuveri,   per   il   soccorso   prestato   alle   vittime  
dell’alluvione,  mettendo  a  disposizione  le   loro  case  per  accogliere  gli  sfollati  e  
prestando  i  primi  soccorsi401.  
Il   governo   accorda   al   comune  di   San  Gavino  un  prestito   immediato  di   669  
lire   per   l’acquisto   del   grano   necessario   alla   panificazione,   oltre   alle   1800   già  
iscritte   per   la   deviazione   del   canale402.   Sembrerebbe   essere   una   «tragedia  
annunciata»,   visto   che   un   progetto   per   la   sistemazione   e   la   deviazione   dei  
canali,  redatto  dall’ingegner  Orunesu,  esite  già403.  
                                                      
 
398  G.  Giacu,  Oltre  l’incendio.  “Il  manoscritto  Porru”,  MediaTre,  Villacidro  2003,  pp.  96-­‐‑97.  
399  Ivi,  p.  98.  
400  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  v.  365.  
401  Ibidem.  
402  Ibidem.  





La  deviazione  del  canale  però  penalizza  il  nobile  e  canonico  Emanuele  Orrù,  
che  lamenta  l’allagamento  dei  suoi  terreni.  Tuttavia,  in  seguito  ad  una  relazione  
tecnica  dell’ingegner  Pirrone,  il  ricorso  dell’Orrù  viene  respinto404.  
Per   quanto   riguarda   la   popolazione   del   villaggio   di   Sardara   abbiamo   a  
disposizione   i   dati   analitici   del   censimento  del   1857   con  gli   isolati,   le   case   e   i  
fuochi  (tab.  14).  
È  significativo  come  ancora  nella  metà  del  XIX  secolo  sia  importante  segnare  
i  fuochi  e  non  semplicemente  le  famiglie.  La  famiglia  è  riconosciuta  nel  duplice  
ruolo  di  ente  affettivo/riproduttivo  e  di  azienda:  essa  è  principalmente  un’unità  
di   procreazione,   cioè   deve   essere   un   luogo   esclusivo   dell’allevamento   della  
prole  e  il  mezzo  principale  per  la  sua  educazione.  La  famiglia  sarda  tradizionale  
nasce  e  si  fonda  dal  patto  matrimoniale  della  coppia  eterosessuale  monogamica,  
che   garantisce   esclusività   sessuale   e   assistenza   e   solidarietà   economica   tra   i  
coniugi.    
  
4.1.2  La  famiglia  del  Monreale  tra  vincoli  sociali  e  azienda  produttiva.  
Sono   due   le   caratteristiche   chiare   sulla   funzione   della   famiglia   sarda  
tradizionale:   unità   di   riproduzione   della   vita   e   unità   e   luogo   di   consumo  
individuale.  
Sulla   prima   funzione   possiamo   dire   che   la   necessità   deriva   dall’economia  
prettamente  agro-­‐‑pastorale  che  richiede  numerose  braccia  per  essere  sostenuta.  
Il   secondo  aspetto   riguarda   il   fatto  che  all’interno  della   famiglia   i   componenti  
soddisfano  i  bisogni  fondamentale  dell’abitare,  del  cibarsi,  del  riposare,  etc.    
L’uscire  dalla  famiglia  significa  andare  a  formare  quasi  immediatamente  un  
altro   nucleo   famigliare,   con   la   celebrazione   di   un   nuovo   matrimonio.   La  
famiglia   sarda   si   inserisce   dunque   nella   tendenza   della   «neolocalità»   che   si  
ravvisa   in   altre   aree   europee   come   l’Inghilterra,   l’Islanda,   la   Danimarca,   la  
Norvegia,  la  Francia  settentrionale,  alcune  zone  della  Germania,  nella  penisola  
iberica  e  ampie  zone  dell’Italia  Meridionale405  
Talvolta   però   la  mononuclearità   della   famiglia   viene   in   parte   tradita   dalle  
necessità  della  famiglia-­‐‑azienda,  soprattutto  presso  le  famiglie  padronali  che  di  
fatto   accolgono   sotto   lo   stesso   tetto,   ma   in   ambienti   rigorosamente   separati,  
nuclei  familiari  di  servi  che  curano  gli  aspetti  del  lavoro  agricolo.  
Occorre  però  porsi  un   interrogativo:   la   famiglia  mononucleare  può  dunque  
considerarsi  anche  un’azienda  agricola?  
                                                      
 
404  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  v.  365.  
405  R.  Sarti,  Vita  di  casa,  Laterza,  Roma-­‐‑Bari  2008,  pp.  45-­‐‑49.  
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Secondo   Angioni   questo   binomio   non   sempre   si   verifica,   ma   sicuramente  
nella   storia   sarda   la   famiglia   ha   sempre   avuto   come   tendenza   e   aspirazione  
l’autonomia  produttiva  ed  economica406.    
Ma   per   capire   bene   le   tendenze,   che   poi   vedremo   confermate   dalle   fonti  
documentarie,   occorre   soffermarci   sulla   formazione   della   famiglia   sotto  
l’aspetto  dei  beni  apportati  dai  coniugi.  
Nel   matrimonio   sardo   tradizionale   entrano   nel   patrimonio   comune   dei  
coniugi   solamente   i   beni   acquisiti   durante   l’unione,   mentre   restano   fuori   i  
cosiddetti   beni   fundamentales,   quelli   che   ciascun   coniuge  possiede  dal  periodo  
antecedente   al   matrimonio.   I   beni   fundamentales   rappresentano   ciò   che   per   il  
villaggio  rappresenta  il  fundamentu,  e  costituiscono  il  legame  e  la  continuazione  
con  la  famiglia  di  origine.  Il  diritto  di  successione  sardo,  rispettato  pressoché  in  
tutta  l’isola,  prevede  una  rigorosa  eguaglianza  nella  successione  dei  beni  sia  in  
linea  maschile   che   femminile.  Nelle  popolazioni   rurali   la  divisione  egualitaria  
sembra   portare   ad   una   frammentazione   della   proprietà   fondiaria   e   alla  
dispersione  del  capitale,  costituito  soprattutto  dalle  terre  e  da  attrezzi  agricoli407.  
  
4.1.3  La  trasmissione  dei  beni.  
Questa   rigida   eguaglianza   nella   divisione   de   sa   sienda   viene   però   spesso  
scalfita  quando   sorge   la  necessità  di   effettuare   compensazioni  o   indirizzare   la  
vita  dei  figli,  così  come  risulta  dagli  atti  di  ultima  volontà  di  alcuni  sardaresi  e  
sangavinesi   del   XIX   secolo.   I   testamenti   redatti   nell’area   del   Monreale   si  
inseriscono   nel   filone   europeo   degli   atti   di   ultima   volontà   tra   età  moderna   e  
primissima   età   contemporanea:   hanno   il   duplice   scopo   di   assicurarsi   un  
trapasso  sereno  nell’aldilà  e  di  redistribuire  i  beni  tra  gli  eredi408.  La  prima  parte  
è   solitamente   dedicata   alle   disposizioni   funerarie,   agli   adempimenti   religiosi  
che  i  successori  devono  porre  in  essere  per  «salvare»  l’anima  del  testatore,  e  alle  
eventuali   donazioni   a   enti   ecclesiastici   o   confraternite.   La   seconda   parte   si  
concentra  sulla  minuziosa  divisione  dei  beni,  che  spesso  tiene  conto  di  quanto  
già  ricevuto,  in  vita,  dagli  eredi.    
                                                      
 
406  G.  Angioni,  Pane  e  formaggio  e  altre  cose  di  Sardegna,  Zonza,  Cagliari  2000,  pp.  91-­‐‑95.  Sulla  
famiglia   in   Sardegna   si   veda   anche   L.   Pinna,   Famiglia   esclusiva.   Parentela   e   clientelismo   in  
Sardegna,   Laterza,   Bari   1971;   A.   Oppo   (a   cura   di),   Famiglia   e   matrimonio   nella   società   sarda  
tradizionale,  La  Tarantola,  Nuoro  1990;  B.  Meloni  (a  cura  di),  Famiglia  meridionale  senza  familismo:  
strategie   economiche,   reti   di   relazione   e   parentela,   Meridiana,   Catanzaro   1997;   E.   Cois,  Gruppi   di  
famiglie   in  un  esterno:   famiglia,   familismo  e  divari  di  sviluppo,  Cuec,  Cagliari  2010.  Per  uno  studio  
statistico   sui  matrimoni   nella   diocesi   di  Ales-­‐‑Terralba   in   Età  Moderna   si   veda  A.M.  Gatti,  La  
scelta  del  coniuge  tra  XVII  e  XIX  secolo  in  un’area  della  Sardegna  Centro-­‐‑Meridionale,  in  «Annali  della  
facoltà  di  Scienze  Politiche»,  Università  di  Cagliari,  a.  1984,  vol.  XI,  Cagliari  1984,  pp.  159-­‐‑197.  
407  G.G.  Ortu,  Villaggi  e  poteri  signorili,  op.  cit.,  pp.  64-­‐‑66.  




Domenica   Zuddas,   di   Sardara,   maritata   Serra,   nel   testamento   rogato   dal    
notaio  Giovanni  Pisu   il  1  gennaio  1869,   lascia  ai  suoi   figli  Sisinnio  e  Giuseppe  
metà  della  casa  che  le  spetta  (l’altra  metà  sarà  il  marito  a  dividerla)  nel  rione  di  
San  Gregorio,  due  lotti  di  terra  da  dividere  sempre  in  parti  uguali  in  Sa  Piscina  
de  Monreali   e   in  Sa  Pala  de  su  Casteddu,   e  metà  della  vigna   in   regione   Is  Suigas  
Ortigas.  Per  riequilibrare   i  beni  assegnati  per   i  discendenti  maschili,   lascia  alla  
figlia  Raimonda  i  beni  del  matrimonio  più  un  conguaglio  di  lire  37.50  per  non  
essere   entrata   nella   successione   della   casa,   che   le   devono   essere   versate   dai  
fratelli.  Per  tutti  gli  altri  beni  posseduti  nomina  i  figli  come  eredi  universali.  La  
signora  Domenica  Zuddas  Pinna  muore  a  Sardara  l’8  luglio  1879409.  
Più   elaborato   è   il   testamento   di   Antonio   Atzeni   Puxeddu,   che   sappiamo  
essere   alle   dipendenze   di   Vittorio   Lilliu,   il   quale   fa   da   testimone   assieme   a  
Pasquale  Cabras  e  al  falegname  Antonio  Tuveri  Pisu410.  In  questo  testamento  si  
leggono  anche  le  disposizioni  funerarie:  lascia  infatti  lire  60.25  per  un  funerale  
in  pompa  solenne,  secondo  le  usanze  del  luogo,  con  accompagnamento  fino  al  
cimitero   da   parte   del   cappellano,   e   messa   corpore   praesenti.   Inoltre   lascia   al  
figlio  Antonio,  a  cui  spetta  il  pagamento  delle  spese  funerarie,  e  ai  sacristi  una  
porzione  della  vigna  che  si  trova  in  località  Bia  Logu,  e  una  pensione  annua  di  
lire  1,92  per  il  Legato  di  San  Giuseppe.    
Lascia   ancora   al   figlio  Antonio   il   corpo  di   case   in   rione   su  Pardu   e  un'ʹaltra  
stanza   detta   di   soccorso,   metà   dell’aia   e   un   terreno   aratorio   in   località   su  
Barrazzu  del  Groncai,  poi  una  serie  di  terreni  aratori  in  campo  aperto:  sa  Bia  de  sa  
mandara  (a.  15),  Roja  sa  lattia  (a.  16),  sa  Suppa  ladiri  (a.  40),  Nuraxi  arrubiu  (a.  12),  
sa  Matta  de  sa  pruna   (a.  10),  Bia   logu,  Mitza  beccettu,   Incricuri   (a.  13),  Pat’artu   (a.  
40),  su  Pirastu  (a.  20),  Frailis  (a.  40),  Terra  perdu  podda  (a.  40),  Suedda  (a.  20),  Terra  
sisinni  muru   (a.   7.50),   sa  Roadia   (a.   10.00),   su  Moirdagni   (a.   20.00),   Lacana   (a.   6),  
Brusciascia  (a.  15).  
Al   figlio   Francesco   lascia   un   chiuso   in   su  Barazzu   de   groncai,   dei   terreni   in  
Nuraxi   Arrubiu   (a.   25),   Su   Pirastu   (a.   40),   Su   moidorgiu   (vigna),   Lacana   (vigna),  
Prufasci  (a.  7.50),  Sa  roja  de  sa  lattia  (a.  16),  Suppa  ladiri  (a.  4),  Suedda  (a  10),Perdu  
podda,  Bia  forru  (vigna),  Sa  mitza  beccettu  (a.  15),  Gutturu  paulis,  Arriu,  S’arrideli  (a.  
15),  inoltre  Cuccuru  e  casu  (a.  40)  e  Su  murdegu  (a.  40)  da  dividere  in  parti  uguali  
col   fratello   Raimondo.   Sempre   al   figlio   Francesco   vengono   lasciati   tutti   gli  
attrezzi  agricoli  e  un  giogo  di  buoi,  e  un  gruppo  di  case.  
                                                      
 
409      Tutti  i  testamenti  citati  di  seguito  sono  contenuti  in  ASCA,  Atti  di  ultima  volontà,  vol.  11.  
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Al  terzo  figlio  Raimondo,  oltre  alle  terre  da  dividere  con  il  fratello  Francesco,  
vengono  assegnati   i   terreni   in  Campu  cardasciu  (a.  15),  Sa  roja  de  sa  lattia  (a.  20),  
Perdia  e  crabu,  Perdu  podda  (a.  20),  Suedda  (a.  10).  
Possiamo  notare  che  questo  testamento  è  abbastanza  corposo  nonostante  sia  
di   un   bracciante   che   lavora   come   dipendente.   E   nella   divisione   adotta   scelte  
precise   dettate   forse   da   situazioni   familiari.   Mentre   alcune   terre   vengono  
frazionate   in  maniera  quasi   egualitaria,   altre  vengono  assegnate   in   toto  a   figli  
particolari.  È  da  segnalare  che  l’intero  capitale  di  attrezzi  agricoli  viene  affidato  
a  un  solo  figlio,  in  maniera  intelligente,  in  modo  da  non  disperdere  anche  quel  
patrimonio   che   permetterebbe   a   quell’erede   di   portare   avanti   un’azienda.  
Possiamo   intuire   che   il   figlio  Antonio   abbia   già   una   posizione   propria,   che   il  
figlio   Francesco   sia   interessato   a   portare   avanti   l’azienda,   mentre   il   figlio  
Raimondo  viene  penalizzato,  forse  perché  più  giovane  o  perché  ancora  a  carico  
dei  genitori.  
È   sicuramente   più   povero   il   testamento   di   Efisia   Zucca,   datato   29   gennaio  
1872411.   Rinuncia   a   un   funerale   in   pompa   solenne   per   uno   a   mezza   pompa  
lasciando   un’offerta   di   lire   31,25,   e   incarica   gli   eredi   per   le   eventuali   spese  
accessorie.  Il  suo  è  un  testamento  riequilibratorio:  sembra  infatti  di   leggere  tra  
le   righe   la   volontà   di   compensare   le   disposizioni   testamentarie   del   marito  
Raimondo  Caria.  
Lascia  alla  figlia  di  secondo  letto  Anna  Caria  Zucca  una  porzione  di  case  in  
rione  su  Pardu,  in  surrogazione  di  quelle  già  assegnate  dal  marito  Raimondo  al  
figlio  Francesco.  L’altra  porzione  di  quelle  case  è  assegnata  alla  figlia  del  primo  
matrimonio  Rosa  Mandis.  Ai  tre  figli  lascia  due  filari  di  viti  in  località  Corropu  
sa  mardi  da  dividere   in  parti  uguali.  Alla   figlia  Anna   lascia  poi   tutto  ciò  che  è  
racchiuso  nella  porzione  di  case  che  le  spetta.  
Essendo   il   testamento  di  una  vedova  non  ci   sono  molti   terreni  da  dividere,  
ma   è   curioso  notare   come  viene   rispettata   la  divisione  dei   beni   fundamentales:  
Efisia  Zucca  decide  autonomamente  sulle  case  che  erano  di  sua  proprietà,  e   le  
utilizza  per  riparare  un  apparente  torto  subito  dalla  figlia  Anna  nella  divisione  
del  marito  Raimondo.  
Leggermente  differente  è  il  testamento  di  Cecilia  Prenza,  moglie  del  chirurgo  
Sisinnio  Montixi.  L’atto  è  rogato  il  giorno  21  dicembre  1872  presso  la  casa  della  
stessa  Prenza,  perché  gravemente  malata  e  costretta  a  letto412.  
Cecilia  Prenza  chiede  i  funerali  in  pompa  solenne,  lasciando  un’offerta  di  lire  
61,25,  e  la  celebrazione  di  dieci  messe  cantate  del  valore  di  2  lire  ciascuna.  Pensa  







anche   ai   poveri,   per   i   quali   ordina   che   siano   destinati   2   ettolitri   e   50   litri   di  
grano.   La   divisione   non   è   egualitaria:   alla   figlia   Colomba   lascia   i   beni   che   le  
erano  già  stati  consegnati  e   in  aggiunta  20  are  di   terreno   in  Lacana,  altre  20   in  
Setti  e  tre  filari  di  viti  in  Bruncu  baddoi;  alla  figlia  Anna  e  alle  nipoti  lascia  tutta  la  
roba  donata  per   il  matrimonio;  e   infine  costituisce  un  unico  erede  generale  ed  
universale   nella   persona   del   figlio   Priamo   Montixi,   notaio,   che   sarà   anche  
l’esecutore  testamentario.  
Da   questo   testamento   possiamo   osservare   come   le   famiglie   della   nascente  
borghesia   tendano   a   distinguersi   nella   divisione   dei   beni,   derogando   al  
principio   egualitario.   Moglie   di   un   chirurgo   e   madre   di   un   notaio,   Cecilia  
Prenza   ha   un’attenzione   anche   per   la   beneficenza,   forse   con   l’intenzione   di  
guadagnarsi  un  aldilà  migliore.  
Antonio  Onnis  Serra  invece  detta  il  suo  testamento  il  giorno  20  ottobre  1872,  
alla   presenza   di   don   Giuseppe   Diana,   Giovannino   Putzolu   di   professione  
scarparo  e  Giuseppe  Manca  di  professione  muratore413.  
Essendo   bracciante,   e   quindi   non   particolarmente   benestante,   richiede   un  
funerale  a  mezza  pompa  secondo  le  usanze  del  paese.  Lascia  alla  moglie  Luigia  
Casti   Argiolu   lire   95,50,   per   surrogazione   della   vendita   della   case   in   rione  
Zuddas,  una  botte  della  capacità  di  75  litri,  una  tinozza,  e  la  metà  degli  acquisti  
fatti  durante  il  matrimonio.  Lascia,  sempre  alla  moglie,  anche  la  metà  rimanente  
del  suo  patrimonio  perché  ne  sia  usufruttuaria,  e  ne  possa  disporre  secondo  le  
sue   esigenze   una   volta   terminato   il   proprio.  Non   avendo   figli   lascia   ai   nipoti  
tutti   i   beni   che   rimarranno   dopo   la   morte   della   moglie,   da   dividere   in   parti  
uguali.  
Da   questo   testamento   abbiamo   la   conferma   della   differenza   dei   beni  
fundamentales  dai  beni  de  compuru,   acquistati  dopo   il  matrimonio.  Nelle  pagine  
del  testamento  di  legge  bene  questa  distinzione,  sottolineata  anche  dal  fatto  che  
i  beni  lasciati  alla  moglie  possono  essere  alienati  solo  nel  caso  in  cui  quelli  della  
stessa  consorte  si  esauriscano  prima.  
Esempio  invece  di  polverizzazione  de  sa  sienda414  è  il  testamento  della  vedova  
Maria  Argiolu415.  In  cambio  dell’assistenza  fino  al  decesso  e  al  pagamento  delle  
spese   funerarie,   lascia   alla   figlia   Lucia   Marras   le   case   in   rione   su   Giliziu.  
Comincia   poi   la   divisione   delle   terre   e   degli   attrezzi:   al   figlio   Daniele   lascia  
metà  delle  case  dove  questi  già  abita,  una  botte  da  5  ettolitri  di  capacità,  40  are  
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di   terra   in   località  su  Rulleo  e  metà  vigna   in  regione  Serra  preciscu;   l’altra  metà  
della   vigna   spetta   alla   già   citata   figlia   Lucia,   assieme   al   valore   di   metà   del  
torchio,  un   caldaio416  grande  di   rame   e  metà  gli   oggetti   della   casa.   In   aggiunta  
anche  una  cassa  grande  nera.  All’altra  figlia  Maria  lascia  la  restante  metà  degli  
oggetti  domestici  e    20  are  di  terreno  in  località  Sa  pala  de  sa  ferrua.  
Al   figlio   Salvatore   vengono   assegnate   le   stanze  dove   risiede   in   rione  Perda  
Manis   e   20   are   di   terreno   in   località   Su   corropu   de   sa   mardi.   All’altro   figlio  
Giovannino  vengono  destinati  una  stanza  nelle  case  di  Perda  Manis,  un  lotto  di  
terra  nella  regione  Monreale,  uno  in  regione  Roadia,  e  10  are  in  Serretzì.  Al  figlio  
Antonio  sono  legati  un  campo  chiuso  a  Serretzì  e  una  stanza  in  Funtana  Foxi.    
Per  San  Gavino  sono  stati  esaminati  alcuni  atti  di  ultima  volontà  rogati  dal  
notaio  Francesco  Sassu417.  
Il   testamento   di   Luigia   Porru,   di   Giovanni   Antonio,   maritata   con   Luigi  
Artudi,  abitante  nel  vicinato  detto  di  San  Gavino,  è  datato  3  ottobre  1867.  
Professa  la  religione  cattolica  apostolica  romana,  vuole  un  funerale  secondo  
le   usanze   del   villaggio,   quindi   lascia   trenta   lire   annue   per   la   celebrazione   di  
dodici   messe   cantate.   Nomina   erede   universale   per   tutti   i   beni   mobili   e  
immobili  posseduti  al  tempo  della  sua  morte  suo  marito  Luigi  Artudi.  
Giuseppa  Rosa  Carta,  nata  a  Villacidro  e  residente  a  San  Gavino  in  rione  Su  
Cunventu  è  più  analitica  nella  divisione  dei  suoi  pochi  beni418.  Lascia  alle  figlie  
Giuseppa,   Francesca,   Efisia   e   Fortunata   Virdis   Carta   il   compito   del  
seppellimento  del  suo  corpo,  e  alla  figlia  di  secondo  letto  Paolina  Matzeu  Carta  
lascia  la  metà  del  lotto  acquistato,  con  il  marito  Pasquale  Matzeu,  dalla  famiglia  
Onidi   in   località   Gruxi.   Lascia   sempre   a   Paolina   il   corredo   per   il   letto  
matrimoniale  (lenzuola  bianche,  federe,  due  materassi  e  tre  tovaglioli  di  lino)  e  
alla   figlia   Fortunata   una   tovaglia   di   lino.   Lascia   infine   tutto   il   resto   dei   beni  
mobili  e  immobili  in  possesso  alla  data  della  sua  morte  alle  sorelle  Virdis,  senza  
che  i  fratelli  Fedele,  Francesco  e  Pietro  «nulla  possano  pretendere».  
Antioco   Serci   fu   Domenico,   abitante   nella   Strada   Dritta,   lascia   40   are   di  
terreno  il  località  Concu  des  Molas  per  il  valore  di  cento  lire  al  figlio  Demetrio,  in  
più   lascia   allo   stesso   il   valore   di   55   lire   nella   vigna   che   possiede   in   località  
Campu  Linas419.  Al  figlio  Domenico  dona  un  ettaro  di  terreno  in  Concu  des  Molas  
e  un  valore  corrispondente  a  35  lire  nella  vigna  posseduta  in  Campu  Linas.  Tutti  
i  restanti  beni  sono  donati  in  usufrutto  alla  moglie  Luigia  Angei  e  alla  morte  di  
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lei  devono  essere  divisi   in  parti  uguali  tra  i  figli  Demetrio,  Domenico,  Maria  e  
Maddalena.  
Antonio   Casula   fu   Giovanni   è   un   medio   proprietario420.   Il   2   aprile   1868  
pronuncia   testamento,   professando   la   religione   cattolica   e   prescrivendo   un  
funerale   con   tutta   la   pompa   che   si   usa   nel   paese,   lasciando   un’elemosina  
secondo  la  disposizione  sinodale  della  diocesi.  Lascia  al  figlio  Giovanni  tutto  il  
corpo   di   case   che   possiede   in   località   Is   Palitas,   meno   una   stanza,   che   lascia  
all’altro   figlio  Giuseppe.  A  quest’ultimo   lascia  dodici   filari  di  viti   in   località   Is  
Brinandu.   Torna  poi   al   figlio  Giovanni,   al   quale   sono   concessi   tutto   il   rimante  
della   vigna,   il   giogo  di   buoi   e   tutti   gli   attrezzi,   un  piazzale421  in   luogo  Piscina  
Ladiri  in  mezzo  alle  case  di  Antonio  Aru,  il  chiuso  in  località  S’Arrideli.  Al  figlio  
Giuseppe  dona  inoltre  un  altro  piazzale  detto  de  is  Umbrus,  vicinato  de  Is  Palitas;  
divide  a  metà  tra  i  figli  il  chiuso  in  località  Is  Carturas,  e  infine  lascia  tutti  i  suoi  
restanti   beni  mobili   e   immobili   al   figlio  Giovanni   con   l’obbligo  di   farsi   carico  
delle  spese  di  tumulazione  e  di  assistere  il  fratello  Giuseppe  in  caso  di  bisogno.  
Efisio   Cirronis   Inconis   fu   Giovanni   con   il   testamento   del   31   gennaio   1869  
lascia   la  somma  di  35   lire  per   il   funerale,  e   l’usufrutto  delle  case  che  possiede  
nel  vicinato  di  Santa  Croce  alla  moglie  Caterina  Collu  e  alla  sua  morte  alle  figlie  
Anna  e  Filomena  Cirronis422.  Le  terre  acquistate  dal  cognato  Antonio  Collu  sono  
assegnate  alla  stessa  moglie.  Nomina  eredi  universali  le  figlie  Anna  e  Caterina  
purché  si  dividano  in  parti  eguali  i  beni.  
La  vedova  Giuseppa  Rosa  Figus  fu  Luigi,  il  giorno  11  aprile  1869,  lascia  una  
camera   e   un   piazzale   a   Battista   Figus   Pani   con   l’obbligo   di   corrispondere   al  
curato  60  lire  per  il  funerale,  con  la  processione  delle  confraternite;  il  resto  delle  
case  viene  dato  sempre  a  Battista  Figus  Pani  con  l’obbligo  di  versare  al  curato  
350   lire   per   quattro   anni   come   offerta   per   la   celebrazione   delle   messe423.   A  
Pasquale  e  Luigi  Figus  Pani  lascia  un  ettaro  di  terreno  in  località  Su  Cracchiri  de  
Meistu  Felis;  assegna  60  are  di  terreno    a    Marianna  Tocco  fu  Raimondo,  vedova  
Unida,  in  località  Cropina;  lascia  un  chiuso  in  località  Francau  a  Salvatore  Figus  
Pani.  Alla   prenominata  Marianna  Tocco   lascia   anche   la  metà  della   biancheria  
che  esisterà  al  momento  della  sua  morte  in  cambio  di  assistenza  in  vita.  Il  resto  
è  concesso  a  Battista  Figus  Pani.  
Come   è   possibile   notare   esiste   una   tendenza   all’egualitarismo,   che   si  
differenzia   dalla   tradizione   aristocratica   del   fedecommesso,   ma   con   tante  
                                                      
 
420  Ibidem.  
421  Con  il  termine  piazzale  si  intende  un  cortile  rustico.  
422  ASCA,  Atti  notarili,  Ultima  volontà,  not.  Francesco  Sassu.  
423  Ibidem.  
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sfumature.   I   testatori   si   preoccupano   di   garantire   essenzialmente   tre   cose:   il  
conforto   religioso   secondo   le  proprie  disponibilità,   un’assistenza  per   il   tempo  
che  manca  ancora  loro  da  vivere  e  una  distribuzione  equa  dei  beni  tra  gli  eredi.  
«Equa»  però  non  significa  perfettamente  «egualitaria»:   alle  donne  deve  essere  
lasciato  il  corredo  matrimoniale,  spesse  volte  ereditato  dalle  proprie  ave,  ai  figli  
maschi   qualche   stanza   nella   casa   per   permettere   la   costituzione   di   un   nuovo  
nucleo  e  una  parte  degli  attrezzi  da  lavoro.  A  entrambi  i  generi  viene  destinata  
una   parte   del   patrimonio   fondiario   che   serve   da   base   di   partenza   per   la  
creazione  di  una  nuova  sienda.  
Quando   si   divide   una   grande   proprietà   anche   chi   non   è   privilegiato   nelle  
scelte   (ad   esempio   chi   non   è   titolare   del   fedecommesso)   riceve   comunque  un  
cospicuo  patrimonio:  prevalgono  ancora  le  tradizionali  tendenze  aristocratiche  
che  mirano  ad  indirizzare  le  scelte  di  vita  degli  eredi  (continuazione  dell’attività  
economica,   vita   religiosa,   carriera   militare).   Chi   riceve   meno   può   comunque  
garantirsi   un’adeguata   base   per   intraprendere   un’attività   produttiva   legata   al  
fondo:  l’abilità  personale  deve  poi  fare  il  resto424.  
Quando  invece  si  divide  un  patrimonio  modesto  le  opzioni  strategiche  sono  
orientate   come   sempre   alla   sopravvivenza.   Tali   scelte   possono   apparire  
economicamente   irrazionali:   dividere   gli   strumenti   da   lavoro,   i   filari   delle  
vigne,  le  stanze  delle  case  ci  può  sembrare  una  scelta  dettata  dal  «sentimento»  
di  assegnare  un  po’  a  tutti  gli  eredi  e  mantenere  unito  il  nucleo  famigliare  anche  
dopo  la  dipartita  del  testatore.  
Ancora  una  volta  però  dobbiamo   riferirci   al   concetto  di   fundamentu,   valido  
anche  nella  formazione  dei  nuovi  nuclei  familiari.  Gli  eredi  ricevono,  sulla  base  
delle   disponibilità   del   testante,   i   beni   necessari   a   costituire   un   nuovo  
nucleo/azienda  solo  con  il  matrimonio.  Spesso  questi  beni  sono  i   fundamentales  
degli   antenati   che   si   trasmettono   (così   come   il   corredo   matrimoniale)   e   che  
mantengono  la  stessa  natura  nel  tempo.  
Uomini   e   donne   con   il   matrimonio   condividono   temporaneamente   questi  
beni   fino   al   punto   della   morte,   nel   momento   in   cui   le   scelte   testamentarie  
dettano  implicitamente  i  modi  di  formazione  dei  nuclei  familiari  dei  figli425.  
Un  continuo  rimescolarsi  di  piccoli   fondi  e  di   frazionamenti  che  ha  segnato  
profondamente  e  indelebilmente  il  paesaggio  rurale  della  regione.  
  
                                                      
 
424  È  quello  che  Giuseppe  Mele  definisce  «il  “prezzo”  dell’esclusione».  G.  Mele,  Da  pastori  a  
signori,  op.  cit.,  pp.  70  e  ss.  
425  Una   prima   intuizione   su   queste   modalità   di   trasmissione   del   patrimonio   familiare   la  
troviamo   in  G.  Salice,  Dal  villaggio  alla  nazione,  op.  cit.,  234-­‐‑238.  Sulle  scelte   testamentarie   in  





4.1.4  L’influenza  ecclesiastica  nella  vita  comunitaria.  
Dagli  atti  di  ultima  volontà   registriamo  anche  un  profondo  senso   religioso:  
quasi  tutti  i  testatori,  ricchi  e  poveri,  destinano  una  parte  delle  loro  liquidità  alle  
spese  per  il  funerale  (che  può  essere  in  pompa  magna  o  a  mezza  pompa)  e  per  
le   messe   di   suffragio   in   loro   ricordo426.   Talvolta   il   compito   di   organizzare   le  
esequie  e  la  propria  memoria  è  affidato  a  un  erede  particolare,  altre  volte  è  un  
impegno  condiviso  da  tutta  la  famiglia.  Nei  casi  di  cospicue  eredità,  i  lasciti  alle  
chiese   e   alle   cappelle   seguono   la   modalità   della   donazione   o   dei   legati  
testamentari,   che   vanno   ad   incrementare   il   patrimonio   ecclesiastico,   minato  
anche  nell’isola  dall’applicazione  delle  leggi  Siccardi.  
Alla  compilazione  del  catasto  negli  anni  cinquanta  le  proprietà  ecclesiastiche  
sono,  di  fatto,  tra  le  più  estese  nelle  comunità  analizzate.  
Ad  Arbus   il   reddito  delle  proprietà   ecclesiastiche  nella  metà  dell’Ottocento  
ammonta  a  860,04   lire   (tab.   15),   cui   si  deve  aggiungere   il   legato  del   sacerdote  
Garau,   amministrato   dal   reverendo   Peppino   Concas,   che   ha   un’estensione   di  
41,66,00  ettari  e  un  valore  di  545,15  lire427.  
A  Pabillonis  il  reddito  complessivo  delle  terre  appartenenti  a  vario  titolo  alla  
chiesa  parrocchiale,  alle  cappelle  e  alle  cause  pie  ammonta,  nello  stesso  periodo,  
a  1.562,20  lire428;  a  San  Gavino  l’ammontare  dei  redditi  ecclesiastici  è  di  1.794,56  
lire.  
Per  quanto  riguarda  Sardara,  si  dispone  di  una  maggiore  analiticità  dei  dati  
(tab.  16).  La  chiesa  sardarese  (e  diocesana)  è  proprietaria  di  oltre  duecento  ettari  
per  un  reddito  complessivo  che  sfiora   le  cinquemila   lire429:  come  si  è  scritto   in  
precedenza,  questi  spazi  agrari  sono  appannaggio  delle  famiglie  aristocratiche  e  
borghesi  della  comunità,  che  si  garantiscono  in  tal  modo  un  reddito  aggiuntivo  
rispetto  ai  loro  patrimoni.  
Oltre  al  clero  secolare,  è  opportuno  analizzare  anche  la  presenza  degli  ordini  
religiosi  regolari:  il  convento  dei  frati  minori  a  San  Gavino  e  la  casa  dei  gesuiti  a  
Sardara.  
Il   primo   insediamento  dei   francescani   a   San  Gavino   risale   al   1580,   quando  
l’iniziale  nucleo  del  convento  di  Santa  Lucia  si  è   sviluppato  probabilmente  su  
un’antica   chiesetta,  o  addirittura  un’edicola,   risalente  al  XIII   secolo.  Nel  XVIII  
secolo   la   chiesa   e   il   convento   subiscono   una   sostanziale   rimodulazione   e  
                                                      
 
426  Sul  sentimento  religioso  e  su  alcune  pratiche  legate  alla  morte  cfr.  C.  Gallini,  Il  consumo  del  
sacro.  Feste  lunghe  di  Sardegna,  Laterza,  Bari  1971.  
427  ASCA,  Ufficio  tecnico  erariale,  Arbus,  registri  1-­‐‑6.  
428  ASCA,  Ufficio  tecnico  erariale,  Pabillonis,  registri  641-­‐‑645.  
429  ASCA,  Ufficio  tecnico  erariale,  Sardara,  registri  935-­‐‑940.  
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l’ampliamento  degli   spazi.  Durante  alcuni   lavori  di   ristrutturazione,  nel   corso  
degli   anni   quaranta   del   Novecento,   sono   state   ritrovate   alcune   iscrizioni   su  
lastre  di  tufo  che  fanno  pensare  ad  un  precedente  uso  cimiteriale430.  
Nel   1657,   presso   lo   stesso   convento,   è   istituito   un   noviziato   per   aspiranti  
francescani   che   si   concretizza   nei   corsi   di   teologia   prima   e   di   lettere   poi,   con  
annessa   una   biblioteca.   Secondo   le   fonti   documentarie   il   numero   dei   frati   si  
aggira  intorno  alla  decina.  L’attività  dei  monaci  si  divide  tra  la  vita  del  convento  
e  la  partecipazione  alla  vita  della  comunità  parrocchiale  di  Santa  Chiara:  molto  
spesso   sono   chiamati   a   tenere   i   quaresimali   nei   paesi   della   diocesi   di   Ales-­‐‑
Terralba.   Sono   poi   da   rimarcare   sia   l’aspetto   culturale   che   caritatevole:   i   frati  
diffondono,   attraverso   lezioni   ai   sangavinesi,   nuove   pratiche   agricole   e  
forniscono  cibo  e  assistenza  ai  poveri.  
In   data   16   luglio   1722   viene   istituita   la   Confraternita   delle   Meraviglie:   in  
questo   modo   i   laici   possono   partecipare   alle   attività   del   convento.   La  
confraternita   è   un’occasione   per   rimarcare   il   proprio   prestigio:   nella   cappella  
del  Carmine  sono  infatti  sepolti  la  piccola  Maria  Luisa  Tocco,  figlia  di  Antonio,  
e   Luigi   Gerolamo   Porcella,   appartenente   al   Terzo   Ordine   Francescano 431 .  
Cognomi   e   gruppi   familiari   che   abbiamo   visto   essere   protagonisti   della   vita  
economica  e  sociale  sangavinese.  
Il  convento  è  anche  animatore    di  due  delle  cinque  feste  più  importanti  che  si  
svolgono  a  San  Gavino:   la  quarta  domenica  di  maggio   si   festeggia   la  Vergine  
delle  Meraviglie  e  il  13  dicembre  Santa  Lucia.  Il  Porru  ci  riferisce  che  per  queste  
feste   si   organizza   una   grande   fiera   con   numerosi   partecipanti   e   tanti   scambi  
commerciali432.  
La  confraternita  e  l’organizzazione  laica  del  Terzo  Ordine  Francescano  hanno  
un   ruolo   importante   nelle   custodia   e   nell’amministrazione   del   convento  
quando,   in   seguito   alle   «leggi   eversive»   del   1866,   la   maggior   parte   dei   beni  
mobili   e   immobili   appartenenti   ai   frati   minori   viene   demanializzata.   L’anno  
successivo,   1867,   si   riunisce   il   capitolo   dei   Fratelli   e   delle   Sorelle   del   Terzo  
Ordine:   viene   eletto   come   amministratore   dei   beni   dell’istituzione   il   parroco  
dott.   Antonio   Sanna,   coadiuvato   dai   ministri   rev.   Nicolò   Cirronis   e   donna  
Annica  Sanna,  vedova  Diana.    
                                                      
 
430  E.  Ibba,  (1580-­‐‑1981)  Quattrocento  anni  di  presenza  francescana  in  San  Gavino,  Numero  unico  –  
supplemento  al  n.  6  di  Testimoniare,  Sanluri  1981,  pp.  7-­‐‑9.  
431  Ibidem.  




I  frati  francescani,  dopo  l’abbandono  del  1866,  fanno  ritorno  a  San  Gavino  nel  
convento  di  Santa  Lucia  solamente  l’11  aprile  1937433.  
La   vicenda   dei   gesuiti   a   Sardara   è   più   travagliata,   a   causa   del   fatto   che   i  
monaci  riscuotono  le  decime  per  trasferirle  a  Cagliari,  lasciando  nella  povertà  i  
parroci  sardaresi434.  
Con  la  bolla  pontificia  del  1  novembre  1584  il  papa  Gregorio  XIII,  su  richiesta  
del   Padre   generale   dei   gesuiti,   erige   una   casa   di   noviziato   in   Cagliari.   A  
beneficio   di   questo   noviziato   applica   il   diritto   di   percepire   le   decime   delle  
parrocchie  di  Sardara  e  Serzela.  Tali  decime,  che  ammontano  a  400  ducati  d’oro,  
sono   considerati   una   somma   troppo   alta   per   un   solo   parroco.   Per   questo   dal  
«mucchio»  delle  decime  si  prelevano  150  ducati  necessari  al  parroco  di  Sardara  
e  ad  un  cappellano  per  Serzela.  Il  rettore  di  allora,  Giacomo  Spiga,  non  oppone  
resistenza,  ma   il   suo   successore  Michele   Casula   promuove   una   lite   presso   la  
curia   di   Ales,   lamentando   che   i   sacerdoti   presenti   in   Sardara   non   sono  
sufficienti  per  l’amministrazione  dei  sacramenti.  Questa  prima  protesta  non  va  
a   buon   fine:   infatti   il   vescovo   Pietro   Clemente   accoglie   la   difesa   del  
rappresentante  dei  gesuiti   in  diocesi,  Michele  Palacios,   e  obbliga   il  parroco  di  
Sardara  a  farsi  aiutare  da  altri  sacerdoti  a  sue  spese.  Il  rettore  Casula  ricorre  al  
tribunale   della   Santa   Sede,   e   il   procedimento   prosegue   anche   sotto   il   suo  
successore  Giovanni  Fadda  che  oppone  ai  gesuiti  altre  contestazioni:   in  primo  
luogo  lamenta  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  della  bolla,  che  prevedono  
il   prelevamento   dall’ammontare   delle   decime   del   grano   per   un   valore   di   150  
ducati,  invece  versano  al  parroco  il  quantitativo  in  denaro  e  trattengono  il  grano  
per  poterlo  rivendere  successivamente  a  un  prezzo  maggiore;  in  secondo  luogo  
il  villaggio  di  Serzela  dista  da  Sardara  più  di  cinque  chilometri  e  non  due,  come  
è   scritto   nella   bolla,   per   cui   non   può   essere   assistita   dallo   stesso   parroco.   La  
sentenza   accontenta   Fadda   sul   primo   punto,  ma   non   annulla   la   bolla.   Anzi   i  
gesuiti  ottengono  un  altro  breve  pontificio  dal  papa  Gregorio  XV435.  
La  lite  contro  i  gesuiti  si  placa  sotto  i  rettorati  di  Antioco  Onidi  e  Bartolomeo  
Foxi.   A   riprendere   le   ostilità   è   il   sassarese  Mario   Vico   che,   avendo   anche   un  
incarico  a  Roma,  probabilmente  non  mette  mai  piede  a  Sardara.  Vico  chiede  un  
aumento   della   quota   per   la   parrocchia   e   il   pagamento   in   natura,   cosa   che  
peraltro  sarebbe  già  dovuta  avvenire.  Dopo  queste  richieste,  il  Vico  è  nominato  
                                                      
 
433  E.  Ibba,  (1580-­‐‑1981)  Quattrocento  anni  di  presenza  francescana  in  San  Gavino,  op.  cit.,  pp.  12-­‐‑
15.  




repentinamente   canonico   a   Sassari,   forse   dietro   il   suggerimento   degli   stessi  
gesuiti436.    
I   successivi   rettori   Michele   Massa   e   Antonio   Orrù   non   hanno   la   forza   di  
portare  avanti  la  causa,  che  viene  ripresa  successivamente  da  Giovanni  Antonio  
Orrù   nel   1734.   Orrù   oppone   diverse   osservazioni   sulla   validità   della   bolla  
papale   di   Gregorio   XIII:   innanzitutto   non   si   specifica   che   a   Sardara   operano  
diversi  sacerdoti  in  aiuto  al  parroco,  ai  quali  spettano  un  quarto  delle  decime;  in  
secondo  luogo  la  bolla  è  emanata  pochi  mesi  prima  della  morte  del  pontefice  e  
non   è  mai   stata   confermata   dal   pontefice   successivo,   adducendo   una   serie   di  
errori  procedurali.  
Il  vicario  generale  di  Ales,  chiamato  a  dirimere  la  questione,  esenta  il  rettore  
di   Sardara   dal   versamento   della   sua   decima   e   impone   ai   gesuiti   la  
dimostrazione   della   validità   della   bolla   papale   che   assegna   loro   le   decime   di  
Sardara  e  Serzela.  I  gesuiti  ricorrono  al  tribunale  pontificio:  l’udienza  si  svolge  
senza  la  presenza  del  rettore  Orrù  e  la  sentenza  è  totalmente  a  suo  sfavore.  Non  
solo  si  riconosce  ai  gesuiti  il  diritto  di  esigere  la  decima,  ma  si  condanna  anche  
il   rettore  Orrù   a  pagare   la   sua  parte   sui   suoi   redditi.  Orrù  non   si   scoraggia   e  
parte   per   Roma,   dove   però   gli   viene   addirittura   impedito   di   esporre   le   sue  
ragioni.   Perciò   non   gli   resta,   dopo   sette   anni   di   battaglie   giudiziarie,   che  
l’accettazione  della  sentenza  della  Sacra  Rota  e  la  firma  del  conseguente  atto  di  
sottomissione,  il  19  marzo  1741437.  
Alla  morte  di  Orrù,   avvenuta   il   19  marzo   1742,   viene  nominato  parroco  di  
Sardara  Antonio  Maria  Pisano.   Stavolta   sono   i   gesuiti,   forse   irrigiditi   da   oltre  
centoquarant’anni  di  contenzioso  giuridico,  a  smuovere  nuovamente   le  acque,  
rifiutandosi  di  pagare  i  150  ducati  per  intero,  ovvero  scontando  i  74  giorni  in  cui  
Sardara  è  rimasta  senza  rettore.  Le  due  parti  però  nominano  un  arbitro  esterno  
alla   contesa,   il   dottor   Domenico   Martis,   che   il   24   gennaio   1744   emette   la  
sentenza  in  favore  della  parrocchia.  
Nel   1747   diventa   rettore   di   Sardara   Gavino   Murrucciolo,   e   qualche   anno  
dopo  viene  nominato  vescovo  di  Ales  mons.  Giuseppe  Maria  Pilo.  
Pilo  compie  la  sua  prima  visita  pastorale  a  Sardara  il  10  marzo  1764,  e  trova  
la   parrocchia   in   uno   stato   di   estrema   povertà.   Per   questo  motivo   stende   una  
relazione   che   invia   prontamente   alla   Santa   Sede,   allegando   una   richiesta   di  
abolizione  del  privilegio  delle  decime  in  favore  dei  gesuiti.  In  questa  relazione  
Pilo  elenca  i  conti  della  parrocchia  e  ritiene  che  il  mancato  percepimento  delle  
decime   abbia   provocato   dei   gravi   danni   nei   decenni   precedenti.   Ci   fornisce  
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anche   il   numero   degli   abitanti   di   Sardara   (1389)   e   di   Serzela   (77)438.   Pilo  
sottolinea  che  ormai   la  casa  gesuitica  di  San  Michele  a  Cagliari  è  provvista  di  
abbondanti   redditi,   compresi   quelli   che   provengono   da   Pirri   e   Sestu,   e   che   i  
gesuiti   di   Sardara   possiedono   tanti   altri   beni   anche   nel   paese.   La   supplica   di  
Pilo  non  viene   indirizzata  solo  alla  Santa  Sede,  ma  anche  alla  corte  di  Torino,  
dove  conserva  molti  contatti.    
La  richiesta  di  Pilo  cade  nel  vuoto  e  le  decime  ancora  per  qualche  anno  sono  
preda  dei  padri  gesuiti.  
A   dimostrazione   del   collegamento   tra   storia   locale   e   storia   globale,   che   ne  
influenza   gli   eventi,   interviene   indirettamente   nella   vicenda   delle   decime  
sardaresi  il  papa  Clemente  XIV  che,  con  il  breve  del  21  luglio  1771,  sopprime  la  
Compagnia  di  Gesù:   i   redditi  di  Sardara  sono   incamerati  dagli  amministratori  
locali.  Secondo  una  relazione  di  un  curato  di  Sardara,  Angelo  Salis,  datata  1763,  
i   beni   appartenenti   ai   gesuiti   sardaresi   comprendevano   la   grande   casa  
residenziale  al   centro  del  paese,  un’altra   casa  e  dei   terreni   cedute  dal  defunto  
Salvatore   Manis,   tre   vigne   con   un   prodotto   annuo   di   circa   duecento   scudi,  
settanta   vacche,   sessanta   capre   e   duecento   pecore,   oltre   che   un   capitale   di  
duemila  scudi  prestati  al  comune  di  Sardara,  con  un  tasso  d’interesse  del  6%.  La  
sola  casa  al  centro  del  paese  produce  un  reddito  di  venti  scudi  annui.  
Ad  interessarsi  della  vicenda  è  nuovamente  Pilo  che  scrive  immediatamente  
una   lettera,   il   24   ottobre   1773,   al   governo  di  Torino,   chiedendo   che   i   beni  dei  
gesuiti  siano  divisi  tra  la  parrocchia  e  il  seminario  diocesano  di  Ales439.  
Nel   frattempo   si   compie   la   triste   vicenda   del   villaggio   di   Serzela,   ormai  
abbandonata  dai  suoi  abitanti:  il  31  maggio  1775  il  rettore  di  Sardara  Giovanni  
Efisio   Pisu   è   costretto   a   prelevare   le   ultime   cose   e   gli   ultimi   paramenti   dalla  
parrocchiale  di  San  Paolo,  chiudendo  l’esistenza  di  quel  villaggio440.  
Intanto  sui  beni  dei  gesuiti   si   temporeggia,   fino  a  quando   la  Compagnia  di  
Gesù   viene   ristabilita   nel   1814   dal   pontefice   Pio   VII,   e   tutti   i   possedimenti  
tornano  nelle  mani  dell’ordine,  comprese  le  strutture  e  le  decime  di  Sardara  che,  
come  abbiamo   ricordato   in  precedenza,   sono   riscosse  da  don  Raimondo  Orrù  
Serpi.  La  vicenda  si  chiude  solo  nel  1877  quando  con  una  legge  sono  abolite  le  
decime  in  tutto  il  regno441.  




440  Cfr.  C.  Ronzitti,  Serzela:  la  scomparsa  di  un  villaggio  sardo  del  Settecento,  op.  cit.  
441  Alcuni   appunti   storici   sulla   vicenda   dei   gesuiti   a   Sardara   sono   stati   raccolti   dal   can.  
Pilloni,   archivista   diocesano,   e   sono   custoditi   dal   canonico   Lorenzo   Tuveri.   L’intero  
incartamento   sulle   cause   tra   i   rettori   di   Sardara   e   i   gesuiti   si   trova   nell’Archivio   Storico  
Diocesano  di  Ales.    
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Nell’Ottocento  la  comunità  ha  un  altro  problema  con  i  padri  gesuiti.  Vi  sono  
infatti  a  Sardara,  alcune  fanciulle  spurie,  cioè  figlie  illegittime  e  abbandonate,  e  il  
consiglio   comunitativo   emette   un   atto   consolare   dove   si   richiede   che   i   padri  
gesuiti   si   facciano   carico   del  mantenimento   di   queste   bambine,   considerando  
che  tale  obbligo  è  previsto  nel  Pregone  del  viceré  Des  Hayes  del  1771,  in  quanto  
i  religiosi  erano  detentori  del  diritto  di  decima,  constatando  anche  che  le  casse  
comunali   sono  vuote   e  non   ci   sono   i   fondi  per  pagare   la  balia  Maria  Onnis.   I  
gesuiti  si  oppongono  a  questa  deliberazione  e  la  vicenda  finisce  prima  al  Monte  
di  Riscatto,  che  ribadisce  l’attribuzione  del  mantenimento  delle  spurie  ai  padri  
gesuiti,   poi   al  Ministero   degli   Interni   che   determina   il   mantenimento   per   un  
terzo  ai  padri  gesuiti,  per  terzo  al  Comune  e  per  il  restante  terzo  al  Reggidore  
del  feudo,  secondo  quanto  è  disposto  nella  legislazione  nazionale442.  
Della  vicenda  dei  gesuiti  a  Sardara  parla  anche  Carlo  Baudi  di  Vesme:  «Ma  
degna   di   nota   pel   suo   singolare   impiego,   e   per   l’origine   illegale   di   tale  
destinazione,  è  la  decima  di  Sardara,  la  quale  lasciata  per  testamento  già  da  un  
rettore  ai  gesuiti,  tuttora  si  perceve  a  conto  dei  medesimi,  dai  quali  viene  data  in  
appalto.  Nell’ora  scorso  anno  se  ne  pagavano  scudi  duemila.  »443.  
Della   presenza  dei   gesuiti   a   Sardara   non   rimane  molto:   la   struttura   è   stata  
probabilmente   smantellata   e   in   quella   zona   è   sorto   prima   il   magazzino   del  
Monte   granatico,   successivamente   il   Mercato   Civico   e   la   Scuola   elementare.  
Resta   una   pietra   decorata   con   il   simbolo   dell’Eucarestia   e   dei   gesuiti   nel  
sottotetto  dell’edificio  della  ex  scuola,  la  morfologia  stessa  del  luogo  che  ricorda  




                                                      
 
442  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  v.  397:  Atto  consolare  del  consiglio  di  Sardara,  6  aprile  
1827;  Memoria  dell’intendente  del  Monte  di  Riscatto,   25  aprile  1827;   supplica  del   consiglio  di  
Sardara  alla  Segreteria  di  Stato,  Sardara,  30  aprile  1827;  lettera  della  Segreteria  di  Stato  al  rettore  
del  collegio  dei  gesuiti,  Cagliari,  4  maggio  1827;  memoriale  del  rettore  del  collegio  dei  gesuiti,  
Cagliari,   9   maggio   1827;   lettera   del   rettore   del   collegio   dei   gesuiti   alla   Reale   Cancelleria,  
Cagliari,   11   maggio   1827;   lettera   del   consiglio   di   Sardara   alla   Segreteria   di   Stato,   Sardara,   6  
giugno   1827;   lettera  della   Segreteria   di   Stato   all’intendente  del  Monte  di   riscatto,  Cagliari,   22  
giugno  1827;  lettera  della  Segreteria  di  Stato  al  Ministero  dell’interno,  Cagliari,  23  giugno  1827;  
lettera  del  Ministero  dell’interno  alla  Segreteria  di  Stato,   16   luglio  1827;   lettera  del   rettore  del  
collegio  dei  gesuiti  alla  Segreteria  di  Stato,  Cagliari,  29  settembre  1827;  lettera  della  Segreteria  di  
Stato  al  rettore  del  collegio  dei  gesuiti,  Cagliari,  2  ottobre  1827;  lettera  della  Segreteria  di  Stato  
all’intendente  del  Monte  di  riscatto,  Cagliari,  3  ottobre  1827.  
443  C.   Baudi   di   Vesme,  Considerazioni   politiche   ed   economiche   sulla   Sardegna,   a   cura   di  Maria  
Luisa  Di  Felice,  Ilisso,  Nuoro  2004,  p.  78.  
444  Alcuni  rilievi  sulla  struttura  sono  stati  effettuati  dall’ing.  Daniele  Melis  durante  i  lavori  di  




4.1.5  Relazioni  di  solidarietà.  
Oltre  alle  relazioni  formali  che  è  possibile  ricostruire  attraverso  i  documenti  
conservati  negli  archivi,  è  importante  dare  una  sguardo  anche  a  quei  reticoli  di  
relazioni  informali  tra  gli  abitanti  delle  comunità  del  Monreale  che,  come  negli  
altri  paesi  della  Sardegna,   fungono  da  assicurazione  e  da  mutuo   soccorso  per  
tutti  i  componenti  delle  comunità  stesse.  Occorre  però  focalizzare  nuovamente  
il   concetto  di   comunità   aiutandoci   con  Bagnasco,   il   quale   la   intende   come  un  
«organismo   vivente»   che   si   definisce   come   rapporti   sociali   più   direttamente  
connessi  alla  vita  vegetativa  e  ha  le  sue  radici  nei  rapporti  di  discendenza  e  di  
vicinanza.   Si   ritrovano   dunque   tre   forme   originarie   di   comunità:   parentela,  
vicinato   e   amicizia445.   Quando   il   concetto   di   comunità   si   collega   a   quello   di  
luogo  nasce  la  comunità  locale  in  cui  i  concetti  di  identità,  reciprocità  e  fiducia  
si   imprimono  nelle   relazioni  e  nelle   interazioni   ricche  e   complesse  centrate   su  
uno  stesso  asse  territoriale  di  un’organizzazione  sociale446.  
In  queste  traiettorie  è  possibile  inserire  alcune  forme  di  solidarietà  reciproca  
che  permettono  all’individuo  di  poter  usufruire,  nel  momento  del  bisogno,  del  
sostegno  della  comunità,  considerato  che,  nella  maggioranza  dei  casi,  le  persone  
sono   proprio   legate   da   quei   vincoli   di   parentela   o   amicizia   appena   citati.   Va  
inoltre  sottolineata  le  reciprocità,  in  quanto  l’aiuto  deve  essere  prima  o  poi  reso,  
almeno   nelle   intenzioni   di   chi   ne   usufruisce,   per   non   cadere   nell’elemosina   e  
non   mortificare   il   ricevente.   Una   di   queste   forme   diffuse   nei   villaggi   del  
Monreale  è  quella  de  s’aggiudu  torrau447  (l’aiuto  reso)  che  si  manifesta   in   lavori  
di   particolare   necessità   o   straordinarietà,   con   la   prestazione   gratuita   di  
manodopera.   Questa   forma   di   aiuto   reciproco   si      stabilisce   inizialmente   tra  
piccoli   artigiani,   che   possiedono   appezzamenti   di   terreno   di   modeste  
dimensioni,  e  piccoli  agricoltori.  I  primi  sono  solitamente  sprovvisti  di  giogo  di  
buoi  e  attrezzi  agricoli,  per  cui  affidano  la  coltivazione  ai  contadini,   in  cambio  
di   qualche   giornata   di   lavoro   nei   loro   campi   o   della   realizzazione   di   oggetti  
artigianali  e  di  abbigliamento.  
Un’altra   pratica   che   si   può   inquadrare   in   questi   rapporti   di   solidarietà   si  
verifica   in  occasione  di  avvenimenti   improvvisi  e   tragici,  come   la  morte  di  un  
animale  da   lavoro  o  un   incidente,   che  priva   la   famiglia   contadina  del  proprio  
patrimonio   produttivo,   e   quindi   del   sostegno   economico.   Tutta   la   comunità,  
ciascuno  in  proporzione  alle  proprie  possibilità,  contribuisce  all’acquisto  di  un  
                                                      
 
445  A.  Bagnasco,  Tracce  di  comunità,  op.  cit.,  pp.  20-­‐‑21  
446  Ivi,  pp.  35-­‐‑36  
447  Su  s’aggiudu  torrau  cfr.  G.  Angioni,  Sa  laurera.  Il  lavoro  contadino  in  Sardegna,   Il  Maestrale,  
Nuoro  2003,  pp.  41-­‐‑42.  
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altro  animale,  o  degli  attrezzi,  con  il  versamento  di  un  po’  di  grano  o  di  qualche  
carro   di   legname.   Il   contadino   accetta   le   offerte,   sapendo   che   nella   precarietà  
della  vita  e  negli  imprevisti  durante  il  suo  corso,  prima  o  poi  restituirà  l’aiuto  a  
chi  ne  avrà  bisogno448.  
Relazioni  solidaristiche  di  vicinato  si  possono  trovare  ancora  nella  pratica  de  
su   mandau.   All’uccisione   del   maiale,   avvenimento   importante   per   la   famiglia  
contadina   in  quanto  garantisce   l’apporto  di   carne  per   tutto   l’anno,   il   padrone  
dell’animale   provvede   a   consegnare   delle   porzioni   di   carne   e   di   interiora   ai  
vicini  di  casa.  Considerando  che  il  maiale  è  allevato  da  quasi  tutte  le  famiglie,  la  
pratica   de   su   mandau   consente   di   avere   un   po’   di   carne   fresca   per   qualche  




4.2  Questioni  di  confine.  
  
4.2.1  La  determinazione  dei  confini  nell’area  montana:  Arbus,  Gonnosfanadiga  e  Guspini.  
Lo   spazio  occupato  dalla   comunità  di   villaggio   si   identifica  nel   concetto  di  
fundamentu,   attraverso   il   quale   il   «corpo   umano»   si   proietta   nello   spazio.  
L’elasticità  del  concetto  e,  più  materialmente,  la  necessità  di  aree  per  il  pascolo,  
la   coltivazione   e   l’approvvigionamento   di   legna   ed   erba,   hanno   prodotto   in  
Sardegna,  nel  periodo  feudale,  gli  accordi  tra  comunità  per  l’utilizzo  comune  di  
porzioni  dei  territori  di  confine.  Le  cosiddette  carte  di  promiscua,  nel  corso  del  
XIX   secolo,   perdono  però   la   loro   rilevanza   con   l’abolizione  del   feudalesimo   e  
soprattutto   con   l’individualismo   possessorio   e   l’introduzione   della   proprietà  
perfetta.  Come  per  la  divisione  dei  salti  comunali,  occorre  tuttavia  analizzare  i  
documenti   relativi   ai   singoli   scontri   di   confine:   non   sempre   prinzipales,  
aristocratici   e   borghesi,   tendono   a   voler   risolvere   i   casi   che   si   presentano,  
soprattutto   quando   nell’incertezza   riescono   a   guadagnare   posizioni   di  
privilegio.  
Uno  dei  conflitti  più  duraturi  per  i  confini  tra  comunità  è  quello  tra  Arbus  e  
Guspini  per  i  salti  di  Zapajoni,  Ruga  de  cani,  Biaxia  de  meli  e  Nabui449.  
Tra  il  dicembre  1790  e   il  gennaio  1791,  alcuni  cittadini  di  Arbus  (i  sacerdoti  
Benito  e  Francesco  Garau,  Giuseppe  e  Luigi  Atzeni,   il  notaio  Filippo  Majorca,  
Luigi  Garau,  Antonio  Putzolu,  Nicolò  Mara  e  Franco  Antonio  Aru)  accusano  gli  
abitanti   di   Guspini   di   aver   introdotto   bestiame   suino   nei   ghiandiferi   delle  
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Sanna,  La  Marmilla  attraverso  le  sue  storie  e  le  sue  leggende,  Aipsa,  Cagliari  2006.  




regioni   citate.   In  aggiunta,   i  guspinesi  avrebbero  macellato   i  bovini  al  pascolo  
della   cappella   della   Vergine   d’Itria   di   Arbus,   e   alcuni   ovini   di   proprietà   dei  
ricorrenti.   I   vassalli   di   Guspini   lamentano   invece   l’occupazione   del   salto   di  
Nabui,  appartenente  a  quel  villaggio  fin  dal  1630,  da  parte  di  bestiame  arburese.  
La  battaglia  però  è  per  il  solo  dominio  utile:   il  marchese  di  Quirra  si  affretta  a  
rimarcare  che  quei  salti  sono  baronali  e  soggetti  al  pagamento  dei  diritti  feudali  
(in  particolare,  trattandosi  di  maiali,  dello  sbarbaggio).    
Per  dirimere   la  questione  è   incaricato   inizialmente   il  notaio  Luigi  Cordella,  
autorizzato   a   verificare   i   documenti,   l’ampiezza  dei   salti,   e   il   quantitativo  dei  
maiali  delle  due  comunità   confinanti.   Il  marchese   invia  anche   il   suo  delegato,  
Giuseppe   Angelo   Porcu,   per   sovrintendere   e   controllare   le   operazioni.   Della  
questione  sono  informati  tutti  i  maggiori  di  giustizia  e  i  podestà  della  Baronia  di  
Monreale.  
Il   processo   si   svolge   a   Gonnosfanadiga   dove,   a   casa   di   Cordella,   sfilano   i  
testimoni  di  Guspini   e  Arbus.  La  questione  viene   risolta,   in  un  primo   tempo,  
salomonicamente:  gli  arburesi  e   i  guspinesi  possono  continuare  a   introdurre   il  
bestiame  nei  ghiandiferi,  rispettando  le  cussorgie  reciproche.  Il  salto  di  Nabui,  in  
virtù  dei  capitoli  di  grazia  del  1630,  continua  ad  essere  utilizzato  come  bidatzone  
dai  guspinesi450.  
Le  mappe  del  De  Candia  e  la  prospettiva  della  redazione  del  catasto  riaprono  
la  questione  negli  anni  quaranta  del  XIX  secolo.  Nel  1842  si  arriva  ad  una  prima  
transazione:   il   comune   di   Guspini   rinuncia   in   favore   di   Arbus   al   salto   di  
Funtanazza  (dove  gli  arburesi  erano  soliti   far  pascolare   il   loro  bestiame  rude),  
Arbus   cede   a  Guspini  Roya   cani,  Zappajoni,  Sciria  e  Crocorigas.  Alcuni   arburesi  
protestano   e   si   deve   giungere   ad   una   conferma   dell’atto   nel   1844:   ma   le  
lamentele   proseguono,   soprattutto   per   la   necessità   di   garantire   un   passaggio  
sicuro   per   il   bestiame   da   Arbus   a   Funtanazza   passando   per   il   territorio   di  
Guspini.  La  soluzione  viene  trovata  nel  1847  con  la  cessione  di  cento  starelli  per  
l’apertura   di   una   strada   che   passi   all’interno   dell’agro   guspinese.   Finalmente  
nel   1848   si  giunge  al  definitivo  atto  di   transazione  che   ratifica   tutti   i  passaggi  
precedenti451.  
Un  altro  importante  conflitto  di  confine  sul  massiccio  del  Linas  è  quello  che  a  
partire  dal  1820  vede  protagoniste  le  comunità  di  Guspini  e  Gonnosfandiga  che  
si  disputano  il  possesso  dei  salti  di  Espadula  e  S’isca  de  Santa  Caterina.  
                                                      
 
450  Ibidem.  
451  ASCA,   Regio  Demanio,   Feudi,   v.   149,   Transazione   contestazioni   territoriali   tra  Arbus   e  
Guspini.  
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Dopo   un   primo   tentativo   pacificatore   nel   1824,   in   seguito   ad   un   processo  
durato   due   anni   che   ristabilisce   i   limiti,   il   consiglio   comunitativo   di  
Gonnosfanadiga   denuncia,   nel   1838,   il   superamento   dei   confini   da   parte   di  
alcuni  agricoltori  guspinesi   che  hanno  seminato   sui   salti   contesi,  nella   località  
de   Sa   tuppa   de   Cacalu.   In   seguito   a   questo   abuso   sono   tracciati   nuovamente   i  
confini  tra  Gonnosfanadiga,  Guspini  e  Pabillonis452.  
Nel   1842   sorgono   dei   problemi   tra   Gonnosfanadiga   e   San   Gavino,   che  
riaprono  anche  le  disputa  con  il  comune  di  Guspini.  Per  risolvere  la  questione  
che   interessa   il   salto   di  Carducey   (Parduzzei)   e   di   Espadula,   viene   prodotto   un  
verbale  del  1752  che  attesta   la   limitazione  dello   spazio  e   la   loro  appartenenza  
alla  comunità  di  Gonnosfanadiga.  La  contesa  si  prolunga  fino  al  1850  quando  il  
consiglio   comunitativo   di   San   Gavino   chiede   di   effettuare   una   nuova  
misurazione453.  I  limiti  con  Guspini  sono  definiti  qualche  anno  prima,  nel  1845,  
con  un  atto  di  transazione  che,  recependo  tutti  gli  atti  dei  due  anni  precedenti,  
fissa  i  nuovi  limiti  del  salto  di  Parduzzei454.  
Sempre  nell’area  montana  della  Baronia,  tra  la  fine  degli  anni  venti  e  i  primi  
anni  Trenta,  emergono  dei  problemi  tra  Gonnosfanadiga  e  Arbus  per   i  salti  di  
Santu   Cosimu,   Santu   Giuanni   e   Flumini:   i   territori   sono   tutti   assegnati   agli  
arburesi,  intimando  ai  gonnesi  il  rispetto  delle  decisioni455.  
  
4.2.2  I  confini  del  grano.  Lotta  per  il  territorio  in  pianura:  Pabillonis,  Sardara  e  San  Gavino.  
Spostandoci   nell’area   pianeggiante   della   Baronia   ci   imbattiamo   in   un   caso  
controverso   che   interessa   i   paesi   Forru,   Mogoro,   Pabillonis,   San   Nicolò  
d’Arcidano  e  Guspini.  Il  1  febbraio  1811,  la  comunità  di  Forru  scrive  al  prefetto  
di  Villacidro   lamentando  che  nella   località  di  Flumini  Matta,  detta  anche  Parte  
Jossu,  su  cui  vige  una  promiscua  con  Mogoro,  Pabillonis,  Guspini  e  San  Nicolò  
d’Arcidano,  i  contadini  pabillonesi  hanno  seminato  nonostante  la  turnazione  sia  
a   paberile.   Nella   sentenza   della   Reale   Udienza   (che   troviamo   nel   fascicolo  
riguardante   un’altra   lite   tra   Pabillonis   e   Guspini   a   proposito   del   diritto   di  
legnatico)   si   autorizzano   i   pastori   di   Forru   e   Mogoro   ad   introdurre   il   loro  
bestiame  rude  nei  salti  pabillonesi  di  S’isca  de  Funana  Alis  e  Nuraxi  Fenu456.    
                                                      
 
452  ASCA,  Reale  Udienza,  Cause  civili,  pand.  54-­‐‑55,  b.  477,  f.  5895.  
453  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  v.  154,  Contestazioni  territoriali  tra  i  comuni  di  San  Gavino  
e  Gonnosfanadiga.  
454  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  v.  149,  Atti  di  transazione  e  amichevole  adeguamento  tra  le  
comunità  di  Guspini  e  Gonnosfanadiga.  
455  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   Serie,   v.   386,   lettera   del   giudice   Pinna   al   consiglio   di  
Gonnosfanadiga,   3   ottobre   1828;   ivi,   v.   384,   relazione   della   Segreteria   di   Stato,   Cagliari,   15  
gennaio  1835.      




La  vicenda  si  risolve  negli  anni  quaranta  del  XIX  secolo,  quando  tra  il  1843  e  
il   1846,   gli   agrimensori   lavorano   per   la   nuova   definizione   dei   confini,  
ripartendo  da  un  vecchio  documento  del  notaio  Tuveri  del  1754.   In  un  primo  
momento  sul  salto  di  Flumini  Matta  (Parte  Jossu)  viene  confermata  la  promiscua,  
ma  con   il  definitivo  atto  di   transazione,   firmato  a  casa  del  giudice  della  Reale  
Udienza  Salvatore  Angelo  Satta,  è  recepita  da  tutti  i  procuratori  delle  comunità  
coinvolte  il  parere  del  Reale  Consiglio  di  Sardegna  che  assegna  defintivamente  
il   salto   di   Flumini   Matta   (Parte   Jossu)   a   Pabillonis   e   ridefinisce   i   confini   tra  
Mogoro  e  la  stessa  comunità  di  Pabillonis457.  
Nella  definitiva  decisione  sul  salto  di  Flumini  Matta  rientra  anche  la  vicenda  
del  salto  di  Is  Arenas,  conteso  tra  San  Gavino,  Pabillonis  e  Sardara,  nel  quale  la  
famiglia  Orrù  ha  una  grande  tanca.  
Le  liti  tra  queste  tre  comunità  del  Monreale  risalgono  alla  metà  del  Settecento  
quando   i   vassalli   di   San   Gavino   e   Pabillonis   chiedono   una   nuova  
determinazione   sul   confine   dei   territori   di   Salto   de   S’agua   cotta,   El   Camino   de  
Oristan,   El   camino   de  Monreal,   Santa  Maria   de   is   Aguas,   Cardena,   Cuccuru   casa,  
Bruncu  Fenugu458.  
La  questione  si  ripropone  prepotentemente  nel  1790:  gli  abitanti  della  villa  di  
Sardara  accusano  i  vicini  delle  ville  di  San  Gavino  e  Pabillonis  di  aver  superato  
il  confine  con  il  loro  bestiame.  Inoltre  alcuni  loro  ministri  si  sarebbero  introdotti  
nel   territorio   sardarese   intimando  ai   contadini  del  villaggio  di   allontanarsi  da  
quelle  terre  di  confine.  I  sardaresi  si  appellano  dunque  al  marchese  di  Quirra  e  
alla  Reale  Udienza  affinché  la  vicenda,  amichevolmente,  venga  risolta  una  volta  
per  tutte459.  
Secondo   le  carte  del  processo,   i   territori  usurpati   sono  Bruncu  Fenugu,  Miza  
Ortiga,  Bau  de  s’agua  cotta  da  parte  dei  sangavinesi,  e  Su  Nafriargu  e  Nuraxi  Fenu  
da   parte   dei   pabillonesi.   Al   ricorso   è   allegato   anche   il   verbale   del   consiglio  
comunitativo  inoltrato  dal  notaio  Raimondo  Artea  alla  tappa  di  insinuazione  di  
Oristano.   A   garanzia   dei   confini   viene   richiamato   un   verbale   di   presa   di  
possesso   da   parte   di   don   Agostino   Grondona,   amministratore   per   conto   del  
Marchese  di  Quirra,  risalente  al  3  giugno  1766.    
In  questo  documento  è  riportata  anche  la  cerimonia  di  presa  di  possesso  che  
segue  il  suo  preciso  rituale:  don  Agostino  Grondona  prende  un  pugno  di  terra,  
                                                      
 
457  ASCA,   Regio   Demanio,   Feudi,   v.   149,   Transazione   e   adeguamento   amichevole   per   le  
contestazioni   territoriali   tra   le   comunità   di   Pabillonis,  Mogoro,   Sardara,   Collinas,   San  Nicolò  
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459  ASCA,  Reale  Udienza,  Cause  civili,  b.  428,  f.  5390.  
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la   sparge   per   l’agro   della   villa   e,   dopo   aver   colto   un   paio   di   ramoscelli   di  
lentischio,   a   voce   alta,   e   con   numerosi   testimoni,   proclama   che   tutti   i   salti,   i  
prati,   la   bidatzone,   i   monti,   i   fiumi,   le   sorgenti,   e   tutto   ciò   che   è   contenuto   e  
adiacente   al   territori   della   villa   di   Sardara   torna   in   possesso   del  Marchese   di  
Quirra460.    
I  problemi  di  confine,  originati  come  abbiamo  visto  da  accordi  di  promiscua  
o   permessi   legati   agli   ademprivi,   hanno   la   loro   risoluzione   solamente   dopo  
un’accurata  misurazione  da  parte  dei  tecnici  che  avviene,  in  quasi  tutti  i  casi,  tra  
gli   anni   quaranta   e   gli   anni   cinquanta   del   XIX,   spesso   in   occasione   della  
divisione   di   salti   comunali   e   della   prima   levata   castastale.   Una   visuale  
panoramica   (o   cartografica)  della   regione  del  Monreale   ci   fa   apprezzare   come  
ancora   oggi   si   riflettono   gli   effetti,   soprattutto   nell’area  montana   occidentale,  
degli   accordi   tra   le   comunità:   sono   significativi   i   casi   di   Guspini   e  
Gonnosfanadiga   che   si   insinuano   nel   territorio   arburese,   assicurandosi   spazi  
montani  e  boschivi.  
  
  
4.3  Élite  e  governo  della  comunità.  
  
4.3.1  Evoluzione  del  governo  locale  nelle  comunità  del  Monreale.  
Per   studiare   i   profili   evolutivi   del   governo   locale   in   Sardegna   non   si   può  
prescindere  dalle  variazioni  del  sistema  istituzionale.  
Se  nell’XI  e  XII  secolo,  gli  insediamenti  rurali  hanno  assetti  giuridici  diversi,  
potendo  essere   liberi  o  sotto   il  dominio  di  un  donno,  durante   il  XIII  secolo  ma  
                                                      
 
460  Ibidem.   Nella   copia   della   presa   di   possesso   sono   elencati   analiticamente   i   confini   della  
Baronia  dal  luogo  in  cui  il  podatario  si  trova,  Sa  Frisa,  nel  terreno  di  don  Angelo  Diana  di  Forru,  
confinante   con   i   salti   di   Sanluri   e  Villanovaforru,   comincia   a   elencare   i   confini.  Da  Sa  Frisa   il  
confine   segue   il   rio   che  divide  Sardara  da  Sanluri   fino   alla   terra   che  ha   Sebastian  Tuvery  nel  
luogo   chiamato  Su  Lumoi,   seguendo   dritto   per   la   terra   di   Franco  Manes,   e   da   lì   seguendo   la  
strada  «dove  si  trovano  due  grandi  pietre  fino  alla  località  chiamata  Tupa  Cherbu  e  la  terra  del  
sanlurese   Pedro   Zuddas»,   comprendendo   questa   terra   all’interno   del   confine   di   Sardara.   Da  
quel   punto   il   confine   prosegue   verso   «Su   craguiri   de   baquera,   dove   inizia   il   confine   con   San  
Gavino»,  e  poi  «curva  verso  Bruncu  de  genugu,  lungo  la  terra  di  August  Vuidi  della  villa  di  San  
Gavino».  Da   quel   punto   il   confine   prosegue   fino   alla   località  Sa   pipina   de   sa   tourta,   poi   verso  
Cuccuru   casa   e   sa  Mitza   ortiga,   dritto   fino   al   terreno   «che   Franco  Miquitu   possiede   in   località  
Cardenas»,   e   prosegue   fino   al   «terreno   di   Antiogo   Chirronis   in   località  Nigu   perdipinu,   poi   al  
terreno  del  Notaio  Contini  in  Su  Argoni  de  Masongius,  fino  a  S’agua  cotta»  dove  inizia  il  confine  
con  Pabillonis.  Da  quel  punto   la   linea  di  confine  segue   le   località  di  «Su  nassargiu,  Serra  Sassa,  
Nuraxi   fenu,  Su  Scussorgiu,   su  Bau  de  Arianna   fino   ai   salti   di   Parte  Montis»,   cioè   della   villa   di  
Mogoro.   Da   quel   punto   il   confine   muove   nuovamente   verso   Forru   toccando   le   località   di  
«Cortyijo  de  Punteri,  Sa  iscolca  de  sa  Figu,  sa  perda  de  Arrua,  sa  perda  de  San  Gregorio,  Corongiu  Arbu,  
Mitza  Artea»   dove   si   incontrano   i   confini   di   Sardara,   Forru   e  Villanovaforru.   Si   prosegue   poi  




soprattutto  nel  XIV,  la  struttura  dei  villaggi  si  irrobustisce,  una  volta  superata  la  
depressione  demografica,  legandosi  allo  spazio  agrario,  proiettando  sulla  terra  i  
suoi  diritti  e  rivendicando  posizioni  esclusive  di  sfruttamento.  
Le   comunità   rurali   fanno   rappresentare   i   propri   interessi   a   mandatores   e  
pupillos,  che  svolgono  funzioni  di  garanzia,  tutela  e  arbitrato  nelle  controversie.  
L’esercizio   dei   poteri   territoriali   è   demandato   a   curatores,   governatori   delle  
curatorias,  e  majores,  de  villa  o  de  scolca  (nel  caso  di  piccoli  villaggi  riuniti  in  una  
scolca):   questi   ufficiali   pubblici   sono   emanazione   del   potere   giudicale   ed  
assolvono  alle  funzioni  di  ordine  pubblico  e  di  esazione  dei  tributi  
Dietro   queste   figure,  mandatores   e  majores,   si   intravede   comunque   l’ombra  
dell’assemblea  degli  uomini  adulti  del  villaggio,  che  si  manifesta  nella  folla  di  
homines  che  sottoscrivono  gli  atti  più  importanti  per  la  vita  della  comunità461.  
Con   l’evoluzione   fisica   e   sociale   del   villaggio,   anche   il   ruolo   dei   majores  
subisce  una  mutazione:  non  più  mero  esecutore  di  direttive  sovraordinate,  ma  
figura   dal   duplice   volto   che  media   tra   gli   interessi   giudicali   (o   baronali)   e   le  
pretese  dell’emergente  comunità  di  villaggio.  Resta  sicuramente  il  fatto  che  gli  
uomini  chiamati  ad  occupare  tali  cariche  godono  di  un  riconoscimento  sociale  
anche  da  parte  dei  capifamiglia  del  villaggio.  Ruoli  che  sono  tra  i  più  rischiosi  
perché  sospesi   tra   interessi  spesso  divergenti.  Ad  affiancare   il  majore   troviamo  
gli  juratos,  uomini  di  comprovata  probità  esponenti  di  un  ceto  rurale  arricchito  
rispetto  al  resto  della  popolazione.  Nel  giudicato  di  Arborea,  sia  il  codice  rurale  
di  Mariano   prima   che   la   Carta   de   Logu   poi,   fissano   i   criteri   di   selezione   del  
majore,  nominato  dal  giudice,  e  dei  juratos:  «dieci  in  ciascun  villaggio  maggiore  
e   cinque   i   quelli  minori,   scelti   tra   gli   uomini  migliori   che   vi   siano,   a   volonta  
dell’ufficiale».    
L’assemblea  dei   capifamiglia,   che   appare   sullo   sfondo,   gioca   comunque  un  
ruolo   fondamentale,   sia   nell’espressione   dei   juratos   sia   come   luogo   di  
discussione  in  grado  di  orientare  ed  avallare  le  scelte  del  majore.  
Una   prima   menzione   dei   curatores,   dei   majores   e   dell’assemblea   dei  
capifamiglia  nel  territorio  del  Monreale,  la  ritroviamo  nella  sottoscrizione  della  
Pace   di   Eleonora   del   1388462.   Gli   ufficiali   dei   villaggi   si   riuniscono   a   Sardara,  
capoluogo   della   curatoria,   nella   piazza   antistante   la   casa   di   Elio   (o   Elia)  
Ferrali463,  castellano  del  Monreale.    
                                                      
 
461  G.G.  Ortu,  Villaggio  e  poteri  signorili,  op.  cit.,  pp.  36-­‐‑37.  
462  Contenuta  in  P.  Tola,  Codex  diplomaticus  Sardiniae,  tomo  I,  parte  II,  op.  cit.,  pp.  832-­‐‑833.  
463  Secondo  la  tradizione,  l’edificio  si  sarebbe  trovato  nell’attuale  piazza  Libertà,  dove  oggi  si  
trova   il  Museo  Archeologico   «Villa  Abbas».  Negli   scavi   condotti   dal   prof.  Ugas   sul   sito   sono  
emerse   delle  mura  medievali   (visibili   nella   sala   didattica   del  museo)   che   fanno   pensare   a   un  
edificio  di  discreta  importanza.  
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Il   cronista   De   Francesco   pubblica   un   secondo   documento   ove   compaiono  
majores  e  vassalli  della  baronia  di  Monreale  e  dei  villaggi  vicini.  Si   tratta  della  
presa  di  possesso,  avvenuta  nel  1454,  da  parte  di  Simone  Roig,  attraverso  il  suo  
delegato   Gerardo   Dedoni.   Questa   presa   di   possesso   avviene   durante   la   fase  
convulsa   nella   quale   il   feudo   passa   dai  Montcada   al   Roig,   poi   al   Besalù   per  
finire,  come  già  scritto  in  precedenza,  nelle  mani  dei  Carroz  di  Quirra.  
La   mattina   del   24   novembre   1454,   domenica,   a   mezzogiorno,   gli   ufficiali  
della   baronia   e   tutti   i   maggiori   giurati,   vassalli   e   abitanti   delle   ville   che  
compongono   il   feudo   si   radunano   nella   piazza   dove   si   trova      la   curia   di  
giustizia.   Intervengono   il   procuratore   di   Roig,   il   magnifico   don   Gerardo  
Dedoni,  gli  ufficiali  e  i  vassalli  di  Sardara,  quelli  di  Papilloni,  Bonorsoli,  Gonno  
de  Tramassa,   e  della  Villa  di   Serra.  L’atto  di   immissione  di  possesso   contiene  
tutti  i  nomi  (doc.  10).    
L’alguazile  Guglielmo  Calou,  affiancato  dal  notaio  e  dai  testimoni,  dichiara,  e  
ne  fa  prendere  atto,  che  il  loro  nuovo  feudatario  sarà  il  magnifico  Simone  Roig.  
Poi  accompagna  don  Gerardo  Dedoni  al  Castello  di  Monreale  in  compagnia  
dei  testimoni  e  del  notaio,  prendendo  «possessione  reale  e  corporale  del  castello  
colla  giurisdizione  civile  e  mero  e  misto  impero»  per  conto  del  Roig,  elencado  le  
severe   pene   comminate   dal   luogotenente   e   governatore   Giacomo   d’Aragall  
contro   le  disubbidienze   alle  disposizioni   appena   enunciate.   Essendo  garantita  
l’obbedienza   a   Sardara,   il   giorno   seguente   il   castellano   e   il   capitano,   in   nome  
proprio,  del  vice  castellano  e  dei  dipendenti,  si  dichiara  pronto  a  uniformarsi  ai  
comandi   del   governatore.   E   Calou   si   accosta   alle   porte   e   col   regio   bastone  
picchia  per  tre  volte.  Adempiuta  questa  formalità  il  castellano  apre  e  preso  per  
la   mano   destra   l’alguazile   lo   introduce   «corporalmente   e   realmente»,   e   gli  
consegna   tutte   le   chiavi.   Successivamente   entra   nella   struttura   anche   il    
procuratore      Gerardo   Dedoni.   don   Gerardo,   per   sancire   il   dominio,   apre   e  
chiude  tutte  le  porte.  Il  castellano  presta  giuramento  nei  confornti  del  delegato,  
che  riceve  inoltre  il  giuramento  e  l’omaggio  del  vice  castellano  Nicolò  Ferru,  e  
degli  altri  subordinati.  Infine  per  perfezionare  l’atto  di  possesso  Calou,  dall’alto  
della   rocca,  mostra   al  Dedoni   «quanto   era   da   vedersi   di   ville   e   territori   della  
baronia   di   Monreale;   e   ciò   perché   il   possesso   fosse   preso   non   solo   con   la  
detenzione  corporale,  ma  anche  con  l’ispezione  oculare»464.  
 
4.3.2  I  sindaci  del  Monreale  in  età  moderna.  
L’affermazione   del   feudalesimo   comporta   una   maggiore   definizione  
dell’identità   istituzionale   del   villaggio,   tuttavia   i   vecchi   sistemi   di  
                                                      
 




rappresentanza   iniziano   a   confliggere.   Il   feudatario   instaura   un   rapporto  
dialogico  con  i  personaggi  eminenti  della  comunità  che  non  sono,  per  forza  di  
cose,  espressione  degli  stessi  interessi  comunitari.  
La   figura   del   majore   assume   un   profilo   ancora   maggiormente   ambiguo,  
schiacciato  tra  l’obbedienza  al  barone,  la  pressione  comunitaria  e  i  suoi  compiti  
esattoriali.   Al  majore   de   villa   si   affiancano   altre   due  magistrature,   il  majore   de  
pradu   e  de  saltu,   che  si  differenziano  per   la  natura  di  controllo  del   territorio:   il  
prato  per  il  bestiame  domito  e  il  salto  per  il  pascolo  brado465.  
Durante   il  periodo   spagnolo  emerge  e   si   rafforza   la   figura  del   sindaco,   che  
progressivamente   amplia   le   funzioni   di   procura   della   collettività   fino   a   farle  
coincidere   con   la   rappresentanza   degli   interessi   più   stabili   della   comunità.   Il  
majore   de   villa   tramuta   il   suo   nome   in   maggiore   di   giustizia,   legato  
all’esecuzione  delle  direttive  baronali  e  abdicando  alle   funzioni  di  mediazione  
che  svolge  nel  periodo  giudicale.  
Le   modalità   di   elezione   dei   sindaci   sono   varie:   elezione   diretta   da   parte  
dell’assemblea   della   comunità,   elezione   dell’assemblea   in   seguito   alla  
presentazione  di  terne,  designazione  baronale  su  terna  proposta  dall’assemblea  
della   comunità,   designazione   baronale   su   terna   proposta   dai   probi   uomini,  
designazione  baronale  su  terne  proposte  dalle  famiglie  dei  prinzipales.  
Nei   territori   del   marchesato   di   Quirra   è   prevalente   la   prima   modalità:  
l’elezione  diretta  da  parte  dell’assemblea  della  comunità,  che  continua  ad  avere  
un  ruolo  politico  determinante466.    
Riguardo  l’area  del  Monreale  non  abbiamo  particolari  notizie  sulla  modalità  
di   elezione   dei   sindaci:   possiamo   riferirci   per   analogia   alle   procedure   che   si  
attuano   nel   giudicato   di   Ogliastra,   sotto   il   medesimo   marchesato   di   Quirra,  
nelle  cui  comunità  i  sindaci  sono  eletti  dall’assemblea  della  comunità.  
Nei   feudi   di   Quirra   gli   ufficiali   baronali,   capitani   e   maggiori   di   giustizia,  
sono   designati   dal   feudatario,   o   dal   suo   procuratore,   sulla   base   di   terne  
proposte  dai  villaggi467.  
Un   richiamo   a   questa   prassi   lo   ritroviamo  nei   capitoli   di   corte   (1698)   della  
villa   di   Guspini:   al   primo   punto   si   richiede   che   «d’ora   in   avanti   i   baroni,  
feudatari   e   reggidori   non  possano  procedere   alla   nomina  degli   ufficiali   senza  
che  sia  fatta  una  terna  di  nativi  della  Baronia  e  che  detti  ufficiali  ogni  anno  siano  
sottoposti  a  sindacato  e  possano  essere  riconfermati  nell’incarico  dopo  due  anni  
dalla  detta  verifica,  sotto  pena  di  nullità  della  nomina;  da  poco  tempo  a  questa  
                                                      
 
465  G.G.  Ortu,  Villaggio  e  poteri  signorili,  op.  cit.,  pp.  86-­‐‑87.  
466  Ivi,  pp.  145-­‐‑148.  
467  Ibidem.  
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parte,   infatti,   i  ministri  di  giustizia,   il  podestà,   il   luogotenente  e   lo  scrivano  di  
corte  vengono  confermati  nell’incarico  senza  una  verifica  sul  loro  operato,  con  
grave  pregiudizio  dei  vassalli   che  non  hanno   la  possibilità  di   lamentarsi  delle  
estorsioni  e  degli  abusi  di  cui  sono  vittime»468.  
I  sindaci  invece  sono  solitamente  eletti  in  coppia:  uno  in  rappresentanza  dei  
grandi   proprietari   di   bestiame   e   l’altro   più   legato   alle   istanze   dei   contadini.  
Buoi   e   terra   sono   infatti   i   principali   parametri   di   misurazione   dei   fattori  
produttivi  e  della  capacità  reddituale.  Tuttavia  nei  documenti  spesso  appare  un  
solo   sindaco,  anche  nelle   comunità   in   cui  precedentemente  o   successivamente  
ne  compaiono  due.  
Il   13   marzo   1694,   i   sindaci   di   Pabillonis,   Lorenzo   Floris   e   Matteo   Pinna,  
ricorrono  contro  la  salvaguardia  reale  che  assegna  i  salti  di  Santi  Luxori,  Bruncu  
de  is  Buzzas,  Nuraxi  Fenu,  Bruncu  de  is  Bois,  Ponti  Santa  Caterina,  Pradu  Foras,  al  
villaggio  di  Sardara,  che  ne  rivendica  il  possesso  sulla  base  di  capitoli  di  grazia  
concessi   dal   duca   di   Gandìa,   opponendo   titoli   di   possesso   datati   1633,   1689,  
1693.   In   questo   atto   è   segnalato   un   solo   sindaco   di   Sardara:   Franco   Cucu.   Il  
viceré  Fernando  de  Moncada  decide  di   assegnare  quei   territori   al  villaggio  di  
Pabillonis469.  
Andando   oltre   la   causa   di   confine,   peraltro   su   territori   strategici   come   già  
visto  prima,  ravvisiamo  il  differente  assetto  istituzionale  tra  villaggi  vicini.  
Qualche  decennio  più  tardi,  nel  1744,  quando  il  fisco  tenta  di  far  dichiarare  la  
devoluzione  del  marchesato  di  Quirra,  il  sardarese  Mathias  Contini470  tra  il  26  e  
il  27  settembre  intraprende  il  giro  della  Baronia  di  Monreale  e  di  alcuni  villaggi  
della  Marmilla   per   comunicare   la   presa   di   possesso   da   parte   del   depositario  
Guillermo  Zufany.  Per  Pabillonis   risulta  un  unico   sindaco,   Simon  Canu,   e  un  
                                                      
 
468  G.   Catani,   C.   Ferrante,   Il   Parlamento   del   Viceré   Giuseppe   De   Solìs   Valderrábano   Conte   di  
Montellano  (1698-­‐‑1699),  op.  cit.,  pp.  1069-­‐‑1070.  
469  ASCA,  Tappa  di   insinuazione  di  Oristano,  Atti  sciolti,  v.  870:  Sentenza  di  don  Fernando  
de  Moncada,  conte  di  Cammarata  su  i  comuni  dell’encontrada  di  Monreale:  Pabillonis  e  Sardara.  
470  La  famiglia  Contini  arriva  a  Sardara  negli  ultimi  anni  del  XVII  secolo:  Geronimo  Contini,  
figlio  di  Geremia,  originario  di  Tadasuni,   è  assistente  del   canonico  Antonio  Pinna  di  Sardara,  
all’epoca  vicario  generale  del  vescovo  di  Ales  Cugia,   che   lo   indirizza  verso  gli   studi  giuridici  
per   fargli   conseguire   il   titolo   di   notaio.   Geronimo   si   trasferisce   a   Sardara   per   sposarsi   con  
Annetta   Comina   Pinna,   nipote   del   canonico,   il   5   dicembre   1698,   ricevendo   in   dote,   da  
quest’ultimo,  tutti  i  suoi  beni  sardaresi  (la  casa  nel  vicinato  di  Funtana  Onnis,  terreni  in  località  
Nuratteddu,  Perdalba,   Sa  mitz’e   su   canneddu,  Sincuri,   su  Riu  de   sa  gruta,  Bruncu   lepuris,   sa  
Matta  ‘e  sa  pruna  per  un  totale  di  23  starelli  e  2  quarti,   inoltre  50  pecore,  30  capre,  2  porci  e  3  
gioghi  di  buoi).  Gli  eredi  della  famiglia  Contini  proseguono  la  tradizione  notarile  di  famiglia  e  
si  legano  ad  altre  famiglie  di  notai,  professionisti  e  possidenti  della  zona  (Lonis,  Tuveri,    Rocca,  
Pilloni),   ricoprendo   ruoli   elevati   nell’amministrazione,   feudale   prima   e   locale   poi,   e   tenendo  
sempre  uno   stretto   rapporto   con   la   curia  diocesana.  Le   informazioni   sono  estratte  dalle  Carte  




solo  maggiore,   Antonio   Podda;   per   San   Gavino   due   sindaci,   Battista   Sabiu   e  
Antonio  Brioty,   e  due  maggiori,  Antonio   Ignazio  Mereu  e  Domingo  Manhias;  
per   Sardara   due   sindaci,   Ignazio   Sabiu   e   Antiogo   Casu,   e   un   solo  maggiore,  
Diego  Lilliu.  
  
4.3.3  I  consigli  comunitativi  nelle  comunità  del  Monreale.  
A  mettere   ordine,   nell’apparente   confusione   sull’elezione   dei   sindaci   e   sul  
governo  locale,  è  la  riforma  promossa  dal  viceré  Des  Hayes,  dopo  la  sua  visita  
ai  villaggi  del  regno.  Dalla  lunga  relazione  su  gran  parte  dei  villaggi,  le  notizie  
sulla  baronia  di  Monreale  sono  piuttosto  scarne:  la  vita  nelle  campagne  sembra  
scorrere   serena   (oltre   alle   dispute   di   confine   che   abbiamo   già   trattato)   e   la  
maggior  parte  degli  individui  pratica  l’agricoltura.  Sull’elezione  dei  sindaci,  che  
non  vengono  menzionati,  si  procede  come  nelle  incontrade  di  Marmilla  e  Parte  
Usellus:   dopo   aver   ottenuto   il   permesso   del   reggidore   del   feudo,   l’assemblea  
della   comunità   elegge   il   candidato   che   riporta   il   numero  maggiore   di   voti.   È  
riportato  anche  il  valore  dello  stipendio  dei  sindaci:  50  lire471.  
L’idea  di  riformare  i  sistemi  di  governo  locale  rientra  nel  più  ampio  progetto  
del  Bogino,  orientato  a  limitare  il  potere  feudale  contribuendo  alla  creazione  di  
strutture  controllate  in  modo  più  diretto  dal  governo  centrale.  
L’editto  del  24  settembre  1771  arriva  però  depotenziato  rispetto  ai  propositi  
iniziali,   a   causa   dell’opposizione   baronale   e   dei   limiti   che   i   funzionari  
piemontesi   ravvisano   nella   popolazione   rurale   sarda,   ritenuta   incapace   di  
gestire  gli  effetti  della  riforma.  
Con   questo   provvedimento   si   crea,   in   ogni   villaggio   della   Sardegna,   un  
Consiglio   Comunitativo   stabile,   posto   sotto   la   protezione   del   sovrano   e  
autonomo  rispetto  al  potere  baronale.  Alle   riunioni  di  questi   consigli  possono  
tuttavia   partecipare   gli   ufficiali   baronali,   senza   il   diritto   di   ingerenza   nelle  
questioni   trattate.   I   consiglieri   sono   eletti   sulla   base   di   appartenenza   ai   tre  
ordini:   principali   (I   classe),   contadini   e   pastori   (II   classe),   poveri   (III   classe).  
L’elezione   avviene   solamente   alla   prima   applicazione   dell’editto:  
successivamente,  per  il  rinnovo  dei  consigli,  si  procede  per  cooptazione.  Salvo  
espressa  autorizzazione  viceregia  è  vietato  riunire  nuovamente  l’assemblea  dei  
capifamiglia472.    
                                                      
 
471  F.   Loddo   Canepa,   Relazione   della   visita   del   Vicerè   Des   Hayes   al   Regno   di   Sardegna   (1770),  
Cedam,  Padova  1958,  pp.  231-­‐‑232.  
472  I.  Birocchi,  M.  Capra,  L’istituzione  dei  Consigli  Comunitativi  in  Sardegna,  in  «Quaderni  Sardi  
di  Storia»,  anno  IV,  num.  IV,  Edizioni  della  Torre,  Cagliari  1984,  pp.  139-­‐‑158.  
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In   una   prima   fase   prevale   la   coesione   e   l’interesse   comunitario,   ma   con  
l’affermarsi   delle   tendenze   che   portano   alla   privatizzazione   della   terra,   i  
consigli   diventano   terreno   di   scontro   tra   gli   esponenti   delle   élite   locali,   così  
come  abbiamo  già  visto  a  proposito  delle  chiusure  e  della  gestione  degli  spazi  
comunitari  o  demaniali.    
Le  vicende  possono  avere  anche  esiti  drammatici  come  accade  a  Sardara  tra  
la  fine  del  XVIII  e  l’inizio  del  XIX  secolo.  
Il   primo   episodio   che   emerge   dai   documenti,   riguarda   il   pestaggio   di  
Tommaso  Porcu,  nel  1796.  Porcu,  ex  scrivano  del  villaggio,  torna  a  Sardara  per  
consegnare  documenti  sulle  cause  in  corso  al  nuovo  segretario  Valentino  Melis.  
Al   suo   arrivo   viene   accerchiato,   percosso   e   lasciato   a   terra   tramortito.   La   sua  
colpa   è   quella   di   aver   compiuto   dei   sequestri   ad   alcuni   abitanti   che   si  
dichiarano   nullatenenti.   Evidentemente   il   pestaggio   non   basta,   visto   che  
ritroviamo  un  documento  del  14  ottobre  1796  nel  quale  si  manifesta  la  volontà  
di  Antioco  Battista  Serpi  e  del  consigliere  Gerolamo  Massenti,  di  voler  arrestare  
Porcu.  La  vicenda  finisce  in  tribunale:  il  consiglio  comunitativo  accusa  Porcu  e  
Melis   di   estorsione,   corruzione   e   addirittura   ricatto   per   l’omicidio   di   Juan  
Maxia,  avvenuto  qualche  tempo  prima.  Il  verbale  dell’udienza  contiene  i  nomi  
di   34   testimoni,   compreso   quello   di   Raimondo   Orrù,   nipote   del   Serpi.  
All’interrogatorio  non  si  presenta    il  nobile  don  Antonio  Diana,  che  si  giustifica  
dandosi   malato:   evidentemente   non   vuole   immischiarsi   in   queste   torbide  
vicende473.  
Il   viceré,   Filippo   Vivalda,   decide   di   mettere   ordine   e   invia   i   ministri   di  
giustizia   che   costringono   all’esilio   i   principali   facinorosi,   compreso   l’allora  
trentenne  Raimondo  Orrù,  che  pensa  ad  un  complotto  dello  zio  Serpi.  Ad  avere  
la  peggio  nell’intera  faccenda  è  il  consigliere,  ed  ex  sindaco,  Gerolamo  Massenti  
che  qualche  mese  dopo  viene  trovato  morto  nelle  campagne  del  villaggio474.  
La   famiglia   Massenti,   nonostante   la   morte   di   Gerolamo,   resta   nell’élite  
poltica  ed  economica  sardarese  confrontandosi,  anche  aspramente,  con  gli  altri  
gruppi  dominanti.  
Il   17   maggio   1832,   Antioco   Serpi,   che   ricopre   la   carica   di   delegato  
patrimoniale   di   Sardara,   scrive   una   relazione   indirizzata   al   viceré   nella   quale  
rammenta  un  progetto  per   il   rifacimento  delle   strade   interne,   già  predisposto  
dall’ingegner  Franco.  Ravvisa  però   che  non   si   conosce   il   saldo   contabile  della  
cassa   della   roadia,   inizialmente   utilizzata   per   il   mantenimento   della   scuola  
                                                      
 
473  ASCA,  Reale  Udienza,  Cause  civili,  b.  1441.  
474  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  cat.  XII,  v.  1647:  denuncia  di  Tommaso  Porcu,  Sardara,  
11  ottobre  1796;  relazione  del  podatario  Agostino  Grondona,  Cagliari,  14  ottobre  1796;  relazione  




normale,   perché   gli   amministratori   degli   anni   precedenti   hanno   dilazionato   i  
versamenti   nella   cassa475.   Chiede   quindi   al   viceré   di   affidare   l’incarico   ad   un  
ingegnere  per  dar   corso  all’opera  ed  ai  pagamenti  per   la  manodopera.   Inoltre  
stima  che  l’ammontare  del  fondo  della  roadia  sia  intorno  alle  2.000  lire  e  chiede  
al  sindaco  e  al  consiglio  comunitativo  di  renderlo  disponibile  nelle  mani  di  un  
delegato  viceregio,  che  potrebbe  essere  il  conte  Orrù.  Questa  memoria  è  allegata  
a  una  lettera  che  giunge  all’intendente  provinciale  di  Isili  il  giorno  19  giugno,  il  
quale  prontamente  la  gira  alla  Segreteria  di  Stato476.  
Il  9  di  luglio  l’intendente  provinciale  spiega  al  viceré  che  la  roadia  di  Sardara  
consiste  nella  coltivazione  di  una  porzione  di  terra:  in  pochi  anni  il  ricavato  ha  
permesso  di  pagare  lo  stipendio  del  precettore  e  successivamente  la  costruzione  
di   un   locale   per   la   scuola.   Inoltre   ha   procurato   anche   un   copioso   avanzo   da  
destinare  ad  altre  opere  pubbliche.   I   fondi  sono  conservati   in  una  cassaforte  a  
tre   chiavi,   custodite   rispettivamente   dal   parroco,   dal   sindaco   e   da   un   terzo  
cittadino  controllore.  Per  la  costruzione  del  caseggiato  scolastico  sono  avviati  i  
primi   contatti   col   vescovo  di  Ales,  mentre   per   lastricare   la   strada   grande   che  
attraversava  il  paese  si  è  già  affidato  il  progetto  a  un  professionista477.  
Ma  le  cose  non  sembrano  essere  chiare,  almeno  per  il  potente  Antioco  Serpi  
Lilliu,   che   il   18   luglio   1832,   scrive   nuovamente   al   viceré,   per   invitarlo   a   far  
controllare  lo  stato  della  cassaforte  custodita  presso  il  sindaco  Niccolò  Curreli,  
sospettando  che  la  cassa  sia  vuota.  Per  cui  vorrebbe  che  il  delegato  di  giustizia,  
insieme   al   Conte   Orrù   e   al   nipote   Francesco   Orrù,   figlio   del   fratello   Luigi,  
verifichino   la   consistenza   dei   fondi.   Il   28   luglio,   il   viceré   accoglie   il  
suggerimento   e   affida   il  mandato   al   delegato  di   giustizia  del  mandamento  di  
Monreale  per  eseguire  il  controllo,  in  compagnia  dei  suddetti  Orrù478.  
Il  delegato  Efisio  Putzu  relaziona  celermente  al  viceré  appena  quattro  giorni  
dopo:  in  seguito  alla  ricognizione  si  viene    a  sapere  che  il  sindaco  Nicolò  Curreli  
è   in   possesso   di   due   delle   tre   chiavi,   perché   il   rettore   parrocchiale   Mattia  
Contini  ha  rinunciato  a  tenere  la  sua;  la  terza  è  custodita  da  Damiano  Massenti,  
ricco  possidente  ed  esponente  politico  locale.  All’arrivo  del  Massenti  si  procede  
all’apertura  della   cassa,  dalla  quale   sono   estratti   tre   involti  di  monete  d’oro   e  
d’argento,  che  una  volta  contati  dal  Conte  e  dal  nipote  risultano  ammontare  a  
1.251   lire   sarde,   cioè   l’equivalente   del   prodotto   della   roadia   dell’anno  
                                                      
 
475    La  corposa  corrispondenza  citata  nel   testo   si   trova   in  ASCA,  Segreteria  di  Stato   II   serie,  
cat.  III,  v.  397.  
476  Ivi,  lettera  del  delegato  patrimoniale  all’intendente  provinciale,  Sardara,  19  giugno  1832.  
477  Ivi,  lettera  dell’intendente  provinciale  alla  Segreteria  di  Stato,  Mandas,  9  luglio  1832.  
478  Ivi,  mandato  al  delegato  Efisio  Putzu,  Cagliari,  28  luglio  1832.  
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precedente  (1.831  lire)  tolte  le  spese  autorizzate  dall’intendente  provinciale.  Al  
conteggio  risultano  quindi  mancanti  i  prodotti  della  roadia  degli  anni  compresi  
tra   il   1825   e   il   1830.   Diventa   quindi   necessario   vedere   i   registri   di   carico   e  
scarico,  e  soprattutto  interpellare  i  sindaci  in  carica  in  quegli  anni.  
La  tensione  aumenta  quando  Raimondo  e  Francesco  Orrù  scrivono  al  viceré  
dell’avvenuta   ricognizione,   lanciando   pesanti   accuse   al   Sindaco   Curreli,   e  
soprattutto   a   Damiano  Massenti,   per   il   pesante   ammanco   di   denaro.   Sembra  
proprio  essere  Massenti  il  vero  bersaglio  degli  Orrù,  perché  è  anche  accusato  di  
essere  stato  nominato  controllore  in  quanto  parente  dell’intendente  provinciale.  
Siamo  di   fronte  all’ennesimo  «regolamento  di  conti»   tra  gli  elementi  di   spicco  
della  comunità  sardarese.  
La   fattura   dei   conti   della   roadia   che   gli  Orrù  mandano   al   viceré   indica   un  
valore  di  1251.8.5  lire  (tab.  17)479.  
È   interessante   notare   come   nella   cassa   siano   presenti   diverse   varietà   di  
valute.   In   particolare   possiamo   vedere   che   sono   scambiate   ancora   valute   di  
origine   spagnola,   ma   anche   provenienti   da   altri   regni   italiani.   Inoltre   questa  
varietà  ci  sorprende  per  un  paese  prettamente  agricolo  come  Sardara,  forse  più  
abituato   a   scambi   basati   sui   prodotti   in   natura   piuttosto   che   sulla   moneta.  
Evidentemente   la   circolazione   monetaria   era   più   diffusa   di   quanto   si   possa  
pensare.  
La   coppia   Serpi-­‐‑Lilliu   manda   avanti   l’affondo   verso   gli   amministratori:  
Antioco  Serpi  invia  una  lettera  al  viceré  il  9  agosto,  invitandolo  a  far  controllare  
i   registri   contabili   della   roadia   dal   1825   in   poi480.   Serpi   è   ben   considerato   a  
Piazza  Palazzo,  visto  che  prontamente  arriva  l’ordine  al  delegato  di  giustizia  di  
fare  la  ricognizione  dei  libri  contabili.    
Putzu   non   è   reattivo   come   in   precedenza   e   il   24   agosto   si   prende   un  
rimprovero   vicereale   per   non   aver   ancora   iniziato   la   verifica.   Putzu   forse   si  
sente   in  una  posizione  scomoda,  visto  che  è   finito   in  mezzo  a  uno  scontro   tra  
gruppi   rivali,   e   si   prende   diversi   mesi   di   tempo   per   terminare   il   controllo.  
Abbiamo  sue  notizie  da  una   lettera  del  29  novembre,  nella  quale  manifesta   le  
difficoltà  affrontate  nel  controllo  dei  conti  per  via  del  «modo  informale»  con  cui  
erano  stati  tenuti  i  registri.  Alla  fine  verifica  la  «mancata  esazione»  di  circa  600  
lire   sarde,   la   cui   responsabilità   ricade   sui   sindaci   e   sui  depoisitari   in   carica   in  
                                                      
 
479  Ivi,   fattura   dei   conti   della   roadia   di   Sardara   allegata   alla   lettera   indirizzata   al   viceré,  
agosto  1832.  




quegli  anni,  e  di  altre  somme  spese  per  oggetti  non  riguardanti   la  roadia  (tab.  
18)481.  
La   nota   è   trasmessa   al   viceré,   che   non   dimostra   però   comprensione   nei  
confronti  di  Putzu,  anzi  lo  rimprovera  nuovamente  per  non  aver  fatto  i  controlli  
con   il   Conte   Orrù   e   Francesco   Orrù   Serpi.   Gli   ordina   di   effettuare   nuove  
verifiche  per  scoprire  quali  spese  sono  state  effettuate  con  i  soldi  della  roadia.  Il  
22  giugno  arriva  una  nuova  nota  di   rimprovero  verso   il  povero  Putzu,   che   si  
attarda  nell’effettuare  le  verifiche  richieste.  
Il  27  giugno  Putzu  risponde  agli  appelli  minacciosi  del  viceré  con  il  conto  di  
cassa  già  stilato  in  novembre  che  elenca  i  debitori,  a  cui  aggiunge  la  lista  delle  
spese   per   oggetti   «alieni»   alla   Scuola   Normale,   sostenute   in   parte   su  
autorizzazione  dell’Intendenza  Provinciale  e  in  parte  senza  ordini  superiori:  
• il  14  novembre  1828  il  Consiglio  della  comunità  prende  a  prestito  31  lire  
per   pagare   le   spese   della   lite   con   Mogoro,   con   la   promessa   di  
restituirli  dai  fondi  esistenti  presso  l’esattore  del  distretto;  
• il   27   marzo   1829   il   Consiglio   comunitativo   prende   a   prestito   una  
somma   non   precisata   per   riparare   le   strade   interne   in   occasione   del  
transito  di  S.A.  il  Principe  di  Carignano;  
• il  23  gennaio  1829   sono  presi   in  prestito  2   lire,  25  soldi  e  6  denari  per  
ripulire  una  fonte  pubblica;  
• il  15  giugno  1829  il  Consiglio  Comunitativo  prende  in  prestito  25  lire,  5  
soldi  e  2  denari  per  pagare  i  commissari  che  si  sono  occupati  della  lite  
con  Mogoro;  
• il  16  luglio  1830  sono  prese  in  prestito  43  lire  per  la  riparazione  di  una  
delle  strade  interne  al  paese;  
• il  3  agosto  1832   il  Consiglio  comunitativo  prende  in  prestito  4  lire  per  
far  riparare  l’orologio  pubblico.  
Si   rileva   poi   che   nel   1829,   l’allora   sindaco   Federico   Massenti   prende   in  
prestito   dalla   Cassa   della   Roadia   circa   200   lire   sarde   per   affari   interni   e  
accomodamenti  vari  senza  nessuna  autorizzazione482.  
Questa  volta  Putzu  si  circonda  di  testimoni:  il  consigliere  Francesco  Massenti  
(notaio),   don   Francesco   Orrù   Serpi,   Damiano   Massenti   (il   controllore   della  
cassa)  e   il  notaio  Giovanni  Maria  Posulu,  delegato  del  nuovo  sindaco  Antioco  
Dessì.  
Il  12  luglio  il  delegato  Putzu  scrive  nuovamente  al  vicerè  per  informarlo  che  
il  nuovo  sindaco  è  Antioco  Dessì,  ma  che  la  cassa  si  trova  ancora  nella  casa  del  
                                                      
 
481  Ivi,  lettera  di  Efisio  Putzu,  Sardara,  29  novembre  1832.  
482  Ivi,  lettera  di  Efisio  Putzu,  Sardara,  28  giugno  1833.  
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sindaco  precedente,  Niccolò  Curreli.   Invia   inoltre  un’altra  nota  di  cassa  con   la  
somma  aggiornata  del  residuo,  pari  a  lire  1725.5.11  (tab.  19).  
Anche   in  questa   occasione   la  delegazione   che   assiste   al   conteggio   è   ampia.  
Firmano   il   verbale,   oltre   a   Putzu,   il   sindaco   Antioco   Dessì,   i   consiglieri  
Salvatore   Lixi,   Tomaso   Cabras   e   il   notaio   Francesco   Massenti,   l’ex   sindaco  
Nicolò  Curreli  e  il  controllore  Damiano  Massenti483.  
Una  volta  che  il  viceré  dispone  dei  i  dati  forniti  da  Putzu,  risponde  con  una  
nota  del  20  luglio  ordinando  all’ex  sindaco  Francesco  Massenti  di  presentare  la  
rendicontazione   e   le   eventuali   autorizzazioni   per   le   200   lire   spese   nel   1829,   e  
intima   i   vari   debitori   al   pagamento,   entro   una   data   perentoria,   versando   le  
somme  dovute  presso  la  cassa  della  roadia.  
Il   6   agosto,   lo   stesso   viceré   informa   l’intendente   provinciale   sulle   indagini  
fatte   e   chiede   informazioni   sulla   effettiva   necessità   dei   lavori   sulle   strade   di  
Sardara.  La  risposta  da  Isili  arriva  il  12  agosto  con  l’assicurazione  della  necessità  
dei   lavori   e   l’osservazione   che   ciò   non   influirebbe   sulle   spese   per   la   scuola  
normale.  Inoltre  propone  di  delegare  il  rettore  parrocchiale,  Mattia  Contini,  per  
affiancare   il   sindaco   nell’amministrazione   dei   lavori   e   nel   pagamento   dei  
materiali  e  degli  operai.  
Il  viceré  avvisa  il  rettore  parrocchiale  e  gli  affida  l’incarico  di  amministratore  
dei   lavori.   Il   28  agosto  giunge   la   risposta  affermativa  di  Mattia  Contini   che   si  
riserva  anche  di   comunicare  al  più  presto   l’elenco  delle   strade  più  urgenti  da  
sistemare.    
Finalmente  la  situazione  comincia  a  schiarirsi:  nel  mese  di  settembre  Contini  
riferisce  al  viceré  che  le  strade  più  urgenti  sono  quelle  de  su  Forresu,  di  Funtana  
Manna  e  di  Funtana  Foxi.    
A   ottobre   il   viceré,   che   ha   precedentemente   informato   anche   l’intendente  
provinciale,  autorizza  il  rettore  Contini  a  dare  inizio  ai  lavori,  che  partono  il  10  
giorno  dello  stesso  mese484.  
Questi   episodi   rientrano  a  pieno   titolo   in  quel  processo  di  evoluzione  della  
rappresentanza  locale:  già  a  tre  decenni  dalla  riforma  i  gruppi  dominanti  locali  
hanno  monopolizzato   i   consigli   comunitativi   con   la   loro   azione.  Non   si   tratta  
però  di  giudicare  negativamente  questa  presenza:  è  certamente  il  segnale  di  una  
differenziazione  all’interno  della  comunità  di  villaggio,  ma  come  abbiamo  visto  
sulle   vicende   riguardanti   i   confini,   gli   interessi   dominanti   possono   coincidere  
anche   con   quelli   della   comunità,   e   soprattutto   il   consiglio   comunitativo   è   il  
nuovo  spazio  politico  nel  quale  si  cerca  di  limitare  il  potere  baronale.  
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Le   tematiche   trattate   dai   consigli   comunitativi   sono   fondamentalmente  
quelle   già   oggetto   dei   capitoli   precedenti:   dispute   di   confine,   problemi  
riguardanti  la  gestione  dello  spazio  agrario,  chiusure  abusive,  divisione  dei  salti  
comunali.  
Sono  da   segnalare  anche   i   temi   che   riguardano   la   sanità  pubblica:   contratti  
con  medici  e  flebotomi,  disposizioni  sulla  macellazione  degli  animali,  cura  degli  
animali  da  lavoro,  istruzione  ai  beccai  sulla  vendita  delle  carni.  
È  esemplare  un  caso  che  si  verifica  ancora  una  volta  nel  villaggio  di  Sardara:  
tra   il   1835   e   il   1836   si   consuma   la   vicenda   del   medico   e   chirurgo   Giovanni  
Battista   Meloni.   Nello   svolgere   correttamente   il   suo   lavoro,   denuncia   la  
distribuzione  di  carne  avariata  e  proveniente  da  animali  morti  per  malattia.  Con  
l’intento  di   far  rispettare   le  circolari  sul  diffondersi  del  colera,  vieta   la  vendita  
della   carne   non   verificata,   scatenando   le   ire   dei   grossi   proprietari,   che  
controllano  il  consiglio  comunitativo,  e  dei  maggiori  di  giustizia.  
Da   quel   momento   si   apre   uno   scontro   a   colpi   di   missive   all’intendente  
provinciale,   che   da   una   parte   cerca   di   difendere   la   posizione   del   Meloni   e  
dall’altra  non  si  vuole  schierare  apertamente  contro  il  consiglio  sardarese.  Alla  
fine  della  vicenda   il  chirurgo  Meloni  è  costretto  a   terminare   la  sua  attività  nel  
villaggio  di  Sardara  e  ad  esercitare  nei  paesi  vicini485.  
Gli   strascichi   delle   imposizioni   baronali   si   protraggono   anche   nei   primi  
decenni   del   XIX   secolo:   i   tegolai   di   Guspini,   capeggiati   da   Antioco   Onali,  
ricorrono   contro   il   consiglio   comunitativo   ritenendo   troppo   basso   il   prezzo  
imposto   per   le   tegole   e   impedendo   loro   di   utilizzare   la   legna   comune   degli  
spazi  di   legnatico  per   la  cottura  dei   laterizi.  L’11  gennaio  1829  la  Segreteria  di  
Stato  accoglie  il  loro  ricorso,  obbligandoli  tuttavia  a  procurare  la  terra  in  luoghi  
dove  non  sia  intralciata  l’attività  agricola486.  
Nei   consigli   si   consumano  accesi   scontri  per   il  potere,  non  solo  politico  ma  
soprattutto  territoriale  ed  economico:  in  palio  non  ci  sono  tanto  le  cariche,  ma  la  
                                                      
 
485  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  cat.  III,  v.  397:  atto  consolare  del  consiglio  di  Sardara,  7  
luglio   1835;   lettera   dell’intendente   di   Isili   al   consiglio   di   Sardara,   Mandas,   10   luglio   1835;  
relazione  di  Battista  Meloni  alla  Segreteria  di  Stato,  Sardara,  19   luglio  1835;  atto  consolare  del  
consiglio  di   Sardara,   27   luglio   1835;   supplica  del   consiglio  di   Sardara   alla   Segreteria  di   Stato,  
Sardara,   27   luglio   1835;   lettera   della   Segreteria   di   Stato   all’intendente   di   Isili,   Cagliari,   12  
gennaio  1836;  lettera  del  delegato  Posulu  alla  Segreteria  di  Stato,  San  Gavino,  28  gennaio  1836;  
lettera  dell’intendente  di  Isili  alla  Segreteria  di  Stato,  Mandas,  29  gennio  1836.  
486  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   Serie,   cat.   III,   v.   387:   memoriale   del   podatario   Nieddu,  
Cagliari,   1   dicembre   1828;   parere   dell’avvocato   fiscale   generale   patrimoniale,   Cagliari,   11  
gennaio   1829;   lettera   delle   Segreteria   di   Stato   al   delegato  di   giustizia   di  Guspini,  Cagliari,   31  
gennaio  1829.  
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possibilità   di   influenzare   le   scelte   sulla   gestione   dello   spazio   agrario,  
piegandole  agli  interessi  del  proprio  gruppo.  
  Nell’estate  del   1838,   ad  Arbus   si   infiamma   lo   scontro   tra  Pietro  Pinna   e   la  
famiglia  Atzeni.   Il   consigliere   Pinna   si   rifiuta  di   firmare   la   delibera   consiliare  
che  nomina  Salvatore  Atzeni  a  capo  dei  barracelli.  Salvatore  è  fratello  di  Pietro,  
segretario   comunale   e  delegato  di   giustizia.  Gli  Atzeni   tra   1837   e   1838  hanno  
occupato   gran   parte   degli   incarichi   istituzionali   all’interno   della   comunità:  
Antonio   Vacca,   suocero   di   Pietro   Atzeni,   è   nominato   capo   dei   barracelli   nel  
1837,  Giovanni   Puddu,   suocero   di   Elia   (un   terzo   fratello  Atzeni),   nello   stesso  
anno  ricopre  la  carica  di  censore.  Il  Pinna  chiede  quindi  una  nuova  elezione  per  
il  capitano  dei  barracelli,  ma  la  spunta  Salvatore  Concas,  cugino  in  primo  grado  
degli   Atzeni.   Lo   stesso   Elia   subentra   in   consiglio   nel   1838.   Anche   il   sindaco,  
Luigi   Puxeddu,   è   cugino   degli   Atzeni,   così   come   il   depositario   Giuseppe  
Concas.  
Il  nodo  della  questione  non  è  meramente  politico:  Salvatore  Atzeni  ha  chiuso  
una  fonte  pubblica  in  località  Santa  Maria  Itria  e  ricovera  il  bestiame  nel  loggiato  
della  chiesa.  Il  segretario  ha  permesso  a  suo  cugino  Giovanni  Dessì  di  chiudere  
un  cammino  pubblico  in  località  Corteri.  
Sanna  viene  espulso  dal  consiglio,  accusato  di  riferire  all’esterno  i  contenuti  
delle  conversazioni  e  di  aver  tenuto  una  condotta  immorale.  Il  segretario  Pietro  
Atzeni   Garau   chiede   l’immediata   surroga   del   componente,   ma   Sanna   ricorre  
presso  l’intendente  provinciale  di  Iglesias  con  un  pesante  j’accuse:  Pietro  Atzeni  
è   accusato   di   aver   chiuso   illegalmente   una   strada   pubblica   in   Saltu   de   bidda,  
vicino  alla  chiesa  rurale  della  Madonna  d’Itria,  e  di  aver  dato  ricovero  al  cugino  
Raimondo  Pani,  accusato  di  omicidio;  l’ex  sindaco,  il  notaio  Raimondo  Caddeo,  
viene   accusato   dell’incorporazione   della   fonte   pubblica   nei   pressi   della  
medesima   chiesa   campestre,   di   utilizzare   alcune   logge  per   il   ricovero  del   suo  
bestiame  e  di  aver  facilitato  una  deliberazione  del  consiglio  per  chiudere  un  suo  
terreno  in  località  Su  benazzu  de  Santu  Giuanni  (al  confine  con  Gonnosfanadiga);  
è   ribadita   anche   l’accusa   nei   confronti   di   Giovanni   Dessì   che   ha   chiuso   un  
cammino  pubblico  in  località  Cortesi;  e  infine  l’ultima  accusa  è  nei  confronti  del  
consigliere   Antioco   Zanda   che   ha   chiuso   una   strada   e   un   abbeveratoio   in  
localita  Sirìa487.    
Immaginiamo   che   le   accuse   reciproche   siano   finite   in  un   ammonimento  da  
parte   dell’intendente,   visto   che   qualche   anno   dopo   Caddeo   è   nuovamente  
sindaco  del  villaggio  e  nel  1843  cerca  di  introdurre  i  suoi  maiali  nel  territorio  di  
                                                      
 
487  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  cat.  III,  v.  384,  supplica  del  consigliere  Pietro  Pinna  alla  




Zapajoni,   che   però   nel   frattempo   è   stato   definitivamente   assegnato   a  Guspini,  
cancellando  i  diritti  di  promiscua488.  
Anche   a   Guspini   lo   scontro   politico   all’interno   del   consiglio   è   forte;   e  
riguarda   sempre   questioni   legate   alle   attività   agricole:   nel   1816   il   consigliere  
Giovanni  Fanari  ricorre  contro  la  nomina  in  consiglio  di  Giovanni  Serra  Serpi,  
accusato  di   condotta  poco   trasparente  e  di   introdurre   il   suo  bestiame   in   spazi  
proibiti,   e   contro   l’elezione   a   pro-­‐‑sindaco   del   notaio  Vincenzo  Caboi,   a   causa  
della  gestione  poco  trasparente  del  Monte  granatico  durante  il  suo  mandato  da  
censore489.  
  
4.3.4  La  fine  del  feudalesimo.  
L’attività  dei   consigli   comunitativi   si   intensifica   soprattutto   tra   la   fine  degli  
anni   trenta   e   i   primi   anni   quaranta   dell’Ottocento,   quando   si   oppongono   alle  
valutazioni   del   marchese   di   Quirra,   nella   circostanza   della   liquidazione   del  
feudo.  
Il   marchese   e   i   consigli   comunitativi   producono   una   serie   di   importanti  
documenti   che   ci  permettono  di   ricostruire  una  parte  della   storia   fiscale  delle  
comunità.  
Da  alcuni  documenti  medievali  ricaviamo  una  prima  traccia  dell’imposizione  
fiscale:  nel  1418  l’incontrada  di  Monreale  deve  versare  «400  llivres  de  moneda  
corrent»   per   il   pagamento   del   feu   (l’equivalente   del   fuoco),   un   tributo   feudale  
personale  che  si  riferisce  alla  condizione  vassallatica.  Gli  altri  tributi  riguardano  
la   produzione   agricola   e   il   pascolo   del   bestiame:   il   diritto   di   vino   (20   soldi   a  
botte),  il  diritto  sul  pascolo  delle  greggi  (tre  saccaie490  o  una  pecora)  e  dei  maiali  
(un  maiale  o  35  soldi),  il  diritto  di  portadia  sulla  semina  del  grano  (determinato  
annualmente   dal   barone);   altri   tributi   sono   il   diritto   di   paglia,   il   diritto   di  
carrera   (che   può   consistere   in   un   certo   numero   di   viaggi   con   il   carro   per   il  
trasporto   di   grano   o   altre   derrate),   e   alcune   tasse   sul   commercio   (6   denari   a  
misura  per  chi  vende,  13  per  chi  compra)491.  
Tra  la  documentazione  prodotta  durante  la  fase  del  riscatto,  si  trovano  anche  
le  liste  per  il  diritto  di  vino  pagate  dai  vassalli  di  Sardara  (70  vassalli  nel  1729,  
                                                      
 
488  ASCA,   Segreteria   di   Stato,   II   Serie,   cat.   III,   v.   387,   lettera   dell’avvocato   fiscale   generale  
patrimoniale,  Cagliari,  9  novembre  1843.  
489  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  Serie,  cat.  III,  v.  387;  lettera  di  Giovanni  Fanari  alla  Segreteria  
di   Stato,  Guspini,   s.d.;   lettera  dell’intendente  provinciale   alla   Segreteria  di   Stato,  Villacidro,   7  
febbraio   1816;   lettera   della   Segreteria   di   Stato   all’intendente   provinciale,  Cagliari,   10   febbraio  
1816.  
490  Le  saccaie  sono  pecore  di  circa  un  anno  in  attesa  della  prima  fecondazione.  
491  ASCA,   Regio   Demanio,   Feudi,   v.   55,   circolare   dell’8   giugno   1418   del   procuratore   reale  
Bartolomeo  Vidal.  
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40  nel   1733,   e  ben  299  nel  1734),   e   le   liste  di  possessori  di  orti   (46  vassalli  nel  
1729,  92  nel  1737  e  91  nel  1743)492.  
Il  conflitto  politico  e  fiscale  ha  il  suo  apice  tra  il  1835  e  il  1838.  Le  comunità  
del  Monreale  si  oppongono  al  tentativo  del  marchese  di  incrementare  il  valore  
della  sua  rendita  feudale,  attraverso  l’attribuzione  di  spazi  agrari,  il  tentativo  di  
accertare   tributi   su   cui   esistono   dubbi   di   riscossione,   l’incameramento   delle  
quote  pagate  per  il  mantenimento  delle  carceri,  dei  magistrati  e  degli  spuri.  
Il   19   ottobre   1835,   il   consiglio   comunitativo   di   San   Gavino,   con   il   sindaco  
Francesco  Maria  Cruccu  e   i   consiglieri  Giovanni  Porcella   (notaio),  Chicu  Pani,  
Domenico   Puddu,   don   Gioacchino   Diana   Orrù,   Salvatore   Usai   e   Raimondo  
Tocco   approvano   un   verbale   in   cui   oppongono   alcune   deduzioni   contrarie   a  
quelle   del   feudatario:   in   primo   luogo   negano   che   il   territorio   sangavinese   (il  
prato  da  80  starelli,  il  paberile  da  4730,  i  chiusi  e  le  vigne  da  800  e  la  strovina493  
da   3500)   sia   di   proprietà   baronale;   sui   chiusi   e   sulle   vigne   non   riconoscono  
nessun   diritto   del   marchese,   in   quanto   legittime   e   libere   proprietà   che   non  
trovano  fondamento  in  nessuna  concessione  baronale  e  neppure  nell’editto  del  
1820,   perché   già   chiuse   da   secoli;   sul   diritto   di   roadia,   un   diritto   reale   per  
l’utilizzo  delle   terre   feudali  del  villaggio,   il   consiglio   conferma   la  divisione   in  
tre  classi  dei  vassalli  (tre  per  la  prima  classe,  quattordici  per  la  seconda,  e  nella  
terza  tutti  i  possidenti  residenti  e  ammogliati).  
Complessivamente   il   carico   fiscale   è   ripartito   tra   diritti   reali   (roadia   che  
ammonta  a  69  starelli  di  grano  e  69  starelli  di  orzo,  feudo  in  denaro  pari  a  35.2.0  
lire,  il  deghino  per  il  pascolo  delle  pecore  forestiere,  lo  sbarbaggio  dei  porci  per  
l’utilizzo  dei  ghiandiferi,  il  diritto  di  vino  per  15.10.0  lire,  il  diritto  di  stoppie  e  il  
portatico  per  la  semina  da  parte  dei  forestieri),  il  diritto  personale  di  presenti494,  
e  diritti  misti  (legnatico  pari  a  24.0.0  lire,  paglia  36.0.0  lire,  scolca  2.0.0  lire).  Sono  
inoltre  riscossi  i  tributi  per  il  mantenimento  delle  carceri  (versati  in  natura  con  
31.10   starelli   di   grano   e   altrettanti   di   orzo)   e   per   il  mantenimento  degli   spuri  
(2.5.0  lire).  L’ammontare  del  versamento  medio  nel  decennio  tra  il  1825  e  il  1834  
è  pari  a  96  starelli  di  grano,  96  starelli  di  orzo  e  124.12.4  lire495.  
                                                      
 
492  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  v.  83,  f.  2,  liste  del  diritto  di  vino  del  villaggio  di  Sardara.  
493  La  strovina,  che  si  trova  nella  toponomastica  di  molti  villaggi,  è  un’area  coperta  da  arbusti  
e  macchia  mediterranea  solitamente  utilizzata  per  l’approvigionamento  di  legname.  
494  La  natura  di  questo  tributo  non  è  ben  chiara:  si  può  far  risalire  ai  regali  che  le  comunità  
devono  conferire  al  barone  (ad  esempio  il  diritto  di  gallina),  successivamente  si  è  evoluto  in  una  
somma  donata   in   denaro,   surrogando   le   antiche   prestazioni.   Cfr.  G.G.  Ortu,  Villaggio   e   poteri  
signorili,  op.  cit.,  pp.  127-­‐‑129.  
495  ASCA,  Regio  Demanio,  Feudi,  v.  83,  contro  osservazioni  del  consiglio  comunitativo  di  San  




Anche  il  consiglio  comunitativo  di  Pabillonis  si  oppone  alla  prima  relazione  
del  marchese.  L’assemblea  è  composta  dal  sindaco  Efisio  Matta  e  dai  consiglieri  
Giuseppe   Ortu   (notaio),   Giovanni   Dessì,   Francesco   Vacca,   Raimondo   Lixia,  
Antonio   Cherchi,   Antonio   Milia   Serra,   Giovanni   Antonio   Malica,   Antioco  
Garau,  Simone  Floris,  Giovanni  Cao;  segretario  comunale  è   il  notaio  Vincenzo  
Floris.    
  I   contrasti   riguardano   soprattutto   l’ampiezza   dei   chiusi   e   delle   vigne   (660  
starelli  secondo  il  feudatario,  125  starelli  per  il  consiglio  e  475  starelli  di  chiusi,  
appartenenti  per  metà  a  forestieri,  che  non  ricadono  nell’Editto  delle  chiudende  
in   quanto   riconosciuti   da   secoli);   la   dimensione   del   prato   comunale   (1500  
starelli   per   il   barone,   solo   70   starelli   per   il   consiglio);   il   diritto   di   vino   che  
secondo  il  marchese  è  corrisposto  in  4  denari    per  brocca  di  mosto,  mentre  per  il  
consiglio  sono  solo  3  lire  complessive  ripartite  tra  i  produttori;  il  deghino  delle  
pecore   ritenuto   illegittimo   in   quanto   riscosso   solo   a   partire   dal   1787;   lo  
sbarbaggio   dei   porci   su   cui   si   mettono   in   dubbio   le   classi   di   misurazione;   il  
diritto   di   stoppie   per   l’introduzione   di   suini   forestieri   a   cui   il   consiglio   si  
oppone  dichiarando  che  le  stoppie  non  bastano  mai  neppure  per  gli  abitanti  del  
villaggio;  infine  il  diritto  di  presente,  pari  a  13  lire,  che  secondo  il  consiglio  deve  
essere  ripartito  solo  tra  i  proprietari  di  pecore.  
Dalla  scheda  riassuntiva  si  apprende  che  il  marchese  esige  il  mezzo  portatico  
su  alcuni  suoi  terreni  baronali;  lo  spazio  agrario  è  frazionato  in  1500  starelli  di  
prato,  1500  starelli  di  paberile,  100  starelli  di   incolti;  si  esigono  i  diritti  reali  di  
roadia  (22  starelli  di  grano  e  22  starelli  di  orzo),  il  feudo  in  denaro  (8.0.0  lire),  il  
diritto  di  vino  (6.12.0   lire),   il  deghino  delle  pecore  e   lo  sbarbaggio  dei  porci,   il  
diritto  di  stoppie  e  il  portatico  (5.0.0  lire);  il  diritto  personale  di  presenti  (13.0.0  
lire);   i  diritti  misti  di   legnatico   (4.0.0   lire),  di  paglia   (6.0.0   lire),  di   scolca   (1.0.0  
lire)   e   di   vino   (6.10.0   lire).   La   media   annuale   dei   versamenti   nell’ultimo  
decennio  (1825-­‐‑1834)  ammonta  a  22  starelli  di  grano,  22  starelli  di  orzo  e  46.16.4  
lire496.  
Le  contestazioni  più  forti  provengono  dal  consiglio  comunitativo  di  Sardara,  
composto   dal   sindaco   Salvatore   Curreli   e   dai   consiglieri   Francesco   Massenti  
(notaio),   Salvatore   Lixi,   Sisinnio   Marras,   Vincenzo   Ibba,   Giuseppe   Lecis,  
Francesco  Corda  (medico).  Sono  inoltre  presenti  gli  esponenti  delle  famiglie  più  
influenti:   don  Antioco   Serpi   Lilliu   (che  mette   a   disposizione   un   salone   per   la  
riunione   nella   sua   casa   padronale),   don   Francesco  Orrù   Serpi,   Antonio   Lilliu  
                                                      
 
496  ASCA,   Regio   Demanio,   Feudi,   v.   83,   contro   osservazioni   del   consiglio   comunitativo   di  
Pabillonis;  scheda  di  riparto  del  villaggio  di  Pabillonis.  
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Tocco,  Giuseppe  Tuveri  Tatti,  Antonio  Lixi  Prendas  e  il  delegato  baronale  don  
Paolo  Serpi  Lilliu,  fratello  del  padrone  di  casa.  
Lo  scontro  è  naturalmente  sui  diritti  fondiari,  perchè  i  sardaresi  rivendicano  
la   «privativa   spettanza»   sia   sulla   bidatzone   che   sul   prato.   Altre   contestazioni  
riguardano   il   diritto   del   vino   e   il   deghino   delle   pecore.   Il   nodo   principale  
riguarda   però   i   bagni   termali   e   il   salto   di   Monreale   con   il   relativo   castello.  
Secondo  il  marchese  sono  entrambi  di  sua  proprietà,  ma  il  consiglio  si  oppone  
rivendicando  la  proprietà  comunale.  
Complessivamente  dalla  scheda  riassuntiva  si  deduce  che  i  sardaresi  hanno  a  
disposizione  3500  starelli  di  bidatzone,  1000  di  prato,  800  di  orti  e  vigne,  3500  di  
terreni   incolti   usati   a   pascolo   (Monreale   e  Strovina).   I   diritti   reali   corrisposti   al  
marchese  sono  la  roadia  (140  starelli  di  grano  e  altrettanti  di  orzo),   il   feudo  in  
denaro   (80   lire),   il   diritto   di   vino   (8.15.16   lire),   il   deghino   per   le   pecore,   lo  
sbarbaggio  dei  porci,  il  diritto  sulle  stoppie  e  il  portatico,  è  corrisposto  anche  il  
diritto  personale  di  presenti  (23  lire)  e  alcuni  diritti  misti  (legnatico  pari  a  52.10  
lire,  paglia  21  lire  e  scolca  2  lire).  Infine  ricadono  sulla  comunità  anche  le  spese  
per   il   mantenimento   della   cancelleria   baronale,   le   penali   e   le   machizie   (54  
starelli  di  grano  e  lo  stesso  quantitativo  di  orzo)497.  
Per  quanto  riguarda  il  salto  di  Monreale,  si  è  già  visto  che  dopo  l’abolizione  
del   feudalesimo   finisce   nelle   mani   del   comune   e   successivamente   viene  
frazionato.  
  
4.3.5  I  bagni  termali  di  Sardara.  
La  vicenda  dei  bagni  termali  caratterizza  la  storia  politica  sardarese  del  XIX  e  
del  XX  secolo.  Nel  1805  Carlo  Felice,  allora  ancora  soltanto  duca  del  Genevese,  
scrive  al  re  per  evidenziare  il  penoso  stato  in  cui  versano  le  strutture  dei  bagni  
frequentati  da   tantissime  persone.   Il   sovrano  decide  dunque  di   assegnare  alla  
riparazione   dei   bagni   il   prodotto   della   roadia,   ma   per   anni   il   problema   delle  
terme  viene  accantonato498.  
È  ripreso  solo  nel  1831  dalla  Giunta  per  il  Vaccino,  organismo  nato  nel  1828  
per  monitorare  e  coordinare  le  condotte  medico-­‐‑chirurgiche,  che  nella  relazione  
annuale   esprime   la   necessità   di   rendere   nuovamente   operative   le   terme   di  
Sardara  e  la  sorgente  di  San  Martino  a  Codrongianus499.  
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Tra   il   1834   e   il   1835   la   Segreteria   di   Stato   e   l’intendenza   generale   affidano  
l’incarico   di   restauro   dell’edificio   delle   antiche   terme   romane   all’ingegner  
Orunesu,   che   tuttavia   si   disinteressa   della   questione.   Nel   1839   il   consiglio  
comunitativo,   in   seduta   straordinaria,   approva   un   memoriale   nel   quale   si  
chiede  al  governo  di  provvedere  al  restauro  del  vecchio  edificio  romano.  Nella  
stessa   seduta,   al   frate   Francesco   Comina   da   Tuili   è   affidato   il   compito   di  
effettuare   una   questua   il   cui   ricavato   sarebbe   servito   per   riparare   le   terme.   Il  
religioso   inizia   a  muoversi   nei   paesi   della   diocesi,  ma   quando   sconfina   viene  
ripreso   dal   vicario   generale   di   Ales,   in   quanto   sprovvisto   dell’autorizzazione  
governativa.   Autorizzazione   che   qualche   anno   dopo   viene   negata,   in   quanto  
contemporaneamente,   nel   territorio   isolano,   si   sta   svolgendo  una   questua  per  
l’ospedale  di  Cagliari500.  
Visto  che  l’ingegner  Orunesu  non  si  è  mai  recato  a  Sardara,  e  quindi  non  ha  
mai  redatto  il  progetto  e  il  relativo  preventivo  di  spesa,  la  Giunta  per  il  Vaccino  
decide  di  affidare  l’incarico  di  ristrutturazione  all’architetto  Gaetano  Cima.    
Cima   elabora   il   progetto   di   risistemazione   che   valuta   in   una   spesa  
complessiva   di   64.504   lire501.   Le   casse   della   Giunta   per   il   Vaccino   sono   però  
semivuote:   sebbene   infatti   la   somma   contabile   sia   di   90.950   lire,   l’ammontare  
presente  in  liquidità  è  di  36.970  lire.  Ben  53.980  lire  sono  infatti  prestate  a  vario  
titolo  ai  diversi  comuni  dell’isola502.  
Il   professor  Zucca,   allora   direttore   della  Giunta,   procede   all’autorizzazione  
per   l’inizio   dei   lavori,   ma   la   Segreteria   di   Stato   vuole   accertarsi  
preventivamente   dell’ammontare   reale   delle   liquidità   effettivamente   presenti  
nella   cassa503.   Il   progetto   si   blocca   quindi   per   l’incertezza   dei   fondi.   Intanto  
arriva   la   «fusione   perfetta»   tra   Sardegna   e   Piemonte,   e   la   prima   guerra   di  
indipendenza:  il  problema  dei  bagni  termali  è  nuovamente  accantonato.  
A  smuovere  nuovamente   la  questione  è  don  Giovanni  Serpi  Diana,   che  nel  
1857   ritrova   gli   originali   progetti   del   Cima,   il   quale   per   amicizia   personale   li  
concede  gratuitamente,  riproponendoli  al  Consiglio  divisionale  della  Provincia.  
Nel  1860  interviene  sulla  faccenda,  sottoposta  al  Consiglio  Provinciale,  anche  
Giovanni  Battista  Tuveri,  che  propone  la  costituzione  di  un  consorzio  tra  Stato,  
Provincia  e  Comune  per  reperire  i  fondi  necessari  all’attuazione  del  progetto504.  
                                                      
 
500  Ibidem.  
501  Alcuni   disegni   sono   esposti   nei   locali   del  municipio   di   Sardara.   Altri   disegni   e   stampe  
sono   conservati   presso   l’Archivio   storico   comunale   di   Cagliari   nelle   Carte   Cima,   II,   Bagni   di  
Sardara.  
502  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  v.  81.  
503  Ibidem.  
504  A.  Mascia,  Le  terme  di  Sardara  nella  Sardegna  dell’800,  op.  cit.,  pp.  41-­‐‑42.  
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Il  consorzio  non  vede  mai  la  luce,  mentre  gli  avvenimenti  nazionali  spostano  
l’attenzione  del  governo  verso  le  battaglie  risorgimentali,  che  il  17  marzo  1861  
portano   alla   proclamazione   del   Regno   d’Italia.   L’eco   di   questi   fatti,  
apparentemente   lontani   da   un   villaggio   rurale,   giungono   anche   ai   più   attenti  
cittadini  sardaresi.  
Sono  nuovamente  Serpi   e  Orrù  a   spingere  per   la   creazione  di  un   comitato,  
presieduto  da  quest’ultimo,  che  riprenda  la  vecchia  idea  della  questua  in  tutta  
l’isola:  ma  la  Sardegna  post-­‐‑unitaria  versa  in  stato  di  povertà  e  la  raccolta  fondi  
non  raggiunge  l’effetto  sperato.  Il  20  gennaio  1862,  il  Prefetto  invita  il  consiglio  
comunale  di  Sardara  ad  affidare  il  progetto  di  ristrutturazione  dei  bagni  a  una  
società   privata505.   Il   comune   è   disposto   ad   accordare   tale   concessione,   ma   in  
Sardegna  non  sono  tanti  gli  imprenditori  in  grado  di  portare  avanti  un  progetto  
che  ha  il  valore,  comunque  notevole,  di  oltre  50.000  lire.  
Si  punta  dunque  a  un  accordo  tra  Comune  e  Provincia  che  impegna  il  primo  
a   cedere   i   terreni   delle   vecchie   terme   e   le   sorgenti   alla   Provincia,   e   questa   a  
costruire   un   nuovo   stabilimento,   non   più   nella   località   di   Santa   Maria   de   is  
Acquas,  ma   nel   centro   abitato.   Si   decide   di   riprendere   il   vecchio   progetto   del  
Cima,   che   viene   interpellato   anche   personalmente.   L’accordo   però   sfuma  
perché   all’interno   del   consiglio   di   Sardara   non   vi   è   unanime   accordo   sulla  
cessione  delle  terme  alla  Provincia506.  
La   Provincia   avvia   comunque   degli   studi   per   verificare   la   fattibilità   del  
progetto:  fanno  parte  della  commissione  istruttoria  gli  ingegneri  Luigi  Claudio  
Ferrero  e  Filippo  Vivanet,   i  medici  Luigi  Zanda  e  Giuseppe  Marci,   e   i   chimici  
Vincenzo   Salis   e   Efisio   Cugusi.   La   commissione,   oltre   a   pubblicare   una  
descrizione  sulla  fatiscenza  della  struttura  dei  bagni,    lascia  anche  una  notevole  
nota  spese  che  ammontava  a  757  lire  e  15  centesimi507.  
I   contrasti   tra   Comune   e   Provincia,   sulla   proprietà   dei   nuovi   bagni   da  
costruire   e   sulla   loro   localizzazione,   non   si   attenuano   e   si   giunge   a   una  
ricomposizione   soltanto   nel   1873.   Viene   nominata   un’altra   commissione,  
presieduta  dallo  stesso  don  Raimondo  Orrù,  delegata  a  trattare  con  la  Provincia  
e  ad  elaborare  un  nuovo  progetto  per   l’erezione  dei  nuovi  bagni.  Ancora  una  
volta  viene  recuperato  il  vecchio  progetto  del  Cima,  che  però  rifiuta  di  accettare  
l’incarico   della   direzione   dei   lavori   a   causa   dell’età   avanzata.   Si   occupa,  
dunque,   dell’aggiornamento   del   progetto,   l’ingegnere   Giuseppe   Dessì   di  
Cagliari,   che   incrementa   l’importo   totale   delle   spese   a   circa   80.000   lire.   Per  
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recuperare  maggiori  fondi,   il  28  maggio  1876,   il     consiglio  comunale  decide  di  
fissare   lo   svolgimento   della   sagra   di   Santa   Mariaquas   (inizialmente   la   data   è  
fissata   per   la   terza  domenica   di   settembre   e   poi   spostata   al   penultimo   lunedì  
dello   stesso   mese   per   evitare   concomitanze   con   altre   feste)  508.   Il   consiglio  
comunale   si   riunisce   nuovamente   per   discutere   sul   tema   delle   terme   il   16  
ottobre  1876:  dopo  la  relazione  del  consigliere  Onofrio  Carboni,  il  consiglio  vota  
un   atto   che   prevede   la   realizzazione   dello   stabilimento   secondo   il   vecchio  
progetto  del  Cima   (aggiornato  da  Dessì),   la   richiesta  di   finanziamento  per  un  
quarto  dei   costi   alla  provincia   e  per  un  quarto  al  Governo,   e  per   la   copertura  
delle  restanti  spese  l’emissione  di  300  azioni  del  valore  di  100  lire.  
È   opportuno   notare   come   in   questi   anni   si   sviluppi   anche   tra   i   sardaresi,  
certo  quelli  di  rango  e  istruzione  più  elevata,  l’utilizzo  di  termini  che  forse  fino  
a  qualche  anno  precedente  sarebbe  stato  difficilmente   immaginabile:   il   ricorso  
ad   un’offerta   pubblica   di   vendita   di   azioni   è   sicuramente   un   dato   che   fa  
riflettere  sull’evoluzione  delle  concezioni  economiche  e  finanziarie.    
Nel   maggio   seguente   le   azioni   vengono   incrementate   da   300   a   500,   e   si  
attivano  pressioni  su  Governo  e  Provincia  per  l’elargizione  dei  contributi.  Ma  il  
comitato,  eletto  per  la  gestione  della  «faccenda  terme»  e  per  il  reperimento  dei  
soldi  attraverso   la  sottoscrizione  delle  azioni,  non  riesce  a  portare  a   termine   il  
suo  compito:  i  fondi  degli  enti  pubblici  sovraordinati  non  vengono  mai  versati  e  
la  sottoscrizione  non  porta  i  suoi  frutti,  anche  per  la  scarsa  dimestichezza  e  gli  
scarsi  contatti  dei  componenti  del  comitato509.  
Il   27   settembre   1881,   il   sindaco   don  Giuseppe  Diana   decide   di   formare   un  
nuovo  comitato,  con  il  compito  di  occuparsi  della  sottoscrizione  delle  azioni  per  
lo  stabilimento  termale.  Questa  volta,  grazie  ai  contatti  personali  della  famiglia  
Diana,  il  comitato  è  composto  da  nomi  che  ricoprono  dei  ruoli  importanti:  oltre  
allo   stesso   sindaco   Giuseppe   Diana   Sanna,   ne   fanno   parte   i   deputati   al  
parlamento   Francesco   Salaris,   Salvatore   Parpaglia   e   Pietro   Mameli   Ghiani,   i  
consiglieri   provinciali   Battista   Piras,   Antonio   Cao   Pinna   e   Efisio   Carta,   e   il  
direttore  del  Credito  Agricolo,  Eugenio  Cau510.  
Il   comitato   decide   di   affidare   la   gestione   delle   acque   termali   a   una   società  
privata,   e   per   il   reperimento   dei   fondi   inizia   nuovamente   la   sottoscrizione  
azionaria  e  accende  un  mutuo  presso  gli  istituti  di  credito  locali.  
                                                      
 
508  Ivi,  pp.  92-­‐‑93.  Sui  progetti  delle   terme  di  Sardara  si  veda  anche  A.  Saiu  Deidda,  Progetti  
ottocenteschi  per  le  terme  di  Sardara,   in  Per  una  storia  dell'ʹacqua  in  Sardegna:  atti  del  terzo  Convegno  
internazionale  di  studi  geografico-­‐‑storici,  Isre,  Nuoro  1990,  pp.  229-­‐‑253.  
509  A.  Mascia,  Le  terme  di  Sardara  nella  Sardegna  dell’800,  op.  cit.,  pp.  94-­‐‑109.  
510  ASCA,  Segreteria  di  Stato,  II  serie,  v.  81.  
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Le  difficoltà  sorgono  però  proprio  al  momento  di  affidare  la  realizzazione  del  
progetto   e   la   gestione   delle   sorgenti   a   una   società   privata.   Negli   anni   si  
susseguono   le   offerte   di   Luigi   Caredda   e   Francesco   Garbolino,   che   però   non  
hanno  esiti  positivi,  un  po’  a  causa  delle  scarse  capacità  imprenditoriali  dei  due,  
un  po’  per   le   condizioni   onerose   imposte  dal   comune:  passaggio  di  proprietà  
delle   strutture   al   Comune   dopo   sessant’anni,   acqua   e   fanghi   gratuiti   per   i  
sardaresi511.  
Nel   1896   giunge   all’attenzione   del   consiglio   comunale   di   Sardara   e   del  
sindaco  Antonio  Onnis  Grussu,  la  proposta  del  cav.  Filippo  Birocchi512.  
Dopo   intensi  dibattiti   in  consiglio  comunale,   con  una   forte  divergenza   tra   i  
favorevoli   alla   proposta   del   Birocchi   (caldeggiata   dal   nobile   don   Raimondo  
Orrù  Ruda)   e   coloro   che   invece   propongono   l’accensione  di   un  mutuo  per   la  
costruzione  di  un  modesto   stabilimento  di   proprietà   comunale   (ipotesi   cara   a  
don  Giuseppe  Diana  Sanna),  nel  1897,  alla  vigilia  di  Natale,  il  consiglio  approva  
la  proposta  dell’imprenditore  cagliaritano.  
Il   24   febbraio   1898   il   notaio   Reginaldo   Anchisi   fissa   su   un   atto   pubblico  
l’accordo   tra   il   comune   di   Sardara,   rappresentato   dal   sindaco   don   Filiberto  
Diana,  con  il  cav.  Filippo  Birocchi,  per  lo  sfruttamento  delle  sorgenti  termali  di  
Santa  Maria  de  is  Acquas513.  
L’accordo   prevede   la   concessione   per   l’uso   delle   sorgenti   delle   acque  
termominerali  nella   località  di  Santa  Maria  de   is  Acquas,   con   le  due  parcelle  di  
terreno  su  cui  si  trovano  i  ruderi  del  vecchio  edificio  delle  terme  romane.    
In   cambio,   Birocchi   si   impegna   ad   arginare   il   torrente,   bonificare   i   terreni,  
restaurare  l’edificio  delle  terme  romane  adattandolo  alla  necessità  dei  bagni  con  
la   realizzazione   di   ventotto   camerini,   fabbricare   una   gualchiera   e   un   lavatoio  
                                                      
 
511  A.  Mascia,  Le  terme  di  Sardara  nella  Sardegna  dell’800,  op.  cit.,  pp.  110-­‐‑112.  
512  Filippo   Birocchi   è   un   personaggio   noto   nell’ambiente   imprenditoriale   sardo.   Nasce   a  
Castiglione  d’Ossola  nel  1844.  All’età  di  circa   tredici  anni  arriva   in  Sardegna,   raggiungendo   il  
fratello  Giuseppe  e  collaborando  con  lui  nella  sua  drogheria.  A  ventuno  anni  ottiene  il  diploma  
di  droghiere  e  si  associa  al  genero  del  fratello,  Luigi  Bertola.  Dopo  alcuni  anni  di  collaborazione  
i   due   si   separano,   e   il   Birocchi   apre   un   negozio   di   articoli   per   l’agricoltura   a   Cagliari,   dove  
collabora,   in  qualità  di   socio,   il  nipote   e  genero  Cesare  Fantola.  È  anche  amministratore  della  
Banca   d’Italia   e   Consigliere   della   Camera   di   Commercio   di   Cagliari.   Nel   1892   fa   parte   della  
Commissione  di  sconto  del  Banco  di  Napoli,  e  la  sua  attività  bancaria  continua  nel  1894  quando  
viene  eletto  presidente  della  Banca  Popolare  Cooperativa,   che  allora  ha   sede  a  Cagliari   in  via  
Manno.   Nel   1889   viene   eletto   al   Consiglio   Comunale   di   Cagliari,   e   per   diversi   anni   ricopre  
l’incarico  di  Alternos  (rappresentante  della  municipalità)  per  i  festeggiamenti  di  Sant’Efisio.  
Una   delle   sue   attività   principali   è   il   commercio   di   mandorle.   In   seguito   ottiene   diverse  
concessioni  minerarie,  come  quello  per  lo  sfruttamento  della  miniera  di  Cortoghiana  nel  1892,  e  
diversi  appalti  pubblici.  Cfr.  A.  Atzori,  Sardara  e  il  suo  santuario  mariano,  op.  cit.,  pp.  151-­‐‑152.  
513  L’atto  si  trova  in  diverse  copie:  nell’Archivio  comunale  di  Sardara  e  nell’Archivio  di  Stato  




pubblico,  realizzare  ulteriori  trentasei  camerini  per  i  bagni  caldi  e  gli  alloggi  per  
gli  operai.  
Inoltre  garantisce  cure  gratuite  ai  sardaresi  e  una  fonte  pubblica  da  cui  poter  
attingere  l’acqua.  
La  durata  della  concessione  è  di  sessant’anni,  al  termine  della  quale  gli  edifici  
costruiti  e  le  sorgenti  torneranno  in  possesso  del  comune  di  Sardara514.  
Il   cavalier   Birocchi   si   associa   con   Giorgio   Asproni   junior,   ingegnere  
minerario,  nipote  del  famoso  e  omonimo  deputato,  che  si  occupa  di  realizzare  i  
lavori   e   le   costruzioni   necessarie,   oltre   che   contribuire   per   un   terzo  
dell’investimento.  
La  serenità  per  la  vicenda  termale  sardarese  è  però  destinata  a  non  durare  a  
lungo:   il  29  marzo  1899  Filippo  Birocchi  muore  a  causa  di  un  male   incurabile.  
Subentrano   nella   società   concessionaria   delle   acque   termali   la   moglie,   donna  
Eugenia  Pirazzi,   e   i   figli   Eusebio,  Giulio,   Serafino,   Filippo   e  Veronica   (ancora  
minorenne)  515.  
Lo   stabilimento   viene   inaugurato   nella   primavera   del   1900   e   subito   i  
quotidiani  e  le  riviste  riportano  la  notizia  esaltando  le  virtù  delle  acque  termali  
di  Sardara516.  
L’ingegner   Asproni   affida   la   direzione   sanitaria   al   dottor   Renzo   Giunti   e  
prosegue  nella  realizzazione  delle  opere  previste  dalla  convenzione.  
La  storia  delle  terme  continua  poi  con  notevoli  intoppi  anche  nel  XX  secolo,  
ma  al  fine  del  presente  lavoro  è  importante  sottolineare  l’attenzione  della  élite  
sardarese,  proiettata  già   su  un   livello  nazionale,  per  un  «bene   comune»   come  
l’acqua  termale  del  villaggio.    
Su   questa   proiezione   nazionale   delle   élite   locali   del  Monreale   è   necessaria  
una   riflessione  maggiore,   considerando   che   alcuni   esponenti  hanno   raggiunto  
incarichi   di   elevata   natura   sul   piano  militare   e   politico,   pur  mantenendo  uno  







                                                      
 
514  A.  Mascia,  Le  terme  di  Sardara  nella  Sardegna  dell’800,  op.  cit.,  pp.  118-­‐‑120.  
515  Giulio   e   Veronica   Birocchi   scompaiono   tragicamente   nell’affondamento   del   piroscafo  
postale   Tripoli   nel   1918,   cfr.   C.   Figari,   L'ʹaffondamento   del   Tripoli   un   siluro   carico   di   misteri,   in  
«L’Unione  Sarda»,  2  agosto  2004.  
516  A.  Mascia,  Le  terme  di  Sardara  nella  Sardegna  dell’800,  op.  cit.,  p.  128.  
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4.4  Esponenti  della  classe  dirigente  tra  Torino  e  Roma.  
  
4.4.1  Raimondo  Orrù  Lilliu:  la  fedeltà  al  sovrano.  
La  complessa  rete  di   rapporti,   strategie,  matrimoni,  permette  alle  principali  
famiglie   del   Monreale   e   della   Marmilla   di   occupare   i   più   importanti   ruoli  
amministrativi  e  di  governo  nelle  proprie  comunità.  I  contatti  con  le  istituzioni  
politiche  e   religiose  permette  ad  alcuni  gruppi  di   avviare   rapporti  privilegiati  
con  i  protagonisti  delle  storia  nazionale.  
Quando   Vittorio   Emanuele   I,   esule   in   Sardegna   a   causa   dell’occupazione  
napoleonica   degli   stati   di   terraferma,   decide   di   intraprendere   un   viaggio  
all’interno   dell’isola   (1806),   l’affermazione   politica   degli   Orrù   è   in   piena  
realizzazione.  Fedeli  al  sovrano  anche  nei  momenti  più  caldi  della  storia  sarda,  
ospitano   il  monarca,   la   famiglia  e   la  corte,  nel  palazzo  di  Sant’Antonio,  per   la  
verità  ancora  più  simile  ad  una  grande  casa  padronale  che  a  un  palazzotto  di  
città.  don  Raimondo,  assieme  ai   fratelli,   si   è  distinto  nella   fanteria  miliziana  e  
capitalizza  il  patrimonio,  materiale  e  immateriale,  lasciatogli  dal  padre.    
La  prima  tappa  del  viaggio  di  Vittorio  Emauele  I  è  proprio  la  casa  sardarese  
degli  Orrù,   dove   viene   ospitato   con   tutti   gli   onori   del   caso.   L’influenza   degli  
Orrù  non  è  limitata  a  Sardara  e  San  Gavino:  il  giorno  seguente  la  corte  fa  tappa  
a   Uras,   nella   casa   del   rettore   Giuseppe   Maria   Orrù,   fratello   di   Raimondo.  
Secondo   le   testimonianze,   la   casa   posseduta   dal   parroco   è   di   notevoli  
dimensioni,  occupando  l’area  di  fianco  alla  chiesa517.  
Il  rapporto  degli  Orrù  con  la  famiglia  reale  non  si  interrompe:  sono  frequenti  
gli   incontri   con   Carlo   Felice   (soprattutto   per   l’opera   di   finanziamento   della  
strada   omonima),   anche   lui   ospite   del   palazzo   Orrù,   e   successivamente   con  
Carlo  Alberto,  ospitato  a  Sardara  nel  1830518.  
Alla  sua  morte,   il  «capitale»  di  contatti  è  ereditato  dal   figlio  don  Raimondo  
Orrù   Lilliu,   che   si   lega   all’importante   figura   di   Giovanni   Siotto   Pintor519:   il  
legame  parentale  (i  due  sono  cognati  avendo  sposato  le  sorelle  Ruda  di  Suelli)  è  
rafforzato   nel   1868,   con   il   matrimonio,   che   abbiamo   già   citato,   tra   il   giovane  
Raimondo  Orrù  Ruda  e  Virginia  Siotto  Pintor  Ruda.  
Il   rapporto   politico   si   concretizza   nelle   elezioni   per   la   VI   legislatura   del  
Parlamento   Subalpino,   tra   l’autunno  del   1857   e   la  primavera  del   1858.   Teatro  
della   disputa   elettorale   è   il   collegio   di   Sanluri:   i   contendenti   sono   Giuseppe  
                                                      
 
517  F.  Sonis,  Uras.  Un  paese  del  Campidano  tra  XIX  e  XX  secolo,  Della  Torre,  Cagliari,  1994,  pp.  
190-­‐‑191.  
518  Carte  Orrù  di  San  Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
519  Sulla  figura  di  Giovanni  Siotto  Pintor  si  veda  AA.VV.,  Giovanni  Siotto  Pintor  e  i  suoi  tempi:  
giornata   di   studi,   Trois,   Cagliari   1985;   T.   Orrù,  Giovanni   Siotto   Pintor:   scrittore   e   uomo   politico:  




Sanna   Sanna,   su   posizioni   più   democratiche   e   progressiste,   e   lo   stesso  
Raimondo   Orrù,   sostenuto   e   sponsorizzato   dal   Siotto   Pintor,   con   posizioni  
filogovernative.  
Al  primo  turno  elettorale,  nel  novembre  del  1857,  esce  vincitore  Orrù  Lilliu  
con  248  voti  su  482  votanti,  ma  l’esito  viene  annullato  per  un  errore  nel  seggio  
di  Nuraminis.  Alle  prime  elezioni  suppletive,  Orrù  Lilliu  rifiuta  la  candidatura  
e   vince   il   cognato   Siotto   Pintor:   ma   anche   questa   tornata   subisce  
l’annullamento.    
Il  terzo  turno  pare  essere  il  più  combattuto:  in  una  lettera  scritta  da  Sardara,  
il   22   marzo   1858,   Siotto   Pintor,   ospite   nel   palazzo   del   cognato,   descrive  
all’intendente   generale,   il   Conte   Nomis   di   Cossilla,   la   situazione   ad   una  
settimana  dalle  elezioni  (doc.  11)520.  
L’Orrù   ha   accettato   la   candidatura,   sottoposta   anche   all’approvazione   di  
Cavour,  e  il  Siotto  Pintor  agisce  da  spin  doctor:  chiede  all’intendente  di  scrivere  
una   lettera   a   don   Antonio   Diana   di   San   Gavino,   per   esortarlo   a   sostenere   la  
candidatura  del  cugino  sardarese.  Secondo  le  informazioni  del  Siotto  Pintor,  ai  
turni   precedenti   i   sangavinesi   hanno   sostenuto   il   Sanna   Sanna,   accusando  
l’Orrù  di   aver   fatto   spostare  a  Sardara   la   caserma  dei  Reali  Carabinieri   e   altri  
uffici  pubblici521.  
Il  ballottaggio  del  29-­‐‑31  marzo  1858  è  un  trionfo  per  Raimondo  Orrù  Lilliu,  e  
forse  lo  è  maggiormente  per  il  Siotto  Pintor:  su  292  votanti,  le  preferenze  per  il  
nobile  sardarese  sono  205.  
Raimondo  Orrù  entra  dunque  nell’aula  di  Palazzo  Carignano  quando  è  più  
intensa   l’onda   risorgimentale,   schierandosi   sulle   posizioni   della   destra   storica  
cavouriana.   Probabilmente   l’esperienza   politica   non   è   gratificante   per   un  
grande   imprenditore   agricolo   come   don   Raimondo,   che   non   si   ricandida   alle  
successive  elezioni  per  il  primo  parlamento  nazionale.  
  
4.4.2  Giovanni  Battista  Serpi:  dal  Monreale  al  Risorgimento.  
La   grande   rete   famigliare   non   resta   senza   rappresentanti   politici   di   alto  
livello.  Quando  non  c’è  un  Orrù  si  presenta  un  Serpi,  a  rafforzare  quel  rapporto  
dinastico  e  politico  costruito  negli  anni.  
L’esponente  di  maggior  prestigio  della  famiglia  Serpi  è  Giovanni  Battista  (fig.  
14):   indirizzato  verso  la  carriera  militare,   fin  da  giovanissimo  entra  a  far  parte  
della   Compagnia   delle   Regie   Guardie   del   Corpo,   passando   poi   al   Corpo   dei  
                                                      
 
520  Carte  Orrù  di  San  Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
521  Ibidem.  Sulla  tornata  elettorale  A.  Satta-­‐‑Branca,  Rappresentanti  sardi  al  Parlamento  Subalpino,  
Fossataro,  Cagliari  1975,  pp.  188-­‐‑190.  
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Carabinieri  Reali,  nel  quale  raggiunge  il  grado  di  colonnello,  ricoprendo  sempre  
ruoli   di   comando.  Nel   1829   è   sottotenente   del   Reggimento   Savoia  Cavalleria;  
viene   promosso   luogotenente   nel   1837.   Quattro   anni   dopo,   passa   ai  
Cavalleggeri   di   Sardegna,   raggiungendo   il   grado   di   luogotenente   colonnello.  
Dal  1  luglio  1853,  in  seguito  alla  soppressione  del  reggimento,  entra  a  far  parte  
dei  carabinieri  reali  di  Sardegna,  corpo  nel  quale  raggiunge  il  grado  di  colonello  
comandante  il  18  marzo  1860522.  
La  sua  ascesa  nella  gerarchia  militare  lo  mette  in  contatto  anche  con  il  mondo  
politico:   la   sua   prima   elezione   risale   al   30   luglio   1849,   per   la   brevissima   III  
legislatura  del  Parlamento  Subalpino,  quando  al  ballottaggio  nel  collegio  di  Isili  
ottiene   21   voti   su   40   votanti.   Il   seggio   viene   riconfermato   nella   legislatura  
seguente:  alle  elezioni  del  13  dicembre  1849  ottiene  214  voti  su  249  votanti523.  
Serpi  si  schiera  principalmente  su  posizioni  filogovernative,  ma  si  unisce  alla  
linea  degli  altri  deputati   isolani  quando  vengono  portate  avanti   le   istanze  che  
interessano  la  Sardegna,  soprattutto  per  le  materie  riguardanti  l’ordine  pubblico  
e  i  trasporti.  
Dopo   la   IV   legislatura   la   carriera   politica   del   Serpi   si   arresta   per   qualche  
anno,  mentre  quella  militare  ha  una  sostanziale  impennata.  
Il  25  ottobre  1860  è   inviato   in  Sicilia,  con   l’incarico  di  costituire   il  corpo  dei  
Carabinieri  Reali  nell’isola524.    
Sono   i  mesi   immediatamente   successivi   allo   sbarco   garibaldino   e   i   siciliani  
hanno  già  costituito  un  corpo  di  carabinieri  composto  da  volontari.  Il  maggiore  
generale   Serpi   ha   il   compito   di   avviare   un   reclutamento   per   i   carabinieri  
regolari,   senza   tradire   le   aspettative   dei   tanti   volontari.   Il   percorso   è   difficile,  
come   dimostrano   i   dibattiti   parlamentari   successivi   all’invio   dell’ufficiale  
sardarese.  Nella  seduta  della  Camera  del  27  aprile  1861,  il  generale  Cugia,  che  
successivamente   sostituisce   proprio   il   Serpi   in   Sicilia,   difende   l’operato   del  
collega  dagli   attacchi  di  Crispi,   sulle  modalità  di   reclutamento  e  di   inclusione  
dei  volontari525.  
  Il   maggiore   generale   Serpi   viene   promosso   al   grado   di   Ispettore   dei  
Carabinieri  Reali  di  Sicilia  e  deve  gestire  anche  la  difficile  situazione  dell’ordine  
pubblico   nell’area   palermitana.   In   particolare   si   trova   coinvolto   in   una  
sanguinosa  vicenda   che  vede  protagoniste  due  potenti   famiglie   siciliane:   tra   i  
                                                      
 
522  A.  Archivio,  G.  Bartolo,  I  Carabinieri  in  Sardegna,  S’Alvure,  Oristano  2006,  pp.  85-­‐‑86.  
523 Camera   dei   Deputati,   Portale   storico,   scheda   Giovanni   Battista   Serpi,  
http://storia.camera.it/deputato/giovanni-­‐‑serpi-­‐‑1806  (consultato  il  19  marzo  2013)  
524  A.  Archivio,  G.  Bartolo,  I  Carabinieri  in  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  85-­‐‑86.  
525  G.   Galletti,   P.   Trompeo   (a   cura   di),  Atti   del   Parlamento   Italiano.   Sessione   del   1861,   Botta,  




Palazzolo   e   i   Bommarito   è   in   corso   una   lunghissima   faida   che   negli   anni   ha  
sterminato   le  due  famiglie.   Investito  della  questione  dai  superiori,   il  maggiore  
Serpi   cerca   di   accomodare   la   situazione   con   un   matrimonio   combinato   tra  
l’adolescente  Annetta  Bommarito  e  un  esponente  della  famiglia  Palazzolo.    
Le  resistenze  della  ragazzina,  riluttante  a  sposare  un  erede  della  famiglia  che  
ha   distrutto   la   sua,   convincono   il   Serpi   ad   incontrarla.   L’incontro   avviene   a  
Capaci:  Serpi  si  commuove  alla  vista  della  ragazzina  piangente  e  acconsente  che  
si   ritiri   in  monastero,   annullando   le  nozze   e  prendendosi  qualche   rimprovero  
dai  suoi  superiori526.  
Nel  suo  soggiorno  siciliano  ha  frequenti  incontri  con  Giorgio  Asproni,  come  
ci  riferisce  il  politico  bittese  nei  suoi  diari,  confrontandosi  sia  sulla  contingente  
situazione   siciliana,   sia   sui   temi   riguardanti   la   Sardegna.   Asproni   è   il  
collegamento   politico   e   operativo   tra   lo   stesso   Serpi   e   il   fronte   garibaldino  
capeggiato   da   Crispi527.   Tra   i   due   sardi   si   rafforza   un   rapporto   di   stima   e  
amicizia   che   si   riflette   nella   comune   esperienza   alla  Camera   dei  Deputati   del  
Regno  d’Italia.  
In  seguito  all’esperienza  siciliana,  durata  tre  anni,  Serpi  è  promosso  generale  
e   inviato   al   Comitato   Generale   dell’Arma   e,   nel   1866,   passa   alla   Legione   di  
Firenze528.  
Allo  scoppio  della  Terza  Guerra  d’Indipendenza  è  chiamato  nel  gabinetto  di  
guerra   del   sovrano   con   l’incarico   di   comandare   i   Carabinieri   durante   tutte   le  
operazioni  militari529.  Dopo  il  conflitto,  viene  nominato  Ispettore  dell’Esercito  e  
nel  1870  arriva  il  suo  collocamento  a  riposo.  
Serpi  però  non  abbandona  la  sua  passione  per  la  politica  ad  alti  livelli:  dopo  
una   sconfitta   nelle   elezioni   del   1865,   subita   nel   ballottaggio   con   Michele  
Carboni   nel   collegio   di   Isili,   vince   e   si   riconferma   per   ben   tre   legislature  
consecutive,  dalla  X  alla  XII  (1867-­‐‑1876).  
Durante   questo   decennio   parlamentare,   Serpi,   pur   restando   nello  
schieramento  della  Destra,  si  distingue  talvolta  per  proposte  differenti  rispetto  a  
quelle  governative.    
È  il  caso  della  sua  opposizione  alla  cancellazione,  per  motivi   legati  al   taglio  
della  spesa  pubblica  voluti  dal  ministro  Sella,  della  Legione  dei  Carabinieri  di  
Sardegna:   in   questa   battaglia   è   sostenuto   dagli   altri   parlamentari   sardi,  
                                                      
 
526  N.  Colajanni,  Nel  regno  della  mafia,  Trabant,  Brindisi  2009,  pp.  51-­‐‑56.  
527  Cfr.  T.  Orrù,  C.  Sole  (a  cura  di),  Giorgio  Asproni.  Diario  Politico  1855-­‐‑1876,  Giuffrè,  Milano  
1974-­‐‑1991.  
528  A.  Archivio,  G.  Bartolo,  I  Carabinieri  in  Sardegna,  op.  cit.,  p.  86.  
529  La  guerra  in  Italia  nel  1866,  Brigola,  Milano  1867,  p.  311.  
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compreso   l’Asproni,   che   lamentano   la   necessità   di   mantenere   inalterata   la  
presenza  dei  Carabinieri  nell’isola,  visti  i  notevoli  problemi  di  ordine  pubblico  
che  ancora  si  manifestano  in  diverse  aree.  La  discussione  parlamentare  è  aspra,  
condita  anche  da  qualche  venatura  «razzista»,  ma  alla  fine  la  proposta  di  Serpi,  
sostenuta   da   Asproni,   Garau,   Calvo,   Salaris   e   Murgia,   è   approvata   dalla  
Camera  nella  votazione  del  31  maggio  1870530.  
Da  lì  a  pochi  mesi,  gli  eventi  nazionali  portano  al  trasferimento  della  famiglia  
reale,   del   parlamento   e   degli   uffici   amministrativi   dello   Stato   unitario   nella  
nuova  capitale:  Roma.  
L’occupazione  di  nuovi  spazi  sociali,  economici  e  politici,  è  una  rivoluzione  
per   la   città,   ma   anche   per   le   élite   provenienti   dai   territori   periferici,   che  
finalmente   trovano  un   luogo  stabile  e  di   riferimento  per   la   loro  evoluzione   in  
élite   nazionale 531 .   Anche   il   generale   Serpi,   ormai   non   più   giovanissimo,  
partecipa   a   questo   processo   di   integrazione:   Ugo   Pesci,   nella   sua   opera   sui  
primi  anni  di  Roma  capitale,  lo  menziona  come  un  frequentatore  della  trattoria  
Rosetta  assieme  ai  colleghi  deputati  Fondi  e  Berti532.  
Uno   degli   ultimi   atti   parlamentari   di   Serpi   è   la   proposta   di   legge   per   il  
riordino  della  circoscrizione  amministrativa  di  Isili,  presentata  nel  1876.  
Le   storie   di  Orrù   e   Serpi   ricalcano   quelle   di   tanti   altri   esponenti   che   dalla  
sfera   politica   locale   arrivano   al   governo   nazionale:   è   un   lungo   processo   di  
affermazione   che   passa   per   tappe   e   canali   tortuosi,   una   fitta   ramificazione   di  
rapporti  e  parentele,  una  serie  di  investimenti  economici  e  di  scelte  politiche.  Il  
primo  passo  è  sempre  l’accumulazione  fondiaria  o  finanziaria,  che  permette  la  
conquista  del  lasciapassare  per  la  gestione  delle  «cosa  pubblica«,  prima  a  livello  
locale   poi   ai   livelli   superiori.   Affari   pubblici   e   affari   privati   tendono   a  
sovrapporsi,   soprattutto   quando   si   devono   difendere   gli   interessi   del   proprio  
gruppo  famigliare,  i  pascoli  comuni  o  le  chiusure,  la  tradizione  o  l’innovazione.  
La  ratio  è  l’ascesa  sociale,  l’accesso  ai  gradi  sempre  più  alti.  
Ciò  avviene  anche  con  scelte  patrimoniali  oculate  e  con  notevoli  investimenti  
nell’istruzione  e  nella  carriera,  per  essere  alla  pari  delle  élite  «continentali».    
Il   grande   passo   si   compie   nel   Risorgimento,   quando   a   vario   titolo   e   con  
diverse   esperienze,   aristocrazia   e   borghesia   rurale   locale   rivendicano   e  
ottengono  il  loro  spazio,  portando  sul  piano  nazionale  gli  interessi  fino  ad  allora  
tutelati  solo  a  livello  locale.  
                                                      
 
530  Rendiconti  del  Parlamento  Italiano.  Sessione  del  1869-­‐‑70.  Discussioni  della  Camera  dei  Deputati,  
Botta,  Firenze  1870,  pp.  1995-­‐‑2002.  
531  Sulla   cosiddetta   «Terza  Roma»   e   sullo   sviluppo   sociale   della  Roma   capitale   cfr.  C.  Dau  
Novelli,  La  città  nazionale.  Roma  capitale  di  una  nuova  élite  (1870-­‐‑1915),  Carocci,  Roma  2011.  
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Capitolo  5.  Produzione  storica  del  paesaggio  rurale.  
  
  
5.1  Paesaggio  agrario  ai  piedi  del  Monreale.  
  
5.1.1  Interdisciplinarietà  del  paesaggio.  
Le   azioni  umane,   individuali   e   collettive,   lasciano   il   loro   segno   sull’area   in  
cui   esse   si   realizzano,   mutando   e   modellando   il   luogo   secondo   gli   usi   dello  
spazio  agrario,   le  determinazioni  dello  spazio  sociale,   i  poteri  dominanti  nello  
spazio  politico533.  
Il   «documento»   più   importante   e   più   evidente   che   questi   segni   lasciano   è  
sicuramente   il  paesaggio.   Il  paesaggio   è  un  «palinsesto»   su   cui   l’uomo  scrive,  
sovrascrive,  cancella  e  corregge  attraverso  il  suo  rapporto  con  il  territorio  e  con  
l’ambiente.    
L’oggetto   «paesaggio»   obbliga   il   mondo   scientifico   ad   operare   in   modo  
assolutamente   interdisciplinare,   sia   dal   punto   di   vista   metodologico   che   dal  
punto  di  vista  degli  obiettivi.    
La  storia  gioca  un  ruolo  fondamentale  nelle  ricerche  sul  tema  del  paesaggio:  
essendo   il   risultato  di  azioni  umane  diacroniche,  è  necessario  un  approccio  di  
tipo  storico  che  permetta  un’adeguata  conoscenza  dei  fenomeni  di  lunga  durata  
e,  nel  contempo,  delle  strategie  e  delle  condotte   relative  a  gruppi  di   individui  
operanti  in  un  dato  territorio.  
La   collaborazione   degli   storici   con   geografi,   archeologi,   naturalisti,   biologi,  
architetti   sta   permettendo,   in   questi   ultimi   anni,   l’affinamento   dei   metodi   di  
ricerca,  l’utilizzo  di  un’ampia  tipologia  di  fonti  e  la  definizione  di  nuove  chiavi  
di   lettura   del   paesaggio   in   termini   di   conservazione,   valorizzazione   e  
pianificazione534.    
                                                      
 
533  Cfr.  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi,  op.  cit.,  pp.  61-­‐‑67.  
534  Nella  copiosa  letteratura  sul  tema  del  paesaggio  si  vogliono  segnalare  le  recenti  opere  di  
Carlo  Tosco  che  hanno  dato  un  primo  riordino  metodologico  alla  ricerca:  C.  Tosco,  Il  paesaggio  
come   storia,   Il  Mulino,   Bologna   2007;   C.   Tosco,   Il   paesaggio   storico.   Le   fonti   e   i  metodi   di   ricerca,  
Laterza,  Roma-­‐‑Bari  2009.  Sul  rapporto  tra  geografia,  storia  e  paesaggio  è  imprescindibile  l’opera  
di   Lucio   Gambi,   tra   cui   si   segnalano   i   saggi   raccolti   in   L.   Gambi,  Una   geografia   per   la   storia,  
Einaudi,  Torino  1973,  e  le  fondamentali  opere  di  Eugenio  Turri,  tra  cui  si  segnalano  Semiologia  
del   paesaggio   Italiano,   Longanesi,   Milano   1979;   La   conoscenza   del   territorio.   Metodologia   per  
un’analisi   storico-­‐‑geografica,   Marsilio,   Venezia   2002;   Il   paesaggio   e   il   silenzio,   Marsilio,   Venezia  
2004.  La  Società  Geografica  Italiana  ha  dato  risalto  al  tema  del  paesaggio  nel  rapporto  annuale  
del  2009  a  cura  di  M.  Quaini,  I  paesaggi  italiani  fra  nostalgia  e  trasformazione,  Vado  Ligure,  2009.  
Sulla  storia  del  paesaggio  agrario  si  è  già  ricordata  l’opera  fondamentale  di  E.  Sereni,  Storia  del  
paesaggio  agrario   italiano,  op.  cit.;  nel   ricordo  dell’opera  di  Emilio  Sereni,   l’Isituto  Alcide  Cervi,  
che  ne  custodisce  la  biblioteca  e  l’archivio,  organizza  annualmente  una  summer  school  sul  tema  
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L’applicazione  del  metodo  di  ricerca  microstorico,  o  meglio  analitico-­‐‑storico,  
si  sposa  perfettamente  con  le  metodologie  adottate  nello  studio  del  paesaggio,  
in  particolare  il  metodo  regressivo,  che  partendo  dalla  «fotografia»  dell’esistente,  
indaga  seguendo  un  approccio  stratigrafico  sui  tanti  percorsi  che  hanno  portato  
alla  formazione  del  paesaggio.    
L’oggetto  della  ricerca  è  sia  il  paesaggio  agrario,  inteso  in  senso  stretto  come  
l’assetto  delle  coltivazioni  sul  terreno,  sia  il  paesaggio  rurale,  che  in  modo  più  
ampio   comprende   gli   aspetti   agronomici,   la   viabilità,   l’insediamento   e   ogni  
elemento  di  organizzazione  dello  spazio  extraurbano535.  
In  questa  sede  si  intende  dare  una  lettura  del  paesaggio  nella  regione  storica  
del  Monreale  mettendo  a  fuoco  l’obiettivo  sulle  principali  permanenze,  dirette  e  
indirette,   che   le   azioni   e   le   strategie   umane   hanno   lasciato   sul   paesaggio  
contemporaneo.  
Con   il   termine   permanenza   si   vogliono   intendere   tutti   quei  manufatti   che,  
pur   non   avendo   in   origine   la   funzione   di   tramandare   la   memoria,   rivestono  
questo   ruolo   per   la   popolazione   e   per   gli   osservatori,   in   senso   aggiuntivo   o  
complementare536.  Occorre  allargare  il  senso  del  termine  anche  ai  prodotti  della  
cultura   immateriale   che   attribuiscono   significati   a   oggetti,   spazi,   percorsi  
riferibili  a  costruzioni  materiali  nel  territorio.  
Per  la  necessità  di  focalizzare  al  meglio  il  periodo  che  si  intende  ricostruire,  si  
terrà   conto   dell’intervallo   di   tempo   a   cui   si   è   fatto   riferimento   nei   precedenti  
capitoli,   dal   tardo   medioevo   alla   prima   età   contemporanea,   tenendo   conto  
tuttavia   che   la   storia  del  paesaggio   spesso   travalica   la  distinzione   classica  dei  
periodi   storici,   basandosi   soprattutto   sulle   fratture   che   intervengono   nello  
spazio   locale   riguardo   l’uso   del   suolo,   le   dinamiche   dell’insediamento,   i  
mutamenti  sociali  e  politici.  Secondo  la  corrente  di  pensiero,  legata  al  geografo  
britannico  Denis   Cosgrove,   è   proprio   nel   periodo   di   passaggio   dall’economia  
feudale  a  quella  capitalistica  agraria,  nel  quale  si  producono  tensioni  e  lotte  per  
la   definizione   di   nuovi   rapporti   di   produzione,   che   si   determina   la  moderna  
idea  occidentale  di  paesaggio,  eternamente  sospesa  nell’ambiguità  tra  significati  
e  simboli  sociali  e  individuali537.  
  
                                                                                                                                                              
 
del   paesaggio   agrario   i   cui   atti   sono   stati   pubblicati   nei   quaderni   dell’Istituto:   G.   Bonini,   A.  
Brusa,  R.  Cervi  (a  cura  di),  Il  paesaggio  agrario  italiano  protostorico  e  antico,  Edizioni  Istituto  Cervi,  
Gattatico  2010;  G.  Bonini,  A.  Brusa,  R.  Cervi,  E.  Garimberti  (a  cura  di),  Il  paesaggio  agrario  italiano  
medievale,  Edizioni  Cervi,  Gattatico  2011;  G.  Bonini,  A.  Brusa,  R.  Cervi  (a  cura  di),  La  costruzione  
del  paesaggio  agrario  nell’Età  Moderna,  Edizioni  Cervi,  Gattatico  2012.  
535  C.  Tosco,  Il  paesaggio  storico,  op.  cit.,  pp.  6-­‐‑7.  
536  Ivi,  pp.  31-­‐‑32.  




5.1.2  Permanenze  nel  paesaggio  del  Monreale.  
Affrontando   la   storia   del   paesaggio   rurale   del   Monreale   occorre  
inevitabilmente  partire  dal  castello  che  sorge  sul  colle  omonimo.  Come  abbiamo  
visto  in  precedenza,  il  castello  è  stato  al  centro  dei  principali  eventi  della  storia  
sarda.    
Il   castello   e   il   colle  hanno  un   forte   significato   simbolico   e   identitario  per   le  
comunità  circostanti,  a  testimonianza  delle  permanenze  materiali  e  immateriali  
tutt’oggi  riscontrabili.  
Il   complesso   fortificato,   oggetto   di   diverse   campagne   di   scavo,   recupero   e  
consolidamento  fin  dai  primi  anni  novanta  del  Novecento,  oggi  è  leggibile  nella  
sua  parte  esteriore,  in  quasi  tutta  la  sua  interezza.  La  recente  campagna  di  scavi  
ha   portato   alla   luce   anche   alcune   strutture   murarie   del   borgo,   sulle   quali  
l’équipe  di  archeologi  sta  tuttora  portando  avanti  le  ricerche538.  
La   cinta   muraria   a   base   sub-­‐‑pentagonale,   della   lunghezza   di   quasi   un  
chilometro,  è  intervallata  da  otto  torri  e  comprende  due  rilievi  nella  cui  vallata  
sorge   il   borgo,   la   cui   emergenza   archeologica   più   evidente   è   oggi   la   cisterna  
quadrangolare  ad  ovest  dello  stesso,  appoggiata  alle  mura.  
Il  mastio  è  a  pianta  quadrangolare  ed  occupa  un’area  di  720  metri  quadrati:  
l’accesso   si   apre   nell’angolo   a   sud-­‐‑ovest.   Dalle   buche   pontaie   rilevate   si   può  
ipotizzare,   con  una  certa   sicurezza,   che   la   struttura  ha  avuto  uno  sviluppo  su  
tre   livelli.   Gli   ambienti   chiusi   si   allineano   sulle   mura   perimetrali   del   mastio,  
lasciando   al   centro   tre   cortili   su   diverse   quote.   I   materiali   edili   utilizzati  
provengono   da   depositi   geologici   del   territorio:   scisti,   arenarie,   arenarie  
marnose,  basalti,   trachiti  e  ciottoli   fluviali.  Nelle  campagne  di  scavo  sono  stati  
inoltre   recuperati   reperti   appartenenti   ad   elementi   della   copertura   del   tetto,  
mattoni   e   mattonelle,   elementi   di   tubi   fittili   e   coppi   di   gronda.   Una   parte  
caratteristica  è  il  lastricato  in  trachite  nel  primo  cortile  interno539.    
Nel   castello   si   possono   individuare   quattro   tecniche   costruttive:   muratura  
irregolare,  muratura  a  blocchi  squadrati,  muratura  a  spina  di  pesce  e  muratura  
in  mattoni.  Sulla  base  degli  scavi,  è  stata  ipotizzata  una  costruzione  avvenuta  in  
più   fasi   e   con   diverse   modifiche   al   progetto   originario.   Tra   gli   elementi  
architettonici  più  rilevanti  è  stata  ritrovata  una  ghiera  di  finestra,  composta  da  
tre  elementi,  che  individua  la  forma  architettonica  di  una  triloba  ad  arco  acuto,  
di  fattura  pregevolissima,  con  una  decorazione  scolpita  nella  ghiera  frontale540.    
                                                      
 
538  Sugli   scavi  del  Monreale   si  veda  D.  Cocco,  L.  Usai,  P.G.  Spano   (a   cura  di),  Archeologia  a  
Sardara.  Da  Sant’Anastasia  al  Monreale,  Mibac,  Cagliari  2003,  pp.  53-­‐‑64.  
539  G.  Uccheddu,  Le  strutture  murarie  del  castello  di  Monreale  a  Sardara,  op.  cit.,  pp.  181-­‐‑203.    
540  Ibidem.  
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Il   castello   di   Monreale   è   stato   una   struttura   polifunzionale 541 :   costruito  
verosimilmente   in   un   punto   ove   già   esistono   delle   precedenti   postazioni   di  
controllo,   assolve   inizialmente   al   suo   principale   compito   di   controllo  militare  
lungo   il   confine   tra   i   Giudicati.   In   seguito   agli   ampliamenti,   diventa   dimora  
delle  famiglia  giudicale,  i  cui  appartenenti  godono  anche  delle  vicine  terme.  La  
struttura   assume   probabilmente   il   ruolo   di   residenza   della   corte   giudicale  
arborense  per  diversi  periodi  durante  l’anno,  ed  è  ipotizzabile  la  realizzazione  
di  ambienti  per  gli   affari  di  governo.   Il   ritrovamento  di  pregiate   ceramiche  di  
origine  valenzana   fa  pensare   ad  una   struttura   in  grado  di   accogliere  ospiti  di  
prestigio542.  
La   funzione   che   invece   assume   nella   prima   età   moderna   è   soprattutto   di  
controllo  del  territorio  e  di  segno/simbolo  del  potere  baronale.  
Se  infatti  spostiamo  la  nostra  visuale  dal  confine  verso  l’interno  dei  territori  
campidanesi   del   marchesato   di   Quirra,   possiamo   notare   come   dal   punto   di  
osservazione  del  castello  lo  sguardo  arriva  indisturbato  fino  al  golfo  di  Oristano  
e  verso  Nord-­‐‑Est  supera  le  colline  della  Marmilla  e  del  Parte  Montis.  È  curioso  
verificare   come   da   alcuni   edifici   storici   dei   paesi   di   queste   aree   sia   spesso  
individuabile  il  castello:  è  il  caso  della  curia  baronale  del  Parte  Montis,  situata  
nel   villaggio   di   Masullas,   dalle   cui   finestre   la   struttura   fortificata   risulta  
ampiamente  visibile,  nonostante  lo  sviluppo  urbano  contemporaneo.  Il  castello  
è   stato  un   luogo  del  potere   e  questa   sua   immagine   simbolica   si  proietta  nella  
tradizione  e  nella  memoria  storica  delle  popolazioni.    
Con   il   progressivo   allentamento   del   controllo   diretto   del   feudatario,   la  
struttura  del  castello  perde  la  sua  importanza.  Ma,  come  visto  in  precedenza,  il  
colle   continua   ad   essere   elemento   centrale   per   le   comunità   di   Pabillonis,   San  
Gavino   e   Sardara:   lo   sfruttamento   per   il   legnatico   e   per   gli   altri   diritti  
ademprivili,   ripetutamente   patteggiati   con   il   barone   (o   il   suo   podatario),   ne  
modificano  sicuramente  i  caratteri  naturali  originari.  
Oggi   il   colle   si   presenta   coperto   dalle   essenze   della  macchia  mediterranea,  
anche  se  sul  lato  nord-­‐‑est  i  privati  hanno  messo  a  dimora  una  vasta  estensione  
di  eucalipti.  
                                                      
 
541  Sul  concetto  di  polifunzionalità  dei  castelli  e  di  altri  edifici  pubblici  o  religiosi  C.  Tosco,  Il  
castello,  la  casa,  la  chiesa.  Architettura  e  società  nel  medioevo,  Einaudi,  Torino  2003,  pp.  3-­‐‑19.  
542  F.   Carrada,  Ceramiche   dal   castello   di  Monreale,   in   R.  Martorelli   (a   cura   di),  Città,   territorio  
produzione   e   commerci   nella   Sardegna  medievale:   studi   in   onore   di   Letizia   Pani   Ermini,   offerti   dagli  
allievi  sardi  per  il  settantesimo  compleanno,  AM&D,  Cagliari  2002,  pp.  379-­‐‑417.  Per  le  ceramiche  di  
uso   comune   si   veda   F.   Pinna,   Le   ceramiche   d'ʹuso   comune   del   castello   di   Monreale   (Sardara):  




La   lottizzazione  del   colle  nella   seconda  metà  dell’Ottocento  non  ha   scalfito  
l’uso   tradizionale   dello   spazio   per   l’approvvigionamento   del   legname.  Anche  
nella  lottizzazione  di  Strovina,  territorio  difficilmente  coltivabile,  l’uso  del  suolo  
si   è   mantenuto   in   relazione   a   colturee   arboree   come   l’eucalipto,   che   ha  
«colonizzato»   le   falde   del   colle.   Sono   ancora   evidenti   i   tracciati   della  
lottizzazione   ottocentesca:   le   parcelle   sono   rettangolari   e   regolari,   in   totale  
contrasto  con  la  maglia  agraria  del  territorio  circostante.  
Allargando   lo   sguardo   su   una   visione   maggiormente   panoramica   si  
incontrano   ancora   i   segni   della   bidatzone:   seppure   scomparsa   dalle   pratiche  
comunitarie,   lascia   i   suoi   effetti   nell’open   field   diffuso   (fig.   15).   Lo   spazio  
agrario   è   dominato   da   una   serie   infinita   di   campi   aperti   destinati  
prevalentemente   alla   cerealicoltura,   come   è   possibile   constatare   nella   carta  
d’uso   del   suolo   del   2008543.   La  maglia   dei   confini   ha  mantenuto   la   sua   tipica  
irregolarità:   è   il   frutto   sia   di   strategie   successorie   tendenti   alla   divisione  
egualitaria,  sia  dell’iniziale  sistema  fondiario  basato  sull’assegnazione  dei   lotti  
per   estrazione,   frazionandoli   con   l’utilizzo  delle   «funi».   Tranne   in   rari   casi   di  
accorpamento,   i   confini   (cabitzabis)   si   presentano   ancora   sinuosi   e   irregolari,  
spesso   producendo   poligoni   allungati   che   sembrano   sovrapporsi   l’uno  
sull’altro.  I  grandi  chiusi  sono  molto  rari:  si  ritrovano  solo  in  corrispondenza  di  
aziende  pastorali  che  hanno  recitato  i  terreni  per  esigenze  di  pascolo.  Al  confine  
tra   Sardara   e   Pabillonis   troviamo   una   permanenza   della   grande   tanca   degli  
Orrù  in  località  Is  Arenas.  L’altra  grande  proprietà  della  famiglia  Orrù,  il  bosco  
di  Arriu  acquistato  dai  gesuiti,  è  oggi  un  parco  di  proprietà  comunale:  fino  agli  
anni   trenta   del   Novecento   si   potevano   osservare   i   ruderi   di   un   villino   di  
campagna,  edificato  dagli  stessi  religiosi  (fig.  16).  
Lo  spazio  agrario   sangavinese  e  pabillonese  appare  oggi  più  «ordinato»,   in  
parte   per   una   situazione   orografica   decisamente   più   favorevole   (essendo   al  
centro  della  pianura  campidanese)  in  parte  per  una  permanenza  maggiore  delle  
lottizzazzioni   ottocentesche,   in   particolare   nella   zona   sud-­‐‑orientale   di   San  
Gavino.  
Un’altra   continuità   dello   spazio   agrario   moderno   la   si   può   ravvisare   nei  
piccoli  chiusi  destinati  agli  orti,  alle  vigne  e  agli  uliveti:  is  cungiaus.    
A  Sardara  S’ecca  de  is  cungiaus  è  rimasto  come  toponimo  che  indica  un  rione  
alla  periferia  orientale  dell’abitato,  ma  osservando  le  mappe  del  cessato  catasto  
si  può  notare  come  in  corrispondenza  si  trovino  particelle  di  terreno  dai  confini  
regolari:  è  la  zona  degli  orti  e  delle  vigne  dei  grandi  proprietari  sardaresi.  Oggi  
                                                      
 
543   Carta   d’uso   del   suolo   2008,   Regione   Autonoma   della   Sardegna,  
www.sardegnageoportale.it  (consultato  il  19  marzo  2013).  
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oliveti   e   vigne   si   trovano   proiettate   lungo   i   primi   rilievi   della   Marmilla,   a  
ridosso  dei  limiti  amministrativi  con  Collinas,  Villanovaforru  e  Sanluri.    
Molto   più   nette   sono   le   permanenze   nel   territorio   di   San   Gavino,   dove   si  
riscontra   una   concentrazione   di   chiusi   a  Nord-­‐‑Ovest   del   centro   abitato,   nelle  
regioni  di  Piscina  Linu,  Perda  Mois,  Murus,  Brivanda,  Muru  Cubeddu,  Ruineddas,  
Ruinas  Mannas,   Terra   Bianca   e   Is   cotturas,   per   un’area   di   circa   300   ettari;   una  
seconda   area   si   sviluppa   a   Sud   dell’abitato   nelle   zone   di   Santa   Severa,   Gecca  
Pardu,   Kungiau   Ledamini,   Masoni   Frigau,   S’Isca,   Giba   Unidi,   Cumbas,   Fraxius,  
Ronigu  e  Giba  Carroga;  la  terza  area  che  si  estende  per  circa  50  ettari  interessa  le  
località  di  Pauli  ‘e  bois,  Nuraci,  Gibaregus,  S’arrideli  e  Corti  sinnadroxiu.  
Le  chiusure  con  siepi,  che  prendono  il  nome  di  cresuras,  sono  realizzate  con  
essenze  mediterranee  (ad  eccezione  del  fico  d’india  importato  dopo  la  scoperta  
dell’America):   alimo   (emmaba),   lentischio   (modditzi),   tamerice   (tramatzu),   rovo  
comune   (orrù),   lillatro   (arrideli),   fico   d’india   (figumurisca),   corbezzolo   (oioi),  
ramolaccio  selvatico  (embua)544.  
L’Angius   ci   riferisce   che  nella  metà  dell’Ottocento   i   chiusi   e   gli   orti   di   San  
Gavino   sono   occupati   da   ulivi,   fichi,   peri,   melograni   e   albicocchi,   oltre   alla  
pregiatissima   coltivazione  dello   zafferano545.  Ancora   oggi,   osservando   la   carta  
d’uso  del  suolo  del  2008,  si  ravvisa  che  gran  parte  di  queste  aree  è  destinata  a  
oliveto.    
Anche  a  Pabillonis  le  aree  limitrofe  al  centro  abitato  sono  occupate  da  chiusi  
destinati  a  orti  e  oliveti,  in  particolare  a  settentrione  (Bau  sa  figu)  e  a  Sud-­‐‑Ovest  
(S’Arrieddu),  seppure  in  misura  minore  rispetto  alle  altre  zone.  
È   importante   fare   una   breve   riflessione   sulle   coltivazioni   orticole   in   età  
moderna,  che  in  qualche  modo  si  discostano  da  quelle  dell’epoca  medievale  per  
la   lenta,   ma   progressiva,   introduzione   di   ortaggi   e   arbusti   provenienti   dal  
continente  americano.  Lo  stesso  fico  d’india  è  un’importazione  americana,  così  
come  la  patata,  il  pomodoro,  il  mais  e  i  fagioli  americani.  Oltre  a  modificare  le  
abitudini   agro-­‐‑alimentari   dei   Sardi,   sono   elementi   nuovi   nel   paesaggio  
moderno  isolano  che  permangono  fino  ai  giorni  nostri546.  
                                                      
 
544  Sulle  aree  occupate  da  siepi  e  sulle  essenze  utilizzate  per  le  chiusure  a  San  Gavino  si  veda  
S.  Orrù,  San  Gavino  Monreale.  Forme  del  paesaggio  rurale  tra  passato  e  presente,  Uni  Service,  Trento  
2008.  
545  G.  Casalis,  V.  Angius,  Dizionario  Geografico  Storico  Statistico  Commerciale  degli  stati  di  S.M.  il  
Re  di  Sardegna,  vol.  XVIII,  Maspero  Marzoratti  Vercellotti,  Torino  1839,  p.  241;  sulla  coltivazione  
dello  zafferano  cfr.  A.  Casti,  Lo  zafferano  di  San  Gavino  Monreale,  Cuec,  Cagliari  2006.  




Per  quanto  riguarda  l’area  «montana»  di  Arbus,  Gonnosfanadiga  e  Guspini,  
la  gran  parte  del   territorio  è  oggi  occupata  dalla  macchia  mediterranea  con   la  
permanenza  di  alcune  aree  boschive  di  latifoglie  e  conifere.  
Arbus,   per   la   sua   conformazione   orografica,   non   è   adatta   ai   seminativi,  
tuttavia  mantiene,  nella  fascia  collinare  attorno  al  paese,  delle  zone  destinate  a  
orti  e  oliveti,  ad  esclusione  del  lato  orientale  dove  si  sviluppa  il  bosco.  
Al   confine   tra   Arbus   e   Guspini   è   ancora   possibile   vedere   le   rovine   del  
castello   di   Arcuentu   che,   in   epoca   medievale,   chiude   la   linea   difensiva  
meridionale   del   giudicato   d’Arborea.   L’Angius,   nella   prima   metà  
dell’Ottocento,   ce   lo   descrive   già   distrutto:   racconta   l’emergenza   di   sole   tre  
cisterne  e  di  una  stanza  a  volta547.  
Lo   spazio   agrario   guspinese   si   divide   tra   la   parte   che   si   affaccia   sul  
Campidano,  destinata  a  seminativi,  irrigui  e  non,  e  la  parte  montana,  confinante  
con  il  comune  di  Arbus.  Orti  e  oliveti,  meno  diffusi  rispetto  agli  altri  comuni,  si  
concentrano   ad   Ovest,   lungo   la   collina   che   porta   verso   Arbus,   e   ad   Est   in  
direzione  San  Gavino.  
Nel  comune  di  Gonnosfanadiga  la  permanenza  degli  orti,  frutteti  e  oliveti  è  
di  notevole  importanza.  Nella  descrizione  dell’Angius  il  villaggio  è  circondato  
da:  
«Tutte   le   specie   de’   fruttiferi   coltivati   nell’isola   vi   allignano  mirabilmente,   aranci,   limoni,  
noci,   castagni,   persici,   susini,   melograni,   ulivi,   albicocchi,   mandorli,   ciriegi,   peri,   e   pomi   di  
molte  varietà  e  di  gratissimo  sapore.  Il  numero  di  tutte  queste  piante  forse  supera  i  due  milioni  
d’individui.   Si   fa   un   grande   smercio   di   tutte   le   frutta   e   principalmente   delle   ciriegie,   pere   e  
mele,  vendendosi  nei  dipartimenti  vicini,  che  ne  scarseggiano,  e  nella  capitale.  È  un  incanto  lo  
spettacolo  che  può  godersi   stando  sopra  alcuna  delle  colline  del  Sibiri,  vedendo   in  primavera  
tutto  quel  suolo  biancheggiare  pei  fiori,  come  se  gli  alberi  fossero  coperti  d’una  leggera  neve,  e  
poi  nell’autunno  i  varii  colori  delle  frutta  pendenti  da’  rami.  Forse  nessun’altra  delle  più  celebri  
valli  della  Sardegna  ha  maggior  amenità,  ed  è  più  fruttifera»548.  
  
5.1.3  Tracce  del  paesaggio  produttivo  ed  estrattivo.  
L’importanza   paesaggistica   del   territorio   montano   dell’ex   baronia   di  
Monreale  è  stimata  nel  Piano  Paesaggistico  Regionale  della  Regione  Sardegna,  
nel   quale,   oltre   all’azione   umana   sullo   spazio   agrario,   sono   tutelate   le   zone  
costiere  e  si  ritiene  fondamentale  il  paesaggio  minerario  industriale549.  
                                                      
 
547  G.  Casalis,  V.  Angius,  Dizionario  Geografico  Storico  Statistico  Commerciale  degli  stati  di  S.M.  il  
Re  di  Sardegna,  vol.  V,  Maspero  Marzoratti  Vercellotti,  Torino  1839,  pp.  360-­‐‑361.  
548  G.  Casalis,  V.  Angius,  Dizionario  Geografico  Storico  Statistico  Commerciale  degli  stati  di  S.M.  il  
Re  di  Sardegna,  vol.  VIII,  Maspero  Marzoratti  Vercellotti,  Torino  1841,  pp.  190-­‐‑191.  
549  Piano  Paesaggistico  Regionale  –  Ambiti  di  Paesaggio.  Scheda  Ambito  n.  8  Arburese.  
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Per   quanto   riguarda   la   zona   costiera   l’attenzione   dello   storico   si   può  
concentrare  sulla  tonnara  di  Flumentorgiu,  nell’odierna  località  di  Porto  Palma  
(chiamata  anche  Tunaria),  in  territorio  di  Arbus.  
La   tonnara   è   costruita   nei   primi   anni   del   XVII   secolo,   vicino   ad   una   torre  
aragonese   di   presidio   della   costa.   Il   primo   concessionario   è   Giambattista  
Brunello,  successivamante  viene  «arrendata»  a  don  Stefano  Brunengo  (1652)550,  
Onorato   Francesco   Rico   Bono   (1662),   Giacomo   Gavalla   e   Celidonio   Ayraldo  
(1666),  Gio  Antonio  Gallus  (1668),  Francesco  Asquer  (1673-­‐‑1708)551.  Nel  1776  la  
tonnara  è  concessa  a  Giuseppe  Callamand  e  al  suo  socio  Giovanni  Cesare  Bajlle:  
vengono  edificati  diversi  stabili  che  ampliano  le  strutture  già  esistenti552.  
Come  già  citato  in  precendenza,  la  tonnara  è  concessa  al  marchese  d’Arcais  i  
qualità  di  parte  del  compenso  in  immobili  per  la  liquidazione  del  feudo.  Viene  
ceduta  poi  ad  Efisio  Monteleone  e  al  barone  Salvatore  Rossi,  cagliaritano  ma  di  
origine   calabrese.   Ritroviamo,   infatti,   il   figlio   Francesco   in   testa   ai   proprietari  
arburesi  grazie  al  reddito  prodotto  dai  terreni  e  dagli  edifici  della  tonnara.  
Salvatore  Rossi   è   stato  uno  dei  maggiori   imprenditori   sardi  del  XIX  secolo:  
oltre   alla   tonnara   di   Flumentorgiu,   è   concessionario   anche   di   quelle   di  
Portoscuso   e   dell’Isola   Piana,   è   armatore   di   tre   bastimenti   e   impianta   una  
fabbrica   di   berrette.   Nel   1847   riceve,   dal   sovrano   Carlo   Alberto,   il   titolo   di  
Barone   per   aver   generosamente   rifornito   l’isola   del   grano   necessario   al  
superamento   delle   annate   di   carestia.   Muore   nel   1856,   lasciando   ai   figli   una  
consistente  eredità553.  
Nel   XIX   secolo   il   territorio   dell’arburese   e   del   guspinese   è   interessato   da  
massicci   investimenti   nel   settore  minerario   che   hanno  disegnato   nuovi   profili  
del  paesaggio,  in  rottura  rispetto  al  tradizionale  paesaggio  agrario.  
L’arrivo  di  imprenditori  minerari,  società  per  azioni  e  candelotti  di  dinamite  
rompe,  fisicamente  e  simbolicamente,  il  ritmo  lento  e  ripetitivo  dell’agricoltura,  
introducendo  fattori  di  destrutturazione  territoriale  e  sociale554.  
                                                      
 
550  Sulla   famiglia  Brunengo  F.  Floris,  Dizionario  delle   famiglie  nobili  della  Sardegna,   vol.   1,   op.  
cit.,  pp.  131-­‐‑133.  Nella  tonnara  si  trova  una  stemma  araldico  con  un  leone  rampante  in  piedi  che  
tiene   tra   le   zampe   anteriori   una   croce,   fortemente   somigliante   allo   stemma   della   famiglia  
Brunengo  raffigurante  un  leone  rampante  in  piedi  che  si  appoggia  su  un  albero.  
551   ASCA,   Regio   Demanio,   Feudi,   Marchesato   di   Quirra,   v.   56,   Atto   di   confisca   del  
marchesato  di  Quirra,  30  giugno  1744.  
552  Sulla   storia   della   tonnara   si   veda   Gruppo   Archeologico   Neapolis,   Flumentorgiu   (Port   'ʹe  
Prama):  storia  di  una  tonnara,  S’Alvure,  Oristano  1989.  
553  Sulla   figura   del   Barone   Salvatore   Rossi   si   veda   A.   Tomassini-­‐‑Barbarossa,   Il   Barone  
Salvatore  Rossi  e  la  vita  sarda  nella  prima  metà  dell’Ottocento,  Granero,  Cagliari  1947;  A.  Marongiu,  
L’opificio  arriva  in  città,  in  «Almanacco  di  Cagliari»,  Cagliari  1977.  
554  G.G.   Ortu,   Territori   minerari,   territori   rurali:   un’introduzione,   in   G.G.   Ortu   (a   cura   di),  




L’avventura   mineraria   di   quest’area   è   legata   in   particolare   alla   figura   di  
Giovanni   Antonio   Sanna,   imprenditore   sassarese   e   fondatore   di   giornali  
democratici,  che  si  schiera  politicamente  nella  sinistra  risorgimentale.  
Costretto   ad   emigrare,   incontra   a   Marsiglia   il   prete   Giovanni   Antonio  
Pischedda,   che   sta   cercando   i   denari   per   riavviare   la   vecchia   miniera   di  
Montevecchio.  Da  quel  momento  Sanna  convoglia  i  suoi  capitali,  e  quelli  della  
sua  famiglia,  per  ottenere  le  licenze  necessarie  all’avviamento  della  miniera,  la  
cui  coltivazione  parte  nel  1848.    
Sanna   controlla   la   società   concessionaria,   quasi   ininterrottamente,   fino   alla  
sua  morte,   avvenuta  nel   1875:  gran  parte  dei   suoi  guadagni   sono   investiti  nel  
settore   bancario,   ma   una   parte   è   destinata   alla   costruzione   di   colonie   per  
bambini  e  all’abbellimento  dei  centri  minerari555.  
Oggi   l’insieme   delle   permanenze   minerarie,   che   sono   diventati   importanti  
esempi   di   archeologia   industriale,   ha   un’importante   valenza   paesaggistica:  
dalle  architetture,  alle  strutture  legate  all’attività  estrattiva,  alle  residenze  per  le  
risorse  umane  impiegate.  Sono  parte  costitutiva  del  paesaggio  i  percorsi  sterrati  
che  collegano  i  luoghi  e  i  poli  dell’eredità  mineraria:  il  centro  di  Montevecchio,  
il   borgo   e   la   palazzina   neogotica   di   Ingurtosu,   la   laveria   di   Naracauli   e   gli  
edifici   (ora   diventati   una   struttura   ricettiva)   di   Piscinas,   gli   insediamenti   di  
Piccalinna,  Pozzo  Sant’Antonio,  Telle,  Casargiu,  Pozzo  Amsicora  e  Bau556.  
  
5.1.4  Le  grandi  vie  di  comunicazione.  
L’Ottocento  è  fondamentale  nella  trasformazione  del  paesaggio  anche  per  la  
costruzione   delle   grandi   vie   di   comunicazione   dell’isola,   che   attraversano   la  
regione   del  Monreale   definendo   una   nuova   proiezione   dello   spazio   agrario   e  
rurale.  
L’idea   di   realizzare   nuove   strade   in   Sardegna   si   manifesta   nei   primissimi  
anni   venti   del   XIX   secolo,   quando   l’ingegner   Giovanni   Antonio   Carbonazzi  
viene   inviato   nell’isola   per   studiare,   progettare   e   realizzare   una   strada   di  
collegamento   tra   i   principali   centri   della   regione.   In   seguito   ai   primi   studi,   si  
traccia  un  percorso  che  unisce  la  città  di  Cagliari  a  quella  di  Sassari,  passando  
per   Sanluri,   Oristano   e   Macomer,   continuando   poi   fino   a   Porto   Torres,  
seguendo  le  tracce  della  vecchia  viabilità  romana.  I  lavori  principali  terminano  
nel   1829,   sette   anni   dopo   l’inizio,   non   senza   notevoli   difficoltà,   dovute  
                                                                                                                                                              
 
mineraria   sul  mondo  rurale   si  veda  P.  Atzeni,  Tra   il  dire  e   il   fare:  cultura  materiale  della  gente  di  
miniera  in  Sardegna,  Cuec,  Cagliari  2007.  
555  Su   Giovanni   Antonio   Sanna   si   veda   la   recente   biografia   curata   da   P.   Fadda,   L’uomo   di  
Montevecchio,  Delfino,  Sassari  2010.  
556  Piano  Paesaggistico  Regionale  –  Ambiti  di  Paesaggio.  Scheda  Ambito  n.  8  Arburese,  p.  6.  
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soprattutto   al   clima   e   alle   «intemperie»:   alcuni   dei   collaboratori   più   vicini   a  
Carbonazzi  periscono  a  causa  delle  febbri  malariche557.  
Dai   disegni   del   tracciato   è   possibile   notare   come   la   costruzione   della  
carreggiata  abbia   influito  sullo  spazio  agrario:   tra   il  quinto  e   il  sesto   troncone,  
che   interessano   il   villaggio  di   Sardara,   i   lotti   agricoli,   che   si   sviluppano  quasi  
tutti   su   un   asse   nordest-­‐‑sudovest,   sono   tagliati   perpendicolarmente   dalla  
strada558  (fig.   17).   Lo   stesso   centro   abitato,   come   vedremo   meglio   in   seguito,  
subisce  l’influenza  di  questo  importante  passaggio.  
Le  vicende  riguardanti  le  ferrovie  sarde  sono  ancora  più  travagliate  rispetto  a  
quelle   stradali   e   influenzano   notevolmente   il   villaggio   di   San   Gavino,   e   in  
misura  minore  quello  di  Pabillonis.  
La  proposta  di   realizzare   le   tratte   ferroviarie   sarde,  per   il   collegamento  dei  
centri   più   importanti,   prende   piede   a   cavallo   dell’unificazione,   quando   sono  
commissionati   i   primi   studi   di   fattibilità.   Nel   1862   è   firmata   la   prima  
convenzione   tra   lo   Stato   italiano   e   una   cordata   di   imprenditori   anglo-­‐‑italiani  
rappresentati   dall’industriale   milanese   Gaetano   Semenza 559 :   una   parte   del  
compenso  per   la   costruzione  della   ferrovia   consiste   nella  proprietà  di   200.000  
ettari  di  terreni  ademprivili,  che  dopo  l’abolizione  del  feudalesimo  sono  tornati  
definitivamente   al   demanio.   L’idea   di   utilizzare   gli   ademprivi   per   la  
realizzazione  di  grandi  opere  pubbliche  è  anticipata  da  Carlo  Cattaneo,  che  mal  
sopporta   lo   «squallido»   ademprivio   sardo,   ostacolo   alla   moderna   agricoltura  
capitalistica560.  
Nel   1863   nasce   a   Londra   la   Compagnia   Reale   delle   Ferrovie   Sarde,   che  
tuttavia   non   riesce   ad   entrare   in   possesso   della   gran   parte   dei   terreni  
ademprivili,   a   causa   della   resistenza   delle   popolazioni   locali,   legate   al  
tradizionale   uso   comunitario.   Si   rende   necessaria   dunque   una   nuova  
convenzione  più  favorevole  alla  compagnia:  l’accordo  viene  raggiunto  nel  1870.  
Nel   frattempo,   al   progetto   lavorano   ingegneri   di   fama   internazionale   come   il  
                                                      
 
557  G.A.  Carbonazzi,  Cenni  sulle  condizioni  attuali  della  Sardegna  e  sui  vari  miglioramenti  possibili  
specialmente   nelle   vie   di   comunicazione,   Stamperia   Reale,   Torino   1849,   pp.   43-­‐‑61.   Sull’opera   di  
Giovanni   Antonio   Carbonazzi   in   Sardegna   cfr.   G.   Salice,   I   grandi   tecnici   e   il   problema   delle  
bonifiche  nella  prima  metà  dell’Ottocento,   in  C.  Dau  Novelli   (a   cura  di),  Alle  origini  della  rinascita,  
AM&D,  Cagliari  2007,  pp.  17-­‐‑68.  
558  ASCA,  Fondo  Genio  Civile,  XVI  Serie  Ponti  e  Strade,  n.  347-­‐‑348.  
559   Gaetano   Semenza   (Sant’Angelo   Lodigiano   1825-­‐‑Milano   1882)   è   stato   un   grande  
imprenditore,   banchiere,   politico   e   fondatore   del   giornale   Il   Sole.   Per   la   sua   opera   legata   alle  
ferrovie   sarde   si   veda   E.   Costantino,   Gaetano   Semenza,   imprenditore   e   sognatore   “bruciato”   sui  
binari   della   Sardegna,   in   «Sardegna   Economica»,   n.   6,   a.   2004,   Cagliari,   pp.   49-­‐‑56.   Interessanti  
anche  le  memorie  G.  Semenza,  Memorie  sulle  ferrovie  sarde,  Pallotta,  Roma  1881.  
560  C.  Cattaneo,  Geografia  e  storia  della  Sardegna,  a  cura  di  C.  Carlino,  Donzelli,  Roma  1996,  pp.  




britannico   Benjamin   Piercy,   che   contribuiscono   alla   risoluzione   tecnica   di  
diversi  problemi  tecnici561.  
Tra   il  30  aprile  1871  e   il  15  gennaio  1872  sono  aperte   le   tratte   tra  Cagliari  e  
Oristano,  passanti  per  San  Gavino  e  Pabillonis.  La   situazione  economica  della  
Reale   Compagnia   delle   ferrovie   sarde   si   complica   negli   anni   successivi,  
comportando  notevoli  ritardi  nel  completamento  della  rete  ferroviaria562.  
L’avvento  del  «progresso»  ha  dunque   i   suoi  effetti   anche  sul  paesaggio  del  
Monreale:   alcune   vecchie   prospettive   sono   sostituite   da   nuovi   percorsi,   che   a  
loro  volta  modificano  usi  e  strategie  locali.  Le  zone  limitanee  e  la  distribuzione  
interna   dei   centri   urbani   cambiano   direttrici   di   sviluppo,   nascono   nuovi  
tracciati   interni   che   aprono   spazi   pubblici   innovativi,   sui   quali   i   privati   si  
affacciano  con  nuove  tipologie  residenziali.  
È   il   momento   in   cui   «vecchio»   e   «nuovo»   si   incontrano,   in   uno   scontro  
«simulato»   guidato   dalle   élite   locali   desiderose   di   mantenere   il   controllo   del  
territorio  e  contemporaneamente  di  proiettarsi  sul  «nuovo»  livello  nazionale,  il  
cui   riflesso   si   manifesta   in   rinnovate   architetture,   fisiche   e   sociali,   da   cui  
traspaiono  nuove  esigenze  economiche  e  politiche.  
  
  
5.2  Centri  storici  e  tipologie  abitative.  
  
5.2.1  Elementi  della  casa  del  Monreale.  
Nel   1821   il   notaio   Luigi   Serra   di   San   Gavino   denuncia   al   compilatore   del  
primo   catasto   provvisorio   «il   dominario   delle   case   dove   abita   nel   vicinato   di  
Santa  Chiara  che  consistono  in  dieci  stanze  di  una  trave  cadauna,  quattro  delle  
quali  sono  insostrate  a  tavole,  sei  pendenti  e  quattordici  passi  di  loggia»  per  un  
valore  di  850  lire563.  
Questa   grande   struttura,   ampliata   successivamente  dal   figlio  Efisio   che   nel  
1843  denuncia  un  valore  di  2.000   lire,  occupa  quasi  un   intero   isolato  di   fronte  
                                                      
 
561  Oltre   al   suo   contributo   ingegneristico,   Benjamin  Piercy  ha   lasciato  una  maestosa   villa   a  
Bolotana,  cfr.  F.  Masala,  Architettura  dall’Unità  d’Italia  alla  fine  del  ‘900,  collana  “Storia  dell’arte  in  
Sardegna”,  Ilisso,  Nuoro  2001,  sch.  13.  Sulla  figura  del  Piercy  cfr.  L.  Carta,  Benjamin  Piercy  (1827-­‐‑
1888),   in   «Quaderni   Bolotanesi»,   n.   13,   a.   1987,   Bolotana,   pp.   225-­‐‑307;   L.  Del   Piano,  Benjamin  
Piercy   industriale   e   imprenditore   agricolo   in   Sardegna:   la   costruzione   della   rete   ferroviaria   isolana  
nell'ʹOttocento,   in   «Bollettino   bibliografico   e   rassegna   archivistica   e   di   studi   storici   sulla  
Sardegna»,  n.  15,  a.  1992,  Cagliari,  pp.  12-­‐‑22.  
562  Sulla  storia  delle  ferrovie  in  Sardegna  cfr.  F.  Ogliari,  La  sospirata  rete,  voll.  1-­‐‑4,  Cavallotti,  
Milano  1978.  Si  veda  anche  il  saggio  di  R.  Tennant,  Le  ferrovie  sarde,  in  «Quaderni  Bolotanesi»,  n.  
13,  a.  1987,  Bolotana,  pp.  193-­‐‑223.  
563  ASCSG,  Comune  di  San  Gavino,  Atti  di  comunità,  Catasto,  b.  5,  c.  14.,  n.  504  
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alla   chiesa   di   Santa   Chiara 564 .   Il   luogo   di   costruzione   e   la   magnificenza  
decretano  il  rango  della  famiglia:  la  casa  è  la  carta  d’identità  di  chi  la  abita,  così  
come  l’abbigliamento  indossato  e  il  cibo  consumato  a  tavola565.  
La   stuttura   presumibilmente   cambia   forma   e   uso,   da   edificio   inizialmente  
votato  all’attività  agricola,  fino  a  diventare  un  palazzotto  signorile  nel  centro  di  
San   Gavino,   in   un   rione   dell’aristocrazia   e   della   borghesia   sangavinese   nel  
quale  potere   economico,   civile   e   religioso   si   fondono:   in  quell’area   sorgono   la  
parrocchia  del  paese,  il  magazzino  del  Monte  granatico,  le  case  Orrù  e  Diana.  Se  
vogliamo   intuire   il   senso  dei   luoghi  e  delle  cose,  nel  XX  secolo  si  concentrano  
nella   stessa   area   la  parrocchia,   la   caserma  della  Guardia  di   Finanza,   le   scuole  
elementari,  il  nuovo  palazzo  municipale  e  la  banca.  
Luigi  Piras  denuncia  nello  stesso  anno  «una  casa  di  una  trave,  un  pendente  
di  mezzo  cavallo  e  un  salto  di  loggia»  per  un  valore  di  87  lire566.  È  evidente  che  
si  tratti  di  una  casa  di  modestissime  dimensioni,  abitata  da  un  contadino  povero  
e   dalla   sua   famiglia,   tuttavia   non  mancano   gli   archetipi   della   casa   contadina  
campidanese567.  
La   costruzione   di   un’unità   abitativa   monocellurale   è   l’elemento   base   per  
ospitare   la   famiglia   contadina.   È   inoltre   il   presupposto  per   future   espansioni:  
altri   vani   possono   essere   affiancati   o   sovrapposti,   secondo   l’andamento   delle  
nascite  o  dell’accresciuta  capacità  produttiva.  
Un   secondo   elemento   è   la   corte   chiusa   da   un   recinto.   Spesso   le   corti   sono  
due:   una   anteriore,   più   grande   «sa   prazza   manna»,   e   una   posteriore   «sa  
prazzixedda».  La  «piazza»  si  lega  alle  attività  produttive,  alla  coltivazione  di  un  
piccolo   orto   con   essenze   necessarie   all’alimentazione,   ai   piccoli   animali   da  
cortile.  
Il   terzo   elemento   presente   nella   casa   campidanese   è   il   loggiato,   «su   stabi»,  
che  funge  da  raccordo  e  da  filtro  tra  i  due  ambienti  precendenti.  È  il  luogo  dei  
piccoli   lavori   domestici,   ma   soprattutto   della   socialità   e   dell’ospitalità.   È  
                                                      
 
564  ASCSG,  Comune  di  San  Gavino,  Atti  di  comunità,  Catasto,  b.  5,  c.  16.  
565  R.  Sarti,  Vita  di  casa,  op.  cit.,  pp.  88  e  ss.  
566  ASCSG,  Comune  di  San  Gavino,  Atti  di  comunità,  Catasto,  b.  5,  c.  14.,  n.  140.  
567  Lo   studio  delle   tipologie   abitative   sarde   è   stato  portato   avanti   a  più   riprese:   iniziato  da  
Baldacci   negli   anni   cinquanta   del   Novecento,   cui   si   deve   la   prima   e   imprescindibile  
classificazione   analitica,   è   proseguito   con   l’opera   fondamentale   di   Maurice   Le   Lannou.   Più  
recentemente  uno  studio  approfondito  è  stato  pubblicato  da  Antonello  Sanna  e  Giulio  Angioni.  
La   ricerca  più  completa  dal  punto  vista   storico  e  architettonico  è   stata  pubblicata  nel  2009  da  
una  équipe  di  architetti,  storici  e  antropologi  per  dotare  tecnici,  amministrazioni,  progettisti  di  
uno  strumento  utile  al  recupero  dell’edilizia  storica.  Cfr.  O.  Baldacci,  La  casa  rurale  in  Sardegna,  
CNR,  Firenze  1952;  M.  Le  Lannou,  Pastori  e  contadini  in  Sardegna,  op.  cit.;  G.  Angioni,  A.  Sanna,  
L’architettura  popolare  in  Italia.  Sardegna,  Laterza,  Roma-­‐‑Bari  1988;  AA.VV.,   I  manuali  di  recupero  




l’anticamera   della   casa,   dove   spesso   cucine   e   spazi   per   il   riposo   si  
sovrappongono.  Nel   loggiato   trovano  posto   i  prodotti  da  conservare  al   riparo  
dalle  intemperie,  piccoli  attrezzi  da  lavoro,  in  uno  spazio  intermedio  nel  quale  
si  svolgono  molte  attività  domestiche.  
L’ultimo  elemento  presente  nella  casa  campidanese  e  quello  che  nei  catasti  è  
il  «pendenti»,  dal  catalano  «pendentil»:  un  ambiente  spesso  staccato  dal  corpo  
principale  che  può  avere  diverse  funzioni:  ricovero  della  legna,  della  paglia,  del  
carbone,  di  animali  domestici  e  da  lavoro,  forno  e  cucina568.  
Le   strutture   essenziali   di   questa   tipologia   sono   ancora   ravvisabili   nelle  
mappe  catastali  di  metà  Ottocento:  una   fitta  schiera  di  piccoli   lotti  con   la  casa  
monocellulare   al   centro   che   si   allineano   lungo   i   reticolo   di   strette   vie   e   di  
ingressi.  
Questi   elementi   sono   il   nucleo   fondativo   delle   abitazioni   del   Monreale:   le  
differenze   si   manifestano   nel   numero   dei   vani,   nella   lunghezza   del   loggiato,  
nell’ampiezza  delle  corti  e  nel  numero  di  pendenti  costruiti.  
La   casa   del   bracciante,   su   giournaderi,   è   solitamente   monocellulare   e   si  
sviluppa   in   lunghezza;   l’abitazione   del  medio   proprietario   è   invece   dotata   di  
diversi  vani  e  di  spazi  funzionali  più  ampi:  si  sviluppa  su  uno  spazio  maggiore,  
sia  in  altezza  che  in  larghezza,  e  la  divisione  dello  spazio  tra  lavoro  e  riposo  si  
fa   più   netta.   La   casa   dei   grandi   proprietari   si   sviluppa   su   uno   spazio   molto  
grande  e  su  più  strutture:  stalle,  magazzini,  ricoveri  per  attrezzi,   forni,  cucine,  
loggiati  sono  separati  dalle  zone  di  soggiorno.  
La  corte  resta  uno  spazio  fondamentale  che  «ruralizza»  il  centro  abitato569:  la  
comunicazione   con   lo   spazio   pubblico   passa   attraverso   il   portale   d’ingresso,  
primo  segnale  dello  status  della  famiglia  che  vi  abita  e  modellatore  dello  spazio  
pubblico  della  strada  con  la  definizione  di  vicoli,  «intradas»,  che  determinano  la  
socialità  e  i  rapporti  di  vicinato570.  
L’individualismo   possessivo,   e   la   conseguente   stratificazione   della   società  
rurale,   costringe   i   medi   proprietari   ad   un’occupazione   sempre   maggiore   di  
spazi:  si  assiste  ad  un  innalzamento  dei  corpi  di  fabbrica  e  al  «sacrificio»  della  
corte   posteriore.   Quando   gli   spazi   interni   non   sono   più   sufficienti,   i   grandi  
                                                      
 
568  G.G.  Ortu,  La  storia  dell’insediamento   in  Sardegna,   in   «Atlante  delle   culture  abitative  della  
Sardenga»,  op.  cit.,  pp.  64-­‐‑66;  A.  Sanna,  Le  tipologie  dell’architettura  popolare,   ivi,  pp.  126-­‐‑130;  O.  
Baldacci,  La  casa  rurale  in  Sardegna,  op.  cit.,  pp.  73-­‐‑85.  
569  A.   Sanna,   Il   recinto,   la   corte,   la   cellula   abitativo,   in   G.   Angioni,   Sanna   A.,   L’architettura  
popolare  in  Italia.  Sardegna,  op.  cit.,  p.164.  
570  A.  Cadinu,  Il  portale.  Formazione  e  trasformazione  dello  spazio  urbano,  tra  la  strada  e  la  corte,  ivi,  
pp.  98-­‐‑101.  
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proprietari   si   spostano   verso   il   limite   del   villaggio,   costruendo   i   grandi  
dominari  in  una  proiezione  fisica  e  ideale  con  gli  orti,  le  vigne  e  i  seminativi.    
Un  ritorno  verso  il  centro  del  villaggio  lo  possiamo  ravvisare  nei  primi  anni  
dell’Ottocento   quando   si   diffonde   la   tipologia   del   palattu,   ad   imitazione   dei  
palazzotti  cittadini,  che  si   innesta  spesse  volte  nei  nuclei  originari,   innalzando  
nuovi  ambienti  su  quelli  esistenti  e,  spesso,  spostando  la  costruzione  sul  limite  
della  strada,  nell’esigenza  di  far  apparire  il  raggiungimento  di  un  elevato  status  
sociale.  
La  necessità  di   spostare   l’ingresso   sulla   strada  può   essere   anche   il   sintomo  
del   mutamento   professionale:   le   case   degli   artigiani   richiedono   un’uscita  
immediata   sullo   spazio   pubblico.   Gli   spazi   per   l’attività   agricola   si   riducono,  
spesse  volte,   alla   corte   retrostante   e   lo   spazio   edificato  diventa  polifunzionale  
con  l’introduzione  dei  locali  per  la  bottega571.  
L’insieme   di   queste   tendenze   modifica   il   paesaggio   rurale   nella   sua  
componente   urbana:   le   trame   dei   primi   insediamenti   sono   visibili   nelle   aree  
dove  si  trovano  le  case  monocellulari,  con  i  lotti  che  si  sviluppano  in  lunghezza,  
mentre   è   più   facile   individuare   le   costruzioni   dei   grandi   proprietari   che  
squarciano  questa  maglia  disegnando  nuovi  isolati  e  nuovi  percorsi.  
Un   altro   importante   elemento   della   cultura   materiale   che   caratterizza   il  
paesaggio   edificato   del  Monreale   è   la   coesistenza   della   cultura   costruttiva   in  
terra  cruda  (ladiri)  e  in  pietra.  A  San  Gavino,  Guspini  e  Pabillonis,  la  terra  cruda  
rappresenta  un  vero  e  proprio  segno  identitario:  la  gran  parte  delle  abitazioni  è  
costruita  con  questo  materiale,  ricorrendo  alla  pietra  solo  per  i  basamenti  e  per  
alcuni  elementi  particolari.  Nel  villaggio  di  San  Gavino  è  presente  un  toponimo,  
Piscina   ladiri,   che   identifica   un   rione   periferico   del   villaggio   nel   quale,   fino   al  
XIX  secolo,  risiedono  e  lavorano  i  produttori  di  mattoni  in  terra  cruda572.    
Nel   vicino   villaggio   di   Sardara   prevalgono   invece   le   costruzioni   in   pietra  
locale:  gli  edifici  in  ladiri,  di  colore  rosso  a  causa  della  composizione  geologica,  
sono  spesso  accessori  o  complementari  al  corpo  principale  delle  case.  
  
5.2.2  Evoluzione  dei  villaggi:  scelte  comunitarie  e  scelte  private.  
Se   la   casa   è   la   «carta   d’identità»   della   famiglia,   la   rete   di   spazi   privati   e  
pubblici,  i  vuoti  e  i  pieni,  le  strade,  i  canali,  le  piazze,  sono  l’«impronta  digitale»  
del   villaggio   che   trasforma   in   «materiale»   le   azioni   personali   e   le   strategie  
comunitarie.  
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La  genesi  del  villaggio  di  San  Gavino  è  collegata  ai  piccoli  nuclei  inseditivi  di  
Nurazzeddu,  Ruinas  Mannas  e  Ruineddas  dai  quali,  a  cavallo  del  primo  millennio,  
le  comunità  si  sono  concentrate  progessivamente  e   lentamente  verso  un  unico  
nucleo   insediativo573.   L’agglomerato   più   importante   e   longevo   è   quello   di  
Nurazzeddu,   sviluppatosi   nelle   zone   più   alte   rispetto   a   quelle   paludose;  
successivamente   i   nuovi   nuclei   insediativi   si   estendono   in   su   bixinau   de  Santu  
‘Engiu   e   su   bixinau   de   is   Turris  Mannas574.   A   partire   dalla  metà   del   Trecento   è  
edificata   la   chiesa   di   San  Gavino  Martire,   orientata   verso   la   zona   dove   si   sta  
espandendo  l’abitato.  L’edificio  è  particolarmente  legato  alla  famiglia  giudicale  
dei  Bas-­‐‑Serra:  nell’abside  sono  scolpiti  i  busti  in  pietra  di  Mariano  IV,  Ugone  III  
con  la  figlia  Benedetta,  Brancaleone  Doria  e  Eleonora575.  
Nel  corso  dell’età  moderna,  l’insediamento  si  concentra  nell’area  della  chiesa  
di  Santa  Chiara,  che  diventa  il  fulcro  della  vita  sociale  ed  economica,  dalla  quale  
si  diramano  le  principali  vie  interne  dell’abitato  e  si  costituiscono  i  rioni  storici:  
su  bixinau  de  Is  concias,  Pauli  bois,  Matzeudi,  sa  Truma,  is  Palitas,  Grisaionis,  Piscina  
Ladiri,   is   Turris   mannas,   s’essida   de   Pabillonis,   su   cungiau   de   Santu   Engiu,  
Fraitzeddu,  Pardu   e  Gecch’e   pardu.  Questi   ultimi   tre   rioni   risultano   essere   degli  
agglomerati  periferici,  probabilmente  staccati  dal  nucleo  centrale.  Il  villaggio  è  
caratterizzato,   fino  al  XVIII   secolo,  da   tanti   spazi  non  edificati,   con  gli  utilizzi  
più  diversi:  stalle,  ricoveri,  orti.  Viste  le  caratteristiche  orografiche,  il  villaggio  è  
attraversato   da   diversi   canali:   il   più   importante   è   il   rio  Marianna   Garau   che  
confluisce  nel  Flumini  Mannu576.   Il  problema  idrogeologico  resta  però   irrisolto  
fino   alla  metà   dell’Ottocento   quando,   in   seguito   ai   tanti   eventi   alluvionali,   si  
iniziano  delle  opere  di  canalizzazione.  
Con   il   catasto  del   1821   abbiamo   la   prima  descrizione  dei   grandi   complessi  
edilizi   che   tra   XVIII   e   XIX   secolo   si   sviluppano   a   San   Gavino   in   seguito  
all’ascesa  sociale  delle  principali  famiglie  aristocratiche  e  borghesi577.  
Il   nobile   Luigi  Orrù   denuncia   un   agglomerato   di   edifici  molto   vasto:   «una  
stanza  di  due  travi,  due  di  una  trave  insostrate  a  tavole,  altra  di  una  trave,  altra  
di  due   travi   senza   solaio»,   poi  una  decina  di  pendenti  di  diverse  dimensioni,  
magazzini   per   il   grano,   il   vino   e   la   paglia,   e   quattordici   salti   di   loggia.   Le  
                                                      
 
573  A.  Casti,  Nosu  santuingesus:  un  contributo  per  la  storia  della  popolazione  sangavinese,  op.  cit.,  
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574  A.  Casti,  Sa  bidda  de  Santu  Engiu,  op.  cit.,  pp.  32-­‐‑34.  
575  Sul   cosiddetto   «pantheon»  degli  Arborea   si   vedano   F.C.  Casula,  La   scoperta   del   pantheon  
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577  ASCSG,  Comune  di  San  Gavino,  Atti  di  comunità,  Catasto,  b.  5,  c.  14.  
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proprietà   però   non   finiscono:   sono   sue   le   case   da   lui   acquistate   dal   notaio  
Pillittu,  le  case  di  Sisinnio  Floris,  Antonio  Sanna,  Luigi  Piga,  Antonio  Giuseppe  
Pani,   Pasquale   Atzori.   Tutti   edifici   di   dimensioni   medio-­‐‑grandi   composti   da  
diverse  stanze,  pendenti,  piazze  e  magazzini578.  
Fedele  Melas  possiede  una  casa  di  una  trave  e  di  un  filare  insostrata  a  tavole,  
con  tre  pendenti  e  il  magazzino  della  paglia.  È  inoltre  proprietario  di  altre  due  
case,  di  cui  una  acquistata  da  Antonio  Lixi579.  
Francesco   Seci   ha   una   casa   di   medie   dimensioni   composta   da   tre   stanze  
insostrate  e  diversi  pendentili  con  undici  salti  di  loggia.  In  aggiunta  possiede  un  
corpo   di   case   nel   rione   di   Prisoni   consistente   in   tre   stanze   insostrate,   alcuni  
pendentili  e  sei  salti  di  loggia580.  
La  casa  di  don  Francesco  Giacomo  Orrù  sembra  avere  dimensioni  imponenti:  
il  valore  del  solo  edificio  ammonta  a  1.725  lire.  È  composta  da  «una  casa  di  due  
travi,  due  pendenti  uno  d’un  filare  ed  altro  di  un  cavallo,  insostrati  a  tavole,  la  
casa   di   cocina   di   cinque   cavalli,   altra   casa   di   una   trave   e   due   portici,   il  
magazzino   del   grano   composto   di   quattro   travi   insostrate   a   tavole,   altra   casa  
con   un   portico   e   la   loggia   che   tengono   per   parte   di   mezzo   cinque   salti,   il  
magazzino   del   vino   con   due   portici,   altro   magazzino   insostrato   a   tavole,  
composto  di  quattro   travi,   la  casa  della  paglia  di  due   travi,  altra  di  una   trave,  
due   portici   senza   cavallo,   altra   di   due   cavalli,   e   finalmente   dodici   salti   di  
loggia»  (fig.  18).  Il  controllo  sul  villaggio  si  manifesta  anche  nel  possesso  di  altri  
sei   edifici   adibiti   ad   abitazione,   bottega   e   pagliaio,   oltre   che   ad   un   orto   che  
racchiude  un  mulino,  una  casa  e  due  portici581.  
Lo  scrivente  Antioco  Porcella  denuncia   invece  un  corpo  di  tre  case  con  due  
pendenti  e  sette  salti  di   loggia,  possiede  inoltre  altri  due  complessi  edificati  di  
più  modesta  entità582.  
  Il  notaio  Antonio  Porcella  è  proprietario  di  una  casa,  nel  vicinato  di  Palabois,  
composta   da   quattro   stanze   e   un   pendente,   per   un   valore   complessivo   che  
supera  le  trecento  lire583.  
Don   Antonio   Vincenzo   Sanna,   aristocratico   e   ricco   possidente   di   origine  
mogorese,  ha  acquistato  un  consistente  corpo  di  case  dallo  scrivente  Francesco  
Antonio  Orrù,  per  un  valore  che  sfiora   il  migliaio  di   lire;  è  proprietario  poi  di  
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un’altra  casa  acquistata  da  Chiara  Cirronis,  un  piazzale  dirimpetto  alla  chiesa  e  
uno  in  località  Funtana  Porcedda,  e  infine  un  orto  nel  vicinato  di  Pauli  Bois584.  
Il   paese   di   San   Gavino   ha   mantenuto   poco   della   sua   struttura   originaria:  
alcune   permanenze   sono   rintracciabili   nel   rione   di   Santa   Chiara   e   nei   pressi  
della   chiesetta  di   Santa  Croce.  La   ferrovia  ha   favorito   l’espansione  verso   sud-­‐‑
ovest  e  l’apertura  di  due  grandi  strade  perpendicolari  tra  di  esse:  la  via  Roma,  
collegamento   del   paese   con   l’asse   viario   della   Carlo   Felice,   e   il   viale   Trieste  
parallelo  alla  ferrovia.  
Complessivamente   il   centro   abitato   sembra   essersi   sviluppato   in   maniera  
centrifuga,  mantenendo  la  sua  figura  ovale.  
Nel   centro   sono   ancora   riscontrabili   tante   permanenze   della   cultura  
costruttiva  in  terra  cruda:  un  caso  esemplificativo  è  la  grande  casa  situata  oggi  
tra   la   via   Torino   e   la   via   San   Gavino.   Seppure   modificata   nel   tempo,   con   la  
proiezione   della   facciata   sulla   strada   (di   fronte   a   Is   quattru   grifonis)   e   alcune  
suddivisioni   ereditarie,   mantiene   visibile   gran   parte   delle   strutture   in   ladiri,  
compreso   il   lunghissimo  muro   di   cinta   (figg.   19-­‐‑20).   Nel   sommarione   di   San  
Gavino   la   proprietà   risulta   occupata   da   un   orto   appartenente   a   un   certo  
Francesco  Cascu  fu  Giuseppe,  e  confina  con  le  proprietà  dei  fratelli  Cruccu585.  
Gli   Orrù,   i   Sanna   e   successivamente   i   Diana,   che   come   abbiamo   visto  
ereditano  gran  parte  del  patrimonio  di  don  Francesco  Giacomo  Orrù,  compiono  
delle  scelte  strategiche  anche  nella  costruzione  delle  case:  soprattutto  all’inizio  
del  XIX  secolo  tendono  all’edificazione,  o  alla  ristrutturazione,  degli  edifici  nel  
centro   cittadino,   quasi   a   creare   un   «distretto   del   potere»,   la   cui   immagine   è  
manifestata   con   la   tipologia   del   palazzo   cittadino.   Contemporaneamente  
mantengono  il  loro  contatto  con  la  campagna  edificando  o  acquistando  case  nei  
rioni  periferici,  in  osmosi  con  lo  spazio  agrario  di  cui  sono  dominatori.  
Le  permanenze  delle  grandi  case  padronali  del  primo  Ottocento  sono  poche:  
oltre   al  palazzotto  Orrù   (oggi  posseduto  dalla   famiglia  Melas)  nell’attuale  via  
Trento,   resta   la   casa  di   donna  Maxima  Orrù  Marcello,   figlia   di   don   Salvatore  
Orrù  Serpi,  e  nipote  di  don  Luigi.  Oggi  la  struttura,  nella  via  Amsicora,  è  stata  
recuperata  per  ospitare  un  museo  (fig.  21).  
Sempre  della   famiglia  di  don  Luigi  Orrù,   si   è   conservato  un  palazzotto  del  
primo   Novecento   tra   la   via   Mameli   e   la   via   Sulis,   oggi   appartenente   alla  
famiglia  Mameli  (fig.  22).  
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La  casa  del  canonico  Emanuele  Orrù,  con  affaccio  sull’attuale  via  Roma,  non  
ha   mantenuto   i   suoi   carattari   originari,   ed   è   stata   sostituita   da   un   palazzo  
contemporaneo.  
Donna  Marianna  Diana  Sanna,  che  con   il   fratello  Giuseppe  Maria  eredita   il  
patrimonio  degli  Orrù,  dona  la  sua  parte  di  eredità  per  la  costruzione  dell’asilo  
infantile.  Oggi   i   locali,   tra   la  via  Diana  e   la  via  Regina  Margherita,  ospitano   il  
centro  pastorale  della  diocesi   di  Ales-­‐‑Terralba:   al   loro   interno   è   consevato  un  
quadro  della  benefattrice.  
Della  casa  del  notaio  Serra  si  possono  ancora   individuare  gli   ingressi  che  si  
aprono   sulla   via   Roma   e   sulla   via   Diaz,   dove   assume   le   sembianze   di   un  
palazzo  borghese  cittadino.  
  Così  come  i  parenti  sangavinesi,  anche  gli  Orrù  e  i  Diana  di  Sardara  hanno  
segnato  il  paesaggio  urbano  con  le  loro  architetture.  
Il   centro   storico   di   Sardara   si   sviluppa   con   una   maglia   irregolare   su   un  
reticolo   di   case   a   corte,   che   si   innestano   nella   tipologia   della   classica   casa  
campidanese586.  
Le   quattro   chiese   formano   un   poligono   trapezoidale,   con   il   lato   lungo  
formato   dalla   chiesa   di   San  Gregorio  Magno,   costruita   nei   primi   decenni   del  
XIV  secolo   in  stile   romanico-­‐‑gotico,  e  dalla  chiesa  di  Sant’Antonio  da  Padova,  
del  XVII  secolo  in  pieno  stile  barocco,  mentre  il  lato  corto  è  formato  dalla  chiesa  
di  Sant’Anastasia,  di  impianto  bizantino,  e  dalla  chiesa  parrocchiale  della  Beata  
Vergine  Assunta,  anch’essa  costruita  nei  primi  anni  del  XVII  secolo.  Le  strutture  
sono   edificate   sui   punti   più   alti   del   territorio:   in   particolare   spiccano   la  
parrocchiale   e   San  Gregorio   che,   forse   per   la   sua   origine   legata   ad  un   ordine  
monastico,  si  proietta  sullo  spazio  agrario  circostante.  
Il  primo  nucleo  insediativo  risale  al  periodo  nuragico  e  si  sviluppa  intorno  al  
pozzo   sacro   nell’area   di   Sant’Anastasia587.   Tale   pozzo,   a   scopo   votivo,   ha   la  
costruzione  tipica  a  toppa  di  chiave  con  degli  scalini  che  portano  verso  il  punto  
di  raccolta  dell’acqua,  sa  funtana  de  is  dolus.  Il  Taramelli,  nel  1913,  ha  ipotizzato  
anche   la   restituzione   ideale   dei   prospetti   frontali   e   laterali   dell'ʹ   edificio   sacro  
sulla  base  di  alcuni  conci  in  trachite  e  calcare,  ornati  con  motivi  incisi  e  a  sbalzo,  
rinvenuti  non  lontano  dal  pozzo.  Questi  conci,  e  altri  con  bozze  mammillari  in  
rilievo,  sembrano  pertinenti  ad  un  secondo  tempio  a  pozzo,  situato  ugualmente  
nei   pressi   della   chiesa.   Dentro   l’edificio   di   culto,   distante   pochi   metri,   è  
racchiuso  un  altro  pozzo  le  cui  acque  hanno  avuto  tradizionalmente  proprietà  
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taumaturgiche.   I   primi   scavi,   eseguiti   dal   Taramelli,   hanno   portato   alla   luce  
alcune   capanne   del   villaggio   e   il   pozzo   sacro.   I   più   recenti   scavi   hanno  
permesso   di   ampliare   i   ritrovamenti   e   di   stabilire   che   intorno   al   pozzo   si  
sviluppa  un  vero  e  proprio  nucleo  abitato,  i  cui  reperti  principali  sono  custoditi  
nel  museo  archeologico  “Villa  Abbas”  588.  
Un  secondo  nucleo  si  è  probabilmente  sviluppato  in  epoca  medievale  intorno  
alla  già  citata  chiesa  di  San  Gregorio:  nella  prima  età  moderna   i  due  nuclei   si  
espandono   verso   quello   che   è   oggi   il   centro   rappresentato   dalla   parrocchiale  
dell’Assunta.   In   quest’area   esiste   già   un   altro   insediamento   medievale,  
testimoniato   dagli   scavi   visibili   all’interno   della   struttura   del   museo  
archeologico:   in   quella   stessa   area   sorge   in   epoca   moderna   la   chiesa   di   San  
Sebastiano589  e,  poco  più  a  monte,  la  cappella  di  Santa  Rosa,  oggi  scomparsa.  
Le  chiese  determinano  la  forma  d’insediamento  del  villaggio:  la  costruzione  
di   un   nuovo   edificio   di   culto   comporta   la   definizione   di   un   nuovo   centro  
attorno   al   quale   si   sistemano   poteri   religiosi   e   civili,   attività   politiche   ed  
economiche,  e  convergono  le  principali  vie  interne  di  comunicazione590.  
A  questa  tendenza  «centripeta»  contribuisce  sicuramente  la  costruzione  della  
casa   gesuitica   nell’area   dove   oggi   sorge   il   mercato   e   la   vecchia   scuola  
elementare591.  
Di   questa   imponente   struttura   ci   resta   oggi   una   testimonianza   non  
direttamente  visibile  nella  sua  interezza:   la  fontana  con  la  cisterna  sotterranea,  
sa  funtana  de  is  paras592.  
Riscoperta   nella   sua   completezza   durante   i   lavori   di   recupero   del  mercato  
civico,  è  divisa  in  nove  sezioni  per  una  capacità  complessiva  di  240  metri  cubi  
d’acqua,  raccolta  attraverso  quattro  bocche  canale  da  tutto  il  complesso593.  
Sullo  stesso  modello  è  stata  successivamente  costruita  la  cisterna  e  l’annessa  
fontana   comunale:   nel   1866   viene   pubblicata   l’asta   per   la   realizzazione   della  
cisterna  e  il  sindaco  Antonio  Diana  Casu  affida  i  lavori  alla  ditta  Efisio  Nonnoi  
                                                      
 
588  Cfr.  A.  Taramelli,  Scavi  e  scoperte  1918-­‐‑1921,  Delfino,  Sassari  1983,  pp.  83-­‐‑  135.  
589  Alcuni  appunti  sulla  chiesa  di  San  Sebastiano  sono  stati  raccolti  da  don  Francesco  Tuveri,  
direttore   dell’Archivio   storico   diocesano   di   Ales.   San   Sebastiano   si   ritrova   anche   come  
toponimo  del  rione  fino  al  XX  secolo.  
590  G.  Le  Bras,  La  chiesa  e  il  villaggio,  Boringhieri,  Torino  1979,  pp.  23-­‐‑35.  
591  L’edificio  di  raccolta  delle  decime,  di  cui  sono  ancora  visibili  due  finestre  tamponate  sul  
lato   destro   del   mercato,   ha   avuto   la   funzione   di   deposito   del   Monte   granatico.   Una   volta  
abbandonato  e  demolito,  la  proprietà  del  lotto  è  rimasta  al  Banco  di  Sardegna,  che  ha  poi  ceduto  
lo  spazio  al  Comune  di  Sardara.    
592  La  fontana  dei  frati.  
593  Il   progetto  di   recupero   e   la   riscoperta  della   cisterna   sono  dell’ing.  Daniele  Melis   che  ha  
ricavato  questi  dati.  
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di   Pauli   Pirri.   Ma   dai   documenti   d’archivio   si   desume   che   l’asta   viene   poi  
ripetuta,   perché   i   lavori   di   realizzazione   della   cisterna,   insieme   a   quelli   di  
rifacimento   di   parte   dell’acciottolato   e   del   piazzale   superiore,   risultano   svolti  
dalla   ditta   Benedetto   Casu.   Si   procede   dunque   all’esproprio   dei   terreni  
antistanti  alla  casa  gesuitica  che  appartengono  a  Francesco  Atzeni  e  Raimondo  
Atzori   (detto   Su   para).   La   cisterna,   almeno   nelle   dimensioni   del   progetto  
originale,   ha   una   pianta   quadrata   da   10,65   metri   di   lato   e   un’altezza   di   5,50  
metri;  il  soffitto  è  retto  da  otto  archi  con  volte  a  vela  e  colonne  in  muratura  con  
pietra   squadrata.   L’intera   opera   ha   un   valore   di   lire   5.740,06.   Durante   la  
lavorazione   sorgono   però   dei   problemi,   e   il   Comune   non   è   soddisfatto   del  
risultato,   tanto   che   ritarda   il   pagamento   e   la   ditta   deve   svolgere   dei   lavori  
straordinari  per  alcune  opere  non  proprio  realizzate  a  regola  d’arte594.  
L’approvvigionamento   idrico   è   un   problema   di   fondamentale   importanza  
per  le  comunità  agricole  del  Monreale:  a  Sardara  i  privati  e  il  Comune  si  sono  
impegnati  per   la  realizzazione  di  opere  di  canalizzazione,   fontane  pubbliche  e  
pozzi   privati.  Dalle   carte   catastali   si   contano   40   fontane   o   pozzi,   tra   privati   e  
pubblici595.  Secondo  lo  schedario  diocesano  di  Ales  nel  territorio  del  paese  sono  
censiti  27  pozzi,  15  cisterne  e  32  sorgenti596.  Delle  fontane  ci  sono  rimaste  molte  
testimonianze,   sia  nella   toponomastica   (Funtana  Onnis,  Funtana  Garau,  Fontana  
Nuova,   Funtana   Pibigas,   Funtana   Montixi),   sia   nei   cortili   delle   case   del   centro  
storico  e  nelle  piazzette  del  paese.  Molti  di  questi  pozzi  sono  realizzati  ai  confini  
tra   le  abitazioni,   in  modo  da  poter   soddisfare   i  bisogni  di  due  o  più   famiglie.  
Sulle  fontane  pubbliche  ritroviamo  anche  alcuni  dati  sulla  loro  manutenzione  o  
costruzione597.  Nel  1864  il  comune  ripara  le  fontane  di  Murtraxiu  e  Mitza  Curreli  
per  una  spesa  totale,  tra  materiale,  muratori  e  viaggi,  di  lire  396,65.  Ancora  nel  
1888  ritroviamo  una  spesa  per  la  manutenzione  delle  fontane  pubbliche  di  lire  
941,00598.  
Dal  punto  di  vista  urbanistico,   l’insediamento  storico  di  Sardara  si  presenta  
privo   di   un   centro,   ma   il   tessuto   edilizio   si   caratterizza   per   la   regolarità   di  
lunghe   «stecche»   in   cui   si   aggregano   i   corpi   di   fabbrica   residenziali,  
prevalentemente  orientati  a  meridione599.  
                                                      
 
594  ASCSA,  Categoria  X,  Lavori  Pubblici,  Cisterna  comunale.  
595  ASCA,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Mappe  Sardara,  sez.  DIII.  
596  ASDA,  Visite  Pastorali  Pilo,  Schedario  Sardara.  
597  Sulla  localizzazione  di  pozzi  e  cisterne  cfr.  A.  Curreli,  Sardara,  op.  cit.,  pp.  133-­‐‑134.  
598  ASCSA,  Categoria  X,  Lavori  Pubblici,  Cisterna  comunale.  





Dal  punto  di  vista  dei  «limiti»  è  evidente  quanto   la  costruzione  della  Carlo  
Felice   abbia   influito   su  una   crescita   lungo  questo   asse   stradale.  Confrontando  
l’insediamento   raffigurato   nei   profili   di   progettazione   della   strada,   con   le  
mappe  del  Real  Corpo,  le  mappe  dell’Ufficio  Tecnico  Erariale  e  le  ortofoto  della  
seconda  metà  del  Novecento   si   nota   il   progressivo   intensificarsi   dell’edificato  
sulla  quella  che  diventa  la  via  principale  del  villaggio.  Tale  tendenza  è  avvallata  
anche   dal   regime   fascista   che   a   partire   dal   1929   fa   progettare   e   realizzare,  
all’ing.   Salvatore   Rattu   di   Cagliari,   la   maestosa   costruzione   razionalista   che  
ospita  l’Opera  Nazionale  Balilla  completata  sul  finire  degli  anni  Trenta600.  
Per   quanto   riguarda   gli   spazi   all’interno   del   paese   sono   ovviamente   le  
famiglie   dei   grandi   proprietari   a   farla   da   padrone:   gli   Orrù   occupano   una  
grande   area   nei   pressi   della   chiesa   di   Sant’Antonio,   i   Diana   si   attestano   nel  
rione   di   San   Gregorio,   dove   troviamo   anche   i   Corda,   mentre   Antioco   Serpi  
costruisce   la   sua   grande   casa   padronale   all’estremo   limite  Nord-­‐‑orientale   del  
centro  abitato  nel  primo  Ottocento.  
Da  alcune  note  del  sacerdote  Luigi  Montixi  che  riprendono  gli  atti  fondativi  
del  catasto  del  1842,  ricaviamo  una  parte  della  toponomastica  del  centro  abitato,  
sostanzialmente   sovrapponibile   a   quella   di   vent’anni   dopo   riscontrabile   nei  
registri   dell’Ufficio   Tecnico   Erariale:   Funtana   Montixi,   Sant’Antonio,   Funtana  
Pibigas,  Funtana  Noa,  Is  Carrogus,  Sa  Costa,  Cresia  Manna,  Cruxi  Santa,  Pardu,  San  
Gregorio,   San   Sebastiano,   Piazza   Campidanu,   Perda   Mois,   Su   pizzargiu,   Piazza  
Mascia,   Sa   Panga,  Mussen   Perdu,   Funtana  Casparru,   Funtana  Manna,   Su   forrasci,  
Sant’Anastasia,  Funtanedda,  Filirizziu,  Funtana  Foxi,  Funtana  Pau601.  
Le  notizie  più  importanti  riguardano  le  case  di  alcuni  borghesi  con  discrete  
proprietà  fondiarie.  
Vincenzo   Ibba  possiede   l’abitazione  nel   rione  di  Sa  Costa   composta  da  due  
stanze   insostrate   a   tavole,   quattro   stanze   terrene,   un   pendentile,   un   salto   di  
loggia   chiusa,   cinque   salti   di   loggia   aperta   e   tre   diversi   piazzali.   Il   fratello  
Giuseppe   Raimondo,   suo   vicino   di   casa,   possiede   una   casa   composta   da   tre  
stanze,  un  pendentile  e  tre  salti  di  loggia  aperta602.    
Il  «clan»  dei  Massenti  si  sistema  inizialmente  più  lontano  dai  centri  religiosi.  
Lo  scrivente  Giovanni  Battista  ha  casa  in  Funtana  Pau  (cinque  stanze  di  cui  due  
insostrata   a   tavole   e   due   salti   di   loggia   chiusa),   il   notaio   Efisio   in   Funtana  
Montixi  (sette  stanze  di  cui  quattro  insostrate,  un  salto  di  loggia  chiusa  e  cinque  
di  loggia  aperta),  mentre  l’attivissimo  Damiano  abita  in  Funtana  Noa  (sei  stanze  
                                                      
 
600  ASCSA,  Categoria  X,  n.  9,  Progetto  di  costruzione  della  Casa  dei  Balilla.  
601  Carte  del  sacerdote  dott.  Luigi  Montixi,  custodite  dal  canonico  Lorenzo  Tuveri.  
602  Ibidem.  
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di   cui  due   insostrate,  due  pendentili,   tre   salti  di   loggia  nella  parte  anteriore  e  
quattro  salti  di  loggia  aperta  nella  parte  posteriore)603.  
Se  a  Sardara  e  San  Gavino  lo  sviluppo  urbano  è  stato  influenzato  dalle  grandi  
via   di   comunicazione,   a   Gupini,   e   in   misura   minore   ad   Arbus,   il   tessuto  
insediativo  ha   subito   l’influenza  dello   sviluppo  minerario  della   seconda  metà  
del  XIX  secolo.  
I  villaggi  alle  falde  del  complesso  montano  Linas-­‐‑Arcuentu  si   trovano  nello  
snodo  tra  l’area  del  Sulcis-­‐‑Iglesiente,  caratterizzata  dall’insediamento  sparso,  e  
la  pianura  del  Campidano.   Il   reticolo  urbano,   la   tipologia  delle   case  a  doppia  
corte  e   la  cultura  materiale  delle   terra  cruda,  confermano  quanto  è  ravvisabile  
dalle  vicende  storiche,  che  li  legano  ai  villaggi  del  Monreale.  
Guspini   è   un   tradizionale   centro  di   produzione  di   laterizi   (tegole,  mattoni,  
calce),   che   assieme   a   Pabillonis   e   San   Gavino   forma   quasi   un   «distretto»  
produttivo  tra  età  moderna  e  contemporanea604.  
Lo   sviluppo   del   settore   minerario   si   riflette   in   un   rapido   mutamento   del  
tessuto  edilizio  con  la  trasformazione  delle  case  a  doppia  corte  in  un  sistema  di  
cellule  ripetitive,   introducendo  un  tipo  di  casa  elementare  che  si  affaccia  sulla  
strada,  innovando  le  tipologie  dell’area  tra  l’Arcuentu  e  il  Monreale605.    
Nello   stesso   periodo   anche   Arbus,   che   presenta   i   tratti   caratteristici   del  
tessuto  campidanese  nonostante  si  trovi  al  margine  dell’area,  su  impulso  della  
nuova   economia   mineraria,   e   del   conseguente   incremento   demografico,   vive    
un   periodo   di   impensabile   mutamento:   il   nuovo   percorso   ottocentesco  
ristruttura   i   percorsi   storici,   definendo   nuove   centralità   e   disegnando   un  
panorama  urbano  di  palazzetti  e  case  alte  con  corte  posteriore,  che  manifestano  
la  nascita  di  nuove  gerarchie  urbane  e  sociali606.  Lo  «sventramento»  urbanistico  
della   «strada   principale»   mira   al   collegamento   di   alcuni   nodi   centrali   e   crea  
nuovi   ingressi  e  nuove  uscite  dal  centro  urbano,  modificando  sostanzialmente  
gli  assetti  urbani  con  nuovi  centri  e  nuove  piazze607.  
L’evoluzione   del   villaggio   di   Gonnosfanadiga   si   lega   alle   vicende   del  
territorio  riguardanti  le  incursioni  di  pirati  e  barbareschi  che  interessano  l’area  
fino   all’età   moderna   inoltrata.   I   primi   insediamenti   sono   probabilmente  
costruiti   da   popolazioni   che   abbandonano   progressivamente   la   costa   per  
                                                      
 
603  Ibidem.  
604  G.G.  Ortu,  A.   Sanna   (a   cura  di),  Atlante   delle   culture   costruttive   della  Sardegna,   op.   cit.,   p.  
167.  
605  C.  Atzeni,  A.   Sanna   (a   cura   di),  Architetture   in   terra   cruda   dei  Campidani,   del  Cixerri   e   del  
Sarrabus,  DEI,  Roma  2009,  p.  23.  
606  A.  Sanna  (a  cura  di),  Il  Sulcis  e  l’Iglesiente,  DEI,  Roma  2009,  p.  31-­‐‑32.  





rifurgiarsi   tra   le  colline,  sistemandosi  sulle  sponde  del  Rio  Piras,  dando  vita  a  
Gonnos   e   Fanadiga.   Gli   ultimi,   in   oridine   di   tempo,   a   insediarsi   nell’area,  
incrementando  la  sponda  di  Fanadiga,  sono  stati  gli  abitanti  di  Serru  (o  Serro)  
all’inizio  del  XVII  secolo,  dopo  l’ennesima  incursione  barbaresca.  
La  presenza  del  Rio  Piras   influenza   la  proiezione  del  villaggio   sullo   spazio  
agrario,  determinandone  sia  lo  sviluppo  urbano  che  la  maglia  dei  lotti  agrari608.  
L’opera  di  canalizzazione  e  costruzione  degli  argini  è  quindi  di  fondamentale  
importante  in  un  territorio  ricco  di  rivoli  e  torrenti.  L’Angius  ci  descrive  le  rive  
del   rio   Piras   e   del   rio   Sibiri:   «adorne   di   alni   bianchi   e   neri,   pioppi,   olmi,  
tamariggi,   frassini,   elci,   quercie,   mirti,   e   principalmente   dal   lauro-­‐‑rosa   o  
leandro,   il   quale  nella  primavera   fa  pompa  dei   suoi   fiori   a   grappolo,   e   cresce  
rispettato  dalle  bestie  che  temon  addentarlo  per  l’amarezza  della  sua  scorza»609.  
Lo  stesso  villaggio  è  ricco  di  fontane  e  pozzi,  sia  pubblici  che  privati610.  
L’architetto  Marco  Cadinu  ci  regala  una  straordinaria  suggestione  sul  centro  
storico   di   Gonnosfanadiga   e   sulle   contaminazioni   che   possono   derivare   dal  
mondo  mediterraneo,  in  particolare  da  ambienti  islamici  del  periodo  medievale:  
lo  schema  ad  «albero»  dei  primi  insediamenti  è  ancora  ravvisabile  nelle  mappe  
catastali   del   primo   Novecento,   nonostante   la   nuova   viabilità   «piemontese»  
abbia   riorganizzato   spazi   e   gerarchie.   La   stessa   distizione   in   nuclei   diversi,  
separati   ma   molto   ravvicinati   tra   loro,   è   una   caratteristica   del   Mediterraneo  
meridionale,  che  che  si  riscontra  ancora  in  questo  villaggio611.  
  
  
5.3  Architetture  d’élite.  
  
5.3.1  L’influenza  del  tardo-­‐‑barocco  piemontese.  
L’affermazione   della   rete   aristocratico-­‐‑borghese,   composta   dalle   famiglie  
eminenti  del  territorio,  ha  il  suo  riflesso  nei  caratteri  architettonici  delle  dimore  
signorili.    
Tra   il   XVIII   e   il   XIX   secolo,   in   seguito   al   definitivo   affermarsi   politico   e  
culturale   della   monarchia   sabauda,   si   assiste   in   tutta   la   Sardegna   ad   una  
                                                      
 
608  C.  Atzeni,  A.  Sanna,  Architetture  in  terra  cruda,  op.  cit.,  p.  11.  
609  G.  Casalis,  V.  Angius,  Dizionario  Geografico  Storico  Statistico  Commerciale  degli  stati  di  S.M.  il  
Re  di  Sardegna,  vol.  VIII,  op.  cit.,  p.  192.  
610  Ibidem.  
611  M.   Cadinu,   Originalità   e   derivazioni   nella   formazione   urbanistica   dei   centri   minori   della  
Sardegna,  in  G.G.  Ortu,  A.  Sanna  (a  cura  di),  Atlante  delle  culture  costruttive  della  Sardegna,  op.cit.,  
p.  105-­‐‑106.  
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ridefinizione   dei   canoni   estetici   dell’edilizia   pubblica   e   religiosa,   con   ovvie  
ricadute  anche  sulle  costruzioni  private.  
L’arrivo  in  Sardegna  di  alcuni  dei  più  importanti  esponenti  dell’architettura  
sabauda,   in   particolare  Antonio   Saverio   Belgrano,  Giuseppe  Viana   e  Antonio  
Gerolamo  Massei,  per  progettare  la  realizzazione  o  la  ristrutturazione  di  edifici  
pubblici,   introduce   nuovi   elementi   culturali   e   nuovi   canoni   estetici:   alla  
tradizionale   architettura   gotico-­‐‑iberica   si   sostituisce   progressivamente   il   tardo  
barocco  piemontese.    
Il  rinnovato  fermento  culturale  e  l’esigenza  di  distinzione  da  parte  delle  élite  
cittadine   e   rurali   porta   ad   un   reclutamento   di   architetti   e   tecnici   piemontesi,  
anche   nella   costruzione   di   palazzi,   ville   e   dimore   private.   Il   coinvolgimento  
diretto   è   però   impedito   da   ferree   disposizioni   governative   che   vietano   la  
partecipazione   di   tecnici   dell’amministrazione   sabauda   a   progetti   di   natura  
privata.  Ma  le  élite  sarde  aggirano  l’ostacolo  attraverso   l’uso  di  prestanome  o,  
ancora  una  volta,   trasformando   in   interesse  pubblico  una  necessità  privata:   si  
assiste   quindi   a   una   ridefinizione   di   spazi   pubblici   (strade,   piazze,   etc.)  
funzionale   a   garantire   nuove   aperture  prospettiche  per   le   costruzioni   private.  
Anche  le  maestranze,  che  restano  quasi  esclusivamente  sarde,  sono  permeate  da  
questo  mutato  gusto  stilistico.  
L’influenza   dell’architettura   tardo-­‐‑barocca   piemontese   si   manifesta  
inizialmente   nelle   città:   Cagliari,   e   in   particolare   il   Castello,   è   interessata   da  
grandi   trasformazioni   estetiche   che   riguardano   il   nuovo   palazzo  
dell’Università,   il   palazzo   viceregio   (oggetto   di   un   profondo   restyling),   il  
palazzo  di  Città,  oltre   che   i  palazzi  privati  Cugia-­‐‑Nieddu,  Pes  di  Villamarina,  
Martini,  Amat,  Dettori,  d’Olives  e  Ripoll,  per  citare  alcuni  esempi612.  
L’arrivo   di   tendenze   architettoniche   piemontesi   nelle   campagne   si   verifica  
qualche   decennio   più   tardi,   nei   primi   anni   dell’Ottocento,   sostenuta   dalle  
grandi  famiglie  fondiarie  che  intrattengono  rapporti  politici  e  professionali  con  
le  città.  
  
5.3.2  I  palazzi  Orrù  e  Diana:  la  manifestazione  del  potere.  
Nel  Monreale   sono   sempre   le   famiglie   Orrù   e   Diana   a   dettare   i   tempi   del  
mutamento   architettonico.   Nei   primi   anni   del   XIX   secolo   il   palazzo   Orrù   di  
Sardara,   nel   rione   di   Sant’Antonio   è   oggetto   di   un   profondo   processo   di  
                                                      
 
612  Sull’evoluzione  architettonica  in  Sardegna  tra  XVIII  e  XIX  secolo  cfr.  M.  Schirru,  Palazzi  e  





modifica   che   interessa   soprattutto   il   prospetto,   con   l’introduzione   di   linee  
ispirate  al  tardo  barocco  e  rococò  piemontese.  
L’intero  corpo  di  case  si  estende  per  tutto  il  rione:  alcuni  tratti  sembrano  far  
intuire  un  disegno  secentesco  che  racchiude  l’intera  zona,  compresa  la  chiesa  di  
Sant’Antonio,  probabile  cappella  famigliare.  Sulla  facciata  delle  chiesa  è  ancora  
visibile  l’immagine  di  uno  stemma  araldico  di  difficile  lettura.  
Fino  ai  primi  anni  del  XX  secolo,  il  palazzo  Orrù  è  ancora  cinto  da  un  lungo  
perimetro  murario  sul  quale  si  aprono  diversi  portali  che  consentono  l’ingresso  
ai  magazzini  e  alle  stalle  (fig.  23).  
Le   modifiche   prospettiche   del   primo   Ottocento   sono   ancora   in   gran   parte  
visibili:   il   fronte   principale   della   dimora   è   suddiviso   in   due   livelli   da   una  
cornice   marcapiano.   Esso   risulta   scandito   verticalmente   in   quattro   settori,  
mediante  l’inserimento  di  robuste  paraste,  sporgenti  dal  piano  di  giacitura  del  
prospetto.   I   due   ordini   di   finestre   denotano   la   loro   derivazione   dal   lessico  
decorativo   sabaudo.   Le   aperture   del   primo   piano   sono   racchiuse   da   semplici  
cornici  con  dentelli   laterali.  Al  piano  superiore,  sono  adottati  profili   inflessi  di  
raccordo  ai  sovrastanti  architravi.  Il  prospetto  è  concluso  superiormente  da  un  
cornicione,   sormontato   da   acroteri   in   forma   di   finti   vasi.   Tra   gli   elementi  
singolari   dello   schema   grafico,   si   individua   una   finestra   del   piano   superiore,  
caratterizzata   dall’assenza   di   profili   inflessi,   affiancata   da   due   nicchie,   e   le  
balaustre  metalliche  dei  balconi,  successive  alla  costruzione  della  dimora613.  
Considerata  l’estensione  del  centro  abitato  tra  XVIII  e  XIX  secolo,  il  palazzo  
Orrù   si   situa   nel   margine   nord   occidentale,   segnando   quella   che   allora   è   la  
strada   principale   del   paese   (che   ricalca   il   tracciato   delle   attuali   vie   Principe  
Amedeo,  Pintor   e  Birocchi),  prima  dello   spostamento   sul   tracciato  della  Carlo  
Felice.    
Il  complesso  di  edifici  ha  oggi  subito  grandi  mutamenti  interni:  nel  XX  secolo  
è   stato   donato   dagli   eredi   alle   suore   dell’Istituto   di   San  Giuseppe  Cottolengo  
per  la  realizzazione  di  un’asilo  infantile.  Dell’antica  struttura  resta  ancora  oggi  
l’imponente  facciata  e  pochi  ambienti  interni  (fig.  24).  
La  famiglia  Orrù  scandisce  anche  i  tempi  e  i  modi  di  apertura  di  nuovi  spazi  
interni  al  paese.  Nel  1814  il  conte  Raimondo  Orrù  Serpi  stipula  un  contratto  con  
i   muratori   Effisio   Deiana,   Giovanni   Marcia,   Giovanni   Antonio   Manca   di  
Cagliari  e  Ignazio  Podda  di  Sardara  per  l’edificazione  di  un  grande  dominario,  
                                                      
 
613  M.  Schirru,  Palazzi  e  dimore  signorili  nella  Sardegna  del  XVIII  secolo,  op.  cit.,  p.  107.  
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dotato  di  due   facciate,   in  un’ampia  area  di   sua  proprietà  nel   rione  di  Funtana  
Manna614.  
Di   questo   imponente   edificio,   con   grandi   piazzali   cinti   da   mura,   restano  
pochissime  immagini  ma  il  ricordo  è  ancora  fresco  nelle  menti  degli  eredi  e  dei  
sardaresi.   Si   intravedono   in   tratti   tipici   delle   costruzioni   del   primo  Ottocento  
sardo,  di  ispirazione  piemontese  (fig.  25).  
L’apertura   di   questo   grande   spazio   privato   nel   centro   del   villaggio,  
caratterizzato  da  edifici  di  modesto  valore,  anticipa  un  mutamento  culturale  e  
abitativo:   dalla   proiezione   verso   lo   spazio   agrario   con   edifici   funzionali   alla  
produzione,   le   nuove   costruzioni   si   caratterizzano   per   scelte   estetiche   più  
ricercate  e  per  uno  spostamento  verso  il  centro  dell’abitato,  modificando  anche  
l’assetto  viario  interno.  
L’immensa  proprietà  degli  Orrù  rimane  integra  fino  alla  morte  di  Tancredi,  
ultimo   della   famiglia   a   dimorarvi:   una   scellerata   scelta   dell’amministrazione  
negli   anni   sessanta   causa   la   demolizione  degli   edifici   per   la   realizzazione  del  
nuovo  palazzo  comunale.  
Anche   la   famiglia   Diana,   strettamente   legata   agli   Orrù,   segue   questa  
tendenza:   se   le   dimore   principali   sono   situate   nel   rione   di   San  Gregorio,   con  
l’eccellenza  del  palazzo  di  don  Giovanni  Diana  Diana,   che   resta   in  mano   alla  
famiglia   fino   alla   seconda   metà   del   Novecento   con   modifiche   del   prospetto  
originale,   progressivamente   vengono   occupate   nel   tempo   le   aree   centrali   del  
paese.   L’ampia   proprietà   che   nel   vecchio   catasto   risulta   dei   Corda,   viene  
acquisita   dai   Diana   che   ne  mantengono   una   parte   con   le   caratteristiche   della  
classica  casa  padronale  campidanese,  mentre,  in  seguito  alla  realizzazione  della  
via  Umberto  nei  primi  anni  del  Novecento,  costruiscono  due  villini   liberty.  La  
casa   liberty   del   rione  Sa  Cruxi   Santa   viene   edificata   dal   ramo   di   don   Ernesto  
Diana   (figlio   di   Antonio   Diana   Casu   e   di   Stefania   Orrù   Ruda)   che   si   lega   ai  
Passino   di   Bosa,   sposando   donna  Giuseppa.  Nell’edificio   si   trasferisce   donna  
Maria,   che   sposa   ad   inizio   Novecento,   il   tenente   dei   Carabinieri   Reali   don  
Salvatore   Tola.   La   casa,   che   non   appartiene   più   ai   Tola-­‐‑Diana,   ha  mantenuto  
nella  memoria  il  nome  di  «Villa  Tola»  (fig.  26).  
Il   secondo   villino   liberty   è   realizzato   da   don   Antonico   Diana,   figlio   di  
Ernesto,  lungo  la  via  Umberto  I,  all’angolo  con  l’attuale  via  Regina  Margherita:  
l’edificio  risulta  non  essere  stato  mai  abitato  e  oggi  ospita  le  sedute  del  consiglio  
comunale  e  l’archivio  storico  comunale  (fig.  27)615.  
                                                      
 
614  Atto   del   25   giugno   1814,   Carte  Orrù   di   San  Raimondo,   custodite   da   Luigi  Orrù   di   San  
Raimondo.  




La  casa  del  Generale  Serpi  è  oggi  divisa  tra  diversi  proprietari.   I   tratti  della  
proprietà,   che   si   estende   dalla   via   Umberto   I   alla   via   Mazzini,   sono   ancora  
ravvisabili   in   un’ortofoto   degli   anni   Quaranta.   Successivamente   viene  
frazionata  e  ceduta  a  terzi  (fig.  28).  
La   famiglia   Orrù-­‐‑Diana,   come   abbiamo   visto,   influenza   anche   le   scelte  
urbanistiche  del  villaggio  di  San  Gavino:  don  Francesco  Giacomo  Orrù  edifica  il  
suo  maestoso  palazzo  seguendo  lo  stile  rococò  che  ha  ispirato  la  realizzazione  
della  dimora  di  suo  fratello  Raimondo.  La  facciata  è  scandita  da  paraste  regolari  
a   tutt'ʹaltezza   e   le   finestre   sono   inquadrate   entro   cornici   ioniche   con   piccoli  
dentelli   laterali.   È   ancora  presente   la   figura  dello   stemma  araldico  degli  Orrù  
che  in  questa  rappresentazione  è  impreziosito  dalla  dea  Minerva  (fig.  29).  
Il   palazzo,   e   gli   ambienti   accessori,   subiscono   le   peripezie   ereditarie   già  
esposte:   la   volontà   del   suo   costruttore   non   viene   pienamente   rispettata   e   il  
patrimonio  si  frantuma.  L’edificio  è  acquisito  dalla  famiglia  Melas,  mentre  nella  
parte  retrostante  è  avviata  la  costruzione  dell’asilo.  
La   realizzazione   di   queste   grandi   strutture   ha   un   duplice   effetto:  
l’aristocrazia  rurale  (e  la  borghesia  che  va  affermandosi)  soddisfa  l’esigenza  di  
manifestazione   e   celebrazione   dello   status   sociale   raggiunto,   gettando   le   basi  
per   un   suo   inserimento   nei   circuiti   elitari   prima   cittadini   poi   nazionali;   in  
secondo   luogo,   sulla   scia   di   un   «riformismo   latente»   anticipatore   della  
creazione  di  una  primitiva  «coscienza»  nazionale,  i  tipi  e  i  canoni  estetici  iberici  
sono  sostituiti  da  quelli  sabaudi,  ai  quali  la  nobiltà  rurale  del  Monreale,  emersa  
in  contrasto  a  quella  feudale,  promette  «fedeltà»,  che  in  questo  caso  si  fa  stile  e  
progetto.  La  commistione  privato/pubblico  è  un  pattismo  «extraparlamentare»  
utilizzato  da  entrambe  le  parti  per  la  costruzione  delle  grandi  opere  pubbliche  
(come  la  Carlo  Felice),  per  la  «marcatura»  governativa  nei  nuovi  tratti  pubblici  
interni  ai  villaggi  che  viene  sfruttata  dalle  élite  per  realizzare  il  «segno»  estetico  
del   potere   sul   villaggio 616 .   È   una   trasformazione   necessaria   per   potersi  
presentare  «alla  pari»  con  la  futura  classe  dirigente  nazionale.  
     
                                                      
 
616  Sul   significato   simbolico   dell’architettura   e   degli   edifici   in   rapporto   alla   storia   cfr.  G.G.  
Ortu,  Il  principe,  il  filosofo,  l’architetto,  Cuec,  Cagliari  2010,  pp.  9-­‐‑21.  
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1.  Spazio  agrario  tra  mutazioni  e  resistenze.  
  
Il   lungo   percorso   attraversato   dallo   spazio   rurale   sardo,   e   in   modo  
particolare   da   quello   del  Monreale,   ha   inevitabilmente   subito   gli   effetti   delle  
mutazioni   instituzionali,   sociali   ed   economiche   avvenute   nell’intervallo   di  
tempo,  peraltro  abbastanza  ampio,  che  è  stato  preso  in  considerazione  in  questa  
ricerca.  
I   momenti   di   rottura   principali   riguardano   alcuni   passaggi   istituzionali.   Il  
primo   è   sicuramente   la   lunga   e   traumatica   transizione   dai   giudicati   al   regno  
catalano-­‐‑aragonese,   che   ha   introdotto,   in   maniera   stabile   e   definitiva,   il  
feudalesimo.    
Il   sistema   feudale   ha   reso   protagonista   la   comunità   di   villaggio,   formatasi  
precedentemente,  ma  fino  ad  allora  non  ancora  pienamente  riconosciuta  come  
soggetto  produttivo  e  politico617.  
Il  concetto  di   fundamentu,  strettamente  legato  alla  comunità,  sovrasta,   in  età  
moderna,   i   singoli   e   le   famiglie,   le   quali   applicano   lo   stesso   concetto   nella  
gestione  dei  loro  affari  «interni».  
La   situazione   appare   cristallizzata:   i   villaggi   che   contrattano   con   i   baroni  
l’utilizzo   dello   spazio   agrario,   la   componente   agraria   che   si   contrappone   a  
quella   pastorale   nell’alternanza   bidatzone/paberile,   le   famiglie   che   si   vedono  
assegnare   il   loro   spazio   sulla   base   della   loro   capacità   produttiva   e   delle  
necessità.  
Ma   sotto   questa   crosta   si   muove   un   magma   talvolta   incandescente:   le  
deroghe   all’assegnazione   dei   lotti,   la   progressiva   appropriazione   di   spazi   ad  
uso  comune,  le  prime  chiusure  che  interessano  gli  orti  e  i  giardini,  cui  seguono  
aree  sempre  più  ampie  da  sottrarre  all’alternanza  comunitaria618.  
Contemporaneamente  la  distribuzione  di  incarichi,  uffici,  scrivanie  di  natura  
baronale,   statale   o   ecclesiastica   contribuisce   ad   una   prima   differenziazione  
all’interno  delle  comunità  e  ad  una  gerarchizzazione  che  si  riflette  ovviamente  
nell’utilizzo   dello   spazio   agrario.   Chi   acquisisce   posizioni   che   differenziano  
                                                      
 
617  G.G.  Ortu,  Analitica  storica  dei  luoghi,  op.  cit.,  pp.  37-­‐‑42.  
618  Sull’evoluzione   società   rurale   in  Sardegna   si  veda  G.G.  Ortu,  Economia   e   società   rurale   in  
Sardegna,  in  P.  Bevilacqua  (a  cura  di),  Storia  dell’agricoltura  italiana,  vol.  2,  Marsilio,  Venezia  1990,  
pp.  325-­‐‑375.  
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dall’egualitarismo  ha  la  possibilità  di  influenzare  le  regole,  siano  pure  ataviche,  
fissando,  di  volta  in  volta,  il  limite  della  memoria619.  
«Su   connottu»   diventa   quindi   uno   strumento   riconosciuto   dalla   collettività  
che,  usato   in  maniera   «strumentale»   agli   interessi  dei   singoli   o  delle   famiglie,  
modifica   l’assetto   delle   risorse   fondiare   del   villaggio   a   vantaggio   dei   gruppi  
dominanti.  Lo   stesso   strumento   si   scontra,   tuttavia,   con   le   «carte»  del  barone,  
che   nel   momento   in   cui   tratta   il   riscatto   del   feudo,   produce   liste   tributarie,  
diplomi   di   concessione,   definizioni   di   confine.   Con   questi   documenti   «su  
connottu»  non  è  sempre  sufficiente:  è  forse  in  questo  momento  che  le  élite  locali  
lottano   più   tenacemente   per   assicurare   il   rispetto   del   patrimonio   comune   dei  
villaggi.  
La   progressiva   concentrazione   di   porzioni   di   spazio   agrario   nelle   mani   di  
alcune  famiglie  avviene  prima  dell’arrivo  della  monarchia  sabauda  nell’isola.  I  
Savoia,   e   i   loro   ministri,   dopo   alcuni   decenni   di   immobilismo,   dettato   da  
contigenze  politiche  sia  interne  che  internazionali,  attivano,  nella  seconda  metà  
del  XVIII   secolo,   una   serie   di  misure   tendenti   a   riformare   il   complesso,   e   per  
loro  indecifrabile,  mondo  rurale  sardo.  
Le   riforme   del   credito   agrario   e   della   rappresentanza   comunitaria   hanno  
come  obiettivo  la  riduzione  dell’influenza  baronale  e  la  creazione  di  una  nuova  
classe  dirigente.  Gli  effetti  sono  però  raggiunti  solo  parzialmente:  si  rafforzano  i  
gruppi   intermedi   che   ottengono   così   la   loro   consacrazione.   Ora   possono  
controllare   lo   spazio   agrario   e   politico   del   villaggio   all’interno   della   cornice  
istituzionale  dei  consigli  comunitativi.  Spazi  comunitari  e  spazi  privati  spesso  si  
sovrappongono.   Un’intensa   attività   di   accorpamenti,   acquisti,   permute,  
chiusure  è  il  segno  che  la  nuova  élite  rurale  si  sta  affermando  e  cerca  nuove  vie  
economiche  e  produttive620.  
L’introduzione   della   proprietà   perfetta   e   l’abolizione   del   feudalesimo   sono  
gli  ultimi  passaggi  verso  l’ascesa  sociale  e  il  dominio  economico  sui  villaggi  del  
Monreale.    
Sullo   spazio   agrario   del   Monreale   contemporaneo   è   possibile   individuare  
alcune   «resistenze»   del   passato.   In   primo   luogo   la   vocazione   cerealicola   dei  
territori   pianeggianti   del   distretto:   la   rotazione   dei   campi   non   avviene   più  
secondo  logiche  comunitarie  (anche  se  fino  alla  prima  metà  del  XX  secolo  è,  più  
                                                      
 
619  Un  recente  studio  di  «lunga  durata»  sull’evoluzione  dello  spazio  agrario  di  un  villaggio  è  
G.G.  Ortu,  Genesi  e  produzione  di  un  paesaggio.  Quartu  Sant’Elena  (1074-­‐‑1923),  Cuec,  Cagliari  2011.  
620  Su   queste   tendenze   si   vedano   G.G.   Ortu,   Famiglia,   patrimonio   e   azienda   nella   Sardegna  
moderna:   i  Cony  di  Masullas,   in   «Quaderni   storici»,   n.   65   a.   1987,  pp.   99-­‐‑145;  G.G.  Ortu,  Feudo,  
villaggio,  famiglia  e  mercato  della  terra  nella  Sardegna  della  seconda  metà  del  Settecento,  in  «Quaderni  




o   meno   consapevolmente,   rispettata)   ma   la   produzione   cerealicola   impone  
comunque  di  lasciare  periodicamente  il  terreno  a  riposo.  I  lotti  risentono  sia  del  
primario   frazionamento   dell’assegnazione   a   sorte,   sia   delle   innumerevoli  
divisioni  ereditarie  che  spezzano  i   lotti  più  estesi   in  tante  strisce  longitudinali.  
Delle  grandi  aziende  resistono  in  parte  i  Diana  tra  Sardara  e  San  Gavino,  altre  
sono  state  acquisite  da  diversi  proprietari.  
Persistono  ancora  gli  orti,  le  vigne  e  gli  oliveti,  soprattutto  nell’area  montana:  
in  alcuni  casi   la   localizzazione  è  sovrapponibile  alle  aree  destinate  alle  colture  
orticole   nella   tarda   età   moderna.   Le   caratteristiche   siepi   sono   state   sostituite  
spesso  da  recinzioni  metalliche,  tuttavia  in  alcune  aree  del  sangavinese  e  della  
parte  montana  si  continuano  a  utilizzare  le  essenze  della  macchia  mediterranea,  
o  il  fico  d’india,  per  chiudere  gli  orti.  Tra  le  produzioni  dell’area,  oltre  al  grano,  
sono  importanti  lo  zafferano  e  l’olio  d’oliva.  
Per   quanto   riguarda   alcune   «resistenze»   immateriali   si   deve   segnalare  
l’organizzazione   fino   a   poco   tempo   addietro,   in   diverse   comunità   dell’area,  
della   «Comunione   pascoli»,   altrimenti   detta   Sa   Comunella,   che   riunisce   tutti   i  
proprietari  dei   terreni  coltivati  a  cereali  per  gestire   il  pascolo  degli  ovini   sulle  
stoppie,  nel  periodo  successivo  alla  mietitura,  e  la  gestione  della  paglia.  
Un   altro   aspetto   degno  di   nota   è   la   ricostituzione   o   la   riorganizzazione,   in  
questo  ultimo  decennio,  delle  compagnie  barracellari,  organizzazioni  volontarie  
con  il  compito  di  controllo  dello  spazio  agrario  e  con  alcune  funzioni  di  polizia  
rurale.   Questo   «risveglio»   dell’attenzione   verso   la   campagna   «coltivata»  
impone   al   legislatore,   nazionale   e   regionale,   una   revisione   della   disciplina  
considerando  che  la  legge  regionale  della  Sardegna  è  datata  1988  e  recepisce,  in  
modo  quasi  integrale,  la  disciplina  nazionale  del  1898621.  
Infine,  è   importante  sottolineare  che,  soprattutto  nell’area  montana  della  ex  
baronia  di  Monreale,  troviamo  evidenti  permanenze  di  un  utilizzo  collettivo  del  
territorio   che   affonda   le   radici   nel   periodo   e   nelle   fonti   utilizzate   per   questa  
ricerca.   In   particolare   è   sintomatico   il   caso   del   comune   di   Guspini,   dove  
periodicamente   i   terreni   comunali,   gravati   o   non   gravati   da   uso   civico,   sono  
assegnati  a   contadini  e  allevatori,   tramite  procedura  ad  evidenza  pubblica.  Le  
aree  interessate  sono  sostanzialmente  quelle  per  le  quali  la  comunità  di  Guspini  
ha  patteggiato  l’uso  comunitario  con  il  barone:  Is  Benas,  Bruncu  Soliu,  Nuraci  S.  
Sofia,   Terra  Moi,   Is   Trigas,   Togoro,  Urradili,  Matta   Suergiu,   Pauli  Giuncus,  Monti  
Maiori,  Monti  sa  perda,  Monti  Ois622.  
                                                      
 
621  L.r.  14  luglio  1988  n.  25;  R.d.  n.  403/1898.  
622  Comune  di  Guspini,  delibera  G.C.  n.  10  del  23/01/2013.  
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La   privatizzazione   della   terra   ha   eroso,   nell’area   del   Campidano   centrale,  
queste  sacche  di  terre  comuni,  che  in  altre  aree  della  Sardegna  sono  state  fonte  
di  aspri,  e  spesso  sanguinosi,  confronti  all’interno  delle  comunità.  
  
  
2.  Élite  aristocratico-­‐‑borghese:  le  maglie  del  potere.  
  
La   «ricchezza   che   viene   dalla   terra»   è   elemento   fondamentale   per   l’ascesa  
sociale.   Solo   coloro   che   hanno   solide   basi   fondiarie   possono   investire   in  
istruzione,  che  permette  di  accedere  a  titoli,  uffici  pubblici,  incarichi.  
Il   processo   di   accumulazione   passa   per   la   disponibilità   di   un   surplus  
economico/finaziario  che  si  può  ottenere  indirizzando  a  proprio  favore  le  regole  
comunitarie,   sottraendosi   al   giogo   fiscale   dei   baroni   e   legandosi  
matrimonialmente  ai  propri  pari.  
L’aspetto   genealogico   è   fondamentale   per   inseguire   le   dinamiche  
patrimoniali:   il   caso   della   rete   a   maglie   fittissime   che   interessa   il   gruppo  
famigliare   Diana,   Orrù,   Serpi,   è   solo   una   parte   dei   complessi   intrecci   che  
interessano  le  famiglie  del  Monreale,  della  Marmilla  e  del  Parte  Montis.  
Le   famiglie   aristocratiche   degli   Aymerich,   Cony,   Debosa,   Dedoni,   Flores  
d’Arcais,   Massidda,   Matzeu,   Paderi,   Puddu,   Salis,   Senis,   Sepulveda   formano  
una  rete  che  controlla  sindaci  e  consiglieri,  vescovi  e  rettori  parrocchiali,  uffici  
fiscali   e   giudiziari,   tappe   d’insinuazione,   ma   soprattutto   risorse   fondiarie   e  
finanziarie.  
Dominatori   incontrasti   della   scena   sociale,   gli   esponenti   di   queste   famiglie  
agiscono   per   l’interesse   del   loro   gruppo,   spesso   in   contrapposizione   a   quello  
baronale   (diventando   in   questo   caso   un   interesse   «comunitario»),   altre   volte  
contrario   al   bene   «comune».   La   fedeltà   al   sovrano,   soprattutto   nel   periodo  
sabaudo,  è  il  riconoscimento  all’istituzione  che  ha  concesso  i  privilegi  nobiliari,  
per  la  quale  si  è  disposti  a  scendere  armati  sul  campo  di  battaglia  nel  tentativo  
di  scongiurare  la  rottura  dello  status  quo623.  
Negli  stessi  spazi  in  cui  agiscono  queste  famiglie  aristocratiche,  si  muovono  
anche  esponenti  di  gruppi  altrettanto  strutturati  economicamente  che  però  non  
                                                      
 
623  Per   ricostruire   le   maglie   della   rete   è   necessario   ricorrere   alle   diverse   pubblicazioni   sul  
territorio,  già  citate  nel  corso  del  lavoro.  Oltre  ai   lavori  di  Gian  Giacomo  Ortu  pubblicati  sulla  
rivista  Quaderni  Storici  si  deve  ricordare  il  saggio  Profili  storici  dell’identità,  in  Masullas.  Il  paese  di  
Predi   Antiogu,   Cuec,   Cagliari   2007,   pp.   37-­‐‑72,   nel   quale   ripercorre   i   momenti   principali  
dell’affermazione  delle  famiglie  Cony,  Dedoni,  Diana,  Paderi  e  Sepulveda.  Sui  Flores  d’Arcais  si  
veda  E.  Flores  d’Arcais   (a  cura  di),   I  Flores  d'ʹArcais   :  momenti  di  storia  sarda:  documenti,  eventi  e  




ricevono  i  titoli  di  cavalierato  e  nobiltà.  Sono  famiglie  della  «borghesia»  rurale  
che   sviluppano   aziende   multiproduttive   tra   cerealicoltura,   orti   e   pascolo.  
Soprattutto   tra   la   fine   del   XVIII   e   prima   metà   del   XIX   secolo,   riescono   ad  
accumulare  patrimoni  eguali  o  superiori   rispetto  alle   famiglie  nobiliari,   che   in  
alcuni   casi   devono   ricorrere   ad   unioni   «miste»,   derogando   al   principio  
dell’endogamia  di  ceto,  per  alimentare  o  addirittura  salvare  patrimoni  fondiari  
che  vanno  progressivamente  estinguendosi624.  
Alivesi,  Matta,   Porcella,   Ibba,  Massenti,   Corda,   Lixi,  Melas,   Tuveri,   Cocco,  
Serra,   Murgia,   Ortu,   Lilliu,   Deias,   Desogus,   Tocco,   Zurru,   Cirronis,   agiscono  
con  una  «razionalità»  economica  e  competono  per   il  controllo  delle  risorse  nei  
rispettivi  villaggi.  
Nel  XIX  secolo,  famiglie  aristocratiche  e  borghesi  tendono  a  fondersi  in  una  
élite  locale    del  Monreale  che  intravede  spazi  d’azione  più  ampi,  oltre  i  confini  
dei   villaggi.   Il   primo   passaggio   è   l’approdo   in   città,   il   secondo   è   l’ingresso   a  
corte,  il  terzo  è  la  partecipazione  alla  vita  politica  nazionale.  
I  più  stretti  legami  con  le  élite  cittadine,  o  con  le  stesse  élite  rurali  trasferitesi  
in  città,  contribuiscono,  in  qualche  modo,  alla  diffusione  e  alla  permeabilità  alle  
idee   risorgimentali.   Orrù   e   Serpi,   che   partecipano   attivamente   alla   vita  
parlamentare,  sono  i  rappresentanti  più  elevati  di  un  ceto  che,  nel  momento  in  
cui  «tutto  cambia»,  vuole  mantenere  e  difendere   i  propri  privilegi,  conquistati  
con  decenni  di  accumulazione  fondiaria625.  
Giovanni   Battista   Serpi,   nipote   di   un   notaio,   diventa   uno   dei   maggiori  
esponenti  militari  del  Risorgimento,  unendo  insieme  la  fedeltà  al  sovrano  e  alla  
nascente   nazione   con   la   rappresentanza   del   suo   ceto   e   del   suo   territorio   di  
provenienza.  
La   popolazione   rurale   vive   invece   delle   esperienze   e   dei  mutamenti  molto  
più   lenti.   Come   abbiamo   visto,   fino   alla  metà   del   XIX   secolo,   gli   sforzi   delle  
famiglie   contadine   e   pastorali   possono   essere   vanificati   da   periodi   di   siccità,  
cattive  annate,  alluvioni,  pestilenze.    
Le   riforme   sabaude   contribuiscono,   nel   Monreale,   ad   un   incremento   della  
produzione   agricola,   aiutando   i   contadini   a   emanciparsi   dal   giogo  dell’usura,  
destinando   campi   di   modeste   dimensioni   ai   nullatenenti,   realizzando   le  
principali  vie  di  comunicazione.  
Le   tendenze   successiore,   improntate   alla   divisione   egualitaria,   seppur  
mitigate  dall’«unione»  dei  beni  fundamentales  nell’occasione  della  formazione  di  
                                                      
 
624  È  il  caso  delle  famiglie  Debosa  e  Usai  raccontato  da  Francesco  Sonis   in  Villaggi  scomparsi  
della  Sardegna:  il  caso  di  Sitzamus  nel  Settecento,  op.  cit.    
625  G.  Salice,  Dal  villaggio  alla  nazione,  op.  cit.,  pp.  259-­‐‑262.  
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nuovi  nuclei  familiari,  non  favorisce  la  crescita  di  famiglie/aziende  che  possono  
superare  il  limite  della  produzione  per  la  mera  sussistenza.  
Per  quanto   l’influenza  delle   famiglie  aristocratiche  e  borghesi  abbia   turbato  
la  regolare  applicazione  delle  riforme,  allargando  lo  sguardo  sul  lungo  periodo  
si   può   affermare   un   generale,   anche   se   lento,  miglioramento   delle   condizioni  
nei  villaggi  nel  corso  del  XIX  secolo.  Sono  effetti  che  si  consolidano  meglio  sul  
finire   dell’Ottocento   e   nel   primo   Novecento,   quando   il   polo   minerario  
dell’arburese-­‐‑guspinese,  assieme  al  sulcis-­‐‑iglesiente,  è  all’avanguardia   in   Italia  
dal  punto  di  vista  tecnico  ed  estrattivo626.  
Anche   l’altra   risorsa   mineraria,   le   acque   termali   di   Santa   Mariaquas,   è  
oggetto   dell’attenzione   delle   élite:   Raimondo   Orrù   Serpi   e   Giovanni   Battista  
Serpi  sono  tra  coloro  che  in  primo  luogo  lottano  per  far  mantenere  il  possesso  al  
comune   di   Sardara,   e   in   seconda   battuta   si   attivano   personalmente   per   la  
realizzazione  dello  stabilimento,  che  tuttavia  viene  edificato  solo  nei  primissimi  
anni  del  XX  secolo  da  Filippo  Birocchi.  
Una   delle   prospettive   della   ricerca   potrebbe   indirizzarsi   verso  
l’approfondimento  della  rete  genealogica  e  patrimoniale  dell’aristocrazia  rurale  
del  Monreale,  della  Marmilla  e  del  Parte  Montis,  evidenziando,  su  un’area  più  
vasta  (sovrapponibile  anche  a  distretti  amministrativi  contemporanei)  i  processi  




3.  Luogo  e  paesaggio  tra  (ri)scoperta  e  tutela.  
  
Il  sistema  fondiario  del  Monreale,  basato  sul  concetto  del   fundamentu   legato  
al   villaggio,   ha   ovviamente   lasciato   delle   permanenze   fino   all’età  
contemporanea.   L’open   field   interessa   ancora   la   maggior   parte   dello   spazio  
agrario,  così  come  l’estrema  frammentazione  della  proprietà.    
Le   grandi   aziende   aristocratiche   dell’Ottocento   sono   ormai   sfumate   nelle  
divisioni   ereditarie   e   nelle   dismissioni   che   alcune   di   queste   famiglie   hanno  
realizzato   nei   primi   anni   del   Novecento.   Oggi   solo   la   famiglia   Diana   ha  
mantenuto  un’azienda  agricola  tra  Sardara,  San  Gavino  e  Pabillonis.  
Il   paesaggio   rurale   mantiene,   come   abbiamo   visto,   le   tracce   di   tutte   le  
mutazioni   economiche,   sociali   e   politiche   che   hanno   interessato   l’area,  
differenziandolo  rispetto  a  paessaggi  contigui.  È    facile  constatare  le  differenze  
                                                      
 
626  S.   Ruiu,  Mercato   e   flussi   della   forza   lavoro   mineraria   in   età   giolittiana,   in   Territori   minerari,  




tra   il   paesaggio   del  Monreale   a   quello   del   Sulcis:   quest’ultimo   essendo   stato  
caratterizzato   dall’insediamento   sparso   dei   medaus   e   dei   furriadroxius,   ha  
permanenze  diverse,   soprattutto  per   quanto   riguarda   l’assetto   fondiario   e  dei  
villaggi627.   Diverse   sfumature   sono   ravvisabili   anche   con   il   paesaggio   della  
Marmilla  e  del  Parte  Montis,  caratterizzati  da  piccoli  villaggi  ravvicinati,  quasi  a  
ricordarci  l’insediamento  della  Sardegna  medievale.  
Il   paesaggio   è   dunque   un   elemento   fondamentale   nella   formazione  
dell’identità  di  un  luogo,  in  quanto  racchiude  gli  effetti  delle  azioni  di  singoli  e  
comunità   nella   storia.   La   prospettiva   storica,   integrata   in   maniera  
interdisciplinare,   resta   quindi   imprescindibile   per   lo   studio   del   paesaggio  
rurale.  
Il    processo  di  industrializzazione  che  ha  interessato  la  Sardegna  nel  secondo  
dopoguerra,  ha  di  fatto  «inaridito»  l’azione  umana  nelle  campagne.  Questo  ha  
comportato   una   «secolarizzazione»   delle   campagne,   a   cui   non   è   seguito   un  
sostanziale  ammodernamento  dell’attività  agricola.  
Se   da   un   lato   il   progressivo   abbandono   dell’agricoltura   ha   mantenuto  
inalterati   i   tratti   fondamentali  del  paesaggio   rurale,  dall’altro  ha   contribuito   a  
far   perdere   la   «sacralità»   dello   stesso628:   tanto   che   nell’ultimo   decennio   si   è  
assistito  ad  un  uso  distorto  del  territorio  e  del  paesaggio.  Basti  pensare  ad  una  
proliferazione   di   impianti   industriali   per   la   produzione   di   energia   da   fonti  
rinnovabili  come  l’eolico  e  il  solare,  che  da  sistemi  potenzialmente  «sostenibili»  
diventano  veri  e  propri  «strappi»  del  paesaggio  (fig.  30)629.  
  Sulla  tutela  dei  centri  storici  c’è  stata  invece  maggiore  attenzione,  anche  se  in  
questo   caso   un   approccio   troppo   sistemico   e   schematico   rischia   di   avere  
l’effetto,  contrario,  di  cristallizzare  eventuali  prospettive  di  sviluppo.  
Lo   spazio   che   lo   storico   deve   occupare   nei   processi   di   programmazione   e  
pianificazione  del  paesaggio  e  dei  centri  storici  non  può  assolutamente  ridursi  
alle  scarne  note  storiche  introduttive,  che  negli  ultimi  decenni  hanno  corredato  
piani  urbanistici  comunali,  piani  particolareggiati  dei  centri  storici  o  valutazioni  
di  impatto  ambientale.  
Il   compito   e   l’azione   dello   storico   deve   accompagnare   tutte   le   fasi   di  
pianificazione,   dalla   progettazione   alla   realizzazione,   in  modo   il   più   analitico  
                                                      
 
627  Cfr.  S.  Loi,  Domus,  furriadroxius,  madaus  a  Teulada  e  Arresi  dal  1840  al  1940,  Domus  de  Janas,  
Selargius  2006.  
628  Cfr.  E.  Turri,  Il  paesaggio  e  il  silenzio,  op.  cit.  
629  Sulla  cattiva  gestione  del  paesaggio  cfr.  S.  Settis,  Paesaggio  Costituzione  cemento:  la  battaglia  
per  l'ʹambiente  contro  il  degrado  civile,  Einaudi,  Torino  2012.  
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possibile,   facendo   in   modo   di   cogliere   elementi   essenziali   e   diversificanti   di  
caso  in  caso.  
Ogni   edificio,   ogni   campo   colto   o   incolto,   ogni   filare   di   viti   o   di   olivi,  
racconta   una   storia:   l’insieme   delle   storie   è   parte   dell’identità   del   luogo.   Per  
questo  è  necessario  tenere  in  considerazione  sia  la  cultura  materiale  (tipologie,  
materiali,   prodotti)   sia   quella   immateriale   (famiglia,   sentimento   religioso,   usi)  
affinchè  si  possa  arrivare  ad  una  consapevolezza  globale  del  luogo.  
Solo   con   la   conoscenza   approfondita   si   possono   evidenziare   le   esigenze   di  
tutela   che   devono   necessariamente   andare   di   pari   passo   con   politiche   di  
riutilizzo  intelligente  e  sostenibile  degli  spazi,  evitando  gli  estremi  opposti  che  
possano   portare   all’uscita   del   luogo   dalla   storia   o   alla   sua   definitiva  
cancellazione.  




Appendice  I:  mappe,  immagini,  foto,  genealogie.  
  
  
     
Figura  1.  Mappa  dei  giudicati.   In   evidenza   la   curatoria  di  Monreale.  
G.G.  Ortu,  La  Sardegna  dei  Giudici,  op.  cit.,  p.  38.      






















     
Figura   3.   San   Francesco   Borgia.   Francisco   Goya   (1788),  
Cattedrale  di  Valencia.  









                                                      
 
630  Elaborazione   grafica   realizzata   dall’autore   sul   Foglio   di   Unione   di   Pabillonis,   ASCA,  
Ufficio  Tecnico  Erariale,  Mappe,  Pabillonis.  Manca  la  frazione  H.  
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Figura  7.  Mappa  delle  maggiori  proprietà  nel  Comune  di  Sardara632.    
  
  
     
                                                      
 
632  Elaborazione  dell’autore  su  mappe  dell’Ufficio  Tecnico  Erariale.  
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Figura  8.  Albero  a  clessidra  di  don  Antonio  Diana  Casu633.  
  
     
                                                      
 
633  I  dati  sono  stati  ricavati  dall’archivio  dell’Associazione  Araldica  Genealogica  e  Nobiliare  
della  Sardegna,  dalle  carte  della  famiglia  Diana,  custodite  da  Stefano  Diana,  e  dalle  Carte  Orrù  






























































     




Figura  11.  Albero  genealogico  a  clessidra  di  don  Raimondo  Orrù  Lilliu634.  
     
                                                      
 
634  I  dati  sono  stati  ricavati  dall’archivio  dell’Associazione  Araldica  Genealogica  e  Nobiliare  































     






























     
Figura  14.  Il  Generale  Don  Giovanni  Battista  Serpi.  
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Figura  17.  Tracciato  della  Carlo  Felice  nei  pressi  di  Sardara,  G.A.  Carbonazzi,  Strada  Reale  Cagliari  -­‐‑  






Figura  18.  Palazzo  di  don  Francesco  Giacomo  Orrù  (San  Gavino).  
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Figura  20.  Muro  di  cinta  in  terra  cruda  (ladiri)  a  San  Gavino.  
  


































     
Figura  24.  Palazzo  Orrù  di  San  Raimondo  (Sardara).  Foto  Cadinu/Schirru/Lonis.  
  
     
Figura  23.  Retro  del  Palazzo  Orrù  nella  prima  metà  del  XX  secolo.  Si  evidenziano  gli  





Figura  25.  Palazzo  Orrù  nel  centro  di  Sardara  poco  prima  della  demolizione  (anni  sessanta  del  XX  




Figura  26.  Villa  Diana-­‐‑Tola  (Sardara).  
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Figura  28.  Casa  Serpi  (Sardara),  ortofoto  1943,  archivio  ing.  Daniele  Melis.  
  





     
Figura  29.  Particolare  dello  stemma  araldico  nel  palazzo  Orrù  di  San  Gavino.  
  
  
Figura   30.   In  primissimo  piano   la   lottizzazione  ottocentesca  di  Strovina   (Sardara),   sullo   sfondo   il  
complesso  montano  di  Arcuentu,  nel  mezzo  il  parco  eolico  tra  Pabillonis,  Guspini  e  San  Gavino.  
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Appendice  II:  tabelle.  
  
Tabella  1.  Fondi  dei  Monti  granatici  nella  Baronia  di  Monreale635.  
Villa   1761  
(quantità  in  
starelli636)  
1762   1770  
Arbus   158     158   n.r.  
Gonnosfanadiga   230   230   n.r.  
Guspini   418   418   360  
Pabillonis   40   49   n.r.  
San  Gavino   40   135   300  
Sardara   162   79   395  
  
Tabella  2.  Dotazione  in  starelli  dei  Monti  frumentari  della  Baronia  di  Monreale  (1800-­‐‑1820).  
  
Tabella  3.  Dotazione  in  starelli  dei  Monti  frumentari  della  Baronia  di  Monreale  (1821-­‐‑1842).  
                                                      
 
635    I  dati  per  gli  anni  1761  e  1762  sono  estratti  dai  questionari  pastorali  inviati  da  mons.  Pilo  e  
conservati   in   ASDA,   Visite   pastorali   Pilo   1761   e   1762;   i   dati   per   il   1770   (nei   primi   anni   di  
applicazione  della  riforma)  sono  estratti  da  F.  Loddo  Canepa,  Relazione  della  visita  del  viceré  Des  
Hayes  al  Regno  di  Sardegna  (1770),  Cedam  ,  Padova  1958.  
636  La  quantità  è  misurata  in  capacità:  1  starello  cagliaritano  equivale  a  49,2  litri.  
Villaggi   Dote  fissata   1800   1801   1806   1808   1810   1811   1812   1813   1814   1815   1816   1818   1819   1820  
Arbus   1800   1533   1553   1945   1900   1860   1944   1800   1895   1994   2076   2179   2385   2491   2608  
Gonnosfanadiga   1800   1648   1648   1764   1689   1621   1694   1658   1647   1726   1811   1905   2110   2223   2307  
Guspini   2300   2508   2508   2607   2476   2193   2252   2163   2111   2183   2239   2521   2775   2905   3005  
Pabillonis   1000   762   762   716   507   493   473   456   434   452   470   489   529   542   574  
San  Gavino   2600   2600   2600   2600   2496   2387   2402   2356   2375   2496   2600   2600   2600   2733   2822  
Sardara   2000   1890   1890   1877   1969   2020   2171   2000   2198   2367   2558   2763   2748   2767   2869  
Villaggi   1821   1822   1823   1824   1825   1826   1827   1828   1829   1830   1831   1835   1836   1837   1839   1841   1842  
Arbus   2622   2686   2764   2690   2753   2825   2823   2894   3008   3078   3044   3207   3341   3286   3577   3323   3323  
Gonnosfanadiga   2378   2422   1528   1330   2247   2124   2190   2205   2322   2348   2425   1957   1982   1919   2074   2168   2136  
Guspini   3024   3143   3158   3099   3144   3172   3212   3289   3215   3293   3352   3590   3678   3639   3677   3224   3218  
Pabillonis   657   679   733   769   824   905   953   946   1065   1025   1066   1233   1302   1259   1441   1357   1357  
San  Gavino   2940   2998   3412   3055   3125   3217   3291   3326   3584   3577   3680   4190   4471   4330   4602   4678   4308  




Tabella  4.  Grano  seminato  (in  starelli)  nella  Baronia  di  Monreale  (1814-­‐‑1828)  
  
Tabella  5.  Grano  prodotto  (in  starelli)  nella  Baronia  di  Monreale  (1814-­‐‑1828)  
  
  
Tabella  6.  Maggiori  proprietà  nel  villaggio  di  Arbus  ordinate  per  reddito637.  
     
                                                      
 
637  ASCA,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Registri,  Arbus.  
Villaggi   1814   1815   1816   1818   1819   1820   1821   1822   1823   1824   1825   1826   1827   1828  
Arbus   1700   1900   1900   911   1945   2500   2600   2427   2532   2345   2554   2540   2618   2690  
Gonnosfanadiga   1200   500   1200   1300   1500   2000   1900   1900   1300   1400   1400   1400   1435   1450  
Guspini   2200   507   2300   2300   2730   2600   2800   3000   3500   3560   1300   1300   3096   4000  
Pabillonis   600   370   800   400   800   850   860   850   810   800   750   850   900   1000  
San  Gavino   1700   2150   1500   1551   1908   2000   2090   2000   1900   2000   1900   2000   1900   2400  
Sardara   2150   370   2100   1570   2618   1612   1730   1600   2200   2500   2000   2500   2000   2000  
Villaggi   1814   1815   1816   1818   1819   1820   1821   1822   1823   1824   1825   1826   1827   1828  
Arbus   2450   7000   18150   3004   10060   6760   8160   3640   5420   5260   6720   11080   8960   5190  
Gonnosfanadiga   3000   2030   6600   6000   4520   9830   8000   8000   5200   7000   7000   7000   5360   8650  
Guspini   4800   2597   6040   8000   9420   13960   14600   7451   6532   14200   10200   10200   10060   9000  
Pabillonis   2000   2300   4000   4000   4960   7630   6000   6540   3000   7000   6000   9000   8000   6000  
San  Gavino   8060   7500   18000   1000   10050   18000   14036   8000   8025   12500   10000   22400   1850   16000  
Sardara   7500   1500   7500   6000   17700   22000   19000   15000   16000   26000   22000   27000   22000   22000  




Rossi  Barone  Francesco  di  Cagliari   18961,40   7,55,00  
Puddu  Leo  Salvatore  fu  Antonio   1011,23   236,57,70  
Concas  Atzeni  Salvatore  fu  Antonio   907,32   137,34,75  
Vacca  Garau  Luigi  fu  Antonio  Notaio   714,21   191,70,00  
Puddu  Frongia  Antioca  maritata  Concas   711,35   59,65,00  
Puxeddu  Vacca  Luigi  fu  Antioco   672,12   134,30,50  
Floris  Vacca  Ignazio  fu  Giuseppe   669,61   112,25,00  
Puxeddu  Mullas  Giuseppe  Antonio   484,79   77,47,20  
Frongia  Benedetto  fu  Pietro  Antonio   474,38   122,53,00  
Vacca  Garau  Giovanni  fu  Antonio   436,37   81,86,10  
Puddu  Zanda  Antonio  fu  Vincenzo   417,70   49,01,80  
Floris  Racis  Luigia  maritata  Lampis   409,29   33,69,00  





























Tabella  8.  Maggiori  proprietà  nel  Comune  di  Guspini  ordinate  per  reddito639.  
  
     
                                                      
 
638ASCA,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Registri,  Gonnosfanadiga.  L’identificazione  avviene  anche  
attraverso  il  soprannome  del  gruppo  famigliare.  
639  ASCA,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Registri,  Guspini.  




Desogus  Giovanni  fu  Pietro  Ignazio  Sacerdote   1611,47   69,73,00  
Tocco  Sisinnio  Rettore  Parrocchiale   1337,88   160,92,37  
Zurru  Battista  fu  Antonio  (Pippas)   1235,59   148,34,05  
Zurru  Lixi  Antioco  fu  Luigi  (Fadiori)   1082,16   168,12,78  
Pinna  Giovanni  fu  Pietro  Antioco  (Carrada)   762,09   60,00,00  
Porru  Francesco  fu  Saturnino  Notaio   645,72   103,18,44  
Porcella  Benedetto  fu  Francesco  Ignazio     596,52   63,85,00  
Graziu  Giovanni  fu  Sebastiano  Sacerdote   581,05   47,44,00  
Porta  Sisinnio  fu  Salvatore  (Cugurra)   538,69   51,47,50  
Camboni  Antonio  fu  Salvatore  Sacerdote   506,31   38,05,32  
Ollosu  Rafaele  fu  Giuseppe   467,92   19,25,00  
Serpi  Giuseppa  fu  Domenico  vedova  Sitzia   434,75   26,23,50  
Foddi  Pani  Francesco  fu  Antonio  Angelo   399,52   29,90,88  
Peddis  Maria  fu  Raimondo  vedova  Sogus   396,77   24,66,99  
Peddis  Battista  fu  Salvatore  (Camboni)   383,96   33,52,33  




Rossi  Barone  don  Francesco     2502,61   443,08,14  
Cadeddu  Palmas  Francesco  fu  Andrea   1793,58   300,03,00  
Serra  Tuveri  Antonio  Giuseppe  fu  Francesco  Giuseppe   1676,75   304,34,00  
Mancosu  Melis  Michele  fu  Raimondo   1225,58   180,58,00  
Murgia  Scano  Luigi  fu  Giuseppe   1132,63   199,35,85  
Murgia  Scano  Antongio  fu  Giuseppe   1052,73   197,68,88  
Cadeddu  Ortu  Luigi  fu  Luigi   1038,84   147,07,50  
Lampis  Ortu  Antioco     1009,42   253,92,81  
Vaccargiu  Meloni  Giuseppe  fu  Nicolò   848,76   141,31,00  
Tiddia  Cocco  Nicolo  fu  Giovanni  Antonio   812,21   114,60,05  
Lixi  Dessi  Giuseppe  Maria  fu  Antioco   809,02   97,32,00  
Serra  Serpi  Giuseppe  Raimondo  fu  Pietro   732,52   100,72,74  
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640  ASCA,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Registri,  Pabillonis.  
641  ASCA,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Registri,  San  Gavino.  




Diana  don  Giuseppe  e  Marianna  (San  Gavino)   3553,02   336,31,00  
Lixi  Sisinnio  fu  Antioco  Notaio   1084,06   100,77,00  
Rossi  Barone  don  Francesco  fu  Salvatore  (Cagliari)   935,62   218,78,00  
Erdas  Spada  Francesco  fu  Salvatore   880,26   91,92,00  
Serpi  don  Giovanni  fu  Antioco  (Cagliari)   862,68   49,82,00  
Matta  Giuseppe  fu  Efisio   793,33   72,80,00  
Matta  Giovanni  fu  Efisio   752,67   47,58,00  
Porru  Francesco  fu  Saturnino  notaio  in  
Gonnosfanadiga  
660,43   45,90,00  
Cirronis  Anna  Antonio  Giuseppa  Generosa  
Giammario  Giovanni  Battista  di  Vincenzo  
630,84   46,74,00  




Diana  don  Giuseppe  fu  Antonio   2978,03   193,72,50  
Serra  Notaio  Efisio  Luigi   2600,10   151,51,29  
Diana  donna  Maria  Anna  fu  Antonio  Nubile   2209,73   180,45,50  
Orrù  donna  Pasquala  vedova  Diana   2059,56   103,92,00  
Melas  Tocco  Francesco  fu  Fedele   1510,30   146,50,47  
Melas  Tocco  Giustina  maritata  Ortu   1130,73   110,63,00  
Sanna  Annica  vedova  Diana   971,09   54,83,00  
Figus  Raimonda  maritata  Porcella   907,74   63,87,00  




Tabella  11.  Maggiori  proprietà  nel  Comune  di  Sardara  ordinate  per  reddito642.  




Orru'ʹ  Lilliu  don  Raimondo  fu  Raimondo   9877,89   639,26  
Ibba  Murgia  Giuseppe  fu  Pasquale   2673,24   110,99  
Diana  Diana  don  Giovanni  fu  Giuseppe   2392,82   123,83  
Diana  Sanna  don  Giuseppe  E  Marianna  (San  Gavino)   2352,66   100,34  
Serpi  Diana  don  Giovanni  fu  Antioco  (Generale)   1964,08   130,1  
Lixi  Muscas  Salvatore  fu  Antonio   1744,85   98,21  
Orru'ʹ  Ruda  don  Francesco  di  Raimondo   1607,89   87,75  
Ibba  Murgia  Vincenzo  fu  Pasquale   1251,25   51,21  
Corda  Tuveri  Francesco  di  Francesco   993,01   52,9  
Diana  Casu  Antonio  fu  Giuseppe  Luigi   904,2   69,43  
Massenti  Lonis  Francesco  fu  Gerolamo  (Notaio)   787,13   50,45  
     
                                                      
 
642  ASCA,  Ufficio  Tecnico  Erariale,  Registri,  Sardara.  
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Tabella  12.  Divisione  dei  terreni  agli  eredi  di  Don  Raimondo  Orrù  Ruda643.  
Don  Tancredi  Orrù     Don  Raimondo  Orrù   Don  Giorgio  Orrù  
legati  testamentari   legati  testamentari   legati  testamentari  
casa  nel  vicinato  di  Funtana  manna   chiuso  Baddoi   chiuso  Lixedu  o  Monti  
  
in  comune  col  fratello  Giorgio  
  
chiuso  Gruxi  Santa   aratorio  Sa  Mitzixedda     chiuso  Su  Para  
aia  Gruxi  Santa   chiuso  Nuraxi  Perda  o  Bia  Logu  
quota  assegnata  nella  divisione  
12/4/1918  
chiuso  Zafferanu  (due  appezzamenti  
distinti)  
Argioledda   Corratzus  de  Punteri  
chiuso  Camparriga   aia  Argiola  manna   Corti  Ardana  
tanca  Pramasonis  
quota  assegnata  nella  divisione  
12/4/1918  
Perda  sa  timongia  
Villino  Rio,  con  vigneto  ed  aratorio   Corti  Murvoni   Roia  imbudus  
in  territorio  di  Pau:   Corti  Ardana   Su  Fau  
tancato  Pobodi,  con  casa   Arburi  trotta   Roia  Monti  
aratorio  Niu  Crobu   Perda  sa  timongia   Roia  Paulis  
ghiandifero  in  Monti   Roia  imbudus   Matta  sa  pruna  
aratorio  in  Nuraxi   Masoni  figu   Su  Iganti  
quota  assegnata  nella  divisione  
12/4/1918  
Axurridu   Acqua  sassa  
Bia  Logu   Su  Fau   Sireo  
Perda  sa  timongia   Genna  Ciorixinas   Serra  Druiscu  
Canali  linu   Su  Paris  de  Lixiu   Serra  Druiscu  
Ecca  Maria  Corona   Matta  sa  pruna   Riu  sa  Mitza  
Rio   Su  Iganti   Massoropia  o  Roia  Murta  
Acqua  Sassa   Mori  Sirbana   Lassineddus  o  roia  Ollastu  
Serra  driscu  (o  Serra  truiscu)   Acqua  sassa   Masoni  Oneddu  
Riu  sa  mitza   Serra  druiscu   Sedda  Sa  Cumba  
Acqua  pruna   Masopia   Serra  Sparau  
Perda  calloni   Lassineddus   Perda  Calloni  
Perdina  craba   Roia  s’ollastu   Perda  Calloni  
Sa  piscina   Masoni  Oneddu   Naresi  o  acqua  pruna  
Prunargiu   Mizza  Serras   Sirbana  
Bruncu  marzu   Mori  Serras   Mitza  Sirbana  
Santa  Caterina   Mizza  su  Canneddu   Bruncu  Marzu  
Cozzinargiu   Santa  Catterina   Su  pirastu  
                                                      
 




Perdalba   Gutturu  Primaxis   Salomoni  o  Cantonera  
Nuraxi  Anna   Su  paris  de  Serras   Carroppu  Caccu  
Biaregas   Erbici   Bruncu  Molas  
Roia  sa  lattia   Perda  Calloni   Serra  fromiga  
Nuraxi  Arigau   Su  prumargiu   Scalas  s’olioni  
Riu  Caddiu   Mizza  Sirbana   Setti    
Bruncu  molas   Perda  Cerras   Santu  Domini  
Ecca  pramasonis   Su  Cotzinargiu   Axurridu  
Corrazzu  Setti   Nuraxi  Arrigau   Sedda  acquas  
Santu  Martini   Nuraxi  Perda   Rodina  
Campu  Cardaxiu   Su  Fau   Serretzoi  
Corongiu  Estius   Corongiu  Estius   Serra  Leonaxi  
Rodina   Argioledda   Conca  Iorgi  
Terra  Sisinni  Murru   Rodina   Bruncu  su  molenti  
Matta  sa  pruna   Genna  Massargia   Campu  su  lillu    
Serra  Leonaxi   Suedda   Terra  Perdu  Podda  
Campu  su  lillu   S’arrideli   Su  Sitzigorru  
Sitzigorru   Mizza  su  truncu   Piscina  sa  murta  
Tintioni   Conca  Iorgi   Pardis  
Ortu  Comidu   Bruncu  su  molenti   Tintioni  
Frailis   Straccoxius  Masedu   Bruncu  Marzu  
Tuppa  Cerbu   Tuppa  piga   Tuppa  Cerbu  (sa  fitta  Trotta)  
in  Villanovaforru:   Sizzigorru   In  territorio  di  Collinas  
Bagodina   Su  Tintioni   Corratzu  de  Fronteri    
  
Perdalba   Roia  Paulis  
  






Quota  dell’eredità  di  donna  Doloretta  
Orrù  divisa  con  rogito  Lixi  il  4/4/1919,  
per  un  valore  di  £.  7000  
  
  
vigna  e  frutteto  in  Rio  
  
  




















































Acquistati  dalla  zia  donna  Doloretta  
Orrù  con  rogito  Collu  5/10/1914,  in  
ragione  di  2/3  Don  Raimondo  ed  1/3  
Don  Giorgio,  per  un  valore  di  £.  3000  
  
  
Un  quinto  della  casa  civile  e  rustica  e  
piazzale  posta  in  via  Sant’Antonio,  
coerente  alla  strada  da  tre  lati,  che  si  
lasciano  in  comune  Don  Raimondo  
Orrù  ed  i  fratelli  Don  Tancredi,  Don  













Sa  Pixina  de  S’Egua  
  
  















Acqua  sa  Pruna  
  
  
























Tabella  13.  Popolazione  nei  villaggi  del  Monreale644.  
Anno   Arbus   Gonnosfandiga   Guspini   Pabillonis   San  Gavino   Sardara  
1416   -­‐‑   37   100   18   100   100  
1483   41   39   82   17   157   123  
1589   112   126   202   59   344   335  
1627   132   189   309   97   515   419  
1655   204   242   375   165   424   456  
1668   258   205   431   152   404   339  
1678   372   249   449   155   375   407  
1679   276   241   412   127   313   371  
1688   989   1045   1844   525   1585   1297  
1698   1280   1247   1985   502   1711   1621  
1728   2126   1644   2607   573   2223   1669  
1734   1640   1415   802   442   1579   1598  
1751   1918   2210   2367   500   1291   1389  
1821   2913   3000   3454   870   2241   1738  
1824   2398   2975   3307   944   2300   2173  
1838   2860   2925   3808   1200   2622   2127  
1844   2940   3133   3756   1183   2533   2270  
1857   3305   3196   4338   1277   2462   2269  
1861   3709   3292   4733   1362   2511   2421  
1871   3858   3862   5357   1446   2846   2560  




     
                                                      
 
644  I   dati   dal   1416   al   1679   sono   rilevati   in   «fuochi»,   dal   1688   al   1881   sono   rilevati   i   singoli  
abitanti.  I  rilevamenti  degli  anni  1416  e  1483  sono  pubblicati  da  A.  Casti,  Nosu  santuingesus:  un  
contributo  per   la  storia  della  popolazione  sangavinese,  PTM,  Mogoro  2003,  p.  56;  gli  altri  dati   sono  
estratti  da  B.  Anatra,  G.  Puggioni,  G.  Serri,  Storia  della  popolazione  in  Sardegna  nell'ʹepoca  moderna,  
AM&D,  Cagliari   1997;   F.  Corridore,  Storia   documentata  della   popolazione  di  Sardegna:   1479-­‐‑1901,  
Clausen,   Torino   1902;   G.   Casalis,   V.   Angius,  Dizionario   geografico   storico   statistico   commerciale  
degli  stati  di  s.  m.  il  re  di  Sardegna,  Forni,  Bologna  1975  (ristampa).  
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Tabella  14.  Dati  del  censimento  pubblicati  nel  1858645.  
Sez.   Nome   Isolato   Nome  Isole   Case   Fuochi  
1   Ponente   1   S.  Antonio   46   44  
      2   Fontana  Grande   34   34  
      3   Croce  Di  Marmo   12   9  
      4   Fontana  Fosgi   9   9  
      5   Croce  Anticha   10   6  
      6   Gesuitas   13   11  
      7   Sa  Mongia   1   1  
      8   Il  Macello   23   20  
2   Mezzogiorno   9   Musas   28   25  
      10   Pixonis   6   4  
      11   Dianas   17   15  
      12   Fonte  Nuova   18   18  
      13   Piazza  Lilliu   17   16  
      14   S.  Gregorio   34   34  
      15   Pitzargiu   11   10  
      16   Fonte  Pau   50   50  
3   Levante   17   Serpis   7   7  
      18   Mussanu  Perdu   11   11  
      19   Fonte  Forru  O  Fois   9   8  
      20   Forraxi   20   17  
      21   S.  Sibbastiano   6   6  
      22   Parrocchia   1     
      23   Stretta  Di  Chiesa   2   2  
      24   Croce  Di  Legna   7   9  
      25   Costa   24   20  
      26   Sant’Anastasia   14   14  
4   Tramontana   27   Fontana  Gasparro   7   6  
      28   Fontanedda   4   4  
      29   Mercante   9   9  
      30   Perda  Mojs   18   18  
      31   Fonte  Montixi   13   13  
      32   Zuralbara   29   26  
      33   Fontana  Pibigas   34   31  
      34   Conti   47   39  
      35   Fontana  Onnis   24   25  
         Totale   615   565  
  
                                                      
 













Tabella  16.  Proprietà  ecclesiastiche  Sardara.  
  
Ente  proprietario   Estensione   Reddito  
Chiesa  Parrocchiale  Di  San  Sebastiano   22,25,00   282,04  
Chiesa  Di  Sant'ʹAntonio   57,27,00   97,75  
Chiesa  Della  Vergine  d’Itria   02,90,00   33,45  
Chiesa  Di  San  Lussorio   00,06,00   2,1  
Chiesa  Di  San  Nicolò  Di  Guspini   19,03,00   279,4  
Chiesa  Della  Vergine  Di  Guspini   06,88,00   80,4  
Chiesa  Della  Vergine  Del  Rosario     06,20,00   84,9  
      860,04  
Intestatario   Superficie  (Ha)   Reddito  Lire     Frazioni  
Capitolo  Di  Ales   33,32,00   711   28  
Cappella  Del  Rosario  Forru   09,68,00   29,59   4  
Cappella  Del  Rosario  San  Gavino   01,60,00   38,4   1  
Cappella  Del  Rosario  Sardara   14,37,00   395,7   30  
Causa  Pia  Forru   00,85,00   5,9   2  
Causa  Pia  Villanovaforru   03,25,00   114,8   2  
Causa  Pia  Sardara   17,38,00   269,86   39  
Causa  Pia  Legato  Di  Angela  Tuveri   02,28,00   56,78   5  
Causa  Pia  Legato  Di  Sant'ʹAnna   05,55,00   142,2   18  
Causa  Pia  Legato  Di  Manca  Antonia  Maria   14,57,00   261,72   14  
Causa  Pia  Legato  Di  Caddeo  Didaco   04,84,00   84,96   9  
Causa  Pia  Legato  Di  Corrias  Francesco   04,34,00   57,12   5  
Causa  Pia  Legato  Maxia   02,12,00   58,22   3  
Causa  Pia  Legato  Della  Monaca   01,44,00   64,8   1  
Causa  Pia  Legato  Pinna  Francesco   08,90,00   164,67   22  
Causa  Pia  Legato  Anime  Del  Purgatorio   02,15,00   74,55   4  
Causa  Pia  Legato  Di  San  Rocco   01,40,00   63   1  
Causa  Pia  Legato  Altea  Salvatore  Canonico   01,00,00   24   1  
Causa  Pia  Legato  Rettore  Argiolas   00,95,00   15,6   2  
Causa  Pia  Legato  Corona  Giuseppe   03,53,00   71,56   8  
Causa  Pia  Legato  Serrenti   00,40,00   3,2   1  
Causa  Pia  Legato  Uccheddu  Salvatore   01,10,00   8,8   1  
Chiesa  Parrocchiale  Sardara   39,55,00   1217,7   28  
Chiesa  Parrocchiale  San  Gavino   03,60,00   86,4   3  
Chiesa  Parrocchiale  Pabillonis   00,30,00   2,4   1  
Chiesa  Parrocchiale  Forru   01,56,00   29,52   4  
Chiesa  Filiale  Sant'ʹAnastasia   11,66,00   375,18   24  
Chiesa  Filiale  Sant'ʹAntonio   16,32,00   557,55   27  
Chiesa  Filiale  Santa  Mariaquas  Capitolo  Di  Ales   00,38,00   3,04   3  
Totale   208,39,00   4988,22   291  
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Tabella  17.  Cassa  della  roadia  di  Sardara.  
  
Tabella  18.  Ammontare  debiti  Cassa  della  roadia  di  Sardara.  
Nota  dei    debitori   Carica   Anno   Lire  Sarde  
Gregorio  Montixi     Sindaco   1825   1.5.00  
Antonio  Casti  Dessì   Sindaco   1826   26.15.6  
Federico  Massenti   Depositario   1827   15.7.6  
Giovanni  Atzori   Depositario   1829   256.15.4  
Niccolò  Curreli   Sindaco   1832   301.00.00  
      Totale   601.3.4  
  
  
Tabella  19.  Nota  Cassa  aggiornata  della  roadia  di  Sardara.  
Valuta   Quantità   Corrispettivo  in  Lire  Sarde  
Doppioni  di  Spagna   14   152.16.8  
Mezzo  Carlino   1   13.2.6  
Luigi  nuovi   4   50.00.00  
Luigi  doppi   5   125.0.0  
Doppiette  sarde   22   115.10.00  
Doppie  di  Savoia   8   121.4.0  
Scudi  nuovi   53   140.9.0  
Scudi  di  tre  gigli   52   160.15.4  
Tallari   22   77.13.9  
Colonati   7   19.1.0  
Sironi   28   53.16.6  
Scudi  mezzi  e  quarti   54  1/4   160.12.6  
Reali  sardi   1342   335.10.0  
Mezzi  Reali  sardi   1322   139.2.6  
Cagliaresi   9   0.1.6  
   Totale  in  Lire  Sarde   1725.5.11  
  
Valute   Quantità   Corrispettivo  in    Lire  Sarde  
Doppie  di  Spagna   14   152.6.8  
Mezzo  Carlino   1   13.2.6  
Luigi  nuovi   4   50.00.00  
Doppiette  sarde   10   52.10.00  
Scudi  nuovi   39   103.07.00  
Scudi  di  tre  gigli   39   120.11.06  
Tallari   20   54.13.4  
Sevigliani   26  1/2   74.17.00  
Colonati   7   19.12.00  
Mezzi  scudi  di  Savoia   26  1/2   49.18.02  
Scudi  mezzi  e  quarti   46   115.00.00  
Soldi   1426   356.10  
Mezzi  Reali   700   87.10  




Tabella  20.  Tabella  di  conversione  delle  unità  di  misura646.  
Unità  di  misura  
     Sarda  tradizionale   Metrico  decimale  
Agraria   1  starello  di  terra  cagliaritano   ha  0,4  
     1  rasiere   ha  1,4  
Capacità   1  imbuto   l.  3,08  
     1  starello  di  Sassari   l  24,6  
     1  starello  di  Cagliari   l.  49,2  
     1  rasiere   l.  172,2  
Liquidi   1  quartuccio   l.  0,35  
     1  quartana   l,  0,42  
    
Tabella  21.  Tabella  di  conversione  delle  valute647.  
Monete  sarde  
Qualità   Nome   Lire  sarde   Lire  sarde  nuove  
          Lire   Soldi   Denari       
Oro   Carlino   26   5   0   50,4  
Argento   Scudo   2   10   0   4,8  
Mistura   Reale   0   5   0   0,48  
Rame   Soldo   0   1   0   0,1  
  
                                                      
 
646  Fonte  A.  Ferrero  della  Marmora,  Viaggio   in  Sardegna,  vol.  1,  Editrice  Arhivio  Fotografico  
Sardo,  Nuoro  1995,  p.  170.  
647  Ibidem.  
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Appendice  III:  testi,  elenchi,  documenti.  
  
  
Documento   1.   Estratto   del   catasto   di   San   Gavino   (1821)648.   Elenco   dei   proprietari   con   un   reddito  
maggiore  di  mille  lire  sarde.  
  Lo   scrivente   Antioco   Porcella   (1.666,10)   cui   vanno   aggiunti   anche   i   beni  
amministrati   per   conto   della   moglie   Angela   Tatti   (453,10),   Antioco   Ignazio   Muscas  
(1.331,7,6),   lo   scrivente   Vincenzo   Piano   (2.624,11,2),   il   notaio   Antonio   Porcella  
(2.012,17,6),   il   nobile   don  Antonio   Vincenzo   Sanna   (5.360),   il   nobile   don   Luigi   Orrù,  
(9.358,15),   Battista   Figus   che   amministra   anche   i   beni   del   defunto   fratello   Raimondo  
(753,15   sommate   a   1.409,10),   Fedele   Melas   (1.154,4,2),   Francesco   Seci   (1.415,12,6),   il  
nobile  don  Francesco  Giacomo  Orrù  (9.790),   il  notaio  Francesco  Unida  (1.891,15,10),   il  
notaio  Luigi  Piano  (1.117,1,3),  Giovanni  Cirronis   (1.626,15),   la  signora  Francesca  Pani,  
vedova  Corona,   di   Sanluri   (1.005),   la   vedova  Giusta  Artudi   (1.148,18,4),   il   reverendo  
Giuseppe  Floris  (1.149),  lo  scrivente  Gavino  Cara  (1.896,5),  Luigi  Figus  (1.012,10),  Luigi  
Girolamo  Porcella  (2.218,13,4),  il  notaio  Luigi  Serra  (3.297,10),  cui  si  sommano  i  beni  del  
testamento   delle   sorelle   Peddis   (1.770),   Luigia   Seci   vedova   Peddis   (2.826,19),   lo  
scrivente  Michele  Mancosu  (1.191,15),   il  chirurgo  Sisinnio  Muscas  (1.434,5),   la  vedova  




Documento   2.   Estratto   del   catasto   di   San   Gavino   (1843)649.   Elenco   dei   proprietari   con   un   reddito  
maggiore  di  mille  lire  nuove.  
Chirurgo   Narciso   Ariu   (1.208,58),   Francesco   Aru   (1.048,8),   Antioco   Angius  
(1.092,15),  le  sorelle  Maria  e  Laura  Aru  (1.358,50),  Antonio  Casula  (1.130,95),  Raimondo  
Canargiu   (1.297,50),   il   dottore   collegiato   Francesco   Luigi   Corda   (2.046,20),   Francesco  
Carta   Meloni   (1.428,94),   il   notaio   Efisio   Cadoni,   esattore   residente   a   Villacidro,  
(2.351,89),   Angius   Sisinnio   Cirronis   (1.659,83),   Putzu   Giovanni   Cirronis   (1.951,8),  
Giovanni   Canargiu   (1.627,98),   don   Antonio   Diana   (2.8845,50),   la   signora  Mariangela  
Diana,   residente  a  Bosa,   (2.055,25),  Anna  Maria  Ennas   (1.060,35),  Antonio  Ecca  Pinna  
(1.082,60),   Francesco   Figus   Canargiu   (1.820,46),   le   sorelle   Raffaela   e   Caterina   Floris  
(1.597,52),   Battista   Figus   Serra   (1.065,59)   cui   si   sommano   i   redditi   della   moglie  
Giuseppa  Garau   (1.334,70),  Giuseppe  Garau   (1.662,65)   cui   si   sommano   i   redditi  della  
moglie   Annica   Cara   (726,25)   e   dei   figli   minori   (552),   Antonio   Lilliu   di   Sardara  
(1.358,41),   Fedele  Matta   (1.319,25)   cui   si   somma   il   reddito   dei   figli   (420,15),   il   notaio  
Giovanni  Battista  Mamusa  (1.567,94),  Fedele  Melas  (5.719,75),  Pietro  Muscas  (1.535,35),  
Battista  Muscas   (1.333,25),   Antonio  Onida   (1.689,98),   don   Salvatore  Orrù   residente   a  
Selegas   (6.481),   gli   eredi   di   don   Francesco   Orrù   per   le   proprietà   ancora   indivise  
                                                      
 
648  ASCSG,  Comune  di  San  Gavino,  Atti  di  comunità,  Catasto,  b.  5,  cc.  14.  
649  ASCSG,  Comune  di  San  Gavino,  Atti  di  comunità,  Catasto,  b.  5,  cc.  16.  
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(3.390,62),   donna   Anna   Orrù   di   Suelli   (2.198,95),   il   canonico   don   Emanuele   Orrù  
residente   ad   Ales   (5.674,48),   donna   Pasquala   Orrù   (2.694,52),   Antonio   Peddis   Seci  
(1.734,86),  Giovanni  Antonio  Porru  (1.574,40),  il  farmacista  Domenico  Paderi  (1.738,84),  
il  notaio  Giovanni  Porcella  (3.911,36),  il  notaio  Efisio  Serra  (10.437,23),  Giuseppe  Piano  
Onidi  (3.191,18),  lo  scrivente  Antioco  Seci  Putzu  (2.678,13),  Raffaele  Scano  (2.032,78),  il  
reverendo   Sisinnio   Sanna   (4.200,39),   il   notaio   Luigi   Scano   (1.177,63),   Grazia   Scanu  
(2.435,95),   Nicolò   Tatti   (1.149,05),   il   rettore   parrocchiale   teologo   Antonio   Tuveri  
(2.445,22),   Maria   Chiara   Porcella   residente   a   Siddi   (1.427,50),   il   reverendo   Giuseppe  
Tocco   (1.241,38),   Antioco   Tocco   (1.069,00),   Antonio   Tocco   Orrù   (2.003,95),   Francesco  
Tocco   Scano   (1.065,60),   Francesco   Luigi   Tatti   (1.447,92),   la   vedova   Antonia   Tatti  
(3.903,72),   Vincenzo   Usai   (2.169,43),   il   notaio   Francesco   Unida   (6.852,72),   il   notaio  
Antonio  Unida  (1.176,23),  Salvatore  Usai  Vacca  (1.045,90).  
  
  
Documento  3.  Estratto  del  testamento  coniugale  di  Don  Antonio  Orrù  e  Donna  Lucia  Serpi650.    
«Lasciano  al  figlio  Raimondo  il  presente  dominario  con  tutti  i  suoi  territori,  nei  quali  
i  detti   testatori  presentemente  vivono,  posto  nel  vicinato  di   Sant'ʹAntonio  da  Padova,  
confinante  alla  piazza  della  Chiesa  di  detto  Glorioso  Santo,   a   case  di  Antonio  Dessy,  
cammino  e  rispettivo  ingresso  frammezzo,  a  case  di  Giuseppe  Tuvery,  pure  cammino  
frammezzo,   a   orto   dei   testatori,   che   era   del   notaio   Nicolò   Mandis,   a   case   di   Diego  
Piano,  alla  piazza  delle  mandorle  dei  testatori,  a  piazza  delle  case  di  Sisinnio  Pinna  e  di  
Paolo  Zuddas,  e  piazza  delle  case  dei  Argiolu,  piazza  delle  case  di  Antonio  Mura,  di  
Antonio  Espada  ed  altri.  Lasciano  alla  figlia  donna  Marianna  il  dominario,  con  le  sue  
aderenze,   che   il  detto   testatore  suo  padre  ereditò  dal  proprio  defunto  padre   il  notaio  
Francesco  Antonio  Orrù  nel  popolato  di  questo  di  Sardara,  e  vicinato  di  Sant'ʹAntonio  
da  Padova,  che  oggi  abita  il  predetto  Raimondo  suo  fratello,  figlio  dei  testatori.  
Più  tutte  quelle  case  con  i  loro  piazzale  e  territorio  alle  spalle,  in  cui  ora  il  suddetto  
Raimondo   mette   i   suoi   buoi   e   paglia,   prospiciente   al   suddetto   dominario,   che  
terminano   a   case   di   Quicu   Zuddas,   di   mastro   Quiqueddu   Coccody,   di   mastro  




Documento  4.  Testamento  di  Don  Francesco  Giacomo  Orrù  di  questo  villaggio  di  San  Gavino651.  
Die   Decima   Nona   Martii   anno   a   Nativitate   Domini   millesimo   octingentesimo  
vigesimo  quinto  in  oppido  de  Sancto  Gavino.  
Nel  Nome  della  Santissima  Trinità,  Padre,  Figlio,  e  Spirito  Santo:  considerando,  che  
tutti   siamo  nati  per  morire,   e   sapendo  di   fede,   che  non  vi   è   cosa  più   incerta  dell’ora  
                                                      
 
650  Carte  Orrù  di  San  Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
651  Testamento  di  don  Francesco  Giacomo  Orrù  del  villaggio  di   San  Gavino,  Carte  Orrù  di  




della  morte,  è  perciò  necessario,  che  ognuno  di  sano  giudizio  pensi  disporre  di  se,  e  dei  
suoi  beni  in  tempo  per  renderne  a  Dio  esatti  conti:  pertanto  io  Don  Francesco  Giacomo  
Orrù   Cavaliere   dell’Ordine   dei   SS.   Maurizio   e   Lazzaro,   di   questo   villaggio   di   San  
Gavino,  a  pieno  conosciuto  dal  Notaio,  e  testimonj  infrascritti,  avuta  presente  l’età  mia  
già   avanzata,   ora   che,  mercé   la   Dio   grazia,   mi   trovo   in   ferma  mente,   buon   senso,   e  
ferma   loquela,   desideroso   di   trovarmi   apparecchiato   negli   ultimi   periodi   di   vita,   ho  
pensato,   e   risoluto   d’ordinare   il   mio   testamento,   ed   ultima   volontà   nella   forma  
seguente.  
Primieramente   nomino   per   Esecutore   testamentario   il   mio   genero   Don   Antonio  
Diana,  al  quale  do  piena,  ed  ampia  facoltà  di  eseguire,  ed  adempiere  quanto  verrà  da  
me  nel  presente  testamento  disposto,  ed  ordinato.  
Item  Eleggo  la  Sepoltura  al  mio  cadavere  nella  Chiesa  di  questo  Convento  di  Santa  
Lucia   dei   RR.   PP.   Minori   Osservanti   dentro   la   Cappella   del   Glorioso   Padre   San  
Francesco,   accompagnato   dalle   tre  Confraternite,   e   Reverenda  Comunità   Religiosa,   e  
voglio,   che   il   detto   mio   cadavere   sia   portato   alla      Sepoltura   da   quattro   Religiosi  
osservanti,   dandosi   a   questi   per   limosina   la   solita   paga,   facendosi   in   tutto   la   mia  
funeraria  con  decorosa  pompa.  
Item  Lascio  agli  anzidetti  RR.PP.  Minori  Osservanti  di  questo  Convento  la  limosina  
di   scudi   dieci,   libera,   e   senza   peso   alcuno:   e   gli   lascio   altri   dieci   scudi   per   la  
celebrazione   di   Messe   in   canto   solenne   in   ragione   di   mezzo   scudo   caduna   per  
suffraggio  dell’anima  mia,  e  della  mia  predefunta  Moglie.  
Item  Per  lo  stesso  oggetto,  che  resti  suffragata  l’anima  mia,  e  quella  della  suddetta  
mia  moglie  lascio  ai  RR.  Curati  di  questa  Chiesa  Parochiale  scudi  venti  per  celebrarne  
tante  Messe  cantate  solenni  in  ragione  di  mezzo  scudo  ognuna.                    
Item  Dispongo,   ed   ordino,   che   il  mio   predetto   Esecutore   testamentario,   seguito   il  
mio  decesso,  debba  dei  miei  beni  investire  a  censo  la  somma  di  scudi  duecento  Sardi,  
lasciandogli   il  carico  di  effettuarlo  a  sua  convenienza,  e  comodo,  con  additarne  scudi  
cento  a  favore  della  Causa  Pia  di  questo  Convento,  e  scudi  cento  a  favore  della  Causa  
Pia  di  questa  Chiesa  Parochiale,  e  della  pensione,  che  annualmente   le  dette  rispettive  
Amministrazioni   esigeranno,   debbano   ogni   anno   celebrare   in   suffraggio   dell’anima  
mia,   e  della  mia  predefunta  Moglie   ventiquattro  Messe   ognuna,   e   ciascuna  Messa   in  
canto  semplice  in  ragione  di  quarto  di  scudo;  ed  in  caso  di  luizione  sarà  cura  d’ognuna  
di  dette  rispettive  Amministrazioni  di  nuovamente  rinvestirlo  sopra  ippotecche  libere,  
e  ben  sicure  affinché  si  mantenga  perpetuo  questo  Legato.  
Item  Lascio  a   favore  della  Cappella  di  Sant’Antonio  di  Padova,  esistente  dentro  di  
questo  Convento   di   Santa   Lucia   dei   RR.   PP.  Minori  Osservanti   scudi   duecento   della  
nostra   moneta,   i   quali   dovranno   tenersi   presso   il   prelodato   mio   genero   Esecutore  
testamentario   Don   Antonio   Diana,   al   solo   oggetto   d’impiegargli   in   ornamento,   e  
decoro  di  detta  Cappella  nel  modo  più  decente,  e  conveniente.  
Ammonito,  ed  esortato  dall’infrascritto  Notaio  a  far  qualche  lascita  all’Ospedale,  al  
Monte  di  Soccorso  Nummario,  o  Frumentario,  e  per  la  Redenzione  dei  Poveri  Cautivi  
Cristiani?  Risponde   :   lascio  per  una   sola   volta  due   scudi   ad   ognuno:   cioè,   due   scudi  
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all’Ospedale,  due  scudi  al  Monte  Nummario,  e  due  scudi  per  la  redenzione  di  Cattivi  
Cristiani.  
Item  Desiderando  per  mia  memoria,  che  la  Casa  si  mantenga  col  suo  dovuto  decoro,  
e  che  i  miei  successori  riconoscendosi  beneficati  in  questo  modo  particolare  si  ricordino  
di  pregare  per  me,  lascio  a  mia  figlia  Donna  Maria  Peppa  Orrù  tutti  li  seguenti  stabili,  
che   vanno   sotto   definiti,   situati   dentro   giurisdizione   di   questo   stesso   villaggio:   cioè,  
tutto  il  presente  Dominario  di  mia  abitazione,  con  tutte  le  pertinenze,  ed  attinenze,  che  
appartengono,  posto  dentro  questo  Popolato,   e  vicinato  denominato  di   Santa  Chiara,  
che   confina   a   ponente   a   Luigi   Girolamo   Porcella,   a   tramontana,   levante,   e   mezzo  
giorno   alle   Strade,   che   lo   circondano.   Più   l’Orto  del  Mollino,   situato   nel   contorno  di  
questo   villaggio,   dell’estensione   di   tre   starelli   poco   più,   o   meno,   confinante   a  
tramontana  a  Serrato  degli   eredi  dello  Scrivente  Antonio  Vincenzo  Scano,   a  ponente,  
levante,   e   mezzo   giorno   ai   camini.   Più   la   vigna   sita   nella   regione   denominata  
Ruineddas,   che   in   tutta   la   sua   estensione   non   contiene  meno   di   ventisette   starelli   di  
terre,   la  quale,   compresovi   il  dominario,   che  vi   esiste,   e   tutti   gli   alberi  di  varie   sorta,  
confina   a   ponente   a   vigna   di   mio   fratello   Don   Luigi   Orrù,   a   levante   a   vigna  
dell’infrascritto   Notaio,   a   tramontana   a   vigna   degli   eredi   di   Luigi   Onidi,   camino  
dappermezzo,  ed  a  mezzo  giorno  a  vigna  di  Giovanni  Cirronis;  alla  qual  vigna  anderà  
pure  unito  qualche  altro  predio  adjacente,  di  cui  io  possa  fare  acquisto  nel  mio  vivente.  
Più   il   chiuso   denominato   di   Convento   a   semenza   diciotto   starelli,   che   confina   a  
ponente   a   chiuso   di   Battista   Angius,   camino   in   mezzo,   a   levante   a   chiuso   di   Don  
Antonio  Vincenzo  Sanna,  a  tramontana  al  chiuso  del  Convento,  ed  a  mezzo  giorno  alla  
Strovina.  Più  il  chiuso  detto  de  Viandottu  di  sei  starelli,  confinante  a  ponente,  levante,  
e  mezzo   giorno   ai  Camini,   ed   a   tramontana   a   chiuso  del  Notaio  Antonio  Porcella.   E  
finalmente   la   terra   aratoria      posta   nel   Salto   denominato   Tupascerbu,   che   trovasi  
separata,  e  distinta  dalle  altre  terre,  che  io  vi  possiedo,  che  contiene,  ed  abbraccia  non  
meno   di   quarantadue   starelli   a   semenza   di   grano.   Sopra   dei   quali   stabili   costituisco  
perpetuo  fidecommisso,  per  la  di  cui  fermezza,  e  perpetua  conservazione  del  desiderio,  
che  ho  di  sovra  palesato,  proibisco,  che  i  medesimi  non  possano  in  modo  alcuno  né  in  
tutto,  né  in  parte  alienarsi,  né  venir  permutati,  né  ippoteccati,  rimota  ogni  eccezione,  ed  
escluso  qualsivoglia  pretesto;  ma  che  debbano  pervenire,  e  spettare  alle  persone  da  me  
infra   nominande   con   qualsiasi  miglioramento,   colle   condizioni,   e   forme   da  me   sotto  
espressate,  dimodoché  non  possano  essere  le  medesime  prive  di  questi  beni,  e  frutti  in  
modo  alcuno:  senzaché    pure  qualunque  possessore  nel  tempo  possa  imporvi  peso,  né  
carico;  a  riserva  del  Legato  pio,  che  io  vi  costituisco  di  fare  annualmente  celebrare,  ed  
in  perpetuo  la  Festa  di  San  Gioachino  nel  giorno  della  sua  festività,  con  Messa  in  canto  
solenne,   e   Processione,   con   accompagnamento   delle   tre   solite   Confraternite,   e  
Reverenda  Comunità  Religiosa.  Ed  in  questa  conformità,  e  non  diversamente  dovrà,  e  
potrà   la   mia   prelodata   figlia   Donna   Maria   Peppa   Orrù   possedere,   e   godere   tutti   li  
suddetti  stabili,  percevendone  ogni  anno  i  frutti,  e  redditi,  durante  la  sua  vita  naturale:  
e   dopo   la   sua   morte   dovrà   succedere   nell’istesso   modo   il   di   lei   marito,   e   mio  




beni   per   tutto   il   tempo   della   sua   vita,   e   seguito   il   di   lui   decesso,   dovrà   detto  
fidecommisso  ricadere  al  loro  comun  figlio,  e  mio  nipote  Don  Gioachino  Diana.  
E  se  per  funesta  sorte  avverrà,  che  il  mio  prelodato  nipote  Don  Gioachino  Diana  (ciò  
che  Dio  non  voglia)  premorisse  ai  suoi  genitori,   in  questo  caso  dispongo,  che  l’ultimo  
superstite  di  essi  due,  ossia  l’anzidetta  mia  figlia,  ossia  il  surriferito  mio  genero,  sia  in  
libero  arbitrio,   e   facoltà  di  disporre  di  detto   fidecommesso  a   favore  di   chi   sarà  a   suo  
agrado,   e   piacimento,   colle   condizioni,   e   vincoli   sovra   espressi.   Pervenendo   però   il  
detto   fidecommisso   al   succennato  mio   nipote   Don   Gioachino   Diana,   dopo   passati   a  
miglior  vita   i   suoi  genitori,  dovrà   conservare,  possedere,   e  godere   tutti   li   sovraddetti  
beni  nella  maniera  da  me  per   l’avanti  ordinata;  e   se  muorendo   lasciasse   figlj     nati  da  
vero,  e   legittimo  matrimonio  dovrà  al  detto   fidecommisso  succedere   il   figlio  maschio  
maggiore,   e   mancando   prole   mascolina,   succederà   la   figlia   femmina,   considerata  
sempre  la  maggiore;  e  seguita  la  morte  di  questa  con  figlj  legittimi,  e  naturali,  ripiglierà  
il   fidecommisso   il   figlio   maschio,   ed   in   difetto   di   figlj   maschj   passerà   alla   linea  
femminina,   considerata   sempre   la   maggior   età   tanto   negli   uni,   quanto   nelle   altre,  
conservato  sempre  l’istesso  ordine  di  sovra;  muorendo  però  senza  prole  né  mascolina,  
né  femminina,  potrà  ogni,  e  qualunque  successore  liberamente  disporre  in  favore  di  chi  
vorrà,  salve  tutte  le  precedenti  condizioni,  e  ciò  s’intenderà  ripetuto  tante  volte,  quante  
volte   succedesse;   volendo,   che   tutti   i   miei   successori   al   presente   fidecommisso   siano  
cognominati  Orrù  Diana.  
E  se  per  avventura  col   tempo  qualchedun  possessore  di  questo   fidecommisso  sarà  
un   estraneo,   cioè   fuori   della   mia   parentela,   e   non   avrà   figliuolanza,   e   morrà   ab  
intestato,   in  somigliante  caso  dovrà  devolvere  al  più  prossimo  al  possessore  defunto,  
ed  ove  vi   fosse  competenza   tra  maschio,  e   femmina   in  ugual  grado,   sarà  chiamato  al  
detto  fidecommisso  il  maschio,  benché  fosse  di  minor  età  della  femmina,  poiché  in  ogni  
caso  sarà  preferta  la  linea  mascolina  alla  femminina  senza  avere  alcun  riguardo  all’età.  
E   se   per   disgrazia   alcuno   dei   successori   nel   tempo   avvenire   chiamato   al   detto  
fidecommisso,  o  possesso  commettesse  qualche  delitto,  per  cui  gli  venissero  confiscati  i  
beni,   d’ora   per   allora   sarà   privato   di   detto   fidecommisso   prima   di   commettere   il  
delitto,  ed  ora  per  allora  chiamo  il  più  prossimo,  che  dovrebbe  ad  esso  succedere  dopo  
la  di  lui  morte,  e  qualora,  chi  commettesse  il  delitto  fosse  restituito  in  libertà  non  meno  
rispetto  alla  persona,  quanto  ai  beni,  voglio,  che  abbia  nuovamente  ad  avere  il  possesso  
di   detto   fidecommisso,   e   da   quello,   che   fosse   succeduto,   gli   sia   detto   fidecommisso  
restituito,   senzachè   possa   appropriarsene,  ma   sia   obbligato   restituirlo,   e   consegnarlo  
intieramente   senza   ritenzione,  disfalco,   o  deduzione  alcuna,   tenendolo  nella   forma,   e  
maniera,  e  colle  condizioni  sovra  descritte.  
A   chiunque   col   tempo  pervenga   il   presente   fidecommisso   sia   per   successione,   sia  
per   disposizione,   ne   avrà   il   possesso,   e   godita   coi   medesimi   vincoli,   condizioni,   e  
carichi,   che   ho   sovra   in   tutti   i   casi   ordinato,   e   disposto,   ed   ogni   circostanza  di   sovra  
espressata  s’intenderà  tante  volte  ripetuta,  quante  succedessero  li  suddetti  casi:  ed  ogni  
possessore  avrà  cura  di  conservare  i  beni  sopraddetti  in  buon  stato,  facendovi  le  spese  
convenienti,   e   necessarie   per   il  mantenimento  dei  medesimi,   talmentechè   passino  da  
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un  possessore  all’altro  più  presto  migliorati,  che  deteriorati,  senzachè  vi  sia  eccezione  
alcuna  di  ritenerli  per  cause  di  spese,  e  sotto  qualunque  altro  pretesto,  volendo,  che  il  
detto  fidecommisso  abbia  progresso  successivo  senza  il  menomo  impedimento.  
Finalmente   tutti   li   rimanenti   miei   beni   di   qualunque   sorta   essi   sieno,   che   mi  
appartengano,   e   mi   spettino,   ed   appartenere,   e   spettar   mi   possono,   e   devono   per  
qualsivoglia   titolo,   maniera,   e   causa,   con   tutte   le   ragioni,   dritti,   ed   azioni,   li   lascio,  
concedo,   ed   acconsento   alla  mia   prelodata   carissima   figlia  Donna  Maria   Peppa  Orrù  
nata  da  me,  e  dalla  mia  predefunta  Moglie  Donna  Anna  Maria  Onidi  in  abito  di  vero,  e  
legittimo  matrimonio,  e  la  prefata  mia  figlia  istituisco  mia  erede  universale,  fermo  però  
rimanendo   il   fidecommisso   da   me   sovra   costituito   colle   condizioni,   e   forme   sovra  
specificate,  per  esser  questa  la  mia  espressa,  e  deliberata  volontà.  
Questo  è  il  mio  testamento,  ed  ultima  mia  volontà,  fatto  nel  presente  giorno  d’oggi  
in   queste   Case   di   mia   abitazione,   situate   come   sovra,   dentro   questo   Popolato,   e  
Vicinato   denominato   di   Santa   Chiara:   qual   testamento   dopo   essermi   stato   letto  
dall’infrascritto  Notaio  in  lingua  volgare  ed  alta,  ed  intelligibil  voce  a  presenza  dei  testi  
sottonominati,   lodo,  ratifico,  e  confermo,  e  mi  sottoscrivo,  del  che.  Sendo  presenti  per  
testi  a  detto  testamento  da  detto  testatore  rogati,  conosciuti,  e  richiesti  Domenico  Pia  di  
questo   villaggio,  Maestro  Antonio  Mainas   di   Cagliari,   Salvatore  Cucu      di   Villa  Mar,  
Sisinnio  Licheri  di  Segariu,  e  Giovanni  Brai  d’Oristano   tutti  domiciliati,  e   residenti   in  
questo  medesimo  villaggio,  che  non  soscrivono  per  asserirsi  tutti  illetterati,  del  che  
                       
                  Don  Francesco  Giacomo  Orrù  
  




Documento  5.  Testamento  dei  coniugi  don  Luigi  Orrù  e  donna  Angelica  Serpi  del  villaggio  di  San  
Gavino652.  
  
Die   vigesima   octava   Januarii   anno   a   Nativitate   Domini  millesimo   octingentesimo  
Decimo  Sexto  in  oppido  de  Sancto  Gavino.  
  
Nel  Nome  della  Santissima  Trinità,  Padre,  Figlio,  e  Spirito  Santo:  sapendo  di   fede,  
che   la  morte   a   tutti   è   comune,   e   non   esservi   cosa   di   questa   più   certa,   né   più   incerta  
dell’ora   della   medesima;   e   poiché   è   necessario,   che   ognuno   trovandosi   in   fermo  
giudizio   disponga   di   sé,   e   dei   suoi   beni   per   darne   a   Dio   esatti   conti:   pertanto   noi  
giugali  Don  Luigi  Orrù,  e  Don’Angelica  Serpi  nativi  ambi  del  Villaggio  di  Sardara,  ed  
in   questo   di   San   Gavino   domiciliati,   a   pieno   conosciuti   dal   Notajo,   e   testimoni  
infrascrittj;   trovandomi   io   Angelica   Serpi   gravemente   indisposta,   bensì   ambidue   in  
                                                      
 




fermo,   e   sano   giudizio,   desiderosi   di   trovarci   apparecchiati   nell’ora   della   morte  
abbiamo  determinato  di   fare  assieme  il  presente  testamento,  disponendo  di  noi,  e  dei  
nostri  beni  in  tutto  come  in  appresso.  
   Primieramente   ci   nominiamo   scambievolmente   tanto   curatori   delle   anime  
nostre,  come  anche  per   tutori,  e  Curatori  dei  nostri  comuni   figlj  pupilli,  ed   impuberi,  
che  lo  sono  Quicu,  Emmanuele,  e  Salvatore,  Anna,  Pasquala,  e  Luigia  Orrù,    affinché  il  
superstite   di   noi   due   debba   attendere,   ed   eseguire   quanto   verrà   da   noi   disposto,   ed  
ordinato.  
   Item.   È   nostra   disposizione,   che   i   nostri   cadaveri   siano   seppelliti   con   tutta  
pompa   solennemente   nella   Chiesa   di   questo   Convento   di   Santa   Lucia   dei   RR.PP.  
Osservanti  dentro  la  Capella  di  San  Francesco,  accompagnati  dalle  tre  Confraternite,  e  
Reverenda   Comunità   Religiosa,   portandosi   i   nostri   cadaveri   da   detti   Religiosi  
Osservanti,  per  esser  così  nostra  volontà.  
   Item.   Disponghiamo,   che   seguita   la   morte   di   ciascuno   di   noi,   debbano  
impiegarsi  per  suffragare   l’anima  d’ognuno  di  noi  scudi  cinquanta  nella  celebrazione  
di   tante   Messe   in   ragione   di   reali   due   caduna   da   distribuirsi   scudi   venti   ai   RR.PP.  
Osservanti   del   Convento   di   Santa   Rosalia   di   Cagliari,   altri   scudi   venti   ai   RR.PP.  
Capucini  grandi  di  detta  di  Cagliari,  e  gli  altri  scudi  dieci  ai  RR.PP.  Scolopj  così  pure  di  
Cagliari,  quali  Messe  dovranno  dai  medesimi  rispettivamente  celebrarsi  subito  seguita  
la  morte  di  ciascuno  di  noi  colla  maggior  possibile  brevità.  
   Item.  Dichiariamo   che  Mastro  Francesco  Porru   ci   corrisponde  annualmente   la  
pensione   di   soldi   ventiquattro:   quindi   disponghiamo,   che   il   di   lui   figlio   Sacerdote  
Raimondo   Porru,   seguita   la   morte   d’uno   di   noi   debba   celebrare   annualmente   in  
suffraggio  delle  Sante  Anime  del  Purgatorio  due  Messe,  e  seguita  la  morte  di  detto  suo  
figlio   Sacerdote,   o   non   volendo   continuare   vivendo   nella   celebrazione   di   queste   due  
Messe   debba   la   proprietà   ricadere   nella   Causa   Pia   di   questa   Chiesa   Parrocchiale  
coll’obbligo   della   celebrazione   di   dette   due   Messe,   ed   in   caso   di   luizione,   debba  
nuovamente   onerarsi   per   il   medesimo   oggetto;   espressando   parimenti,   che   sendovi  
parimenti  tre,  o  quattro  pensioni  arretrate,  è  nostra  disposizione  che  il  detto  Sacerdote  
Porru   per   dette   pensioni   decorse   debba   celebrare   una  Messa   in   canto   solenne   tosto  
seguita  la  morte  d’uno  di  noi,  […].  
   Item.  Lasciamo  a  questi  sopraddetti  RR.PP.  Osservanti  per  l’accompagnamento  
d’ognuno  dei  nostri  cadaveri  la  limosina  di  scudi  sei.  
   Avvisati,  ed  ammoniti  dall’infrascritto  notajo  a  far  qualche  lascito  all’Ospedale,  
o  per  la  Redenzione  dei  Poveri  Cautivi  Cristiani,  ed  al  Monte  di  Soccorso  Nummario,  o  
Frumentario,  espressando  nel   caso  a  chi,   e   come?  Rispondono:   lasciamo  per  una  sola  
volta   mezzo   scudo   per   la   Redenzione   dei   Poveri   Cattivi   Cristiani,   e   mezzo   scudo  
all’Ospedale,  dopo  la  morte  d’ognuno  di  noi.  
   Item.   Per   il   decoro   della   nostra   famiglia,   e   per   memoria   di   noi,   e   dei   nostri  
successori  lasciamo  al  nostro  comun  figlio  il  sunominato  Quicu  come  figlio  maggiore  la  
Tanca   esistente  dentro   giurisdizione,   e   territorj   del   villaggio  di   Pabilonis   con   tutte   le  
pertinenze,   che   in   tutta   la   sua   estensione   sarà   poco   più,   o  meno   cinquanta   starelli   a  
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semenza  di  grano,  compresevi  anche  le  case  in  detta  Tanca  esistenti  con  quanto  dentro  
contengono;  e  similmente   il  serrato  situato   in  giurisdizione  di  questo  villaggio  di  San  
Gavino   e   regione  denominata   i   serrati  di  Convento,   a   semenza  poco  più,   o  meno   tre  
starelli,   che   fù  comprato  dall’Eredità  Aroffo,   che  confina  a   levante  ad  Antioco  Melas,  
ed  a   tramontana  a  serrato  di  Mastro  Francesco  Porru;  sopra  dei  quali  stabili  abbiamo  
costituito,   come   costituiamo   perpetuo   fidecommisso,   con   condizione,   che   non   possa  
vendere,  permutare,  né  ippoteccare  li  suddetti  stabili,  né  porvi  carico,  né  peso  alcuno,  
escluso  ogni  pretesto,  ragione,  o  causa,  e  rimossa  ogni  eccezione,  ma  dovrà  tener  egli,  e  
conservargli   in   buono   stato   durante   la   sua   vita   naturale,   e   seguita   la   di   lui   morte  
succeda   il  di   lui  primogenito,  o  sia   figlio  maschio  maggiore,  e  così  da  primogenito   in  
primogenito  finché  duri  la  linea  retta  mascolina  di  ogni  primogenito:  e  muorendo  detto  
figlio   Quicu   senza   figliuolanza   mascolina   succederà   al   detto   fidecommisso   il   nostro  
secondogenito  Emmanuele,  ed  indi  il  di  lui  primogenito,  o  sia  figlio  maschio  maggiore  
fino   ad   estinguersi   pure   in   questo   la   linea   retta   mascolina,   e   muorendo   similmente  
detto   nostro   figlio   secondogenito   senza   figlj   maschi   succederà   il   nostro   terzogenito  
Salvatore,   di   modoché   detto   fidecommisso   anderà   sempre   di   primogenito   in  
primogenito  nella  linea  retta  mascolina,  e  venendo  in  questi  ad  estinguersi  la  linea  retta  
mascolina,  se  l’ultimo  primogenito  non  lascierà  figlj  maschi  dopo  la  sua  morte,  ed  avrà  
fratelli,  succederà  al  fidecommisso  il  fratello  maggiore,  ed  indi  il  primogenito  di  questo  
servando  l’istesso  ordine  conforme  si  è  detto  dei  nostri  figlj,  s’intenderà  pure  dei   loro  
secondi,  ed  in  questo  modo  di  mano  in  mano  per  tante  volte,  quante  volte  occorressero  
somiglianti  casi,   intendendosi  sempre,  che  sieno  nati   legittimi  e  naturali;  espressando  
pure,   che   venendo   a   mancare   successivamente   dall’uno   all’altro   la   discendenza  
mascolina   devolverà   questo   fidecommisso   al   primogenito   più   prossimo   dell’ultimo  
possessore   di   detto   fidecommisso   della   linea   femminina,   ed   indi   ripilierà   il   detto  
fidecommisso   il   primogenito   maschio   di   questa,   e   così   progressivamente   di  
primogenito  in  primogenito  nella  linea  retta  mascolina,  tenendosi  l’istesso  ordine,  che  
di  sopra  abbiamo  parlato:  e  se  alcuno  dei  chiamati  a  questo  fidecommisso  aspirasse  al  
Sacerdozio   gli   serva   di   patrimonio   durante   la   vita,   e   seguita   la  morte   succeda   il   più  
prossimo   che   dovrà   succedere;   e   così   pure   entrando   in   qualche   Religione,   prima  
dell’ingresso   ne   sia   inibito,   ed   il   detto   fidecommisso   ricada   a   quello,   che   dovrebbe  
succedere   dopo   la   di   lui  morte.   Inoltre   ingiungiamo,   che   sotto   speciale   ippotecca   di  
questi  due  poderi,   cioè  della  Tanca,  e  del  serrato  debba  annualmente,  ed   in  perpetuo  
farsi  la  festività  della  Santissima  Vergine  Addolorata  in  questa  Chiesa  Parrochiale,  con  
Messa   in   canto   solenne,  Processione,   colle   tre  Confraternite,   ed  accompagnamento  di  
questi  RR.PP.   Religiosi   Osservanti,   nel   mese   di   settembre   di   ciaschedun’anno,  
espressando   ancora,   che   questo   fidecommisso,   ed   obbligo   di   fare   questa   annuale  
festività  principierà  dopo  seguita  la  morte  di  noi  entrambi,  per  essere  questa  la  nostra  
volontà.  
   Item.   Lasciamo   al   sopraddetto   nostro   comun   figlio   Emmanuele   l’orto   del  
Molino,  compresovi  il  Chiuso,  che  vi  è  attiguo,  dell’estensione  in  tutto  d’otto  starelli  a  




denominato   il   Vicinato   de   Cristolu,   che   con   tutte   le   pertinenze   confina   a   ponente,  
levante,  e  mezzo  giorno  ai  Camini,  ed  a  tramontana  a  terra  della  Chiesa,  ed  a  vigna  del  
Sacerdote   Sisinnio   Sanna;   ed   il   Serrato   del   luogo   denominato   Pala   Bois   situato   pure  
dentro  giurisdizione  di  questo  villaggio  a  semenza  poco  più,  o  meno  sette  starelli,  che  
confina  a  ponente  ad  orto  dello  Scrivente  Francesco  Antonio  Orrù,  a  levante  a  serrato  
d’Antonio,   e   Luigi   Figus,   a   tramontana,   ed   a   mezzo   giorno   ai   camini;   quali   stabili  
furono  da  noi  comprati  dalla  Signora  la  fù  Donna  Maria  Ignazia  Cara  di  Cagliari,  sopra  
dei   quali   abbiamo   imposto,   come   imponghiamo  perpetuo   fidecommisso,   inibendo  di  
potergli  alienare,  permutare,  né  ippoteccare,  né  porvi  alcun  peso,  e  seguita  la  morte  di  
detto   nostro   figlio   dovrà   ricadere   al   suo   primogenito,   o   sia   figlio  maschio  maggiore  
legittimo,  e  naturale,  e  così  di  primogenito  in  primogenito,  finché  duri,  e  si  mantenga  la  
linea   retta  mascolina,   e   così   progressivamente   col  medesimo   ordine,   regola,   e   legge,  
conforme  abbiamo  costituito  nel  precedente  capitolo  l’altro  fidecommisso  a  favore  del  
succennato   nostro   figlio   Quicu,   quali   condizioni,   ed   espressioni   vogliamo,   che   si  
abbiano   in   questo   per   apposte,   e   ripetute,   perché   abbiano   l’istessa   forza,   e   vigore:  
inoltre   vi   ingiungiamo   il   peso,   che   sopra   questi   stabili   si   debba   annualmente,   ed   in  
perpetuo  celebrare  la  festività  di  Sant'ʹAntonio  di  Padova  nel  giorno  della  sua  festività  
con   Messa   cantata   solenne,   e   Processione   da   questi   RR.PP.   Osservanti   in   questo  
Convento  di  Santa  Lucia,  principiando   tutto   il  possesso  di  detto   fidecommisso,   come  
anche   la   festività   suddetta   dopo   seguita   la   morte   di   noi   due,   per   esser   così   nostra  
volontà.  
   Item.   Lasciamo   al   succennato   nostro   figlio   Salvatore   il   Serrato   del   luogo  
denominato   di   Convento   a   semenza   poco   più,   o   meno   sei   starelli,   che   confina   a  
ponente  al  Camino,  a  levante  all’aia  di  San  Gavino,  camino  in  mezzo,  ed  a  tramontana  
al   Notajo   Giovanni   Battista  Mamusa;   il   Serrato   della   regione   denominata   di   Piscina  
ladiri   detto   di   Burrasca,   a   semenza   poco   più,   o  meno   quattro   starelli,   che   confina   a  
ponente,  e   tramontana  ai  Camini,  ed  a  mezzo  giorno  a  serrato  degli  Eredi  del  Notajo  
Antioco   Pani;   la   terra   del   luogo   denominato   Murus   a   semenza   poco   più,   o   meno  
quattro  starelli,  che  confina  a  tramontana  al  Camino,  ed  a  levante  agli  Eredi  del  Notaio  
Antioco  Pani,  entrata  in  mezzo,  quali  siti  furono  comprati  dalla  sopraddetta  Signora  la  
fù  Donna  Maria  Ignazia  Cara;  e  lo  starello  della  terra  del  luogo  denominato  Pardu,  che  
lo   era   dello   Scrivente   Francesco   Antonio   Orrù,   che   confina   a   ponente   a   terra   della  
Chiesa,   a  mezzo  giorno   a   terra  di   Salvatore   Floris,   ed   a   levante   al   camino;   sopra  dei  
quali  siti  posti  in  giurisdizione  di  questo  villaggio  costituiamo  perpetuo  fidecommisso,  
con   espressa   proibizione   di   potergli   alienare,   comper   mutare,   né   ippoteccare,   né  
imponervi   carico,   né   peso   alcuno,   per   veruna   causa,   ragione,   o   pretesto,   ed   esclusa  
qualsivoglia   eccezione,   ma   che   debba   possedergli,   ed   anzi   migliorargli,   che  
deteriorargli  durante  sua  vita,  e  dopo  la  morte  di  detto  nostro  figlio  debbano  ricadere  
al   di   lui   primogenito,   o   sia   figlio   maschio   maggiore   legittimo,   e   naturale,   e  
successivamente  di  primogenito  in  primogenito  sino  che  duri  la  linea  retta  mascolina,  
secondo   l’istesso   ordine,   e   colla   medesima   regola,   legge,   e   condizioni,   che   si   sono  
espressate  nel  fidecommisso  costituito,  ed  imposto  a  favore  del  nostro  figlio  maggiore  
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il  succennato  Quicu,  e  nell’altro  costituito  a  nostro  figlio  Emmanuele  precedentemente,  
cosiché  vogliamo,  e  tale  si  è  la  nostra  mente,  che  si  anno  le  dette  condizioni  apposte,  e  
come   ripetute   anche   in   questo:   col   carico   bensì,   e   peso,   che   noi   imponghiamo   sopra  
questi  siti  di  doversi  ogni  anno,  ed   in  perpetuo  corrispondersi  una  candela  di  cera  di  
mezza   libbra   a   Santa   Greca,   ed   altra   candela   di   cera   così   pure   di   mezza   libbra   alla  
SS.ma  Vergine  del  Rimedio  nel  giorno  delle   loro  rispettive   festività,  ben   inteso,  che   il  
chiamato   a   questo   fidecommisso   dovrà   entrare   in   possesso   con   quest’obbligo   dopo  
seguita   la  morte   di   noi   due,   conforme   l’abbiamo   disposto   per   gli   altri   due   figlj,   per  
essere  così  la  nostra  volontà.  
   Item.   Lasciamo   al   suddetto   nostro   figlio   Quicu   il   dominario   delle   case   del  
Vicinato  di  San  Gavino,  poste  dentro  questo  Popolato,   che   si   comprarono  dal  Notajo  
Raimondo  Pilittu,  comprese  le  case  comprate  da  Sisinnio  Floris,  confinanti  a  ponente  a  
Luigi  Figus  e  a  levante  ad  Antonio  Lisci,  e  camino  in  mezzo,  al  serrato  dello  Scrivente  
Francesco  Antonio  Orrù,  a  tramontana  a  Vincenzo  Muru,  ed  a  mezzo  giorno,  camino  in  
mezzo,  a  Luigi  Pani.  
   Item.   Lasciamo   al   nostro   figlio   Emmanuele   il   dominario   delle   case,   che   si  
comprò  dalla  sopranominata  la  fù  Donna  Maria  Ignazia  Cara,  colla  piazza  davanti,  che  
frammezza  il  camino,  con  tutte  le  pertinenze,  che  confinano  a  levante  a  case  di  Quicu  
Canargiu,   a   ponente   a   Giovanni   Marongiu,   camino   in   mezzo,   ed   a   mezzo   giorno,  
entrata  in  mezzo  ad  eredi  del  Notajo  Salvatore  Angelo  Garau.  
   Item.   Lasciamo   al   nostro   figlio   Salvatore   tutte   le   case   di   nostra   abitazione  
situate  dentro  di  questo  Popolato,  e  Vicinato  denominato  di  Santa  Chiara,  le  quali  con  
tutte  le  pertinenze,  confinano  a  ponente  ed  eredi  di  Giuseppe  Puzzu,  a  levante  ad  eredi  
di  Raimondo  Sanna,  a  mezzo  giorno,  camino  in  mezzo,  a  Pietro  Antioco  Artudi,  ed  a  
Giovanni  Cirronis,  ed  a  tramontana  a  Fedele  Matta,  e  ad  eredi  di  Battista  Peddis.  
   Item.  Lasciamo  alla   sopraddetta  nostra   figlia  Anna   le   case,   che  si   comprarono  
da   Luigi   Piga   dentro   questo   Popolato,   e   Vicinato   denominato   di   Santa   Chiara,   dove  
esiste  l’Osteria,  le  quali  confinano  a  ponente  a  case  di  Maria  Piga,  a  levante  ad  eredi  di  
Pasquale   Cicu,   a   tramontana   al   Camino,   ed   a   mezzo   giorno   ad   eredi   di   Giuseppe  
Angei;  il  Serrato  del  luogo  denominato  de  Grisaionis  denominato  de  su  Para  a  semenza  
cinque  quarre,  che  confina  a  ponente  ad  eredi  del  Notajo  Antioco  Pani,a  levante,  ed  a  
mezzo  giorno  ai  camini,  ed  a  tramontana  a  Benedetto  Manias;  tre  quarre  di  terra  posta  
nel  luogo  detto  Santa  Severa,  vigna  distrutta,  che  si  dice  di  Pietro  Diana,  che  confina  a  
ponente   ad  Antioco   Fanari,   ed   a   levante   a  Don  Quicu  Orrù;   una   quarra   di   terra   nel  
luogo   denominato   Nurazeddu,   che   si   comprò   da   Raimondo   Serpi   di   Guspini,   che  
confina  a  ponente,  entrata  in  mezzo,  a  Giuseppe  Antonio  Sonis,  ed  a  levante  ad  eredi  di  
Domenico  Antonio  Casula.  
   Item.  Lasciamo  alla  sovranominata  nostra  figlia  Pasquala  cinque  quarre  di  terra  
a  chiuso  nel  luogo  denominato  Piscinalinu,  che  si  comprò  da  Priamo  Usai,  confinante  a  
ponente  a  Pietro  Aru,  a  levante,  entrata  in  mezzo,  a  Nini  Mamusa,  ed  a  mezzo  giorno  




che   si   comprò  dalla   succennata  Donna  Maria   Ignazia  Cara,   che   confina   a   ponente   al  
Notajo  Antonio  Porcella,  e  Liberato  Serra,  ed  a  levante  al  camino.  
   Item.  Lasciamo  a  nostra  figlia  Luigia  il  Serrato  detto  d’Antioco  Lisci  a  semenza  
cinque   quarre,   situato   nel   luogo   denominato   Grisaionis,   che   confina   a   ponente   al  
camino,  ed  a  levante  a  Luigi  Girolamo  Porcella;  uno  starello  di  terra  così  pure  a  serrato  
posto  nel   luogo  denominato  Nurazeddu,  che   lo  era  degli  eredi  di  Salvatore  Mamusa,  
che  confina  a  ponente,  entrata  in  mezzo,  al  Notajo  Antonio  Corona  di  Sanluri,  a  levante  
a   propria   terra,   ed   a   tramontana   al   camino;   ed   il   Serrato   denominato   di   Giviriu,   a  
semenza  tre  quarre.  
   Item.  Lasciamo  a  nostra  figlia  Anna  il  Serrato  del  luogo  denominato  Perdasolas  
a   semenza   quattro   starelli,   che   confina   a   ponente   allo   Scrivente   Gavino   Cara,   a  
tramontana,  ed  a  mezzo  giorno  ai  Camini.  
   Item.  Lasciamo  alle  nostre  figlie  Anna,  Pasquala,  e  Luigia  le  tre  quarre  di  terra  
di   Pardu,   la   quale   confina   a   tramontana   a  Quicu  Canargiu,   a  mezzo   giorno   a   Boboi  
Onidi,   ed   allo   Scrivente   Francesco  Antonio  Orrù,   ed   a   levante   al   camino,   per   uguali  
porzioni,  come  anche  il  quarto  della  terra  del  fù  Nini  Marongiu  in  vicinanza  a  dette  tre  
quarre  sebbene  non  unitavi  a  questa.  
   Item.   Lasciamo   a   nostro   figlio   Salvatore   gli   otto   starelli   di   terra   del   luogo  
denominato  Cuccuru  casa,  che  divide  il  rio,  compreso  anche  lo  starello  che  si  ebbe  da  
Salvatore,   e  Catterina  Onidi,   che   confinano   a   ponente   ad   eredi   di   Salvatore   Scano,   a  
levante  ad  Antioco  Melas,  ed  al  Sacerdote  Vincenzo  Serra,  ed  a  tramontana  a  Salvatore  
Cara,  ed  a  Pietro  Antioco  Seci.  
   Item.  Lasciamo  al  nostro  figlio  Quicu  la  terra  del   luogo  detto  su  Campu  de  su  
Lillu,  a  semenza  sei  starelli,  che  confina  a  ponente  a  terra  della  vedova  Maria  Marras,  a  
levante  a  Giuseppe  Antonio  Senis,  ed  a  mezzo  giorno  al  Notajo  Luigi  Scano.    
   Item.  Lasciamo  al  nostro  figlio  Emmanuele  li  quindici  starelli  di  terra  dei  Frailis,  
che   si   comprò   dalla   succennata   Donna   Maria   Ignazia   Cara,   confinante   ad   eredi   di  
Antonio  Angelo  Pani,  ed  a  Giovanni  Cirronis.  
   Item.  Lasciamo  alle  nostre  figlie  Anna,  Pasquala,  e  Luigia  il  pavimento  dell’aia  
di  Santa  Chiara,  che  lo  era  di  Michele  Coni,  ed  Antioco  Meli,  per  uguali  porzioni.  
   Item.   Lasciamo   al   nostro   figlio   Emmanuele   il   pavimento   dell’aia   situato   pure  
nelle  aie  di  Santa  Chiara,  che  si  comprò  dalla  anzinominata  Donna  Maria  Ignazia  Cara.  
   Item.  Lasciamo  al  nostro  figlio  Salvatore  il  pavimento  dell’aia  in  detto  luogo  di  
Santa  Chiara,  che  fù  eredata  dal  nostro  defunto  Padre  Don  Antonio  Orrù.  
   Item.   Lasciamo   a   nostro   figlio   Quicu   il   serrato,   che   si   comprò   dall’anzidetta  
Donna  Maria  Ignazia  Cara  asemenza  uno  starello,  confinante  alla  suddetta  aia  di  Santa  
Chiara  per  potervi  avere  il  detto  serrato  la  convenienza  di  farvi  l’aia.  
   Item.  Lasciamo  alle  nostre  figlie  Anna,  Pasquala,  e  Luigia  li  dodici  starelli  della  
terra  del  salto  denominato  Tupascerbu  per  dividerla  in  tre  uguali  porzioni.  
   Item.   Disponghiamo,   che   dal   cumulo   del   bestiame   li   nostri   tre   figlj   Quicu,  
Emmanuele,  e  Salvatore  debbano  ciascuno  avere  cinquanta  capi  di  pecore,  quattro  buoi  
a  loro  piacimento  o  domiti,  o  rudi  ognuno,  e  così  pure  ognuno  cinque  capi  di  vacche.  
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   Item.   Lasciamo   agli   anzidetti   nostri   figli   Quicu,   Emmanuele,   e   Salvatore   le  
dodici  posate  d’argento  con  dodici  coltelli,  che  si  sono  fusi  ultimamente,  perché  se  gli  
dividano  ugualmente.  
   Item.   Lasciamo   le   sei   posate,   che   si   avevano   precedentemente   alle   nuove,   li  
dodici   cuchiarini,   e   li   due   cuchiarini   da   glasato   (?),   tutto   d’argento   alle   nostre   figlie  
Anna,  Pasquala,  e  Luigia  per  uguali  porzioni.  
   Item.  Lasciamo  alla  nostra  figlia  Anna  le  due  saliere  argento.  
   Item.   Lasciamo   alle   nostre   figlie   Pasquala,   e   Luigia   una   saliera   d’argento      a  
ciascuna,  prendendo  ognuna  di  esse  quella  che  più  loro  piacerà.  
   Item.  Lasciamo  a  nostra  figlia  Luigia  un  letto  guarnito  con  due  coperte,  ed  un  
pajo  lenzuola,  prendendo  essa  a  suo  piacimento.  
   Item.  Lasciamo  a  nostra   figlia  Pasquala,   che   si   abbia  ad  eleggere  un   letto   così  
pure  guarnito,  con  due  coperte,  ed  un  paio  lenzuola  in  seguito  alla  suddetta  sua  sorella  
Luigia;   ed   oltre   le   sopraddette   lasciamo   il   Serrato   del   salto   denominato   Iscurturas   a  
semenza  sei  starelli.  
   Item.  A  nostra  figlia  Anna,  che  per  la  terza  abbia  a  prendersi  altro  letto  guarnito  
con  due  coperte,  ed  un  paio  lenzuola  a  suo  piacimento.  
   Item.   Lasciamo   ai   nostri   figlj   Quicu,   Emmanuele,   e   Salvatore   che   abbiano   a  
prendersi   un   carro   ognuno   col   suo   giogo,   e   cerda,   e   così   pure   abbia   ognuno   due  
cuponi,  e  due  tine.  
   Item.  Lasciamo  alle  nostre  figlie  Anna,  Pasquala,  e  Luigia  gli  arnesi,  ed  utensilli  
d’oro,  e  tutti  i  vestiti,  che  riguardano  ad  uso  di  donne,  per  uguali  porzioni.  
   Item.   Lasciamo   ai   nostri   figlj   Quicu,   Emmanuele,   e   Salvatore   la   spada,  
l’orologio,   breloque,   e   giorlatiere,   e   qualunque   altro   arnese   d’argento   ad   uso   degli  
uomini,  come  anche  i  vestiti  ad  uso  d’uomo  per  dividergli  tra  tuttitré  ugualmente.  
   Item.   Lasciamo   ad   ognuno   dei   nostri   figli   maschi   Quicu,   Emmanuele,   e  
Salvatore,   che   abbiano   tra   essi   a   dividersi   li   tre   starelli   della   terra   de   Pilematta,   che  
erano   della   succennata   Donna  Maria   Ignazia   Cara,   confinante   a   ponente,   camino   in  
mezzo,  ad  Antioco  Porcella,  ed  a  levante  al  rio.  
   Item.  Disponghiamo,  che  ciò,   che  devesi  annualmente  corrispondere  alli   eredi  
della  sopraddetta  Donna  Maria  Ignazia  Cara  sopra  l’azienda,  che  da  questa  si  comprò,  
debbano  ugualmente  corrisponderla  tutti  li  sopraddetti  sei  nostri  figlj,  dopo  seguita  la  
morte  di  noi  due.  
   Item.  Lasciamo  alli  suddetti  nostri  figlj  Emmanuele,  Salvatore,  Anna,  Pasquala,  
e   Luigia   per   dividerlo   in   cinque   uguali   porzioni,   il   cannaveralle,   che   si   comprò   dai  
fratelli  Pinna  situato  nel  villaggio  di  Pabilonis,  attiguo  alla  Tanca  lasciata  al  sopradetto  
nostro  figlio  Quicu.  
   Item.   Lasciamo   la   vigna,   che   trovasi   situata   nel   villaggio   di   Sardara,   e   luogo  
detto   Perda   Sterrida   dell’estensione   di   cinque   starelli   a   semenza   poco   più,   o   meno,  
confinante   a  ponente   a  Don  Quicu  Orrù  nostro   fratello,   ed   a   levante   a  Peppi  Tuveri,  
compresavi  ancora   in  detta  vigna   la  porzione,  che  si  comprò  dall’Eredità  Zuddas  alle  




   Item.  Lasciamo  ai  nostri  tre  figlj  maschi  tutta  la  vigna  situata  nei  salti  di  questo  
villaggio,  e   luogo  denominato  Ruineddas  con  tutta   la  sua  estensione,  con  vacantini,  e  
quanto   comprende,   che   confina   a   vigna   del   nostro   fratello   Don   Quicu   Orrù,   come  
anche   la   vigna   comprata   dall’anzidetta   Donna  Maria   Ignazia   Cara   situata   nel   luogo  
denominato  Iscurturas,  confinante  a  ponente  a  Salvatore  Cara,  ed  a  levante  ad  Antioco  
Moci,  perché  gli  anzidetti  tre  nostri  figlj  Quicu,  Emmanuele,  e  Salvatore  se  le  dividano  
ugualmente.  
   Item.   Lasciamo   le   case,   che   si   comprarono   d’Antonio   Sanna   dentro   di   questo  
Popolato,  e  vicinato  denominato  di  Santa  Croce,  confinante  a  ponente  a  Narciso  Serra,  
ed  a  levante  a  Grazia  Marongiu  a  nostra  figlia  Pasquala.  
   Item.   Lasciamo   alla   detta   nostra   figlia   Pasquala   uno   starello   di   terra   in  
Iscurturas,  confinante  a  levante  al  rio,  ed  a  ponente  a  Mastro  Raimondo  Pani;  il  Serrato  
de   su   campu,   ossia   terra   aperta,   che   era   d’Antioco   Sanna,   confinante   a   ponente   ai  
fratelli  Cirronis;   altra  quarra   in   Iscurturas   confinante   al   rio,   ed  al  Notajo  Luigi   Serra;  
altro  starello  di  terra  in  Pardu,  confinante  al  rio.  
   Item.  Lasciamo  a  nostra  figlia  Luigia   le  piazze  comprate  da  Luigi,  e  Francesco  
fratelli   Cirronis   dentro   questo   Popolato,   e   Vicinato   detto   de   riu   cani,   che   confina   a  
Raimondo   Cirronis;   tre   quarre   di   terra   in   Pardu   comprata   da   Raimondo   Serpi   di  
Guspini,   confinante   al   camino;   cinque   quarre   di   terra   in   su   Corropu   de   sa   Rocca  
confinante  al  Chirurgo  Sisinnio  Muscas,  che  lo  era  d’Antonio  Casula.  
   Item.  Ordiniamo,   ed   è   nostra  disposizione,   che   il   superstite   di   noi   due  debba  
attendere,   e   governare   la   casa,   e   dovrà   provedere   i   mobili,   ed   utensilli   necessari   a  
ciascuna   delle   nostre   figlie   venendo   a   prender   stato,   in   modo   che   l’ultima   abbia  
altrettanti  mobili,  quanto  ne  avrà  avuto  la  prima,  e  che  sia  in  arbitrio  del  superstite  di  
dare  ad  ognuno  dei  nostri  figlj  la  porzione  che  spetta,  finchè  l’ultimo  dei  nostri  figlj  sia  
giunto   all’età   legittima,   e   che   li   sopradetti   nostri   figlj   non   possano   costringere,   ed  
obbligare   il   superstite  di  noi  due  a   consegnare   la  porzione  dei  beni   ad  essi   spettanti,  
durante  la  vita  dell’ultimo  di  noi  due.  
   Finalmente   qualunque   altra   sorta   di   beni,  mobili,   immobili,   e   semoventi,   che  
non  si  sieno  nel  presente  espressati,  e  quelli  che  ci  potranno  adesso,  od  in  qualsivoglia  
tempo  per  qualsivoglia   titolo,  o  causa  pertoccare  con   tutte   le   ragioni,  dritti,  ed  azioni  
gli   lasciamo,   concediamo,   ed   acconsentiamo   a   tutti   li   sopraddetti   sei   nostri   carissimi  
figlj  Quicu,  Emmanuele,  Salvatore,  Anna,  Pasquala,  e  Luigia  Orrù  da  noi  procreati   in  
abito   di   vero,   e   legittimo  matrimonio   per   uguali   porzioni,   i   quali   costituiamo   nostri  
eredi  universali,  e  muorendo  alcuno  dei  nostri  figlj  pupilli  in  età  pupillare,  la  porzione  
di  questi  ricada  agli  altri  superstiti,  come  anche  muorendo  alcuno  dei  nostri  figlj  senza  
legittima   successione,   i   beni   di   questi   ricadano   agli   altri   nostri   figlj,   salvi   però  
rimanendo   li   fidecommissi,   che   di   sovra   abbiamo   costituiti   colle   condizioni   nei  
medesimi  specificate,  per  essere  questa  la  nostra  espressa,  e  deliberata  volontà.  
   Questo   è   il   nostro   Testamento   fatto   nel   presente   giorno   d’oggi   nelle   presenti  
case   di   nostra   abitazione   situate   dentro   questo   Popolato,   e   Vicinato   denominato   di  
Santa   Chiara.   Qual   testamento   dopo   esserci   stato   letto   in   lingua   volgare  
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dall’infrascritto   Notajo   ad   alta,   ed   intelligibil   voce   a   presenza   dei   testi   infranotati  
lodiamo,  ratifichiamo,  e  confermiamo,  e  non  soscrive  la  prefata  Donna  Angelica  Serpi  
per  asserirsi   illetterata,  bensì  si  soscrive  di  propria  mano   il  suddetto  Don  Luigi  Orrù,  
sendo  presenti  per  testi  a  detto  testamento  da  detti  Signori  Testatori  rogati,  conosciuti,  
e   richiesti   Giovanni   Crobis,   Antonio   Loci,   Vincenzo   Atzei,   Luigi   Tronci,   e   Salvatore  
Usai  d’Antonio,   tutti  di  questo  medesimo  villaggio,   che  non   soscrivono,  per   asserirsi  
illetterati.  
  
Don  Luigi  Orrù    
Aloysius  Serra  Publicus  Notarius  
  
  
Documento  6.  Donazione  patrimoniale  fatta  e  sottoscritta  dal  nobile  Don  Luigi  Orrù  di  San  Gavino  
a  favore  del  figlio  Don  Emanuele  Orrù653.    
  
L'ʹanno   del   signore   mille   ottocento   trentaquattro,   ed   allì   ventinove   giugno   nel  
villaggio  di  san  gavino,  ad  ognuno  sia  manifesto  che  costituitosi  personalmente  nanti  
me   regio   pubblico   not.o   sottonominandi   testi   dai   quali   pienamente   conosciuto   il  
sig.nobile   don   Luigi   Orrù   di   questo   villaggio   di   San   Gavino   di   suo   buon   grado,   e  
spontanea  volontà  dice  che  avendo  determinato  il  di  lui  figlio  baccelliere  in  ambe  leggi  
don   Emanuele   Orrù   farsi   sacerdote   non   potrebbe   ciò   effettuare   per   mancanza   di  
patrimonio  ecclesiastico  da  cui  eligga  una  sicura  pensione  non  minore  di   feudi   trenta  
sei      moneta   sada   colle   speciali   ipoteche   di   seicento   scudi   sardi   a   termine   della  
disposizione  sinodale  di  questa  diocesi   ,   e  per  non  ritardarsi   la  via  gia   intrapresa  dal  
detto   sig.   nobile   baccelliere   don   Emanuele   Orrù   ,   si   è   di   buon   grado   determinato   il  
prelodato   suo   genitore   don   Luigi   Orrù   di   farli   e   costituirli   detto   patrimonio  
ecclesiastico,   e   non   indicando   altro   che   di   ridurre   un   tutto   in   pubblico   strumento   a  
futura   memoria   del   fatto,   è   stato   a   tale   oggetto   richiesto   il   sottoscritto   not.o   a  
legalmente  solennizzarlo,  quindi  è  che  il    prefatto  sig.  don  Luigi  Orrù  di  suo  spontaneo  
volere,  e  certe  scienza  per  se,  suoi  eredi  e  successori  in  forza  e  vigore  del  presente  atto  
pubblico  acciochè  detto  sig.  nobile  figlio  don  Emanuele  Orrù  possa  farsi  sacerdote  gli  
dona,   ed   assegna   a   titolo   del   suddetto   suo   patrimonio   ecclesiastico   tutti   gli   sotto  
descritti  stabili  situati  in  diversi  luoghi  della  giurisdizione  di  questo  predetto  villaggio  
di   san  gavino,  quali   sono  come   in  appresso  e   cioè:   in  primo  starelli  venti   terreno  nel  
luogo  detto   S'ʹacqua   cotta   territorio  di   questo  villaggio   confinanti   al   rio,   al   camino  di  
Marongiu,  a  terra  di  Antonio  Cirronis,  ed  a  terra  del  fu  notaio  Antioco  Battista  Serpi  di  
Sardara   valutati   dai   contadini   Sisinnio   Cirronis,   e   Antioco   Mocci   grande   in   cento  
sessanta   scudi   sardi   (160).   Più   otto      starelli   che   confinano   a   don   Francesco  Giacomo  
Orrù   ,   ed   al   camino   di   Samassi   in   valore   di   scudi   sardi   sessantaquattro   (64).   Più   tre  
starelli   confinanti   a   terra  del   fu  notaio  Antonio  Porcella  di  Gonnosfanadiga,   ed   al   fu  
                                                      
 




Luigi   Piga   camino   in   mezzo   in   valore   di   dieciotto   scudi   (18).   Più   tre   starelli   che  
confinano  al  not.o  Luigi  Scanu  del  valore  di  scudi  dieciotto  sardi  (18).  Piu  tre  quarre  in  
Corte  sinarega  confinanti  a  Francesco  Figus  Canargiu  ed  a  s'ʹArriu  trottu  in  valore  di  sei  
scudi  (6).  Più  otto  starelli   in  Ruinas  mannas  che  confinano  al  fu  Antonio  Unida,  ed  al  
camino  in  valore  di  sessantaquattro  scudi  (64).  Più  tre  quarre  in  Cropina  confinanti  in  
eredi   di   Battista   Cruccu,   ed   al   camino   valutate   in   nove   scudi.   (9).   Più   tre   starelli   in  
Tuppa   pertia   confinanti   ad   Antioco  Mocci   grande,   ed   al   camino   di   Lunamatrona   in  
valore  di  dieciotto  scudi  (18).                                                                                                                                                                
Più  la  terza  parte  della  vigna  di  Ruineddas  dell'ʹ  estensione  di  circa  tre  starelli  ed  un  
quarto  di  terra,  che  confina  per  intero  a  don  Francesco  Giacomo  Orrù  dal  levante,  ed  al  
not.o   Efisio   Luigi   Serra   da   maestrale   entrata   fra   mezzo   per   la   terza   parte   di  
centocinquanta   scudi   che   equivale   a   scudi   cinquanta   (50)   di   moneta   sarda      a   puro  
terreno  conforme  l'ʹultimo  che  ne  praticarono  i  già  detti  contadini  Sisinnio  Cirronis  ed  
Antioco   Mocci   grande   in   forza   della   pratica;   e   perizia   che   tengono   in   simili  
avvaloramenti   secondo   assicurano   col   giuramento   che   tengono   prestato   nella   solita  
legal  forma  a  mani  del  sottoscritto  not.,  ascendenti  tutti  gli  espressati  stabili  alla  somma  
di  quattrocentosette  scudi  sardi  (407).                                                                                                                                                                      
Più   dona   similmente   al   figlio   don   Emanuele   tutto   l'ʹintero   corpo   di   casa   colle  
rispettive   piazze   davanti   e   da   dietro   del  medesimo,   sito   nel   vicinato   detto   de  Conca  
Cauli   acquistato   da   don   Pasquale   Atzori   di   Cagliari   che   confina   da   ponente   a  
Raimondo  Ecca  camino  fra  mezzo,  ed  eredi  di  Chicu  Canargiu  da  levante,  ad  entrata  di  
detti   eredi   Canargiu   da   tramontana,   e   da   mezzodì   ad   altra   piazza   del   detto   don  
Pasquale   Atzori   camino   fra   mezzo   avalorato   dai   periti   muratori   mastro   Antonio  
Manias  mastro  Marc'ʹantonio  Manca   ambi   di   Cagliari,   e   residenti   il   primo   in   questo  
villaggio,   ed   in   Sardara   il   secondo   nella   somma   di   quattrocento   trentacinque   scudi  
sardi  a  puro  terreno  compreso   il  valore  delle  pietre   ivi  esistenti   (435).  E  finalmente   la  
piazza  posta  dirimpetto  al  detto  corpo  di  case  che  confina  da  levante  ad  eredi  di  Maria  
Canargiu,  da  ponente  al   farmacista  Domenico  Paderi,  ed  ad  Antioco  Pinna  strada   fra  
mezzo,   e   da   tramontana   al   detto   corpo   di   case   pure   strada   fra  mezzo   avalorata   dai  
predetti  muratori  Manias   e  Manca   a   puro   terreno   in   cento   e   quattordici   scudi   sardi  
giust'ʹall'ʹestimo   che   ne   praticarono   come   l'ʹaffermano   col   giuramento   prestato   a  mani  
del   sottoscritto   notaio   (114).   Tutte   le   quali   somme   unite   ammontano   a  
novecentocinquantasei  scudi  di  moneta  del  regno  (956).  
Come   risulta  dal   sovra  espressato  estimo,   assicurando  allo   stesso   tempo  detto   sig.  
nobile   donatore   essere   gli   anzidetti   stabili   soggiogati   colla   presente   donazione  
patrimoniale   a   favore   del   prelodato   sig.   nobile   figlio   don   Emanuele   liberi,   e   franchi  
d'ʹogni   qualunque   vincolo   di   gravame   giust   al   preinterrogatorio   corrispondente  
all'ʹarticolo   217   dellle   veglianti   leggi   del   regno,   ed   in   tal   conformità,   cederli   come  
effettivamente  li  cede,  dona  ed  aconsente  perpetuamente  a  favore  del  prelodato  figlio  
don  Emanuele  Orrù  all'ʹespressato  titolo  di  patrimonio  ecclesiastico  con  tutti  diritti,  ed  
azioni  per  averli  e  possederli  perpetuamente  non  solo  in  quanto  all'ʹusufrutto  sua  vita  
durante,  ma  anche  con  facoltà  di  poter  disporre  dopo  sua  morte  delle  proprietà  in  detto  
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patrimonio   contenute;   dichiarandosi   allo   stesso   tempo   che   le   terre   sovra   indicate  
vengono   contenute   nella   clausola   ereditaria   del   testamento   di   società   fattosi   colla  
defunta  moglie  del  prelodato  donatore  don  Luigi  Orrù  donna  Angelica  Serpi  rogato  al  
not.  Luigi  Serra  nel  gennaio  dell'ʹanno  mille  ottocentosedici  ,  e  quindi  visto  che  gli  altri  
figli   tutti   tanto  maschi   che   femmine   abbiano  un   estimo      uguale      al   detto   patrimonio  
delle  terre  che  rimangono  contenute  in  detta  clausola  ereditaria.  
Quali  stabili  sovra  indicati  dona  detto  sig.  nobile  don  Luigi  Orrù  all'ʹespressato  titolo  
di   patrimonio   ecclesiastico   a   favore   del   predetto   figlio   don   Emanuele   presente,   ed  
accettante   a   mente   della   disposizione   del   sacro   consiglio   tridentino      a   fine   di   venir  
promosso  all'ʹordinazione  degli  ordini  sacri,  acciochè  coi  frutti,  e  col  prodotto  di  detto  
patrimonio   possa   vivere   decentemente   e   conforme   lo   richiede   lo   stato,   a   condizione  
sua,   per   cui   obbligasi   alla   legale   e   legittima   difesa   degli   stabili   sottoposti   al   detto  
patrimonio  rimessa  la  neccessità  di  denunciare  ed  appellare  sott'ʹobbligo  di  tutti  i  suoi  
beni   presenti,   e   futuri,   rinunciando   come   espressamente   rinuncia      a   qualunque  
beneficio  che  lo  possa  favorire,  e  che  non  venga  dalla  legge  proibito,  assoggettandosi  a  
chi  di  diritto  spetti  assoggettarsi  per  l'ʹesatta  e    puntuale  osservanza    di  quanto  sovra  si  
è   detto   ,   un   tutto   ratificando   e   confermando   espressamente   alla   presenza   del  
sottoscritto  not.o  e  tutti,  e  trivatosi  presente  a  quanto  sovra  il  prefatto  figlio  donatorio  
don  Emanuele  Orrù  accetta  di  buon  grado  la  presente  donazione  patrimoniale  ghe  gli  
vien  fatta  dal  prelodato  suo  genitore  per  cui  gliene  rende  le  dovute  grazie,  che  è  quanto  
espressamente  promette  di  puntualmente  osservare,   e   si   sottoscrivono   entrambi,  non  
però   li   sovradetti  periti  per  essersi   tutti   illeterati  del   che  va   citando  per   tutti   Sisinnio  
Mocci  d'ʹAntioco  di  questo  villaggio  di  San  Gavino  ,  e  Giuseppe  Farris  di  forru  ,  ed  in  
questo  di  San  Gavino  residente  che  non  sottoscrivono  per  ignorarlo  come  dicono  […].  
Don  Luigi  Orrù  
Don  Emanuele  Orrù  
Salvatore  Marcia  Pubblico  Not.O  
  
  
Documento  7.  Codicillo  del  sig.  nobile  don  Luigi  Orrù  di  San  Gavino654.  
L'ʹanno  del  signore  1837,  ed  ivi    4  ottobre  in  San  Gavino.  
Nel   nome   di   Dio:   convenendo   ad   ognuno   codiullare   mentre   si   trova   in   fermo  
giudizio,   perfetta      loqueità   e   delli   altri   sensi   corporali,   perciò   io   don   Luigi   Orrù  
domiciliato   in   questo   villaggio   di   San   Gavino,   trovandomi   oppresso   da   pericolosa  
malattia,  bensì  in  fermo  giudizio,  udito,  vista  e  facoltà  ordino  il  mio  codicillo  come  in  
appresso.  
Lascio   alla   mia   carissima   moglie   dona   Laura   Cabras   starelli   90   grano   di   quello  
esistente   in  casa  cioè  di  questi   starelli   50   che   la  medesima  ne  comprò,  e  gli   altri   49   li  
lascio   gratuitamente;   come   ancora   tutto   il   bestiame,   biancheria   vino   e   stabili   colle  
condizioni   apposte   nel   codicillo   rogato   da  me   sottoscritto   notaio   sotto   li   20   febbraio  
                                                      
 




1832;  e  tutto  l'ʹaltro  rimanente  del  grano,  orzo  e  fave,  e  di  più  frutti  si  divideranno  tutti  i  
miei   figli   chiamati   don   Francesco,   don   Emanuele,   don   Salvatore,   dona   Anna,   dona  
Pasquala   e  Mariangela  Deiana,  mia   nipote   figlia   di  mia   figlia   dona   Luigia,   fratelli,   e  
sorelle  Orrù  Serpi  colla  specificazione  però  che  del  fondo  del  grano  esistente  in  casa  se  
ne   prelevino   prima   starelli   cento   grano   che   gli   ritirava   mio   figlio   canonico   don  
Emanuele  per  rinpiegarne  il  prodotto  nella  riparazione  delle  case   lasciate  a  mio  figlio  
don  Francesco  site  nel  vicinato  di  San  Gavino  per  essere  così  mio  dovere.  
Interrogato  il  sig.  codicillante  se  lascia  qualche  cosa  allo  spedale,  monti  di  soccorso,  
redenzione   delli   schiavi   cristiani,   od   alle   orfanelle   figlie   della   provvidenza   risponde  
che  ne  ho  disposto  nel  mio  testamento.  
Item.   Lascio   alla  mia   carissima  moglie   dona   Laura   il   carro   senza   che   nessuno  dei  
miei  figli  abbia  a  farne  contradizione,  cioè  con  quanto  contiene  dentro  .  
Item.   Lascio   alla   mia   figlia   dona   Pasquala   scudi   cento   per   titolo   gratuito   per    
l'ʹattendenza  prestatami  in  questa  malattia,  perchè  così  à  mia  volontà.  
Lascio  al  mio  figlio  canonico  don  Emanuele  una  vacca  col  suo  fetto  a  sua  elezione,  il    
muro   che   tiene   ricevuto,   sei   cucchiaini   d'ʹargento   e   le   chicchere   dorate   che   tiene  
ricevute,  la  sella  colla  briglia  guarnite  in  argento  comprensivamente  al  letto,  ove  io  mi  
trovo  cioè  il  legno  solamente.  
Lascio   lascio   alla  mia  moglie   un   toro   di   due   anni   che   la  medesima   ha   elevato,   e  
confermo  a  favore  di  essa  quanto  ho  disposto  nelli  altri  miei  codicilli.  
Item.  Lascio  al  mio  figlio  don  Salvatore  cinque  starelli  grano  poi  prima  di  passare  la  
divisione  del  fondo  esistente  in  casa,  e  parimenti  un  toro  di  tre  per  quattro  anni  a  di  lui  
elezione.  
Più  lascio  al  mio  figlio  don  Francesco  la  cavalla  manza  che  tengo  in  casa  col  fetto.  
Più   incarico   ai  miei   figli   canonico  don  Emanuele,   e   don   Salvatore   che   abbiano  da  
costringere   gli   altri   fratelli   e   sorelle   per   corrispondere   nei   tempi   prefissi   la   solita  
pensione   delli   Atzori   con   autorità   anche   di   poterli   togliere   il   grano   dell'ʹaia,   o  
qualunque  altro  frutto  perchè  così  è  mia  volontà.  
Dichiaro  parimenti  che  quanto  ho  disposto  a  favore  di  mia  moglie  tanto  nel  presente  
codicilli  che  nelli  altri  si  intenda  lasciato  […]  
Anno   di   lutto,   […]   tanto   fin      che   da   quando   è   maritata   io   non   percevetti   frutto  
alcuno  dei  suoi  beni  avendo  essa  tutto  rimborsato  a  se  e  perciò  è  mia  volontà  che  essa  
resti  soddisfatta  con  questi  beni  lasciatili  senza  che  possa  pretendere,  ne  ripetere  cosa  
alcuna  della  mia  eredità,  che  questo  è  mia  volontà,  e  qualora  essa  volesse  pretendere  
cosa   alcuna   dalla   mia   eredità,   che   questo   è   mia   volontà,   e   qualora   essa   volesse  
pretendere   cosa   alcuna   da   detti   miei   figli,   à   imposto   che   la   medesima   sia   tenuta  
presentare   i   frutti   della   medesima   percevuti   ai   miei   figli   giacchè   questi   erano   a   me  
dovuti  di  diritto  .  
Più  lascio  al  sacerdote  Raimondo  Porru  scudi  dieci  per  applicarmeli  in  tante  messe  
appena  seguito  il  mio  decesso  come  vice  parroco  di  questo  villaggio  in  ragione  di  reali  
quattro   caduna  delle  quali  due  alla  Santissima  Vergine  della   salute,  due  alla  Vergine  
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del  Rosario,  due  alle  anime,  due  a  San  Giuseppe  una  a  San  Michele;  dichiarando  che  
sebbene  abbia  detto  dieci  scudi  voglia  che  si  diano  solo  lire  otto.  
Dichiaro,  e  voglio  che  si  dia  previa    fede  alle  due  note  corrispondenti  delle  quali  una  
esiste  presso  il  sig.  Rettore,  l'ʹaltra  presso  mio  figlio  don  Emanuele,  e  si  faciano  dai  miei  
esecutori   testamentari   e   da   detto  mio   figlio   sacerdote-­‐‑canonico   don   Emanuele   tutti   i  
pagamenti  nelle  medesime  specificate  colla  più  possibile  solicitudine  per  esser  questa  
mia  volontà.  
Item.   Dichiaro   che   nel   testamento   sociale   colla   mia   prima   moglie   dona   Angelica  
Serpi  colli  altri   figli  aveva   instituito  erede  universale  anche   la  mia  figlia     dona  Luigia  
Orrù  e  perchè  ora  la  mia  nipote  Mariangela  Diana  rapresenta  la  sua  madre  e  mia  figlia  
dona   Luigia,   voglio   che   morendo   in   età   pupillare,   la   prefatta   nipote   Mariangela   si  
intendano  sostituti  ereditanti  i  miei  figli,  e  di  lei  zii,  come  anche  voglio  che  morendo  in  
età  maggiore  senza  successione  succedano  parimenti  nell'ʹeredità  i  prefatti  miei  figli  ed  
eredi.  
Questo  è  il  mio  codicillo  da  me  fatto  del    vicinato  in  queste  mie  case  nel  vicinato  di  
chiesa   del   presente   giorno   che   contiamo   quattro   ottobre   dell'ʹanno   1837,   quale  
essendomi  stato  letto  dal  sottoscritto  notaio  ad  alta  ed  iteligibile  voce  in  idioma  volgare  
alla  presenza  di  tutti  alla  luce  di  due  candele  per  essere  di  notte,  lo  ratifico,  affermo  e  
confermo  in  tutte  le  sue  parti  per  essere  come  io  stesso  ho  dettato  di  propria  mia  bocca.  
  
In  fede  del  vero.  
Salvatore  Marcia  pubblico  notaio.  
  
  
Documento  8.  Elenco  dei  proprietari  sangavinesi  che  hanno  subito  danni  durante  l’alluvione  del  2  
novembre  1846655.  
«Vicinato  de  Sa  Bia  de  Pabillonis:  Sisinnio  Ciccu  argentaro,  Francesco  Aru,  Antioco  
Meloni,   Vincenzo   Melis,   Sisinnio   Pinna,   Antioco   Figus,   Ignazio   Caddeo,   Francesco  
Piras   pastore,   Vincenzo   Zonca,   Peppa   Pruneddu,   Antioco   Figus,   Antioco   Corrias  
Pinna,   Vincenzo   Melas,   Antonio   Demontis   calzolaio,   Barbara   Cossu   vedova,   Cicciu  
Melis,   Luigi   Pilloni   Ferraro,   Severa   Trudu   vedova,   Francesco   Carta   Zuddas,   Isabella  
Figus,  Antonio  Angius,  Basilio  Loi,  Giovanni  Figus  Aru,  Sisinnio  Inconis.  
Vicinato  di  Santa  Croce:  Sisinnio  Tocco  casamento  distrutto  per  intero,  Peppa  Rosa  
Figus,  Giovanni  Casula  calzolaio,  Grazia  Sanna  vedova,  Antioco  Tocco,  Vincenzo  Pia,  
Antioco  Onidi,  medico  Vincenzo  Serra,   Peppe   Serra,   Sisinnio  Mocci,   donna  Pasquala  
Orrù,  Minori  Putzu,  Rita  Orrà  Sanna,  Legato  Peddis,  Lucia  Perra,  Peppe  Meloni,  Lucia  
Meloni,  Luigia  Meloni,  Antonio  Collu,  Peppi  Orrù,  Luigi  Mocci,  Luigi  Brunas,  Cicciu  
Mameli,   Baboi  Meloni,   don   Antonio   Diana,   Francesco   Luigi   Tatti,   Giovanni   Andrea  
Mulas,  Fedele  Melas.  
                                                      
 




Altro   vicinato:   Luigi   Pira,   Sisinnio   Angius,   Anna   Soddu,   Anna  Maria   Uccheddu,  
Antonio  Piras,  Pietro  Corrias,  Michele  Ulleri,  Antonio  Cadeddu.  
Strada  Dritta:  Pasquale  Mocci,  Francesco  Peddis,  Giovanni  Cruccu,  Antioco  Angelo  
Marongiu,    Scicocca  Pitzalis,  Salvatore  Melis,  Antioco  Cirronis.  
Vicinato   nuovo   di   Grisaionis:   Antonio   Glilozzi,   Bonaventura   Orrù,   Antioco   Porta  
grande.  
Altro   vicinato:  Antonio  Brunas,  Maria   Pili,   Francesco  Antonio   Saba,  Maria  Chiara  
Farci.  
Vicinato  di  Riu  Pani:  Francesco  Parmas,  Peppi  Vicenti,  Peppi  Margiani,  Greca  Figus,  
Chiccu  Michittu,  Peppi  Inconis,  Antonio  Meli,  Chiccu  Canargiu,  Peppi  Figus,  Giovanni  
Sicci,   Baboi  Meloni,   Salvatore   Pintori,   Antonio   Pilloni,   Chiara   Porta,   Antonio   Indeo,  
Rosa   Cirronis,   Antonio   Pinna   macellaio,   Antonio   Meloni,   Raimondo   Inconis   Indeo,  
Casa  della  Chiesa,  Sisinnio  Inconis  Sanna,  Raimondo  Inconis  Pinna,  Vincenzo  Cirronis.  
Altro  vicinato  di   Santa  Croce:  Antonio  Maiu,  Fratelli   Senis  Zonca,  Giuseppe  Saba,  
Giuseppe   Meloni,   Sisinnio   Ariu,   Francesco   Porta   di   Baboi,   Luigi   Scano   Ferraro,  
Antonio   Corrias   falegname,   Antioco   Atzei   Di   Chiccu,   Domenico   Pruneddu,   Chiccu  
Pani,   Sisinnio   Concu,   Serapio   Concu,   Peppa   Lixi,   Antonio   Podda,   Antonio   Farci,  
Pasquale  Ariu,  Maria  Serra  vedova  Piras,  Pasquale  Senis,  Vincenzo  Serra  Loi,  Antioco  
Mameli,   Peppi   Piras,   Cicciu   Piras,   Battista  Apressi,  Giovanni  Meloni,  Mattia  Medda,  
Antonio  Onnis,  Peppi  Muscas,  Antioco  Sebis,  Chiara  Muscas,  Antonio  Sebis,  Giovanni  
Tronci,  Vincenzo  Corrias,  Francesco  Meloni,  Mietta  Peis,  Peppi  Luigi  Farris.  
Vicinato   di   Bia   Oristano:   Anna   Vincenza   Lixi,   Giovanni   Serra   Lixi,   Anna   Ciccu,  
Peppi   Serra   Loi,   Bonaria   Senis,   Eredi  Vincenzo  Usai,   Vincenzo  Orrù   Pani,   Francesco  
Collu,   Battista  Vacca,  Maria   Serra   Loi,  Antioco  Angelo  Vacca,   Francesco  Usai   Scano,  
Peppi   Sitzias,   Battista   Madeddu,   Peppi   Cossu,   Battista   Atzeni,   Giovanni   Inconis,  
Francesco   Mura,   Liberato   Cossu,   Antioco   Atzeni   Di   Luigi,   Vincenzo   Atzei,   Rafaele  
Serra,   Sisinnio  Pili,  Antonia  Marongiu,  Raimondo  Mameli,   Baboi  Resai,  Chiccu  Pani,  
Luigi   Serra   di   Sardara,   Antonio   Samugheo,  Maria   Antonia   Lixi,   Peppi   Fanari,   Lucia  
Vacca,  Cicciu  Sanna,  Agostino  Mocci,  Luca  Cossu,  Peppi  Lixi,  vedova  Chiara  Meloni,  
don   Antonio   Diana   (la   casa   dell'ʹorto),   Margherita   Aru,   prete   Paolo   Scanu,   Antonio  
Piras   Piano,   Gio   Pisu,   Chicu   Figus  Muscas,   Francesco   Figus   Canargiu,   Eredi   Sanna,  
Antonio   Onidi   Boi,   Francesco   Ennas,   Vincenzo   Lilliu,   Antonio   Angei,   Francesco  
Marongiu   Senis,   Vincenzo   Mocci,   Raimondo   Meloni,   Antonia   Cruccu   vedova,   Gio  
Zonca,   Antonio   Tuveri,   Lorenzo   Pani,   Antonio   Loru,   Luigi   Musu,   Antonio   Usulu,  
Luigia  Lisci,  Peppa  Rosa  Piras,  Antonio  Cherchi,  Pio  Senis  Mocci,  Nicolò  Ola,  Battista  
Serra,  Maria  Chiara  Casula,  Chiara  Olosu,  Eredi  Cherchi,  Rafaele  Casula,  Luigi  Concas  
Meloni,  Luigi  Orrù  Spada,  Rafaele  Angius,  Chicu  Melis,  Fratelli  Mamusa  Loi,  Sisinni  
Mocci,  Antioco  Ranna,  Antonio  Enas  Pinna,  Luisa  Concas  Cieca,  Antonio  Muru,  donna  
Cicia  Diana,  Francesco  Tronci,    Ciciu  Tronci,  Gio  Antonio  Porru,  Grazia  Sanna  vedova,  
Gio   Saba,   Francesco   Medda,   Raimondo   Isulu,   Giovanni   Peddis,   Giovanni   Garau,  
Giuseppe   Pascali,   Baboi   Locci,   Giuseppa   Saba,   Chiara   Zuddas   vedova,   Anna   Corda  
vedova,   Giuseppe   Raimondo   Mamusa,   Priamo   Lecis,   Francesco   Senis,   Antonio  
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Murroni,   Giuseppe   Peddis,      Giovanni   Picioni,   Antonio   Marras,      Francesco   Zuddas,  
Ritta  Senis,  Vincenzo  Cocu,  Antonio  Cocu,  Giovanni  Cocu,    Antonio  Atzeni  Marongiu,  
Francesco   Sanna   Ugas,      Pietro   Melis,   Francesco   Saba,   Ritta   Marongiu   vedova,  
Clemenzia  Aroffu  vedova,  Antonio  Cauli,  Antonio  Pusceddu,  Salvatore  Caboni,  Efisio  
Fosci,      Francesco   Casu,   Antonio   Sanna   Serra,      Raimondo   Virdis,      Raffaele   Usai,    
Giuseppe   Garau,   Notaio   Mamusa,   Barbara   Mamusa,   Pietro   Fenu,   Anna   Matta  
Uccheddu,   Antonio   Piras   di   Chicu,   Francesco   Pianu,   Rafaele   Piras,   Michele   Melis,  
Salvatore  Atzeni,  Antonio  Cadeddu,  Sisinnio  Crobis,    Raimondo  Pisu,    Cattarina  Orrù  
vedova,  Grazia  Murru  vedova,  Francesco  Sanna  Inconis».  
  
  
Documento  9.  Partecipanti  alla  firma  della  Pace  di  Elonora  per  la  curatoria  di  Monreale  (1388)656.  
Margianus   Gadulesu   di   Sardara,   sindicos   actor   et   procurator   della   curatoria   di  
Monreale,  Pedru  de  Bosa  ufficiale  del  castello,  Margiano  Mele  maggiore  della  villa  di  
Sardara,   Joanne  Madeddu,   Pedro   de   Stere,  Nicolao  Cedde,  Murrono  Dortu,   Juantine  
Saraghu,   Joanne   Carau,   Petro   de   Curchu,   Petro   Trocchu,   Joanne   Falci   e   Deugracia  
Trampisa,  juratis  della  villa  di  Sardara,  [seguono  poi  i  nomi  di  settant’uno  sardaresi].    
Alla  sottoscrizione  partecipano  anche  gli  ufficiali  degli  altri  villaggi:    
Fuliado  de  Serra,   luogotenente,  e   i   juratos  Nicolao  de  Uras,  Ispindeddu  de  Castav,  
Petro  Corbeddu,  Francisco  Uda,  Gonario  Virdis,  Gantino  Mameli,  Dominigho  Sedda,  
Comita  de  Ledda,  Gantino  de  Loy,  Comita  Lachonesu,  Comita  Pardis  e  Benedicto  de  
Sogos  per  il  borgo  del  castello  di  Monreale657;  Margiano  Pinna,  majore,  Orugeri  Marti,  
Joanne  Loddo,  Arsoco  de  Campitani,  Molentino  de  Melas,  Gunnario   Tiddia,  Matheo  
Carau,  Nicolao  Soras,  Margiano  de  Stere,  Joanne  de  Stere,  Simone  Dorre,  juratis,  e  altri  
sei   capifamiglia   della   villa   di   San  Gavino;   Joanne   de  Arca,  majore,   Comita   de   Serra,  
Fuliado   Calleo,   Barcolo   Valleda,   Aulino   de   Figos,   juratis,   e   altri   due   uomini   del  
villaggio  di  Villa  d’Abbas;  Barisone  de  Stara,  majore,  Leorio  de  Massa,   Joanne  Dorru,  
Joanne   Carra,   Joanne   de   Cori,   Thoma   de   Paulis,   juratis,   e   altri   due   uomini   di  
Pabillonis658;  Petro  Discanu,  majore,   Joanne  de  Muru,  Sisinnio  de  Ybba,  Laurencio  de  








                                                      
 
656  P.  Tola,  Codex  diplomaticus  Sardiniae,  tomo  I,  parte  II,  op.  cit.,  pp.  832-­‐‑833.  
657  Questo  documento  conferma  che  il  Borgo  del  Monreale  è  ancora  abitato  sul  finire  del  XIV  
secolo.  




Documento  10.  Elenco  dei  vassalli  che  partecipano  alla  presa  di  possesso  della  baronia  di  Monreale  
da  parte  di  Simone  Roig  (1454)659.  
  
«Andrea   Orrais   ufficiale   di   giustizia   di   Sardara,   Mosquas   Francisco,   Margiani  
Arborei  Anthonio,  Artea   Iohanni,  Gantyni  Artedy,   Perdo  Morongiu,   Lorencio  Musa,  
Iohanne   Roffu,   Iohanni   Corria,  Nichola  Massa,   Stesio   Barbery,   Barisone   Setzu,  Miali  
Ingani,   Anthoni   Sargu,   Perdu   Murru,   Stephano   Pinna,   Iohani   Sarago,   Perdu   Roffo,  
Salvatori  Serrenti,  Marthias  Nonni,  Iohanne  Caulj,  Guantini  Mussa,  Gonthinj  Mancha,  
Antiogo  Moy,  Giuliano   Itta,  Dominico  Cara,  Francisco  Spadona,   Ihane  Setzu  Mannu,  
Iohannj   Cadellu,   Gontinj   Tallu,   Anthoni   Sella,   Gontinj   Daguena,   Contini   Calleu,  
Bighinuesu  Serra  Nichola  Curcas,  Matzeu  Correli,  Anthoni  Marras,  Sissinni  Mantighui,  
Miali   Roffe,   Iohanni   Ardu,   Iohannj   Letxis,   Anthoni   Sabis,   Franciscu   Sella,   Gregorj  
Carrelli,   Iordi   Artea,   Perduxtu   Corellj,   Franciscu   Setzu,   Iohanellu   Setzu,   Ieorgiu  
Caddu,  Iohannj  Curcu,  Perdu  Archa,  Sissinj  Ungueddu,  Iulinau  Taris,  Salvadore  Sella,  
Iohannj  Cuchu  Pixinu,  Perdu  Castany,   Iohannj  Casu,   Iohannj  Gaurau,  Dominu  Lotxi,  
Iohanne  Serra,  Perutxo  De  Tola,  Perdu  Cocha,  Mialj  Guarau,  Perdu  Mancha,  Deordadu  
Uda,   Antiogo   Licta,   Pillone   Euca,   Iohannj   Montigi,   Matzeu   Barberj,   Iohanne   Sella,  
Angelu   Coarria,   Iulianu  Nonni,   Perdu   Sella  Minore,   Gontinu   Lotza,   Domingo   Uras,  
Leorj   Iuxi,   Barcholu   Carcangiu,   Gonnarj   Latxa,   Anthonj   Ardu,   Barcolu   Pitau,   Perdo  
Martis,   Gontinj   Olia,   Gannarj   Collu,   Iohanni   Itta,   Comida   Setzu,   Franciscu   Martis,  
Faranciscu   Itta,  Gantini   Serrenti,   Iohanne  Collu,  Perdo  Serra,  Anthonj  Asterj,   Barcolo  
Pinna,  Anthonj  Moy,  Gonnarj  Artea».  
  
  
Documento  11.  Testo  della  lettera  inviata  da  Giovanni  Siotto  –  Pintor  al  Conte  Nomis  di  Cossilla660.  
  
All’Ill.mo  Sig.  




Sardara  addì  22  marzo  1858  
  
Ill.mo  Sig.  Conte  
Dopo   vivissime   preghiere   e   dopo   molte   argomentazioni   scolastiche   e   non  
scolastiche,   il  mio  cognato  si  rassegna  a  subire  l’elezione  e  recarsi  al  parlamento  nella  
seconda  quindicina  d’aprile.  E  poiché  interpellato  aveva  diffidato  in  modo  assoluto  gli  
elettori,  tocca  ora  a  me  di  far  loro  pervenire  la  notizia  della  nuova  risoluzione.  La  S.V.  
                                                      
 
659  G.  De  Francesco,  Cronache  sarde:  Sardara  e  le  sue  terme,  op.  cit.,  pp.  12-­‐‑14.  
660  Carte  Orrù  di  San  Raimondo,  custodite  da  Luigi  Orrù  di  San  Raimondo.  
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Ill.ma   ha   da   fare   soltanto   una   cosa,   ed   è   di   scrivere   in   via   al   tutto   riserbata   e  
confidenziale   al   cav.   D.n   Antonio  Diana   di   San  Gavino,   invitandolo   a   patrocinare   in  
tutti   i   modi   la   candidatura   dell’Orrù   in   quel   paese.   Quivi   il   Sanna   Sanna   ha   i   suoi  
partigiani   i   quali   anche   nella   prima   elezione   calunniarono   l’Orrù   siccome   quello   che  
fece   ogni   suo   potere   per   trasferire   a   questo   villaggio   la   sede   della   Giudicatura   e   la  
caserma   de’   Reali   Carabinieri.   Sebbene   il   cav.   Diana   e   l’Orrù   sieno   figliuoli   di   due  
sorelle   [sic]   pure   quel   primo   non   votò   pel   cugino,   anzi   si   dà   per   certo   che   facesse  
partito   contro   di   lui.  Nella   seconda   convocazione   del   collegio   favorì   a   tutta   possa   la  
mia   candidatura:  ma   io   e   l’Orrù   siamo   certi   che   voterà   contro   quest’ultimo.  Occorre  
dunque  che  nel  miglior  modo  che  Ella  crederà  lo  inviti  a  scindere  il  partito  del  Sanna  in  
San   Gavino   e   a   recarsi   co’   suoi   a   Sanluri   ne’   giorni   della   prima   e   della   seconda  
votazione.  Siccome  il  cav.  Diana,  ottima  persona  nel  resto,  ha  fama  di  essere  vanitoso,  
la  lettera  della  S.V.  Ill.ma  gioverà  senza  dubbio,  massime  se  gli  si  faccia  travedere  che,  
per  quanto  appartiene  a  quel  paese,  il  governo  confida  al  tutto  in  lui  ...  Il  rimanente  a  
voce.  Fermatomi  a  Sanluri  quanto  basta  per   fare   il   cambio  de’   cavalli,   non  mi   risulta  
ancora  che  Georgio  Briano  abbia  passato  alcun  ufficio  presso  gli  elettori.   In  quanto  al  
barone  Falqui  Pes,  è  impossibile  in  questo  collegio.  Rimosso  l’Orrù,  la  lotta  sarebbe  tra  
il  Sanna  e   lo  Scarampi;  e   sono  quasi   in  grado  di  accertare  che   la  vittoria   resterebbe  a  
quest’ultimo,   dappoiché   gli   elettori   sono   inaspriti   contro   il   Sanna   per   le   mene   delle  
precedenti   due   elezioni.  Mi   fermo   quest’oggi   qui,   e   partirò   domani   colla   vettura   del  
cognato  e  in  di  lui  compagnia,  affinché  possa  rientrare  in  città  inosservato  e  dopo  fatta  
notte.  Dopodimani  le  presenterò  l’anzidetto  mio  cognato.  Piacciale  gradire  i  sentimenti  
della  perf.  mia  devozione  con  che  mi  professo  della  S.V.  Ill.ma    
               D.mo  ed  obb.mo  Serv.e  
               G.  Siotto  –  Pintor  
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